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AVERTISSEMENT 
L'annuaire « Siderurgie » est un complement du bulle-
tin bimestriel « Siderurgie » de I'OSCE. II est, comme 
ce dernier, quadrilingue et comprend les deux parties 
suivantes: 
J• Partie: Statistiques courantes ou on a repris avec 
Ia meme presentation et Ia meme numerotation, les 
donnees annuelles du bulletin bimestriel ( I ). Les don-
nees portent si possible sur Ia periode 1954-1965. 
2" Partie : Suppl~ent. Celui-ci comprend, soit des 
donnees historiques, soit des donnees qui ne parais-
sent qu'occasionnellement dans les «Notes Statisti-
ques » du bulletin bimestriel ou dans les « Informa-
tions Statistiques » de I'OSCE. 
( 1 ) Pr6sentatlon de l'annh 1966. 
AVVERTENZA 
L'annuario « Siderurgia » e un complemento del Bol-
lettino bimestriale « Siderurgia » dell'lstituto Statisti-
co delle Comunita Europee. Come quest'ultimo, esso 
e quadrilingue e comprende i due volumi seguenti : 
Volume I: Statistische correnti in cui si riportano, 
nella stessa forma e con gli stessi numeri di tabelle, i 
dati annuali del Bollettino bimestriale (I ). I dati si 
riferiscono- ove possibile - al periodo 1954-1965. 
VoiiJme II : Comprende sia le serie storiche sia i dati 
che sono pubblicati occasionalmente nelle « Note 
statistiche » del Bollettino bimestriale o nelle « lnfor-
mazioni Statistiche » dell'lstituto Statistico delle 
Comunid Europee. 
(') Presentazlone dell'anno 1966. 
VORBEMERKUNG 
Das jahrbuch ,Eisen und Stahl" ist eine Erginzung 
der zweimonatlichen Veroffentlichung ,Eisen und 
Stahl" des S.A.E.G. Es ist ebenfalls viersprachig und 
umfaBt die folgende Teile: 
Tell I : Laufende Statistiken. Hier sind in fast der 
gleichen Darstellung sowie derselben Numerierung 
der Tabellen wie im zweimonatlichen Bulletin (I) die 
jahresergebnisse ubernommen worden. Die Angaben 
beziehen sich wenn moglich auf den Zeitraum 1954-
1965. 
Tell II : Anhang. Dieser Zusatz enthilt einerseits hi-
storische Zahlenreihen, andererseits Angaben, die nur 
gelegentlich in den ,Statistischen Sonderberichten" 
des zwelmonatlichen Bulletins ,Eisen und Stahl" oder 
in den ,Statistischen lnformationen" des S.A.E.G. er-
scheinen. 
( 1 ) Dantellung wle lm jahre 1966. 
VOORWOORD 
Het jaarboek « ljzer en Staal» is een completering 
van het tweemaandelijkse bulletin « ljzer en Staal » 
van het Bureau voor de Statistiek. Evenals dit laatste 
is het viertalig en omvat de volgende twee delen : 
Deel I : Lopende statistieken. Hieronder zijn in bijna 
dezelfde vorm en dezelfde nummering der tabellen 
als in de tweemaandelijkse uitgave ( I ) de jaarcijfers 
opgenomen. Deze cijfers omvatten voor zover moge-
lijk het tijdvak I 954-1965. 
Deel II : Aanhangsel. Dit gedeelte omvat enerzijds 
historische cijferreeksen, anderzijds gegevens die 
slechts onregelmatig verschijnen in de «Speciale Sta-
tistische Bijlage » van het tweemaandelijkse bulletin 
« ljzer en Staal » of in de « Statistische Mededelingen » 
van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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da altrl paesl della Comunlti : 
A. Acclal comunl e accial speciall 
B. 01 cui acetal speclall 











Esportazionl per prodottl verso I paesl terzl e con· 
segne del paesl della Comunlti agtl altrl paesl della 
Comunlti: 
A. Acclal comunl e acclal speclall 
B. 01 cui acclal speclall 
71. CECA • 
n. Germanla (RF) 
73. Francia 
74. ltalla 
75. Paesl Bassi 
76. UEBL • • 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e 
per paesl o zone geograflche : 
77. CECA 
78. Germanla (RF) 
79. Francia • 
80. ltalla 
81. Paesl Bassi 
82. UEBL 
Dati dl struttura del commerclo estero 
del prodottl slderurglcl 
. 
Ghlsa: 
83. Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degtl 
scambl esteml dl ghlsa, espressl In'% della produzlone 
84. Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlti, della rlpar-
tizlone per paese o zona geograflca (In '% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl • • • • • • 
Llngottl e seml-prodottl: 
85. Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degtl 
scambl estern I dl llngottl e semllavoratl ( esclusl I 
coils) espresslln % della produzlone dl acclalo llngottl 
86. Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlti, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (In '% del totale) 
con I paesl terzl In '% • • • • • • • • • • • • 
I Scambl dl llngottl e semllavoratl 




























63. Aanvoer per land van walseriJprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten afkomstlg van bedrljven 
binnen de Gemeenschap en graad van marktvervlech· 
tlng In '% (speclale staalsoorten nlet lnbegrepen) 
64. Aanvoer van de afzonderlljke Ianden van speclale 
staalsoorten afkomstlg van bedrljven blnnen de Ge-
meenschap en graad van marktvervlechtlng 
V - Bu1tenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der IJzer- en staal· 
lndustrle (Douanestatlstleken) 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden 
der Gemeenschap ult andere Ianden van de Gemeen-
schap per produkt: 
A. Gewoon staal en speclaal staal 












Uitvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Jan· 
den der Gemeenschap aan andere Ianden der Gemeen· 
schap per produkt: 
A. Gewoon staal en speclaal staal 
B. Waarvan, speclaal staal 
71. EGKS . 





lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep : 
77. EGKS 





Cljfers aangaande de structuur van de bulten-
landse handel In ljzer- en staalprodukten 
RuwiJzer: 
83. Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In ruwljzer ultgedrukt In % van de produktle 
(per land) 
84. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwljzer, In '% van het totale rullverkeer 
Blokken en Halffabrlkaten : 
85. Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd coils) 
uitgedrukt In '% van de produktle van stalen blokken 
(per land) 
86. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In '% 
I blokken en halffabrlkaat 
II warmgewalst breedband (Colis) 
XI 
INHALTSVERZEICHNIS (Forts tzung) 
Fertigerzeugnlsse und welterverarbel ete 
Fertlgerzeugnlsse: 
87. Entwlcklung der relativen Bedeutung d s AuBenhan-
dels der Mltglledstaaten mit Walzstahlft h:lg- und wel-
terverarbelteten Fertlgerzeugnlssen ( el schl. Colis), 
bezogen auf die Produktion von ·'Ill ~Jzstahlfertig­
erzeugnlssen = 100 • • • • • • • • • • • 
88. Entwlcklung des Antells der Linder ode Lindergrup-
pen am AuBenhandel der Gemelnscha t mit Walz-
stahlfertig- und welterverarbeiteten F rtlgerzeugnls-
sen (ohne Colis) (In'% des AuBenhand Is mit dritten 
Lindern) • • • . • • • • • • • • • • • 
88bis Elnfuhr und Ausfuhr von Qualititskphlenstoffstahl 
und leglertem Stahl (Vertragserzeugnl e) nach Un-
dern oder Lindergruppen • • • • • • • • • • 
VI - Versorgung und Verbrau h an 
Rohstoff'en und Energle 
89. Erzeugung von Elsenerzslnter und Brl etts In der El· 
sen- und Stahllndustrle nach Linder der Gemeln-
schaft . • • • • • • • • • • • • • • • • 
90. Verbrauch an Elsenerzslnter In Hoch fen nach Lin· 
dern der Gemelnschaft (Verbrauch l~sgesamt sowle 
Elnsatz In kg pro Tonne erzeugten R helsens) • • • 
91. Verbrauch an Elsenerz nach Anlagen owle nach Lin· 
dern der Gemelnschaft • • • • . • • • • • • 
92. Verbrauch an Manganerz nach Anla en sowle nach 
Lindern der Gemelnschaft • • • • • • • • • • 
93. Verbrauch von Abbrlnden nach Lind rn der Gemeln-
schaft (Slnteranlagen und Hochofen • • • • 
94. Verbrauch an Schrott, Rohelsen, plegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gem lnschaft • 
95. Schrott· und Rohelsenverbrauch je Tonne Rohstahl 
nach Lind ern und fOr die Gemelr schaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren • • • • • • • • • 
96. Verbrauch an Schrott nach Anlagen sowle nach Lin· 
dern der Gemelnschaft . • • • • • • • • • • 
97. Verbrauch an Schrott In den Rohe senerzeugungsan· 
lagen pro Tonne erzeugten Rohels ns nach Undern 
der Gemelnschaft • • • • • • • • • • • 
Verbrauch an Rohelsen, Spiegel lsen und 
Hochofen-Ferromangan fOr die St hlerzeugung 
nach Undern der Gemelns haft: 
98. Deutschland (BR) - Frankr lch - ltallen • 
99. Nlederlande - Belglen - uxemburg • • 
100. Erzeugung der HOttenkokerelen In der Gemelnschaft 
an Hochofenkoks sowle Antell an c er Hochofen-Koks-
erzeugung lnsgesamt • • • • • • • • • • • • 
101. Verbrauch an Koks nach Undern nd Anlagen sowle 
Verbrauch an anderen festen Bren stoffen (EGKS Ins· 
gesamt) In den Werken der Elsen und Stahllndustrle 
der Gemelnschaft (ohne HOttenk kerelen) • • • • 
102. Verbrauch an Koks pro Tonne erz ugten Slnters bzw. 
Rohelsens In den Hiittenslnteranl gen sowle In den 
Rohelsen-Erzeugungsanlagen nach Undern der Ge-
melnschaft • • • • • • • • • • • . • • 
103. Zuginge an festen Brennstoffen el den HOttenwer-
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finis 
88. Evolution, pour !'ensemble de Ia Communaute, de Ia 
repartition par pays ou zones g6ographlques (en '% 
du total) des 6changes exterleurs de prodults finis et 
finals (coils exclus ), avec les pays tiers 
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bone et d'aclers allies du tralt6 par pays ou zones g6o-
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89. Production d'agglomer6s de mineral de fer et de bri-
quettes d'agglom6r6s des uslnes slderurglques par 
pays dans Ia Communaute 
90. Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer dans 
les hauts fourneaux, par pays, dans Ia Communaute 
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11-20 Paesl Bassi 270 11-20 Nederland 
11-21 UEBL ••• 271 11-21 BLEU 
11-22 CECA •. 272 11-22 EGKS 
Evoluz:lone storlca del commercio estero dl alcunl Hlstorlsche verloop van de buitenlandse handel In 
gruppl Important! di prodotti del Trattato dal 1925 enlge belangrijke groepen van produkten, welke onder 
(lmportaz:loni ed esportaz:ionl In % della quantitl het Verdrag vallen, vanaf 1925. (In- en uitvoer In % 
totale sopra citata) van de vermelde totale hoeveelheld) 
11-23 Germania (RF) 273 11-23 Dultsland (BR) 
11-24 Francia 274 11-24 Frankrijk 
11-25 ltalla 275 11-25 ttaJie 
11-26 Paesl Bassi 276 11-26 Nederland 
11-27 UEBL ••• 277 11-27 BLEU 
Commerclo estero e scambl dl acclal Bultenlandse handel en rullverkeer 
speclall aJI>Interno della Comunltl· van de Gemeenschap In speclaal staal 
lmportaz:ionl In provenlenz:a dal paesi terz:l e arrlvl al lnvoer uit derde Ianden en aanvoer van de Ianden der 
paesl della Comunid in provenienz:a da altrl paesi della Gemeenschap uit andere Ianden van de Gemeenschap 
Comunitl per prodotti per prbdukt 
11-28 CECA •••• 282 11-28 EGKS 
11-29 Germanla (RF) 283 11-29 Ouitsland (BR) 
11-30 Francia 284 11-30 Frankrljk 
11-31 ltalla 285 11-31 ttaJie 
11-32 Paesl Bassi 286 11·32 Nederland 
11-33 UEBL ••• 287 11·33 BLEU 
Esportaz:lonl verso I paesi terz:l e consegne del paesl Uitvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden 
della Comunld agll altrl paesl della Comunld per der Gemeenschap aan andere Ianden van de Gemeen· 
prodottl schap per produkt 
11·34 CECA •••• 288 11-34 EGKS 
11-35 Germanla (RF) 289 11-35 Dultsland (BR) 
11-36 Francia 290 11-36 Frankrljk 
11-37 ltalla 291 11-37 ltallii 
11-38 Paesl Bassi 292 11-38 Nederland 
11-39 UEBL ••• 293 11-39 BLEU 
MATERIE PRIME GRONDSTOFFEN 
Mlnerale dl ferro IJzererts 
Estraz:lone - Mano d'opera - Consumo Winning- Werknemers- Verbruik 
11-40 Estraz:lone grez:z:a dl mlnerale e mano d'opera neUe 11-40 Bruto-ertswlnnlng en aantal werknemers der ljz:ererts· 
minlere dl ferro In sotterrano e mlniere a cielo aperto mijnen ondergronds en in dagbouw In de Gemeen-
nella Comunid . • • . . • • • • • • • • • • • • 296-297 schap 
Consumo di mlnerale di ferro negll Implant! dl agglo- Verbrulk van ljz:ererts In de slnterinstallaties, In de 
meraz:ione, negll alti forni e forni elettrlci da ghlsa, hoogovens en de elektrlsche ruwijz:erovens, In de 
nelle acclaierie e consumo totale staalfabrieken en het totale verbruik 
11-41 Germania (RF) 298 11-41 Duitsland (BR) 
11-42 Francia 299 11-42 Frankrljk 
11-43 ltalla 300 11-43 ltaliii 
11-44 Paesi Bassi 301 11-44 Nederland 
11-45 Belgio ••. 302 11-45 Belgie 
11-46 Lussemburgo 303 11-46 Luxemburg 
11-47 CECA ••• 304 11-47 EGKS 
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Null (nlchts) 
Unbedeutend (lm allgemelnen 111 enlger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden R lhe verwendeten Elnhelt 
oder Dexlmalzahlen) 
Keln Nachweis vorhanden 
Unslchere oder geschlttte Anga e 
Dasselbe, falls die Schittung vorn Statlstlschen Amt der 




Nlcht getrennt ausgewlesen 





Weniger als · 
Mehr als 
Zeltraum mehrerer voller Ka enderJahre (LB. 1.1.58 
bls 31.12.60) 



















Rechnungselnhelt EWA (Eu opllsches Wihrungsab-
kommen) 
Statlstlsches Amt der Europllsc en Gemelnschaften 
Europllsche Gemelnschaft fUr I< ohle und Stahl 
Europllsche Wlrtschaftsgemeln chaft 
Belglsche-Luxemburglsche Wln~chaftsunlon 
Assozllerte Uberseelsche Linde und Hoheltsgeblete 


















































ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 
N'ant 
Donn'e tres falble (g,n,ralement lnf,rleure l Ia moltle 
de Ia dernlere unite ou declmale des nombres mentlon-
n~ sous Ia rubrlque) 
Donn'e non dlsponlble 
Donn.Se lncertalne ou estlm'e 
Dlto, dans le cas oil l'estlmatlon est falte par I'Offlce 












P.Srlode de plusleurs ann.Ses civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
P!Srlode de douze mols consecutlfs (p. ex.: annb fiscal• 


















Unite de compte AME (Accord mon,talre europ,en) 
Office Statlstlque des Communaut~ Europeennes 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler 
Communaute ~conomlque Europeenne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Pays et terrltolres d'Outre Mer, associ~ lla CEE 




Classification statlstlque et tarlfalre 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
II fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia metl dell'ul-
tlma unlti o dell'ultlmo declmale del numert lndlcatl 
sotto Ia rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo dl pltJ annl clvlll (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 



















Unit! dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunlti Europee 
Comunlti Europea del Carbone e deii'Acclalo 
Comunlti Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Territor! d'Oitremare assoclatl 
















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste,ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onz:ekere of geschatte gegevens 





Niet ahonderfljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere volle kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 
















DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

IE.xtractlon brute de mineral de fer 














1952 15 -408 
1953 14 621 
1954 13 039 
1955 15 682 
1956 16 928 
1957 18 320 
1958 17 984 
1959 18 063 
1960 18 869 
1961 18 866 
1962 16 643 
1963 12 898 
1964 11 613 

















Periodo Royaume-Unl (a) 
Tijdvak 
1952 16 493 
1953 16 071 
1954 15 807 
1955 16 484 




1960 17 315 
1961 1&n5 
1962 15 523 
1963 15 155 
1964 16 588 




















41184 1 320 132 
42 924 1429 100 
44 362 1 601 81 
so 885 2151 106 
53359 2650 144 
58 525 2610 138 
60167 2150 124 
61 597 2045 142 
67 724 2138 160 
67 395 2065 115 
67117 1 983 81 
58 476 1 709 96 
61 472 1 572 62 
60126 1 368 91 
In % der WeldiSrderunc · En % de I' extraction mondiale 
In % del/'esrrazione mondiale · In % van de wereldp;adullie 
13.6 ,4 
12,4 0,4 0,0 
14,3 0,5 o.o 
13.4 0.6 0,0 
0 00 
1],2 0,7 o.o 
13,4 0,6 o.o 
14.9 0.5 0,0 
14.3 0,5 o.o 
13,1 0,4 0,0 
0.4 o.o 13,0 
11.8 0.4 o.o 
0,3 o.o 11.1 
10.9 0,3 0.0 
10.0 0.2 0.0 
Schweden UdSSR Verelnlcte Stuten Kanada 
Suide URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64346 79 118 6192 
17450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68 665 14 268 
18 284 94390 59 867 22 212 
21317 106 541 88 697 19 548 
23 129 117 633 72 678 18 468 
21 787 128 102 72 982 24 888 
23 093 137 .;75 73481 27 250 
26 603 146000 82634 35 357 
29 484 153 700 88 833 34 795 
In % der Weltlorderunc · En % de l'extracuon mondiale 
In % dell'esuazione mondiale • In % van de wereldpradullie 
5,6 17,4 32,9 1,6 
4,9 17,2 34.7 1.7 
5.0 20,8 25,5 2.0 
4,6 19,0 28,1 3.9 
4,7 19,4 24,5 5,0 
4,6 19,3 24,6 4,6 
4.6 20,4 17,0 3,5 
4,2 21.9 13.9 5.2 
4,1 20.7 17.2 3.8 
4,5 22,8 14,0 3.6 
4,1 14,4 13,9 4,7 
4.4 26,0 13.9 5.2 
4,7 25.9 14.6 6.3 
4,9 25.6 14.8 5.8 








5 887 64970 
7 204 76 018 
7 594 80 675 
7 843 17435 
6 636 17060 
6 509 88 356 
6 978 95 869 
7458 95 899 
6 507 91331 
6990 80169 
6 680 11 399 


















1 97&. 302 000 
2 296 346 000 
5 421 310 000 
8437 379 000 
11100 403 000 
15 300 436 500 
15 480 403 000 
17196 431 000 
19 488 515 000 
14 568 517 000 
13260 526 000 
11 592 528 500 
15 556 564100 
















Rohelsenerz.eugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerz:eugung 
l Production de fonte brute (a) en quantlte absolue. et en % de Ia production d•acler brut 
Produzlone dl ghlsa grezza (o) In quantitcl assolute, e In %della produzlone dl acclalo grezzo 






Iealia I UEBL • BLEU EGKS 



















































































































































































(a) Produce on neue, sans fonce repass6e, fonte Splecelec fer~mancanbe car-
bur' au aut fourneau etau four "ectrlquel fonte et, pour I' Allemacne (R..f.), 
fer~ll clum au hauc fourneau 
(b) Sans fer '04lllaces 
(c) Escimat ~n - Chine (R.P) non comprise 
(a) Produzl 'n' netta, esduse Ia chlsa dl rlfuslone, &hba speculare1 ferro man-
canes• :arburato all'alto forno ed al forno e elettrlco per chill e, per Ia 
German a (R..F.), ferro slllclo all'alto forno 
(b) Senza fe ro-leche 
(c) Valutazli~»n•- Senza Ia Clna (RP) 
.. 




669 5 343 
661 5 683 
701 5579 
917 5 514 
1137 5965 
1 347 6 510 
1456 6 459 
1 571 6773 
1708 6958 
1 948 8111 














































































10 11 1l 
Ptoduzlone dl rhlsa 1reua • PtDdu~llt ran nnrl}zer 
15071 56381 3474 
17 415 68816 4518 
19m 53140 4608 
33 310 70511 5117 
35754 68843 5987 
37040 71 977 6 815 
39600 51401 7 394 
419n 55134 9446 
46757 61Gn 11 896 
50893 59135 15 811 
55265 60138 17 971 
58691 65658 19 936 
62377 78210 l) 779 
66200 80601 27 501 
n.1 64.2 49,7 
71,9 66,1 59,0 
n,3 64,8 59,5 
73,6 64,9 55,5 
73,4 64,0 53.9 
n,4 68,5 54.1 
n,1 66,1 61,0 
71,7 63,3 56,8 
71,7 66,4 53,7 
n.o 65,5 56,0 
n,5 66,1 65,0 
73.1 65.5 63.3 
73,4 66,3 59.8 






























(a) Elnschl. Spleceleben und kohlenstoffrelches Ferromanpn auch aua Ele~ 
R.oheben&fen, und fOr Deutschland (BR.) elnschl. Hochofen..ferroslllzlum-
ohne umceschmolzenes R.ohelsen 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR.) 
(a) lndualef splecelllzer en koobtofrllk ferromanpan, ook ulc elektrlsche ru-
llzerovene, en ,_, Oululand (BR.) lnduslef hoocoven-ferrosiliclum - exd. 
omcesmolcen ruwllzer 
(b) Zonder ferrolecerlnten 
(c) Ramlnc- Zonder Chin. Volbrepubllek 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIQsslgstahl) (a) sowle Antell In% an der Weltrohstahlerzeugung 
Production d•acler brut (llngots et moulages) (a) et part en% de Ia production mondlale 
Produzlone dl acclolo gre:rzo (llngottl e occlolo spllloto per gettl}, (a) e porte In% della produzlone mondlole 
Produktle von ruwstool (b/okken en vloelboor stool voor gletwerk} (a) en oondee/ln % von de were/dproduktle 




Oeuuchland (BR) France Julia 
Tijdvak 
1 l 3 
































































10 867 ] 6]5 
9 997 3599 
10 627 4 ]26 
12 631 5 548 
1] 441 6076 




17 577 9383 
17 234 9757 
17 554 10157 
19781 9 793 


















Rohsuhleneucunc · Production d"acier brut 
1952 16681 1 057 
195] 17891 128] 
1954 18817 1 65] 
1955 20107 1 823 
1956 20987 2078 
1957 22047 2 509 
1958 19873 2]9] 
1959 20509 2 522 
1960 24694 316) 
1961 U439 3103 
1962 20819 2969 
196] 22880 2 947 
196<4 26650 3194 
1965 27438 3UO 
1953 7,8 0,5 
1953 7,5 0,5 
1954 8.4 0,7 1955 7,6 0,7 
1956 7,4 0,7 1957 7,6 0,9 
1958 7,4 0.9 1959 7,0 Ot9 1960 7,5 1.0 
1961 6,6 0,9 1962 5,9 0,8 1963 H 8:1 196<4 
1965 6.2 0,7 
a) Y comprll Ia production d'ader llqulde pour moulace des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(b) Y comprls Ia production des fonderles d'acler lnd6pendantes non recens6es 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(a) lvl compresa Ia produzlone dl acclalo liquldo per cettl delle fond erie d'acclalo 
lndipendentl 
(b) lvl compresa Ia produ:done delle fond erie dlacclalo lndlpendentl non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute 
(c) Valuca:done - Senza Ia Clna (RP) 






4 5 6 7 
ProduZIOIIe dl acdalo crezzo • Ruwllllolproduklle 
693 5170 
874 4 527 
937 5 003 
979 5 894 
] 002 41996 
2659 39 762 
2828 4J 961 
3U6 52777 
3456 56 t61 
3493 59995 
3379 58175 ] 66] 63 362 
4084 73 076 
1051 6 ]76 
1185 6267 
1437 6007 
1 678 6434 
1 950 7181 
4113 7l5tt ~81~ 7l Ott 73111 4559 11156 4585 
1978 7002 
2096 7 3J1 2354 7 5 5 
2659 ens 
3145 9162 IS 991 % 0,] 1,4 1,4 19,6 
0,4 1.9 1.1 16,8 
G.4 2.2 1,] 19,6 
0,4 2,1 1,2 19,5 
0,4 2,] 1.2 20,1 
0,4 2.2 1,2 20,6 
0,5 2.2 1.3 11,7 
0,6 2.2 1.1 11.S 
0,6 2.2 1.1 n,t 
0,6 2.0 1.2 21,4 
0,6 2.1 1,1 10,8 
0.6 2.0 1.1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 .1.0 19.3 






10 11 1l 13 
Produzlone dl acclalo rrezzo • Ruwstaalproduklle 
]4492 87766 6988 213 750 
]8128 104118 7661 236 000 
41 434 82140 7 750 U4000 
45271 108 647 9408 270000 
48698 107 575 11106 282 500 
51043 105 148 12 570 290650 
54920 79114 12118 265200 
59950 87066 16629 295 050 
65292 91920 nus ]lO 500 
70751 90453 28268 343 500 
76306 91171 27546 352 500 
80226 101 477 31 501 ]78 000 
85034 117 993 39 799 426 700 
91000 tnooo 41161 446 000 
16,1 41,1 ],] 100 
16,2 44,1 ],2 100 
18,5 36,7 3,5 100 
16,8 40.2 3,5 100 
17,2 . 38.1 3,9 100 
17,5 36.2 4,3 100 
20,5 29,5 4,5 100 
20.3 29,5 5,6 100 
19,8 27,8 6,7 100 
20,6 26.3 8.2 100 
21.7 25,9 7.8 100 
21,2 26,8 8,3 100 
19,9 27,7 9,3 100 
20.4 27.4 9.2 100 
(a) ElnschlleBiich der Erzeucunc von ROulpuhl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
SuhlcleBereien 
(b) ElnschlleBiich der Erzeucunc der unabhlnclcen SuhlcieBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfaBt werden 
(c) Geschlat • Ohne China (V.R.) 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar atul voor cletwerk der :relf• 
sundlce sculcieterijen 
(b) lnduslel de produkde der onafhankelllke stulcleterljen, welke nlet door het 
American Iron and St"l Institute worden celnquet"rd 








































Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu-
naute (a) 
Consumo apparente dl occlolo grezzo, per paesl, e In leg per abltante (tasso annuoJ, nella Comunltcl (o) 
A) En considerant seulement dans le Commerce Exte· 
rieur les produits du Traite 
Considerotl nel commerclo estero solomente I f>rodottl 
del T rottoto 
Oeuuchland (BR) France ltalla 
1000 t kl 1000 t k, 1000 t q 
1 2 3 4 5 6 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekenlng houdend met de f>rodukten die onder 
het Verdrog vollen 
Nederland 








1000 c kl 
11 12 




































230 6 886 
246 82-40 
306 9 469 
302 827-4 
349 9130 
-436 10 035 
-443 11 691 
-433 12 815 
416 12 901 
468 12 080 
542 14165 
522 14 856 
521 15 130 
-497 15 749 
587 17 345 
571 16 849 
198 2507 
165 3 067 
196 3 639 
223 -4190 
19-4 4 516 
212 5142 
231 5 996 
267 6 326 
289 6 789 
288 6 752 
267 7 655 
310 9 612 
322 11 368 
322 12753 
329 1-4 072 






















































£scfuse moterlofe (errovlorio Zonder moterloof voor spoorwegen 
180 7 732 
220 6 660 
238 8 02-4 
295 8 984 
291 7 784 
3-40 8788 
-424 9 612 
-432 11242 
-421 12 339 
-405 12 566 
4S4 11 763 
530 13 689 
512 14 513 
511 14 785 
<487 15 423 
578 16 982 



























































































































276 33 462 
278 32 816 
267 36135 
293 .. 3 939 
305 46 695 
307 .ca 229 
261 46 995 
290 507112 
279 59 459 
370 62087 
3-40 63 689 
3S4 6<1 718 
397 70922 
3-47 69 683 
19-4 2l 083 
232 2<1 093 
2<48 27 o480 
272 32227 
272 31 521 
259 35 713 
279 <12 60S 
290 <IS 3<1<1 
29-4 46 825 
249 <IS 715 
277 .. ,246 
269 58 010 
358 60 717 
329 62 365 
3<48 63 478 
391 .69 677 
338 68 597 


































{a) Producclc~ + consommatlon de ferrallle dans les lamlnolra + lmporta• 
cions - ~ xportatlons :1:: vv1ateons des stoekl (scockl en uslne ec chez les 
n6Joclanc ). On a convert! en 6qulvalent d'acler brut les conn11es lm· 
port6s ec · export6s et les variations des scockl en ucillsant les coeffl. 
cienu 1ul anu : 
(a) Produzione + consumo di rottame n~ laminatoi + importuionr- esporta-
zloni:l:: variuioni delle scorte (scorte presso eli stabilimenti e presso i neco-
zlanci). Sono stati convertiti in equivalence d'acciaio crezzo i quantitativi 
lmportaci e esportati e le variuioni delle scorte utilizzando i coefficienti 
se1uenti : 
Produlu u Trait6: 
Un1ou: 1 00; Oemf..produlu et col11: 1118: Produlu piau: 1,43; Hac6rlel de vole: 1 30; Autres produlu du Traitt: 1,27 
Produlu ora Tralt6: 
Tub~. tr fllu, etc.: 1,35 
(b) Tubes, Ill r6fll6, feulllard• lamina l froid, profllu l froid, produlu 6tlr6s, 
produlu d6rurclques forcu 
6 
Prodotti del Trattato: 
Lincotti: 1,00; Semi-prodotti e coils: 1,18; Prodotti piatti: 1,43; Hateriale 
ferroviario: 1,30; Alcri prodotti del Trattaco: 1,27 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubi, crafilati, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fiJi crafilati, nutri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderur1ici forciati 
Marktversorgung mit Rohstahl nach llndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwrtaal f'er land van de Gemeenschaf'- Totaal en In kg f'er hoofd van de bevolklng 
(01' jaarbasls) (o) 
B) En lncluant dans le Commerce Ext6rleur les pro-
duits hors Tralte (b) 
Conglobondo nel commercia estero I prodotti non con-
temploti dol Trottoto (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip von de niet onder het Verdrog vollende 
produkten In de buitenlondse handel (b) 
Deutldlland (BR) france I tal Ia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
P'rlocle 
I ~ I I I Perlodo 1000 t q 1000 t 1000 t ka 1000 t q 1000 t q 1000 t ka nJdvak 1 l 3 5 
' 
7 8 9 10 11 11 
lnsgesamt • Total Totale • Totaal 
19.of9 8958 182 7 956 192 H15 52 1 .of.of7 145 1788 201 22564 tG 
1950 10880 218 6 58.of 158 3 072 66 1 569 155 2129 238 24234 t54 
1951 11 637 230 7 767 185 3617 77 1 811" 176 2066 230 26898 t69 
1952 14816 291 9150 215 4173 88 1 791 173 2145 238 32075 2DO 
1953 14806 l88 7999 187 H11 93 2089 199 ll.of9 259 3t 654 t96 
19S.of 17002 328 8770 lO.of 5 052 106 2238 211 2118 232 35180 217 
1955 21 672 414 9509 219 5 819 121 2620 l.of.of 2 333 lS.of .C1953 256 
1956 ll 030 416 11198 255 603.of 125 2696 2.of8 2 365 256 .of.oflll 268 
1957 21 363 398 12388 279 6 552 135 2789 253 2456 l6.of G 5.of8 273 
1958 21 O.of1 387 1l.of.of5 278 6 507 13.of 2452 219 1 980 211 .of.of.QS 264 
1959 24075 438 112.of.of 249 7413 151 2 719 239 2131 226 .C7 582 280 
1960 28134 506 13288 291 9 390 190 3 198 278 1 942 lOS 55 952 326 
1961 27 575 489 14076 305 11 146 22.of 3130 269 2841 299 58768 339 
1962 27 701 .of86 14 6.of6 312 1H06 l.of8 3 059 260 2 539 266 60 355 3.c.c 
1963 271.of.of 471 15 203 318 13 772 273 3 104 259 2678 279 61901 3.of9 
196.of 32697 561 16 783 346 11 658 229 3 980 328 3 037 315 68155 380 
1965 32063 S.of3 16200 331 11 76.of 229 3 792 308 2521 257 66340 365 
Ohne Obermaterlal • Sans mat6riel de vole 
£scluse materlafe ferrovlarlo • Zander materiaal voor spoorwegen 
19.of9 8606 175 7498 181 2 371 
1950 10 351 207 6 358 152 2 9.of8 
1951 11 211 222 7 551 180 3493 
1952 14 253 280 8 665 lO.of 4 056 
1953 142.of.of 277 7 509 176 4 287 
1954 16 538 319 8 428 196 4 883 
1955 21 039 394 9146 211 5 686 
1956 21 450 416 10 749 245 5 916 
1957 20738 386 11 912 269 6 438 
1958 20 432 376 12 110 270 6 330 
1959 23 286 423 10 927 242 7 238 
1960 27 492 495 12 812 280 9 220 
1961 26 974 478 13 733 297 10 908 
1962 27137 471 14 301 30.of 12 181 
1963 26 549 461 14877 311 13568 
1964 32146 551 16 420 339 11 443 
1965 31 657 536 15 857 324 11 570 
(a) Erzeuauna + Schroctverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:1:: Laaerbeweaunafbel den Werken und Hlndlern). Die eln- und ausaefDhr-
ten Menaen und die Laaerbeweauna werden mit folaenden ElnsatZzahlen 
auf Rohsahlaewlcht umaerechnet: 
Erzeuanlsse des Vertrqes: 
RohbliSc:ke: 1,00; Halbzeua und Warmbreltband : 1,18; flacherzeuanlsse: 
1,43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonsdae dem Vertrq unterworfene Erzeua· 
nlsse: 1,17 
Erzeuanlne au8erhalb des Vertraaa: 
R6hren, aesdlmledete, kaltaaocene und kaltaewalzte Erzeuanlue: 1,35 
(b) Rllhren, aaoaener Drahc, Kaltband und Kaltbandprofile, blanlqezoaena 
Material, Schmledeerzeuanlsse 
51 1 372 138 1 650 185 21 .C97 138 
63 1499 148 2026 227 23181 1.c7 
74 1 763 172 1 965 219 25 893 163 
86 1 752 169 2114 234 30840 193 
90 l 025 193 2284 252 30 349 188 
102 2164 20.of 2 O.of5 224 34 058 110 
118 l 541 236 2 207 241 40619 2.of8 
123 2631 242 2226 241 41971 260 
133 2 723 247 2 333 251 441.of.of 265 
130 2408 215 1 865 199 43 145 256 
148 2 659 234 2 006 213 46 116 271 
187 3 131 272 1 848 195 54 503 318 
219 3058 263 2 725 287 57 398 ll1 
244 2~ 254 2 423 254 59031 ll7 
269 3 053 255 2 614 272 60 661 l4l 
224 3926 324 2 975 307 66910 m 
225 3 737 30.of 2 433 248 65154 360 
(a) Produktle + verbrulk van schroot In de walserilen + lnvoer - Ultvoer 
:1:: Voorraadschommelinaen (In de bedriJver •• en bll de handelaren). De In-
en ultaevoerde tonnaaes en de voorraadschommellnaen ziln omaerekend 
In ruwstaal equivalent met toepasslna van de volcende colffldlnten: 
Produkten die onder het Verdrq vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat en warmaewalst breedband: 1,18; Plane 
produkten: 1,43; Spoorweamaterlaal: 1,30; overlae onder het Verdrq 
vallende produkten: 1,17 
Produkten, die nlet onder het Verdraa vallen: 
Bulzen, aamede, koudaecrokken en koudaewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen, aecrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudaewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en amederljoprodukten 
7 
0 l!volutlon comrcaree, par pays, des Indices:- de Vel"glelchende GegenOberstellung der Entwl· Ia consommat on d'acler brut - de l'ensemble cklung der lndlzes der Marktversorgung mlt de Ia production lndustrlelle - et de Ia produc· Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle tlon des Industries transformatrlces des metaux der metallverarbeltenden lndustrle nach Llndern 
£yoluzlone comcratG, per poese. degll lndlcl: del VergeiiJidng von het verloop von het noolnrbrulk 
consumo dl occ olo grezzo - dello produzlone In· en von de produlc.tle-lndlces olgemeen zowel ols von 
dunrlole complessi'IG - e dello produzlone delle de metoolverwerlc.ende lndunrle per lond 
lndunrle dl trosformozlone del metolll 
0 1955-1959 == 100 
Markcversor11Jnc mit Rohltahl 
lndustrielle Produktlon • Production lndustrlelle Consommatlon apparent• d'acler brut 
Zeit Produ:done Industrial• • .lndustrllle produlcde Consumo apparent• df acclalo crezzo 
P'riode Berekend swlverbruik 
Perlodo 
Tifdvak Deutsch- Nader- UEBL EGKS Deuuch- Neder- UEBL EGKS 
land (Bfl.) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU CECA 
1 l 3 4 I 5 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce g4n4ral (a) q Varlante I (b) • Varlante (b) 
A) lndlce generole (o) • Algemene Index (o) C) Vorlonte I (b) • Vorlont I (b) 
1950 51 55 . .of9 58 .of7 63 80 53 
1951 60 . 64 . 53 69 56 73 86 60 
1952 64 66 . 66 80 62 72 9l 71 
1953 69 73 77 83 66 70 67 82 ,.. 69 . 85 19S.. 77 80 89 . 77 77 77 a.. 90 71 
1955 88 88 87 90 96 88 97 a.. 89 
" " 
93 
1956 96 , .. 93 97 102 95 100 98 9.of 
" 
104 99 
1957 101 104 100 101 102 102 
" 
108 101 105 105 102 
1958 104 107 104 102 98 104 96 108 101 ,.. 90 99 
1959 111 108 116 111 102 110 109 101 11.of 103 101 107 
1960 12-4 118 132 123 109 122 128 119 1-43 122 98 126 
1961 132 12-4 1-45 128 116 130 125 125 170 119 130 131 
1962 137 132 159 135 121 138 126 127 190 119 120 us 
1963 1-42 139 176 1-41 131 1<46 121 132 210 119 126 137 
1964 1S.. 1.of8 177 156 1-41 155 1-45 1-46 180 1-41 1-42 150 
1965 163 . 1-49 186 166 1-43 161 1-43 1-42 186 136 126 147 
B) Metallverarbelt. Ind. • Ind. transform. d. m'taux D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 




19.51 53 67 
1952 58 . 73 
1953 61 80 70 78 
19S.. 71 . 81 81 83 
1955 88 85 90 91 9l 
1956 96 9.of , .. 98 101 . 
1957 
" 
104 104 100 101 
1958 105 109 103 
" 
100 
1959 112 108 110 111 106 
1960 130 118 132 128 113 
1961 1-41 125 152 13-4 126 
1962 145 135 157 1-43 13-4 
1963 149 HO 172 1-46 1-49 
1964 160 1.of8 150 158 156 
1965 171 150 1-45 164 159 
(a) Non comp r rJ:. bldment. 
Escluall' ed II 
(b) Calcul6e e n fc»nsld6rant seu1emenc dansle commerce ext,rleur les prodults 
du march' ~pmmun (voir tableau 4 A 
La nrlantel calcolata conslderando n~ commerdo estero aoltanto I prodoctl 
del mercato omune (dr. tabella 4 A) . 
(c) Calculb en ncluant dansle commerce exc6rleur les produlu sld,rurclqu .. hors Trait' voir tableau 4 8) 
La variant• l calcolata comprendendo nel commerdo .. taro I prodotti 
slderurcld n contemplatl dal T rattato (dr. tabella 4 B) 
8 
D) Vorlonte II (c) • Vorlont II (c} 
. .of9 58 .of9 59 ,.. s.c 
53 68 58 68 9l 60 
67 81 65 67 95 72 
67 70 68 79 104 71 
77 77 78 a.. ,.. 79 





93 102 105 99 
101 97 109 101 105 109 102 
105 95 110 101 9l 88 99 
110 109 
" 
115 102 95 106 
126 128 117 145 120 86 t25 
137 125 12-4 172 118 126 t3t 
143 126 129 192 115 113 t35 
150 123 13.of 213 117 119 138 
155 149 1.of8 151 150 135 tn 
160 1-46 1.of3 182 H3 112 t.of& 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Ultcezonderd bouwnllverheid. 
(b) Berechnec unter Bachrlnkuncauf die dem cemelnsamen Markt zuceh&rlcen 
Erzeucnlue slehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc ~eperkt tot die artikelen, welke onder hec Verdrq van de 
Gemeenschappelilke markt vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbalehunc des Au8enhandels mit Eben- und Stahl-
erzeucnluen, die nlcht unter den Yercrq fallen (alehe Tabelle 4 B) 
BQ de benkenlnc zlln de nlec onder hec Verdrq nllende produkten In d' 
bultenlandae handel meececeld (:lie tabel 4 Bl 
Importance en valeurt des proJets dtlnvestisse· 
ment declares l Pavance l Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catego· 
rles de proJetst pour Pensemble de Ia Commu· 
naute 
CWertmiBige Bedeutung der lnvestitlonsprojekte 
nach Anlagegruppen fQr die Gemelnschaft lnsge-
samlt welche lm voraust entsprechend der Ent-
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
harde gemeldet worden sind .· 
Ammontcrre del pro,ettl dl lnnrtlmento dlcltlcrrcrtl 
preventlvcrmente crll Alter Autorltcl cr mente delle de-
cision# n. 27-55 (a)le 26-56(b)perccrterorlcr dl prorettl, 
e per lnsleme de lcr Comunltcl 
lnverterlnrspro}ekten vern tevoren crcrn de Hore 
Autorltelt remeld volrens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld ncrcrr soort proJekt {In reldwcrcrr· 
de} Mlo S 
Eisen· und Scahllndustrle • lndustrie sld6rurcique 
Industria siderurclca • IJur- en stulindustrie 
Eisenerzbercbau 
Zeit inscesamt ln1,esamc Mines de fer ocal P6riode total locale Hoch6fen Periodo Hauu fourn. Scahlwerke Walzwerke Sonstice Zusammen Miniere di Tocaal Tijdvak Altl fornl Aci6ries Laminoirs Autres Total ferro cocale Acclalrie Lamlnatoi Altri locale Hootovens ljzerertsmijnen (5 + 6) (c) ~) Staalfab. Walserijen Andere Totaal tocaal 
1 2 3 
1956 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 1-40 58 268 
1963 24 27 87 
1964 .of) 120 256 
1965 116 86 293 
/ 
(a) N.B.: Ne jiGs confondre ovec /es /nvestlssemenu r6o/is6s. 
lls'acit seulement du Ia valeur des crands projea (qui dolvent acre annon-
calla Haute Autoric6 au molns trois mois avant leur dlbut d'ex6cutlon). 
- d'installatlons nouvelles done Ia d6pense pr6vlsible d6passe 500 000 unites 
de compte A.M.E. 
-de rem placement ou de transformation done Ia d6pense pr6vlsible d6pases 
1 000 000 d'unit6s de compte A.M. E. 
Ces projeu, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent done pu aux 
d6penses tocales d'lnvesdssemenc pr6vues par les usines dans l'avenlr, qui 
1onc recen16es (de m&ne que /a d&/lenles d'/nvestlssement effectlvement r6o/l-
s6es dons /e pou6) au moyen d'une enquo!ce oMuel/e, portlcu/l~re, done 
/es raulcau font /'obJet d'une diffusion r6por6e. Les proJeu d6clar6s l Ia 
Haute Aucoric6 peuvenc ltre modifi6s, abandonn6s ou retarda dans leur 
ex6cudon au cours des mol• ou des ann6es qui rulvronc leur d6p6t l Ia 
Haute Autorlt6. 
Le tableau c:f.dessu• fournlt done reulement des Indications 1ur les « d6dslons 
. d'lnvestir lt, lntervenues au cours du temps dan1la rotl6c6s sid6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvesdmentl reallzzad. Si tratta unicamente 
del valor,delcrandl proceed (che devono essere dlchlaratl all' Alta Auto-
riel ere mesl prima dell'inlzlo d1 esecuzlone). 
- dl nuovl lmpland Ia cui spesa prevldiDI!• superl 500 000 unlcl di conco 
A.M.E. 
- dlsostlcuzione o dl crasformazlonela culspesa prevldlblle luper11 000 000 
unltl dl conto A.M.E. · Questl proceed, annundad ·per II prosslmo avvenlre, non corrilpondono 
percanco aile 1pese total I dl lnvesdmento prevlste dqll stabllimend: all 
spese rone state r//evate (alia stessa ltre6UO delle spese dllnvestimento effetdvo-
mente 101tenute nel pouaco) mediante un lnchlesta onnuo/e, portlcu/ore, I cui 
rlsu/tad 10no 06Cetto dl una "ubbllco:r:lone seflorota. 
I procecti dlchlaracl all' Alta Autorltl possono essere modlflcacl, abbandonati 
o rlcardatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alia loro 
praentazlone all' Alta Autorltl. 
La ubella dl cui 1opra fombce percanco esduslvamente lndicazlonl 1ulle 
c declslonl d'lnvesdmenco » lncervenute aoll'andar del tempo nell• sodetl 
slderurclche. 
(b) La d6cision 26-56 6tend l tous Ia proieu concernant les ad6ries. quelles 
que solenc les valeurs en cause, l'obllpclon de d6daradon l Ia Haute 
Autoric6. 
La decislone 26-56 acende a tutti I proceed concernend le acdalerle, a 
presdndere dall'ammoncare dellaspeu prmdlblle, l'obbllco dl dichlarazlone 
all' Alta Autorltl · 
(c) P6rioda au cours desquellala projeu ont 6t6 d6dar6s lla Haute Autorlt6 
Period I durante I quail I procetclsono 1tacl dlchlaracl all' Alta Aucoritl 
(d) Hauu foumeaux et autres Installations produccrices de font• y comprh les 
cokerles rld6rurclqua et Ia acclom6raclons. 
Aiel fomled altrllmpland per Ia produzlone dl chlsa, I vi compresele cokerle 
slderurclche • le fabbrlch• di acctomeratl. 
... 5 6 7 
74 638 9 647 
31 252 25 277 
6i 41t 16 427 
61 495 8 SOl 
193 1 802 6 1 808 
182 1361 10 1371 
87 SSJ 0 SSJ 
-6 131 0 131 
82 501 501 
94 589 - 589 I 
-
' 
(a) N.B.: Nlcht :r:u verwechse/n mit den bereiu vorcenommenen /nvestitio~ 
Es handelt slch hier ledlclich um den Geldwerc der GroBprojekce (deren 
lnantriffnahme 3 Monace vorher der Hohen BehCSrde mitcecellt werden 
mu8). 
- Neulnstallaclonen, deren voraussichcllche Aufwenduncen 500 ooo• Ober• 
schreice11, 
- Ersatz· oder Umbaucen, deren vorausslchdlche Aufwendunecn 1 000 000 • 
Oberschrelten. · 
Diese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekGndict sind, sclmmen dahalb 
niche mit den cesamten lnvestlcionsaufwenduncen Obereln, die von den 
HOccen fOr die Zukunft vorJ~ehen sind. Letztere werden (ebenlo wle die In der 
Ver6onrenhelt cefltlcten AutWendun~en) mit Hilfe der lielonderen /Ghmum (race Ober die lnvestitionen er(racc; d1e A~suhote dieser Erhebun6 1/nd Gecen-
stand einer besonderen Veraffentllchun6. Die der Hohen BehCSrde cemeldecen 
Projekce kilnnen lm Laure der Jahre, die der Hincerlecunc bel der Hohen 
Behilrde folcen, hlnslchdlch ihrer AulfQhrunc modifizlerc, aufceceben oder 
zurOckcestellt werden • 
Ole vorstehende Tabelle vermittelt somlc ledicllch Ancaben Ober die 
cefa8ten lnvatltlonsbeschiOsse der HOccenwerke lm Laufe du betraffenden 
Zelcraum.. 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reed• uicrevoerde invescerlnren. ' 
Het caat hlerbilslechu om de celdwaarde van de croce proJekcen (welke 
3maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoce Autorlteh 
moecen worden medecedeeld). , 
Nieuwe lnscalladu, waarvoor de voorzienbare ultpven de 500000 reken-
eenheden E.M.O. (= •1) :r:ullen oerschriJden, vervanclncen of verbouwln· 
cen waarvoor de voorzienbare ultvcaven •1 000 000 overschrljden. · 
Deze proJekcen, welke voor de nauce coekomst aancekondlcd zlln; komen 
daarom niet overeen met de tocale lnvesterinpulcpven, welke door de b .. 
driJven voor de coekomst zlln cepland. 
Delaauce worden (evenals deln hec verleden cedane uiccaven) door mlddel 
van despeclalelaarlilkle enqufce aanpande de lnvescerlncen celnqueteerd: 
de raulcaten van deze enqueteaijn hec onderwerp van een special• publlcade. 
De aan de Hoc• Autorltelc cemelde proJekcen kunnen In de loop van de 
Jaren volcende op de meldlnc worden cewllzlcd, ulccuceld of opceceven. 
De bovenscunde cabel verschaft du1 1lechu cecevens omcrenc lnvesterlncen 
waartoe de llur- en scaalbedrljven In de loop van de becreffende perlo:le 
hebben beslocen. ' 
(b) Die Enucheldunc26-56 bezlehulch auf aile Scahlwerklproiekce und ~ehreibt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen In Jedem Fall die Abpbe 
elner Meldunc an die Hohe Behilrde vor. 
Beslult 26-56 heeft becrekldnc op allestaalproJekcen en scelt, onafhankelllk 
van de verwacht• ulcpven, een meldlnc per ceval aan de Hoc• Autorlceic 
verpllchc. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Proiekce bel der Hohen Behilrde cemeldet 
worden 1lnd 
Perloda,cedurende welke de projekcen aan de Hoc• Aucorltelt zll~cemeld 
(d) Hoch6fen und sonstic• Roheisenerzeucuncnnlacen, HOccenkokerelen und 
Slnceranlacen. 
Hoocovens en overlc• ruwiJzerproduktle-lnscallatlu, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterinstallacles 
9 
~ ~volutlon comparee, par pays, de Ia productlo_n• maximum possible de fonte brute et d'acler brut en cours d'annee, et de Ia production efl'ectlvement reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour !'ensemble de Ia Communaute Raffronto dell'evoluzlone, fJer paese, della fJroduzlone masslma fJOsslbile dl rhlsa rrezzla e dl acclalo rrezzlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, nonche dati fJer processl dl (abb\azlone per 
l'lnsleme della Comunltcl 
1000t-% 
L Rohelsen (a) · I. Fonce bruce (a) • 1. Ghlsa crezza (a) • L Ruwljzer (a) IL Rohscehl (b) • 
Zeit UEBL • BLEU 
Period• Deutsch- France Ieaiia Neder- EGKS Deutsch- France Ieaiia Perloclo land (BR) land Bel5l~ue Lux em- CECA land (BR) 
n;dvak Be 1 I bourc 
2 3 4 5 6 7 8 ., 10 
A) HlSchstmlSgllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'ann~e (c) 
1956 21200 12140 1 980 700 5980 3 380 G380 17165 1-4155 6 562 
1957 11150 12 550 22-40 730 6280 3 550 47 600 29 370 1.f900 7 627 
1958 23175 13 000 2290 960 6620 3 570 49 615 31 380 15 670 8051 
1959 25 225 13 500 2 390 1150 6 870 3 785 51910 31915 16180 8249 
1960 27130 HSOO 2 930 1 350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28 380 15 650 3320 1-490 7 ..f6() 3910 60110 36885 18 560 10089 I 1962 29880 16100 3 880 1725 7 655 3 995 63135 38030 19 545 10670 
1963 30 5-40 17 285 4190 1 825 8030 4090 65960 39 735 20900 10980 
1964 30620 18075 4380 2200 8 850 4460 68585 -40 950 216QO 11 700 
1965 33 500 18no 6 360 2400 9 450 4600 75080 45 530 22 650 14985 i 1966 (d) 34 8-40 19080 7 800 2350 10100 4n5 78945 48 010 23 ..f6() 17 400 
I 
B) Tatsii.chllche Erzeugung B) Production effectlvement r~alls~e 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43 565 26 563 13 441 6 076 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 GU4 27 973 14100 6 979 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3275 43 516 26270 1-4633 6 449 
1959 21 602 12438 2121 1139 5 965 3411 46 676 29 435 15197 6954 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6520 3 713 54039 34100 17 300 8462 
1961 25 431 14 395 3 092 1-456 6459 3n5 54608 33 458 11 5n 9 383 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6n3 3 585 53 716 32 563 17234 9 757 
1963 11909 14297 3no 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
1964 27182 15 8-40 3 513 1948 8111 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 26 990 15 766 5 501 2364 8 436 4145 63 201 36 821 19 599 12 680 
C) Verhii.ltnls %Wischen der tatslchllchen Erzeucung und der hlSchstmlSgllchen Erzeugungt) 
jlhrllcher Ausnuauncsgrad der hathstm~Sgllchen Erzeucung A) 
'C) Rapport en % entre Ia production r'elle et Ia production maximum possible (B) 
. Taux annuel d'uttllsatlon de Ia production maximum possible (A) 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
1961 89,6 91,9" 93,1 97,7 86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 88,5 89,5 84,9 85.6. 88,1 91,4 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
~a) Y comprls Sple~el ec ferro-manpnue carbur6 · ~a) lvl compresl Ia chlsa speculare • II ferro-manpn11e carburaco 
b) Llncots ec acler lqulde pour moulace, y comp:lsla production des fonderles b) Llncoct• • accialo ~lllaco per cettl,lvl compresa Ia produ:zione delle fond erie 
d'acier ind6pendanc11 dl acclaio lndlpen encl 
(c) La differences peu Importances entre ces donnees sur Ia production maxi- (c) Le plccole differenze era le clfre della produ:zlone masslma poulbile • Ia cifre 
mum possible ec celles publl6es dans un rapport s6par6 concernant Ia pubbllcateln un rapporco concernanteclllnvesdmend, cono dovuce a delle 
lnvacissemenu, proviennenc de correcclons effeccubs apru 1'6cebllsse- rectiflcazlonl apportace In un secondo tempo 
ment du rapport sur les lnvestlssements 
(d) Donn6es pr6visionnelles 4ceblla en d6buc d'ann6e. Pour les aucres ann6es (d) Si cracce dlsdme effectuate all'lnlzlo dell'anno. Per ell alcrl annl sl cratce dl 
chiffres reccifl6s d'a/.res l'enqu6ce annuelle sur Ia lnvettissemoents pour cenlr cifre rettiflcate sulla bue dell'lnchlesce annual• sucll invesdmencl al fine di 
compte des data r elles d'entr6e en fonccionnement des nouveaux appareils cener conco delle dace effective dell'encrace In aerciclo del nuovl lmpiancl 
de produccion ou d'arrlc des anciennes lnscallaclons deflnlcivemenc arr6c4a di produzlone o di messa fuorl servlzlo del vecchl lmplanci 
10 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der htichstmtigllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}klng vern het verloop vern de hoogst mogell}ke Jererrproduktle vern ruwiJzer en ruwrtererl met de werke-
11/ke produktle per lernd, en voor de Gemeenscherp per produktle-procUI 
! 
11. Acler brut (b) • 11. Acclalo 1rezzo (b) • IL Ruwswl (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
Neder- Elektro LD. Anderer 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Thomu S.M. Electrlque Busemer LD.A.C. Autru Be&l bour& CECA Hartin Elettrlco O.LP. Altri 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 1l n 1<4 15 
_!!_ _1_7 18 19 20 
A} Produzione masslma possibill ne/ corso detranno (c} • A) Hoorst motel/jke produktie in de loop van het}aar (c) 
1 080 6800 3 510 59172 30+40 11768 5n9 267 18 
1 270 7130 3 600 63 897 31 700 2.of 985 6 789 298 125 
1 553 H38 3610 67701 31806 26 .of61 7 300 330 805 
1 8-48 7608 3 910 70710 3.of.of70 17 015 7900 280 1 0..5 
1078 8080 .. 1..0 76496 37155 28 639 8 628 11.of 1850 
1185 8 260 .ofl10 80 t89 38 0..5 29 897 H09 218 2 590 30 
1538 8 365 .of280 83418 38 200 30 595 10190 203 .ofl10 30 
2 9..0 8 8.ofO 4 .of65 87 860 38 430 31 0..1 10 566 203 7 590 30 
3150 9 8-45 .. 8.ofO 91085 37102 31 265 11 378 190 12130 20 
3 S.ofO 10 470 .. 905 101080 36 905 33160 12 545 175 19 270 25 
3480 11100 5160 108 610 38"61 5 33 345 13 335 176 24915 24 
8) Produzione effettivamente realiuata 8) Werkelljke produktie 
1 051 6 376 HS6 56961 29 387 11103 5 230 252 15 
1185 6 267 H93 59995 30156 23 597 5926 2.of5 71 
1 437 6 007 3 379 58175 29 282 11121 5893 237 6.of3 
1 678 6434 3 663 63 361 32 218 23 .of19 6~ 171 1 011 
1 950 7 181 408-4 73 076 35 920 27 539 7 821 185 1 611 
1 978 7 002 4113 735tt 35 411 27 069 8441 186 2 373 I 29 2096 7 351 ..010 73 CJU 34125 26 4.of6 87611 160 3 482 28 1354 7 525 .of031 73118 ~ 33 348 15 1.of9 8974 147 5 48-4 I 17 2 659 8725 4559 82856 34717 27 939 9 610 H9 10427 15 3145 9162 4585 85 991 32141 16 874 10 334 111 16 501 20 
C) P.apporto In % tra to produzlone effettivo e to prOduzlone mossfmo possibile (8) 
Tosso annua dl utllluozlone dello produzlone moss/ma poss/b/le (A) 
C) Verhoudlnf van de werkelljke produktle tot hootst motelljke produktie (8) 
8ezettinrsrrood ten opz/chte van de hootst more//jke produktie (op joarbosis) (A)' 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 90,0 94,4 83,3· 
..,....._.,.... I 
! 93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 87,1 83,6 56,8 
I 92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 80,7 71,7 79,9 I 90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 82,7 61,1 96,7 I 93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,1 90,4 83,5 87,1 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 89,5 86,7 91,6 96,7' 
82,2 87,9 93,7 87,5 89,3 86,.of 85,9 79,8 82,6 93,3 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 8-4,8 72,4 71,3 56,7 
8-4,4 88,6 9.of,1 90,0 93,6 89,.of 8-4,5 78,.of 86,0 75,0 
88,8 87,5 93,5 8-4,1 87,1 81,0 82,4 69,7 85,6 80,0 
I 





































(b) Bl6cke und FIOulptahl filr StahlauB, einschlieBIIch der Erzeu1una der un-
abhln&laen Stahl&leBerelen 
(c) Die aerinrfil&i&en Abwelchunaen zwischen diuen Anpben Ober die h6chst• 
m6&1iche lrzeuaun& und den In elnem besonderen Berlcht ver6frentllchten 
Eraebnlssen der lnvestltlonserhebun& sind auf Berlchtl&unaen zurOclau-
fOhren, die nach Abschlu8 dieter Erhebun& voraenommen worden sind 
(a) Met lnbe&rlp van sple&elllzer en hoocoven-ferromanaun 
(b) Blokken en vloeibur sUa! voor swlcletwerk, met lnbe&rip van de produk· 
tie van de onafhankelilke staal&ieterljen 
(c) De klein• verschlllen tuuen deze cijfers, betrefrende de maximum produk· 
tie, en de In een special• ultpve aepubliceerde r:esultaten der lnvuterlnp. 
enqu6te, vloelen voort ult verbeterlnaen welke na het afslulten van due 
(d) Zu Becinn du Jahru ermittelte Vorauuchlaunaen. FOr die Obrlaen Jahre 
berichtl&te Zahlen auf Grund der llhrllchen lnvestitlonsumfra&e, um den 
taulchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlaaen oder 
der end&illti&en Stillecun& alter Anlacen zu berOckslchtl&en 
enqu6te ziln unaebracht ' 
(d) Raminaen, un&eaeven In het bealn van het Jur. Voor de overlae jaren 
werden de cllfers herzlen op buls van de Jurlilkse lnvesterlnpenqu6te, 
tenelnde met het lulste tildstlp van lnbedrlj(stellin& van nleuwe lnstallatlu 
of het stillenen van oude lnstallatlu rekenln& te houden 
11 
8 
lmCortance relative. en valeur. des prodults CECA. dans 1•ensemble des .Schanges commerclaux des pays 
de a Communaut.S. en millions d•unltes de compte AME et en % des echanges globaux 
lm,onanza relatlva del valore del ,rodottl C£CA neWinsleme de gil scambl commerclall del ,aesl della Comunkcl, 




































































































Blnnenaustauscb dar Gemelnschah (0 
Echancu lntra-communautalres (:h 
Scamblo all'lnterno della Comunltl ( 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (0 
Obrlc• EGKS.Eneulnlue Guamt• 
Autru prodults C CA war en-
Altrl prodottl CECA austausch 
Overlc• EGKS.produkten ln~uamt Echances 
otal 1lobaux Total• 
Schrott Roheben Stahl ln~esamt Totaal Scambl 
Ferralllu Fonte Ader otal cloball 
Rottaml Ghlsa Acdalo Toelle Tocaal 
Schroot RuwiJzer Scaal Totaal handels· 
(c) (d) (•) (h) (1 + 6) verkeer 
3 .of 5 6 7 8 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
27,9 21,-4 311,9 -426,8 895,1 3 621,9 
10,3 19,3 2-4-4,2 3-48,0 651,7 3 968,9 
69,7 28,7 35-4,-4 -495,8 1 009,9 4588,0 







718,7 1 254,3 '311,9 
. . . . • • 
8561 14621 70089 
63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 
105,2 38,-4 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 
152,7 60,-4 1 087,3 1101,1 1 987,0 10 150,4 
138,7 72,5 1120,3 1 -429,5 2 007,8 11 718,.t 
118,3 68,-4 1 200,7 1 -485,7 2 071,6 13 416,4 
109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,1 
132,7 58,7 1 -462,8 1 735,1 2 356,6 18 053,9 
195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 1312,6 10 417,1 
B)% 
0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 100,0 
1,0 0,5 6,1 8,8 16,4 100,0 
1,5 0,6 7,7 10,8 11,0 100,0 
1,-4 0,8 9,-4 11,5 11,3 100,0 
1,3 0,7 8,-4 11,4 19,8 100,0 
1,4 0,8 9,2 11,1 20,9 100,0 
0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 
1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 
1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 
1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 
0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 
0,7 0,4 8,1 9,8 13,9 100,0 
0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 





































































Ausfuhr nach drltten 
Exportations van Ia 
Es~rtulonl verso I 









































































a) Steinkolile Braunkohle und Braunkohlenbriketts - Koks und Schwelkoks (a) Houllle,li~nite et eulom6ru- coke et semi-coke de houille (except6 pour 
aus Sceink hlo (auuchlloBiich zur Hentelluna von Elektroden) und aus 4ilectrodes et de l~nlte (b) Minerals de fer et e mancanae - y comprls pouulers de haut fourneau l Braunkohl 
~anf,anerz-elnschlleBIIch Glchtstsub ab 1961 b) Eisen· und ~artlr de 1961 
c) Eisen• und tah schrott, ohne die elcen Schlenen c) errallles de fonte ec d'acler, non comprls Ia vleux ralls 
d l Roh elsen, pieceleisen und Hochofen-Ferromancan dl Fonte, spief.el et ferro-Mn-carbur6 
e Einschlie81 h alta Schlenen e Y comprls es vleux rails 
f) Buls: Au8 nhandelutstlstik, auf Grund dar BezDc• 0 Source: Statbtlquu douanllra de rliceptlon 
~~ Schlaunc ~l Esdmatlon . ) ElnschlleB I ch Eisen- und Stahllchwamm ab 1961 Y comprl1 fer et ecler sponcleux depuls 1961 
n 
' 
Relative ·Bedeutung der EGKS·Er:r:eugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS..produkten In verhoudlng tot het totale rullverkeer van de Ianden der Gemeen-
schap (In mlllloenen rekeneenheden E.MO en ~n% van het totale rullverkeer} 
ndern Elnfuhr aus drltten Undem 
ys tlen Importations provenant des pays tlen 
' esl terzl lmportazlonl provenlentl del paul terzl 
' 1den lnvoer ult derde Ianden 
nucnlsse Gesamc- Obrlc• EGKS.Erzeul"ls" Gesamt-
ECA 
-r•n- Autres produlu C CA waren• · Zeit 
:cA austausch Altrl prodottl CECA austausch P6rlode 
odukten lns~esamt Echances Kohl• Overlce EGK$-produkten lns~esamt Echances Perlodo 
otal clobaux Charbon otal clobaux ' Tljdvak Totale Carbone Total• 
' Stahl lns~esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl lns.f.esamt Total Scambl 
Acler otal cloball Minerals Ferralllu Fonte Acler otal cloball 
Acclalo Totale Total Hlnerall Rottaml Ghisa Acclalo Totale Totaal 
Sual Totaal handeJs. Ertsen Schroot RuwiJzer Staal Totul handeiJo 
(e) (h) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) {d) (e) {h) (17 + 21) verk"r 
13 1-4 15 16 17 18 19 zo l1 2l l3 l-4 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1 026,4 1106,6 1298,8 10:nJ,8 399,5 205,6 
649,6 700,6 826,7 10 310,2 247,2 265,4 
646,1 683,7 913,8 u 242,9 209,4 196,0 
859,3 901,1 1166,9 12645,4 368,3 287,2 
1177,8 1 226,2 1460,2 137 .... ,0 717,3 -400,7 
1323,-4 1 3n,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 
1 217,9 12 ..... 6 1411,7 15 910,7 580,1 411,1 
1 25-4,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323.8 3-42,4 
1 455,4 1 -488,3 1 626,9 19 -483,3 291,0 -497,2 
1 301.8 1 336,7 14n,l 20-428,2 288,8 50-4,9 
1 107,8 1 1-49,3 1291,2 20 635,6 339,1 .... 9.7 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 21 628,8 521,3 448,4 
1 238,1 1 274,3 1 403,7 24178,8 485,5 564,0 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 27 079,1 427,9 626,4 
9,9 10,7 12~6 100,0 3,4 1,8 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,-4 2,5 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2.8 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 
7,-4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 
6.-4 6,5 7,2 100,0 1,<1 2.5 
5.4 5.6 6,3 100,0 1,5 2,0 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 
(a) Carbon (osslle,' llcnite • at:clomerati - coke • semi coke di carbon fossil a (esclual alia fabbrlculone dl elettrodi) e dl carbon (ossile 
(b) Hinerali di ferro • dl manpnese-lvl compresl polverl d'alcoforno dal1961 






























22.7 95,3 357,7 757,2 u 731,4 1952 (g) 
16,7 115,7 427,5 674,7 u 157,1 1953 
18,7 107,0 3 .... ,1 553,5 12123,2 1954 
35,3 1-42,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
-45,4 183,8 1 000,0 1889,9 17 789,3 1957 
46,5 162,3 742,1 1322,2 16156,1 1958 
43,8 160,4 595,3 919,1 16222,3 1959 
58,1 266,5 901,6 1192,6 19 444,6 1960 
56,6 267,6 93-7,1 1225,9 20455,0 1961 
64,5 322.7 919,8 1 259,0 22352,6 1962 
61,5 396,7 978,2 1499,4 24 676,7 1963 
-41,9 340,1 1 036,0 1 521,5 26 856,1 1964 
46,2 265,4 1 001,2 1 429,0 28 562,1 1965 
0,2. 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (g) 
0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
0.2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
0,3 1,0 -4,3 7,0 100,0 1955 
0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
0,3 1,0 <1,6 8,2 100,0 1958 
0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
0,3 1,-4 <1,6 6,1 100,0 1960 
0,3 1,3 -4,6 6,0. 100,0 1961 
0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 1964 
0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 1965 
{a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardlcinc van elektroden) en van 
brulnkool 
~) llzer- en manpaneru- vanllf 1961 lnclusle( hoocovenstof ~ Staalschroot en cecocen achroot; cebrulkte raJ. I• nlet. lnbecrepen Ruwlizer, aplecelljzer en hoocov•n·ferromanpan lndusle( cebrulkte ralll Op bub van de douanestatlstleken met betrekklnc cot de lnvoer ) Schattln1 ) lndualef 1ponsQzer en 1ponsatul vanaf 1961· · 

Tell I: Eisenschaffende lndustrle 
111,.. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• ·Parte: Siderurgia proll_riamente detta 
1• Deel: ljzer- e~ staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sotto-prodotti, lnstallazlonl produttricl » 
I 
Production - « Fonte, acler brut et 
sous-produits, apparells de production » 
Produktie - ,.Ruwi)zer, Ruwstaal, 
Bi)produkten, Produktie-lnstallaties" 
Production nette de fonte brute par qualltes (a) 
dans Ia Communaute 



































Obliche unleslerte Sorten • Non atli6u counntu 
Non tecate correntl • Onsel•s••nl sewoon ruwiJzer 
FOr die Stahlerzeusuns 
D'afflnas• 
Da afflnazlone 
Voor de 1taalproduktle 
Thomu 
P > o,5r, 

































































































p ~ 0,5~ 






























(a) Production n tte, sans fonte repus6e, fonte Spiecel et ferro-mancanlse 
tarbur6 au h ut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour I' All .. 
masne (R.F.), ferro-.lllclum au haut fourneau 
Produzione n ttl, utluse Ia shisa dl rifuslone, chlsa speculare, ferro-man• 
~anesee carb nto all'alto forno ed al forno elettrlco per chlsa e, per Ia 
Germanla (R •• ), ferro-slllclo atl'alto forno 
(b) Fontu atli6e fontu sp,clalu, fontu l caract6ristiques partlculilres 
(sph6rotdale 1 ~ur ma116able) alnsl que Ia ferro-Si au haut fourneau 
16 
Ghlsa l•sate, hlse •peclall, chlse a caratterlstlche particolarl (sferoldale 
per malleabile come anche ferro-SI all'alto forno 
Netto-Eneugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft . 




















































































































Production total• Communaut6 
Produzlone totale Comunltl 


































daruncer In · 
Elekcro-
Rohebenefen 
done au four 
61ectrfque 
l fonce 



































(a) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreichu Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, und filr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro-
silizlum-ohne umseschmolzenes Rohelsen 
Excl. omsesmolten ruwijzer; lnclusief spleselijzer en koolstofriik ferro-
manssan, ook ult elektrlsche ruwljzerovens, en voor Dululand (BR) induslef 
hoosovenferro.illclum 
(b) UmfaBt sonstise Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leciertes Rohelsen, niche 
In KokshochiSfen erzeucce Sorten und sonnlce Spezlalqualltlten 
Omvat overls• hoosoven·lerroleserinsen, seleseerd ruwljzer, speclaal 
ruwljzer en ruwijzer met bijzondere elsenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette de fonte d'afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone nettcr dl fhlsa da atflnazlone (o) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
Tlldvak 
Ieaiia 
Netto-En:eugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM.Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwiJzer voor de mralpro-
duktle (o)- (ThomasruwiJzer- Ma111nruw1Jzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5~ue I Be I Luxemboura 
I. Thomurohelsen • Fonte Thomu • Ghlsa Thomas • Thomasruwi}zer 
(P>0,5+SIS1%) 
1954 10 255 7 487 356 H24 2800 
1955 13256 9 322 396 5145 3 048 
1956 14125 9 656 378 5473 nn 
1957 14 549 9 950 427 5 361 3 329 
1958 13 796 10 181 388 5 347 3 275 
1959 15180 10 903 431 5 788 3411 
1960 16 718 12197 524 6 324 3 713 
1961 16257 12 500 744 6 267 3 775 













1963 14080 12060 nl 6803 3 563 37 229 
1964 15 527 13 019 531 7930 4178 
1965 14916 12555 7974 4145 
% 
1954 40,5 29,6 1,4 17,5 11,0 
1955 42,5 29,9 1,3 16,5 9,8 
1956 42,9 29,4 1,2 16,6 9,9 
1957 43,3 29,6 1,3 15,9 9,9 
1958 41,8 30,9 1,2 16,2 9,9 
1959 42,5 30,5 1,2 16,2 9,6 
1960 42,4 30,9 1,3 16,0 9,4 
1961 41,1 31,6 1,9 15,8 9,6 ' 
1962 39,7 31,8 1,9 17,3 9,3 
1963 37,8 32,4 1,9 18,3 9,6 
1964 37,7 31,6 1,3 19,3 10,1 
1965 37,7 31,7 20,1 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl)zer 
10_,5 
1954 2846 139 
1955 3 773 248 
1956 4062 283 
1957 4 508 313 
1958 3934 299 
1959 4578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
1964 93n 1300 
1965 9768 1 680 
19S4 70,5 3,5 
1955 70,3 4,6 
1956 67,8 4,7 
1957 66,5 4,6 
1958 61,3 4,7 
1959 62,9 3,8 
1960 66,0 4.0 
1961 64,6 3,4 
1962 62,3 2,4 
1963 56,9 6,6 
1964 62,0 8,6 
1965 51,4 8,8 
(a) Fonte non alllh courante, aana Ia fonte repus6e 
Ghlla non lepte comune, adu .. Ia 1hlaa dl rlfuslone 

























































(a) Unle1l1rte Rohelsensorten, ohne um,eschmolUnes Rohelsen 







































Production nette de fonte de moulage (a~ Netto-Gie8erelrohelseneneugung (a~ 
11 (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosp oreuse) ft'hosphorhaltlges Rohelsen- Phosp orarmes 
ohelsen) 
1000t 
Produzlone nettG dl rhlsG dG fonderiG (aJ 
(GhlsG fosforosG- GhlsG non fosforosG Netto-tJrodulctle ve~n gleteriJ-IJzer (a) (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-l}zer} 
eic UEBL • BLEU pj I ode Deuuchland France Iealia Nederland EGKS 1'41 odo (BR) Bel~l~u• CECA Tid vale Bee I Luxembourc 
I. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
(P > O,S% + Sl > 1 %) 
195- ass 528 52 153 65 
-
1653 
195 997 557 S8 141 82 
-
1 835 
19~ 887 60S 36 139 67 
-
17)4 
195 875 676 ].4 98 60 
-
1741 
1951 664 583 <46 67 .. 9 
-
1409 
195~ 6-48 393 10 91 52 
-
1 194 
196( 707 .. 25 14 88 60 
-
1294 
1961 690 46-4 20 10-4 65 
-
1 343 




1963 603 .... 7 75 82 60 
-
1268 
1964 S01 .. 52 19 63 69 
-
1 103 




1954 51,7 32,0 3,1 9,3 3,9 
-
100,0 
19SS 54,3 30,3 3,2 7,7 4,5 
-
100,0 
1956 51,1 34,9 2,1 8,1 3,8 
-
100,0 
1957 S0,2 38,8 2,0 5,6 3,4 
-
100,0 
1958 47,1 41,4 3,2 4,8 3,5 
-
100,0 
1959 54,3 32,9 0,8 7,6 4,4 
-
100,0 
1960 54,6 32,9 1,1 6,8 4,6 
-
100,0 
1961 51,4 34,6 1,5 7,7 4,8 
-
100,0 
1961 49,0 32,8 4,1 9,2 4,9 
-
100,0 
1963 47,6 35,3 5,9 6,5 4,7 
-
100,0 
1964 45, .. .. 1.0 1,7 5,7 6,2 
-
100,0 
1965 .. 3,0 39,5 ... 7 7,2 5,6 - 100,0 
II. Phosphor.rm • Non phosphoreuse · Non (os(orosa • Nlet-(os(orhoudend 
(P S O,S + Mn S 1,5 %) 
1954 595 213 115 139 41 
-
1103 
1955 763 263 160 220 so 
-
1-456 
1956 855 260 173 169 61 
-
1 518 
1957 899 291 136 123 62 
-
1511 
1958 826 285 210 97 .. 2 
-
1 460 
1959 67-4 281 18-4 121 .. 3 
-
003 
1960 948 332 203 150 36 
-
1 669 I 
1.961 1 017 367 152 153 43 
-
1 731 
1962 965 372 1 .... 188 28 
-
1 697 
1963 97 .. ...... 1 .... 125 15 
-
1.701 
1964 115-4 .. so 238 142 22 
-
2107 




1954 54,0 19,3 1M 12,6 3,7 
-
100.0 
19SS 52, .. 18,1 11,0 15,1 3, .. 
-
100,0 
1956 56,3 17,1 11, .. 11,2 ... o 
-
100,0 
1957 S9,S 19,3 9,0 8,1 ... 1 
-
100,0 
1958 56,6 19,5 1M 6,6 2,9 
-
100,0 
1959 51,7 21,6 14,1 9,3 3,3 
-
100,0 
1960 56,8 19,9 12,1 9,0 2,1 
-
100,0 
1961 58,7 21,2 8,8 8,8 2,5 
-
100,0 
1962 56,9 21,9 8,5 11,1 1,6 
-
100,0 
1963 57,2 26,1 8,5 7,3 0,9 
-
100,0 
1964 S9,S 21 ... 11,3 6,7 1,0 
-
100,0 
1965 56,8 22 ... 11,5 7,5 1,8 
-
100,0 
(a) Fonte non ~1161 courance, aa111 Ia fonce repusee (a) Unlecierce Rohelaenaorcen, ohne umcuchmol:unu Roheiaen 
Ghiaa non epee comune, uduae Ia Jhlsa dl rlfualone Onceleceerd cewoon ruwiJzer, excl. omcesmolteR ruwijzer 
18 
Production de fonte spiegel et de ferro·manga· 
nise carbure 
Produ:zlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
P6riode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1963 290 368 
1964 l87 412 
1965 280 432 
1954 35,0 51,8 
1955 37,0 50,2 
1956 40,4 47,1 
1957 38,7 47,9 
1958 35,5 50,3 
1959 35,2 52,0 
1960 36,4 50,6 
1961 35,6 52,2 
1962 35,6 53,4 
1963 38.2 48.5 
1964 35,5 50,9 
1965 34,7 53,5 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (o) 
Zeit 
P6riode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 241 206 
1965 281 174 
1954 55,4 40,8 
1955 58,8 39,3 
1956 56,3 38,2 
1957 53,3 40,3 
1958 50,7 46,1 
1959 54,6 45,0 
1960 54,8 45,2 
1961 58,5 41,0 
1962 48,2 50,9 
1963 55,7 42,4 
1964 53,2 45,5 
1965 60,4 37,4 
(a) Fontes alll,es, fontes sp,dales et l caract6rlstiques partlcull•res 

















































Er:zeug_ung von Splegelelsen und kohlenstofl'rel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegell}zer en koolsto(rl}k (erro-
mangaan 
UEBL • BLEU 






































































Er:zeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlre ruwl}zersoonen per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 



































































































(a) Leclertes Rohelsen, sowle die venchledenen Sonderrohelsen 


























































~volutlon de Ia structure de Ia production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
In % der Erzeugung lnsgesamt fonte brute par qualltes en % de Ia production· 
to tale 
E.voluzlone della rtruttura della troduzlone dl ghlsa 
grezza #)er qualltd, es#)ressa In Yo della #)roduzlone VeriOOIJ van de ruw'/c:er#)rodulctle naar soorten In % van de totale #)rodu le 
totale 
Obllche unleclene Sonen • Non all"u courantu 
Non lepte corrend • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Stahleneucunc • D'affln~ 
Da afflnazlone • Voor de stulprodu ·cle 
Thomu 
p > 0,54:1 
















































p s 0,54:1 


















































Gu8rohelsen • De Houlace 
Da fonderla • GleteriJ·IIzer 
Phosphorhaltlc Phosphorarm 
Phosphoreuse Non phosphoreuse 
fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet fosforhoudend 










































































































Splecel It ferro 
Hn carbur6 
Ghlsa specular• 
e ferro Hn carburato 
Sples•IIJ!er en 
























































































































































tvolution ere Ia structure de Ia production de 
fonte brute par qualltes en % de Ia production 
totale (suite) 
Entwlckfung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
In% der Erzeugung lnsgesamt (Fortsetzung) 
E.voluzlone delia struttura della troduzlone dl ghlsa 
grezzo per qualltd, espresso In Yo della produzlone 
totole (seguito) 
Verloop von de ruwiJzerproduktle noor soorten In% 
von de totole produktle (vervolg) 
Obllche unleclene Sorten • Non alli6es courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer Splecelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Zeit FOr die Stahlerzeucunc • O'afflna~ GuBrohelsen • De Moulac• 
Ferromancan Sonstlce 
P6rlode 
Oa afflnulone • Voor de staalprodu tie Oa fonderla • Gleterlj-ljzer Splecel et ferro Aut res Mn carbur6 
Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa specular• Altre 
Thomu Manln Phosphore use Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overl&• Tijdvak Fosforosa Non fosforosa 
P > 0,5n p s 0,5n Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Splecellizer en 
Sl :S 1,0~ Mn > 1,5~ hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Sl > 1% P:S0.5% Mn:S1.5% 
















BELGIQUE • 8£LG/t. 
1954 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
1955 96,3 0,5 1,5 0,9 0,6 0,2 
1956 96,3 0,2 1,2 1,1 0,7 0,5 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 
1959 97,0 0,3 0,9 0,7 1,1 0,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,1 0,1 
1965 94,5 0,7 0,5 1,0 3,3 
EGKS • C£CA 
1954 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 
1955 75,9 13,1 4,5 3,5 1,6 1,4 
1956 75,4 13,8 4,0 3,5 1,9 1,4 
1957 67,7 21,0 4.1 4,2 1,5 1,8 
1958 75,8 14.8 3,2 3.4 1.6 1,2 
1959 76,5 15,6 2.6 2,8 1,4 1,1 
1960 64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 
1961 63,9 26,6 2,7 4,0 1.1 1,7 
1962 71,2 2G.6 2,5 3,2 1,4 1,1 
1963 70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 
1964 67,8 24.9 1.8 3,5 1,3 0,7 












































Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de Ia Communaut' (a) 
Produzlone dl acc:lalo grezzo sec:ondo II proc:esso dl 
(abbrlc:azlone nell'insleme della Comunltd (a) 
Erz:eugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per proc:ede In de Gemeen-
sc:hap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 












































































Rohbl&:ke und F.lllsslgsta I filr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Lingottl e acc/alo spl/lato per getti grezzl • 81olclcen en vloeibaar staal voor gietwerk 
39 761 20 886 231 15 387 3 210 
43 961 22 633 214 17 387 3 713 


















































































































































22104 5 203 
23 597 5 926 
22121 5 893 
23 419 6 544 
27 538 7 821 
27 070 8 441 
26 446 8 768 
25 249 8 974 
27 939 9610 














OJ cui llnfottl • waarvan blokken 
15132 2750 
17159 3208 
20 223 3 883 
21 836 4518 
23 350 5196 
21 932 5153 
23 253 5 806 
27 344 6 921 
26 872 7 428 
26 296 7 738 
25149 8 009 
27 822 8 611 









































































































(a) Y comprls Ia production d'acier II uide our moul e des fon erla d'acier a Ei 
lnd6pendantes q p 11 ( ) MchheBhch der Er:zeu1un1 von FIDulpcahl fOr Stahl,uB der unabhln1•cen Stahl,leBerelen 
lvl compresa Ia procluzione di accialo llquldo per 1etti delle fonderle 
d"acclalo indipendenti 
(b) Compril dans Ia colonne 7 
Comprua nella colonna 7 
11 
Met lnbe,rip van de procluktie van vloeibaar scaal voor 1iecwerk van de 
zelfltandl1e naal,leterijen 
(b) Elnbe,rifren In der Spalte 7 
Be1repen In kolom 7 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclolo rrezzo (a) secondo II #)roceSJo dl 
fobbrlcazlone 
Zeit 
"riode Deuuchland France Perlodo (BR.) 
TIJdvak 
1953 8182 6 032 
1954 8909 6 314 
1955 11 348 7 681 
1956 12 350 8041 
1957 12810 8 381 
1958 11 823 8 683 
1959 13 458 9 263 
1960 14 906 10458 
1961 14 368 10 404 
1962 13 211 10026 
1963 12440 9 833 
1964 12239 10603 
1965 10 811 10 396 
1953 9189 3196 
1954 10479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1956 12860 4259 
1957 13 578 <1484 
1958 12418 4526 
1959 13 486 4549 
1960 16087 s 131 
1961 15 457 5 062 
1962 15 048 4925 
1963 14 017 4 773 
1964 16 838 5183 
1965 15 805 4714 
ltalia 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) #)er #)rocedi 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Be1513u• 
Be 1 I I Luxembourc 
A) Thomas 
258 3 805 2609 
317 4314 2779 
354 4981 3156 
333 s 288 3 375 
379 5167 3419 
335 5137 3 304 
399 5 521 3 577 
449 6105 4002 
632 s 969 4037 
637 6 370 3 881 
655 6 574 3 845 
449 7206 4219 
6894 4040 
B) SM·Martln 
1 733 760 509 
2208 805 498 
3 052 843 648 
3 372 909 704 
3 896 1 000 639 
3 612 990 575 
3 751 1 038 595 
4 601 1105 614 
4986 1 023 542 
s 160 805 507 
s 266 697 497 
4886 587 446 
5145 764 385 
q Elektro • Electrlque • flettrlco • flelctro 
1953 570 686 1608 114 182 so 
1954 732 834 1 800 133 165 49 
1955 988 961 2141 136 228 69 
1956 1226 1 039 2 370 140 347 81 
1957 1-423 1118 2704 185 422 74 
1958 1 602 1 277 2 501 169 269 75 
1959 1 876 1llll 2803 197 300 86 
1960 2174 1 506 3412 210 438 81 
1961 2365 1 572 3 765 204 458 75 
1962 2 567 1 523 3960 214 441 64 
1963 2647 1 515 4235 221 291 66 
1964 2998 1673 4227 229 414 69 












































(a) Uncou et ader llquide pour moulace, y comprb Ia production des ronderies (a) R.ohbUScke und FIOuiptahl fOr Stahlcu8 einschlle811ch Erzeucunc der 
unabhlncicen Stahlcie8ereien d'acier ind6pendantes 
Uncottle accialosplllato per cettl,ivi compresa Ia produzione delle fond erie Biokken en vloeibur staal voor cletwerk met inbecrip van de produktie 




























Production d'acier brut (a) par mode de fabri-
cation (suite) 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo ll#)rocesso 
dl fabbrlcazlone (seguito) 
Deuuchland France ltalla (Bfl.) 






1 201 423 
1 684 658 
2 453 1 341 
5 224 2 224 231 
7 035 2 568 2 789 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren (Fortsetzung) 
Produlctle van ruwstaal (a) #)er #)rocede (vervolg) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS Belcl~ue Luxembourc CECA Belc I 




635 1 588 
748 2372 
1 076 65 H83 
1 434 136 120 5o484 
1 841 636 271 10 .. 26 
2 174 1 447 488 16 501 
E) Sonstlger Stahl Autres aclers o ~trl GCCIGI o Andere StGG/soorten 
163 (b) 83 0 33 279 
119 82 1 26 ll8 
123 95 1 37 l56 
127 102 1 37 267 
105 117 0 39 261 
86 146 1 25 l58 
69 103 1 18 191 
71 114 0 24 209 
67 116 0 33 216 
52 101 0 34 187 
41 92 1 28 162 
40 98 1 22 161 
33 85 2 23 1 .. 3 
{ a)Uncou et ader liquid• pour moulace, y comprltla production da fonderla 
d'acler lnd6pendanta 
Uncocd • acdalo tplllaco per cettlolvl compraa Ia produzlon• delle fond erie 
dl acdalo lndlpendentl 
(a) fl.ohbU5cke und FIOsslptahl fOr Stahlcu8 elntchlle81lch Erzeucunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8ereien 
Blokken en vtoelbaar stu! voor cJetwerk met lnbecrlp van Cle produktie 
der onafhankelllke ataalcJeterljen 
(b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktionsofen in .,Sonscicer Stahl" enthalten 
Voor 1953, met inbecrip van het scaal uit inductie-ovens 
(b) Pour l'annee 1953 y compris l'acier produit aux fours l induction 
Per l'anno 1953 ivi compreso l'acciaio prodotto ai forni ad induzione 
G 
% 
ltvolutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par proced4§s de fabrication, exprlm4§e en 
% de Ia production totale 
Entwicklung der Rohl!tahlerz:eugung nach Ver· 
fahren In % der Erz:eugung lnsgesamt . 
£yofuzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
trezzo,#)er #)rocessl dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
P6rlode Thomu Busemer S.M. Martin Perlodo 
Tildvak 
DEUTSCHLAND (BR) 
1953 45.2 0.7 50,8 
1954 44,0 0.5 51,8 
1955 46,3 0,5 49,2 
1956 46,5 0,5 48,4 
1957 45,8 0.4 48.5 
1958 45,0 0.3 47,3 
1959 45,7 0.2 45,8 
1960 43,7 0.2 47.2 
1961 42,9 0.2 46,2 
1962 40,6 0.2 46,2 
1963 39,4 0.1 44,3 
1964 32.8 0.1 45.1 
1965 29.4 0.1 42.9 
FRANCE 
1953 60,) 0.8 32,0 
1954 59,5 0,7 32,0 
1955 60,9 0.7 30.8 
1956 59,8 0,7 31,7 
1957 59,5 0.7 31,8 
1958 59,4 0,9 30,9 
1959 61,0 0,6 29,9 
1960 60,4 0,5 29,7 
1961 59,2 0,5 28,8 
1962 58,2 0,4 28,6 
1963 56,0 0,5 27,2 
1964 53.6 0.4 26.2 
1965 53,0 0.4 24.4 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per procUI In% 
van de totale produlctle 
-
Elekcro Sonsdcer ln!f,e11mt 
Electrlque Au era ocal 
Eletcrlco Alert Tocale 
Elekcro Andere Totaal 
3,1 0,2 100,0 
3,6 0,1 100,0 
4,0 0,0 100,0 
4,6 0.0 100,0 
5,1 0,2 100,0 
6,1 1,3 100,0 
6.4 1,9 100,0 
6.4 2.5 100,0 
7,1 3,6 100,D 
7,9 5,1 100,0 
8.4 7.8. 100,0 
8.0 14.0 100,0 
8.5 19.1 100.0 
6.9 o.o 100,0 
7,8 o.o 100,0 
7,6 o.o 100,0 
7.7 0,1 100,0 
7,9 0,1 100,0 
8,7 0,1 100,0 
8,4 0,1 100,0 
8,7 0,7 100,0 
8,9 2,6 100,0 
8,8 4,0 100,0 
8,6 7,7 too,o 
8.5 11.3 100,0 
9.0 13.2 100,0 
.... 
~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par proc4§des de fabrication, exprlmee en 
%de Ia production totale (suite) 
Evoluzlone della ltruteura della produzlone dl acclalo 
rrezzo, per processl dlfabbrlcazlone, In% dello pro-
duzlone totole (segulto · 
Zeit 
P'rlode Thomu Baaemer Perlodo 
nJdvak 
1953 7,2 0,0 1954 7,3 0,0 1955 M 0,0 
1956 5,5 0,0 1957 5,-t 0,0 1958 5,2 0,0 1959 5,7 0,0 1960 5,3 0,0 
1961 6,7 0,0 
1962 6,5 0,0 















1953 S.f,1 0,7 1954 86,2 0,5 1955 a..,5 0,6 
1956 82,9 0,6 1957 82,-f 0,6 1958 85,5 O,.f 1959 85,8 0,3 1960 85,0 0,3 
1961 85,3 O,.f 1962 86,7 O,.f 1963 87,-f 0,3 
19M 82,6 0,2 1965 75,3 0.2 
1953 98,1 1954 98,3 1955 97,9 
1956 97,7 1957 97,9 1958 97,8 1959 97,7 1960 98,0 
1961 98,2 1962 96,8 1963 95,-f 19M 92,5 1965 88,2 
1953 52.6 O • .f 195-t 51,5 0,5 1955 52,1 0,5 
1956 51,6 0.5 
1957 so ... 0,-4 
1958 so ... M 










1965 37,-4 0.2 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver• 
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt (Fortsetzung) 
' Verloop von de ruwnoolprodul<tle per procldl In% 
von de totole produl<tle (vervolrJ 
Elektro Sontd1er 






















a.. ... 15,6 
68,9 11,8 19,3 
62,1 11,3 26,5 
56,9 1M 32,7 
51,9 10,1 38,0 
38,6 9,8 51,6 
29,8 8,9 61,3 
22.1 8,6 69,3 
2-4.2 6.6 69.2 
BELGIQUE • BELGI£ 
11,2 .f,O 
10,0 3,3 0,0 
11,0 3,9 0,0 
11,0 5,5 0,0 
10,2 6,8 0,0 
9,6 .f,5 0,0 
9,2 .f,7 0,0 
8,6 6,1 0,0 
7,8 6,5 0,0 
•• 9 6,0 0,0 


















EGKS • CECA 1.2 10.6 
38,8 8,1 0.1 
39,6 8,-4 o.o 
38.8 8,6 o.o 
38,8 9,1 0,0 
39.5 9,6 0,1 
38.0 10,1 1,1 
37,0 10,3 1,6 
37,8 1M 2.2 
36,7 11,5 3,3 
36,2 12.0 
.f,8 
l-4.5 12.2 7,5 
33.7 11,6 12,6 






































































Production de llngots et acler llqulde pour mou· 
I age 
Erxeugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fOr 
Stahlgu8 


















































France Iealia Nederland 
~ohbi!Scke • Llngou • Unrottl • Ruwe blokken 
9 759 3492 649 
10 392 1213 918 
12318 5116 965 
13157 5 913 1 031 
13 785 6833 1166 
11266 6 302 1119 
11901 6 818 1 651 
16 974 8 283 1922 
17 211 9183 1 953 
16 870 9560 2068 
17 211 9 960 2 336 
19 414 9 626 2643 
19237 12 521 3130 
% 
25,2 9,0 2,2 
24,2 9,8 2,1 
23,9 10,5 1,9 
23,6 10,7 1,8 
23,5 11,6 2,0 
25,0 11,1 2,5 
23,9 10,9 2,7 
23,6 11,5 2,7 
1961 45,4 23,9 12,7 2,7 
1962 41,5 23,6 13,3 2,9 
1963 43,1 23,9 13,9 3,2 
1964 45,0 23,8 11,8 3.2 
1965 .of2,7 22,7 11,8 3,7 
Fliisslgstahl (a) • Acier llqulde pour moulage (a) • Acc/oio spilloto per rettl (o) • 
1953 5 00 238 107 21 
1954 498 235 113 19 
1955 606 264 132 16 
1956 662 264 133 21 
1957 636 311 146 19 
1958 558 367 147 19 
1959 567 296 136 18 
1960 672 325 179 20 
1961 730 366 201 17 
1962 670 364 198 18 
1963 576 341 196 18 
1964 638 368 167 15 
1965 650 362 159 15 
1953 51,8 24,6 11,1 % 2,2 
1954 51,9 24,5 11,8 2,0 
1955 52,6 24,7 11,5 1,4 
1956 54,2 23,2 10,9 1,7 
1957 51,3 25,3 11,8 1,5 
1958 46,9 30,8 12,4 1,6 
1959 51,7 27,0 12,4 1,6 
1960 51,7 25,0 13,7 1,5 
1961 51,0 25,5 14,0 1,2 
1962 18,8 26,5 14,4 1,3 
1963 46,5 27,8 15,8 1,4 
1964 .of9,4 28.5 12,8 1,2 
1965 50,2 28,0 12,2 1.2 
UEBL • BLEU 
EGKS 
Belcl~u• CECA 
Belc I Luxemboura 
4132 2 654 38 791 
4914 2922 41998 
5786 3 220 51 628 
6260 3450 55 740 
6147 3 488 58 756 
5 913 3 374 56987 
6 358 3658 62253 
7 081 4 079 71 768 
6888 4107 no7o 
7228 4005 71 623 
7 423 4 028 71 980 
8627 4553 81566 
9059 4579 84696 
11,4 6,8 100,0 
11,4 6,6 100,0 
11,2 6,2 100,0 
11,2 6,2 100,0 
10,5 5,9 100,0 
10,4 5,9 100,0 
10,2 5,9 100,0 
9,9 5,7 100,0 
9,6 5,7 100,0 
10,1 5,6 100,0 
10,3 5,6 100,0 
10,6 5,6 100,0 
10,7 5,4 100,0 
Vloe/boor stool voor fletwer.k. (o) 
95 5 966 
88 6 959 
109 5 1152 
116 6 1m 
120 5 1240 
9.of 5 1190 
76 5 1 098 
100 5 1301 
114 5 1433 
119 5 t374 
102 4 1239 
98 6 1291 
103 6 U95 
9,8 0,5 100,0 
9,2 0,6 100,0 
9,4 0,4 100,0 
9,5 0,5 100,0 
9,7 0,4 100,0 
7,9 0,4 100,0 
6,9 0,4 100,0 
7,7 0,4 100,0 
8,0 0,3 100,0 
8,7 0,3 100,0 
8,2 0,3 100,0 
7,6 0,5 100,0 
8,0 0,5 100,0 
(a) Y compris Ia production d'acler llqulde pour moulaa• des fonderles d'acler 
lnd6pendances 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FJDsslpuhl fOr SuhlcuB der unabhln&lcen 
Scahlcle11enlen · 
26 
lvl compresa Ia procluzlone di acclaio liquldo per ce«l delle fonderle dl 
acdalo indlpendentl 
Mec lnbecrlp van de procluktle van vloeibaar acaal voor clecwerk dar zeJf. 
acandice acaalclecerljen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
Ia Slderurgle « cotiere » de Ia Communaute et 
pour I' Allemagne et Ia France par regions 
Produzlone netta dl ghlsa e di acclalo grezzo f)er 
Ia Slderurgla costlera della Comunltcl e f)er 
Germanla e Francia f)er reglonl 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der KOsten· 
werke der Gemeinschaft sowie fiir Deutschland 
und Frankreich nach Gebleten 
Produktie van ruwljzer en ruwstaal voor de Staal-
lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frankrl}k naar gebleden 1000t-% 
KOstenwerke (b) Deutschland ~R~ • Allemacne (R.F.) Fnnkrelch • France 
Sid4!rurcle Germanla ( .F. • Dululand (BR) Fnncla • Frankrljk 
« c&ti6re » (b) Zeit 
P4!rlode Slderurclo costiera (b) 
Perlodo Kustindustrie (b) Nord· Hessen• Ins- Autres Ins-
Tljdvak rhein Saar· Rhein I. Obrice cesamt r4!clons cesamt 
West• land Pfalz Under Total Esc Nord Ouest, Centre Altre Total I falen Baden•W. Totale reclonl Totale 1 000 t %(c) Bayern Tow! Tow! 
Roheisen (a) . Fonte (a) . Ghisa (a) . Ruwijzer (a) 
1952 10 423 2 550 881 
1953 9 516 2 382 781 
1954 10 323 2497 830 
1955 2179 5,3 13 434 2 879 1 040 
1956 2 442 5,6 14 403 3 017 1 042 
1957 2 796 6,2 14 970 3 127 1 072 
1958 2 969 6,8 13 362 3 083 986 
1959 3 358 7,2 14 705 3209 1 053 
1960 4217 7,8 17998 3309 1 209 
1961 4 775 8,7 17 551 3458 1168 
1962 5 483 10,2 16 672 3418 1 096 
1963 6 468 12,2 15 627 3 276 1 037 
1964 7 029 11,6 18 772 3 642 1191 
1965 9 493 15,0 18 530 3 669 1186 
1952 67,6 16,5 5,7 
1953 67,8 17,0 5,5 
1954 68,8 16,6 5,5 
1955 69,3 14,9 5,3 
1956 69,9 14,7 5,0 
1957 69,7 14,6 4,9 
1958 67,7 15,6 5,0 
1959 68,1 14,8 4,9 
1960 69,9 12,9 4,7 
1961 69,0 13,6 4,6 
1962 68,7 14,1 ·4.6 
1963 68,2 14,3 4,5 
1964 69,1 13,4 4,4 
1965 68,7 13,6 4,4 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-mancantse carburll au haut fourneau et au four elec· 
cric1ue l fonce ec, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Gh1sa, chisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa e per Ia Germania (R.F.) ferro-silicio all'alto forno 
(b) Production des usines complatement int4!crlles seulement 
Solo Ia produzione decli stabilimenti completamente intecrati 
(c) Par rapport lla production totale de Ia Communaut4! 
In rapporto a Ia produzione totale della Comunitl 
1 573 15 427 7 574 1 369 451 68 306 9 768 
1 357 14036 6 883 1 143 406 39 193 8 664 
1 359 1500? 6 985 1 222 417 30 177 8830 
2 007 19360 8 517 1 600 544 62 217 10940 
2132 20 594 8 837 1 670 548 93 271 11 419 
2 316 21 485 9183 1 669 625 83 324 tt884 
2 312 19 743 9 274 1 695 620 75 286 11 950 
2 635 21 603 9572 1 894 628 39 304 12437 
3 224 25740 10 529 2 262 795 13 407 14 006 
3 253 25430 10 808 2 329 793 465 14 395 
3 066 24252 10 597 2 264 662 429 13 952 
2 970 22909 10 539 2 709 680 370 14297 
3577 27182 11 326 3388 755 371 15840 
3 605 26 990 11 206 3 491 768 301 15766 
% 
10,2 100,0 77,6 14,0 4,6 0,7 3,1 100,0 
9.7 100,0 79,4 13,2 4,7 0,5 2,2 100,0 
9,1 100,0 79,1 13,9 4,7 0,3 2,0 100,0 
10,4 100,0 77,8 14,6 5,0 0,6 2,0 100,0 
10,4 100,0 77,4 14,6 4,8 0,8 2,4 100,0 
10,8 100,0 77,3 14,0 5,3 0,7 2,7 100,0 
11,7 100,0 77,6 14,2 5,2 0,6 2,4 100,0 
12,2 100,0 77,0 15,2 5,0 0,3 2,5 100,0 
12,5 100,0 75,2 16,1 5,7 0,1 2,9 100,0 
12,8 100,0 75,1 16,2 5,5 3,2 100,0 
12,6 100,0 76,0 16,2 4,7 3,1 100,0 
13,0 100,0 73,7 18,9 4,8 2,6 100,0 
13,1 100,0 71,5 21,4 4,8 2,3 100,0 
13,3 100,0 71,1 22,1 4,9 1,9 100,0 
(a) EinschlieBIIch Spieceleisen und kohlenscoff~iches Ferromancan, auch. aus 
Elektroroheisenofen, u. filr Deutschland (BR)einschl. Hochofen·FerrosiliJium 
lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw· 
ijzerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief hoocoven·ferrosilicium 
(b) Erzeugunc der Vollstlndic intecrierten Werke 
Produktie van de volledice ceTntecreerde werken (c) Bezocen auf die Gesamcerzeucunc der Gemeinschafc 
Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
'11 
0 Pr od~ctlon nette de fonte et d•acler brut pour Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten· Ia 51 ~_erurgle « c&tlere >> de Ia Communaute et werke der Gemeinschaft sowle fiJr Deutschland po ur I'AIIemagne et Ia France par regions und Frankrelch nach Gebleten 
Pro d zlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo grezzo #)er Produl<tle vern ruwl}zer en ruwstcrcrl voor de Stcrcrl• 
lcr S derurglcr costlercr dellcr Comunlta e #)er lndustrle gelegen crcrn de l<ust, voor Dultslcrnd en 
1000t-% Ge rn crnlcr e Frcrnclcr #)er reglonl Frcrnl<rl}l< ncrcrr gebleden 
KOstenwerke (b) Oeuuchland rR~ • Allema&ne ~R.F.) Frankrelch • France Sid6rur&ie Germanla ( .F. • Oululand ( R) Francia • Frankrijk 
Zeit « c6tllre » (b) 
P6rlode Si erur&io costiera (b) 
Perlodo Kustindustrie (b) Nord· Hessen· Ins- Autres Ins-Tijdvak rhein Saar· Rheinl. Obrlce &esamt r6~ions &esamt West• land Pfalz Under Total Est Nord Ouest Centre Atre Total lalen Baden-W. Totale re&lonl Total a 000 t %(c) Bay ern Totaal Totaal 
Rohstahl • Acler brut • Acclaio grezzo • Ruwstaa/ 
1952 
-
13 429 2 823 1 096 1 281 18 629 7124 2 338 470 712 223 10867 
1953 
-
13001 2 682 1 017 1401 18 102 6 659 2108 ·500 537 193 9997 
1954 
-
14 667 2 805 1162 1 605 20139 7128 2 273 477 534 214 10 616 
1955 2 622 5,0 17 630 3166 1 367 2 339 24 502 8 343 2 819 548 641 280 12631 
1956 2 816 5,0 19 076 3 374 1422 2691 26 563 8 831 2 984 608 713 lOS 13441 
1957 3 534 5,9 20033 3 466 1432 3 042 27 973 9 216 3174 643 734 Jl3 ••too 
1958 4012 6,9 18 401 3 485 1 345 3 039 26 270 9 670 3 279 630 711 343 t•6n 
1959 4524 7,1 20 898 3613 1 446 3 477 29•u 10 203 3 349 646 663 336 15197 
1960 5 530 7,6 24 695 3 779 1 597 4 030 u 101 11 341 3979 719 . 832 427 17 298 
1961 6107 8,3 23 896 3917 1 509 4136 JH58 11 552 3 990 748 856 431 17577 
1962 7 698 10,5 23 409 3850 1 260 4 043 ll 561 11 342 3963 712 816 401 171M 
1963 7 728 10,6 22554 3 795 1 219 4030 lt 597 11 302 4 385 688 782 396 17 5S. 
1964 8 817 10,6 26 901 4 217 1 377 4 844 l7U9 12 497 5 262 788 834 424 19 781 
1965 11988 13,9 26 925 4215 1412 4899 l6 821 12 307 5 243 761 850 438 19 599 
% 
1952 72,1 15,1 5,9 6,9 100,0 65,6 21,5 4,3 6,6 2,0 100,0 
1953 71,8 14,8 5,9 7,8 100,0 66,6 21,0 5,0 5,4 2,0 100,0 
1954 72,5 13,9 5,7 7,9 100,0 67,1 21,4 4,5 5,0 2,0 100,0 
1955 72,0 12,9 5,6 9,5 100,0 66,1 22,3 4,3 5,1 2.2 100,0 
1956 71,8 12,7 5,4 10,1 100,0 65,7 22.2 4,5 5,3 2,3 100,0 
1957 71,6 12,4 5,1 10,9 100,0 65,4 22,5 4,6 5,2 2,3 100,0 
1958 70,0 13,3 5,1 11,6 100,0 66,1 22,4 4,3 4,9 2,3 100,0 
1959 71,0 12,3 4,9 11,8 100,0 67,1 22,0 4,3 4,4 2,2 100,0 
1960 72,4 11,1 4,7 11,8 100,0 65,6 23,0 4.1 4,8 2,5 100,0 
1961 71,4 11,7 4,5 12,4 100,0 65,7 22.7 4,3 4,9 2,4 100,0 
1962 71,9 11,8 3,9 12,4 100,0 65,8 23,0 4.2 4,7 2.3 100,0 
1963 71,4 12,0 3,9 12,7 100,0 64,4 25,0 3,9 4,4 2,3 100,0 
1964 72.0 11,3 3,7 13,0 100,0 63,2 26,6 4,0 4,2 2,0 100,0 
1965 73,1 11,4 3,8 11,7 100,0 62,8 26,8 3,9 -4,3 2,2 100,0 
(b) Production des u sines complltement lnt6&r6es seulement (b) Erzeu&un& der Vollsdndil inte&rlerten Werke 
Solo Ia produzi ne de&li stabillmenti completamente lntecrati Produktle van de volledl&• &efnte&reerde werken 
(c) Par rapport l I production totale de Ia Communaut6 (c) Bezocen auf die Gesamterzeu&un& der Gemelnschaft 
In rapporto a I produzlone totale della Comunitl Met betrekkln& tot de cotale produktle van de Gemeenschap 
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Production d•aclers fins et splklaux (llngots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal flnl e speclall (llngottl e gettiJ 
Zeit 
•Deutsch-P6rlocl• land France I tall a Perloclo (BR.) 
ntdvak 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl fUr 
Stahlgu8) ' 
Produlctle Yan speclaal staal (bloldcen en Yloelbaat 
staal Yoor gletwerlcJ 
EGKS Deutsch- ' 
Benelux land France I tal Ia Benelux 
CECA (BR.) 




A) Llngots d'aclers fins au carbone (a) 
A) Llngottl dl acclalo fino al carbon/a (a) 
C) Aclers alll& llquldes pour moulage (b) 
A) 81oldten ult spec/oat koolstofstaal (a) 
C) Ace/a/ legatl sp/1/at/ per getto (b) 
C) Vloelboar sto~l voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571.S 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 -405,0 298,0 5-4,8 1210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 89.S 
195-4 -46-4,5 -40-4,0 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 5-48,6 558,3 350,0 10M 1 561,3 70,8 22,0 15,9 -4,6 113,3 
1956 729,3 5-42.6 351,5 125,6 1749,0 88,-4 23,0 17 ·" -4,5 1l3,3 1957 7-46,8 609,0 385,0 109,9 1850,7 85,9 25,1 18,-4 5,2 134,6 
1958 577.2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,-4 -448,5 -45-4,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 -4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 9M 2046,3 102,-4 2-4,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 60-4,7 630,-4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 6-46,1 567,7 585,7 9-4,8 ,1894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 5-43,1 539,4 98,9 1790,3 10-4,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
196-4 697,2 595A 459,3 121,7 1 m,6 12-f,O 27,8 16,1 M 171,3 
1965 7.f-4,7 6-49,9 571.7 100,5 2066,7 128,9 31,0 18,8 3,5 182,2 
B) Leglerte Rohbl6cke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
B) Llngots d'aclers spklaux alii& D) Aciers fins et sp~claux (A+B+C) 
8} Llngottl dl acc/alo spec/ole legato D) Acclalo (inl especial/ (A+B+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totoal speclaalstaa/ (A+8+C} 
1952 829,-4 546,0 21-4,0 -41,-4 1 630,8 1 -432,1 1 210.0 530,0 126,1 3298,2 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2 691,1 
195-4 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703.S 1 .f-46,7 936,0 630,0 106,7 3119,-4 
1955 1 288,6 563,-4 32-4,0 59,5 2ll5.S 1 908,0 1143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2486,3 2214,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368.S 
1957 1 235,6 696,7 -416,9 67,6 2416,8 2 068,3 1 330,S 820,3 182,7 4 402,1 
1958 1 317,-4 683,3 483,3 51,0 2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4 258,1 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 2 797,1 2 23-4,0 115-4,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,-4 3772,2 2 968,5 1 .f70,2 1 337,1 199,-4 5 975,2 
1961 2 012,9 912,3 90-4,5 98,-4 3928,1 2855,-4 1 5-44,1 1 567,2 216,0 6182,7 
1962 1 773,8 889,1 729,0 101,6 3 493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
1963 1 767,6 913,-4 635,5 91,5 3 408,0 2481,1 1 483,1 1191,9 19-4,3 5 350,4 
196-4 2225,8 977,6 600,4 126,8 13 930,6 13 0-47,0 11 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 1965 223-4,6 1 083,9 730,1 111,8 4160,4 3 108,1 1 76-4,7 1 320,6 215,9 I 6 409,3 
(a) Col. « Iuiie »: Chlffres partlellement enlma lusqu'l1959 
Col. « ltalla »: Clfre In parte atlmate fino al1959. 
(b) Sans Ia production des fonderles d'acler lnd6pendantes 
Non compresa Ia procluzlone della fonderle d'acdalo lndlpendentl 
(c) Estimation • Stlma 
(a) Spalte .,ltallen": Bls 1959 tellwelse F,eiChlme Anpben 
Kolom .,ltalil": Tot 1959 cedeelteliJk ceraamde cljfers 
(b) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcen Stahlci.Serelen 
Onafhankelljke staalcleterllen nlet lnbecrepen 
(c) Schluunc • R.amlnc · 
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0 Productlo n d•aclers sr.4Sclaux allies dans Ia Com· Eneugung an leglerten Edelstlhlen ~BI6cken und munaute (a et les pr nclpaux pays tiers (llngots FIUssl~stahl) (a) In der Gemelnscha t und In den et moulag e \ , wlcht gsten· drltten Llndern 
Produzlon e 1 I acclal speclall legatl nella Comunltd (a) Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blolclcen en 
11 oil paesl terzl (llngottl e gettl) vloelbGar staal voor gletwerlc) la) van de Gemeen-e nel prlnc 
1000 t 




TIJdvak CECA Royaum .. Unl 
1952 1 726,7 1153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 1348,8 1 238,4 
1956 2 619,4 1 310,3 
1957 1551,4 1 333,0 
1958 1670,8 1 178,2 
1959 1927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1964 4101,9 1 948,8 
1965 4 341,5 1 975,9 
(a) Les difinidons no sont p IS_exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anelo-saxons il s' cit de tous les acien alii&); d'aucre part pour 
I' Autriche et le Japon le aden fins au carbone sont Indus alon qu'ils ne le 
sont pas pour les autre~ pays 
Le definlzionl non sono esacumente paraeonabill fra paesl (es.: per I paesl 
anelosusonl trattul dl utti ell acclal lepti); d'altronde per I' Austria e II 
Giappone ell acclal flnl I carbonlo sono lnclusl allorch~ non lo sono per ell 
altrl,paesl 
(b) Jusqu'l19561'acler liqurde pour moulaeelnclus dans ces chlfrres a 6t6 esdm6 
Fino al1956 l'acdaio spi lato per eetd lncluso In questa cifre ~ stato sdmato 
(c) La production d'aclen p6daux en 6qulvalent d'acler brut a 6t6 esdmb en 
multipliant par le coefli lent 1,61a produCtion de produia lamln& en aden 
30 
sp6ciaux r 
La produzlone di acci i speclall In equivalent• dl acdalo erezzo ~ stata 
stimati moltipllcando per il coefliclence 1,6 Ia produzlone di prodotd 
lamlnati In acclalo spec ale 
schop en de voornoomste derde anden 
Schweden O.terrelch Japan (b) 
USA 
Su~de Autrlche Japon (b) 
298,9 8 286,9 361,1 
276,7 9 369,6 -488,5 
.o401 ,4 342,2 6 525,4 470,4 
487,6 376,0 9 670,8 510,4 
535,8 387,0 9417,6 792,0 
462,9 402,0 8 073,0 1 001,6 
412,6 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 438,8 7 616,6 1 870,4 
764,1 422,9 7 857,4 2348,8 
692,3 375,1 8 320,5 2 448,0 
708,4 382,5 9 576,0 3 696,0 
939,4 412,4 11 416,5 4 051,2 
1 029,2 484,8 13 400,8 3 857,6 
(a) Die BeJrlfrsbesdmmuneen sind filr die einzelnen Under niche voll verelelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und Gro8britannlen handelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; anderenela sind bel Osterrelch und Japan, abwei-
chend von den Obrleen Undern, auch noch die unleeierten £delstlhle mit 
elneeschlossen 
De deflnitles zljn voor de venchillende Ianden nlet helemaal vereelljkbaar, 
bijv. voor de Verenlede Staten en het Verenied Konlnkrljk wordt het totaal 
van aile eele:Jeerde staalsoorten aaneeceven; terwijl bij Oostenrljk en Japan 
In ceeenstelhne met de andere Ianden ook het speclaal koolstofstaalln deze 
cijfen becrepen Is • 
(b) Bls19561st die Erzeueune an FIOsslptahl fOr StahleuB, dleln diesen Zahlen 
mltaufeefOhrc 1st, ceschltzt 
Tot 1956 Is de produkde van vloelbaar staal voor 1letwerk, voorzover In 
den cijfen beerepen, 1eschat 
(c) Die Erzeu1un1 In Rohstahl1ewlcht 1st eeschlut,lndem die Walzitahlerzeu-
cune an Edelstahl mit dem Koeflizlenten 1,6 muldpllzlert wurde. 
De produktie In ruwstaaleewlcht Is eeschat door de produktie van walseril· 
produkten met de colflidi!nt 1,6 te vermenlcvuldleen 
Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des aci!Srles (Total et kg par t de fonte ou d•acler obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottf derlf altl fornl e delle 
acdaferle 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet RohelienoderThomasstahl) 
Produlctle van nevenprodulcten biJ de hoorovens en 
staalbedriJven 
(In totaal en In lcr per ton ruwiJzer resp. Thomas· (Totale e lcr pert dl rhlsa o dl acclafo ottenuta) 
naal) 1 000 t - kg/t 
· EGKS ·CECA I 
Glchutaub Hochofe"" Thomuschlacke • Scorles Thomu • Scoria sruze Thomu • Thomuslakken Zeit Pouul~res de sueulard schlacke Polverl d'alto forno I 
P'rlode Hoosovenstof Laltlers de hauu I 
Perlodo Menc• F"'nhalt foumuux UE8L • 8LEU Fer contenu Loprc• d'alto Deuuch· EGKS 
Tlldvak Tonnacesr,eb Contenuto land France ltalia Nederland I Quantltl In ferro orno (811.) 8e~~u• Luxem· CECA Hoeveelheld F .. cehalte Hoocovenslak ' 8 I bourc 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
' 
10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantites totales Quantltcl tatale • Hoeveelheden 1000 t 
19S4 .. 199 1 517 25 779 2 279 1 399 74 1013 588 5 353 
1955 5 8<48 2177 31 850 2872 1 706 83 1150 686 6497 
1956 6-468 2 39 .. 3 .. ..S2 3058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 S45 36 033 3 092 1 M6 a.. 1 222 743 6987 
1958 6 318 2 307 3 .. 326 2 933 1920 80 1195 692 6 820 
1959 H06 2 376 35 965 3 266 2 039 91 1 258 721 7375 
1960 67~ 2~ ..0 287 3 588 2 336 100 1 3~ 791 8161 
1961 6 302 2 330 ..0260 H91 H15 132 1 29 .. 807 8132 
1962 5 275 1 956 39058 3 221 2 375 121 1 368 799 7884 
1963 .. ..02 1 599 . 36 .. 18 30S4 2 351 118 1 337 790 76$2 
1~ H96 1706 38 243 3 237 257 .. 81 1622 831 8345 
1965 HH 1 559 37 474 2 981 2~ 1 673 S..1 8041 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomustahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomu (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per tan ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
a) k&/t 
19S4 . 128 ~ 778 256 
1955 1 .... 53 776 253 
1956 150 55 792 2..S 
1956 156 57 799 2 .. 1 
1958 1~ 53 789 2..S 
1959 138 51 771 2 .. 3 
1960 126 .. 7 7~ 2 .. 1 
1961 116 .. 3 7..0 2 .. 3 
1962 
" 
37 732 2 .... 
1963 83 30 685 2 .. 5 
1~ 74 28 629 ~ 
1965 64 25 593 276 
(b) Index • lndlce • 
19S4 100 100 100 100 
1955 113 115 100 99 
1956 ·117 110 102 97 
1957 122 124 103 94 
1958 f14 115 101 97 
1959 108 111 99 95 
1960 98 102 96 94 
1961 91 93 95 95 
1962 77 80 94 95 
1963 65 65 88 96 
1964 58 61 81 103 
1965 so 5 .. 76 108 
(a) Pour lo j)ouul~re de fueulord: par t de fonte produlte au haut fourneau 
(four 61ectrlque l fonte exdu) 
/'our le #oltler de hout four,_u: part de fonte, tous proc6du de production 
confondus 
l'er le polverl dl oleo forno: per t dl chin ottenuta In alto forno (esclusl 
I fornl elettrlcl) · 
Per to toppo dl oleo forno: per t dl chin, lvl compresl tutti I procedimenti 
dl produzlone 
(b) Par t de production nett• 
Per t dl produzlone necta 
222 233 235 212 237 
222 23 .. 231 217 236 
219 219 234 223 234 
220 222 237 217 232 
221 239 233 2o; 233 
220 228 228 202 229 
223 223 no 198 l27 
232 209 217 200 230 
237 190 215 2o6 231 
239 180 203 205 l29 
243 180 225 197 240 
2 .. 5 
' 
243 208 250 
lndice · Index 19S4 "' 100 
100 100 
-
100 100 100 
100 100 
-
98 102 100 
99 94 
-
100 105 99 
99 95 
-








97 95 97 




I 92 9 .. 97 
107 82 
-
91 97 97 
108 77 
- I 86 97 97 109 n 
-
96 93 101 
110 
- -
103 98 105 
I I 
(a) FUr G/chtseoub: l• t Rohelsen aus Hochafen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
Roheisenafen) . 
Far Hochofenschlodr.e: je t lnscesamt erzeuctes Roheisen (aile Eneucun,s-
verfahren) 
Voor hoofOYenscof: per ton ruwljzer' ult hoocovens (produktie van elek· 
trische ruwijzer-ovens nlec lnbecrepen) 
Voor hoo,ovenslolc: per ton ruwljzer (alfe produkti .. proc6du) 
(b) I• t Nettoerzeucunc 























































Nombre d hauts fourneaux, de fours electrlques 
l fonte et ~ e convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllch~n 
Hochtifen, Elektro-Rohelsentifen und Thomas· 
konverter 
Numero dl 'ltl fornl, dl fornl elettrlcl f»er ghlsa e dl 
convertkor Thomas eslrtentl e In eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en In werldng zllnde hoof• 
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-lcon-
verters 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Altl fornl • Hoocovens 8) 
l----1f--:-------:------:-------:-----------:--------l Elektro-Roheben&fen 




































































2. Oarunter In Betrleb • Dont en activit' 
108 7 3 






























UEBL • BLEU 
Belclque 
Bel ell Luxembourc 
5 I 








































Dl cui In eserdzlo • Woorvon In werklnf 
-47 16 307 






























C) Thomas-Konverter Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomas • Thomos-konverters 
1. Vorhanden Exlstants • £slstentl • Aonwezlt 
101 .. - 52 25 268 
101 .. - 53 25 270 
101 .. - 53 25 171 
101 .. - 54 25 275 
10.f .. - 56 18 28-4 
105 .. - 56 25 28-4 
10.f .. - 5-4 25 275 
101 5 - 55 1.f 273 
105 5 - 56 24 277 
10.f 5 - 55 25 267 
101 - - 56 25 w 
100 - - 51 24 233 



















































Fours 61ectr. l fonte 
Foml elettr. per chlsa 
Elektr. ruwljzerovens 


























(a) A Ia fin de l'ann6e 
Al'flne dell'anno 
(a) Am Ende des Jahres 
Aan het elnde van het Jaar 
32 
Nombre de fours Martinet de fours electrlques 
exlstants et en actlvlte, dans les aclerles 
Numero dl fornl Martine dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndlichen SM· und Elektroafen 
Aantalln de staalfabrlel<en aanwezlge en In werldng 
zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 






















































(a) A Ia fin de l'annh 
Al'flne dell'anno 















France Ieaiia Nederland 
Belclque 
Belc•l 
l 3 .. 5 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • £slstentl • Aanwezlg 
~ 10 u 








7-4 11 26 
75 11 26 
7-4 11 26 
66 11 26 




65 11 2-4 
62 10 21 
57 10 21 
92 53 10 21 
















2. Darunter In Betrleb 
I 
Dont en actlvlte • 01 cui In eserclzlo • Waarvan In wefklng 
178 71 so 8 17 I - I 179 85 55 7 l3 
-
! 
183 89 S-4 10 21 ! 
-18-4 81 5-4 8 18 
-1-48 66 -43 7 12 
-17-4 76 so 9 16 
-170 76 52 .. 18 
-
135 67 51 7 12 
-113 66 so 6 13 
-13-4 60 -47 6 13 
-131 62 39 5 12 
-119 S-4 36 7 6 
-
B) Elektroafen • Foun "ectrlques • Forni e/ettrlcl • £/ektro-ovens 
1. Vorhanden • Exlstants 
128 126 182 
137 126 176 
151 131 189 
161 128 201 
163 118 203 
165 121 189 
169 120 192 
179 126 196 
182 130 185 
182 127 19-4 
185 131 193 
185 131 183 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlte 
118 85 128 
127 97 126 
136 95 136 
138 9-4 137 
135 95 129 
1-43 96 131 
1SO 105 1-4-4 
150 103 153 
145 108 152 
1SO 107 H9 
163 108 1-42 
16-4 108 1-42 
• Eslstentl • Aonwezlg 
7 n 3 
7 26 3 
7 30 5 
8 30 5 
8 30 5 
8 30 5 
8 30 5 
8 31 5 
• 30 5 10 32 5 
10 29 5 9 29 5 











10 17 9 16 
(a) Am Ende des Jahres 
Aan het einde van het jaar 













(c) A Induction • A lnduzlone Cc) lnduktlonsMen • lnductle-ovens 
ln~esamt darunter 
otal done 









































553 152 5-42 
359 100 
382 104 











Tell I: Eisenschaffende I ndustrie 
I~·· Partie: Siderurgie proprement dite 
I" Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finlti e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des prodults finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
eindprodukten en verder bew.erkte produkten 

Production de moulages d'acler parachev's (a) 



























(a) Fonderla d'ader lnt6cries et lnd6pendanta 
Fonderle dl acdalo lnteante e lndlpendentl 
(b) En partie adm6e 















































Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produlctle YGn roed JtGalrletwe~lc (G) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Beltll I Luxemboura 
1000 t 
% 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 -49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
8 60 4 
6 58 .. 
1,8 10,2 ! 0,-4 
1,-4 10,5 0,-4 
1,-4 10,7 0,-4 
1,8 9,8 0,5 
1,4 7,5 0,5 
1,2 8,6 0,-4 
1,0 8,6 0,-4 
1,2 9,4 0,4 
1,2 8,8 ! 0,4 
1,1 8,2 0,5 
0,8 8,1 0,5 
(a) Verbundene und unabllanaJc• Stahlalehrelen 
Verbonden en onalhanlteiiJke ltUIIIIUrllen 


























Production de prodults finis lamlnes de l'ensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en o/o 
29 de Ia prod u tlon totale 
Produzlone ltr lamlnatl fJnltl dell'lnsleme della Comunltd, In quantltd assolute e In o/o della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlae Stabscahl Profile Mat6riel de vole von 80 mm Rl!hrenrund· Aciers marchands Ma t rlale ferrovlarlo CECA und mehru. und-vier- Laminatl mercantili Ma t riaal voor spoorwe&en Breit· Zoreselsen kanutahl Walzdraht Suafstaal Stahl- flanschtrlaer Aut res In Rlnaen Breit· spund· Ronda et flachstahl 
Zeit Unterlacs· wlnde Pout relies 
prom& de carr6s pour Fil machine darunter 
llarces +de 80 mm tubes en Betonstahl Larces piau 
P6riode platten Palplanches alles et zor~s couronne lnscesamt Schlene Schwellen Altrl Tondle dont Ronds Larch I 
Periodo Selles Palancole Travl ad profilatl da quadrl Vercella In l b6ton platti Rails Traverses Edisses ali Iarche 80 mm ed per tubl matuse Total 
Tijdvak Rotaie Traverse Piutre e Oamwand- oltre e zores Totale di cui tondi Unlversaal-
Stecche stu I Breed- Andere Rond- en Walsdraad percemento staal 
Rails Dwarsllners flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal armato 
Onder- 80 mm en stul 
lee platen meer, en voot bulzen wurvan 
Zorbstaal .betonstaal 
1 l 3 
"' 
~ 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantit6 absolue -1000 t 
"""-'-~~ 
1951 1432 212 2 511 973 2844 10 033 352 
1953 1497 225 2 324 980 2491 8 859 362 
1954 892 105 110 244 536 1 958 1146 3161 9 408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 tt456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2 609 1 53<4 3 751 12578 458 
!957 1 257 236 140 319 744 2 783 1 642 3 895 tllSl 457 
1958 1 266 212 132 267 650 2 341 1482 -4069 1t408 421 
1959 1140 125 127 322 710 2443 1 602 4827 12656 387 
1960 118J 103 119 334 937 1739 1 953 5 381 14533 500 
1961 111E 129 145 381 997 1955 1980 5 373 14935 5 398 519 
1962 113C 110 118 399 1116 1970 1831 5 223 14283 5 513 508 
1963 1 021 55 100 378 1022 1942 1m 5480 14409 5 776 446 
1964 95! 59 112 437 1189 3 287 1 994 6 379 t5 393 6 016 507 
1965 951 so 122 455 1 371 3437 2003 6 787 15 646 6 296 553 
B) In % der Spalte 13 • En % de Ia colonne 13 
1951 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,2 1,1 
1953 5,6 0,8 8,7 3,7 9.-4 33,3 1,4 1954 ~~ 0,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 1,0 1955 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 1,0 
1956 18 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 1,2 1957 3 1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 1,1 1958 32 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 18,6 1,1 1959 16 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9 1960 13 0,2 0,1 0,7 1,8 5,4 3,8 10,6 28,6 1,0 
1961 11 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,2 10,6 1,0 1962 22 0,1 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 1,0 1963 20 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,4 10,5 27,7 11,1· 0,9 
1964 1 6 0,1 0,2 I 0,7 2,2 5,6 3,4 1o,9 ~6,4 10,3 0,9 1965 1 6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,7 3,3 11,2 25,9 1M 0,9 
(a) Non relamln& dans Ia Con munaut6 (a) Non rllemlnad nella Comunlcl 
~b~ Compris dans Ia colonne 1 17 lb) Compresa nella colonna 16-17 
c Compris dans Ia colonne 1 c) Compresa nella colonna 18 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung 
Produktie van walserl}produkten van de Gemeenschap, In absolute hoeveelheden en In o/o van de totale produktle 
Bandstahl 
u. Rilhran· Bleche (-rmcawalzt), auf 
atreifen BreltbandstraBen hercestellt Blecha (warmcewalzt), auf 
Feulllarda sonstlcen StraBen Warmbreitband Blecha (kaltcewalzt) Tales lamln6es l chaud, (Fertlcerzeucnlsse) 
ec bandes obcenus sur trains T61es laminbs l chaud, T61es lan\in&es l cubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Colis produiu finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutri Lamiere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl flnid Lamiere laminate Total 
strettl a a caldo sui trenl laminatol a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostrllarchl Warm&awalst breedband Totale 
comprese Plut, warmce-lst (als elndprodukt) Koudcewalste pluc Totaal bande Plan, -rmcewalst In In andere walserijen 
per tubl breedbandwalserijen (a) 
Bandstul 
en bulzen· 
strip pen <:!:o4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm <:!:o4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm <:!: 3mm < 3mm <:!: 3mm <3mm 
11 13 1o4 15 16 17 18 19 10 11 n 13 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2273 (b) (c) 3932 3077 2 .. 870 28 515 
1 848 (b) (c) -4181 2 575 so .. 12H 16610 
2569 380 1-48 37-40 2692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 HS-4 28-49 127 9 317-4 36 223 
3 087 836 208 5-433 2569 129 11 3671 39 378 
3 155 -427 -453 217 5 670 -462 2339 226 8 H79 41 161 
3227 288 ·m 330 52-41 SH 222-4 229 -40 5 080 39894 
3 991 322 -457 3-42 -4707 536 2200 -4-48 -46 5 996 43 761 
HSO 286 sao 530 5 826 578 2-4-43 687 so 7 381 50792 
H75 -4-43 668 512 5 815 519 2029 330 35-4 22 7-467 51 076 
4562 396 70-4 303 57-49 -481 1768 50-4 350 38 8786 51338 
H57 39-4 78-4 271 5151 -495 1 557 511 -4-43 61 10125 51973 
5245 645 918 -402 6070 -493 1430 673 536 55 11 675 58 553 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 -40 12136 60 367 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 -4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,-4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 1,2 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,-4 0,1 H,S 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,-4 1,0 -4,0 0,6 0,7 0,0 H,6 100,0 
8,9 0,8 1,-4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 0,9 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1,1 1,6 0,7 1M 0,8 2,-4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 

































(a) Niche zu"' Welterauswalzen 
(b) In Spalte 16-17 elnbecriffan 
(a) Warmcewalst breedband dat nlec verder uitce-lst wordt blnnen de 
Gemeennhap ' 
(c) In Spalte 18 elnbecrlffen In der Gemelnschafc 
(b) Becrepen in. kolom 16-17 
(c) Be1repen In kolom 18 
39 
I 
Warmbrelt ,and (Coils) - Erganzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewallt breedlxmd (Colis)- Aonvullende gegnens voor de Gemeenschap (a) 
Larges ban es a chaud (coils)- d.Stails compi.Smentalres pour !•ensemble de Ia Communautcl (a) 
Nostrl lorgl 1 G coldo (coils)- portlcolorl complementarl per l'lnsleme della Comunltd (a) 
A) Product! )n et tra~sformatlon des coils dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis In der 
uslnes sf erurglques Stahllndustrle 
Produzlo e 1 tras(ormazlone di colts negl/ stablllmentl Produktie en verwerlc.lng van warmgewalst breedband 
slderurgl 1 (Colts) in de ljzer· en staallndustrie 1~t~------~~~------------~~----------------------------------------------
Erze cunc der WarmbreltbandatraSen Verarbeltunc der Colli durch: Coils transform'u par: 
P!O< l!ctlon du trains l larces banda Coils truformatl par • Verwerkinc van .coils door: 














Schnelden zu Zerschnelden zu 
Warmband Warmblechen 
Refente en D'coupa1a en 
feulllarda l chaud t61u l chaud 
Tacllo In nutrl Tacllo In lamlere 
a caldo a caldo 






















19SS . .f 514 91 ·.791 187 3 400 ~ 470 
1956 5 252 67 1 018 183 3 977 5 245 
1957 6 471 5 955 64 1 081 124 4 727 5 996 
1958 7 247 6 727 71 960 112 5494 6 6l7 
1959 8 415 8 002 113 1 045 98 6 430 7 686 
1960 10 448 10 224 155 1 314 107 7 918 9 494 
1961 10 324 10 079 177 1 521 116 8 022 9 836 
1962 1f 645 11 438 218 1 322 81 9 ~1 tt 163 
1963 11m 12 719 267 1 355 47 11 001 12670 
1964 t5 648 15 384 367 1 833 44 12702 14 945 
1965 t7 882 17 618 626 2179 69 13 169 16 044 
B) Prodults obten spar Ia transformation des Col s B) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeug-
Prodottl ottenutl ottraverso Ia tras(ormazlone di coils 
1~t 
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge· 
rewalst breedband (Colis) 
Blecbe (warmJ.ewalzt) • T61es l cbaud 
Lamiere a cal o • Plut (warmcewalst) 
Kalcsewalzte Blecbe 
T61u lamln'u l froid 
Warm band durcb Zerschnelden erzeuct durcb Welterwalzen erzeucc Lamlere laminate a freddo 
Zeit Obcenuu par d'coupac• Obtenues par ralamlnace Koudaewalace plut lnasuamc 
Feulllardalchaud Ottenutl per taclio Ottenud per rllamlnazlone 
P6rlode Verkresen door knippen Verkresen door berwalsen Total 
Nutrl 1 caldo 
Perlodo Total• 
Warmsew. Darunter Darunter Daruncer 
Tlldvak bandstaal lnsl,uamt Done lnsl,uamt Done ln~esamt Done TotUI 
otal Dl cui otal Dl cui otal Dl cui 
Totale Wurvan Total• Wurvan Total• Wurvan 
Tocul Totul Totaal 
< Jmm <3mm < 3mm 
_1 2 3 .. 5 6 7 8 
19~ 49 433 56 . 1845 2383 
1955 83 733 . 155 . l 024 3 995 
1956 62 937 151 3574 4724 
1957 58 996 t04 4289 . 5447 
1958 66 902 330 f8 97 5019 4997 6 095 
1959 105 977 341 85 83 5944 5 944 7tu 
1960 144 1239 528 92 90 7340 7298 8115 
1961 166 1442 499 99 91 7420 7405 '127 
1961 205 1253 301 70 63 8755 8726 10283 
1963 248 1269 263 41 35 to 125 10075 1t68l 
1964 340 1734 389 37 32 11669 11 621 13779 
1965 586 2.0~1 340 49 48 12127 12093 14 811 
(•) !!l•firltrsbenl muns fD r Warmbrettband (colla) oder Sturze fOr Bleche In (a) Daflnltle voor warmsewalsc breed band (op rollen), batemd voor de fabri-ll.o len: Erze anbse mi t rechtecklaem Querscbnitt mit elner Hlnduutlrke cac• van platen: Warmsewabt br11dband met rechtboekls• doorsnede. 
von 1,5 m~• nd elner Brelte von mehr ala 500 mm, In Rollen (Boblnen) mit met een minimum dlkte van 1,5 mm 111 met een breedte ftll meer den 
einem Ge• he von 500 ks oder mebr 500 mm, op rollen moe ••n mlnlmum,..,tlcht van 500 ks 
(a) D6flnltlon d Ia. colb, o u 'baucha en rouleaux pour t61a (boblna l chaud): (a) Deftnblone del colb o abozzlln rocoll per lamlere: Lalarsa b n,dalamln , .. l chaud, de aea:lon rectan~re, d'une 6pabaeur I nutrl lar,hl laminae! a caldo dl aulone retuncolare, con uno apusore 
minimum d 1,5 mm • t d'une larseur aup,rleure l mm, pruencba en mlnlmo dl ,5 '11m 1 con una larshuza auperlore a 500 mm. praenutl In 40 rouleaux cc tlnua (bo blnu), d'un polda minimum de 500 k1 rocoli contlnu lboblne) con un puo mlnlmo dl 500 ks 
I 
Production de certains prodults finals de !'ensemble 
de Ia Communaut4S 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltd Produktle van enlge verder bewerkte walserl}pro-
dukten van de Gemeenschap · 
Weil!blech und sonstice ! 
ven:innte Bieche. WeiBband Verzlnkte, 
verbleite F.r-blanc et autra c61a 6um6a sonatlce 
Banda e altre lamiere aucnate Felnstblech und Dben:ocene 
Bilk, andere vertlnde plaat Feinatband Bleche 
en vertinde band Tala Zeit Fer noir utilis6 calvanis6a, 
reuerverzlnnt comma tel plomb6a et P6rlode calvanisch autrement 
verzlnnt Par 6umace Banda nera revftua Perlodo l chaud utlllzzau Lamiere zlncate Par 6umace comme ule piombate e Tijdvak 61ectrolytique Per Jmmenione altrlmenti 
a caldo Onvertlnd blik rlvestite Stacnacura en band 
elettrolitlca Verzlnkte, ver-vertlnd volcens lode, andere de dompel· elektrolvertlnd methode beklede platen 
1 1 3 .. 
1952 423 ,.. 457 
1953 442 89 ...... 
1954 589 96 595 
1955 773 88 643 
1956 m 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 346 648 75 666 
1959 542 67.f 93 869 
1960 687 71.f 102 951 
1961 785 588 77 1 010 
1962 1026 563 78 1 OO.f 
1963 1208 53.f 66 1126 
1964 1 368 .f69 77 1 448 
1965 1 380 373 63 153.f 
(a) Les chllfres repraentent lu llvralsons des uslnes. Les pertes •• rapportent 
l une c61e de 0,5 mm d'6pabseur (m6thode Epstein, counnt l 50 p6riodes 
ec sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le dfre rappraenuno Ia consecn• delle lmprese. Le perdite sono rappor-
tate a una lamlera de 0,5 mm dlspessore (metoda d1 Epstein, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlone dl10 OOU Gauss) 
1000 t 
Tnnsformatoren- und r.rnamobleche (a) • T61a macn6clqua (a) 
Lamierlnl macnedd ( • Dynamo- en transformatorplaac (a) 
Tnnsformatorenblec:he • Transformateura Oynamobleche 
Veri. 1,3 W/kc Truformatori • Transformacorplaac 
und mehr 
Verluat 1.1 bis Verlust O~bb Verlustwentr Zuummen D~namosperte: unter 1,3 W/kl unter 1,1 Ike all 0,9 w 1, w/kc ec plus Total 
Pertede1,1U,3 Pertede0,9U,1 Pert• de molna Oinamo (exdu) wfkl (exdu) w/kc de0,9 w/kc Total• perdlte: 
1,3 w/kc e ph\ Perdiu da 1,1 a Perdiu da 0,9 a Perdlu Infer. Toual 
1,3 (ad.) w/kc 1,1 ( esd.) w/kc a0,9 wfkl Dynamo~aat 
V erl.1,3 /k1 Verlles 1.1 tot' I Verlla 0,9 toe Verllu mlnder en meer < 1,3 W/kl • < 1,1 W/kl dan 0,9 W/kl 
5 6 7• 8 9 
. . ·. . 
. . . . 
227 20 10 
-
157 
286 15 15 6 m 
294 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 34 466 
.f17 .f1 24 .f7 529 
.f91 20 25 7.f 610 
507 18 18 77 620 
.f60 19 23 76 578 
446 12 17 84 559 
.f73 11 H 97 595 
445 11 21 106 583 
(a) Ole Zahlen stellen die Werkslleferun,en dar. Der Ummacnetlslerul)pver-
lust bezieht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlctelt nach dem 
Epneln-Verlahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lndukdon 
von 10 000 Gauu) 
(a) Deze cljfera hebben becrekklnc op de Jeverln1en door de bedrljven. Wat~ 
verlles voor een plaac van 0,5 mm dike• (Methode van Epstein, stroom van 




Production c es divers prodults finis et finals Er:zeu~ung der verschledenen Walz:stahlfertlger-
:zeugn sse und welterverarbeltete Er:zeugnlsse 
Produzlonl d dlversl prodottl fJnltl e termlnall Produlctle van de afzonderll]ke walseriJprodulcten en 
verder bewerlcte produlcten 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Piriode De ~~chland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BII.) Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
A) Ob r baumaterlal . Mat,rlel de vole. Moterlole ferrovlorlo C£CA • Moterlool voor spoorwegen 
1952 603 -498 57 - 1 ...... 130 1432 
1953 628 552 70 - 110 137 1497 
195-4 516 339 116 - 66 70 1 107 
1955 728 -417 9-4 - 9-4 81 1414 
1956 692 -476 80 - 129 107 1484 
1957 761 513 116 - 138 106 1634 
1958 I 683 -456 185 - 159 128 1611 1959 752 330 136 - 101 .73 1391 
1960 675 ...... 5 1-42 - 77 66 1405 
1961 601 ......0 190 - 79 82 1391 
1962 557 -460 171 - 95 75 1358 
1963 567 337 151 - 64 57 1175 
1964 516 353 169 - 43 
"" 
1 127 
1965 ...... 3 364 177 
-
73 65 1 122 
B) Schwere Profile • Profil& lourds Pro(ilotl pesontl • Zwore pro(ielen 
1952 1 260 638 1 ...... 12 237 432 2723 
1953 1182 581 135 0 192 -459 2549 
195-4 1 315 539 251 - 190 ...... 3 2738 
1955 1 621 670 311 - 2 ...... -452 l298 
1956 1 722 711 362 - 288 5-47 3630 
1957 1 778 768 -415 - 290 595 J 8-46 
1958 1 556 734 32-4 - 176 -468 3258 
1959 1613 784 3-49 0 199 5J1 3476 
1960 1 926 855 ......0 - 184 605 4010 
1961 2109 877 533 - 168 647 4334 
1962 2082 898 597 - 270 649 4496 
1963 1 918 848 634 - 317 626 4343 
1964 2187 1030 
"""' 
-
431 719 s 012 
1965 2 288 1122 725 - -402 726 5264 
C) Breitflachstahl Large~ plats • lorghl plotti • Unlversoolstool 
1952 250 55 14 - 33 - 352 
1953 266 40 11 - -42 3 362 





31 1 379 
1956 340 51 31 - 33 2 451 
1957 3-43 51 32 - 28 3 4S7 
1958 305 55 J5 - 23 3 421 
1959 278 52 31 - 25 1 387 
1960 381 66 21 - JO 1 "'" 
1961 386 76 25 - 39 2 ne 
1962 359 78 25 - -43 3 508 
1963 315 81 13 - 3-4 3 
"""' 1964 381 79 11 - 32 3 507 
1965 -407 94 10 - 38 3 553 
D) Bandstahl und RlShrenstrelfen . Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nostri mettl o co/do comprese bonde per tub/ • 8ondstool en bu/zenstrlp 
1952 1 317 -473 120 30 240 9J 2273 
1953 978 -431 116 -42 201 80 1841 
195-4 1390 519 159 so 248 203 2569 
1955 1 5-49 601 195 60 270 335 J 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3187 
1957 1 718 643 197 57 226 314 J 155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 )227 
1959 2039 839 349 69 236 -460 J 991 
1960 2378 935 -448 73 293 523 4650 
1~~ 2047 982 -45-4 67 287 537 437-4 196~ 2123 998 -470 64 314 593 4562 
~~ 1980 1 061 -498 76 3-47 593 4557 2 406 1 092 537 84 )76 749 5 2-45 




Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnisse (teilweise) · 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall (segultoJ · Prodottl plattl (In parte) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodulcten (vervolg) · Platte produkten (gedeelteiiJk) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France ltalia Nederland Perloclo (Bil) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud lamlere a caldo • Warmgewal$te ptaat ~ 4,76 mm 
1952/1956 . . . . 
1957 3-4-41 917 676 286 671 105 
1958 3ln 885 SOl 303 5-46 70 
1959 3 076 870 5-46 324 531 56 
1960 3579 939 680 382 498 34 
1961 3-472 1 0-45 778 -400 !505 59 
1962 3-497 902 827 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
196-4 3720 1180 769 381 576 89 
1965 3 688 1134 971 383 781 I 105 
f) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud Lamlere a caldo • Warmgewalste plaat 3-4,75 mm (a) 
1952 1 826 805 372 229 552 148 
1953 l 0-47 838 296 287 605 108 
1954 210-4 741 361 277 558 79 
1955 2778 890 529 286 6-45 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 8-4 28 • 83 62 
1959 397 309 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 ' 82 69 
1962 414 462 111 52 82 6-4 
1963 461 -46-4 116 48 103 86 
196-4 5-46 439 112 49 ;174 90 
1965 517 400 115 49 193 76 
G) Bleche warmgewalzt · Tales l chaud Lamiere a caldo • Warmgewalste plaat • < 3 mm 
1952 1 374 1 00-4 190 75 1424 10 
1953 1213 811 1n 62 314 3 
195-4 1 357 834 241 15 391 3 
1955 1477 902 240 27 452 2 
I 
1956 1 410 798 178 8 380 1 
1957 1 320 792 15-4 6 28-4 1 
1958 1194 868 135 7 350 1 
1959 1186 865 145 11 333 0 
1960 1388 1 015 20-4 17 348 0 
1961 1135 865 237 19 287 0 
1962 991 6-4-4 112 17 247 0 
1963 883 550 146 16 231 0 
196-4 868 609 130 16 208 0 
1965 637 480 95 20 :170 0 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid. Lamlere a freddo • Koudgewalste p/aat, ~ 3 mm 
1952 4 0 !-
1953 4 :-
195-4 1 7 5 
1955 3 0 5 1 
1956 7 5 0 
1957 2 0 5 
1958 2 38 
1959 l .... 
1960 2 48 
1961 4 17 2 
1962 10 22 6 
1963 H 39 7 
196-4 16 31 
i : 1965 14 20 
(a) Pour lea ann6ea 195ll1956 y comprls t61ea l chaud de ;:: -4,76 mm (a) FOr die Jahre 1952-1956 einachl •. Blecha ;:: -4,76 mm 













































































F.r:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) · =tacher:z:eugnlsse (Ende) 
Production de p odults finis et finals (suite) • Prodults plats (fin) 
Produzlone dl prc~ottl fJnlde termlnGII (serulto} • Prodottl pi<Jttl (fine) 
Produlctle VGn we lseriJJ)rodulcten en van. bewerlcte walseriJprodulcten (vervolrJ • Plotte produkten (Einde) 
Deuuchlan (8R) France 

























UEBL • 8LEU 
ltalla Nederland 
8elclque • 8elclll Luxembour1 
Lomlere o (reddo • Koudfewolste p/oot < 3 mm 
65 0 147 
87 92 172 
201 n7 251 




































1 140 604 808 281 7 .t68 
1 284 836 1 048 288 1786 
1 625 966 1 275 288 10 125 
1 827 1 010 1 ~ 281 u 675 
2196 997 1 387 280 12136 
I) Warmbreltband (Fer Jeer.) • Colis produlu finis Coils prodottl flnlttl • Wormtewolst breedbtJnd (elndpr.) ~ 3 mm (a) (b) 
1952 1 - - 0 0 1 2 
1953 6 l - 31 7 4 58 
19.5-4 7 39 H 0 3 7 70 














































































42 24 19 331 
15 37 20 so.. 
17 53 19 5U 
26 58 17 673 
51 87 lS 932 

































































































































a) Non relamlna dans Ia Communaut (a) Nlcht zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
(b) FOr die Jahre 1952 bla 1960 elnschl. Colis < 3 mm b) Pour lu ann4u 1952l1960 y com~ ria colla < 3 mm 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl (b) Per ell annl195l-1960 lvl compresl·cods < 3 mm 
(a) Warm1ewabt breedband dat nlet verder wordt ult1ewaln blnnen de 
Gemeenschap (b) Voor deJaren 1952 tot 1960 Ind. coils < 3 mm 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) Sonstlge Er:z:eugnlsse 
Production de prodults finis et finals (suite) · Autres prodults finis 
Produ:z:lone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) · Altrl prodottl 
Produlc.tle van walserljprodulc.ten en van bewerlc.te walserljprodulc.ten (vervolg) · Overlge produlc.ten 
Zeit UEBL • BLEU 
P~rlocle Deutschland France Iealia Nederland Perloclo (BI\) 
Belcique • Belcll I Tlldvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
Vrrgello • Wolsdrood 
1952 1 237 699 249 so 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 -427 101 47-4 216 
1958 1 715 1 118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 209-4 1 663 653 129 614 221 
1961 1063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 
.1964 2 767 1 818 553 152 866 223 
1965 2 868 1 911 674 158 918 257 
N) R6hrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carres pour tuDes 
Tondl e quodrl per cub/ • Rond- en vlerkonc stool voor bulzen 
1951 583 284 80 16 
1953 600 172 84 1-4 
1954 77-4 269 83 10 
1955 913 319 128 31 
1956 986 3-47 151 -49 
1957 1 ().45 371 178 -49 
1958 970 336 166 10 
1959 1 091 3-41 161 7 
1960 1259 -461 211 22 
1961 1178 -43-4 264 5 
1961 1117 -411 189 3 
1963 1101 39.f 176 1 
1964 1 301 <f.f7 131 H 
1965 1 317 <f.f7 197 11 11 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
Lomlnotl merconclll • Stoo(scool 
1951 3 663 1817 999 51 1-478 1 01-4 
1953 3 487 1287 915 57 1 191 811 
1954 3651 2 370 1 057 57 1 397 876 
1955 -4508 2 980 11-41 59 1 715 951 
1956 5 084 3145 1 403 63 1 866 1 017 
1957 5 010 3125 1598 -45 1613 960 
1958 ... 591 3 019 1 388 38 1 506 867 
1959 5129 3 016 1 638 -47 1779 1 0-46 
1960 6058 3 -460 2081 
"" 
1 781 1107 
1961 6 0-41 3522 2277 -41 1 911 1 H3 
1961 5 307 3-408 2-466 27 2075 1 001 
1963 5122 3 315 2848 
"" 
2 ().48 1 031 
1964 5 937 3519 1659 68 2089 1 111 
1965 5658 3 654 1919 118 11-47 11-41 
P) Darunter: Betonstahl • Oont ronds l beton 
Dl cui : condl per cemenco ormaco • Waorvan : beconscoa/ 
1952/1960 . . 
1961 1 711 1142 878 15 889 663 
1961 1-479 1183 1 161 8 999 593 
1963 1 -461 1115 1 527 11 931 630 
1964 1636 1139 1 568 16 931 616 


















































(a) Y comprb ronds l b'ton 1•) Elnachlle811ch Betonstahl (a) Compresl tondl par camanco armato (a) lncluslef betonstaal 
45 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertigerz:eugnlssen (Fortsetz:ung) 
Production de prodults finis et finals (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl • termlnall (••rulto} 
1000 t Produk.tle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg} 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque · Belcli I Tijdvak Luxembourc 
Q) Sonstige Erzeugnisse insgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Tota/e a/tri prodotti • Overige produkten totaal + + 
1952 5 483 3 800 1 328 102 1890 1 247 
1953 5137 3126 1 305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 774 156 2234 1 188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 7 778 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1 077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9 489 5 470 2 919 191 2 446 1 352 
1961 9 413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1963 8 439 5 331 3687 178 2771 1 256 
1964 10005 5 783 3#4 120 2969 1345 
1965 9853 6 012 3 790 298 3 086 1 398 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse lnsgesamt · Total g,n,ral des produits finis 
Tota/e generale dl prodotti fin/tl • Walserljprodukten totaal-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1 913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 1921-4 11 006 4965 1 197 4629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1 424 4875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 4856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 016 
1963 20 759 13 030 H~ ~~ 5 699 3 031 1964 24 745 14 371 6409 3 371 
1965 24 568 14 547 9 085 2101 6 694 3 373 
Index der Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt (R) 
lndice de Ia production totale de produits finis (R) 
lndice della produzione totale di prodottl finiti (R) 
Index van de totale produktie van walserijprodukten (R) 
Index · lndice • lndice · Index 1952 = 100 
1952 100 100 100 100 100 100 
1953 95 90 96 140 90 88 
1954 106 96 123 158 98 98 
1955 131 117 155 194 119 110 
1956 143 126 173 193 128 120 
1957 151 132 201 203 120 119 
1958 142 138 187 228 114 112 
1959 156 145 216 267 126 127 
1960 181 169 272 318 133 139 
1961 176 174 296 322 132 141 
1962 173 169 311 347 147 139 
1963 168 171 336 391 155 139 
1964 201 189 337 426 175 155 














































Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Production de prodults finis et finals · Certains prodults finals 
Produzlone dl prodoHI tJnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walseriJprodukten • Enlge verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Oeuuchland France Ieaiia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belclll Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonsclce verzlnnce Bleche, WeiBband · Fer·blanc ec t61es ~um~es 
S) Bllndo e o/tre /om/ere starnate • 8/1/c en andere vertlnde p/oot 
1951 232 145 lB 0 32 
1953 213 196 20 7 34 
1954 225 244 14 41 57 
1955 171 317 44 61 83 
1956 274 345 69 66 108 
1951 l02 395 101 68 111 
1958 265 407 124 90 110 
1959 308 515 137 136 127 
1960 349 605 167 161 131 
1961 379 538 17l 167 136 
1962 435 589 159 111 116 
1963 484 591 214 248 126 
1964 529 615 188 270 215 
1965 527 543 151 145 186 
T) felnstblech und Felnscband • Fer nolr.utills6 comme tel 
T) 8ondo nero uti/lzzoio came tale · Onvertlnd b/1/c en band 
1951 55 19 0 
1953 49 16 1 
1954 72 18 0 5 
1955 70 13 0 4 
1956 64 13 4 5 1 
1957 65 14 3 4 1 
1958 53 13 3 4 1 
1959 64 13 5 6 3 
1960 70 11 7 5 1 
1961 47 12 5 6 1 
1961 46 12 7 5 1 1963 36 19 6 1 3 
1964 50 18 5 1 1 
196~ 31 14 9 1 7 
U) Verzlnkce, verbleote, sonsclc• iiberzorene Bleche · T61es plvanls~es. plomb~es ec autremenc rev6tues 
U) Lam/ere z/n(ote, plombote e o/trlmentl rlvestl/e • Verz/n/cte, verlode andere beldede ploot 
1951 146 188 13 116 
1953 114 178 19 136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 248 23 198 
1956 167 180 47 195 
1957 164 186 74 196 
1958 155 181 57 184 
1959 215 325 79 266 
1960 258 357 98 258 
1961 271 369 104 184 
1961 278 359 104 283 
1963 258 407 111 374 
1964 345 505 209 387 
1965 447 447 277 364 
V) Transformatoren· und Oynamobleche • T61es macn~tlques 
V) Lamlerlnl mornetld • Trons(ormotor· en dynomo p/oot 
1f51 119 79 14 8 1953 101 61 16 17 1954 143 75 lB 0 11 1955 185 85 31 0 27 
1956 191 101 31 0 29 1957 209 130 32 33 1958 ll3 163 36 39 1959 260 173 44 38 1960 195 108 49 61 


























































































































~volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlmie en % de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl (fnltl espressa In % della produzlone totale 
Flachstahl • Produlta plata • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltband 
material Schwere u. R6hren- Blecha (warmcewalzt) Blecha (kaltcewalztl, ~rdcerzeucnlue) Profile streifen T61es lamln6es l chaud T61u lamlnles l fro d lis produlu finis 
Hat6rlel- Breit· Lamlere laminate a caldo Lamlere laminate 1 freddo Coils prodotti flnitl 
de vole Proflla flachstahl Feuillards et Warmcewalste plaat Koudcewalste plaac Warmcewalst breedband lourds bandes l (elndpr.) 
Haterlale Larces piau tubes l chaud 
ferrovlarlo Profllatl 
CECA pes anti Larchl plattl Nucrlscrettl 1 caldo 
Spoorwe5· Zware Unlversaal comprese proflelen bande macerlaa ataal per tubl ~ -4,76 mm 3-.f,75mm < 3mm ~ 3mm <3mm ~ :S.mm < 3mm 
Bandstaal en 
bulzel\strlp 
1 2 3 .. 5 6 7 a 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
.f,9 10,2 2,0 10,7 H,9 11,1 1,a 0,0 5,.f 10,1 2,3 a.• 17,5 10,3 2,1 0,0 3,9 10,1 1,6 10,6 16,1 10,-4 0,0 2,9 0,1 
.f,5 1o;o 1,7 9,6 17,2 9,2 0,0 ... 2 0,2 
3,9 9,6 1,9 9,0 1a,9 a.o 0,0 .f,5 0,2 
... 1 9,6 1,a 9,2 20,.f 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 a,9 1,7 9,5 1M 2,3 6,a 0,0 6,-4 0,5 
3,9 a.• 1,.f 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 7~ 1,1 3,0 a,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 a,2 1,1 
2,a 9,7 1,a 9,.f 16,0 2,0 5,2 0,0 a,6 0,7 o ... 
2,6 9,7 1,7 9,9 16,.f 1,9 .f,6 0,0 11,2 1,.f 0,6 
2.7 9,2 1,5 9,5 H,6 2.2 ..., 0.0 12.9 1:6 0,7 
2,1 a,9 1,5 9,7 15,1 2,2 3,5 0,1 13,9 1,a o,a 
1.8 9,3 1,7 9,2 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 2.2 0,9 
FRANCE 
6,6 a.• 0,7 6,2 1o.6 13,2 ... 3 
a.o a,5 0,6 6,3 12,2 11,a 7,1 0,0 
.f,7 7,.f 0,5 7,1 10,2 11,5 12,0 0,5 
.f,7 7,5 0,5 6,8 10,0 10,1 0,0 13,7 o ... 
5,0 7,.f 0,5 6,8 11,1 a.• 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,.f 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
..... 7,0 0,5 6,9 a,5 3,2 8,3 18,1 O,.f 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 2,8 7,9 19,9 0,6 
3,.f 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,3 6,6 0,6 7,.f 7,9 3,2 6,5 21,0 0,5 o ... 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 22,7 0,6 o ... 
2.6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 ... 2 25,2 0,7 0,5 
2.6 7.2 0,5 7,6 8,l 3,1 -4,1 lS,.f 0,7 0,5 
2,5 7,7 0,6 7,2 7,8 2,8 3,3 2.f,7 0,6 1,5 
IT ALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
3,2 6,1 0,5 5,3 13,5 7,8 0,2 .f,O 
... 1 8,9 0,6 5,6 12,8 8,5 0,2 7,1 0,5 
2,6 8,8 0,8 5,5 H,9 6,8 0,1 9,7 0,8 
2,0 9,1 0,8 •.a 17,0 .f,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 .f,3 17,3 3,3 0,1 H,2 1,0 
.f,3 7,6 0,8 5,2 11,7 2,0 3,1 0,9 17,.f 0,9 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,8 7,9 O,.f 6,7 11,5 1,9 3,5 0,2 16,8 0,5 0,8 
2,.f 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,.f 0,3 18,0 0,8 0,7 
2.0 a,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 
2,2 8,3 0,1 6,9 9,9 1,.f 1,7 O,.f 23,7 0,5 0,5 
1,9 8,0 0,1 a,1 10,8 1,3 1,0 0.2 2-4,2 1,-4 1,3 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
0,0 6,7 .f5,6 9,9 1.f,6 .f,9 
7,0 39,0 2,1 32,0 0,0 
6,9 33,0 3,1 38,9 0,0 
7,0 32,.f 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,.f 0,7 .f2,6 1,0 
5,9 29,7 2,8 0,7 .f5,9 2,3 
0,0 5,8 27,1 .f,3 0,9 .f3,3 5,0 
5,1 26,8 .f,3 1,2 .f1,5 7,7 
.f,6 27,7 3,.f 1,3 .f1,9 0,5 0,9 
.f,1 23,6 3,3 1,1 53,6 0,7 0,8 
... 3 20,3 2,7 0,9 5.f,9 1,0 5,7 
..... 20,0 2,6 0,8 52,9 1,.f 
'·"' 3,9 18,2 2,3 1,0 -47 ... 2,.f 10,5
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugung lnsgesamt 
Strulcturele ontwllclcellnr van de produlctle van walserljprodulcten In % van de totale produlctle 
Sonst. Erzeucn. • Aucres proclulu • Alcrl prodoccl • Overlce prod. Walucahl· Elnzelne verarbelcece Erzeucnlsse 
ferclc Certains procluiu finals . 
R6hren· Scabsuhl 
erzeucnisse Alcunl prodocd cermlnall 
rund· und Aclen marchands 
lnscesamc Enlce verder bewerkce produkcen 
·vlerkant• Laminae! mercantile Proclulu finis WelBblech, Zusammen stahl Scaafsual Zusammen Tocal sonsc. verz. Felnscblech Verzlnkce, Transform •• 
Walzdraht c6n6ral Blecha u. Felnscband verblelce, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Tocal WeiBband sonsclce bleche 
Fil machine carr& pour Betonstahl Prodotd flnltl Fer-blanc Fer nolr Oberzocene Totale tubes lnscesamt dont: Ronds Toule Tocale et t61es ucllls6 Blecha T&les cenerale comme tel T&les macn6tlques Tocaal Vercella Tondie Tocal 
l b6con Tocaal 6um,es revlcues 
Walsdraad quadrl per dl cui: Walseril· Banda • Banda nera Lamlere Lamierinl tubl Tondlper produkten alcre lamlere utilizzaca m&~netlcl (3-11) Totale cemento (13+1-4+15) Toual JCIInate come cale rlv .. dte 
Rond· en Totaal armato rneraal Bilk en Verzlnkte, Transfor-vlerkanuual wurvan: 1+1+ and. verclnde Onverclnd verlode and. macor- en voor bulzen betonsual 2+17) plut bilk en band beld. plut dynamoplut 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 .f,7 19,7 .f.f,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
40,6 9,0 5,1 19,8 43,9 100,0 1,6 0,6 0,9 0,9 
41,7 10,5 5,9 17,9 .f.f,3 100,0 1,7 0,6 1,1 1,1 
41,1 9,8 5,7 17,9 43,4 100,0 1,7 0,-f 1,1 1,1 
41,5 9,6 5,6 18,8 .f.f,O 100,0 1,5 0,-f 0,9 1,1 
.f.f,4 9,3 . 5,6 17,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
45,6 9,8 5,5 16,1 41,6 100,0 1.5 0.3 0,8 1,3 
.f.f,9 10,-f 5,7 16,7 41,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,-f 
45,9 9,7 5,6 17,1 41,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
.f.f,1 9,6 5,9 17,9 
6,9 
43,3 100,0 1,7 0,1 1,1 1,-f 
47,7 9,7 5,3 14,9 39,8 100,0 1,9 0,1 1,1 1,3 
47.4 10.7 5,3 24,7 7,0 40,7 100,0 2.1 0,2 1,1 1,2 
48,6 11,1 5,3 24,0 6,5 40,4 too,o 1,1 O,l 1,4 1,1 
48,8 11,7 5,4 13,0 6,-f 40,t 100,0 1,1 0,1 1,8 1,0 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
38,0 8,3 3,9 33,3 45,5 100,0 2,9 0,1 2,6 0,9 
41,8 9,8 3,7 31,6 46,1 100,0 3,-f 0,2 3,3 1,0 
41,5 9,3 3,6 33,4 46,3 100,0 3,6 0,1 2,8 1,0 
41,1 8,9 3,6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 .f.f,3 100,0 3,9 0,1 1,8 1,3 
45,9 10,7 3,1 28,8 41,7 100,0 3,9 0,1 2,7 1,6 
47,1 12,1 3,1 17,4 41,7 100,0 .f,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 16,9 41,6 100,0 4,7 0,1 2.8 1,6 
47,5 12,6 3,3 26,7 9,4 41,6 100,0 .f,1 0,1 2,8 1,7 
47,6 12,1 3,1 16,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,1 ! 2,8 1,5 
50.0 12,-f 3.0 15.4 9.3 1\1 \1·.\ ··\ 0.1 3.1 1.-f 50,1 12,6 3,1 24,5 8,6 4, 0,1 3,5 1,4 
48,5 13,1 3,1 15,1 9,1 41,l tOO,O 3,7 0,1 3,1 1,3 
IT ALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,1 0,6 1,0 31,3 13,5 3,8 41,1 59,4 100,0 0,9 
' 0,9 0.7 35,4 11,3 1,9 37,4 51,6 100,0 0,8 0,0 0,7 1,0 38,6 11,-f 3,6 35,0 50,0 100,0 1,1 0,0 0,6 0,9 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 1oo,o 1,7 0,1 1,1 0,8 40,9 9,1 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 41,0 10,0 3,8 31,3 46,1 100,0 2,9 0,1 1,3 0,8 41,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 43,9 10,0 3,-f 33,3 46,7 100,0 1,7 0,1 1,6 0,8 
41,3 9,6 3,9 33,5 12,9 47,0 100,0 1,6 0,1 1,5 0,8 41,4 8,-f .f,O 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 41,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 45,1 7,1 3,0 34,3 20,1 .f.f,4 100,0 2,-f 0,1 2,7 1,0 
48,4 7,-4 1,1 31,1 17,8 41,7 100,0 1,8 0,1 3,0 0,9 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 n,8 100,0 0,0 0,0 81,7 9,1 9,1 18,3 100,0 1,1 0,1 80,1 11,8 8,0 19,9 100,0 5,9 0,7 81,0 11,2 6,8 18,0 100,0 7,0 0,5 
80,5 12,1 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,-f 87,1 9,1 3,7 11,8 100,0 8,8 0,-4 86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,-4 0,5 86,6 10,1 3,1 13,4 100,0 11,3 0,-f 
88,1 9,0 1,9 1,1 11,1 100,0 12,0 0,-4 90,1 8,2 1,7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 ii,s .. , , . 0.6 10.1 100.0 1-4,1 0,0 8,0 
85,6 7,7 




























































G .tvoh tl on de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlmee en % de Ia production totale £volu~lo ne della struttura della produzlone del prodottl flnltl espressa In % della produzlone totafe 
Flachstahl • Prodults plats • Prodottl plattl • Platte produkte~ 
Oberb~ • Bandstahl Warmbreltband Schwere u. Rilhren· Bleche (warm&ewal:lt) Bleche (Jcalt&ewalnl, (Ferti&erzeu&nlsse) materi I Profile ltreifen T61es lamln6es l chaud T61es lamlntes l fro d Coils produits finis 
Zeit Mat6rl I Breit• Lamlere laminate 1 caldo Lamlere laminate 1 freddo Coils prodotd flnid 
devol Profl16s flachscahl Feuillards et Warm&ewalsce plaat Koud&ewalste plut Warm&ewalsc breedband 
"rlode lourds bandesl (eindpr.) tubesl chau Materia e Profllaci lar&es plats Periodo ferrovla lo pesantl Nutrl stretti CECA lar&hl plattl a caldo Tijdvak 
Spoorwe • Zware Universul comprese 
materia proflelen ltaal bande 2: .,.,76 mm 3_..,7$ mm < 3mm 2:3 mm < 3mm 2: 3 mm < 3mm per tubl 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
1 :.t , .. 5 I 6 7 e 9 10 11 
BELGIQUE 
1952 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
... o 0,0 
1953 3,3 5,e 1,3 6,1 1e,3 9,5 
-
5,2 0,2 
195 .. 1,e 5,3 0,7 6,9 15,5 10,9 0,1 7,0 0,1 
1955 2,2 5,6 0,7 6,2 H,e 10 ... 0,0 e,5 0,3 
1956 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 e,1 0,0 9,0 0,2 
1957 3,1 6,6 0,6 5,2 17 ... 6,5 
-
11,7 0,2 
195e 3,e ... 2 0,6 ... 6 13,1 2,0 e ... 
-
H,6 0,3 
1959 2,2 ... 3 0,5 5,1 11,5 1,9 7,2 
-
15,2 0,5 
1960 1,6 3,e 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 
-
17 ... 1,2 
1961 1,6 3,5 o.e 5,9 10, .. 1,7 5,9 
-
16,6 0;5 0,9 
1962 1,e 5,0 o,e 5,e 9,2 1,5 ... 6 0,1 19 ... 0,7 o,e 
1963 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1.e ... 1 0.1 ll ... 0,9 1.2 
19M 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 2,7 3,2 0,1 n,e 0,9 1.1 1965 1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 2,9 2,5 0,1 20,7 1,3 1,3 
LUXEMBOURG 
1952 6,0 19,9 
-
... 3 6,e 0,5 
-
5,2 0,0 
1953 7,2 2 ... o 0,1 ... 2 5,6 0,2 
-
7,1 0.2 
19S.. 3,3 20,e 0,0 9,5 3,7 0,1 
-
9,6 0,3 
1955 3, .. 1e,e 0,0 13,9 ... 1 0,1 
-
9,6 0,6 
1956 ... 1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
e,2 1,0 
1957 ... 1 23,0 0,1 12,1 5, .. 0,0 
-
e,7 1,1 
195e 5,3 19,2 0,1 H,7 2,9 2,6 0,0 
-
9,6 1,3 
1959 2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 1,e 0,0 
-
9,7 1,0 
1960 2,2 20,1 0,0 17, .. 1,1 2,6 0,0 
-
9,6 1 ... 
1961 2,7 21,0 0,1 17 ... 1,9 2,2 0,0 
-
9,1 0,6 o,e 
1962 2,5 21,5 0,1 19,7 1,9 2,1 0,0 
-
9,6 0,6 1,0 
1963 1.9 20.7 0,1 19,6 2,1 2,e 0,0 
-
9,5 0,6 1,3 
196-4 1.-4 21,3 0,1 22,2 2,6 2,7 0,0 
-
e ... 0,5 0,9 
1965 1,9 21,5 0,1 19,e 3,1 2,3 0,0 
-
e,3 0,7 o,e 
EGKS. CECA 
1952 5,0 9,5 1.2 e.o 13,e 10.e 0,0 3,1 o.o 
1953 5.6 9.6 1,-4 6,9 15,7 9.7 0,0 u 0.2 
195 .. -4.2 9,3 1,0 e.7 13,9 9,6 0,0 7.2 0.2 
1955 3,9 9,1 1,0 e.3 H,-4 e.6 o.o e.e o ... 
1956 3.8 9,2 1.2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
1957 -4,0 9 ... 1.1 7,7 H,e 2.2 6,2 0,0 1G.6. 0,5 
195e ... o e.2 1.1 e.1 13,9 2.5 6 ... 0,1 12.7 0.6 
1959 3,2 e.o 0.9 9,1 11,5 3,1 5,e 0,1 13,7 1,0 
1960 2.7 7,9 1,0 9,2 12.1 2,3 5,e 0,1 H,5 1.-4 
1961 2.e e.5 1,0 e.6 12.3 2,3 5,0 o.o 1U 0,6 0,7 
1962 l.6 e,7 1,0 e,9 12,0 2,3 -4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 
1963 2.3 e.3 0,9 e.e 10,7 2.5 3,5 0,1 19.5 1.11 0,9 
19M 1,9 e,6 0,9 9,0 11,5 2 ... 3,1 0,1 19,9 1.1 0,9 
1965 1.9 8,7 0,9 8,5 11.7 2.2 2.3 0,1 20.1 1.6 1,5 
so 
' 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugung lnsgesamt 
$trulrturele ontwlldcellnr vern de produktle vern werlserl]produkten In% vern de toterle produktle 
So111t. Eruucn. • Autres prodults • Altrl prodottl • Overlc• prod. Walzstahl· El11%elne verarbeltete Eneucnlsse 
fertl~ Certains prodults finals 
eneucnue Alcunl prodottl terminal! 
R6hren- Stabstahl IMcesamt Enlce verder bewerkte produkten 
rund· und Aders marchands 
•vlerkant· Lamlnatl mercantile Prodults finis WeiBblech, Zusammen suhl Stufsual Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Ve~lnkte, TraMform.• 
Walzdraht Ronds et 
c6n6ral Bleche u. Felnstband ver Ieite, u. Dynamo-Total darunter: Total WelBband sonstlc• bleche 
Fll machine carra pour BetoMuhl Prodottl flnltl Fer-blanc Fer nolr Dbenocene Total• tubes Totale Totale utills6 Blecha T61u IMcuamt dont: Ronds cenerale ett61u comme tel macn6tlquu Vercella l b6ton 6um6u T6lu Toual Tondle Toual revltuu quadrl per Total dl cui: Walserll- Banda • Banda nera Lamlerlnl Walsdraad tub I Tondl per produkten altrelamlere utlllzzau Larrll•r• macnetld 
(3-11) Total• cemento (13+14+15) Toual sucnate come tale rlvutlte 
Rond· en Toual arm a to . rn•raal Bilk en Veralnkte, Tra~~~for-vlerkantsual waarvan: 1+2+ and,vertlnde Onvertlnd verlocle and. mator- en 
voor bulzen betolllual 2+17) plut bilk en band bekl. plut dynamoplut 
12 u 1.f 15 16 17 18 19 20 21 22 
BELGIE 
38,t 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 40,6 10,5 0,7 39,1 50,3 100,0 1,0 4,1 0,5 41,2 12,2 0,6 38,9 51,7 100,0 1,6 0,0 15,3 0,6 40,9 11,2 0,7 39,4 51,3 100,0 1,9 0,0 .4.6 0,6 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 43,6 12,1 0,2 36,1 48,4 100.0 2,6 0,0 4,3 0,9 41,9 13,0 O,l 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 44,4 13,2 O,!i 36,J 50,2 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
42,7 12,6 0,1 39,5 18,3 52,2 100,0 2,8 0,0 :5,8 1,1 42,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 Q,O 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
46,3 13,5 0,2 32,6 14,5 -46,3 100,0 35 0,0 6.0 0,6 
46,8 13,7 0,3 31,1 10,3 46,1 100,0 2,8 0,1 '5,4 0,6 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 
17,4 9,0 42,4 51,4 100,0 
13,3 11,5 41,1 52,6 100,0 
28,3 9,8 39,7 49,5 100,0 ~r:r~ 27,4 8,3 
"·' 
47,5 100,0 a.. ... c .. 11 0 • II 27,4 8,3 34,2 45,5 100,0 
.. Ill" 31,2 8,6 35,7 44,3 100,0 rf!!.lll 31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
-" '!! . .;. 32,8 8,1 36,8 44,9 100,0 '!!:a·~ ;: 
... .. ,. 
31,1 7,1 37,1 21,$ 44,2 100,0 
34,9 7,8 U,l 19,7 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100.0 
37,4 6,6 33,1 18,6 39,9 100,0 
35,1 7,6 33,8 20,4 41,4 100,0 
EGKS . CECA 
36,9 10,0 3.4 35,2 48,6 100,0 1.5 0,3 1,6 0,7 38,5 9,4 3,7 Jl,3 
-46,4 100,0 1.7 0,3 1.7 0,7 40,6 10,7 3,9 31,8 
-46,4 100,0 2,0 0,3 2,0 0,9 41,5 10,0 3,8 31,6 45,4 100,0 2,1 0,2 1,8 0,9 
41,7 9,5 3.9 31,9 45,3 100,0 2.2 0,2 1,7 0,8 43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 2.4 0.2 1,7 0,9 45,4 10,2 3,7 28,6 42,5 100,0 2,5 0,2 1,7 1,1 45,2 11,0 3,7 28,9 43,6 100,0 2.8 0,2 2,0 1.1 
-46,4 1D.6 3,8 28,6 43,0 100,0 2,7 0,2 1,9 1,1 































































































t!volut on de !'Importance relative de chacun des 
pays R embres, dans Ia production totale de Ia 
Comm ~~aute (Fonte brute - acler brut - pro-
dults fl~ls) 
Evoluz.l ne della percentuale relatlva dl clascun paese 
membrc nella produzlone totale della Comunltd 
(Ghlsa rezza- acclalo grezzo- prodott(flnltl) 
Deuuchland 
(BR) france Ieaiia 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel· 
nen Linder an der Gesamterzeugung der Ge-
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertlgerzeugnlsse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
der afz.onderlljke Ianden aan de totale produlctle van 
de Gemeenschap 
(Ruwljz.er- ruwstaal- walserljprodulcten) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel&lque • Bel&fl I Luxembour& EGKS CECA 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa rrezza (a) • Ruwl}zer (a) 
......... 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
-44,6 27,5 .of,O 1,9 13,-4 8,6 100,0 
-45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
-47,2 26,7 <1,1 1,6 13,0 7,-4 100,0 
-47,3 26,2 ....... 1,5 13,0 7,6 100,1 
-47,6 26,3 -4,7 1,6 12,-4 7,-4 100,0 
<15,-4 27,5 <1,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
<16,3 26,6 -4,5 2,-f 12,8 7,-4 100,0 
-47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
-46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
-45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
-43,0 26,9 7,1 3;J. 13,1 6,7 too,o 
-44,7 26,1 5,8 3,2 1M 6,8 too,o 
-42,7 25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 100,0 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo rreuo • Ruwstoa/ 
........ I 25,9 8,7 1,6 12,] 7,1 100,0 <15,5 25,1 9,1 2,2 11,-f 6,7 100,0 <16,1 2<1,2 9,8 . 2,1 11,-f 6,-f 100,0 
<16,-f 23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,1 
<16,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
-46,6 23,5 11,6 2,0 1M 5,9 100,0 
-45,2 25,2 11,1 2,-f 10,3 5,8 100,0 
<16,5 2M 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
<16,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
<15,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
-44,6 23,6 1M 2,9 10,0 5,5 100,0 
<13,2 2M 13,9 3,2 10,3 5,-f 100,0 
-45,1 23,9 11,8 3,1 10,5 5,5 100,0 
<12,8 22,8 14,7 3,7 10,7 5,3 100-,0 
-
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Prodults flnls • Prodottl flnltl • Wallerljprodulcten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
<13,9 25,8 8,3 2,-f 12,-f 7,2 100,0 
-44,2 2<1,5 9,6 2,-f 12,1 7;J. 100,0 
-44,6 2-4,6 9,8 2,-4 12,0 6,6 100,0 
-44,9 2.of;J. 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
-45,1 2-4,5 11,2 2;J. 10,7 6,3 100,0 
-43,9 26,2 10,8 2,6 10,-4 6,1 100,0 
<13,9 25;J. 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
-44,0 25,-4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
-42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
-41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
39,9 25,1 1-4,8 ],.of 11,0 5,8 100,0 
<12,2 2-4,6 13;J. 3,3 10,9 5,8 100,0 
-40,7 2-4,1 15;0 3,5 11,1 5,6 100,0 
(a) Y comprla Sple&el et fer" manaanue carbur6 (a) Elnachl. Sple&elelaen und kohlenstofrAichea Ferroman&an 
lndualef aple&eiiJzer en koolatolrllk ferroiii&II&WI lvl compresl &hlaa apecull • • ferro-manaanue carburato 
52 
Tell I Eisenschaffende lndustrie 
1.,,. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne · Emplol et salalres dans Ia slderurgle 
In der Elsen· und Stahllndustrle 
lmplego e safari nella slderurgla Bezettlng en Jonen In de ljzer, en staallndustrle 
Entw cklung der elngeschrlebenen Beschiftigten In der Elsen· und Stahllndustrle 
~volu~lon de Ia maln-d'Cleuvre lnscrlte dans l'lndustrle sld.Srurglque -
£volu lone della mano d'of>era lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Ontw 'f<l<ellng van het aantal lngeschreven werknemers In de IJzer- en staallndustrfe 
Jahresende Arbeiter • Ouvrlen • Operal • Arbelden (a) 
Fin de l'annh 
Fine dell'anno 



























































































































(a) La ouvrlen inscrlts da~ sl'lndustrle sld6rurclque (au sens du Tralt6) sont Ia 
ouvrlen llfs aux entre rlsa par un contrat de travail pr6voyant une r6-
mun6ration horalre ou oumali6re {poste) 
(b) Y comprblu mouveme t1 de maln-d'ceuvre entre uslnes dela mtmesocl6t6 
(c) Oepuls d6cembre 1956 ~ ouvrlors inscrits, avant ouvrlen flcurant sur lea 
bordereaux de aalalres 
(a) Einceschriet.ene Arbeit r 1n der E1sen· und Stahlindustrie (im Sinne da Ver-
traces) sind Arbeiter, dip hauptberuflich In einem arbeitsvertracllchen Ver-
hlUtnis zum Unternehm n scohon und deren· Bezahlunc auf stOndllcher oder 
tlclicher Basis (Schicht) erfolct 
(b) ElnschlleBhch der Arb lttkrlftebewecunc nlschen Werken denelben 
Gesells<haft 
(c) Ab Oezember 1956 - inceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 








































Arbeltskrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de Ia maln-d'ceuvre (ouvrlen) (b) 
· Movlmento della mano d'opera (operal) (b) 















57 .. 087 
589 587 
5803U 
Abclnc• • 06parts 































5 .. ta 
5 601 
EGKS • CECA 
7 (1+1+3+ 
-4+5+6) 





42 .. 53 
43 351 
.. 79 <t66 
<t69 Jl6 
.. 77 513 
<t6<t 707 
Jahresende 
fin de l'ann6e 
Fine dell'anno 












(a) Operallscrlttl nell'lndustria slderurclca (al sensi del Trattato) sono eli operai 
lecatl aile imprese da un contratto di lavoro, Ia cui retrlbuzione 6 deter-
minata su base orarla o ciornallen (per turno) 
(b) lvl compresi I movlmentl della mano d'open fn atabillmentl della stan 
socletl 
(c) Da dlcembre 1956, operaliscrittl; prima dl tale data openl flcurantlsulle 
liste di pap 
(a) lnceschreven arbeiden in de ijzer· en staalindustrie zijn arbelden, die op 
arbeldscontnct In dienst van de onderneminc stun en op uur- of dac (ploec) loon warken 
(b) Met lnbecriP van de mutatla t-en rabrleken van eenzelrde mutschappll 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorheen arbelden voor-
komend op de loonlllsten 
Nombre d•ouvrlers presents, par service. dans 
!'ensemble de Ia Communaute 
Numero dl ofleral flresentl, rlflartltl fler refi!Jrto nel-
l'lnsleme della Comunltcl 
Eisen• und Stahlindustrie in der 
Abgrenzung des Vertrages 1955 1956 lndustrie sidt!rurgique au sens du Trait6 
Industria siderur,:ica ai sensi del Trattato 30.9 31.12 
IJzer· en staalindustr1e in de zin van het Verdra1 
Hiittenkokereien . Cokeries sid~rurgiques 
Cokerie siderurgiche . Cokesfabrieken hoog· 7 261 7 6-48 
ovens 
Hochofenwerke . Hauts fourneaux 
Alti forni . Hoogovenbedrijven (a) 31 270 33190 
Stahlwerke . Aci~ries 
Acciaierie . Staalfabrieken 
Thomas 16 805 17 961 
SM . Martin . Martin . S.M. 28 765 31133 
Elektro . Electriques . Elettriche . Elektro 12 605 13590 
Sonstige . Autres . Altre . Andere 647 389 
Zusammen . Total . Totale . Totaal sam 63 073 
Warmwalzwerke .. Laminoirs l chaud 126108 128 349 
Laminatoi a caldo . Warmwalserijen 
Kaltwalzwerke . Laminoirs l froid 
Laminatoi a freddo . Koudwalserijen 10 908 10 902 
Walzwerke zusammen 137016 139 251 
Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol 
Walserljen te zamen 
Verzlnnerel, Verzinkerei, Verbleierei 
Etamage, galvanisation, plombage 5 790 5 708 
Stagnatura, zincatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzinken, verloden 
Selbstindige Hllfs· und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e annessi autonomi 
Zelfstandige hulp· en nevenbedrijven 179063 188526 
Arbeiter in der Verwaltung 
Ouvriers de !'administration 
Operai dell'amministrazione 
6 338 Arbeiders bij de administratie 6 938 
Arbeiter lnsgesamt 
Total general ouvrlers j425560 j444334 
Totale generale operal 
Arbelders totaal 
darunter Frauen . dont femmes 8038 8 111 
di cui donne . waarvan vrouwen 
(a) Y comprb foura 'lectrlqual fonu et Ia pnparatlon du mineral 
lvl compr&~l foml elettrld per 1hisa e Ia pnparulone del mlnerele 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· 
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlre arbelder1 fler flroduktleafdellnr 
YOOr de Gemeenschafl als reheel 
i 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 196l 196<4 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 
7 497 7368 7 503 7 7'1JJ 7471 7 505 7095 6509 
! 
34027 31 997 32 638 33 950 33 771 31 960 29 962' 30 210 
I 
18 415 17 586 18079 18 374 18 813 17 791 17 234 16 661 
32 252 25 878 28 261 29139 27113 25 638 23 001 23 653 
13 501 12 324 12632 13977 14 881 15 382 15 563 15474 
553 952 842 952 717 1 460 1 848 2 671 
Mn1 56 740 59 814 61351 61 514 60171 57 646 58459 
125241 114978 120306 125464 123 357 121115 119983 123 622 
' 
I 
10 230 10 385 11 523 12040 13 318 15 343 16132 18117 
135 471 125 363 131819 137504 136675 136458 136115 141 739 
I 
4766 4 843 5 '1JJ1 5 328 5 251 5 185 5 275 5118 
191 679 185 241 182059 191 524 194602 192602 190 833 187 646 
7050 5 906 9806 6 298 6 545 6 500 6 345 7205 
445111 1417 458 418930 444684 445839 1440481 433171 436 813 


















(a) Elntchlle81lch Elektro-Rohellenwerke und Envorbenlcung 
Het lnbe1rlp van de bedrijven voor de produktle van elektro-nlwl!zer en 
erubenldln& : 
55 
0 Heures de travail effectuies par les ouvrlers Ore dl lavoro effettuate darll operal 
millions d'heures 
mllllonl dl ore 
Zeit 
"rlocle Deutschland France I tal Ia Perloclo (BR) 
Tlldvak 
1952 (a) 396,5 338,9 110,5 
1953 (a) 388,6 288,5 107,3 
195-4 (a) 393,3 275,0 108,3 
1955 (a) -412,5 285,5 116,7 
1956 (a) -420,7 287,6 121,3 
1957 -415,0 290,2 121,3 
1958 -40-4,3 288,-4 112,6 
1959 -403,2 277,8 106,5 
1960 -423,9 299,0 11.of,.of 
1961 -430,5 299,7 119,3 
1962 400,5 288,2 120,S 
1963 l31:i BP tn:a 196-4 ,.of
1965 392,1 272,2 118,3 
(a) Partlellamenc esclm 
In parte sdmata 




r>rarlo medlo nell' Industria slderurglca al sensl 
toto (sa/arlo dlretto) (a) 




TIJdvak OM Ffr. 
195-4 2,13 1,60 
1955 2,32 1,80 
1956 2,53 2,00 
1957 2,85 2,16 
1958 3,02 2,47 
1959 3.22 2,57 
1960 3,51 2,8-4 
1961 3,77 3,10 
1962 4,14 3,35 
1963 -4,32 3,59 
1964 4,50 3.74 
1965 4,93 3,94 
(a) Salalre brut dire cement 116 au travail effeccif des ouvrlen 
Salarlo lordo dlr ttamente dlpendente dal lavoro effettuaco dacli operal 
(b) Jusqu'11959 non comprisla Sarre,l partir de 1960 y comprisla Sarre 
l'lno al 1959 Ia $; re ~ esclusa, mencre e compresa a partlre dal 1960 
(c) L'lnddence dela 6duction de Ia dur6e du cravall, avec paiemenu com pen· 
satolres,lntervenue en Belcique le1.l.1956 et au Luxembourc le1.4.1956 ne 
sa refl•te pu ~&J s le salalre bel,e, les entreprises bel1es n'ayant r,u, con· 
trairement au Lu embourc, compris. en 1956, ces paiemenu dans a salalre 
direct 
L'lncidenza della ldu:done della durata dellavoro, con pa,amenti compensa 
tlvl, adottata nel elclo a partlra dal1.l.1956 • nel Lussemburco dal1.4.1956 
non sl riflette nel ~;~larllselci,ln quanto le lmprese belche. contrariamente a 
quell• lussembur hesl, non hanno Incorporate, nel1956, tall papmentl nel 
salarlo direcco 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
In Mlo Stunden 
In mlljoenen uren 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS CECA 
Belclque • Balsll Luxambours 
12,9 111,5 3M t 009.7 
13,8 103,-4 37,6 939.2 
1-4,1 10-4,1 38,1 932.9 
1-4,2 111,9 39,8 980.6 
1-4,5 113,9 39,9 997.9 
15,2 107,7 39,-4 988.8 
15,9 108,3 39,2 968.7 
17,0 110,0 -40,1 954.6 
18,3 111,9 .ofO,.of t 007.9 
18,3 110,1 -40,9 t 018,8 
18,-4 111,8 39,7 979,4 
19.1 110.0 39,1 959.3 
20,6 111,5 39,8 m ... 22,3 107,3 39,-4 95t.S 
(a) Tallwebe "eschiCZ& 
Gecleelceli k seschat 
Durchschnlttliche Bruttostundenliihne In der 
Eisen• und Stahlindustrie In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemldde/de flruto-uurlonen In de ljzer• en staalln· 
dustrle In de zln van het Verdrag (dlrecte lonen) (a) 
!tall a Nederland Bel1ique • Belcil Luxembourc 
Lie. Fl. Fb. Flbc 
245,29 1,62 31,23 33,36 
256,25 1,77 32,71 35,99 
272,-45 1,87 3.of,.of7 40.01 
287,50 2,09 38,73 .of-4,60 
300,30 2,15 39,70 46,46 
312,95 2,25 41,37 -47,68 
33-4,51 2,50 .of3,.of2 49,90 
357,53 2,77 .of-4,46 51,35 
-402,21 3,00 47,33 53,29 
468,8-4 3,20 50,18 58,45 
496,05 3,69 5-4,57 62,50 
5-49,12 4,09 58.88 68,59 
(a) Oirekter Lohn, der In unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits 
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband stun met de effectieve werk 
prestatie der arbeiden 
(b) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland. met incan1 van 1960 met inbecrip var. Saarland 
(c) Die in Belcien ab 1.1.56 und in Luxembur1 ab 1.4.56 eingefiihrte Verkilrzunc 
der Arbeiuzeit mit Auscleichszahluncen wirkt sich in dem bel1ischen Lohn 
niche a us, da- im Gecensaa zu Luxemburg- die belcischen Uncernehmen 
diese Zahlun1en im Jahre 1956 niche in die direkcen L6hne einbezocen 
haben 
Het invocren van de verkorte arbeidsduur met compensatievercoedinc 
voor Belciil vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.4.1956, wordc nle 
weerce1even In de Belcische lonen, durIn tecenstellinc met Luxemburc, de 
Belcitehe ondernemin1en deze betalincen in hec jur 1956 nlet opceno-
men In het directe loon 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•'• Partie: Siderurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia proprlamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezUge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
R6ceptlons1 Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Com.nandes nouvelles. llvralsons et carnets de commandes (quantltes et Indices) pour 1•ensemble des 
uslnes de Ia Communaute 









































































I. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazloni (a) • Nieuwe orders (a) 































































































































































































(a) C.ommandes nectes. ~ mprenant toutes les commandes laminables enre-
clstrhs, d6duction fai e des annulacions 
Ordlnuionl necte com rendenci tuctele ordlnulonl di laminuioni reclstra• 
ce, deduzione latta de II annullamentl 
·(a) Verbuchte Auftrtce nach Abseuunc der Streichuncen 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (necto-
bestellincen) 
(b) Produlu finis et final , llncou, deml-produiu et coils en acier ordinalre 
(except' pour relamln ce dans Ia Communaut') 
58 
Prodocti flnltl e terml all, iincocti, seml-iavorati e coils in acclaio comune, 
ad eccezione del mace lale destlnato alia rilamlnulone nella Comunitl 
(b) Walzsuhlfercicen:eucnlue und weicerverarbeicete Fercicen:eucnisse 
BilScke, Halbzeuc und Warmbrelcband aus Mauensuhl (ohne zum Welter· 
auswalzen In der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
WalseriJprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew. breedband ult fewoon staal (materlaai bestemd 
voor uitwalslnc in de Gemnnschap nlet nbecrepen) 
I 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndizes) der Werke der Gemein-
schaft · 
Nleuwe order.,leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven In de Gemeenschap 
EGKS ·CECA Ill 
Inlands- Obrlce Drltte Linder lnsceumt Auftracsbestlnde Markc Sween lnscesamt lnsceumt 
March6 der EGKS Pays tiers Total Carnett de commande Zeit 
inct!rleur Autres pays Total total Pllrlode 
Mercato CECA Paesi ten:l Totale 
incerno Altrl taesl Totale Carico dl ordlnuione Perlodo 
Blnnen· CE A Oerde Ianden Totaal 
total• 
landse And. Ianden Totul Stand der bestelllncen Tijdvak 
markt der EGKS totul 
1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t 01955/56 -100 ... 100 -100 -100 I 
9 I 10 I 11 I 12 13 I H 15 I 16 17 18 
II. Lteferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Accla/o (b) • Staal (b) 
21266 3-458 24n. 80 5691 73 30415 78 usn 81 1954 
l6 095 "'121 30216 97 6 987 89 37103 96 13590 95 1955 
27 827 4089 31916 103 8667 111 40 583 10.ol t.ol 971 105 1956 
29 338 H59 33697 108 8 596 110 o42293 109 11760 89 1957 
l7 595 4115 31710 102 9 437 121 41 147 106 8 577 60 1958 
29010 5 242 34152 110 10680 136 44931 116 13126 92 1959 
34 913 6464 41377 133 10075 129 51452 132 12839 90: 1960 
34 746 6989 41735 134 10 506 134 56241 134 10086 71 1961 
34989 7866 41855 138 9089 116 51 944 134 8884 62 1962 
34 37.ol 8 333 41707 137 9170 117 51877 133 9731 68 1963 
39 250 9 417 48 667 157 10499 134 59166 152 10630 74 196.ol 
38 035 9 624 47659 153 13 940 178 61 599 158 9415 66 1965 
B) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwijzer 
3 201 482 3 683 73 362 n "'045 74 411 53 1954 
3 995 830 4815 98 514 110 5 339 99 613 81 1955 
4 384 839 5113 106 425 92 5 6o48 105 855 111 1956 
4 304 943 5247 106 384 82 5 631 10.ol 683 89 1957 
3 510 461 3 971 81 238 51 .oll09 79 504 66 1958 
3 310 74.ol 4054 83 336 69 4 390 82 557 72 1959 
3 752 889 4 6.olt 91 414 87 5 055 91 490 
"" 
1960 
3 585 1 115 HOO 94 4o41 95 5 1o41 94 821 107 1961 
2 976 986 3 962 79 602 128 H64 83 730 95 1962 
2 723 955 3 678 74 4o45 95 "'123 .76 760 99 1963 
3423 850 4 273 85 301 64 4 574 83 572 74 196.ol 
2 976 710 3 686 73 335 72 4 021 73 570 74 1965 
(a) Produlcs finis et finals, llncocs, deml-produlcs ec coils en acier ordlnaire 
(excepcll pour relamlnace dans Ia Communautt!) 
(a) WalzscahJrerclcen:eucnlsse und welcerverarbeicece Fercicen:eucnlsse 
Bl6cke, Halbzeuc und Warmbrelcband aus Massenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen In der Gemelnschafc bestl'!lmte Mencen) · 
Prodotci flnici e cerminali, lincoctl, seml·lavoraci • coils in aeclalo comune, 
ad eccezione del materlale destlnaco alia rilamlnulone nella Comunlcl 
WalseriJprodukcen en verder bewerkce walserijprodukcen, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew. breedband ulc cewoon stul (macerlaal bescemd 
voor ulcwalsin& In de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
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1000t 
Ro!cetons des uolnes en produlto de relamlnage Bezdge der Werke aa ErzeugniPen zum Welter• 
par p ovenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlv dl fJrodottl #)er rllamlnazlone agllstablllmentl, Aanvoer biJ de bedrlJven van #)rodulrten bestemd voor 













































And. Werke And. G .. 
d. Gesellsch. sellsch. 
EGKS. CECA 
Herkvnft • Provenance • Provenlenza • Herko1111t 
Andere Linder der Gemeinschaft (a) 
Autres pa~ de Ia Communaut6 (a) 
Altri paul della Comunltl (a) 
Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Aut. Uslnes d. Landes d.l. sod6t6 Aut. sod6t6s 



























































































13 I 1~ 1 
Deml-prodults · Sem/lavoratl • 
315 31 9 
361 54 31 
445 26 13 
414 46 8 
433 68 -
452 65 -
395 216 13 





























Warmbreitband • Coils • Colis • 
24 
Warmgewalst breedband 
1 345 60 
1 627 85 71 
2172 135 28 
2 119 109 20 




2 422 175 
3 091 193 






I 7414 9 514 10 301 









45 123 63 
15 138 110 
43 200 169 
7 89 160 
4 59 140 
9 209 1().4 
2 276 253 
9 125 186 

















En % des r'ceptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % degli arrivl totali • In % van de totale aanvoer 
45,8 3.4 0,8 0,4 1,0 2,7 
45,9 3,6 0,9 0,3 0,9 2,9 









































































































































































a) Ces donn6es repraent /It les livralsons de cheque pa~ de Ia CECA aux 
autres pa~ de Ia CECA (a) Diese Anpben nell en die Lleferunaen elnes Jed en L.andu der Gemelnschaft in die Obrlaen Linder der Gemelnschaft dar 
Questl dati rappresenta ~ Ia conseane di oani alnsolo paese della Comunltl 
aali altrl paesl della Con unitl · · Due cllfers aeven de leverlnaen weer van elk land VIII de Gemeenschap nur de andere Ianden van de EGKS . 
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R.Sceptlons des uslnes en produtts de relamlnage 
par provenance 
Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwolslng, naar land van herlcomrt 
DEUTSCHLAND (BR.) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werb Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autra pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. soc16ta Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia soc16t6 du pays tlen 
Perlodo Alt. sociecl Alt. stabil. Ins, .. Paesl 
Tijdvak d. aocletl d. paese UEBL same terzl Andere France Ieaiia Nederland Total 
And. bedrljv. maauch.ln BLEU Toeale Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal Ianden 





Blatke • Llngots • Ungottl • &Iokken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1964 664 653 2 0 1 43 
1965 710 596 0 1 1 
Halbzeug • Deml-produiu • Semllavorati • Halffabrlkaat 
1958 1 793 2268 7 161 168 71 
1959 22-48 2 598 13 207 110 25 
1960 2620 3268 3 1 0 287 191 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 118 23 
1962 2319 2 990 23 160 183 4 
1963 2 545 2520 21 0 1-48 169 8 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1965 2982 3266 54 0 0 264 318 4 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 161 118 
1960 24 800 10 4 178 30 l1l 126 
1961 24 I 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 15 364 
·1964 51 1 579 5 23 18 435 
1965 61 1828 17 0 17 369 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
1958 1 928 2874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4457 18 5 178 346 547 293 
1961 2944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2879 4292 24 190 114 429 
1963 3 171 3 770 ll 23 149 t94 375 
1964 37-48 5 592 106 6 0 313 415 496 
1965 3 753 5 690 71 1 0 264 336 374 
En % des r~ceptions totales • In % der Gesamtbezilge 
In % deg/1 arr/vl total/ • In % van de tota/e aanvoer 
1958 35,8 53,3 1,1 0,0 2,2 3,4 6,7 4,2 
1959 45,6 61,8 0,5 
-
2,5 4,4 7,4 2,7 
1960 35,7 54,1 0,2 0,0 2,2 4.2 6,6 3,6 
1961 41,1 52,0 0,1 0,2 1,0 3,5 4,8 2,1 
1962 36,9 54,9 0,3 
- -
2,4 1,7 5,5 
1963 42,2 50,2 0,3 
-
0,3 2.0 2,6 5,0 
1964 36,5 54,5 1,0 0,1 o.o 3,1 4,1 4,8 
















































R<cepllon• des u•ln., en p•oduiU de <elamlnage 
par pfvenance 
Beziige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl ~I #)rodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seco da della provenlen:ra ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafl: Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Linder lnsce.samt d. Landes Altrl paesl della Comunld 
Periode Autr. usines Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6t• du pays tiers 
Periodo Alt. subil. Alt. societl 
Totale 
d. paese lnsce· Pani 
Tijdvak d. societl Deuuch- UEBL same teni Totaal Andere land (BR) ltalia Nederland BLEU Total And. beclrijv. maauch. in Toule Derde 
v. d. maauch. eicen land Toual land•~ 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Llngots • Ungottl • 81okken 
1958 291 .f16 12 1 - - 13 0 720 
1959 285 527 22 - - 0 22 0 ll4 
1960 389 -tn 17 - - 63 80 3 949 
1961 369 .f62 8 - - 67 75 0 906 
1962 288 563 3 - - .f5 48 1 900 
1963 265 533 28 - - 54 8l 0 880 
196-4 2.f6 567 .f - - 69 74 3 890 
1965 201 .f73 5 - - 48 53 0 727 
Halbzeug • Deml-prodults • Sem/lovorotl • Holffobrlkoot 
1958 1 038 7.f2 282 9 - 88 379 14 1173 
1959 1 O.fO 799 312 31 - 56 399 7 1145 
1960 1155 8S4 ln 12 - 16-t 553 78 1640 
1961 1125 866 361 - 4 152 517 125 1633 
1962 1 O.f8 762 389 - - 134 513 52 1385 
1963 1 355 685 362 - - 131 493 2 1535 
196-t 1 )05 891 348 7 - 195 550 16 2 761 
1965 12.f6 808 329 - - 167 496 5 2 555 
Warmbreltband • Coils . Colis • Wormgewolst breedbond 
1958 56-t 471 25 .... 4 37 110 0 1 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 t 303 
1960 758 701 67 39 22 111 139 8 t 706 
1961 76-t 705 53 2 20 93 168 25 t 662 
1962 807 732 57 4 20 9-f 175 68 t78l 
1963 888 750 9-f 9 29 92 ll4 127 t989 
196-4 1 085 879 106 2 .f9 173 330 43 2 337 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
Jnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1958 1 893 1 629 319 S4 .f 125 SOl 14 4 038 
1959 1 915 1 933 356 .f6 1 121 ru 10 4 38l 
1960 2302 2032 .f61 51 22 338 an 89 5195 
1961 2258 2 033 422 2 24 312 760 150 5 lOt 
1962 2143 2057 .f.f9 .f 20 273 746 121 5067 
1963 2508 1968 .f8.f 9 29 2n 799 129 5404 
196-t 2636 2337 .f58 9 .f9 .f37 953 62 5988 
1965 2 528 22.f1 409 5 18 350 782 H 5 565 
En % des r~ceptions totales • In % der Gesamtbezlige 
In % deg/1 orr/vi toto/1 In % von de totole oonvoer 
1958 .f6,9 .f0,3 7,9 1,3 0,1 3,1 12,4 M 100,0 
1959 .f3,7 .f.f,1 8,1 1,1 0,0 2,8 12,0 0,2 100,0 
1960 .f3,5 38,4 8,7 1,0 0,4 6,4 16,5 1,7 100,0 
1961 43,4 39,1 8,1 0,0 0,5 6,0 14,6 2,9 100,0 
1962 .f2,3 .f0,6 8,9 0,0 0,4 5,4 14,7 2,-t 100,0 
1963 .f6,4 36,4 9,0 0,2 0,5 5,1 14,8 2,-t 100,0 
196-t 
.f.f,O 39,0 7,6 0,2 0,8 7,3 15,9 1,1 100,0 
1965 
.f5,.f .f0,3 7,3 0,1 0,3 6,3 14,0 0,3 100,0 
62 
Receptions des uslnes en prodults de relaminage Bez:iige der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rilamlnaJ:Ione a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herl<omst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6rlode Aucr. uslncs de Ia soclec6 
Periodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. societl 
And. bedrijv. 
v. d. maatsch. 
1 




























1962 1 052 
1963 1 588 
1964 1 880 









(a) Y comprls lin1ots pour tubes 
Compresllin1otd per tubl 
IT ALIA 
Herkunft • Provenance Provenlenn Herkomsc 
Andere Andere Under der Gemelnschafc 
Gesellsch. Aucres pays de Ia Communaut6 
d. Landes Alcri 1,aesl della Comuniti 





Deuuch· UEBL Andere Nederland 
maatsch. in land (BR) BLEU 
ei1en land 
2 3 5 6 
Bl&:ke Llngois Ungottl • 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 s 1 
200 s 11 0 
255 1 14 
313 1 2 
301 
314 27 0 
643 1 1 
Halbzeug Deml-prodults • SemllavorCJtl • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 1 32 
164 22 34 1 17 
404 22 16 2 32 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 5 16 
514 79 6 35 11 
503 75 39 126 6 
812 78 21 43 3 
lnsgesamt • Total · Tota/e • Totaal 
603 8 25 35 
697 58 85 62 
978 105 46 63 
921 90 68 84 
1150 74 24 so 
1 004 113 38 36 43 
981 98 100 127 23 
1 859 100 38 45 36 
En % des r~ceptlons totales · In % der Gesamtbeziige 
In % degli orr/vi totali • In % van de toto/e aanvoer 
45,2 0,6 1,9 
40,6 3,4 4,9 
40,9 4,4 1,9 
41,9 4,1 3,1 
41,7 2,7 0,9 
28,9 3,3 1,1 
26,1 2,6 2,6 














(a) Elnschl. Bl&cke fOr Rllhren 

































































































(b) Y comprls linaoa et deml-produla pourr or1• ec aucres US&Jes 
Comprul lln1otd • semilavontl per fudnacun e altrl usl 
(b) Einschl. Bl&cke und Halbzeu1 zum Schmied en und filr sonsc. Zwecke 
Ind. blokken en halfrabrlkut voor smederljen en andere doeleinden 
63 
G Recep Ions des uslnes en prodults de relamlnage BexOge ~er Werke an Erxeu~nlssen xum Welter-par pr t)Venance auswalxen nach der Herkun t · Arrlvl I #)rodottl #)er rllamlnaxlone a gil stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van #)rodulcten bestemd voor a seco1 da della #)rovenlen::ra ulcwalslng, naar land van herlcomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemeinschaft Drltte 
Zeit d. Genllsch. Guellsch. Autru pays de Ia Communaut6 Under lns&uamc d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Aucr. uslnu Aucr. soc"'" Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total dela socl6c6 du pays tlel'l 
Perlodo Alt. socletl Tocale Ale. stabil. Ins, .. Paul 
Tljdvak d. socletl d. paue Deuuch- UEBL same terzl Tocaal Andere land (BR) France Ieaiia BLEU Total And. bedrl)v. maauch.ln Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal Ianden 
1 l 3 I .. I 5 I 6 7 I 8 9 
Bl&:ke • llngou • Ungottl • 81okken 
1958 
-









































5 10 f5 















5 16 67 83 
1961 
- - - - -










21 57 78 1964 
-
0 1 16 
-




0 0 47 o47 
Warmbreltband ·Coils Coils • Warmgewalst breedband 
1958 
- - - - -









- - - - - - -
- -
1961 
- - - - - - -
- -
1962 
- - - - - - -
11 u 
1963 
- - - - - - -
150 150 
1964 
- - - - -
51 51 21 72 
1965 
- - - - - 47 o47 - o47 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 
-
88 48 4 
- -




73 8 83 1960 
-
15 47 9 20 5 8f 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-









11 207 ll8 1964 
-
0 8 16· 
-




47 52 57 109 
En % des r~Sceptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % degll arrlvl totall • In % van de totale aanvoer 
1958 
-
48,6 26,5 2,2 
- -





88,0 9,6 fOO,O 
1960 
-
9,2 28,8 5,5 12,3 3,1 o49,7 41,1 100,0 
1961 
-
5,3 5,3 1,0 
-









;9,1 90,8 fOO,O 
1964 
-
0,0 3,8 8,7 
-






43,1 .. 7,7 52,3 100,0 
64 
Receptions des usmes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della_provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst · 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altrl paesi della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6tu Andere Ianden van de Gemeenschap I Pays dela soc"t' du pays tiers 
Perlodo Alt. *tabll. Alt. socled lnsce- Paesl 
Tijdvak d. societl d .paese Deuuch- samt terzl Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch.ln land (BR) To!t Derde 
v. d. maauch • elcen land Tot Ianden 
.. 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
BIIScke • Llngots • Ungotti • 8/okken 
1958 613 -50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 s 
1961 726 56 2.of 1 lS 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 u 
1964 875 34 8 95 69 174 
1965 959 10 67 ~ 123 
Halbzeug • Deml-prodults • Semllovorotl • Holffobrikoot 
. 1958 200 ~7 20 6 26 8 1959 329 522 22 18 40 23 1960 335 .of7l 11 3 14 29 
1961 291 45-4 10 0 10 8 1962 37-4 412 27 11 l8 31 1963 444 529 ...... 3 41 39 1964 495 439 2.of 67 91 40 1965 468 391 7 16 2 0 lS 21 
Warmbreltband ·Coils • Coils • Wormgewo/st breedbond 
1958 196 137 33 33 2.of 1959 184 162 14 2 16 so 
1960 211 179 H 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 1~ 21 0 39 60· 79 1963 593 121 2 122 114 97 1964 948 131 12 16 101 119 69 1965 1137 110 3 26 .. 64 97 85 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1958 1 009 594 53 6 59 32 1959 12H 739 36 2.of 60 84 1960 1 310 739 32 6 l8 110 
1961 1256 661 ...... 1 45 68 1962 1 551 657 48 11 39 98 110 
1963 1890 672 .of6 16 122 184 136 1964 2318 604 ...... 178 170 392 109 1965 256-4 511 10 109 6 120 245 106 
En % des rkeptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % deg/1 orrM toto// • /n % von de toto/e oonvoer 
1958 59,6 35,1 3,1 0,4 3,5 1,8 
1959 57,9 35,2 1,7 1,2 2,9 .of,O 
1960 59,6 33,6 1,4 0,3 1,7 5,0 
1961 61,9 32,6 2,2 0,0 2,2 3,3 
1962 64,2 27,2 2,0 0,5 1,6 4,1 4,5 
1963 65,6 23,3 1,6 0,6 .of,2 6,4 4,7 
1964 67,7 17,6 1,3 5,2 5,0 1t,S 3,2 
1965 74,8 14,9 0,3 3.2 0,2 3,5 7,2 3,1 















































I~ Llvrals ns totales des uslnes de Ia Communaut~, par pays de provenance et par pays de destination (recept ons), de llngots et de deml·prodults en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) en dehc rs de Ia slderurgle du Tralte 
Conseg1 e totole degll stoblllmentl della Comunlta, ,er ,oese dl ,rovenlenza e ,er ,oese dl destlnozlone (arrlvl), 
dl lingo tl e semllovorotl In occlolo comune (coils escf.) ,er utlllzzozlone dlretto fuorl dell'lndustrlo del Trot-
toto (a) 
1000 t 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo Oeuuchland France lull a Nederland UEBL EGKS Tljdvak (BR) BLEU CECA 
(d) (d) 
1 2 3 .of 5 6 
A. Rohbl&ke . llngou • Ungottl • 8/okken (e) 
195-4 768 176 -416 10 66 t-436 
19SS 9-41 190 -481 H 85 17U 
1956 1 030 225 599 15 122 1991 
1957 1 007 260 636 15 103 1021 
1958 769 208 635 13 87 1711 
1959 682 197 628 10 77 t594 
1960 791 2-40 675 16 91 181l 
1961 808 266 762 21 9-4 t951 
1962 769 223 75-4 2 ... 112 1 88l 
191'\\ M7 m 9~ 20 69 1775 196-4 886 18 67 1038 
1965 871 291 827 H 69 1m 
B. Halb:zeug • Deml·produlu • Sem/lavoratl • Halffabrlkaat (f) 
195-4 6-41 205 29 
-
1n 1 OSl 
19SS 730 198 30 
-
181 1139 
1956 8-41 153 38 
-
185 tl17 
1957 ass 1-48 ... 7 
-
-422 t-472 
1958 899 176 32 
-
... 70 1m 
1959 1193 195 -49 
-
2H 1651 
1960 1139 178 6.of 
-
332 171l 
1961 1627 180 59 2 259 1117 
1962 1 038 152 so 2 125 1 367 
1963 952 159 38 20 79 1 l.of8 
196-4 1 067 322 55 ... 185 1 633 
1965 1 306 290 131 116 333 1176 
(a) Y comprls les llvral ona dans le pays ota ae trouvent les uslnes et les llvral· (a) lvl comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl ell atablllmentl • le 
sons vers les pays tl rs 
b) Y comprls Ia Sarre l partir du 1" julllet 1959 
c) Y comprls Ia Sarre I squ'au 30 Juln 1959 
d) 19S.of l1960 partlellernent estlm6 
e) Uncou pour tubes ~ t pour fore• 
f) Oeml·produlu pour orce et autre utilisation dlrecte 
c) 19S.of l1960 seuleme t llncou pour tubes 
h) 19S.of l1960 y comp Is llncou autres que pour tubes 
consecne nel paesl tent 








Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nacn Herkunfts· und Bestlmmungsllndern (Zuginge) 
an Bl8cken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Coils) z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschaf' aan bloklcen en halffabrlkaat (gewoon stool- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de l}zer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesi di destlnulone • Land van bestemminc 
EGKS 
Orltte Under ln1,esamt 
Deutschland Fnnce lull a Nederland UEBL Pays tlen oul (BR) BLEU CECA Paesi terzl Totale 
(b) (c) Oerde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 12 n H 
C. Rohbi!Scke • Ungots • Unrottl • 8/okken (e) (g) 
-479 16-4 -411 -48 tt01 0 
' 
1 101 
525 18-4 -486 58 1253 26 1279 
531 233 505 59 1 329 39 1 368 
385 173 502 -43 1 103 -42 11.0 
39-4 1-42 -498 52 1086 9 1095 
-493 1-42 533 60 1 ll8 7 1235 
811 2-42 7-43 21 88 1905 
"" 
1951 
7-45 223 739 2-4 113 1844 38 1 881 
6-40 21& 787 11 85 1739 36 t 775 
892 272 720 7 89 1980 58 2038 
856 279 796 2 89 1011 so 2071 
0. Halbzeug Oeml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat (f) (h) 
955 1-42 93 1-4 56 1160 -488 17-48 
1 06-4 169 106 15 67 1421 508 1 919 
1 017 169 131 13 65 1395 730 1 2125 
789 17-4 121 11 -49 1 154 992 2146 
820 160 178 11 -43 1211 938 ' 2150 
1 082 157 177 18 -45 1479 812 I 2191 
7-40 99 7-4 
" 
19 936 1191 2127 
6-40 97 53 2 20 812 555 1367 
563 89 -40 1 18 7U 537 t 1-48 
709 111 -48· 23 891 7-fl 1633 






























(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen In drltte 
Under 
(a) Met lnbesrlp van leverlnsen un blnnen!andse bedrijven, alsmedelever•nsen 
un derde Ianden 
b~ Ab 1.7.1959 elnschl. Surland 
c Bls 30.6.1959 elnschl. Surland 
d 195-4 bls 1960 tellweise ceschltzt 
1 Blikke fOr Rllhren und zum Schmleden 
f) Halbzeuc zum Schmleden u'nd unmlttelbaren Verbnuch 
I) 195-4 bis 1960 nur Blllcke fDr Rllhren (h) 195-4 bls 1960 elnschl. andere Blllcke (ohne Blllcke fDr Rllhren) 
(b) Vanaf 1 jull1959 lncluslef Surland 
(c) Tot 30 Junl1959 lncluslef Surland 
(d) 195-4 t/m 1960 cedeeltelljke r11nlnc . 
(e) Blokken voor bulzen en voor smederiJ 
if) Halffabrlkut voor smederlj en voor d1rect cebrulk 195-4 t/m 1960 uitslultend blokken voor bulzen ~\ 195-4 t/m 1960 Ind. andere blokken (excluslef blokken •oor bulun 
1000 t 
Zeit 
~volutJ des llvralsono de fonte de l'enoemble 
des usln"' par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays ,lers (a) 
EYolu:zlone delle conse,ne dl glllsa, suddlYlsa per 
qualltd d~ll'lnsleme deg I stablllmentl nella Comunlto 
e verso I #)pes# ter:zl (a) 
Rc heisen fOr die Stahlerzeucunc Gu8roheisen 
Fonte d'aHln11• Fonte de moulace 
Ghisa da aHlnu:ione Ghisa da fonderia 
Gieterii·IJzer 
P'riode 
R wijxer van de staalproduktie 
Perlodo Phosphorhaltic Phosphorarm 
Thomu S.H. Phosphoreuse non phosphor. Tijdvak Hartin Fosforosa non fosforosa 
Fosforhoudend niet fosforh. 
1 2 3 .. 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Roheisen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Llnder(a) 
Lnerlngen van ruwl}:zer door de EGKS-bedrl}Yen 
blnnen de Gemeenscllap en aan derde Ianden (a) per 
soort 
Spieceleiaen Hochcekohltes Sonstices lnscesamt Ferro man can Roheisen Spiecel Ferro-Hn Total 
car bur' Autres fontes Ghisa 
specular• Ferro-Hn Altre chise Total• carburato 
Spiecelljzer Hoocoven-ferro-Hn Overlce soorten Totaal 
5 6 7 8 
In die Gemeinschaft • Dans Ia Communaut6 • Nel paesl della Comunltd • 8/nnen de Gemeenschop 
195-4 799 1 709 180 201 790 3 610 
1955 1393 2 627 201 257 3-47 4125 
1956 1639 2 666 251 300 367 5223 
1957 1 6-45 2651 259 328 36-4 5 247 
1958 1 078 2105 207 269 312 3 971 
1959 1 241 1 987 217 299 310 4054 
1960 1 853 1 952 213 333 290 4 641 
1961 646 1 261 762 1 230 180 3-40 281 4700 
1962 415 921 721 1136 171 344 lS-4 3961 
1963 4<!4 742 665 1158 156 335 218 3671 
196-4 339 1 232 658 1 302 129 m 236 4ID 
1965 2H 789 636 1320 115 351 261 3616 
Nach dritten Llndern • Vers les Pays tiers Verso paesl terzl • Aon derde Ianden 
195-4 -45 2-40 0 22 57 364 
1955 186 252 1 -48 26 513 
1956 75 197 .. 120 29 415 
1957 93 171 3 8-4 34 385 
1958 36 1-48 1 27 26 231 
1959 -40 223 5 35 33 U6 
1960 117 229 3 28 37 414 
1961 1 H9 -48 161 3 63 16 441 
1962 1 232 67 218 3 69 12 601 
1963 1 119 46 166 2 100 11 445 
196-4 0 15 -40 128 6 93 19 301 
1965 1 17 26 156 4 111 20 m 
In die Gemeinschaft • Dans Ia Communaut6 Ne/ paes/ della Comun/td • 8/nnen de Gemeenschap 
195-4 21,7 46,-4 4.9 5,5 21.5 100,0 
1955 28,9 S-4,-4 4.2 5,3 7.2 100,0 
1956 31,-4 51,1 -4,8 5,7 7,0 100,0 
1957 31,4 50,5 4,9 6,3 6,9 100,0 
1958 27.1 53,0 5,2 6,8 7.9 100,0 
1959 30,6 49,0 5,4 7,-4 7,6 100,0 
1960 39,9 
-42,1 -4,6 7,2 6,2 100,0 
1961 13,7 26,9 16,2 26,2 3,8 7.2 6,0 100,0 
1962 10,5 23,2 18,2 28,7 4,3 8,7 6,4 100,0 
1963 11,0 20,2 18,1 31,5 -4.2 9,1 5,9 100,0 
1""' 7,9 28,9 15,-4 30,5 3,0 8,8 5,5 100,0 
1965 5,8 21,-4 17,3 35,8 3,1 9,5 7,1 100,0 
Nach dritten Llndern Vers les Pays tiers Verso paes/ terzl • Aan derde Ianden 
.. 
195-4 .. 12.-4 .. 65,9 o.o 6,0 15,7 100,0 1955' .·. . ·, 
··:· 36,) .. : 49,1 0.2. . 9,4 5,0 100,0 
.. .. 
.. 
1956 .. 17,7 46,-4 0,9 28.2 19$7. . .. 6.8 100,0 2.-4,2 ....... 0,8 21.8 8.8 100,0 1;58 ;15,1 ·. 62.2 0,-4 11.-4 1o.9 100,0 
"1959 11,9 66,-4 1,5 1M 9,8 100,0 
.,.960 28,3 55.3 0,7 6.8 8,9 100,0 . 
1961 0,2 33,8 10,9 36,5 0,7 14.3 3,6 100,0. 1962 0,2 38,5 11,1 36,2 0,5 11,5 2,0 100,0 
1963 0,2 26,7 10,3 37,3 0,, ., 22.5 2,5 100,0 
1""' o.o s.o 13,3 
-42,5 l,O .: : ·. ·. 3o.9 6,3 100,0 
. 1965 0,3 5,1 7,8 46,6 1;2 .. 33,1 5.9 100,0 
de llvral.on• da uslna . (a) SuiV&nt'les ttatlstlqu ~ 
Secondo I e. ttatiadch delle consean• effettuate de&ll ttablllmentl 
(a) Auf Grund der Ueferstatlstlken der Werke 
Op bull der leverlnamatistleken van de bedrljven 
68 
... 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute par 
pays destlnatalres (receptions) de prodults finis et 
finals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunlta, per pcJesl 
destlnatorl, dl prodottl flnltl e terminal# dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Zeit 
P'rlode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tlld~ 
Ieaiia 
Lleferungen der. Werke an Walz:stahlfertlger· 
:zeugnlssen, weitei'Verarbelteten Er:zeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (Be:zOge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walserljprodukten, 
verder bewerkte woJserljprodukten en ruwljzer 
bfnnen de Gemeenschop naar Ianden Yan bestem-
mlng (== AanYoer In EGKS-Ianden aflc. Yan EGKS· 
bedrljven) (a) (b) ' 
UEBL • BLEU 
Nederland 




A Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Erzeucnisse (c) • Produiu finis et fina!s (c) 
Prodotti finiti e termino/i (c) · Wolserijprodultten en verder bewerltte wolserijprodultten (cl 
195-4 11 25-4 5 8-46 2537 1 -498 1 n• 69 22928 
1955 H142 6 932 3 061 1 676 1966 75 27 851 
1956 14390 7 667 3 358 1 716 2 029 82 292-42 
1957 14893 8-478 3 595 1 820 2099 91 30 976 
1958 13 852 8 611 3 6-43 1-496 1 760 103 29-455 
1959 15 598 8156 -4153 1 898 2 010 139 31 954 
1960 18 7-43 9 8-42 5 50-4 2219 2202 161 38 671 
1961 17 703 10 032 6-418 2141 2388 211 38 893 
1962 H929 10 087 7-496 2 055 2-411 223 40 199 
1963 17 033 10 358 8 092 2 085 2-469 219 40 256 
196-4 21168 11 733 73-4-4 2-470 2 857 223 45 795 
1965 2022-4 11169 793-4 2 351 2761 23-4 -4-4673 
B Roheisen · Fonte · Ghiso • Ruwiizer 
195-4 1 681 1 189 3-4-4 200 196 81 3681 
1955 2368 1-482 367 175 228 205 4825 
1956 2 360 1 858 392 167 230 216 5 223 
1957 2 365 1 953 359 155 211 20-4 5 247 
1958 1 530 1 728 315 105 197 96 l971 
1959 1 -491 1 635 -493 107 15-4 17-4 4 05-4 
1960 1 753 1 63-4 701 142 187 22-4 4 6-41 
1961 1 705 1 627 786 129 216 237 4700 
1962 1-406 1233 790 12-4 200 209 3962 
1963 1 143 1 258 80of 121 191 161 3678 
196-4 1 881 1299 598 185 232 78 4273 
1965 1 608 1129 567 147 18-4 51 3686 
% 
A) 
1954 -49,1 25,5 11,1 6,5 7,5 0,3 100,0 
1955 50,8 2-4,9 11,0 6,0 7,0 0,3 100,0 
1956 -49,2 26,2 11,5 5,9 6,9 0,3 100,0 
1957 -48,0 27,4 11,6 5,9 6,8 0,3 100,0 
1958 47,0 29,2 12,-4 5,0 6,0 0,-4 100,0 
1959 -48,9 25,5 13,0 5,9 6,3 0,-4 100,0 
1960 -48,5 25,5 14,2 5,7 5,7 0,4 100,0 
1961 45,5 25,8 16,5 5,5 6,1 0,6 100,0 
1962 -4-4,6 25,1 18,6 5,1 6,0 0,6 100,0 
1963 42,3 25,7 20,1 5,2 5,2 0,5 100,0 
196-4 -46,2 25,6 16,0 5,-4 6,3 0,5 100,0 
1965 45,3 25,0 17,8 5,3 6,1 0,5 100,0 
8) 
2,2 100,0 1954 -45,7 32,3 9,-4 5,-4 5,0 
1955 49,1 30,7 7,6 3,6 -4,7 4,3 100,0 
1956 -45,2 35,6 7,5 3,2 4,4 -4,1 100,0 
1957 -45,1 37,2 6,8 3,0 -4,0 3,9 100,0 
1958 38,5 43,5 7,9 2,7 5,0 2,4 100,0 
1959 36,8 40,3 12,2 2,6 3,8 -4,3 100,0 
1960 37,8 35,2 15,1 3,1 4,0 4,8 100,0 
1961 36,3 3-4,6 16,7 2,7 4,6 5,1 100,0 
1962 35,5 31,1 19,9 3,1 5,1 5.3 100,0 
1963 31,1 34,2 21,9 3,3 5,2 4,3 100,0 
196-4 -4-4,1 30,-4 14,0 4,3 5,-4 1,8 100,0 
1965 43,6 30,6 15,4 4,0 5,0 1,4 100,0 
(a) Sulvant Ia ataclltl7,ues dellvrabona des uslnes (aden sp6claux non comprls) (a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Secondo Ia auclst che delle conaecne decll subillmentl (non compresl eli og buls van de leverlncssutistieker~ der bedrllven (spedubtaal nlet 
acclal speclall) In ecrepen) 
(b) On donne ::ur chaque payw destlnataiN de Ia Communaut6 les llvrabona (b) Ueferun1,en der Werke In du el!ene Inland zuzO~Ich dar Lleferuncen der 
J)rovenanc es uslnes du paywet des uslnes des autres payw dela Communauc' Werke er andert~n Under der emelnschafc In leses Land 
Conaeane d~llstablllmentl del proprio paese pli) le conaecne decll aublll· Leverlncen van de bedrljven In het elcen land, vermeerderd met deleverln-
manti decll trl paesl della Comunltlln detto paese can van de bedrliven van de andeN lan~en van de Gemeenachap In die land 
(c) Y comprls colla r;:r utilisation dlrecte 
lvl compresl col per utlllzzulone direcu 
(c) Elnachlle811ch Warmbrelcband zum unmluelbaren Verbrauch 
Mec lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
69 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les Consegne de gil stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl 
59 pays tl ers par groupes de r,rodults et par pays ou terzl fJer grufJfJI dl ~Jrodottl e fJer paesl o zone reo-zones g ographlques dest natalres (a) grafJche dl destlnazlone (a) 
I 
1000 t 
Pays de destin a ion • Bestimmuncsllnder 
Paesi di destinazior e • Landen van bestemmlnc 
195-4 1955 
Deutschland (BR) 1680 2 368 
France 1 190 1 -482 
lull a 343 367 
Nederland 200 175 
Belclque . Belcli! 187 228 
Luxembourc 81 205 
EGKS. CECA 3 681 -4825 
lnscesamt • otal 252 -417 
lnscesamt . Total 
West- Gro8brltannlen • Roy.-Unl 6-4 251 
Europa Schweden . Su~e 
-49 .... 
Finn •. Norw .. Din. 
62 28 Europa Europe Flnl •• Norv .• Dan. 
de Schwelz • Suisse 
Europe I"Ouest Spanlen • Espacne 
Grlechenland • Grke 
Osteuropa { lnscesamt • Toul 12 23 
Europe darunter UdSSR 
Orient. (e) dont URSS 
l lnscesamt . rrotal 76 79 Amerlka Nordamerll a . Am6rlque du Nord darunter { USA und Bes .• USA et p?SS. 51 -46 Am6rlque dont Kanada (f) • Canada (f) 0 0 Mlttelamerl a • Am6rlque Centrale Siidamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrika { lnscesamt . Total .. 3 darunter { Ass. Afr. Under Afrique dont Etats Ass. d' Afr. 
Aslen. Asle 
- 0 
Ozeanlen, andere • Oc6a le, autres 31 15 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 363 SH 
lnscesamt • Total c6n6ral .. 0-4-4 5 339 
(a) Sulvant les statistiques 'delivraisons des usines (non comprls aciers speciaux) 
(b) Y compris Spiecel et f rro-mancanbe carburcl 
(c) Y compris coils pour lamlnace dans Ia Communautcl 
(d) Y compris coils pour I utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(e) Bulcarie, Polocne, Ho erie, Roumanie, Tchecoslovaquie, URSS, Allemacn• 
Orientale, Albanie 
























Fonte • Roheisen (b) 
Ghlsa • RuwiJzer (b) 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-4 1965 195-4 1955 1956 
2 365 1 530 H91 1 753 1 705 1 -406 1 H3 1 881 609 
-4-451 5 365 5 560 
1 953 1 728 1 635 163-4 1 627 1 233 1258 1299 129 1 265 1 -496 1 -461 
359 315 -493 701 786 790 80-4 598 567 875 1 082 1 119 
155 105 107 1-42 130 12-4 121 185 H7 2-4 89 98 
211 197 15-4 187 216 200 191 232 18-4 718 793 839 
20-4 96 17-4 22-4 236 209 161 18 50 2 11 • 2 
5 2-47 3971 -405-4 .. 6-41 -4700 3962 3 678 -4273 ~686 7 335 8 836 9 079 
210 136 122 262 192 192 157 170 153 197 207 25-4 
133 
58 30 7 13 2 11 26 22 1 31 67 10-4 
20 22 26 33 27 30 29 27 32 .. 2 0 




33 29 20 -41 33 17 7 21 20 8 3 .. 
-
158 92 17-4 71 6-4 122 168 112 168 339 206 183 
1-45 
6-4 39 107 23 59 116 166 105 HS 2 0 1 






1 1 3 1 3 .. 3 3 7 3 1 0 
0 
11 8 20 70 179 28-4 113 15 7 -41 20 19 
.. 1 17 10 3 0 .. 1 0 -41 S-4 80 
38-4 238 336 -41-4 -4-41 602 -4-45 301 335 621 -488 536 
s 631 -4209 -4390 s 055 SH1 -456-4 -4123 -457-4 -4021 7956 9 32-4 9 615 
(a) Secondo le atatistiche delle consecne decll stabllimenti (non compresl acclal 
speclali) 
(b) Compresl chisaapeculare • ferro-mancanese carburaco 
(c) Compresl coils per rilamlnuione nella Comunitl 
(d) Compresl coils per utiliDulone diretta ed esportuioni verso I paesl terzl 
(•) Bulpria, Polonia, Uncherla, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
- Orlenule, AU>ania 
(f) E Terra Nuova 
I 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder-
gruppen (a) 
CECA 
Lincou et deml-produits • Bll!cke und Halbzeuc (c) 
Lincotti e almilavorati • Blokken en halffabrlkaat (c) 
6 037 5073 5 75-4 6 695 5 836 6 068 5 72 815-4 8073 
1 -462 1 538 1 6-43 2090 2198 2 226 22 2 537 2 298 
1 297 1 216 1 5-42 2011 2135 2 318 2-491 2 357 2720 
266 137 111 121 -48 36 38 56 30 
738 655 80-4 802 781 890 965 919 796 
1 3 1 2 2 2 2 1 1 
9801 8 622 9 855 11 721 11 000 11 5-40 11 505 HOH 13 918 
195 22-4 257 303 -402 -455 -43 53 95-4 
932 
9-4 8-4 .. 27 8 10 -47 118 5 
0 0 0 5 0 5 




0 12 -48 9 98 15 23 22 
0 
-437 65-4 609 351 691 101 3-4 H1 1-46 
12 
0 5 H .. .. 1 .. 1 11 
7 0 0 12 
-42 
82 
0 19 0 13 
0 
15 0 8 19 39 11 95 102 105 
122 157 73 H7 85 27 10 19 
769 1 035 9-47 820 1 236 59-4 572 800 1 263 





















(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemeinschaft 
(d) El~schlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export In 
dratte Under 
(e) Bulcarlen, Uncarn, Polen, P.umlnien, Tschechoslowakei, UdSSP., Sowj bes 
Zone Deuuchlands, Albanian • • {f) Und Neufundland 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
Walzstahlferticerzeucniue und weitervera~beitete Erzeucniue (d) 
Produits finis et finals '(d) 
Prodotti flniti e terminal! (d) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (d) 
HH2 1-4390 1-4893 13 852 15 598 18 7-43 17 70 17 033 21168 
6 932 7 667 8-478 8611 8156 10 358 11 733 
3 061 3 358 3595 3 6-43 -4153 5 50-4 8092 7 3-4-4 
1 676 1 716 1 820 1 -486 1 898 2 219 2085 2-470 
1966 2029 2 099 1 759 2 010 2 202 2-469 2 857 
75 82 91 103 139 161 219 223 
27 852 292-42 30976 29 -45-4 31 95-4 38 671 -40256 -45 795 
3 117 3 715 3-49-4 3298 .. 069 -4763 H29 -4539 -4322 -479-4 
-467 589 2H 181 288 -431 208 226 388 -438 
-487 -436 SH -45-4 5-47 601 510 ...... -46-4 598 
780 730 7-41 636 8-48 927 937 97-4 91-4 1160 
319 826 839 969 989 1 297 1 02-4 1 0-46 727 522 
1179 1 673 1 523 185-4 3270 1 876 l-400 2058 2-410 3 017 
.. 
-423 785 -425 n6 2 050 9n 1 233 1160 1 -4-45 1 826 
63 225 H7 121 207 138 19-4 193 283 391 
-4-42 -413 -428 380 2-45 263 339 363 -409 -47-4 
138 1 091 1 089 826 1100 1 092 1150 919 896 731 
1 623 1 2-40 1 293 20-4-4 1 0-49 1 262 852 617 561 683 
I 
6-499 8132 7 827 8-402 9 733 9 256 9 270 8-496 8 598 9699 
































(a) Op buls van de leverincutatistieken der bedrljven (speclaalstaal niet lnbe-
crepen) I 
(b) Het lnbecrip van apiecelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Het lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnc In de Gemeen· 
schap ' 
(d) Het lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde Ianden , 
(e) Bulcarlje, Honprlje, Polen, P.oemenil, TsjechosloW.kiJe, UdSSP., P.ullische 
Zone van Duitsland, Albanll (f) En New-Foundland 
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Llvralson des uslnes dans Ia Communaute et les Conserne derll stoblllmend nella Comunltcl e nel fHiesl 
60 pays tie~ par groupes de r,rodults et par pays ou terzl per J,ruppl dl prodoHI e per fHiesl o zone reo-
zones g4SCI graphlques dest natalres (a) rraflclte I destlnazlone (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) -
Pays de datin ion • Bescimmunpllnder Fonte • Rohelsen (b) 
' 
Paal di descinulc ne • Landen van batemmlnc Ghisa • Ruwljzer (b) 
! 
195-4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 195-4 1955 1956 
Deutsche Werke • Uslnes allemandes 
Deutschland (BR) (f) Hll 2 031 2 059 2058 1 241 1 239 1 584 1 5-45 1 262 1 022 1 724 1439 ) 952 4821 5 084 
France (e) 11 27 19 66 29 l6 6) n 53 65 75 l2 30 1 19 
Ieaiia 59 6) 53 102 52 49 215 )56 280 )38 192 180 25 13 
' Nederland 77 40 18 6 1 1 2 ) 2 2 55 18 
' 
51 1
Belclque . Belcli 42 48 48 55 92 5-4 64 107 104 117 124 76 6 19 19 
Luxembourc 4 4 13 14 
' 
14 16 18 12 14 u 19 
-
2 1 
EGKS. CECA 1 625 221l '2 210 2301 1424 1 )9) 1 , .... 2106 1 71) 1558 2192 1764 4022 .4907 5162 
Europa . Europe; lnscesan t . Total 1tl 104 115 11-4 16 90 m 1-4) 138 126 146 1)5 11 71 104 
Westeuropa . Europe de I Ouest 116 
darunter . done G o8brltannien . Royaume-Uni 1 - 1 - - 4 13 2 11 18 1l 1 12 20 51 S andlnavlen • Scandlnavle 71 35 26 40 23 l2 .... 37 47 4) 47 45 4 2 0 
Osteuropa . Eur:ppe Orler cale 15 6 19 
Amerlka . Amerique - )6 )1 61 122 66 122 Jot 14 13 us 6) 111 so 55 55 
darunter • dont: USA und Bes .• USA et poss. H 20 60 29 13 78 0 20 79 1)) 60 89 2 0 
-
Afrika . Afrique: lnscesam • Total .. ) 




Sonstice Linder • Autres ays tiers (C) 29 11 78 1l 5 22 75 1111 284 117 17 
-
)7 25 18 
-
Drltte Under :rusammen • Total pays ti~rs 183 14) 251 257 154 243 ))1 )48 501 m 226 255 174 . 158 177 
lnscesamt . Total ceneral 1 801 2)56 2461 2 558 1 578 1 636 2 275 2 454 2 214 1 935· 2418 2 019 ~ 196 5 065 5 ))9 
-
.. 
Franzozlsche Werke . Uslnes fran~ises 
Deutschland (f) 224 303 281 292 255 199 97 100 84 65 
" 
111 280 341 ll1 
France (e) 11)5 1 403 1 783 18)2 1 652 1 553 1 516 1 49) 1127 1121 1168 1 052 1 157 1 )26 1 ))7 
Ieaiia 0 16 22 15 
' 
11 27 47 40 29 _4~ 52 51 H 20 Nederland 2 5 4 5 2 4 6 7 ) 4 5 0 
-
)1 
Belclque . Belcli 18 41 )1 24 15 16 15 12 1l 12 ~~ 40 24 28 12 Luxembourc 6) 174 169 155 79 147 180 198 192 141 
1 ~~ 25 0 8 0 EGKS. CECA 1 442 1 942 2 290 2 )2) 2 012 1 9)0 1 841 1 857 1459 1 )72 1 285 1 512 1 7)7 1 711 
Europa . Europe: Ins cesar t . Total 28 161 )1 22 6 ) 10 14 7 ) 1 7 106 85 ... 
Westeuropa . Europe de I Ouest 6 
darunter • done ~ ro8brltannien . Royaume-Unl - · 19 160 26 16 2 - - - - - - - 18 7 1 andlnavlen , Scandlnavle 
- - -
1 1 0 1 
-
1 1 1 1 
' 
2 5 
Osteuropa . Europe Orle tale 
-
1 -:~ 1 . 1 Amerlki . Amerique 1-4 )) so )6 1-4 1l 1-4 l9 l9 )) 57 116 .... 8 darunter . done: us~ und Bes .. USA et poss. 14 25 so 35 24 22 2) )8 37 )) 55 
- - -
Afrika . Afrique: lnscesan t . Total 4 
dar11nter • dont: Ass. Afr. Linder_ Etats Ass. d'Afr. · 0 
Asien . Asle . - 0 
Sonscice Under . · Autres ays tiers (c) 4 6 4 ) ·2 ) 4 ) 2 2 0 40 29 H 
Dritte Linder zusammen Total pays tiers 46 207 as 61 l2 29 )8 56 48 )8 ~ 68 262 158 uo 
lnscesamt . Total ceneral- 1 488 2149 2 )75 2)11<4 2044 1 959 1 879 1 91) 1 507 1410 146 .1m .1 77-4 1 895 1 841 
(a) Sulvant lesstatistiquel !lellvr&isons da uslna (non compris aclers sp,claux) (a) Secondo le statistiche delle consecne decllscabilimenti (non compral acclal 
fb/ Y comprls Spiecel et 
~clali) . 
erro-mancan•se carbur' fb/ mpral chlsaspeculare e ferro-mancanese carburato 
c Y comprls coils pour elaminac• dans Ia Communaut' c Compresl coils per rllamlnulone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pc)ur 'utilisation directe et _exportation vers Ia pays tiers (d) Comprall coils per utillzzazlone dlretta ed aporculonl veno I paesl cenl 
~) Y comprls les u~ines arroises jusqu'au 30 juln 1959 fel Fino al 30 clucno 1959 Incl. eli stabll. della Sarre 
f) Y comprls Ia uslnes ~a_rroises l partir du 1•• julllec 1959 f) Oal 1• luJiiO 1959 Incl.~ stabil. della Sarre ) Pour les annees 1 95+ 964 y coniprls les pays ulatlques et afrlcalns (c) Per eli annl da 195-4 a 1 lvl compral I paesl ulaclcl e african! 
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' 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls- ·und Under· 
gruppen (a) 
FRANCE 
Llnaou et deml-proclulu • Blllcke und Halbzeua (c) 
Llnaottl e slmllavoratl • Blokken en haltrabrlkaat (c) 
Leverlngen yan de bedriJYen aan de Gemeenschap en G 
aan derde Ianden per produlctengroep en land Yan 
bestemmlng (a) 
Walutahlfertiaerzeuanlue und weiterverarbeitete Erzeuanlue (d) 
Procluiu finis et finals (d) 
Proclottl flnitl e termlnali (d) 
Walserljproclukten en verder bewerkte proclukten (d) 
1000 t 
1965 
Stablllmenli ledescl . Duiue bedrijven 




















































































































1 614 12 076 12 598 11 -405 13 11-4 16 658 15 663 15 -46-4 14 537 18 00-4 16 730 
80 '116 152 128 466 1 009 1150 1 023 1 084 1 29-4 1173 
33 -47 58 65 53 130 270 550 531 217 319 
281 305 -402 383 466 632 59-4 578 606 756 716 
32 -41 66 56 63 76 96 112 158 276 290 
0 0 0 0 3 .. 5 6 .. .. 6 
2 o..o 12 585 13 276 12 037 14165 18 509 11m 11733 16 t20 20 611 19 234 
175 1 188 1 276 1 OIJ 1 429 1 620 1 521 1 740 
-47 116 -46 13 66 ... 
363 367 -453 364 -470 555 
tit 290 257 llO 875 446 

































283 187 533 617 891 571 571 . -478 33-4 -458 383 • 
197 398 607 -400 899 -427 399 370 603 1 137 1 2-43 2 011 2 150 2 29-4 2 875 2 637 1 63, 2 534 2 599 2 736 .. 0-48 


















































1 663 1 563 
162 76 
.... 27 























































































































1 069 978 1193 1 313 
8 219 8 283 9168 8 676 
365 519 320 310 
123 ,.. 109 117 
1-46 143 201 237 
1 1 2 1 























2-4 11 37 790 1 015 1 021 1 011 1149 953 987 893 7-45 669 687 n 






58 75 232 20-4 1 854 1 283 2369 2 176 2 296 2 592 2350 1 +40 2 013 2 026 2 -405 1 886 
1 719 1 636 1 666 1 676 1 714 1 517 1 597 22+4 1 831 8 861 10 .... 111-40 11 720 12 099 11 615 11 881 12296 12 006 12 0+4 13 398 u 551 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) EinschlieBiich Spleaelelsen und kohlenstotrrelches Ferromanaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export In 
.Jiritte Linder . ~fils 30. Jun.-t959 elnschl. saar!. Werke f) Ab 1. jull 1959 elnschl. saarl. Werke ) FUr die Jahre 1954-1964 elnschl. der aslatlschen und afrlkanlschen Linder 
(a) Op basis van de leverlnautatistlekeD der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbearepen) 
(b) Met lnbearlp van spieaelijzer en koolstofrllk ferromanaaan 
(c) Met lnbearlp van warmaewalst breedband voor uitwalslna In de Gemeen-
achap 
(d) Met lnbearlll van warmaewalst breedband voor direct aebruik en uitvoer 
naar derde Ianden 
f) Vanaf 1 juli 1959 Incl. saarl. fabrieken · ~).Tot 30 juni 1959 Incl. saarl. fabrleken ) Vanaf 19'54 tot 1964 met lnbegrlp van de ulatlsche en afrlkaanse Ianden 
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0 Llvrals ns des uslnes, dans Ia Communaute et les pays th rs, par groupes de prodults et par pays ou eographlques destlnatalres (a) zones il 
1000 t 
Pays de destinat on· Bestimmunssllnder 
Paesl di destinuion • tanden van bestemmins 





Belcique . Belcie 
luxembourc 
EGK5. CECA 
Europa . Europe: lnscesar 
w esteuropa . Europe de I 
darunter . dont ~ 
Os 
A 
teuropa . Europe Orie 
merika . Amerique 
darunter . dont: US,. 
Af•lka . Afrique: lnscesarr 
darunter . dont: Ass. 
A sien . Asie 
s onstice Linder . Autres 
Oritte Linder zusammen 












elclque . Belcie 
uxembourc 
GKS. CECA 
uropa . Europe: lnscesan E 
w esteuropa . Europe de I 
darunter . dont -~ 
teuropa . Europe Orler Os 
A merlka . Amerique 
t . Total 
Ouest 
roBbritannien . Royaume-Uni 
andinavien . Scandinavie 
tale 
und Bes. . USA et poss. 
t . Total 
Afr. Linder . Etats Ass. d'Afr. 
ays tiers (f) 
Total pays tiers 
t . Total 
Ouest 
oBbritannien . Royaume-Uni 
andinavlen . Scandinavle 
tale 
darunter . dont: USA und Bes .. USA et poss. 
A frika . Afrique: lnscesam 
darunter . dont: Ass. 
A slen . Asle 
nstice Linder . Autres So 
0 ritte Linder zusammen . 
nscesamt . Total ceneral 
. Total 
t-fr. Linder . Etats Ass. d'Afr. 
ays tiers (f) 
























.. 5 90 






(a) Suivant les statistiques~de livralsons des uslnes (non comprls aclers speclaux) 
(b) Y comprls Splecel et f rro-mancanese carbure 
(c) Y comprls coils pour elamlnace dans Ia Communaute 
(d) Y comprls coils pour I utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
































Consegne de gil stoblllmentl nello Comunltd e nel poesl 
terzl fJer J,'UIJIJI dl fJrodottl e fJer fJGesl o zone geo-
groflche I destlnozlone (o) 
IT ALIA 
Fonte • Roheisen (b) 
Ghisa • Ruwijzer (b) 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 19~ 1965 19S.. 1955 1956 
ltalienische Werke . Usines italiennes 
- -
0 
- - - - - -
-
3 5 
- - - - - - - - -
17 48 H 
226 25 .. .. 30 .... 1 353 .. 11 .. 25 355 3H H6 991 1 061 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
226 25 .. .. 30 .... 1 353 .. 11 .. 25 355 3H 763 1 0..2 1 080 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 
- - - - - - - - - -
0 
-
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- -
1 
- - - - - -
19 9 47 
- -
1 







0 1 1 0 0 0 
- - -
.. 
0 0 2 1 1 0 0 0 0 19 9 53 
226 25 .. .. 32 .... 2 3H .. 11 ..25. 355 3H 782 1 051 1133 
Niederlindische Werke . Usines neerlandaises 
H 32 53 e) 72 e) 60 e) 60 (e) 57 e) 58 (e) 58 108 79 52 
55 .. 7 ~ 55 57 53 71 57 ~ 8 1 17 
16 0 .. 18 30 59 12 .. 11 
- - -
1 .... 102 102 1H 120 119 115 12 .. 123 H 37 65 
133 91 83 107 97 83 62 75 68 
- - -
35 9 12 28 21 5 6 .. 7 
- - -
397 281 300 .. H 385 379 323 322 313 130 117 1H 




.. 1 28 1 0 0 
-
7 9 0 
- - -




- - - - -




- - - - - - - - -
0 




1 5 5 2 0 9 0 1 0 
- - -
66 52 62 .... 35 53 29 17 12 
- - -
~3 333 362 .. 58 .. 20 .. 32 352 339 325 130 117 u .. 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stablllmenti (non compresi acclal 
special!) 
{b) Compresl chlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Compresl coils per rilamlnulone nella Comunlti 
(d) Compresl coils per utillzzazlone dlretta ed esportazloni verso I paesl terzl 
(e) Comprese consecne deali stablllmentl belal e lussemburchesl (Benelux) (fJ Per eli ann I da 19H a 196'4 lvl compresll paesl ulatlcl e african I 
i 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Eneugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
l.everlngen van de bedriJven aan de GemeenschGp en 
aan derde Ianden per produlctengroep en land van 
bestemmlng (o} 
NEDERLAND 
Llncou et demi•produiu • Bl&cke und Halbzeuc (c) 
Llncotti e similavorati • Blokken en hal«abrlkut (c) 
Walzstahlferticen:eucnisse und weiterverarbeitete En:eucnisse (d) 
Produits finis et finals (d) 
Prodotti finiti e terminali (d) 
Walserijprodukten en verder bewerkte, produkten (d) 
1000t 
1965 
Stobilimenti itolioni . lt111i1111nse bedrijven 




































29 39 57 36 3 5 6 7 7 2 5 1.ol 
1 216 1 124 1 327 
H 
1 7.o!5 1 729 1 979 
6 


























































1.ol7 18.ol 219 362 """2 
9 "' 5 16 21 
1 1 6 13 10 
20 29 36 ~ ll 
9 2 0 31 1.ol 
)1.ol 2""" 229 )15 363 
215 
0 0 1 2 
7 2 1 1 
H3 118 118 148 
1l s l 43245 




96 13.o! us 78 10.ol ' 82 60 52 
263 H7 390 .o!9.ol 579 309 lS.o! 
1 3H 1 216 1 .o!16 1 835 1 762 2 000 1 996 1 906 2 500 2 387 3 037 3 .o!79 3 78.o! 3 813 .o! .o!l1 5 631 6 077 6 588 6 931 
1 033 
8 .ol.o!O 





148 171 lOS 
6 10 32 
0 






0 25 5 15 
26 .o!7 .ol7 18 
0 63 121 "" 
24 11 7 3 






63 76 89 
5 11 9 
101 116 149 ,142 182 
21 33 .oil I .oil 57 
1 "' 13 
555 559 560 
20 19 26 ! 27 69 
555 655 775 '7.ot5 698 


























4 105 1J2 
105 











(a) Auf Grund der Llefersutistlken der Werke (ohne Edelstihle) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromancan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
(e) ElnschlleBIIch der Lleferuncen der Werke Belclens und Luxemburp (Be-
nelux) 











119 21J 300 355 
37 119 162 189 
61 72 93 87 
60 53 12 49 
0 0 .o!3 21 
25 3.o! .ol1 .o!9 
202 185 2 loO .o!ll .o!Sl 















.o!S8 629 6.ol 












(a) Op basis van de leverlncssutlstieken der bedrljven (speclaalswl nlet 
lnbegrepen) 
(b) Met lnbecrlp van splegelljzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedb~nd voor ultwalslnc In de Gemeen· 
schap (d) Met lnbecrlp van warmcewalst breedb~nd voor direct cebrulk of ultvoer 
naar dercfe Ianden 
(e) Met lnbe~rlp van de leverlncen van de belclsche en luxemburpe bedrljven 
(Benelux (f) Vanaf 19 tot 196.ol met lnbecrlp van d~ azlatlsche en afrlkaanse Ianden 
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Llvral on• deo uslneo, danola CommunautO et leo 
pays ~ers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones,geographlques destlnatalres (a) 
1000 t 
Pays de desti ation • Bestimmunasllnder 
Paesl dl destinu one • Landen van bestemmlna 








Belaique . Belaii 
Luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa . Europe: lnsae amt. Total 
Westeuropa . Europe d !'Ouest 
darunter • dont Gro8britannien . Royaume-Uni Skandinavien . Scandlnavie 
Osteuropa . Europe Or entale 
Amerlka . Amerique 
• darunter . dont: U ~A und Bes .• USA et poss. 
Afrika • Afrique: lnsaes mt . Total 
darunter • dont: A s. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Asien . Asie 
Sonstlae Linder . Autr s pays tiers (f) 
Drltte Linder zusamme . Total pays tiers 
lnsaesamt. Total aener I 
Deutschland (e) (e) (e) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belalque . Belaii 
Luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa • Europe: lnsaet mt. Total 
Westeuropa . Europe d I' Ouest 
darunter • dont Gro8brltannlen . Royaume·Unl Skandlnavien • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Or en tale 
Amerlka • Amerique 
darunter • dont: U A und Bes .. USA et poss. 
Afrika . Afrique: lnsaes mt. Total 
darunter . dont :" Al . Afr. Linder . Etau Ass. d' Afr. 
Alien . Asie 
Sonstiae Under . Autre pays tiers (If 
Drltte Linder zusamme . Total pays tiers 
lnsaesamt . Totalaener I 
(a) Suivant les statlstlqu ~ de llvralson des usines (non comprls aclers speciaux) 
~b~ Y comprls Spieael e 
c Y compris coils pou 
t ferro-manaanese carbure 
r relaminqe dans Ia Communaute 
(d) Y comprls coils pou r l'utlllsatlon dlrecte et exportation vers les pays tiers 
e) Voir tableau 61, not1 (e ~f) Pour les annees 195-41 ~964 y comprls les pays ulatlques et afrlulns 
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Consegne de gil stablllmentJ nella Comunltll e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
rraflche dl destlna:rlone (a) 
BELGIQUE (BELGIE) 
Fonte • Rohelsen (b) 
Ghlsa • Ruwiizer (b) 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 195-4 1955 1956 
--- Belaische Werke . Usinei belaes 
(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) -46 56 29 
48 83 68 
22 15 9 
0 0 0 




759 85-4 865 
-
10 » 59 
1 29 53 
0 0 0 
14l, 95 36 
- - -
2 16 28 
15S 144 123 
914 998 988 
Luxemburalsche Werke . Uslnes luxembouraeolses 
(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 64 64 78 
5 35 6 
lO 29 21 
1 1 0 
-46 47 19 
1 - 1 2 
147 1n 126 






- - 0 
0 9 16 
11 19 5-4 
158 196 180 
(a) Secondo le statlstiche delle conseane deallstablllmentl (non compresi acclal 
~clall) ~b~ mpresl ahlsa speculare e ferro-manaanese 
c Compresl coils per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) Compresl coils per utlllzzazione diretta ed esportazlonl verso I paesl terzl 
e) Cfr. tabella 61, nota (e ~f) Per all annl da 195-4 a ~ 964 lvl compresl I paesl ulatlcl e afrlcanl 
' 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Llnder-
gruppen (a) 
LUXEMBOURG 
Unaou et demi-proclulu • BllScke und Halbzeua (c) 
Llnaotti • slmilavoratl • Blokken en halffabrikaat (c) 
1957 
Lenrlngen wocrn de bedrljwoen crcrn de Gemeenschcrp en 
crcrn derde lcrnden per produlccen,roep en lcrnd wocrn 
benemmlng (cr) 
Walutahlfertiaerzeuaniue und weiterverarbelt~te Erzeuaniue (d) 
Proclulu finis et finals (d) , 
Proclotti flnitl e terminal! (d) 
Walserijproclukten· en verder bewerkte proclukten (d) 



















































































































































































































916 1 074 
579 678 





















191 200 226 
6 
90 45 127 266 1 549 1 731 2 181 1 904 2 088 2 237 2 182 2 153 2 127 2 007 2 173 2 520 

















































209 237 206 273 211 





































































23 887 933 1 1 

















































269 178 199 2)1 

















































(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) Elnschlie81ich Spleeelelsen und kohlenstolrrelches Ferromanf&!l 
(a) Op buls van de leverlnptatlstleken der bedrljven (speclaalstaal niet 
lnbe,repen) ' 
(c) Elnschlie811ch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
(d) Elnschlie81ich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Linder 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) 
(f) FUr die Jahre 1954-196-4 elnschl. der ulatlschen und afrlkanlschen Linder 
(b) Met nbeerlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanaaan 
(c) Met lnbecrlp van warmeewalst breedband voor ultwalslna In de Gemeen· 
schap , 
(d) Met lnbearlp van warmaewalst breedband voor direct eebrulk of uitvoer 
naar dercfe Ianden ' 






Rec ~ptlons, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvr s par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'ln erpenetratlon des marches (b) (aclers spe. 
claux exclus) (c) 
ArrM per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d'ln erpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclafl 
escl sl) (c) 
Deutschland 
(BR) France I tall a 
BezOge der Lander an WalzstahlerzcuJnlssen 
und welterverarbeiteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschap en graad van markt· 
vervlechtlng In % (b) (speclaal staal nlet lnbegre· 
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland I Luxembour1 EGKS CECA 

























































































1965 21 804 11 554 8 841 2 353 2 872 235 <t7 659 
Anteil der Bezi.ij e aus anderen Undern der Gemeinschaft in% (b) Aliquot4 deg/1 orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl della Comunltd In% (b) 
Part des r~ceptlons e1 provenance d'autres pays de Ia Communaute en % (b) Aondeel von de oonvoer ult andere Ianden der Gemeenschop In % (b) 













































(a) Y comprls linfots, eml-prodults et coils pour utilisation directe (autre que 
Ia relamln&J• 
Compresl I llncott , semllavorati e coils per utillz:zulone dlretta (divenl 
dalla rilamlnulone 
(b) Part en % du au ires pays de Ia Communaut6 dans l'approvlslonnement 
total par Ia Comm naut6 de chaque pays membra . 
Parte In % de.cll at rl paesl della Comunitl nell'approvviJionamento totale 
per Ia Comunitl dl ocnl paese membro 
(c) Sulvant les statlsti~~es de llvralsons des uslnes 














































(a) Einschlie81ich Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmltte'ib;;n 
Verbrauch (niche zum Weiterauswalzen) 
Met lnbecrlp van blokken, hallrabrlkaat en warmcewabt breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalslnc) · 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamcbezOcen jedes Landes der Gemelnschaft 
Aandeal (o/q) van de andere Ianden der Gemeenschap In de total• aanvoer 
van elk land dar Gemeenachap 
(c) Auf Grund der Uefentatlstlken dar Werke 




Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les usines 
de Ia Communaute, et taux d'interpenetratlon 
des marches 
Arrlvl, per poese, dl prodottl slderurglclln acclal flnl 
e specloll (a) consegnotl dagll stablllmentl della Comu· 
nita e tosso d'lnterpenetrazlone del mercotl 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalla 
Bez:Oge der Linder- an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Aanvoer In de afzonderlljlce Ianden van speclale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en groad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Nederland 1 Belal~ue Bela 1 I Luxe"lboura 


























































































Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~ceptions en provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en % (b) 
Allquoto degl/ orrlvlln prorenlenzo do oltrl poes# della Comunitd In % (b) 




























































































(a) Toua froduiu (llnaou et demi-produiu, mlme pour rolaminaae lnclua) 
Tutti prodottl (llncottl e nmilavoratl, lnclusa anche Ia rilaminazlone) 
(a) .Aile Erzeucnisse (einschl. Blikke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) 
Aile produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walalnc) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communaut6 dana l'af.provisionnement 
total par li Communaut6 de chaque pays membre. Pour e B6n61ux ils'aait 
dela part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decli altri paesl della Comunitl nell'approvvlcionamento totale 
per Ia Comunid di oani paese membro. Per II Benelux tra,wi della parte 
nppruentata dalle conaecne del paul oltre che quelli del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
iedes LanCfes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezieht slch der Antell auf die 
lleferuncen der Nlcht-Benelux-Under · 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap In de toule aanvoer 
van elk lana' der Gemeenachap. Voor Benelu~C wordt due verhoudinc weer-
ceaeven door de leverlncen der nlet-Benel~xlanden 
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En-tfte quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 





van het Verch·aa 
o 1 2 I 3 .,. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 ~ 16 11 18 19 1 2o 1 21 1 n 23 2... 1 25 26 <a> 21 1 28 29 1 3o I 31 I u 
Ghlsa • ferro-leah• Prodottl •lderuralcl 
del Trattato Acclalo (prodottl comprul nel Trattato) fuorl della o 
p .. 
rlodo 
ComunltA :S i ~ ~ !.... : f I I ~ ] .. I ~!::,,~on • 1 a Totale (5-n) I-.-.~F~=--1 ~~ ~ j ... lQ> .,
1
,. .f •- _• !I! • =~:i 2 ,ii_ • .s.: . _.8 o. _e 1! 0 -~ f.e 1--..,----l S i .!: :~l--...--d-1-cu-,-: -lv !_ 71 'E -!~ "ii ,.. • .!1 il II • i= ~ ~-oc .! c a,.., = 11 f ~!: - ! :. i1 f ., 'ii J ~Q.• 1--..,----1·~ .2 ~ .!! 8 ° ~;i 
" "" ... 1 ~1 ~::! E¥ _ce. 1• ·~ :.u1 !I "IJi a. =~ :.: i :: .!~ -! o ~J.!i l .e:S :0+ .:1 "IJ" 1!1 tc .5 iii :A e- e" " cil ~ 71 • 1: '1: u 00 c j E .. E- u 0..,-c ..,'So.,.. 71¥ o !i! - :. 
.I 
I• _, 1111 -- • • • a; ii " " ~ '1: • 1: E "G e ii E o ii • •- .! "G t - .!"' :0:- 1:1 ~ at: ~ > ii < D .!S -J E .!"' J- -.!! 1- '9c.$ t" ca. ii: :A'i a'"" ~~~~-l!l~r,~~~~~r-1-.:t-.,-r;-t~~J.1-a-r ... ~~~~4-~~~~~~~~~~z~07.~~3~_;!~+-.s~~~-~i~<~s;;~~-+<--c;:_a~_<_-_ ~ I ~ ~ 
o 1 2 3 .,. 5 6 1 8 9 10 u 12 13 1 1-4 u 16 11 118 19 20 21 n 23 1 2• 1 25 26 <a> 1 21 28 29 30 31 32 
~~ ~~ 
et ferro-alllaau Acler (Produla CECA) •ldirur.,que1 
CECA hon C""ECA 
P6-
rlode 
; l.. i 
i! "I i!IJ 
'5 h 1 ii ;, .:i { c ~ 









T61es non I Total (5-n) .1 l ! 1--r•_v..,.•t_u"--1 vl ·U 1---,-_:..d_o_n_t:--1 i I! 
l.g' t e _5 § ~i D •d i 
! ~l v 2 ~ "t~ 1! I ] ~ .i e.; ~!) ~ E E 1"' of1! !1! ,... ~ jj -!:: .; "" ! I~; <;:I<" l 1Q. 






















.!: J jBieche (nlcht 
:.; ! ¥ 0 berzogen) 1 n =l! 
c; ';~ E• 









o 1 1 2 3 ... 5 1 6 7 8 I 9 10 11 I 12 I u I H 1s 1 16 1 11 18 19 20 1211n 26(a) 127 I 28 
(a) Geschm1edete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnlsse (andere als Bleche uncf kaltce· 
walztes Bandeisen zur Herstellung von We•B-
band) und oberflichenbearbeitete Erzeugnlsse 
Einschl. Elsen- und Stahlschwamm bls 1960 
(b) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(c) - Die historlsche Entwlcklung seit 1925 1st 
lm « An hang », Tabellen II 23 bls II 27, zu 
linden 
- Die Edelstihle sind auch In den label-
len 88bis und II 28 bls II 39 des c Anhangs • 
enthalten 
- Die Werte und Durchschnlttsnr"l'" .and In 
der Tabelle II SO des"« Anhings » "iusge: 
wlesen 
(a) Produiu forg~s. lamm~s i froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin~ i Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s i Ia 
surface 
Y compris fer et acler spongleux jusqu'en 
1960 
(b) Y comprls ~bauches en rouleaux pour t61es 
· en aciers sp~ciaux 
(c) - Pour connaltre !'evolution historlque 
depuls 1925, se reporter au c Suppl~­
ment », tableaux II 23 i II 27 
- Pour les aclers sp~claux consulter aussl 
les tableaux 88bls et II 28 i II 39 du 
« Supplement » 
- Pnur '" valeurs et prix moycns voir 
« Supplement», tableau II SO 
(a) Prodott1 fuc1nati, lamlnati a treddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastrl strettl a caldo desti-
natl alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superficie 
Compresi ferro e acciaio spugnoso fino al 1960 
(b) Comrresl gil sbozzl In rotoll per lamiere di 
accia. speclall 
(c) - Per l'evoluzlone storica dal 1925 vedere 
« Supplemento », ubelle da II 23 a II 27 
- Per gli acciai speclali consulure anche le 
tabene 88bls e da II 28 a II 39 del c Supple· 
mento • 
- Fer i valori e prezz• mech vedere Ia ta· 
bella II SO del « Supplemento » 
EGKS / CECA (c) 
(~) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
, produkten (met uluonderlng van pfuuwl, 
koudgewalst bandswl voor ae vervurdlglng 
! van brlk) en produkten met bewerkt oppervlalt I Met lnbegrlp van sponsljzer en sponsswl tot 
I 1960 
(b) Met lnbegrlp van breed band en edelstul 
(c) - Voor de hlstorlsche ontwlkkellng sedert 
1925 zie het • Aanhancsel », tabellen 11 23 
tot II 27 
- Voor speciaal swl eveneens rudJIIecen de 
tabellen 88bis en II 28 tot II 39 van het 
« Aanhan•sP.I• 
- Voor de wurden en de gemlddelde prljzer •• 
zle het « Aanhangsel », tabel 11 SO 
Elnfuhr aus drltten Undern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl proyenlentl dal paesl cerJil 
1000 t 























1961 198 645 
1962 429 681 
196l 1 910 
1964 182 •n 


















0 66 314 13 
1 l4 181 52 
8 27 300 29 











16 66 924 68 
14 61 t 185 78 
15 72 1259 9l 
16 84 758 64 






6 17181 9 110 111 1 12 
19 24 
10 . 2 55 
29 0 150 
l7 125 164 
119 111 188 
75 18 
88 n l10 
64 l8 l12 
276 257 401 
297 340 4l4 
162 7l 955 
292 88 1328 
125 1l6 1267 
55 50 821 
Elsen und Stahl 
0 0 17 l4 
0 0 25 27 
0 0 18 ll 











































































H 15 16 17 18 19 120 21 n Ill 
Sld6rurgle Slderurgla 
l 29 81)0 l 69 
4 27 5 2 13 207 
lO 70 
ll 109 
3 20 7 l 











30 7 8 24 
28 7 7 11 
ll 8 4 7 
26 14 4 5 
27 2l ,,_ 9 15 
44 20 12 13 
44 n 15 14 
55 55 14 16 
63 55 16 12 































14 1 08l 
9 t 068 
8 1096 
9 t 919 
13 1909 
23 2-461 

























































0 4 l-4 
0 (5) 24 
0 6 62 
0 15 84 
6 26 101 
3 20 114 
2 20 110 
3 17 14l 
7 13 191 
109 116 19 
121 688 42 
127 3 560 "' 
163 963 27 




21 ·~ 15 268 
Dont aclers sp6claux 
2 .,1 21 
Dl cui acclal speclall Waanan speclaal naal 
.of 1 18 
5 1 15 
.of 0 9 
6 0 s 
6 0 .of 
6 b)1 10 
6 0 8 
7 1 8 
9 0 7 
10 0 6 










































































Teil I: Eisenschaffende lndustrie 
I~·· Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende indust·rie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erz:eugnissen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlt! 
(Statlstlche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consultDre le tabelle de 65 ct 76 aprlre a paglna 83 
v 
Commerce exterleur et echanges de prodults 
slderurglques a l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstiques douanleres) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der ljzer- en 
Jtaallndustrle (Douanestatistleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleging van de tDbellen 65 tot 76 gebruike 
men het vouwblad op biL 83 
~ 
BezOge aus Undern der EGKS • Receptions en pro~enance des pays de Ia CECA • Arrlvl dal fHiesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der £GKS 
1000 t 
• 0 1 1 3 4 51 
A 
(1951) 149 7 17 173 13 
1953 241 5 20 266 129 
1954 391 24 36 451 ff1 
1955 548 29 63 640 90 
1956 486 40 61 587 137 
1957 537 46 58 641 220 
1958 385 32 56 473 114 
1959 462 14 74 560 161 
1960 no 19 106 855 309 
,.., ... r n 1131090 1111 1962 448 37 40 125 1 050 169 
1963 416 4ff1 41 129 1 073 202 
1964 228 470 J 291153 880 423 














• Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer· 
kunaen Selte 83 (Faltblatt) 
6 1 7 11 112 113 10 111122 
Elsen und Stahl . Siderurgle . Slderurgia . l}:zer en staal 
161 17 51 101'32' 556 9 121 124 84 b) 9 3 204 177 20 11 1 804 42 47 ff1 1 979 38 57 16 196 30 67 99 7 368 448 16 143 220 157 16 5 265 177 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 587 17 (67) 6 355 64 201 59 12 317 793 29 301 241 284 27 13 319 332 91 25 3550 14 32 78 56 101 3 785 48 113 19 313 185 356 52 12 322 1109 30 386 349 377 34 23 515 442 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 021 70 158 22 
226 58 273 54 13 324 1 070 21 401 283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 137 15 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 304 437 52 47 632 466 123 70 5007 38 119 94 69 186 5 356 27 128 14 
356 152 404 60 8 402 839 31 393 279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 110 95 60 180 5336 51 111 H 
...... 228 522 73 9 535 1163 39 410 353 484 56 50 655 1111 199 93 6585 39 157 113 85 226 7010 80 89 l7 
750 387 1776 65 10 636 1 417 40 609 445 580 b)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 53 48 I 
792 371 629 66 12 665 1497 49 714 527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 277 168 104 190 9 612 169 48 55 
658 356 639 60 11 n9 1484 59 819 5ff1 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 3n 10470 134 46 43 
659 429 913 50 14 82911 673 54 790 554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 63 51 46 
862 45711182 491 8 97711 924 521 881 504 804 79 94 1 549 1 984 309 2S7 12393 93 332 236,1561 615113401127148153 710 1367 1018 49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1627 1071 178 .213 11765 81 348 273 1n 619 12830 35 49 sa 























36 981148 47 93 138 
• Voir les en-tites des colonnes et remarques 
pace 83 (d6pllant) 
5 b)O 4 3 0 46 
6 1 10 3 .. 1 95 
5 1 19 5 5 0 118 
5 9 23 6 6 0 158 
7 1 23 8 7 0 149 6- 11 23 6 11 1 196 
6 11)24 28 6 17 2 ]86 
8 1 28 7 11 1 347 
10 1 30 9 10 1 336 
10 1 35 9 30 1 367 
10 1 30 15 33 1 425 
11 1 30 20 37 2 429 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne e notte 
a paslna 83 (plechevole) 
14 32 12 1 60 
14 71 21 9 125 
22 106 12 17 167 
38 119 10 10 187 
28 120 "19 8 176 
39 157 lS f3 234 
63 223 32 17 335 
71 277 37 19 .. 
79 256 38 21 395 
88 279 36 15 427 
93 332 41 31 497 
81 348 47 42 518 
• sen zle men bladziJde 83 (vouwblad) 0. .• v-r de tekst der kolommen en bemerkln-G 
VI 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vana( 6.7.1959 incl. Saarland 0. 
DEUTSCHLAND (BR) Ccl 1000 c 0 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:donl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 


























































0 0 143 3 
0 1 ; 12 
0 11 tl4 3 
-
1 79 32 
- -
30 114 
2 10 246 17 
6 21 262 3 
1 31 298 22 
1 26 258 13 
-
22 517 10 
0 27 421 5 
5 24 196 43 






Elsen und Stahl 
2 4 0 0 6 7 
0 0 ;~ u ~ 1~ 0 
-5 10 79 0 
-
15 20 
62 65 86 0 0 13 31 
41 18 131 0 
-
7 21 
69 14 151 0 0 7 24 
48 3 144 0 0 8 30 
118 52 151 0 0 13 38 
26 1 159 0 0 18 45 
18 3 487 0 0 15 68 
28 3 411 2 0 27 91 
27 14 513 3 0 61 I 100 14 2 1426 3 0 56 105 








5 2 25 
5 4 24 
~ 9 
4 11 19 r 23 5 2 23 29 
Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
0 0 3 b) 0 0 16 1 0 0 41 17 1 ? 1 d7 
0 ~ i 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 
-
0 0 10 35 28 s 0 154 6 19 s 2 s 165 
-
2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 
-
1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 472 
0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 
0 0 4 5 1 4 . 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 
-
4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 s 28 586 
-
5 8 17 b) 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 
-0 20 9 14 5 4 133 115 17 3 582 15 38 24 8 33 648 0 26 12 13 6 4 198 159 16 s 1 043 15 36 24 7 39 1112 
-
42 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 28 10 31 1 U4 
0 22 23 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 44 12 42 1242 
-
17 21 12 5 4 181 118 1 5 972 22 71 45 15 1 so 1082 
I 
Dont aclers speclaux . Dl cui acclal speclall Waarvan speclaal staal 
2 b)O 10 1 0 25 6 19 2 1 28 
) 0 10 1 2 0 l4 11 23 5 1 40 
4 0 9 0 3 0 37 11 26 4 2 43 
3 0 5 0 2 0 29 9 20 3 2 l4 
0 35 12 22 5 2 42 ~ 0 4 1 s 
s 0 2 0 5 0 38 15 24 4 3 45 
0 51 18 H 7 6 65 6 b)O 6 1• 7 
t--
5 0 ~ 1 9 0 53 15 38 9 6 68 
4 0 3 0 10 0 51 15 36 9 5 66 
5 0 2 1 11 0 61 19 43 9 5 76 
7 0 2 6 11 1 84 20 64 12 7 103 







0 2 56 
0 2 65 
-
2 73 
1 3 100 
-
5 125 
0 5 136 
0 6 115 
1 5 119 
0 8 165 
1 7 172 
BezOge aus anderen Lindem der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
• 0 1 2 
A 
1952 5 0 0 5 .5 
1953 21 0 21 H 
1954 61 3 13 76 6 
1955 71 4 10 95 17 
1956 .fa 3 13 64 27 
1957 .... 3 47 2 
1958 42 0 13 55 2 
1959 81 7 25 113 3.f 
1960 116 11 .... 171 77 
1961 7 87 1-4 52 160 17 
1962 11 79 15 49 165 1 
1963 5 65 1-4 -40 124 1 
1964 5 85 12 61 163 3 














• Slehe Oberschrlften der Spalten und Bemer-
kunaen Selte 8l (Faltblatt) 
Arrl'll darll altrl peres# della CECA • AanYoer ult andere Ianden der EGKS 
8 9 10 11 12 13 14 10 21 11 23 24 29 30 
Elsen und Stahl Sld6rurgle Slderurrla . ljzer en naal 
109 38 1 13 0 64 277 41 51 39 ~) I 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 8l4 11 
61 8 64 31 0 167 ll7 77 84 77 8 1 133 .... 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1 038 0 
84 16 170 5 0 189 387 0 173 111 109 16 1 130 136 34 7 1575 4 15 6 8 4 1593 25 
115 8 267 3 1 196 634 l3.f 205 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 16 13 11 2<120 39 
74 0 159 1 1 199 547 
-I 200 115 153 11 7 155 188 .fa 17 1911 5 42 15 9 17 1963 ... 81 0191 11 1 204 393 205 1H H7 26 6 125 203 66 20 1 795 H 27 13 16 25 1 848 ... 
105 6 206 17 0 239 375 2 208 132 170 10 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2141 l 
178 17 201 10 0 299 .f.f9 1 194 175 211 12 9 241 614 90 49 2784 8 28 19 21 -43 2867 ... 
101 10 266 2 0356 412 1 203 H7 201 ~) I 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 3 
233 9 163 2 1 351 -402 1 189 138 217 8 11 150 708 82 43 2715 13 .f6 15 11 so 812 6 
199 10 52 1 0 424 -466 1 182 130 215 10 ,... 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 2 
181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 119 9 18 257 895 98 53 078 20 33 21 39 93 3230 2 
390 45 71 l 1 -468 621 I 1 321 133 297 15 29 387 1 O.f8 110 71 4011 29 69 30 -41 117 200 4 312 -40 781 0 3 -490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 161 18 90 .fa 58 129 497 H 























15 29 I 19 17 29 21 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
paa• 83 (d6pllant) 
3 ·)- 1 1 0 19 
3 1 1 0 0 0 44 
4 0 7 1 0 0 ., 
4 9 5 3 0 0 41 
4 0 5 6 1 0 37 
2 0 8 3 3 0 35 
1 .)1 11 1 5 0 41 
1 0 10 1 6 0 59 
0 0 11 1 5 0 45 
0 0 9 1 7 0 53 
1 0 13 4 10 1) 98 
1 0 H 5 11 0 109 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne e notte 
a paalna 83 (pleahevole) 
4 15 4 1 24 
7 . 37 9 2 55 
5 42 8 2 57 
H 27 8 0 49 
7 30 11 0 • 8 28 9 1 45 
16 26 3 1 45 
13 46 3 1 63 
15 30 2 2 49 
20 33 2 3 5I 
29 69 4 6 101 
18 90 8 11 111 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· 
• aen zle men bladzljde 83 (vouwblad) 
1000 t 















I FRANCE (c) 1000t 
Bb 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu•au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al5.7.1959 lndusa Ia Sorre • Tot 5.7.1959 Ind. Soarland 









- -1955 9 0 -
1956 2<4 










1961 11 2<4 
- -1962 1 32 
- -1963 7 35 
- -196<4 32 13 


































Elsen und Stahl • Slderurgfe · Slderurrla 
7 0 2 0 0 .. 




7 0 0 0 
1 
-
0 0 0 0 





0 - 0 
0 7 2 0 0 0 
0 81 9 - - 0 
1 15<4 32 0 - 0 3 20 63 0 0 0 
12 19 132 1 
-
1 
9 10 50 0 0 8 









0 0 11 
0 1 11 
2 3 15 















































1 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 ')Z 2 
-
0 2 1 
3 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
1 8 2 
Don t aclers speclaux 
0 lb)O I .. 
1 - .. 
1 0 0 




1 0 0 










1 0 1 
























23 I 2<4 I 25 
fJzer en .taaf 
. 1 2 ... 25 0. 
~ 5 .. 2 (3) 1ot 1 
5 6 5 2 6 42 
-
3 
6 9 7 3 6 so 0 H 
3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 
-
2 11 
1 0 0 23 5 5 5 2 7 J7 0 2 10 
7 4 0 t19 5 6 6 3 11 1..0 0 1 24 
1 0 0 113 6 8 9 .. 11 m 4 1 n 
4 6 0 1M 8 11 11 4 16 196 6 1 14 
19 10 1 179 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
12 2 2 147 9 23 9 5 21 182 21 2 28 
12 0 2 99 10 25 9 5 25 138 23 2 37 
Dl cui acclal speclafl . Waarvan spedaal .eaaf 
0 t1 5 6 3 1 15 
1 0 15 6 9 3 2 lO 
0 0 13 7 6 
" 
2 11 
1 0 13 6 7 5 1 lO 
1 0 13 7 7 .. 1 19 
1 0 10 5 5 3 1 15 
1 0 t1 5 6 .. 3 11 
1 0 14 6 8 .. .. 22 
3 0 19 8 11 5 .. 21 
5 0 30 10 20 5 .. 31 
5 0 31 
' 
23 5 5 42 
3 0 34 10 25 .. 5 4J 
s 
BezQze aus anderen Linclern der EGKS • Receptions en provenance d• autres pays de Ia CECA • 
ArriYI dacfl altrl fHI-' della CECA • AGnyoer utc and«elanden der EGKS 
• lol11213r4151 
6 I 7 I 8 I 9 110 111 I 1l I 13 I 14 I 15 116 I 17 I 18 I 19 I lO 121 1221 l3 I 24 I lS I l6 1271 28 
A Elsen und Stahl Slderurgle . Slderurcla l}zer en staal 
(1952) 7 3 0 10 1 14 11 10 0 0 1 1 0 3 2 1 b) 2 1 9 6 1 0 61 . 1 1 2 65 
-
1953 41 3 - .... - 33 6 1 1 0 2 2 - 4 1 7 - 0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 0 
1954 ~ 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 l3 0 11 6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
1955 120 17 6 1.0 10 86 72 71 2 0 24 49 0 14 13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 0 
1956 97 17 1 us 32 68 48 72 2 0 24 71 0 39 16 12·f 5 10· 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 0 
1957 148 27 0 175 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 31 1 .... 5 13 190 124 40 15 1061 11 43 3 2 5 1072 0 
1958 128 17 3 149 45 155 92 133 1 1 H 125 0 65 38. 122 9 14 142 148 46 12 1 160 11 50 2 1 7 1170 -
1959 100 11 5 tt6 46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 50 120 13 9 177 201 .61 14 1429 11 67 18 11 37 H96 0 




.. , 7 ... 
1
"' ,,,.13, 7 ...... 1 247 145 171 31 10 502 217 64 l3 755 18 115 42 28 73 898 1 
1962 75 57 2 8 14'1 132 197 298 248 5 0 65 399 1 l77 180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3070 4 
1963 107 65 3 10 185 154 132 355 329 4 0 106 501 0 211 138 198 28 lO 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 1 
196417, 171 I 2!10 I 159 164! 164l343l""""3l 'I o 167! 594 1 247 168 247 34 16 600 446 94 53 3 787 l3 155 64 43 102 3 996 4 1965 . 24 49 1 9 8l 122 165 306 335 5 0 146 560 1 236 151 219 37 13 617 1 430 86 60 3490 I 191 147 62 45 107 3 705 8 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui acdal spedall . WaarYan spedaal naal 
1954 2 2 - b)O 0 0 0 2 2 0 gl 4 0 4 : I 1955 2 11 0 0 1 1 0 0 15 5 10 0 15 
1956 6 17 0 0 2 2 1 0 19 7 22 1 1 lt 
1957 13 35 1 0 4 0 2 0 54 11 43 1 ,1 56 
1958 22 29 2 0 6 0 1 0 61 11 50 0 1 61 
1959 l6 41 1 3 ... 1 2 0 71 11 67 7 2 117 
1960 ~- . - . 22 . - . . - 79 --
:ll 4 2 --- ... 0 132 17 115 16 - 3 1St 1961 5 12 16 85 5 2 ... 0 133 18 115 18 6 157 1962 4 15 19 90 5 1 5 3 ... 0 146 16 130 19 9 174 1963 7 H 15 97 6 1 7 3 5 0 154 21 133 18 9 til 
1964 10 16 20 241 ~ 6 1 5 4 5 0 na l3 155 21 11 111 1965 11 17 24 19 73 . 7 1 4 ... 7 0 166 19 147 22 12 20t 
• Slehe OberJdli;ften der Spalten und Bemer· 
• kunaen Selte 83 (Faltblatt) • Voir les en-tkes des colonnes et remarques paae 83 (d6pllant) 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne e none 
a paalna 83 (pleahevole) 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln-

















rT'AUA (c) 1000t 
Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance des pays tiers • 1mport4zlonl pro~enlentl dol poesl terzl • invoer uiC derde Ianden 
• 1711_8 L~ l1 ~ ~ 123 12~ ~-~- l6 _127128 
A 
(1"'"'"' ~ n n ILl. 0 
1953 76 0 0 77 29 
1954 129 1· 0 t30 l6 
1955 l63 4 1 268 37 
1956 243 3 4 250 ~3 
1957 l65 2 5 m 97 
1958 lS4 4 10 268 66 
1959 332 2 11 345 81 
1960 -478 .. 13 495 209 
1961 158 ~ 7 14 513 S4 1962 12~ 9 13 442 67 
1963 106 ~56 8 11 m 86 
1964 106 ~ 5 23 351 18 196S' 220 4 43 m 21 
Elsen und Stahl · Slderurgle · Slderurrla 
., n fCJ 0 0 
"' 10 1 
-
0 0 18
l8 0 63 0 0 15 
l5 0 70 0 - 9 
-48 
-
87 5 0 7 
29 
-
113 0 0 6 
18 0136 1 0 7 
16 0 115 2 0 7 
155 -40 160· 5 0 s 
267 92 17~ 2 0 6 
122 1-4 297 0 0 38 
217 2 529 2 1 32 
53 l6 601 0 0 l6 















































.3 !LO 31 3 . 0 27 
5 1 19 
3 2 2~ 
2 3 10 12 
2 2 1 10 
1 1 0 7 
1 1 1 7 
1 -) 3 ~ 7 
-1 3 6 51 
1 .. 7 157 
20 3 11 183 
26 1 5 88 
9 1 5 l8 
IJzer en RGcll 
50 l7 2 167 . 6 ~ 11 
100 36 
42 55 
1 ~ 7 1!) 6 6 \)J 1 6 s 13 6 
l5 ~ 1 179 18 9 11 6 2 
18 3;f 1 281 7 9 9 s 2 
l5 31 6 340 7 11 9 5 3 
12 36 3 309 7 9 8 5 3 
17 39 2 310 6 11 9 6 5 
-45 -48 3 715 5 18 13 6 8 
19 57 7 787 7 l5 18 7 17 
55 41 15 888 9 l6 17 11 2~ 
116 62 17 1398 13 30 17 19 22 
-40 42 12 980 11 32 11 11 18 















0 1 1 
0 \1' ~ 
-
2 1 
0 2 ~ 
1 2 6 
2 2 7 
0 2 9 
7 3 12 
15 1 11 
31 5 13 
13 13 21 
~ 9 1D 
-
5 l5 
B Darunter Edelstihle Dont acJ ers spedaux . Dl cui acdal spedall . Waarvan spedaal stoGI 
195-4 2 2 1955 10 6 
0 •>1 1 4 0 11 6 5 3 1 tS 0 1 0 3 6 0 17 18 9 .. 2 l3 
1956 1 .. .s 1957 3 8 1958 2 10 1959 2 11 1960 3 11 
0 1 1 2 5 0 16 7 9 2 2 1D 0 0 1 1 5 0 18 7 11 3 1 ·n. 1 0 0 1 l 0 16 7 9 2 0 18 0 0 0 0 3 0 16 6 11 3 0 19 0 b)O 2 1 5 0 23 5 18 s 0 28 
1961 0 .. 0 17 1962 0 4 0 18 1963 0 4 0 22 1964 0 s 7 1~ I 8 1965 0 5 3 7 
0 0 2 2 6 1 ll 7 25 5 0 37 2 0 2 2 7 1 35 9 l6 5 1 42 1 0 3 2 11 0 43 1J 30 6 1 50 1 0 2 3 7 0 43 11 32 .. 2 .., 0 0 0 2 5 0 19 7 21 .. 1 )4 
BezOge aua ancleren Lindem der EGKS • Receptions en proYenance des autres pays de Ia CECA • 
• lftl41')1'll .1. ICI 
A 
(1952) 38 4 ·o 41 3 
1953 2l 0 0 2l 11 
1954 91 0 0 f7 4 
1955 84 0 0 as 4 
1956 101 1 1 103 1 
1957 124 1 1 125 l5 
1958 55 0 1 6l 5 
1959 44 0 1 51 9 
1960 199 3 15 218 18 
1961 204 188 6 16 413 l5 
1962 147 ll8 5 30 410 8 
1963 158 171 12 41 G3 6 
1964 45 167 2 l9 243 29 














• Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer-
kunpn S.lte 83 (faltblatt) 
'! 
Arrlvl dagfl aftrl fHJesl della CECA • Aanvoer ulc andere Ianden der EGK$ 
I. I 1 lO 21 2l l3 24 l5 16 117 
Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurlffa . IJzer en .eaaf 
67 18 6 10 1 13 30 1 4 14 5 •> 0 1 lO 58 0 1 259 . 3 2 8 273 15 6 1 
86 12 
-
16 4 68 14 
- -
32 19 1 1 9 86 16 0 38l 24 11 6 3 (3) 396 
-
(8) 1 
90 l3 14 6 5 9 41 1 1 33 15 3 3 ll 65 l9 1 371 6 6 11 4 2 387 5 10 3 
69 lO 1 5 4 4 19 2 6 19 10 2 5 19 so ll 1 260 6 1 11 3 1 m 11 16 3 
42 9 8 10 1 2 18 1 10 13 11 1 8 18 62 ll 1 259 5 17 8 3 2 273 9 14 4 
46 6 34 10 2 3 27 1 14 11 -40 1 14 14 13 3 12 363 4 ll 9 3 6 380 11 16 5 
70 8 32 8 1 12 31 1 34 16 41 3 17 47 93 l5 3 458 3 19 21 1 5 486 36 15 5 
86 9164 9 0 19 so 1 25 16 48 11 lO 65 110 30 5 696 4 37 8 3 1 713 63 16 6 
191 15 185 10 0 17 68 2 53 ll 66 b)9 31 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 17 10 
-
316 19 221 6 1 36 115 2 98 65 91 13 41 154 133 41 46 1 530 15 71 17 4 15 1566 156 ll 11 
ll3 13 273 8 1 56 111 1 174 71 118 lO 44 380 317 63 51 1 944 16 64 l3 5 l3 1996 111 22 10 
162 28 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 56 334 414 91 ~ 2381 13 73 l5 10 38 GS 53 28 11 
175 30 478 4 1 63 49 1 68 
-40 71 5 36 206 178 63 94 1 690 5 
" 
lO 8 21 1739 11 18 12 
141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 1 n 94 169 53 41 1372 5 54 l5 6 16 1410 5 H 1~ 




















s ss - --. 
7 40 
0 42 
1 1 I 21 
4 7 17 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
paae 83 (d6pllant) 
2 _,0 0 1 0 12 
3 0 1 1 2 0 13 
1 0 3 1 2 0 n 
0 0 s 1 2 0 26 
0 1 s 1 2 0 n 
1 17 s 1 2 0. 41 
1 '>2 9 2 4 1 55 
2 0 10 2 - 6 0 92 
3 0 10 3 8 0 79 
2 0 16 2 12 
·' 
0 86 
2 0 10 2 11 1 64 
2 0 9 4 11 1 59 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne e notte 
a paalna 83 (plqhevole) 
6 6 2 1 15 
6 7 2 0 15 
s 17 2 2 16 
4· 22 3 1 lO 
3 19 2 0 14 
4 37 2 0 4J 
6 48 4 1 59 
15 n· 4 1 f7 
16 64 6 1 87 
13 73 6 1 
" s 59 4 1 69 s 54 4 1 64 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln-~ 
• pn zle men blaclzljde 83 (-blad) 
NEDERLAND (c) 1000t 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en provenance des pays tiers • lmporw%lonl prottenlentl dal paesl cer%1 • lnttoer Ult derde Ianden 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.of 15 16 17 18 19 20 21 ll 
,23,24_1251 26 127 28 29 30 31 32 
A Elsen und Stahl . Sld6rursle . SldenuBl~J~aal 
(1952) 1 0 0 t 0 
-
0 0 8 ~I 3 29 0 ~) 0 21 ll 66 0 149 4 1 25 179 0 3 4 1953 2 1 2 .. 0 0 0 2 4 1 27 0 1 2 30 1.of 80 1 161 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 
1954 7 3 3 13 0 0 6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 131 0 7 6 2 32 tn 2 l 
1955 6 1 2 8 1 1 115 12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 176 0 9 11 2 36 ns 0 11 2 
1956 20 1 2 13 0 0 .f6 0 0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 15 3 
1957 19 1 3 ll 0 0 1 11 6 20 0 3 2 12 9 66 4 us 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 5 18 0 0 .ofO 0 0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 S.of 2 t4t 1 3 21 2 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 10 0 7 0 0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 S6 2 109 1 5 lO 3 -41 tn 1 8 ... 
1960 H 5 6 1.of 55 0 0 0 0 1.of 5 13 3 •> 3 2 12 6 
"" 
2 tao 1 7 ll ... 52 158 0 3 5 
1961 0 11 1 5 17 0 3 86 0 0 0 18 0 7 2S ... 2 2 12 26 23 2 111 1 8 16 5 -43 176 0 2 6 
1962 0 12 0 .. 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 ll 3 155 1 8 19 ... 37 114 0 2 6 
1963 1 25 1. 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 ~ ... , 31 6 l 375 1 8 16 ... 52 446 0 1 6 196-4 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 1 48 2 7 23 ... 3 24 1 m 1 10 17 5 75 318 1 7 
1965 1 10 12 13 9 1 -47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 2-4 2 3 152 2 . 10 18 5 51 115 0 1 7 
I 
8 Darunter Edelstlhle Dont aclers sp6claux Dl cui acclal special# Waarttan speclaal scaal 
1954 0 3 0 b)O 2 2 0 7 0 7 2 10 
1955 0 3 0 0 2 0 3 0 9 0 9 3 13 
1956 0 .. 0 2 0 2 0 • 0 8 3 1 12 1957 0 3 0 1 0 2 0 7 0 7 3 1 11 1958 0 2 0 1 0 1 0 4 1 3 2 1 7 1959 2 0 1 1 2 0 6 1 5 3 2 tt 1960 3 0 •>- 1 1 3 0 • 1 7 5 2 15 
1961 0 .. 0 1 1 3 0 10 1 8 6 3 19 
1962 0 0 ... 0 0 1 1 3 0 9 1 8 .. 3 17 
1963 0 0 2 0 1 . 1 3 0 9 1 8 5 3 17 
1964 .. 
-
0 0 0 I 3 0 0 1 2 .. 0 11 1 10 7 ... ll 1965 1 0 ... 0 0 1 2 .. 0 11 2 10 7 .. 23 
lS 
Bezii&e aus anderen Lindern cler EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
ArrlYI dG.O altrl ,_, della CECA • AcrnYoel' ult andere Ianden der EGKS 
* 0 1 1 1 3 5 I 
A 
(1951) 1 0 0 1 1 
1953 1 0 1 3 35 
195-4 7 0 2 tO -41 
1955 5 0 ... 9 -43 
1956 3 1 ... 8 69 
1957 3 1 6 10 119 
1958 1 0 3 4 58 
1959 3 0 ... 7 61 
1960 9 1 5 15 8-4 
1961 1 1 0 7 10 19 
1961 1 1 0 3 5 13 
1963 1 6 0 ... 10 13 
1964 37 22 0 6 67 2'i 














* Slehe Oberschrlften der Spalten und Bemer-
kunaen Selte 83 (Faltblatt) 
6 1718 
-9 10 11 1-4 15 16 17 18 19 
Elsen und Stahl . Slderurgle . S#derurgla . ljzer en stllal 
0 1 0 18 3 S-4 '138 8 67 56 39 b) 1 92 S4 17 ... 666 
1 0 
-
-41 3 11-4 188 16 62 102 53 8 3 115 ...... 9 1-4 817 
58 1 1 -47 6 80 317 18 109 88 73 8 6 119 77 8 16 1093 
2 85 8 -42 7 85 381 27 119 109 80 9 9 159 72 8 19 1161 
... 0 - 39 11 77 39-4 20 1 ...... 123 88 1-4 9 177 62 13 18 1161 
3 -45 0 ...... 10 93 -459 35 1-47 123 93 16 9 2-49 53 11 21 1 541 
1 -41 0 33 5 98 269 17 8-4 77 65 13 7 1-41 -46 11 21 1099 
... lO 1 -41 7 10-4 -435 37 110 107 89 7 8 1-43 150' 16 1-4 1 375 
19 11 2 -43 9 110 
"""' 
37 177 11-4 98 ~)11 9 199 183 18 lO 1 637 
-9. 0 1 ... , 9 116 -460 ...... 158 156 103 13 9 190 1-47 23 20 1516 
3 15 3 -46 8 99 -410 55 167 183 113 13 8 188 8-4 33 22 1 -465 
11 19 2 3-4 710-4 -426 53 16-4 10-4 119 10 7 167 95 35 25 1495 
23 10 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 5 225 139 37 33 904 
22 1 ... , 36 8 111 519 51 215 1-42 149 11 7 223 129 32 31 746 


























- 1 I 9 0 0 11 . 
* Voir les en-t6tes des colonnes et remarques 
paae 83 (d6pllant) 
0 b)O 3 1 0 8 
0 
-
6 1 1 0 13 
0 
-
6 1 1 0 16 
0 0 6 1 1 0 16 
0 0 5 0 1 0 11 
0 
-
5 1 3 0 16 
0 b)O ... 1 3 . 0 10 
1 0 3 1 3 0 11 





2 2 3 0 16 
1 0 2 ... 4 0 11 
0 0 1 5 4 . 0 15 
* V edere le lntestazlonl delle colonne e notte 
a paalna 83 (pleahevole) 
1000 t 
. 17 1-4 5'1 776 12 11 3 
0 s 31 18 (68) 943 17 (10) 0 
1 7 51 38 75 1157 19 1-4 1 
0 13 51 38 88 1......0 lO 36 2 
1 15 72 ... , 113 1<195 16 -41 2 
1 15 60 -43 126 1771 11 38 1 
1 11 -47 37 105 1288 12 25 1 
2 ,... 59 -46 118 1599 13 29 2 
2 17 70 -45 133 1884 8 1-4 3 
2 19 80 45 125 1776 6 16 .3 
2 15 67 ...... 1-48 1714 6 15 2 
2 15 71 -45 153 1763 7 14 1 
2 19 98 55 336 1393 7 19 3 
3 22 112 S-4 322 1l4 7 24 5 
-
. Waaryan spedaal staal 
1 7 4 1 13 
0 13 7 6 16 
1 15 9 12 l7 
1 15 6 7 19 
1 11 4 7 13 
2 14 5 10 31 
2 17 7 11 31 
2 19 9 10 .., 
2 tS. 7 10 
-·. 
33 
2 15 5 11 n 
2 19 7 12 41 
3 22 8 15 48 
* Voor de tekst der kolommen en bemerkln-0 aen zle men bladzijde 83 (vouwblad) o-. -o 
: UEBL / BLEU (c) 1000 c 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenlentl ddl poesl terzl • lnvoer ult derde londen 
• 0 .1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 11 113 14 115 116,17,18 19 110 11 11113 14 lS 26 rJ 2.8 . 29 30 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderur~lo . l}zer en nGal 
(1952) 30 66 96 0 3 - 0 0 - 1 4 - 0 0 3 b) 0 1 6 18 - 37 1 1 3 42 0 
1953 17 0 31 49 10 0 1 8 0 0 0 3 - 1 0 0 0 4 3 4 ll 1 58 '1 6 1 1 ' (3) 63 0 




1 1 - 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 "1 1 5 64 -
1955 117 1" 30 t48 7 7 - 8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 71 1 61 1 5 2 2 8 73 -
' 
1956 138 1 l9 t68 0 7 - 14 0 0 1 6 - 0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 -
1957 90 
-
34 t24 0 4 - lO - 0 1 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 2 1 6 71 -
1958 73 6 16 94 0 0 9 l3 0 0 2 ... - 1 1 ·0 0 0. 2 3 12 1 59 3 3 .1 1 7 68 0 
1959 109 2 21 tlt 11 0 ll 51 0 0 1 ... - 0 2 0 0 0 9 3 13 1 tt8 3 3 1 1 6 126 -
1960 101 1 l3 t25 5 3 l8 8l 0 0 3 5 0 0 1 0 b) 0 1 10 8 16 1 165 ... 5 ... 2 5 175 0 
1961 17 56 7 21 101 0 0 7 69 0 - 3 7 - 0 3 0 0 0 
.. I 4 11 1 tt4 3 5 s 1 5 127 0 1962 62 89 5 21 176 1 ' 17 11 100 1 0 8 17 - 2 ... 0 1 0 36 ... 8 1 111 7 ... 7 1 5 225 5 
1963 73 176 7 rJ 181 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 .. 2 0 0 ll 19 4 1 119 10 12 6 3 6 134 21 
1964 3l 64 6 rJ 119 0 36 8 n· 0 0 21 5 - 2 2 [ 0 0 0 6 11 21 1 173 1-4 17 7 2 7 190 "1 
1965 28 61 2 lS tt6 0 19 1 81 0 0 l3 3 - 1 2 0 0 0 8 6 1 1 147 18 lS 13 2 8 169 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aders spedaux . Dl cui acdol sfledoll . Wcrcr"on sfledoal .mal 
19~ 0 2 0 ~0 .. 1 0 7 0 7 1 0 8 
1955 0 3 0 0 1 0 1 0 6 1 5 1 0 7 
1956 0 . 5 0 0 3 0 2 0 10 0 8 1 0 11 
1957 0 5 0 0 2 0 2 0 10 3 7 1 . 0 11 
1958 0 .. 0 0 0 1 1 0 5 3 3 1 0 6 
1959 0 4 0 0 0 0 1 0 5 3 3 1 0 6 
1960 0 5 0 10 1 0 2 0 8 4 5 1 1 10 
1961 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 8 3 5 1 1 11 
1962 0 0 r- 7 0 0 0 2 2 0 11 7 .. 3 1 15 
1963 0 0 .. 11 1 0 ~ 0 6 0 n 10 12 3 1 l6 
1964 0 0 0 .. I 2 0 0 0 1 3 0 31 14 17 •4 1 35 1965 0 0 8 8 2 0 0 0 1 3 0 43 18 25 .. 1 ... 
., . ~
















BezOp aus anderen Undem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
~1111131 4151 
A 
(1951) 197 17 214 1 
1953 156 2 19 177 69 
1954 139 5 19 162 14 
1955 268 8 33 308 16 
1956 137 19 42 297 1 
1957 119 17 48 284 5 
1958 158 15 31 204 4 
1959 233 6 34 m 11 
1960 269 7 35 311 ll 
1961 247 65 9 31 352 48 
1962 203 n 18 35 329 15 
1963 145 79 13 33 270 29 
1964 65 124 13 47 2A9 














• Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer· 
kunpn Selte 83 (Faltblatt) 
.. 
"' 
ArriYI dacfl altrl fKiesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 11 I 13 I 14 I 15 116 117 I 18 I 19 I 20 121 I lll 2l I 14 I lS I I I I I I I 
Elsen und Stahl . Sld'"-rsle . Slderurgla . IJzer en aal 
4 0 0 1 0 1 tO 
-
1 1 1 ~ 0 . 1 1 0 0 lS . . 2 3 .11 42 0 2 . 15 2 1 1 0 9 18 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 t2A 1 3 3 .. (10) 141 1 (3) 1 
14 1 1 1 0· 18 lS 
-
1 1 13 0 0 11 17 3 0 142 2 3 8.5 19 173 0 11 1 41 0 8 1 0 14 26 1 4 3 14 0 1 10 2l 2 1 175 5 4 19 ... 32 230 0 14 1 
39 0 34 1 0 ll 40 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 7 5 i9 2A4 1 11 3 
31 2 35 1 0 18 48 
-
5 8 14 4 5 43 13 1 1 2A6 9 11 10 5 ·lS 285 0 15 1 lS 5 33 1 0 39 38 0 1 5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 3 11 250 1 11 3 31 13 17 t 0 80 54 
-
5 5 16 2 5 29 26 1 1 301 14 11 9 4 11 336 0 11 3 
15 6 19 1 1 91 75 0 11 11 19 ~5 3 32 47 3 4 365 ll 16 11 5 2l .oi05 0 5 6 
-33 4 12 1 1 94 119 1 ll ll 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 18 561 1 4 7 
36 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 m 0 4 6 
73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 H 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 0 4 7 
109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 121 7 . 132 73 5 7 1000 33 l9 23 9 40 1072 1 6 
' 71 3 105 2 1 153 80 0 48 14 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 26 
' 
.... 974 0 6 11 





















-.- 36- ~ - . 
1 41 
0 -48 
0 38 I 11 
2 37 16 
• Voir I• en-tltes d• colonn• et remarqu• 
pace 83 (d6pllant) . 
- ·-
. 
0 ~0 0 0 0 5 
0 0 0 1 0 0 9 
0 0 2 1 0 0 16 
0 0 2 1 0 0 11 
1 0 2 0 0 0 16 
1 1 1 1 1 0 26 
1 ~)3 0 1 1 1 38 
1 0 0 1 1 0 41 
--
1 0 0 1 2 0 49 
1 0 1 1 3 0 58 
1 1 1 1 3 0 61 
1 0 1 1 3 0 69 
• Vedere lelntestazlofll delle colonne e-
a paclna 83 (ple&hevole) 
2 3 2 o· 7 
5 4 1 0 t1 
6 10 2 1 19 
9 12 3 j 26 
7 9 1 0 18 
14 11 1 1 19 
11 16 1 1 41 
13 19 j 1 ... 
30 19 r 1 53 
32 16 3 1 61 
33 29 6 1 61 
35 34 5 4 78 
pn :de men blad:dJde 83 (.ouwblad) ...,. • Voor de tekst der kolommen. en bemerkln- r-;·1 
0 
EGKS J CECA (c) 1000t 
Aulfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl Yerso I paesl terzl · Ultyoer naar derde Ianden 
. I 0 1 I 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116117 18 19120 21 22123 24 25 26 'U 28 29130 31 32 
A Elsen und Stahl . Sld,rurgle . Slderurgla . l}zer en staal 
(1952) 641 1 8 650 54 456 -~ 279 127 3281 897 83 550 612 226 31 555 565 63 160 6000 . 251 307 705 7 26J 18 204 34 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 2n 133 321 1787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 5718 13 59 107 208 (n1) 6763 9 (183) 18 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 1 635 107 -485 552 233 27 33 727 632 111 332 6019 12 56 146 3-48 (l.of.of) 7 418 12 (283) 19 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 825 211 352 7nS 19 .... 226 418 (964) 8833 38 (286) 39 
1956 -293 4114 410 89 501 23 15 302 189 1n 2196 111 770 989 321 46 81 1056 986 235 382 12 100 286 422 (1138) 10509 57 (264) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1028 208 403 16 139 286 419 1 390 11 116 36 255 46 
1958 170 1 33 104 1-48 893 45 29 451 193 9 2169 n 551 687 243 -38 143 1 320 1448 309 306 949 17 179 277 -424 1 332 11528 14 216 32 
1959 2n 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2512 110 801 1030 341 -47 185 1 241 1 403 393 -415 10 24 251 308 537 1 613 1l039 53 202 72 
1960 347 3 37 387 1-ta . 738 56 220 284 81 620 2553 88 690 934 2 •>43 190 1 311 1 542 -439 425 10 25 265 363 592 1 819 13532 13 200 67 
1961 349 3 65 417 119 1 038 37 156 230 104 651 2580 ., 675 942 387 49 168 1 063 1415 367 391 10 28 250 362 519 1 768 t3130 10 181 64 
1961 516 s 71 602 117 558 35 157 146 91 623 2224 87 711 921 38 65 144 860 1 326 429 321 93 34 223 315 455 1 965 11089 14 198 50 
1963 340 2 92 435 90 477 113 155 178 ..... 622 2011 77 751 949 3-48 49 115 822 1 -485 416 362 9 20 183 306 453 1 571 11393 9 194 .of8 
1964 10 187 6123 336 67 570 207 282• 131 38 ~ 851 937 07 876 1093 35 58 130 925 1 811 537 -436 10490 28 238 359 -483 1 494 11826 6 152 51 1965 23 192 4 131 349 61 014 151 703 247 31 170 708 30 1109 1324 53. 12 116 1634 2 351 -473 -493 14190 60 257 -434 1 831 17044 .. 171 1 57 
B Darunter Edelstihle Dont aclers sp,claux Dl cui acclal •fHiclall Waanan •Pedaal staal 
1954 11 32 b)2 16 6 0 68 12 56 19 12 99 1955 28 38 2 29 2 ... 0 104 19 84 22 13 138 
1956 16 .of8 1 1 36 3 5 1 111 12 100 27 15 '154 1957 25 58 1 1 56 6 6 1 154 16 139 42 16 1U 1958 28 45 2 1 100 10 9 ,1 196 17 179 26 17 140 1959 37 59 2 1 143 15 18 0 275 24 251 29 32 3J6 1960 26 76 2 b)2 147 15 23 1 191 25 265 42 38 J11 
1961 0 19 2 109 2 0 ,19 7 19 1 l79 28 250 -46 45 369 1962 1 31 1 99 2 0 99 7 15 2 l57 34 223 39 56 351 1963 1 10 0 84 3 0 71 7 22 3 lOl 1J) 183 35 58 l96 1964 2 14 0 28 I 79 .6 0 93 11 30 2 266 28 238 43 67 J16 1965 13 29 0 35 94 6 0 86 H 35 4 316 60 257 60 79 455 
:s 
Ueferungen In Under der EGKS • Uvralsons aux pays de Ia CECA • Consecne af fHiesl della CECA · Leverfncen aan Ianden der £GKS 
• I 1\ I 1 I '7 I 3 12 113114 l3 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . ljzer en staal 
(1952) 235 19 10 263 3 241 3 
'"' 
10 13'81<• 497 11 144 100 78 1b) 7 188 184 18 13 1 688 
1953 281 6 20 306 115 254 26 61 113 22 239 654 15 159 103 154 15 9 254 174 46 20 1430 
1954 401 lS 37 <t63 94 319 137 192 51 23 315 804 27 310 255 286 25 1-t 323 319 93 27 3 615 
1955 553 l8 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 368 382 33 24 53-t <ttl 102 43 4843 
1956 .f79 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 286 398 .... 46 486 .... 3 120 55 4431 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 2-t 3-t411 02-t 38 411 300 .f59 .... 53 598 ..S3 133 71 5051 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 <t23 796 30 371 261 .f18 58 58 593 598 176 79 4933 
1959 455 24 78 558 16) .f83 224 552 70 17 556 1152 41 403 332 98 -t5 67 M3 1104 202 105 6 656 
1960 764 26 106 896 306 746 387 766i 69 17 1: 14-t4 40 609 435 6091b)86 71 855 1 602 199 125 9027 1961 958 26 115 1099 202 795 386 631 67 16 1 558 50 733 <t25 608 64 85 1 092 1 334 216 135 9097 1962 850 36 120 1006 162 650 360 624 63 15 752 1 564 60 794 456 643,78 87 1 313 1 62-t 300 167 9 712 
1963 900 30 134 1064 03 654 446 945 54 17 850 1 701 55 732 <tl3 745 64 128 1 326 r 771 316 (02 10631 
196-t 2421m 25 150 m 37 857 1159 52 10 985 1 8891 51 833 so..la11 1 741 t5 11 525 2 o26 313 25t 11319 
1965 141 414 24 151 7l9 282 736 83 987 so 12 951 1 807 55 894 494 749 1 80 88 1 634 2 138 276 119 tt834 













• Slehe Oberschrlften der Spalten und Bemer· 
























39 73 1142 
52 81 145 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
p&&e 83 (d6pllant) 
4 b)O 2 2 1 .... 
.. 0 12 2 3 1 ... 
4 1 26 4 5 0 110 
4 2 35 .. 5 0 148 
5 10 41 3 5 1 148 
4 12 53 4 10 1 194 
4 b)31 53 6 19 1 310 
7 1 59 9 21 1 356 
9 1 60 11 23 1 339 
7 1 62 9 29 1 36-t 
9 1 54 16 35 .. 1 453 
9 1 53 18 37 2 479 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne e notte 
a p&&lna 83 (pleahevole) 
1000 t 
24 25 26 127128129130131132 
60 411 73~862160189126 7 31 52 43 (77) 601 I .ft (91) 7 
8 36 77 55 
11 73 111 60 
10 110 123 67 (161) 4781 101 (111) 14 
H 134 105 72 188 416 45 116 15 
14 135 93 62 179 5267 36 102 15 
21 173 129 89 226 099 
'"' 
88 25 
37 274 165 96 271 9 559 131 58 43 
58 298 181 107 284 9669 129 49 52 
47 292 170 118 336 10335 1..S 45 37 
46 318 191 141 370 11332 127 49 39 
67 386 241 160 587 13307 63 47 49 
"' 
414 2771177 625 11914 81 47 53 
. Waarvan spedaal staal 
8 36 141 61 
. I "' 11 73 24 9 . 117 
10 110 22 14 156 
14" 1H 19 11 178 
14 135 19 10 177 
21 173 25 13 l3l 
37 274 33 15 359 
58 298. 40 19 415 
47 292 39 23 401 
46 318 - 39 27 430 
67 386 47 32 531 
"' 
414 51 41 570 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· G 
&en :&le men blad:&IJde 83 (vouwblad) _,. 
-
= 
DEUTSCHLAND (BR.) (c) 1000 t 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland.· A partir du 6.7.1959 y eompris Sarre • Dol 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vana( 6.7.1959 Ind. Saarltnid 
Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vera les pays tiers • &portozlonl verso I fHJesl terzl • Ultvoer IKior derde londen 0 
. I oj1 2 3 .. 5 6 7181 ' j1o:j11 j12 13 1-4 15 16 17118119 1 20 l21 TnT 23 T 2-4 T 25 T 26 27128 29 30 31 132 
T f I I 
A Elsen und Stahl . Sld,runrle . Slderurglo . IJzer en stDol 
1952 208 0 0 208 50 17 0 I 1 71 14 '.·89 268 16 78 56 .... ) 15 11 1-49 93 28 12 1 011 28 65.52 0 82 1 
1953 8-4 0 57 1-41 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 6-4 10 1-4 911 5 18 51 49 1 56 3 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 1-4 95 286 42 107 75 "71 9 10 229 ..a 12 23 1159 5 25 56 66 0 8-4 3-
1955 105 1 16 112 31 121 12 5 101 31 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1313 4 28 as 69 0 83 10 
1956 169 3 56 219 21 138. 7 3 108 30 12-4 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 20'l5 5 -43 107 101 5 107 14 
1957 213 3 30 2-46 28 181 14 2134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 3812 Sl4 5 59 139 128 4 93 n 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 21 156 427 37 16-4 112 87 18 39 752 28-4 19 29 2611 9 55 125 87 3 75 1-4 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 n 16 267 533 59 215 1n 127 "25 71 6-43 297 32 68 3140 15 97 1-11 131 13 88 29 
1960 293 2 2 lf7· 12 191 24 83 100 21 210 512 3-8 207 175 162 )Z3 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 8 8-4 23 
-
-1961 296 2 19 317 
'} ~ 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 330-4 12 90 m 8 68 16 1962 
219 r· 2 18 -491 17 . 406 22 n 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 6-4 ..a 2876 22 90 198 8 73 14 1963 105 201 2 53 362 4 36-4 3-8 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 3-8 2781 9 n 743 6 6-4 11 1964 19166 5 52 2A2 2 247 1n· 127 45 11 305 337 42 292 223 103 35 32 524 452 96 38 3081 13 90 011 5 59 13 
196.5 .20 176 3 46 2-44 17 474 99 l26 as 9 3-48 468 50 :m 317 129 n 24 m 663 105 70 -4512 30 96 m 3 6-4 15 
B I Darunter Edelstihle . Dont aden •P'daux . Dl cui oedof .peeloll . Wcrornn spedool stDol 
1954 6 16 0 b) 1 5 2 0 30 5 25 
' ·' 
9 .. 
1955 6 15 0 1 6 2 1 0 n .. 28 12 11 55 
1956 : 3 .. 28 0 1 11 1 3 0 .. 5 43 16 12 76 1957 .. 37 0 . 1 16 3 3 0 6-4 5 59 20 12 96 
1958 2 .. 26 1 0 27 6 2 0 6-4 9 55 17 12 93 
1959 7 36 0 1 53 8 8 0 ·113 15 97 20 12 155 
1960 11 39 1 b)1 38 6 10 0 106 11 95 29 2-4 159 
1961 0 13 1 54 . 1 0 21 5 6 0 102 12 90 31 27 160 
1962 0 28 1 54 1 0 17 3 9 0 111 22 90 28 30 169 
1963 0 9 0 -47 3 0 14 .. 9 1 16 9 n 21 33 146 




1952 116 6 0 t23 0 
1953 116 4 1 t20 98 
19S4 187 17 0 205 83 
1955 183 18 1 
-
59 
1956 145 n 0 177 
1957 245 -41 1 'Jlfl 
1958 193 29 0 m 
1959 171 11 1 t82 94 
1~ 364 6 t 370 99 
1961 S42 7 2 sst 
1962 7 1220 15 8 449 
16 11 519 21 
6 6 473 1..f8 
7 5 320 103 
Ueferunpn In andere ~er der EGKS U...,.sons aux aut:res pays de Ia CECA 
ConHpe o.U oltrl fHiesl della CECA • LeYerlncM GGn andere Ianden der £GKS 
Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurclo . IJzer en *'ol 
2 0 29 7 8 37 2 12 10 3 11)2 3 32 16 8 1 tTl 16 
13 3 0 45 9 27 56 7 43 7 10 6 1 38 9 1 2 371 6 9 
..... 83 0 30 21 36 66 16 33 38 5. 5 7 73 16 6 2 564 3 11 
30 79 8 -45 12 28 62 12 35 40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 
59 4 51 41 14 38 98 13 ..... 39 28 15 19 147 ..f8 6 2 693 5 34 
7-4 103 58 -43 17 <t6 183 23 ..f8 43 93 19 27 232 55 ·to 3 1 197 6 58 
107 28 61 32 13 n 149 7 39 35 64 21 2-4 238 -49 .16 .. 1038 5 40 
130 1S4 92 47 13 92 275 12 88 78 &4 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 
. 215 313 .1-41 50 13 130 5S4 13 214 187 169 b) 55 30 456 280 32 22 1974 15 129 
-
284 319 127 -43 '13 1-41 664 16 286 151 118 <t6 35 647 210 39 30 3233 20 152 
239 293 195 37 13 137 628 29 345 188 132 S4 35 699 183 39 37 3 386 18 161 
268 334 297 33 13 183 6n 27 297 171 1-49 40 40 675 235 -45 35 3 635 20 170 
159 261 341 33 8 211 669 29 294 1n 196 ..f8 38 708 315 S4 32 3 716 2-4 181 
152 261 290 34 9198 606 n 282 1..f8 .168 <t6 30 642 317 <t6 34 3 396 27 183 
1000 t 
38 12 42 264 9 11 1 
26 17 ..f8 463 7 16 1 
37 20 53 675 2 18 1 
..... 20 63 741 21 19 1 
59 25 78 855 ..f8 26 4 
S4 25 100 1 376 17 25 4 
35 19 87 1 t79 20 22 3 
59 32 130 t 867 19 29 4 
93 43 167 m 64 36 7 
100 -47 159 540 78 32 5 
94 50 194 714 91 29 3 
96 56 207 9N 52 35 ... 
11-4 65 314 l08 22 29 5 
123 59 299 3m 14 28 7 













* Slehe Oberschrlften cler Spalten unci Bemer-























22 32 I 86 30 32 83 
* Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
pace 83 (d6pllant) 
0 b)O 1 2 
. I 1 14 0 0 -4 1 2 • 0 13 
0 0 7 11 3 0 39 
3 0 11 2 -4· 0 65 
0 0 11 2 3 0 45 
2 0 13 2 -4 0 74 
3 b)16 17 3 6 0 1-45 
5 1 19 5 7 0 173 
6 1 18 3 7 0 179 
5 1 17 
"' 
11 1 190 
8 1 18 6 10 0 lOS 
7 1 16 6 11 0 110 
• Vedere Jelntestulonl delle cOionne e notte 
a pqlna 83 (pleahevole) 
3 11 8 ! I :I l7 -4 19 9 38 
5 3-4 10 8 57 
6 58 8 7 80 
5 -40 6 5 56 
9 65 15 7 96 
15 129 26 10 181 
20 152 33 12 117 
18 161 31 1-4 llS 
20 170 30 15 235 
2-4 181 33 18 lS6 
27 183 33 15 lS8 
• v-r de tekst der kolommen en bemerldn- M 
aen zle men bladziJde 83 (vouwblad) ~ 
.. 
8 FRANCE tct 1000 t 
Bls 5.7.1959 elnschl. Surland • · jusqu'•u 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al5.7.1959 inclusa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 Ind. Saarland 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £sportaz#on# yerso I paes# terz# · UltYoer naar derde Ianden 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115 16 17118 19 1 20 l21 122 1 23 1 24 1 25 1 l6 1271 28 1 29 130 131 132 
I I 
A Elsen und Stahl Slderurgle . S#derurgla . l}zer en stoat 
(1952) 252 1 8 261 0 107 0 99 62 70 555 58 161 165 45 •>111 . 123 164 26 106 1758 35 116 211 119 10 121 20 1953 147 0 16 163 11 20311 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 2085 3 38 26 77 (235) 413 5 (121) 13 1954 31 18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 1078 3 29 <f1 152 261 1531 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 1747 ... so 47 206 312 3 311 15 186 13 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 1608 ... 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0114 103 128 664" 58 195 184 53 8 33 lOS 221 179 156 1413 5 66 40 135 332 1930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 1513 5 99 48 129 349 3049 2 117 15 
1959 5 0 24 19 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 1867 6 119 59 178 520 3613 7 89 27 
1960 9 0 28 38 4 78 0 4 109 -43 224 638 28 162 188 55 .. ,.. 94 134 386 336 139 1619 7 108 67 168 508 3371 1 9l 27 
1961 14 1 41 55 0 93 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 1640 I 8 89 66 137 <f73 3 316 0 103 27 1962 1 4 0 45 50 0 58 5 .. 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 1101 5 71 48 84 370 1704 2 105 26 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 277 519 24 145 156 64 17 -45" 105 310 254 101 2226 5 56 ...... 104 380 2754 1 111 29 
1964 0 .. 1 52 58 0 230 0 3 -47 13 363 -428 38 176 181 90 15 65 149 442 323 148 1724 6 86 65 104 379 3171 1 7-4 29 
1965 0 2 1 69 71 10 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 3113 6 87 75 96 ;f23 3807 0 84 32 
B Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux 01 cui acetal special# WaarYan spec#aal stoat 
19S4 5 12 •>O 12 2 0 31 3 29 8 0 .eo 1955 20 12 0 18 1 3 0 54 4 so 8 1 63 
1956 9 15 1 0 15 1 2 0 43 ... 39 7 1 51 1957 20 16 0 0 30 3 1 0 71 5 66 7 2 10 1958 25 16 1 0 54 2 6 1 105 5 99 6 2 113 1959 27 17 0 0 66 5 9 0 114 6 119 7 ... us 1960 2 19 1 .)() 73 8 11 0 115 7 108 11 6 131 
1961 0 ... 1 25 1 0 55 2 10 1 97 8 89 12 7 116 1962 0 1 0 22 1 0 -49 2 6 1 81 5 17 7 8 97 196) 0 1 0 18 0 0 29 2 9 2 61 5 56 6 7 74 1964 0 2 0 12 I 11 3 0 -47 ... 12 1 91 6 86 9 10 111 1965 0 4 0 11 13 1 0 -43 6 12 1 91 6 87 14 12 118 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Conserne arll altrl poesl della C£CA · Leyerfnren aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
• 6 7 8 14 15 16 23 24 25 30 31 32 
A Elsen und Stahl Slderurgle . Slderurgla IJzer en staal 
(1952) 63 10 10 83 2 37 0 4 2 'XI 118 3 28 27128.)51 26 30 5 9 351 5 6 10 m137 78113 1953 103 1 19 121 11 92 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 m 2 18 14 6 (11) 807 32 (81) 4 
1954 88 1 33 123 9 114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 
""" 
8 11 .... 5 l3 16 8 1 1 168 54 87 10 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 "159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 SJ.4 7 43 -40 11 26 1611 109 114 13 
1956 217 5 58 280 76 71 1 74 9 6 90 278 4 140 137 76 21 17 107 134 35 9 1185 4 57 36 8 39 1 366 43 69 7 
1957 179 0 58 l38 88 53 1 47 20 6 106 280 4 149 125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 H 70 10 
1958 82 0 51 133 7 79 4 26 23 1 167 266 4 127 119 n 29 19 136 197 64 19 1366 4 56 29 16 48 1 459 5 67 8 
1959 158 8 70 236 30 98 10 93 18 4 263 320 9 136 162 90 23 22 169 485 66 33,2032 4 61 27 17 45 2121 10 -43 19 
1960 ll3 12 96 331 86 60 3 55 11 3 275 212 11 117 115 62 ) 21 24 126 752 60 45 •2 043 4 68 24 7 30 2104 20 11 32 
1961 2 .... 14 102 360 70 98 9 117 13 1 357 320 12 143 154 104 14 34 136 627 71 42 2 324 5 88 l6 6 15 14 39 
1962 192 25 17 96 330 13 81 11 104 14 2 362 245 9 119 109 118 13 36 167 686 90 49 2230 4 81 24 5 1-4 13 27 
1963 128 14 12 102 lS7 19 94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 •2139 2 83 30 7 33 11 39 
1964 50 46 15 127 239 134 280 24 167 9 1 -401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 2673 3 97 40 9 H 13 39 
1965 29 69 16 120 lJ.4 71 I 170 5 210 9 2388 211 6 186 72 109 20 41 205 786 67 47 2605 3 118 48 14 21 13 36 













• Siehe Oberschrlften der Spalten und Bemer· 























16 10 I 20 22 11 28 
• Voir les en·t6tes des colonnes et remarques 
pqe 83 (d6pliant) 
4 .,0 2 1 0 21 
4 0 6 0 0 50 
4 1 16 0 1 0 61 
3 2 19 0 1 0 55 
4 6 18 0 2 0 59 
2 11 21 0 3 0 64 
0 •>16 22 1 s 0 73 
1 0 27 1 10 0 93 
3 1 28 2 13 1 IS 
1 1 28 1 13 0 as 
1 0 21 - 3 14 0 100 
0 0 23 6 14 0 111 
• Vedere le lntestulonl delle colonne e notte 
a paclna 83 (plechevole)· 
s 23 6 0 J.4 
7 43 13 2 65 
4 57 11 2 74 
3 52 9 1 65 
4 56 11 2 n 
4 61 10 2 76 
4 68 4 1 71 
5 88 6 1 100 
4 81 4 1 90 
2 83 7 1 9l 
3 97 7 1 107 
3 118 9 4 1J.4 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· 0. cen zle men bladzijde 83 (vouwblad) '=' 
s ITAUA (c) 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portozlonl verso I poesl terzl · Ultvoer tHJGr derde Ianden 
1000 t 0 
• 0 1 4 5 6 7 8 12 13 14 
A Elsen und Stahl . Slde~rgle . S#derurglo . lj:zer en stool 
(1952) 0 0 1 1 0 0 8 0 0 0 2 4 0 2 2 1 b) 0 . 1 0 0 0 19 . 3 2 104 128 0 0 13 1953 
- -




0 0 7 5 -
-
5 1 0 0 '6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 151 
-
(0) 3 1954 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 0 1 5 1955 2 0 0 ·2 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 
-
l 6 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 ·10 12 379 3 0 39 4 194 616 0 l 4 1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 .... 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 1958 0 0 0 --1 96 17 
-
5 31 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 SOl ·2 14 38 5 172 716 0 3 l 1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 '1 7 40 115 33 8 514 1 9 26 7 180 737 0 4 17 1960 1 0 0 2 113. 3 0 20 14 2 54 lOS 0 3 ~l 28 ~) 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 0 7 14 
-1961 0 0 1 1 18 8 0 5 8 7 11 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 814 0 0 14 1962 0 0 2 1 3 00 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 14 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 1963 0 0 0 0 0 86 l 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 l7 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 11 137 
-
30 34 26 1 14 48 201 35 42 680 4 26 19 11 303 1023 0 10 9 1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 l3 0 54 431 
-
56 138 l7 1 I 17 96 243 36 84 1 306 17 39 so 11 454 1 830 0 .16 8 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui ocdol sfledoll . Woorvon spedool stool 




2 0 5 3 2 1 2 8 1955 2 8 0 0 0 0 0 0 10 10 0 1 1 11 
1956 0 ~ 2 0 0 0 0 0 l 3 0 2 1 6 1957 0 2 0 1 0 0 0 .. 3 1 6 2 11 1958 0 1 1 13 0 0 0 15 2 1-f 2 0 17 1959 0 0 1 7 0 1 0 9 1 9 2 0 t1 1960 0 1 0 10 0 1 0 14 1 13 2 0 16 
1961 0 0 0 2 0 0 2 0 10 1 19 2 0 22 1962 1 0 0 2 0 0 
" 
0 11 0 20 1 1 n 1963 0 0 0 2 0 0 3 0 10 1 18 1 1 n 1964 1 1 0 

























































Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Consecne acll altrl poesl della CECA • Luerlncen aon andere Ianden der EGKS 
10 










0 0 0 
0 0 0 
1 13 0 0 
2 0 25 0 0 
1 0 45 0 
0 25 16 0 1 






7 8 1 0 10 
1 0 5 6 12 0 
0060 120 





3 0 6 0 - 12 204 -
0 . 0 -b)- 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 
0 000118 4 
1 4 0 0 7 
0 1 0 1 1 
0 0 0 5 1 
0 0 0 1 11 
0 0 0 b) 8 0 























l}zer en stool 
1 


























































































n o 1 
11t 1 
























• Siehe Oberschriften der Spalten und Bemer· 





















2 I 4 0 11 9 
• Voir les en-tftes des colonnes et remarques 
paae 8l (depllant) 
.)- 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 3 
0 4 2 0 1 0 12 
0 1 12 0 2 0 25 
0 b)O 1 1 4 0 10 
0 0 0 1 4 0 14 
0 0 2 0 2 0 5 
0 0 2 0 3 0 7 
0 0 3 3 5 1 17 
2 0 3 3 4 2 36 
• Vedere le intestuioni delle colonne e notte 
a paalna 8) (pie&hevole) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 0 0 3 
1 . 2 0 0 3 
0 11 3 0 15 
0 25 1 0 16 
1 20 0 0 10 
0 14 0 0 14 
0 5 1 0 6 
0 7 1 0 9 
11 16 2 0 19 
10 26 2 0 38 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkin· 
aen J:ie men bladJ:ijde 8) (vouwblad) 
NEDERLAND (c) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • uportazlonl Yerso I paesl terzl • UltYoer naar derde Ianden 
* I " I 1 ., '2 
"' 
I; ~. I , T s I 9 l1o l11 I 12 13 1-4 15' 16 17 18 19 20 21 22 23 2.of 25 1 26 1271 28 1 29 130 31 32 I I I I I I I I 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . IJzer en staal 
(1952) 169 0 169 3 
-· 
0 1 17 0 5 3 ~). 31 2 0 62 4 37 0 '104 1 0 0 
1953 138 0 138 2 20 0 2 4 0 1 6 0 ..... 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 (.) 0 
195.of 127 0 127 0 0 15 13 1 1 9 0 0 51 78 4 0 1n 0 0 5 23 (29) l30 0 (.) 0 
1955 167 0 167 0 15 13 1 2 12 0 48 110 8 1 210 0 0 12 23 (.of7) 293 4 (.) 0 
1956 89 0 89 0 1 0 32 23 ... 2 12 0 0 31 97 5 0 207 0 0 8 25 (S.of) 295 9 (.) 0 
1957 6.of 0 64 0 1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 5 0 219 2 0 8 26 42 296 5 10 0 
1958 50 50 2 22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 18.of 12 0 324 1 0 6 30 so 409 1 10 0 
1959 65 65 0 0 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 10 0 
1960 ..... ..... 0 
-
107 0 1 23 12 0 5 3 12 ~) 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9 0 
1961 38 38 0 0 0 114 0 1 16 13 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 7 0 
1962 51 0 0 51 0 2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 0 11 0 
1963 31 31 0 19 106 0 0 14 6 3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 0 8 0 
1964 0 16 17 0 0 5 142 0 0 25 5 5 3 8 0 0 66 345161 0 666 4 0 5 20 68 760 0 7 0 
1965 3 9 0 0 11 1 70 41 265 0 1 33 28 6 6 9 0 0 113 385 54 0 1013 5 1 9 17 81 1119 0 5 0 
B Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux · Dl cui acclal specloll Waarvan speclaal staol 
1954 0 0 0 b)O 0 0 0 0 0 0 0 0 
1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1957 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 
1958 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ,o 1 
1959 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 l 
1960 
" 
0 )- 0 0 0 0 4 
" 
0 0 2 5 
1961 0 6 0 0 0 0 6 6 0 0 7 
1962 6 0 0 0 0 0 6 5 0 1 7 
1963 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 4 
1964 0 0 4 I 0 0 0 0 0 0 4 " 0 0 5 1965 1 5 0 0 0 0 0 6 5 1 0 7 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Consegne agll altrl paesl della CECA • LeYerlngen aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• I 0 1 1 1 2 1 3 1 4 lsi 6 1 7 18 1 9 1 10 1 11 I 12 1 13 1 14 115,16117,181 19 I 20 121 1221 23 I 24 I 25 I 26 1271 28 I 29 130 131 132 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla l}zer en staal 
(1952) 54 0 54 0 0 1 0 1 0 0 1 '•> 0 7 0 0 10 0 2 0 12 1 0 1953 50 0 50 0 0 
-
37 0 0 0 1 0 1 4 0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (2) 68 0 (.) 0 
1954 85 2 87 0 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 s 0 177 0 0 1 1 (3) 183 3 ( .) 0 
1955 96 0 96 0 122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 135 0 0 1 1 (7) 144 14 (.) 0 
1956 97 97 0 0 
-
71 0 0 14 8 4 2 18 0 0 14 52 7 1 19t 0 0 1 0 (7) 200 1 (.) 0 
1957 82 0 82 0 0 
-
152 0 0 18 11 4 3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 0 2 0 5 305 3 5 0 
1958 72 0 72 0 0 0 157 0 0 29 13 0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 s 1 7 0 8 351 1 3 0 
1959 79 1 0 80 0 0 0 179 1 0 29 14 1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 2 4 0 
1960 118 s 0 113 0 0 0 235 0 0 33 23 0 2 1 lS ., 0 1 33 143 30 1 528 13 0 14 1 16 560 9 .2 0 
1961 127 1 0 128 0 0 4 117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 4 1 0 
1962 153 0 0 151 0 0 6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 1 1 0 
1963 115 0 0 115 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 so 1 7ll 18 3 15 3 33 785 4 1 0 
1964 2177 78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 0 819 21 6 12 s 47 884 s 1 0 1965 1 72 0 73 68 13 s 147 0 1 60 53 1 2 3 4d 1 2 71 194 46 1 707 18 6 17 9 48 781 s 1 0 













• Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer· 



















• Voir les en·tltes des colonnes et remarques 
pace 83 (depliant) 
0 •>- 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 4 
1 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 7 
1 •>O 0 0 0 0 14 
1 1 0 0 0 17 
0 1 0 1 0 19 
0 1 0 1 0 21 
0 0 0 1 0 27 
0 0 0 1 0 24 
• Vedere le lntestulonl delle colonne e notte 
a paclna 83 (plechevole) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 0 0 0 4 
5 1 0 0 5 
7 0 0 0 7 
13 0 1 0 14 
15 ~ 0 0 18 
17 2 0 0 20 
18 3 0 1 22 
21 6 1 1 29 
18 6 1 1 26 
cen zle men bladzijde 83 (vouwblad) ...., • Voor de tekst der kolommen en bemerkln· G 
"" 
~ UEBL / BLEU (c) 




·- I ·~ I .. 'Y .. ~I 19 21122123 27128 • 0 1 2 1 8 9 110 l11 I 12 1~ ... 20 24 25 26 29 30 31 n I I I I 
A Eisen und Stahl . Siderurgie . Slderurgla . l}zer en staal 
(1952) 12 0 - 11 4 246 14 2109 51 16.7 '1 052 9 306 388 133 b) • 252 305 9 42 3150 H5 100 71 3 465 1 2 1953 1 
-
0 8 4 135 20 1 80 27 96 914 4 217 296 81 6 4 284 206 3 81 1m 0 2 28 61 (62) 674 4 (1) 0 1954 1 
- -
t 1 151 6 2 so 17 65 194 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 1483 0 0 39 102 59 683 5 12 0 1955 1 0 0 t 0 1-49 15 4 51 23 76 901 8 258 336 Hl 1 15 255 375 7186 1805 1 6 73 116 60 3 053 19 15 0 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 41 
" 
1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3119 36 16 0 1957 1 
-
13 t4 1 340 28 2 110 31 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3366 0 13 61 126 14 3617 24 13 0 1958 0 
-
s 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 s 23 304 482 3 141 3536 0 11 60 173 18 3847 9 11 1 1959 0 0 6 6 3 203 6 1 ss 21 103 1131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 10 194 115 3890 25 10 0 1960 0 0 1 7 13 266 32 6 so 15 109 1186 21 313 506 146 b)13 34 266 519 s 198 3699 2 49 81 231 115 131 3 8 ... : 
-1961 0 
-
s 5 0 229 6 3 58 s 104 1269 22 255 491 149 16 31 187 382 6188 3-406 1 52 
" 
202 110 3816 1 3 6 ,..,_
1
._. 8 0 83 6 14 58 13 102 1 251 23 318 551 186 14 22 117 339 16 176 3197 1 36 82 218 126 3714 3 2 6 1963 - 0 - 1 7 0 35 2 4 59 s 94 1020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 1 30 81 206 110 3 411 2 3 3 1964 - 0 - 19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 1 19 137 370 22 208 3339 1 36 93 222 107 3761 0 2 1 1965 - s 0 17 11 0 245 10 63 59 6 245 1 236 44 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4147 2 34 116 223 125 4710 1 I 3 2 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spec:laux . Dl eul aedal spedall . Waarvan spedaal staal 
1954 0 ~ 0 blO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1955 0 2 0 
-
-4 0 1 0 7 1 6 0 0 7 
1956 : -4 2 0 0 9 1 0 0 17 0 17 0 0 17 1957 1 1 0 0 9 1 1 0 13 0 13 0 0 13 1958 2 2 0 0 6 2 0 0 11 0 11 0 2 14 1959 3 3 
-
0 18 2 0 0 26 0 26 1 5 31 1960 13 12 0 b)O 25 1 1 
-
51 2 -49 2 6 60 
1961 0 1 
- 22 0 0 29 1 1 0 53 1 52 1 9 63 1962 0 1 0 16 0 0 18 2 0 0 37 1 36 2 17 56 1963 0 0 0 13 0 0 16 1 1 
-
31 1 30 1 17 49 1954 0 0 
- o I 13 0 0 19 1 ... 0 37 1 36 2 18 57 1965 0 0 
- 0 9 0 0 18 1 7 
-
36 2 H -4 22 61 
----------
-------
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de Ia CECA • 
Consegne agll oltrl poesf della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
• I 0 1 1 1·1 1 3 1 -4 lsi 6 171819110 111 111 1131 H 115 1161171181 19 I 10 111 jul l3 I 2-4 1·25 I 26 1271 28 I 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl . Siderurgie . Sfderurgla . IJzer en naal 
(1951) 1 21 0 1 1 176 l7 3 15 1 10-4' 3411 6 104 63 47 b) . 123 138 5 3 1 154 . . 17 21 I 21 1214 12 0 1953 13 0 14 6 1-49 H 15 -42 7 136 404 7 60 37 67 3 7 133 89 19 14 1109 0 -4 11 19 (16) 1255 10 (0) 0 
1954 40 5 3 .. 1 161 30 11 12 1 192 533 9 162 98 179 4 6 114 145 36 18 1n3 0 3 ll 26 11 1 791 20 10 0 
1955 36 5 7 .. 5 177 7-4 71 4 1 197 751 11 191 152 251 6 4 206 214 55 32 140'1 0 10 26 28 ll 2477 14 13 0 
1956 19 4 1 14 10 119 -49 68 2 1 190 650 7 188 105 276 8 4 114 201 71 43 1114 0 16 25 33 32 304 9 16 0 
1957 26 -4 1 31 5 153 33 83 3 1 174 545 11 211 129 276 4 6 ll4 203 68 55 2186 0 l3 11 30 35 171 11 15 0 
1958 30 -4 8 42 5 ltt 84 99 3 1 156 365 19 205 104 256 5 11 193 263 73 56 1107 0 28 18 27 32 1184 10 9 0 
1959 -47 -4 8 59 20 255 35 1n 3 o 1n 528 19 177 91 303 -4 8 185 341 86 69 2469 0 ll 29 39 40 1577 17 12 0 
1960 59 3 10 72 ·98 471 n 291; 8 0 ll4 637 16 275 130 352 bl5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 3-4 -45 55 3484 38 8 1 
1961 -4-4 -4 11 60 65 409 55 261 10 1 169 536 20 302 118 359 4 14 246 355 74 63 3063 17 42 36 52 60 3111 31 1 2 
1962 2 52 -4 15 73 46 329 so 258 12 0 210 650 21 326 152 367 10 13 362 556 133 81 3577 8 42 37 61 69 3745 -42 1 3 
1963 f 134 2 ll 164 53 191 83 265 7 2 278 757 ·1] 325 153 404 10 18 378 645 129 103 3 923 6 54 47 74 81 4125 38 1 3 1964 59 4 17 87 69 402 152 379 10 0 302 824 15 393 188 9 9 13 508 n1 133 140 4735 8 85 70 81 108 4994 22 1 2 
1965 8 67 1 25 tot 38 398 112 334 7 0 194 733 16 378 218 21 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 83 95 117 4910 40 2 2 













• Siehe Obenchrlften der Spalten und Bemer· 
























5 r 31 0 
0 6 24 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
page 83 (d6pliant) 
0 b)- 0 3 
0 0 2 0 0 0 10 
0 0 3 2 0 0 16 
0 0 5 1 0 l3 
0 10 1 0 0 17 
0 0 7 1 0 0 l3 
0 b)O H 1 4 0 59 
----
0 0 12 3 0 0 59 
0 0 11 6· 1 0 so 
0 0 14 4 2 0 60 
0 12 4 4 0 93 
0 0 11 2 7 
.0 87 
• Veder\, le lntestazlonl delle colonne e notte 
a paglna 83 (pleghevole) 
0 3 0 0 3 
0 10 1 1 11 
0 16 1 4 11 
0 23 0 3 26 
0 28 0 3 30 
0 22 0 4 17 
3 56 _1 5 65 
17 42 2 5 66 
8 42 2 8 60 
6 54 1 11 73 
8 85 4 12 uo 
6 82 6 21 us 









{Do ............ (Bk)(~ 1 1 178 France (e) 2 2 122 
EGKS ltalia 3 3 
-CECA Nederland -4 .. 101 
UEBL • BLEU 5 5 50 
EGKS ·CECA 6 6 4St 
lnscesamt • Total (h) 7 7 278 
GroBbritannien } 8 8 29 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su~e 9 9 36 
europa Finn.-Norw.-Din. } 10 10 32 Fin.-Norv .-Dan. 
Europa Europe Osterreich • Autrlche 11 11 102 
de Jugoslawien • You1oslavie 12 12 0 
Europe I'Ouest Sonstlge • Autres 13 13 1 
Zusommen • Toto/ 14 H 200 
dar. EFTA· dont AELE 15 15 199 
Osteuropa { /nsgesomt • Toto/ 16 16 78 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 17 78 dont URSS 
Amerlka { lnacesamt • Total 18 18 0 darunter USA 19 19 0 Am.Srlque dont { Kanada • Canada lO lO 
-
Afrika { ln•c .. amt • Total 21 21 11 
Afrique darunter SDdafr. • dont Air. du Sud 22 22 19 
A. len { lnacuamt • Total 23 23 0 
A.ie darunter Japan • dont Japon 24 2-4 0 
Ozeanlen • Oc6anle 25 25 1 
Obrlce • Dlvera 26 26 
-
Drltte LAnder zuaammen • Total paya dera 27 27 300 
lnac-amt • Totaltr.Sn6ral 28 28 751 
{ .,., ........ , • ., (d) 29 19 70 France (e) 30 30 8-4 
EGKS ltalia 31 31 89 
CECA Nederland 32 32 59 
UEBL • BLEU 33 33 161 
EGKS • CECA 34 34 463 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie 
nach Lindem oder Lindergruppen 
Roheisen - Fontes- Ghisa- Ruwijzer (c) 
EGKS/CECA 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones geographiques 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclaio (Tra-to)- Staal (Verdrag) 
"' 
BliScke und Halbzeu1 - Lingots et demi-produits -
Unaotti e semi-prodotti - Blokken en halfrabrikaten 
1955 1956 11957 11958 11959 1960 11961 1962 11963 1196-4 1965 19S.. 1955 11956 11957 11958 1959 11960 1961 11962 1 1963 11964 11965 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
200 180 290 22-4 17-4 3-41 5-48 -468 5-41 -470 323 189 175 68 2-41 223 356 637 652 639 708 567 501 
'161 289 2-40 131 239 32-4 353 3-40 250 237 230 122 H5 160 13-4 83 H3 H2 179 111 132 -433 236 
- - -
0 0 0 
- - -
0 0 10 8 .. 5 12 52 32 7 1 0 26 .. 
103 , .. 81 75 85 119 129 168 117 81 68 0 0 1 0 10 2 3 6 3 H 8-4 85 
50 25 30 -43 6l 72 60 73 166 91 97 187 260 188 185 295 282 630 525 -429 -435 632 5-40 
640 587 64t 473 560 855 1090 1 050 1 07l 880 719 506 588 GO 565 621 834 1-445 1 369 1 182 1 190 1 741 t 365 
515 504 474 491 716 872 734 986 1 061 616 649 58 82 263 287 108 198 683 585 306 410 177 134 
30 37 58 109 128 88 96 133 73 3-4 35 0 t 1 0 1 8 H 1 9 19 33 8 
3-4 H 10 18 H 13 11 7 25 16 11 -4 13 8 6 2 1 9 9 11 17 19 21 
.... -48 61 89 68 9-4 90 118 210 156 235 0 0 5 2 0 0 0 0 19 65 83 -49 
H1 136 159 82 55 27 2 1 1 1 1 .... 30 -43 155 36 11 63 -43 16 9 5 -4 
15 11 0 1 11 3 6 5 9 1 0 5 32 57 29 18 27 -40 -46 58 26 2 0 
32 17 11 39 52 203 18-4 73 153 97 32 0 0 2 3 2 0 177 265 30 2 2 2 
295 263 298 338 329 427 390 337 473 3()4. 314 54 75 115 195 58 48 3()4. 364 143 138 1# 84 
2-47 232 285 268 260 228 189 238 217 150 1-4.1 -49 .... 56 165 -40 21 87 53 56 110 135 79 
220 241 176 153 387 4-46 3# 649 588 312 336 4 7 148 92 151 149 380 221 163 282 133 51 
217 218 160 5-4 278 275 222 515 396 237 213 I .. - lO .... 58 16 60 61 64 99 -43 21 
t t 14 140 6 22 104 51 19 23 8 0 118 47 17 41 0 61 87 6 49 48 1 
1 0 2 -47 1 0 81 32 -4 1 1 0 98 -46 15 1 0 31 13 1 1 -46 1 
-
0 11 93 s 22 12 11 5 12 6 0 30 0 1 -40 0 31 72 6 18 0 0 
25 8 
' 




20 18 1 1 
-
t 
19 8 6 12 l2 47 61 98 110 80 73 
- -
0 








0 0 0 7 16 0 1 0 0 
7 0 0 1 0 0 0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 2 0 0 
14 5 3 4 7 11 6 tt 17 4 4 





14 5 0 tt 8 19 31 41 34 35 
- -
0 
- - - - - - - - -
567 543 506 6-48 m 968 914 t 185 1 259 758 783 59 111 310 304 150 198 m 706 314 473 325 138 
t 107 t 130 t t-46 1 121 1 333 t 823 1014 1135 1331 t 637 t 501 565 799 730 869 872 1032 1117 1075 1497 t 761 1066 t 503 
11. - Ausfuhr- Exportation• - Eaportazioni - Uitvoer 
93 65 48 S-4 112 171 163 15-4 123 163 175 122 H1 107 85 113 237 39-4 260 20-4 197 -457 361 
12-4 115 175 H2 109 1-41 1-4-4 116 1-47 1-46 87 135 178 168 215 311 363 673 649 63-4 639 67-4 602 
81 89 124 62 64 251 -rl7 379 -472 2-45 252 131 97 56 78 98 122 221 360 236 311 219 173 
-rJ. 8 10 -4 10 16 15 16 11 65 29 1H 119 56 221 57 95 105 28 29 -46 56 35 
309 301 282 205 262 317 350 3-41 311 257 186 50 61 -46 39 3-4 53 -47 86 70 110 328 228 





















































































76 + 89 
77 
- 41 
78 + 111 
79 X 
80 + 60 
81 X 
383 210 193 104 ttt 133 196 178 152 167 145 214 :m 284 213 217 235 324 336 466 572 587 
143 75 58 33 7 13 1 11 15 11 1 53 61 118 98 90 3 34 9 14 105 191 
46 31 lO 11 17 31 18 30 30 17 19 4 1 0 0 1 4 1 1 0 5 1 
19 11 19 10 16 19 19 35 15 18 17 9 3 5 1 6 6 7 15 5 7 4 
43 54 51 lO 16 51 68 56 38 48 45 83 101 109 86 54 111 143 100 140 191 l09 
-
0 0 0 0 
-
0 0 1 1 5 0 1 1 1 1 0 19 1 111 106 105 
4 7 7 5 5 5 11 19 7 5 11 41 31 31 13 56 61 86 70 61 .... 40 
16 10 11 14 15 91 19 14 11 15 18 14 14 10 4 6 15 16 11 19 9 36 382 209 188 103 106 220 166 165 148 146 125 205 226 276 212 215 209 316 309 461 568 586 
374 197 178 97 93 110 151 140 117 118 108 151 173 133 184 149 118 180 113 157 404 407 
0 10 s 1 s 13 29 13 4 21 19 9 s 8 1 3 26 9 27 5 4 1 
- - - -
1 







1 0 1 
-
86 tt7 170 92 175 74 67 116 162 137 190 336 199 191 461 7l8 709 436 723 183 42 nt 43 105 n 41 105 29 58 119 160 131 167 3 1 2 0 2 25 13 0 1 4 4 
43 104 77 40 105 19 58 119 160 131 167 1 1 1 0 l 15 13 0 0 4 3 
1 1 1 1 s 1 0 0 0 0 6 32 57 53 89 126 56 7 5 6 10 8 
42 11 92 so 64 « 8 7 2 6 17 301 242 135 372 600 629 415 718 176 28 120 
- - - -
0 0 0 1 0 4 1 0 0 
-









l l 0 0 l 10 
39 11 90 49 61 40 6 4 
-
1 13 l87 134 118 353 559 598 380 695 148 5 60 
6 16 5 3 5 3 4 5 4 4 7 19 16 l3 14 13 15 15 8 21 1 1 
3 l 1 1 1 l l 1 l 1 l 15 21 11 13 13 15 15 5 4 0 0 
3 1 0 1 3 0 1 1 2 1 3 5 4 0 0 
- -
0 2 17 0 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
10 60 25 5 14 77 151 193 116 16 7 61 49 114 166 117 73 161 128 40 66 124 14 2 1 3 s 9 s 11 8 11 4 31 10 10 7 0 1 4 18 14 26 so 
1 0 
- -




0 0 0 
- - -0 0 
- -
0 
- - - - - - - -
0 
- - -
0 0 0 
- -10 . 1 1 1 3 4 5 4 5 4 3 31 9 3 0 
-
1 3 17 13 17 .... 








0 16 5 0 69 32 10 15 5 16 3 7 
1 8 3 1 5 7 3 l 4 1 1 5 14 .... 63 59 41 116 83 8 3 9 
0 
- - - - - - - - - - -
0 
-
0 16 4 3 




11 56 138 176 103 0 0 0 0 5 11 0 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0 t 
-
0 0 












4P8 410 393 l04 316 - 387 417 602 435 336 - 349 631 605 613 865 1086 1 033 937 1195 710 680 844 
1146 P89 1 031 673 873 1 183 1517 1 608 1 499) 1211 t 077 t 181 1101 1044 1501 1697 1902 1376 1578 1 883 1983 1578 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhi'-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportu:lonl nette (esportu:lonl-lmportu:ioni)- Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
-107 -115 -141 -170 
- 61 -170 -385 -314 -418 -307 -148 
-163 -174 -65 + 11 -130 -183 -109 -114 -103 - 91 -143 
+ 81 + 89 + 124 + 61 + 64 + 151 + 417 + 379 + 471 + 145 + 152 
- 61 -81 - 71 - 71 - 75 -103 -114 -152 -106 - 16 - 39 
+ 159 + 276 + 151 + 161 + 100 + 145 + 190 +268 + 145 + 166 + 89 
X X X X X X X X X X X 
-69 -133 -ttl -444 -456 -sat -507 -583 -824 -421 -434 
X X X X X X X X X X X 
a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeinschaft 
b~ Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
c EinschlleBIIch Splef.elelsen und hochcekohltes Ferromancan 
d Ab 6.7.1959 elnsch. Saarland 
e Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland 
f) Von 1954 bls1960 ledicllch Colis aus Massenstahl 
c) FOr die Jahre 1954 bls ·1962 alnd die britischen, franzlSslschen und holllndiachen Ter-
ritorlen bel Mlttelamerlka mitelnceschloaaen (h) Von 1954 bls1959 elnschl. Zypern 
- 67 - 34 + 39 -156 -110 -119 -143 -391 -435 
+ 13 + 33 + 8 + 81 +118 + 110 + 531 + 470 + 513 
+ 30 + 89 + 52 + 73 + 86 + 70 +189 + 353 + 135 
+114 + 119 + 55 + 111 + 47 + 93 +101 + 11 + 16 
-137 -199 -141 -146 -261 -119 -583 -439 -359 
X X X X X X X X X 
+ sn + 394 + 303 + 561 + 836 + 835 + 165 + 489 + 396 
X X X X X X X X X 
b Exportations ven les pays tien et llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
c Y compris spiegel et ferro-manpnbe carbur6 
d A partir du 6.7.1959 y comprls Sarra 
e Jusqu'au 5,7,1959 y comprls Sarra 
f) Seulement coils en ader ordinalre de 195411960 
-511 -110 
+ 507 + 141 
+ 311 + 193 
+ 31 -18 
-315 -304 
X X 
+ 207 + 519 
X X 
!a~ Importations des pays tien et r~ceptions des pays de Ia Communaut6 c) Les territolres brltannlques, fran~ et hollandaissont comprls dans I'Am6rlque Cen-






































+ 366 75 
+169 76 



















































































































· lmporta%lonl (o) ed esporta:r:lonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geograflche 
EGKS/CECA 1000t 
Stahl (des Vertr&~es)- Acier (CECA)- Accialo (Tratuto)- Staal (Verdr&~) 
B c Zelle 
Llcne 
Warmbreitband In Rollen - Coils -
Andere Erzeucnlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
Riche 
Coils - Breedband op rollen (f) 
lnscesamt- Toul- Toule- Totaal Llln 
1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 1964 1965 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 1964 1965 
I. Elnfuhr lmporutions lmportuionl lnvoer 
77 73 76 158 115 106 300 371 l86 361 450 583 866 816 1116 1116 1451 1650 1691 1819 1516 1 
41 19 87 56 118 107 114 143 218 913 1 151 1 OOl 1 048 1 216 1 767 1 751 1974 2007 1 997 2087 2159 1 
17 42 15 41 9 5 6 3 8 2 8 13 41 37 38 54 44 60 96 335 499 3 
142 156 173 237 121 65 235 171 169 59 105 118 149 176 208 194 195 371 461 449 4n 4 
87 103 171 283 157 156 158 393 334 1 510 1067 2006 1 963 1 n1 2001 1405 2289 1904 3307 3770 3 737 5 
375 404 521 776 629 639 913 1182 1 016 1843 3781 3731 4 067 3 975 5130 6 719 7051 7 993 8 551 9470 9 384 6 
111 301 311 395 400 761 900 939 6n lli 152 135 177 284 448 491 611 1 016 1118 946 816 7 











4 1 1 1 4 3 3 3 3 10 63 67 74 10 
116 264 170 388 359 393 374 350 350 108 103 89 133 135 187 194 175 241 217 104 181 11 
3 
- - - - - -
8 7 
- -
2 0 0 0 1 3 39 46 19 19 11 
0 
- -
1 0 0 4 8 1 1 4 1 1 1 8 4 6 7 58 37 37 13 
219 266 2.84 391 364 407 504 717 438 221 232 207 261 275 413 .us 527 836 985 786 707 H 
116 166 184 391 364 407 504 700 431 211 l28 106 161 174 413 447 513 79.f 895 n6 667 15 
2 35 27 4 36 35-4 396 222 234 0 20 28 15 9 35 43 95 190 233 161 119 16 
- - - -
31 331 356 188 171 0 0 
- -
0 0 0 3 9 7 1 0 17 
44 9 0 6 31 44 80 84 54 109 166 150 119 111 137 163 144 110 115 85 79 18 
37 7 0 5 15 11 16 61 5.f 106 163 1.f7 216 118 135 1.fl 130 101 103 77 55 19 
7 1 0 0 7 33 59 15 
-
3 1 3 1 1 1 19 H 16 11 7 8 lO 
- - - -
0 11 19 1 
-
1 0 1 0 0 0 1 1 15 u 9 1 11 
·- - - -
0 21 19 1 
-
0 0 1 0 0 0 0 1 15 5 3 0 21 
0 
- - -
1 118 316 241 95 7 5 4 8 3 0 0 1 19 163 38 40 l3 
0 
- - -
1 121 314 141 95 7 .. 4 8 3 0 0 1 19 163 38 40 1.f 
- - - - - -
n 
- - -
0 0 1 0 2 0 1 2 4 5 1 15 
- - - - - - - - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 0 1 16 
164 310 311 401 434 955 1317 1167 811 438 523 491 515 509 587 756 769 1191 1516 1 084 946 27 
639 714 834 1177 1 062 1593 2141 1449 1 837 3181 4305 4114 4582 4484 5 816 7476 7811 9185 10067 10554 10 330 28 
11. - Ausfuhr - Exporutions - Esportazlonl - Uitvoer 
lOS 203 109 168 161 51 53 69 77 1295 1019 1 675 1 538 1750 1351 1.f74 2320 27.f3 2815 3 503 3847 29 
109 12.f 141 303 131 239 326 413 316 ll5 .f31 548 n1 710 927 1 809 1 887 1001 2171 2705 1568 30 
16 28 186 1n 21.f 265 .f24 480 417 276 104 211 190 359 .f38 700 978 1 393 1574 90l 716 31 
1 0 1 3 3 1 1 58 50 977 1121 1147 1 309 965 1ln 1 516 1 .f79 1 .f15 1 .fl.f 1 751 1 683 31 
35 33 16 20 13 67 140 138 107 100 117 135 185 150 1.f7 314 .flO 364 400 565 633 33 
















































4 9 tO 6 l6 55 t47 t49 tc t47 101 l6t 1386 3 t84 3663 3574 3l6t 3 87t 4755 4381 4346 4038 4549 4967 35 
-
4 3 0 ll 14 64 4t l6 5 
-
1 145 453 639 133 173 155 391 168 200 386 .ol87 293 36 
0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 493 508 415 547 446 535 6l6 495 462 466 576 760 37 
- -
0 0 0 0 
-
0 15 53 61 61 677 801 7l3 757 645 8l5 954 957 971 861 1101 1m 38 




28 51 91 84 75 132 175 78 146 115 134 110 117 85 104 2l6 211 283 545 40 
- -
0 0 0 
- - - -
0 0 7 80 86 113 115 162 136 151 168 219 137 293 296 41 
4 4 5 4 1 1 6 4 6 11 4 4 363 426 408 476 496 
""' 
668 795 545 509 534 609 42 
4 9 9 6 26 54 123 141 136 147 201 253 2182 2916 2 974 2786 2379 3027 3 512 3453 3427 3467 4136 4598 43 








0 24 8 6 
-
1 8 203 267 689 788 882 843 1243 929 919 571 413 369 45 




363 425 451 356 454 395 517 3l5 65 19 
"" 


















0 164 179 191 232 194 220 256 272 163 159 212 219 so 







1 0 191 179 194 305 12.7 m 162 136 169 160 193 209 52 
0 





95 33 19 35 21 91 83 
"" 
47 63 37 38 53 
l. 0 1 3 1 1 0 4 1 - 0 0 1n 207 111 153 430 327 135 357 139 48 126 160 54 
0 t t 0 0 
-
t t 4 4 4 1 8t5 1 ost 96t t 0)4 970 7l5 878 867 8t9 776 881 t 114 55 
- - - - - -
1 0 2 4 4 1 136 299 255 283 344 291 410 304 213 194 ll3 12.7 56 
0 1 1 
- - - -
1 1 0 
- -





- - - - -
0 
-
0 112. 164 148 175 182 110 164 12.9 242 lOS 209 177 58 
0 
-
0 0 0 
- - - -
0 
- -
119 153 154 155 85 n 38 30 33 30 
"" 
38 59 
1 s 3 5 1 7 10 t to 3 8 33 873 1 011 t 614 t 881 1115 t 67t t 793 t 5tt t 095 1046 985 t 418 60 
2 5 2 3 1 7 10 1 10 3 8 33 392 544 534 542 677 789 876 785 741 723 640 725 61 
- -
0 0 0 
- - - - - -
1 53 125 99 111 195 249 155 169 168 185 155 m 62 
- - - - - - -
- - - - -
51 100 90 9l 88 86 114 137 98 68 87 75 63 
2 5 2 2 1 7 10 1 10 3 8 32 135 116 128 103 94 127 134 128 113 t04 136 109 64 
-











0 0 57 131 439 461 474 210 151 186 119 95 111 164 
" - 0 1 0 0 - - - - - 0 0 36 41 86 105 80 57 n 9l 13 15 39 127 67 
- - - - - - - - - - -





- - - - -
6 2 81 197 3 29 21 27 6 7 6 3 69 










0 0 0 
-
0 0 3 3 t8 1 t 5 to t8 to 8 5 71 
to t6 15 14 19 t18 no t56 t57 t55 181 703 5439 6604 8036 8 14t 8380 9410 9602 9 111 --8487 -8118 .. 9364 11351 72 
101 )49 -190 380 - 417 - 680 986 787 78t t too t 441 t 689 8 311 tOS18 11760 t1 t90 11314 t4654 t6414 16104 16403 t6611 18790 1t 798 73 
111.- N.-usfuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations nettu (exportations-importations)- Esportuionl entte (esportazloni-importuionl)- Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
+ 171 + 261 + 99 + 128 + 130 + 133 + 110 + 36 -155 -247 -302 -209 + 934 
-48-55::1: 0+67+95 + 54 + 247 + 113 + 132 + 212 + 270 + 108 -688 
+ 2 - 45 - 12 - 11 - 14 + 171 + 132 + 215 +260 + 418 + 477 + 419 + 274 
- 113 - 114 - 53 - 140 - 156 -1n -134 -118 - 63 -133 -213 -119 + 918 
-ll-69-31-52-70 -155 -263 -244 -189 -118 -255 -12.7 -1410 
X X X X X X X X X X X X X 
-140 -t-48 -173 -150 -183 -t84 - 18t -178 -798 -11n -985 -118 +SOOt 
X X X X X X X X X X X X X 
) Oaf 6.7.1959 indusa Ia Sarre ) Fino al 5.7.1959 indusa Ia Sarre 
Oaf 1954 al 1960 10ltanto coils In acclalo ordlnario ~ lmportuionl dal paesl terzl e arrlvl dal paesi della Comunltl Esportuionl veni I paesl terzl e consegne ai paesl della Comunitl Compresi ghlsa speculare e ferro-Mn carburato I territor! lnclesl, frances! e olandesl10no compresl nell' America centrale per ell annl dal 1954 al 1962 (h) Oal1954 al1959 lndusa Cipro 
+1579 +1091 + 6n + 914 +1135 +258 - 131 + 93 + 124 + 674 +1331 74 
-719 -.ofS-4 -321 -506 -IHC + 58 
- 87 - 5 + 174 + 618 + 409 75 
+ 191 +198 + 249 +lll +400 +646 + 934 +1333 +1478 + 567 + 217 76 
+1017 +1029 +1160 + 789 +1064 +1232 +1184 +1044 + 963 +1302 +1211 77 
-1940 -1871 -1778 -t571 -1754 -2091 -1869 -2540 -29(11 -nos -3104 78 
X X X X X X X X X X X 79 
+6081 +7544 +7616 +787t +8833 +8845 +8351 +n9s +6711 +8180 +11405 80 













































































lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en ~>er land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertraces)- Ader (CECA) - Acdaio (Tratuto) -Staal (Verdrac) 
0 
Andere El'%eugnlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
lnsgesamt- Total- Totale- Totaal 
A+B+C 
darunter - dont - dl cui - wurvan : 
Flachel'%eugnlsse - produits plats - prodotti piatti - platte produkten 
1955 1956 11957 11958 1959 1960 1961 1961 1963 1964 1965 1954 1955 1956 1957 1958 11959 1960 1961 
I. - Elnfuhr - Importations -lmportulonl - lnvoer 
lOS l68 -431 -408 569 1 ().48" 1120 11H 11-41 1 373 1203 550 633 706 1185 11ll 1 647 3 011 3ll7 
-47-4 37-4 -400 519 900 1 059 1 03-4 1165 1218 128-4 1288 1 093 1 396 12-40 1ll-4 1 328 1 997. 1 9-49 1271 
7 13 33 33 29 -42 3-4 -42 67 93 1n 15 63 .... 73 91 10-4 128 60 
&4 90 115 119 160 ll9 ll-4 191 357 3-45 369 173 230 178 191 3-42 383 533 -423 
750 821 8-47 865 992 1109 1111 1 530 1 701 1 980 1on 1 719 1-403 1259 1235 2119 2453 3 318 3 070 
1 521 1 566 1 8l6 1964 1649 3-488 3 523 41-43 4585 5075 5 10-4 3550 <t7l6 4416 5007 5 001 6585 8 9-40 9050 
135 115 163 177 316 3-43 408 709 786 U7 m -421 <t89 675 785 793 956 1 570 1607 
-49 35 -43 52 128 131 161 318 318 196 113 110 81 60 75 8l 1n 181 219 
8 7 7 12 21 31 56 76 106 7-4 106 17 58 61 5-4 58 65 92 136 
0 0 0 1 1 1 0 9 31 21 31 1 2 7 6 3 .. 3 .. 
73 63 10-4 106 155 158 H3 200 175 158 1-4-4 273 l85 309 50-4 -435 -469 6-4-4 577 
-
l 0 0 0 0 1 2 8 11 16 5 32 58 33 18 28 -41 -48 
.. 1 1 0 0 0 6 3 -45 27 11 l .. 3 .. 3 8 181 271 
134 107 157 171 306 323 362 608 683 486 419 418 462 500 676 598 745 1143 1255 
13-4 106 156 171 306 3ll 361 603 633 -450 395 -413 -430 -439 641 580 717 924 9-40 
2 7 6 6 21 20 46 101 103 61 56 4 27 176 109 195 211 426 352 
- - - - -
0 2 9 .. 1 0 .. 0 lO .... 58 16 60 95 
153 1-40 113 116 131 155 134 110 101 74 so 117 -403 307 190 171 137 331 163 
251 239 lll 21-4 131 236 123 95 93 70 -46 21-4 370 303 278 216 136 279 169 
1 1 1 1 0 17 12 15 9 .. 3 3 33 3 9 43 1 50 92 
0 1 0 0 0 1 1 15 5 3 0 1 0 1 0 0 0 10 19 
0 1 0 0 0 0 1 25 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 4 8 3 0 0 1 19 156 36 32 7 5 4 8 3 0 7 19 
3 4 8 3 0 0 1 19 155 36 32 7 5 4 8 3 0 0 2 
- -
1 0 1 0 1 l 3 5 1 
-
0 0 1 0 1 0 1 
- - - - -· 





392 360 396 397 -461 600 S<t6 865 1 OS.. 665 560 647 898 989 1083 1068 1096 1929 1909 
1913 1916 1113 1361 3110 4087 4069 5108 5 369 5 741 5663 4197 5 61<t 5 <t16 6 091 6 070 7681 10869 10958 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
7-42 610 603 775 1ll-4 1 3-4-4 1216 1 553 1 565 1977 ll-47 1 589 l-4-40 1 937 1817 2065 1797 3136 27-40 
327 -416 516 -497 60-4 1 Ol8 1 011 1079 1216 1 SH 1 -469 371 65-4 79-4 1 051 1 HS 1 -430 27&4 2767 
107 136 178 2-43 303 506 621 979 11-46 715 55-4 -413 303 l8l 3&4 -485 7-45 1 093 1561 
357 376 -4-48 396 -437 5-46 511 454 -460 609 597 1 09-4 1251 1208 1 532 1 Oll 1 369 1 63-4 1509 
77 55 85 68 96 123 155 147 164 289 317 150 195 lH 257 217 315 380 519 







1961 1963 1964 1965 
3-495 3699 3 767 3 303 1 
lllS ll-43 2663 l6H 1 
66 103 364 511 3 
-4-40 709 80-4 7l6 .. 
3589 -4000 -4796 .. 611 5 
9 814 10753 11393 11765 6 
1093 1538 1161 1 633 7 
-409 539 648 163 8 
155 210 lOl ll8 9 
39 130 150 127 10 
650 611 560 536 11 
97 n 39 36 12 
36 65 -48 -40 13 
1 386 1627 1646 1229 1-4 
1257 1509 1562 1176 15 
707 911 516 40-4 16 
-40-4 -461 m 193 17 
170 144 117 135 18 
11-4 120 186 110 19 
55 89 ll 8 lO 
49 36 11 1 21 
-47 23 5 1 ll 
147 01 180 134 23 
1-41 478 l80 13-4 l-4 
1 16 5 1 25 
0 0 0 1 16 
1-461 3316 1676 1 905 27 
11175 1<t068 15069 t3670 28 
2998 3 065 -4019 -4286 29 
1875 3136 3 793 3 -496 30 
189-4 2308 1 601 1 316 31 
1 -4-46 1-4n 1 866 1768 32 

















































1134 1606 1957 1 967 1 921 2136 2 718 2423 2589 2570 2953 3 239 2604 3423 3957 3793 3504 4160 5226 4868 4953 4757 
125 253 n1 115 139 230 290 135 133 211 n-4 233 197 519 761J 331 28-4 282 -490 118 l-40 -496 
3(11 315 172 370 31-4 359 422 328 310 306 361 -487 -497 510 415 5-48 ..... 539 617 -498 .f6-4 471 
3l7 361 373 411 366 m 537 53.f S8.f 518 677 745 686 80.f 728 758 651 831 961 m 992 921 
150 116 149 256 182 28-4 378 397 378 -409 -463 -467 331 598 661 6IJl -405 624 780 968 1 0# 1 093 
5-4 70 80 75 82 103 55 95 H7 167 l50 .f-47 78 H7 117 134 111 1-46 155 197 ... n 392 
17 31 ..... 39 53 55 61 71 86 10.. 139 1<f-4 122 117 HS 1-48 118 197 237 238 281 l81 
107 117 H3 198 l25 263 317 3.f-4 377 369 38.f 453 381 45.f 423 ...... 502 672 700 811 570 528 
1098 1373 H82 1465 1371 1767 2060 1903 2015 2083 2600 2976 2392 3151 3259 3004 2 620 3 291 3950 3903 4023 4182 
888 1137 1226 1169 1111 1 376 1 63-4 1 -431 1 .f$7 1 522 1896 1992 1851 1500 1675 1386 19H l-4-46 1969 19-43 1823 3 09l 
137 233 475 502 551 468 658 520 573 488 353 263 212 272 698 789 884 870 1 276 964 930 575 
19 n 18-4 118 267 lOO l50 19.f 336 300 65 15 81 -46 366 -426 .f$1 356 45-4 396 517 317 
lifT 1J.4 306 396 551 831 650 628 <180 498 66.f 1 400 1639 1520 1877 2 065 1605 3 894 2582 3042 2376 2368 
21 19 115 43 23 299 204 46 79 174 302 991 455 464 988 593 827 2158 1267 1327 1476 1 737 
13 10 68 28 18 17-4 185 33 69 H3 282 86l 390 397 765 438 708 1 950 1114 1125 1281 1 -467 
29 31 53 40 35 62 67 74 50 6IJ 69 56 196 236 244 323 320 275 265 277 169 169 
197 185 138 313 492 471 380 5()9 351 265 293 353 989 820 644 1149 1 458 1461 1 051 1438 729 463 
7 8 18 22 25 56 37 57 85 86 82 92 191 179 19-4 3(11 l-48 l-41 180 H7 187 170 
n 19 11 19 8 53 75 37 -41 56 33 33 100 33 19 35 11 93 8-4 -46 47 65 
1(11 125 68 22-4 .f(11 178 . 188 31-4 119 -40 101 1-40 -461 .f-41 l-40 609 990 925 616 1 056 l88 53 
l88 319 289 342 283 256 286 287 251 276 385 .f-40 835 1 079 985 1058 994 7-40 895 876 845 780 
61 73 69 97 100 78 110 1(11 78 81 100 81 251 320 176 306 367 3(11 -425 310 119 198 
-46 38 l-4 5 11 15 28 11 30 26 -46 -41 123 156 59 25 41 23 36 49 63 -46 
63 66 55 77 65 55 59 58 55 76 80 67 122 164 H9 176 182 110 165 229 l-41 lOS 
... 63 67 71 ..... 37 23 18 18 13 22 16 119 253 15-4 155 85 72 38 30 33 30 
291 287 5n 512 1 on 688 665 -475 244 244 315 542 936 1 065 1741 2 051 2343 1 751 1964 1 641 1 1.f5 1 115 
97 103 88 86 110 158 149 170 144 142 156 175 425 559 5-46 551 679 797 890 804 765 752 
7 22 9 11 38 36 -49 41 35 36 37 57 53 125 99 111 195 l-49 255 169 168 185 
3 H 7 6 7 9 9 11 7 11 11 19 51 100 90 92 88 86 11-4 137 98 68 
65 38 45 39 33 72 59 6l 56 ..... 59 -46 168 130 133 105 95 135 1-48 1-47 1-46 11-4 
194 184 444 426 923 530 516 306 100 101 159 366 511 507 1195 1502 1665 954 1074 837 380 . 363 
-46 31 175 H1 56 123 122 10.. 33 36 7-4 131 73 136 -439 531 505 130 265 191 135 98 
H 28 -41 17 31 38 50 51 3 6 5 5 -41 66 131 168 139 98 198 175 31 28 
10 8 3-4 n 781 115 233 36 7 H n 172 18 10 35 38 839 l-40 l88 38 8 H 
0 0 33 61 l 18 14 lO -4 5 3 1 6 3 86 l09 3 31 11 28 6 7 
35 58 11 9 18 to 28 19 5 6 10 8 65 134 99 34 -47 34 86 36 17 33 
0 1 3 18 1 1 3 8 15 7 4 3 1 3 3 18 2 1 5 10 18 10 
2095 2 507 3 107 3 244 3807 4025 4351 3840 3583 3596 4 331 5 632 6 079 7225 8664 9020 9 495 10580 10758 10-471 9 354 9 063 -
3183 4116 4700 5 085 5787 6 689 7898 7373 7796 81-47 9 435 10816 9 694 12068 flOt.f 14072 14428 17237 19785 19 569 19 066 19 694 
------
- - - -
- - - - -
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportatlons-importadons)- Esportazlonl nette (esporuzlonl-lmportazlonl)- Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 305 + 537 + 3-41 + 172 + 367 + 655 + 196 +106 + 339 +323 +60.f 
-l-49 -147 + 41 + 126 - 31 -196 - 31 - 13 -86 - l + 230 
+ 136 + 100 + 123 + 145 + 110 + 17-4 +<t6-4 +587 + 937 +1079 + 622 
+ 166 + 173 + 286 + 333 + 267 + 177 + 317 +187 + 163 + 103 +26-4 
- -461 - 673 - 766 -/61 -797 -896 -986 -956 -1383 -1537 -1691 
X X X X X X X X X X X 
+1729 +1115 +17-47 +28-48 +l<ttO +3564 +3751 +n94 +1718 +1541 +3667 
X X X X X X X X X X X 
b Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
Met lnbegrip van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
Vanaf 6.7.1959 ind. Saarland 
Tot 5.7.1959 Ind. Saarland 
+10# +1039 
+181 -722 
+ 382 + 398 





~i lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 0 Van 1954 tot 1961J aileen warrngewalst breedband ult gewoon staal ) Voor de jaren 1954 tot 1962 zijn de britse, frann en nederlandse gebledsdelen begrepen onder 
Midden-Amerika (h) Van 1954 tot 1959 Incl. Cyprus 
+18(11 +1231 + 641 + 9-43 +1150 +125 --487 --497 -63-4 
-741 
- -4-46 -173 -183 -567 + 835 + -496 + 650 + 893 
+ l-40 + 238 + 311 + 39-4 + 641 + 965 +1502 +1828 +llOS 
+1021 +1030 +11-41 +680 +986 +1101 +1086 +1006 + 763 
--ll08 -lO.fS -1978 -1902 -2138 -1938 -2551 -3089 -3350 
X X X X X X X X X 
+6327 +7675 +7937 +8417 +9.f8-4 +8819 +8563 +6893 +5747 
X X X X X X X X X 
5 338 6 153 35 
679 300 36 
577 766 37 
1166 1 311 38 
1 (114 1 063 39 
510 1 26-4 -40 
333 .fOG 41 
57-4 668 41 
4923 5774 43 
3 610 3 5-40 .... 
415 379 .f5 
65 19 -46 
3 062 5209 -47 
2 218 4 216 -48 
1 826 3 -40-4 -49 
220 257 50 
624 736 51 
194 109 51 
-47 38 53 
186 238 5-4 
887 1238 55 
ll8 233 56 
58 51 57 
l09 177 58 
-46 38 59 
1116 1 6IJl 60 
698 812 61 
155 123 61 
87 75 63 
187 189 64 
419 790 65 
119 180 66 
... 151 67 
31 179 68 
7 3 69 
78 84 70 
8 5 71 
10490 14290 72 
22809 16123 73 
+ 261 + 983 7-4 
+1130 + 88l 75 
+1237 + 805 76 
+1061 +10..1 77 
-3766 -36.f-4 78 
X X 79 
+7814 +12385 80 















































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindern oder Undergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographiques 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 
Stahl (des Vertrages)- Ader (CECA) - Acclalo (Trattato) -Staal (Verdra&) 
A 
Roheisen - Fontes - Ghlsa - Ruwljzer (c) 
Bl6cke und Halb:teuc - Uncots et demi-prodults -
Lincottl e seml-prodotti - Blokken en halffabrlkaten 
1955 I I 
"""" 
14-'1 1961 1963 19~ 1965 195<1 1955 1956 1957 1958 11959 11960 1961 11961 1963 119~ I 'I!>(> 17;;Jf r 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportalonl - lnvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 57 50 36 30 61 98 '17 88 61 101 110 55 69 57 31 30 61 59 3l l<l 26 118 
- - - -
0 
- - - - - -
0 
- -
10 0 7 0 0 7 l5 11 9 11 l-4 -48 38 51 41 31 l5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 13 l 1 1-4 17 l5 l-4 26 20 30 38 52 71 .... Sl 8l 157 329 119 186 168 313 95 6-4 if1 55 113 171 160 165 12..4 163 tn 107 1410 101 83 ttl 229 388 259 110 196 -438 
118 65 2A 185 l38 13l 186 431 3l6 136 63 3 . 7 159 157 
" 
55 185 410 30 36 77 
9 6 8 75 10.. 75 76 98 




0 5 11 9 
18 10 6 16 11 10 9 5 5 5 5 l l l 2 1 1 2 .. 3 5 1-4 
11 5 6 -45 -40 50 52 ~ 113 78 -46 0 0 0 1 0 0 0 
-
t 2 7 
13 11 5 .. 3 1 1 0 0 
-
0 0 2 H 83 H 6 13 8 13 9 5 
- - -
0 l 0 1 0 3 
- - - - - - - - - - - - -1 2 
-
22 21 if1 39 l-4 96 38 6 0 0 0 
-
0 0 so 0 0 1 l 52 35 24 163 182 183 178 192 262 130 59 3 4 16 86 15 7 65 13 22 27 36 51 35 23 120 151 121 11-4 139 95 60 -48 3 .. 16 85 15 7 15 13 22 l7 30 
66 30 
-
22 55 49 8 239 64 6 4 
-
4 143 71 84 48 121 28 8 8 41 
63 19 
- -
51 49 8 239 ~ 6 4 
- -
16 29 16 
-




58 1 22 to 10 0 0 0 
-
tO 0 t5 0 0 4 0 t 0 6 0 
- - -
0 0 10 6 0 0 0 
-
10 0 15 0 0 0 0 0 0 6 
- - -
58 l 22 
-
4 
- - - - - -
0 0 
-
4 0 1 
-
0 
11 1 0 0 17 34 49 51 66 38 9 
- -
0 
- - - - - - - -12 1 0 0 17 34 49 51 66 38 9 
- -
0 
- - - - - - - -
1 to 3 1 0 0 0 
- - -
3 
- - - -





- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 6 9 1 t 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
tl l3 19 l3 3l 
- - - - - - - - - - -
134 79 30 146 261 198 158 5t7 Ct t96 t08 3 18 t59 t7l too 55 193 41 31 36 83 
229 143 76 301 375 468 418 681 $45 359 180 tot 158 160 155 1t1 183 58t 199 141 13l m 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportalonl - Uitvoer 




































































































76 + 69 
77 + 31 
78 + 35 
79 + 119 
80 + 121 
81 + 150 




4 t3 2 11 18 13 1 13 19 48 -46 3.f 1 1 0 1 H H2 
21 ... 15 13 16 21 17 18 21 26 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 
17 t3 15 7 18 21 21 26 20 17 15 3 2 0 1 0 2 1 5 5 .. 2 
19 30 35 13 17 3.f 39 32 15 37 31 19 23 27 35 t3 58 100 148 169 21.f n 
- - - - - -
0 
-
0 0 .. 
- -
0 0 2 0 
-
0 80 ,.. S.f 
.. 7 7 5 5 .. 11 19 7 5 tt 32 31 23 10 so 31 .fS .. , 5.f .f1 17 
16 17 18 11 8 86 15 11 21 2.f 17 10 6 1 0 0 H 11 .. 8 3 19 
79 82 100 so 68 181 115 117 114 122 108 77 81 99 102 99 107 160 207 317 315 316 
n n 90 .... 61 17-f 103 86 94 105 92 .. , .... 75 81 .f7 59 103 155 173 135 217 
-




3 26 3 27 s 3 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 2 
-
17 67 110 63 119 30 16 78 116 71 110 40 60 51 57 t79 417 183 407 71 31 35 
16 56 29 13 72 2 19 74 124 70 89 2 0 1 0 0 19 10 
-
1 4 3 
16 56 19 11 n 1 19 74 11.f 70 89 2 0 1 0 0 19 10 
-
0 .. 1 
1 1 1 0 s 0 0 0 0 0 6 11 25 23 25 47 30 8 s 4 9 s 
11 11 90 so 41 28 6 4 2 1 15 35 35 27 32 131 368 165 402 68 19 27 




- - - - - -
20 19 10 5 tl 9 0 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
-
2 1 0 - 0 2 10 
10 11 89 49 41 17 6 3 
-
1 13 34 34 27 15 108 342 147 391 53 2 13 
t 1t 1 t l 0 0 f l 1 1 0 0 
- - - -
0 1 tB 
-
0 
- - - - - - -
0 1 1 1 0 
- - - - - - -
0 
- -1 0 0 1 3 0 0 1 1 
-
0 
- - - - - -
0 2 17 
- -








0 0 0 
- - - - - - - - - - - - -
15 57 13 3 19 74 148 184 115 16 6 39 13 16- 64 n 40 81 97 33 55 69 
13 2 1 2 3 8 s 2 8 11 4 31 9 1 0 
-
1 3 17 11 18 25 
1 0 
- -





- - - -0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -10 1 1 1 1 3 5 2 5 4 3 31 9 1 
- -
1 3 17 11 16 23 
2 56 22 2 16 66 143 282 108 14 2 8 13 15 64 72 39 78 80 22 37 .... 
-
0 0 
- - - - - - -
0 0 0 5 43 23 9 5 2 16 3 6 
1 7 3 1 1 6 3 1 4 1 1 2 8 1 11 21 21 58 59 5 3 5 




0 26 4 3 

















- - - - - - -
0 
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
121 219 146 117 111 197 317 491 361 141 144 t64 . 164 167 m 35) 589 417 740 445 406 411 
314 405 5)3 339 393 667 869 940 891 715 564 375 331' 156 _519 568 - 967 f 054 f 407 1079 1 128 989 
--
-
111.- NettoausTuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons nettes (exportadons-lmportatlons)- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl) - Netto ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
X X X X X X X X X X X 







30 + 4 - 21 -77 













- 38 -40 + 23 
-
6 
+ 40 + 61 + 73 + 76 + .f1 + 63 + 90 + 81 +108 + 115 + 54 
+ 107 +ttl + 140 + 167 + 69 +t99 + 391 +184 + 405 + 3t0 +148 
-




1 + 59 - 16 - 59 + 46 +136 
+ 95 + 161 + 457 + 38 + 18 +199 + 451 + 158 +346 + 356 +184 
b Ausfuhr nach drltten Lind ern und lleferun1en nach anderen Lind ern der Gemeinschaft 
c ElnschlieBiich Splef.eleisen und hoch,ekohltes Ferroman~&n 
Ab 6.7.1959 elnsch. Saarland !~ Elnfuhr aus dritten Llndern und BezD1e aus anderen Undern der Gemelnschaft e Bls 5.7.1959 einschl. Saarland Von 195-f bls1960 ledi1lich Coils aus Massenstahl ~ FOr die Jahre 195-f bis 1961 sind die brltischen, franziSslschen und holllndischen Ter: 
rltorlen bel Mittelamerika mitein1eschlossen (h) Von 195-f bls 1959 einschl. Zypern · - · 





11 + 67 + 81 + 163 + 359 + 381 + 411 +408 
+ 21 + H + to + 13 + 15 + 31 + 108 +181 + 130 + 176 






- 1.f - 58 -130 -301 -176 -H1 -92 
+104 + l8 
-
11 + 1t4 + 103 + 149 + 139 +408 + 414 
+161 + 146 + 8 + Sf + 153 + 534 + 134 + 699 + 414 
+ 166 + 174 
-
4 + 264 + 356 +684 + 1(13 +1108 + 837 
~ Importations des pays tlen et rtlceptions des pays de Ia Communaut6 b Exportations ven les pays tien ec livraisons aux pays de Ia Communaut6 c Y comprls sple,el et ferro-manpnue carbur6 ) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarra 












f) Seulemenc coils en acler ordlnalre de 195-f l1960 
I) Las terrltolres britanniques, f~s et hollandals sont comprls dans I'Am6rlque Cen-
















































f 105 73 
X 7.f 
+ 301 75 
+ 53 76 
+ 33 77 
-215 78 
+161 79 
+ 57t 80 
+ 733 81 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geograflche 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 1000t 
-· 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA) - Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Zelle B c Zelle 
Llcne Llcne 
Riche Warmbreitband In Rollen -Coils -
Andere Erzeucnisse- Autres produiu - Altrl prodotti -Andere produkten 
Riche 
Lljn Coils - Breedband op rollen (f) lnscesamt- Total - Totale- Totaal Lljn 
19~ 1955 1956 1957 1958 1959 1960 I IG<.. 19ol.~ 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1'11>1 
I 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazionl - lnvoer 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X 1 
l 45 99 78 41 27 16 H 15 15 17 19 -40 711 980 848 865 976 1 307 1171 1229 1286 1166 1 366 1 470 1 3 
-




3 .. 0 1 11 11 22 31 48 203 281 3 
... 106 113 56 122 151 163 105 101 0 15 6 10 37 65 75 90 109 114 180 168 107 135 270 301 .. 5 19 42 11 17 16 22 43 41 37 9 36 18 551 914 735 565 661 913 1064 883 1221 1 381 1 664 1 n9 5 
6 170 267 159 191 206 201 266 163 52 51 71 78 1299 1 971 1 662 1 520 1 747 2355 1437 2303 2746 2831 3 503 3 832 6 
7 59 n 76 93 144 143 150 157 464 388 4n 413 60 89 107 118 145 271 296 315 462 525 523 480 7 
8 
- - - -
2 13 3 5 10 16 98 19 2 7 5 3 11 53 62 51 119 126 106 64 8 
9 
- - - -
0 
- - - - - -
0 11 28 34 14 34 42 56~ 85 98 107 124 128 9 
10 
- - - - - - - - - - - -
0 1 1 1 1 1 2 1 14 50 57 63 10 
11 59 n 76 9l 107 106 147 148 169 316 313 332 46 49 57 88 95 145 151 126 142 130 119 126 11 
11 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 ... 16 18 11 
13 
- - - - - - - - - - -
0 0 3 0 0 1 7 2 1 l 10 7 24 13 H 59 72 76 92 109 120 150 152 280 331 411 350 60 87 97 117 141 249 274 266 375 427 439 424 H 
15 59 n 76 9l 109 120 150 151 280 331 411 350 60 87 97 117 141 149 171 165 371 -421 -419 -404 15 
16 
- - -
2 35 24 
-
4 185 57 66 63 
-
2 10 1 4 22 22 50 87 98 84 57 16 
17 
- - - - - - -
0 181 54 64 57 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 0 17 
18 
-
7 10 38 7 0 0 2 5 9 18 1 28 58 96 71 124 68 112 67 61 48 19 30 18 
19 
-








- - - - -
0 0 0 0 11 .. 6 .. 3 l 10 
11 
- - - - - - -
0 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 1 0 11 
22 
- - - - - - -
0 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 22 
13 
- - - - - - - -
18 14 18 10 4 4 
-
0 0 0 0 1 1 25 5 17 13 
24 
- - - - - - - -
18 H 18 10 .. .. 
-
0 0 0 0 1 1 15 5 17 14 
15 
- - - - - - - - -
1 













- - - - -
16 
27 59 79 86 131 151 144 151 159 487 411 513 426 92 151 203 190 269 338 408 383 524 597 548 528 27 
28 129 346 245 312 357 344 417 m 539 463 583 503 1 391 2112 1 865 1 710 2 016 2694 2845 1685 3270 3418 4 051 4 359 28 
II, - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ultvoer 
29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 
30 
-
1 16 19 14 19 50 55 65 101 111 91 33 n 111 194 157 513 1137 1 287 1194 1198 1 443 1279 30 31 0 
-
1 5 5 58 76 61 103 186 108 189 59 34 56 86 108 101 107 361 624 597 303 136 31 n 
- -
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 210 285 334 465 430 -486 675 665 606 650 793 n5 n 33 
-





































































































1 t 6 0 
- -
t 17 -43 113 57 11 61 86 H 9 11 
- - - -
0 t l l 0 0 t HS Hl 167 lH 168 155 ltl 15-4 H6 156 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 128 161 191 155 lOS 196 350 375 366 317 
- - -
0 0 0 0 0 1 l l 83 119 153 178 116 159 15-4 309 30-4 309 
- - - -
19 19 11 63 17 51 39 l6 38 37 58 -41 -40 1-4 3-4 63 56 
- - -
0 
- - - - -
0 6 33 35 48 58 57 55 61 63 61 99 
- -
0 0 0 1 0 0 l 1 1 1H 130 113 15-4 133 m 128 17-4 11-4 18-4 
-
0 0 0 21 21 21 65 3() 54 51 545 670 842 973 7+4 989 1 214 1 223 1 174 1 154 
-
0 0 0 l l 8 l 1 l 5 387 481 656 731 503 687 903 907 861 863 
- - - -
0 22 7 
- -
0 8 37 52 252 336 297 286 333 216 364 148 
- - - - - - - - - - -








0 29 33 
-






0 0 67 161 30 lO 89 51 77 -408 260 130 131 316 
- - - -
- - - - - - -
21 14 31 29 25 33 3.5 51 f3 27 
- - - -
3 2 3 1 0 1 2 173 125 129 172 224 2+4 194 23.5 201 163 
- - - - - - - - -
1 
-
-40 58 31 85 51 51 31 +f 39 46 





-43 10 5 10 5 11 l6 15 34 .., 
- - - -
1 ·O 3 1 
-
0 0 -45 30 39 31 H3 130 98 115 63 17 
- - - - -
0 0 
-
l 3 1 l4 St 76 88 86 48 65 80 8l ttt 




3 3 1 0 0 0 0 t 3 13 13 16 16 
- - - - - -
0 
- - - -
3 5 9 4 7 9 7 7 19 15 
- - - -
- - - - - - - - -
0 0 0 0 1 1 1 7 
' l 
- - - - -
- - - - - -
0 1 t 1 t 0 t 1 l 
s 1 1 0 t 4 t 
' 
t t 1 lG ltt 388 615 784 530 515 418 143 309 
5 2 2 0 1 4 1 6 1 1 1 177 153 150 192 200 248 225 208 142 206 
- - -
0 
- - - - - -
1 -41 34 41 71 107 134 119 101 68 110 
- - - - - - - - - - -
13 9 8 11 8 7 9 16 5 6 
5 1 l 
-
1 4 1 6 1 1 0 118 101 91 76 47 69 57 50 -49 -40 
- - - - - -
0 
- -








1 H 111 163 119 69 87 51 37 '43 
- - - - - - - - - -
0 11 7 10 l-4 17 16 l-4 35 3 9 
- - - - - - - - - -
-
13 5 8 11 .f01 73 81 4 l 1 
- - - - - - - - - - -
0 0 17 101 1 13 9 10 l 3 
- - - - -
0 
- - - - -
1 4 9 4 4 s to 5 1 6 




- - - - - -
s l 1 0 54 8l lt 71 l4 t17 116 t 094 t t54 1 855 1300 1158 1598 1661 1533 1l59 ll41 
- -






IlL - Nettoausfuhr (AusfuhN:Infuhr) - Exportations nettes (exportatlon..!mportatlons) - Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazloni) - Netto ultv-r (uitv-r-inv-r) 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
-98 -61 -11 
-
3 + 3 + 36 + -40 + 50 + 8-4 + 8l + 51 -678 
- 3 - 3 + 5 + "' + 58 + 7l + 56 + 103 +186 +108 + 189 + 59 
-113 
- 56 -111 -151 -163 -lOS -101 :!: 0 - 14 - 5 - 19 +183 
- 35 + 11 + 7 + 7 - 8 - 17 - 33 - 10 + 1 - 15 - 9 -509 
-159 -108 -133 -145 -t09 -115 -36 + 143 +146 + 171 + 111 -945 
- 74 -8l -119 -151 -90 -68 -t28 -415 -m -386 -100 +tOOl 
-l33 -191 -161 -196 -198 -193 -t64 -171 -131 -115 + 14 + 57 
!a) lmportazionl dal ~esl ten:l e arrlvi dai paesl della Comunltl b) Esportazloni vers1 I paesl ten:! e conse1ne ai paesl della Comunltl c) Compresl 1hlsa specular• e ferro-Mn ~urato d) Dal 6.7.1959 indusa Ia Sarre e) Fino al 5.7.1959 lndusa Ia Sarre (f) Dal195-4 a11960 soltanto coils In acdaio ordlnarlo 
(I) I territor! inllesl, franceal e olandeslsono compresl nell' America centrale per 111 annl dal 195-4 a1 
1961 
(h) Dal 195-4 ai 1959 lnclusa Cypro 
)( )( )( X )( X X )( X 
-903 -736 -671 -819 -794 + 65 + 58 -91 + 31 
+ 31 + 51 + 86 +t07 + 90 + 186 + 3-40 + 593 + 549 
+110 + 159 + 375 + 311 + 361 + 495 + 497 + 399 + 415 
-883 -683 -468 -593 -835 -976 -758 -1088 -1110 
-15)4 
-1109 -678 -984 -1178 -131 + 136 -189 - 1tS 
+1003 +1651 +1110 +t989 +1160 +1153 +1tSO +1W +1744 
- n1 +SG +1431 +1004 +1081 +lOll +1187 +t646 +1519 
t 418 t 804 35 
51 5-4 36 
190 307 37 
.f01 517 38 
197 31-4 39 
83 l01 -40 
91 77 -41 
160 108 41 
1 276 1 679 43 
985 113-4 +4 
142 125 -45 
13 5 46 
7-40 t 156 47 
540 1028 .. 
-443 813 49 
33 33 so 
166 196 51 
50 56 51 
28 31 53 
-44 56 5-4 
104 181 55 
H lO 56 
15 tl 57 
"' 
7 58 
5 4 59 
161 444 60 
157 207 61 
77 119 61 
8 7 63 
47 38 64 
105 237 65 
47 83 66 
6 37 67 
l 64 68 
1 1 69 
9 to 70 
- -
71 
1 53) )696 7l 
-
5 341 6186 73 
X )( 74 
+ 77 -191 75 
+ 100 
- 46 76 
+ 513 + 414 77 
-1394 -H78 78 
-695 -1141 79 
+1985 +3168 80 




lnvoer (a) en ultvoer {b) fH!r produlctengro&p en per land of landengro&p [!] 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 
1000t 
Stahl (des Vertrqes) - Ader (CECA)- Acdalo (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Zelle D Zelie 
Uane lnscesamt- Total- Totale- Totaal Ucne 
Riche 
Andere En:eucnlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C Riche 
U)n darunter- dont - dl cui- waarvan : Ujn Flachen:eucnlsse - prodults plats - prodotti plattl - platte produkten 
o<>r. 
_101:7 
__19.5A HS9 1960 1961 1962 1963 196-f 196S u 
I I 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 196S 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
1 X X X X X X X X X X X X X X X )( X X X X X X X X 1 
2 3().4 386 291 303 .of01 6$9 730 668 758 700 &47 9().4 811 11-48 983 938 1 032 1 3&4 12<45 1276 1 ns 1209 1 512 1 581 2 3 2 3 0 1 5 12 1<4 15 :28 <42 68 
-
6 9 0 2 21 25 35 32 <48 210 285 3 
... 26 50 60 76 81 100 1<48 130 155 167 208 238 H2 188 131 212 261 "JHT 386 269 207 261 278 m .. 5 10<4 261 236 21<4 290 <462 <427 ., 6H 66S 860 1 026 6n 1 037 BOO 6<4<4 770 1092 1 <435 11 .. 1 ...... 1 559 2013 207<4 5 6 433 699 589 593 77<4 I 227 1315 1219 I S<f1 I 560 I 957 2237 1m 2379 1922 1 795 2065 278<f 3 091 2715 3008 3078 <4012 <4262 6 
7 ., 53 57 86 109 219 232 226 3<fl ~ 318 299 121 168 30 369 389 <469 631 513 957 ,..., 1077 912 7 
8 2 5 .. 3 
' 
51 55 <43 105 115 95 53 2 7 5 3 13 66 6S 56 13<4 153 213 85 8 , 2 3 3 2 8 1<4 n 38 55 51 53 66 H 30 36 26 35 <43 58 89 101 112 138 135 
' 10 0 0 0 0 0 1 0 0 7 2<4 17 26 0 1 1 2 1 2 2 1 15 52 6<f 6<f 10 
11 <43 <41 <48 80 ~ 137 HO 116 1:28 112 111 108 105 123 H7 263 215 257 312 283 <423 <454 .. 7 <462 11 12 
- - - - - -
0 0 0 3 10 H 
- - - - - -
0 0 0 .. 16 18 12 13 0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 0 3 0 0 1 7 52 1 3 11 8 25 13 1<4 47 52 55 85 105 203 219 198 297 306 287 271 121 163 189 295 265 375 490 431 677 786 886 788 H 15 47 52 55 85 105 203 219 198 294 301 276 256 121 163 189 294 l6S 375 <439 <430 674 779 860 768 15 
16 
-
0 2 1 4 16 13 28 45 38 , 32 29 
-
6 153 74 124 93 143 82 280 163 190 124 16 
17 
- - - - - -
0 
- -
0 0 0 
- -
16 19 16 
-
26 11 1&4 5<4 6<f 57 17 
18 :28 53 91 70 125 68 111 65 59 <46 17 14 :28 76 106 1l.f 131 68 116 69 66 56 43 32 18 19 :28 53 91 70 '12<4 68 99 61 53 42 H 11 :28 76 106 123 131 68 100 64 59 53 39 15 19 10 
- -
0 0 0 0 11 .. 6 4 3 1 
- -
0 1 0 0 17 5 7 .. 3 1 20 
11 






- - - -
0 0 0 1 0 11 11 






- - - -
0 0 0 0 0 11 
13 4 3 
- - -
0 0 I I lA 3 11 4 4 
-
0 0 0 3 1 t9 39 lA :28 23 14 4 3 
- - -
0 0 1 1 1<4 3 11 .. .. 
-
0 0 0 0 1 19 39 1<4 :28 14 
15 






- - - - - -
0 
-




- - - - - -
0 




- - - - -
16 
'%1 79 108 1<48 156 232 ~ 30 291 403 414 339 325 15<f 2<48 .... , 493 520 537 751 582 100 1045 1144 m l7 
18 512 806 m 749 1 006 1513 1658 1511 1,.... 1 974 2295 2562 1 729 2626 2371 2288 2 585 3 321 3 8<fl 3307 4 051 4113 5 156 5134 :28 
11. - Ausfuhr - Exportation• - Eaportulonl - Ultvoer 



















































171 318 6<11 790 615 m 9'17 733 m 76<1 867 t 156 661 803 t 195 t 411 t 141 1418 t 753 1700 t 915 t 651 
16 17 63 19 11 58 67 11 7 13 39 49 19 61 172 103 56 63 88 lO 10 36 
94 88 117 160 141 111 157 94 fr1 96 116 199 145 141 167 114 169 156 113 156 H8 162 
49 64 115 177 111 167 111 lOO ll6 18t m 193 130 164 191 256 lOS 199 351 38t 371 331 
31 44 61 83 51 89 147 136 117 161 156 157 102 141 180 113 119 117 354 457 473 514 
19 23 18 17 n 34 lO 19 41 34 65 176 l6 38 37 58 45 59 43 46 lOS 116 
8 10 17 18 18 11 l6 n 33 47 44 41 66 67 71 78 107 88 106 111 116 140 
19 l6 45 78 57 85 122 1n 149 114 100 139 123 135 115 154 134 235 141 177 233 189 
246 271 448 572 424 565 750 634 671 645 744 1055 622 750 941 1075 843 1116 1396 1 451 1557 1499 
193 209 361 448 300 424 574 453 469 480 565 729 418 526 731 8tl 550 747 1 009 1 070 1036 1099 
25 47 194 218 192 142 177 99 206 119 124 100 39 52 252 336 300 312 358 250 369 151 
1 0 74 73 49 l6 41 38 136 75 23 5 1 0 115 133 68 54 64 74 l01 89 
53 31 96 78 151 316 158 198 186 133 195 613 178 226 338 330 m 1189 742 991 566 645 
4 4 57 l6 6 161 110 19 34 116 192 477 38 27 128 72 95 512 338 296 280 424 
3 l 34 16 5 146 98 11 17 90 174 404 31 20 90 52 77 456 303 230 ln 320 
1 1 7 5 . 3 10 10 16 7 . 15 13 15 32 39 54 54 72 62 43 56 17 37 
47 26 32 47 143 156 139 -162 145 103 90 122 208 161 156 204 355 614 361 640 269 183 
1 0 l 5 4 11 - 9 -15 17 14 7 18 40 58 31 85 72 70 41 49 51 56 
13 5 3 5 l 15 19 19 19 44 l6 18 43 10 5 10 5 14 17 l6 34 51 
23 15 15 l5 131 103 88 97 53 11 33 47 79 64 66 56 151 473 247 509 117 19 
4 5 16 16 tO 11 16 22 n 19 38 81 34 51 76 88 86 48 65 81 too us 
0 0 
-
0 0 1 1 l l l 4 7 0 0 0 0 1 3 13 13 16 19 




0 0 0 1 0 l 2 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 l 7 
0 0 0 0 0 0 . 1 1 l 1 2 l 0 1 1 1 1 0 1 1 l l 
71 54 109 181 450 115 190 122 67 81 79 185 181 138 406 691 856 571 601 516 181 365 
54 34 33 37 21 42 39 27 34 36 38 49 208 167 153 193 200 250 233 2l6 159 225 
3 .. 3 .. 9 -10 15 - 7 11 13 13 l6 41 34 41 71 107 134 119 101 68 110 
0 l 1 1 0 0 l 3 1 3 1 3 13 9 8 11 8 7 9 16 5 6 
50 l6 17 19 8 14 18 12 7 10 16 11 149 115 94 78 47 70 65 68 66 57 
17 20 76 144 430 173 151 96 33 46 41 136 74 71 253 497 656 321 368 301 123 141 
1 7 33 66 17 51 41 31 11 23 23 61 1 14 116 106 141 78 9'1 53 53 45 
3 l .. 6 6 9 18 15 1 .. l l 14 15 11 35 39 38 83 94 8 11 
8 .. 8 17 389 62 56 .. 1 1 2 60 13 6 8 11 418 77 84 .. l 1 
0 0 11 36 0 8 5 7 l l 0 0 0 0 18 107 1 15 9 11 1 3 
1 1 1 1 1 1 7 3 0 0 0 0 l 4 9 4 4 5 to 5 1 6 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
400 411 863 1 067 1118 1163 t 398 1079 1162 1 108 1179 10l5 1159 1m 1015 151-4 1611 3140 3171 3304 1 fr16 1781 
--
- .. 
514 615 1 119 1506 160 1 836 1444 1204 1341 1318 1671 3 317 1 813 1936 1718 3721 3 6<19 4887 6 145 6 537 6261 6417 
Ill.- Nenoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazloni)- Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
X X X X X X X X X X X X X 
-283 -n7 -209 -178 -298 -398 -139 
- 70 -256 -115 -138 -w -731 
+ 6 + 6 + 18 + 56 + 72 + 55 + 117 +19'1 +380 + 331 -173 + 90 + 80 
+ 55 + 74 + 81 +144 + 136 + 130 + 151 + 155 + 73 + 69 +100 + 85 +190 
-98 -149 -m -176 -170 
- .f-40 -402 -371 -560 -584 -700 -841 -sso 
-319 
- <196 -m -154 -359 -654 -170 - 94 -361 -340 -566 -954 -1011 
+ n1 +304 + 715 + 911 + 996 + 976 +1055 + 788 + 759 + 694 + 940 +mo +UOS 
+ 1 -19'1 +39'1 +757 + 637 +nl + 786 + 693 + 398 +354 + 376 + 755 + 94 
Ia) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap b) Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeenschap c~ Met lnbegrlp van spiegeli)-zer en koolstofrilk ferromanpan d Vanaf 6.7.19591nd. Saarland e Tot 5.7.19591nd. Saarland (f) Van 1954 tot 1960 aileen -rmgewalst breedband ult gewoon staal 
(&) Voor de Jaren 1954 tot 1962 zi)n de britse, franse en nederlandse gebledsdelen begrepen onder 
Midden-Amerika (h) Van 1954 tot 19591nd. Cyprus 
X X X . X X X X X X 
-10.f3 -809 -627 -740 -618 + .f59 + 479 + 370 + 514 
+ .fl + 58 +10-f + 135 +179 + 365 + 579 +825 + 911 
+209 +208 + 410 +ll3 +lS.f + 361 + .f18 + .f22 + .fl6 
-974 
- 6fr1 -484 -645 - 97l -1303 -967 -1239 -1302 
-1766 -1229 -598 -1027 -1137 -117 +508 +378 + 557 
+1075 +1575 +2031 +2091 +1703 +1410 +1711 +1833 +1736 
+690 +3ofT +1433 +106<1 +1566 +1303 +n30 +2211 +2294 
1789 1311 35 
193 55 36 
191 313 37 
403 541 38 
370 383 39 
188 546 40 
119 120 41 
18t 230 4l 
1 646 2189 43 
1204 1 331 44 
143 133 45 
23 5 46 
843 1 498 ofT 
610 1203 48 
511 986 49 
38 35 5o 
195 260 51 
51 56 51 
38 32 53 
58 116 54 
107 tfrl 55 
17 lO 56 
l5 11 57 
.. 7 58 
5 .. 59 
3n 496 60 
183 224 61 
77 130 6l 
8 7 63 
71 54 64 
149 272 65 
53 95 66 
11 46 67 
l 64 ,68 
l 1 69 
9 10 70 
- -
71 
3 081 4511 72 
f-- -
6797 7908 73 
X X 7-f 
+426 +162 75 
+ 366 + 196 76 
+ 557 +.ffrl •77 
-1646 -1711 78 
-196 -866 79. 
+1937 +3540 80 



















































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindern oder Lindergruppen 
Rohelsen - Fontes- Ghisa- Ruwljzer (c) 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-4 
FRANCE (e) 
1965 195-4 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
A 
BliScke und Halbzeuc - Llnaou et deml-produiu -
Llncottl e seml-prodottl - Blokken en halfrabrikaten 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-4 
I.- Elnfuhr- Importations -lmportazlonl - lnvoer 
75 S-4 11-4 86 6-4 77 91 8-4 10-4 9-4 32 37 19 26 77 80 201 -417 -402 -436 -433 383 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
- - -
0 0 
- - - - - -
10 8 • s 12 -42 12 0 1 0 9 35 39 3-4 37 20 23 28 23 36 18 13 0 0 1 
-
1 1 2 s 3 3 1 
33 21 27 lS 32 39 35 35 -45 48 37 87 1-41 118 107 198 115 2-43 228 188 lOS 278 
143 115 175 149 116 140 154 142 185 159 82 134 169 148 189 191 359 675 636 617 641 671 
8 24 58 22 14 lS 34 32 41 45 42 0 0 s 0 f5 7 73 84 19 16 22 
1 3 12 0 1 3 2 9 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 13 
2 2 1 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. .. 2 
s 6 7 5 6 9 7 7 17 30 36 
-
0 1 
- - - - - -
6 0 
0 5 14 
- -
0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
0 9 7 13 lS 16 17 13 2 0 0 0 
-
0 0 66 82 12 0 0 
8 16 34 15 14 2S 34 32 41 45 42 0 0 2 0 1 0 66 83 19 13 1S 
8 16 3-4 6 7 13 10 17 23 9 10 0 0 2 0 1 0 0 1 6 13 15 
-
8 24 7 
- - - - - - - - -
4 
-





- - - - - - - - - -
.. 
- - - - - -
0 0 
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
-
10 70 s 17 0 






0 0 0 0 1 
-




0 0 0 0 0 
- - - - - -
10 70 5 17 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 




0 0 0 0 0 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 24 sa 22 14 26 35 n 42 46 43 0 0 s 1 f5 7 84 155 13 33 21 
151 U9 233 170 no 165 189 175 227 204 125 134 169 153 190 306 366 758 791 651 674 693 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
63 50 37 29 60 97 98 86 63 101 111 6-4 75 62 31 35 60 60 33 lS 29 129 
X )( X )( X X X X X X X X X X X )( X X X X X X 
1-4 22 14 
' 
10 27 -47 38 32 .... 53 61 39 19 37 .... 51 58 97 51 7-f 125 
5 4 5 2 .. 6 7 3 .. 6 6 0 6 50 63 2 1 11 .. 6 10 7 
218 20-4 182 92 160 200 207 203 158 87 6-4 19 46 17 10 10 25 19 -43 2-4 26 177 



































































































35 14 4 4 10 15 1 3 1 7 110 95 98 54 51 61 39 41 so 118 155 171 35 
lO ~6 31 17 2 0 0 - - - - - 27 9 5 4 3 0 1 0 8 62 32 4 36 
- -
1 1 0 1 
-
1 1 1 2 3 1 0 
- -






- - - - - - - - - -
0 6 1 5 0 4 2 6 2 0 3 2 1 38 
5 8 4 4 1 2 6 12 4 1 5 3 63 79 79 49 41 49 33 38 26 37 62 68 39 
2 
- -
0 0 0 
-
0 0 0 1 0 
-
1 0 0 0 0 0 0 H 12 36 79 -40 












1 0 10 16 41 
0 
-
1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 7 0 0 1 3 13 2 42 
28 165 35 23 4 3 10 15 s 3 7 6 105 94 94 54 52 62 39 41 so 118 155 171 43 











- - - - - - - - - - - -
5 
- - - -
0 
- - - - -
0 -46 
15 35 
-44 40 14 11 14 37 41 30 48 61 111 111 18 27 60 61 27 4-4 8 1 41 10 47 
15 26 # 40 24 22 24 36 39 30 # 59 0 0 
-
0 0 0 0 
- -
0 0 2 -48 
15 26 -44 -40 24 11 24 36 39 30 -44 59 0 0 
-
0 0 0 0 
- -
0 0 2 49 
0 0 0 0 
-








1 4 so 
1 8 0 
-
1 1 0 1 2 
-
4 2 111 88 2 9 34 40 27 # 7 1 40 H 51 















- - - - - - -
1 
- - - - -
0 





0 0 1 0 
- - -
110 84 1 7 16 39 2<1 -44 7 1 27 7 5-4 
4 5 3 1 1 1 1 4 1 1 1 4 18 23 11 14 23 15 15 6 4 1 1 1 55 
2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15 21 21 23 23 15 15 5 4 0 0 0 56 




0 0 3 4 1 




0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 58 
- - - - - - - -
0 
- - - -
0 




1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 lO 11 11 18 8 11 1 1 1 to 34 23 60 
1 1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
- - - - -
0 0 1 8 10 12 61 




- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
63 
- - - -
0 0 0 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 6 7 6-4 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20 11 12 18 8 11 1 1 0 2 24 11 65 
- - - - - - - - - - - -
16 4 3 2 1 4 1 0 0 0 0 0 66 





1 6 7 10 7 7 0 1 
- -
1 3 67 
-
0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 









0 0 0 1 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




- - - - - - - - - - -
0 0 0 
- -
0 
- - - - -
71 




171 50S 36-4 305 163 165 368 415 380 191 196 306 405 406 298 164 134 188 231 170 169 168- 669 -461 73 
Ill.- Nettoausfuhr (AusfuhM:Infuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportulonl nette (esportulonl-lmportulonl)- Netto ultvoer (ultvoeJ'Ioinvoer) 
- 13 - 12 - 4-77-57-
"' + 








X X X X X X X X X X X 
+ H + 11 + H + 9 + 10 + 27 + <17 + 38 + 32 + -44 + 53 
- 30 - 35 - 29 - 35 - 16 - 17 - 21 -20 -32 - 12 
-
7 
+185 +183 + 155 + 67 +118 + 161 + 171 +168 +113 + 39 + 27 
+157 +165 + 63 - 16 +110 + 191 +106 +188 + 71 + 80 + 151 
+191 + 60 + 10 + 
' + 
15 + 11 + 10 + 17 
-
1 + 11 + 19 
+354 +llS + 71 
-
7 + 135 + 103 +116 +lOS + 65 + 91 + 181 
(~ Elnfuhr aus drltten Llndem und BezDge aus anderen Llndem der Gemelnschaft 
~ Ausfuhr nach dritten Llndem und Ueferungen nach anderen Llndem der Gemelnschaft ElnschlleBIIch Splegeleisen und hochgekohltes Ferromangan Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland Von 195-4 bis 1960 ledlgllch Coils aus Musenstahl FOr die Jahre 195-4 bis 1962 sind die brltlschen, franzeslschen und holllndlschen Ter-
rltorlen bel Mittelamerlka miteingeschlossen 
(h) Von 195-4 bls 1959 elnschl. Zypem 
+ 27 + 56 + 36 - -46 - 45 - H1 - 357 - 369 - 411 - 40-4 - 254 - 292 74 
X X X X X X X X X X X 
+ 51 + 31 + 15 + 32 + 32 + 9 + -46 + 97 + so + 74 + 116 
:!: 0 + 6 + 49 + 63 + 1 :!: 0 + 9 
-
1 + 3 + 7 + 6 
- 68 - 95 -101 - 97 -188 -90 -114 -185 -16-4 -179 -101 
+ 10 
-
3 :!: 0 - .f1 -101 -111 -516 -459 -521 -503 -233 
+ 160 +140 +145 + 121 + 119 + 143 
-
1 - 61 + 40 + 91 +209 
+ 171 + 237 +145 + 74 -n -78 -527 -521 -481 -406 -14 
b) Exportations vers las pays tiers et livralsons aux pays de Ia Communaut6 
c) Y compris spiegel et ferro-manganese carbur6 
d) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarra 
e) Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Serre 
f) Seulement coils en acler ordinaire de 195-4 l1960 la) Importations des pays tiers at r6ceptions des pays de Ia Communaut6 g) Las terrltolres britanniques, fraft9Us et hollandais sont comprls dans I' Am6rlque Cen-
trale pour las ann6es 195-4 l 1962 (h) Y compris Chypre pour las apn6es195-4l1959 
X 75 





+ 111 80 
-136 81 
0 
-~ lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geogroflche [I] 
FRANCE (e) 1000t 
Stahl (des Vertraaes)- Acler (CECA) - Accialo (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Zelle 8 c Zelle 
Llcne Llpe 
Warmbreltband In Rollen - Coils -
Andere Erzeucnlsse - Autres produits - Altrl prodotti - Andere produkten 
Riche Riche 
.. 
Coils - Breedband op rollen (f) 
lnscesamt- Total- Totale- Totaal I Ujn Lljn 
195-4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 19« 1965 1954 1955 1956 11957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 19« 1965 




1 17 lO . l8 lO 53 55 69 115 135 94 32 84 131 llO 187 519 1223 1196 1203 1193 1 430 1263 .1 
1 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X X X 1 
3 3 .... 13 l6 41 15 38 3 5 6 3 8 -1 5 18 38 34 14 31 lO 16 46 115 187 .3 
4 10 1 2 19 5 10 31 21 24 43 45 18 1 7 11 15 19 32 40 38 56 41 43 49 4 
5 1 l6 40 49 58 94 182 151 149 165 l60 215 186 315 400 486 497 356 502 533 733 893 1085 1 063 5 
6 15 71 n 115 13l 138 304 231 148 329 443 3lS 221 411 560 759 1'¥1 931 1 795 1888 1018 11n 1674 1561 6 




1 8 31 57 114 <f1 4 10 1l 17 16 lO 11 14 14 n 105 67 16 ·1 
8 
- - - - - -
0 
-
1 49 32 3 1 1 1 1 0 3 5 13 58 75 38 33 8 
.. 
9 
- - - - - - - - - - -
0 6 8 11 13 11 7 7 9 11 14 15 l6 9 
10 
- - - - -
0 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 10 




7 17 11 3 ~1 .. 0 2 2 3 7 7 2 2 2 3 3 3 3 11 
11 
- - - - - - - - - -




- - - - -
0 0 11 
13 




0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 9 13 
14 1 6 0 
-
0 7 17 14 34 3 10 12 15 21 18 12 14 2S 72 103 64 76 14 




0 7 17 14 51 34 3 10 11 15 11 18 11 14 23 71 101 58 68 15 
- -
16 
- - - - -
2 1 14 43 62 13 1 1 s 2 0 0 
-
1 2 3 0 16 
17 
- - - - - - -
14 41 61 11 
- - - - - -
0 
- - - -
0 0 11 
-
18 5 1 0 
- - -
1 1 1 3 1 0 11 15 10 19 1 1 11 1 3 7 1 8 18 
19 5 1 0 
- - -
0 1 1 3 1 0 11 15 10 19 1 1 12 1 3 5 5 3 19 
10 





- - - - - - -
0 
-
1 1 0 1 1 5 lO 
11 
- - - - - - - -
- - - -




0 0 0 0 0 11 
n -. 
-- -- - - - -







- - -· - - - - - -
15 1 4 1 0 4 8 3 
- - -
0 3 1 3 l3 
14 
- - - - -
- - - -
15 1 4 2 0 4 8 3 
- - -
0 3 1 3 24 
25 -
- - - - - - - -
0 




- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
l6 
17 6 1 0 0 
-
1 9 31 63 131 50 9 14 17 3l 53 14 13 17 16 18 115 74 81 17 
l8 11 18 n 115 13l 141 313 164 311 461 493 344 145 438 593 811 761 945 1 811 1914 1095 1281 1748 1649 l8 
.. 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uicvoer 
29 48 111 74 47 l3 18 15 14 14 17 34 41 699 1 033 865 887 977 1 304 1195 1149 1283 1181 1374 1 481 19 
. 30 )( )( )( )( )( X )( )( )( )( )( X X )( )( )( X X )( )( )( X X X 30 
31 6 1 
-
1 3 74 35 99 89 98 111 138 146 114 104 123 151 230 321 395 431 528 343 177 31 
31 
- - - - -




66 « 41 49 69 146 146 153 119 100 115 125 32 
33 0 0 0 0 0 1 4 3 1 1 lO 31 34 45 51 53 51 122 177 234 174 175 237 166 33 

















































0 0 0 0 0 5 1 t 1 1 1 4 678 t 010 955 858 851 943 1038 t 068 963 938 
- - - - -
1 l 1 
- - -
0 24 151 164 38 12 18 61 13 22 51 
- - - - - -
0 0 
- - -
8l 84 55 59 62 97 97 86 84 93 




- - - -
207 235 188 172 146 193 199 213 215 187 
0 0 0 
-







0 3 19 46 27 22 29 24 18 36 57 66 
- - - - - - - - - - - -
6 11 10 11 8 16 14 26 34 36 
- - - - - - - -
1 1 1 0 97 106 96 103 120 134 145 161 106 108 
0 0 0 0 0 5 2 1 2 2 2 4 576 857 769 598 494 690 748 801 793 818 
0 0 0 0 0 1 l 1 1 1 1 1 ...... 716 662 506 389 577 620 662 606 634 
- - - - - - -
0 0 
- - -
102 153 187 260 358 253 290 267 170 119 




64 43 86 168 246 158 156 141 94 56 
- - - - -
6 1 t 
- -
0 tto 376 419 451 395 357 m ...... 546 408 472 
- - - - -
4 1 0 
- -
0 109 133 173 264 144 132 486 220 256 228 318 
- - - - -
4 1 0 
- - -
108 ttl 159 230 124 112 461 204 227 188 271 
- - - - - - - - -
- - -
31 53 57 74 34 47 63 54 45 45 





0 213 204 131 177 191 238 160 235 135 107 
- - - - - - - - - - -
·0 29 35 49 61 17 38 l-4 30 50 50 
- - - - - - - -
- - - -
29 13 7 13 9 59 53 20 12 12 




- - - -






0 1 0 1 0 t t 514 650 518 567 595 447 598 sst 486 422 
- - - - -
0 1 0 l 0 1 1 236 296 253 l8l 3-41 287 395 286 203 158 
- - - - - - - - - - -





- - - - -
0 
- -
120 163 1-47 173 181 105 159 m 227 175 
- - - - - - - - - - -· -
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
- - - - -
6 0 0 
- - -· -
130 374 488 446 551 514 431 366 267 250 
- - - - -
6 0 0 
- - - -
90 19-4 158 106 171 255 206 196 190 186 
- - - - - - - - - - - -
1 63 22 11 1-4 57 44 17 l5 30 
- - - - - - - - - - - -
8 32 21 12 16 15 10 25 17 12 
- - - - -
6 0 0 
- - - -
1 6 11 3 17 32 36 -47 -41 31 
- - - - - - - - - - - -
140 180 330 340 381 270 226 171 n 64 
- - - - - - - - - - - -
21 88 138 117 133 69 65 61 38 16 
- - - - - - - - - - - -
11 13 43 55 l-4 13 10 11 l l 
- - - - - - - - - - - -
2 .. 22 3 175 99 83 31 3 8 
- - - - - - - - - - - -




- - - - - -
18 44 35 18 14 15 31 14 9 13 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 17 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 16 4 3 4 2 3 11-4 1817 1507 1458 1301 2379 1701 1541 1543 1134 1094 
55 ttl 74 47 16 109 59 120 108 tt8 170 314 1762 3 762. 3521 3411 3618 4502 4382 4573 4153 4080 
-
111.- Nenoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportuionl nette (esportazlonl-importazionl)- Netto ultvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 48 + 110 + 57 + 27 - 5 - 2 - 38 - -41 - 55 - 98 -101 - 53 + 667 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X 
+ 3 
- -43 -13 -.25 - 38 + 59 - 3 + 96 + 84 + n +109 +1~ + 144 
- 10 - 1 - l - 19 - s - 10 - 30 - 21 - l-4 - 43 - 45 - 18 + 65 
- 1 -26 -40 - 49 - 58 - 93 - 178 - 149 - 147 - 165 - 250 - 184 -152 
+ 39 + 41 + 2 - 68 -107 - 45 -149 -114 -144 -113 -276 -115 + 724 
- 6 - 7 :!: 0 :!: 0 + 0 + 14 - 5 - 29 - 59 -130 + 47 + 105 +1793 
+ 34 + 35 + 1 - 68 -107 -n -154 -144 -203 -343 
b Esportazionl vera I paesl terzl e conseane al paesl della Comunltl 
'c Comprese ahlsa speculare • ferro-Mn carburato 
:•! lmportazlonl dal r•esl terzl e arrlvl dal paesl della Comunltl 
'd 0.16.7.1959 lndusa Ia Sarra 
'e Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarra 
-323 
- 20 +1517 
'f) Dal195-4 al 1960 soltanto coils In acclalo ordlnarlo 
'a) I terrltorllnalesl, frances! • olandesl sono compresl nell' America centrale per all annl dal195-4 al 
1962 (h) Oal195-4 a11959 lnclusa clpro 
+ 9-49 + 73-4 + 667 + 790 + 785 -28 - -47 + 80 - 12 
X X X )( X X )( X X 
+109 + 86 + 85 + 118 + 206 + 290 + 375 +-406 +-482 
+ 57 + 30 + 34 + so + 114 + 106 + 115 + 73 + 59 
-270 -348 -433 -446 -234 -325 -299 -559 -718 
+844 + 503 + 351 . + 512 + 870 + 44 + 142 + 1 - 188 
+1480 +1415 +2248 +i3SS +2688 +1515 +1517 +1056 +1979 
+3324 +2918 +2600 +28671 +3557 +2561 +2659 +2058 +1793 
t 168 t 114 35 
72 20 36 
129 155 37 
260 258 38 
330 338 39 
94 101 .of() 
57 51 41 
134 152 42 
1 077 1076 43 
826 800 44 
91 38 45 
20 5 46 
607 964 :.7 
424 765 48 
349 629 49 
57 49 5o 
126 150 51 
52 56 52 
4 5 53 
38 47 ·$4 
469 467 'ss 
195 164 56 
l-4 32 57 
184 147 58 
1 1 59 
212 300 6o 
142 158 61 
17 19 62 
12 15 63 
-47 3-4 64 
69 142 65 
15 12 66 
14 15 67 




35 38 70 
- -
it 
2 490 2884 72 
.. 558 5033 73 
- 56 + 218 74 
X X 75 
+218 + 90 76 
+ 72 + 76 77 
-848 -797 78 
-606 -413 79 
+1416 +1797 80 
+1810 +2384 81 
w 
-~ lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengro~ en per land of landengroep [!] 
FRANCE (e) 1000t 
Stahl (des Vertl'ales)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Zeile 0 Zeile 
Ucne lnscesamt- Total- Totale- Totaal Ucne 
Rich• 
Andere Erzeucnlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C Riche 
Llin Flacherzeucnlsse 
darunter - dont - dl cui - -rvan : Ujn prodults plats prodottl plattl platte produkten 
195.of 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 196.of 1965 195.of 1955 1956 1957 1958 I I I '"'' <on 1'15'1 l7CIU 
'"" 
I. - Elnfuhr - lmportadons - lmportazioni - lnvoer 
1 17 56 8l 11.of 102 253 592 599 50.of 534 690 611 69 103 173 316 196 739 1 692 1754 1708 1 7.of1 1 9.of9 1 7l5 1 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 
3 1 5 10 31 30 ll 28 18 l6 38 .of8 9.of 15 57 3.of 70 fiT 81 81 23 n 53 128 195 3 
... 1 7 11 14 19 n .ofO 37 55 .ofO .ofO ...... 11 8 14 3.of l5 ...... 73 6.of 83 86 89 70 ... 
5 139 230 30.of 361 3.of1 l89 371 363 508 602 711 714 175 .of8l 558 6.of1 753 56.of 927 914 1070 1263 1623 1 501 5 
6 158 l98 407 531 491 595 1 031 1 018 1 091 1113 1 490 1 463 370 651 781 1 061 1160 1 419 1774 2755 2 893 3143 37fiT 3490 6 
7 4 3 5 11 8 1 5 13 57 8l 40 43 t1 18 ll 27 35 ll 95 139 149 234 135 84 7 
8 1 1 0 0 0 1 3 11 53 67 l6 18 1 1 1 1 1 3 5 13 61 117 84 37 8 







0 6 1 1 
-
0 1 0 0 0 0 0 0 14 3 6 10 












- - - - -
0 0 11 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ... 5 7 0 0 0 0 0 0 66 83 13 ... 6 9 13 
14 4 3 4 7 7 2 5 13 56 81 38 42 11 18 17 22 19 13 87 124 105 168 113 83 14 
15 ... 3 ... 7 7 1 5 13 55 80 33 35 11 18 17 ll 19 11 11 .of1 91 166 107 7.of 15 
16 
- -
1 5 1 0 0 
-
1 2 2 0 
- -
5 5 16 9 8 15 44 66 22 1 16 
17 







14 4l 61 11 0 17 
18 11 15 10 19 1 1 11 1 3 4 4 1 17 16 t1 19 1 1 2l n 15 17 9 9 18 
19 11 15 10 19 1 1 11 1 3 ... ... 1 17 16 11 19 1 1 11 1 5 8 7 ... 19 
lO 





0 0 1 
- - - -
0 
-







0 0 0 0 
-




0 0 0 0 0 11 
ll 
- - - - -
0 
- - - -
0 






23 1 0 4 8 3 
- - -
0 3 1 1 1 0 4 8 3 
- - -
0 18 1 7 23 
14 1 0 ... 8 3 
- - -
0 3 1 1 1 0 ... 8 3 
- - -
0 18 1 7 1.of 
l5 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l6 
l7 18 18 lO 38 11 3 17 14 61 90 45 46 31 34 38 54 39 2l 119 213 164 179 147 99 17 
28 176 316 416 569 504 598 1 048 1 031 1 152 1303 1535 1 509 401 685 819 t 116 t 200 t 451 2893 1968 3057 3422 3934 3590 28 
. 
II. - Ausfuhr - Exportadons - Esportazlonl - Ultvoer 
l9 300 .of18 311 320 .ofOO 654 7.of1 668 759 7lO 847 904 811 1119 1 001 965 1 035 1 38l 1171 1196 1 3ll 1227 1 537 1 598 19 
30 X )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X X X X )( )( )( )( )( )( )( 30 
31 79 51 52 60 85 147 ll7 239 311 411 l8l 230 113 15.of 11.of 161 199 355 ....... 591 57l 700 580 .offi1 31 
n lO 15 10 11 23 39 46 33 1.of l6 35 37 67 70 91 111 70 1.of8 158 157 135 110 1ll 126 31 
33 ll 30 l6 n 3.of .of9 80 88 6.of 63 107 103 53 91 68 61 60 1.of8 l01 l80 lOO lOl .ofl.of 39.of 33 








































73 t 098 
74 +183 
75 X 
76 + 78 
77 + 19 
78 -117 
79 +163 





5t5 534 457 496 554 633 619 590 559 735 677 m t t05 t 053 911 904 tOtO t 079 t 11t t Ot6 t057 
86 99 1<4 6 10 34 5 1 9 17 7 50 t59 169 41 t5 19 63 14 29 tt-4 
47 34 3t 31 54 59 64 6l 51 73 90 85 85 55 59 62 98 97 86 &4 93 
92 79 7l St 99 98 1t8 113 88 150 135 213 236 193 172 150 195 204 216 215 190 
97 110 101 67 109 127j 145 139 141 178 178 lOS 304 308 243 158 l57 2-48 304 302 315 
ll 12 15 ll lO 16 32 41 52 &4 76 19 47 27 ll 29 l8 18 36 7l 78 
5 5 4 4 5 4 8 9 12 18 lO 12 11 14 11 10 19 14 l6 35 37 
39 34 40 63 58 63 64 87 92 115 136 97 109 96 103 1ll 140 145 162 108 112 
387 '$12 278 274 355 401 436 452 443 646 642 681 951 863 652 546 756 789 844 845 938 
332 333 237 206 300 339 349 335 318 460 441 538 809 752 559 435 627 655 70l 641 73.f. 
129 161 179 222 199 232 193 138 116 89 35 106 154 192 260 358 253 290 267 171 119 
29 64 96 141 1ll 12.f. 86 66 54 lO 5 69 43 86 168 246 158 156 141 94 56 
n 54 79 t09 t73 t51 130 125 117 179 316 489 541 470 4ll 4t8 &40 472 590 416 473 
2 14 2 6 46 27 3 9 19 55 194 133 173 264 144 132 490 221 256 228 319 
1 11 1 5 45 l6 3 8 19 54 181 112 159 230 12.f. 112 465 204 ll7 188 271 
6 11 11 8 14 25 23 14 16 25 14 32 77 74 92 61 69 64 54 46 45 
65 29 66 94 112 100 204 101 82 99 108 324 292 133 186 225 280 187 279 142 108 
2 3 5 2 5 5 16 38 40 40 44 29 35 49 61 18 38 l6 30 50 50 
8 5 13 2 29 53 18 11 10 3 4 30 13 7 13 9 59 54 lO 12 12 
44 H 41 64 54 30 149 30 H 34 44 199 181 25 55 81 100 86 196 41 15 
t86 152 197 180 154 t86 t81 t41 t57 113 t87 533 673 549 59t 6t8 461 614 557 491 413 
7l 70 97 100 77 108 103 73 73 90 66 250 318 274 304 364 302 409 292 lOS 159 
34 8 
-
5 9 12 13 8 15 23 31 103 131 25 2 17 9 13 13 8 15 
65 54 76 64 50 55 53 47 57 61 51 120 163 147 174 181 105 160 m ll7 175 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
87 t73 tot 134 130 170 150 67 60 too t43 lSO 384 500 463 560 54t 433 368 168 160 
25 27 11 34 49 38 63 53 45 58 51 90 194 158 106 171 260 206 196 191 194 
4 2 2 4 6 5 8 10 9 9 11 1 63 ll 11 24 57 44 17 25 . 30 
3 1 0 1 1 1 8 2 3 6 8 8 32 21 12 16 15 10 25 17 12 
4 10 3 13 l8 23 34 2.f. 19 25 17 1 6 11 3 17 38 36 47 41 31 
62 147 90 200 181 133 88 14 15 42 92 160 191 342 358 389 281 227 172 77 67 
10 60 ll 13 40 29 32 .... 3 14 12 39 92 141 119 133 7.f. 66 62 38 16 
7 15 12 13 11 8 9 1 0 1 1 12 19 50 65 32 lO 10 12 2 2 
4 21 3 158 95 70 30 2 8 23 73 2 .... ll 3 175 99 83 31 3 8 
-
7 .... 0 0 
-
0 0 0 0 
-
3 0 18 35 0 3 2 1 1 0 
11 4 4 14 6 9 5 3 4 6 6 19 44 35 ts 2.4 t5 31 t4 9 13 
0 0 17 0 0 0 
- - - - -
0 0 0 t7 0 0 0 0 
- -
873 917 855 1032 1 118 t 150 t 197 9lS 897 t 233 t 329 1078 1747 1608 1413 1513 1867 1619 1640 110t 1116 
1 387 1 316 1177 t 574 1007 1246 1116 1085 1128 1540 1603 31ll 4l8t 3 893 3713 3889 4899 46n 4964 4430 4466 





111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportadonl-lmportations)- Esportazionl nette (esportazionl-lmportazlonl)- Netto ultvoer (ultvoel"olnvoer) 
+ 362 + ll9 + 196 + 298 +401 + 150 + 69 + 255 +186 +157 
X X X X X X X X X X 
+ 46 + 41 + 29 + 55 +125 +199 + ll1 +286 +383 + 234 
+ 8 
- 1 - 3 + 4 + 7 + 6 - 4 - 31 -H - 5 





8 - t09 + 49 + 194 + 64 + 11 + 69 + ts -119 
+855 +897 + 817 +1010 +t115 +1133 +1183 +864 +807 +1188 
+t071 +890 +708 +t070 +t409 +1198 +1195 + 933 +825 + 969 
a} lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
b Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
c Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
'd) Vanaf 6.7.1959 Ind. Saarland 
e) Tot 5.7.1959lnd. Saarland · 
+ 193 + 741 
X X 
+ 136 +198 
- 7 + 56 
-611 -m 
-t89 + 774 
+1183 +1047 
+t094 +181t 
'f) Van 1954 tot 1960 aileen warmcewalst breeclband ult cewoon staal 
:s> V oor de Jaren 1954 tot 1962 zlln de brltse, franse en nederlandse cebledsdalen be ere pen onder 
Hidden-Amerlka (h) Van 195-4 tot 1959 Ind. Cypres 
+1116 +828 + 649 + 739 + 643 -411 --458 -386 -5H 
X X X X X X X X X 
+ 97 + 90 + 91 + 112 + 27.f. + 333 + 568 +540 +647 
+ 62 + 77 + 78 + -45 +104 + 85 + 93 + Sl + 24 
-391 
- .f.90 -580 -693 -416 -726 -63-4 -870 -1061 
+883 +504 +138 +106 + 603 -nt 
- 43t -664 -904 
+27t3 +1570 +1369 +2.4&4 +2.844 +25t0 +2.417 +1037 +t947 
+3596 +307-4 +2607 +1689 +3447 -t779 +t996 +t373 +t044 
t 315 t 190 35 
104 25 36 
129 155 37 
263 259 38 
393 406 39 
131 1&4 40 
67 68 41 
1-48 155 42 
1234 1 251 43 
9ll 875 44 
91 38 45 
lO 5 46 
6-48 1094 47 
424 876 48 
349 739 49 
58 54 50 
165 164 51 
52 56 52 
4 5 53 
65 5.f. 54 
47t 468 55 
197 165 56 
24 32 57 
1&4 148 58 
1 1 59 
246 324 60 
152 171 61 
17 19 62 
12 15 63 
53 41 64 
93 153 65 
15 12 66 
15 18 67 




35 38 70 
- -
71 
172.4 3113 7l 
5397 5 8t8 73 
- 412 -127 7-4 
X X 75 
+ -452 + 292 76 
+ 33 + 56 77 
-1189 -1107 78 
-11t4 -885 79 
+2577 +3114 80 










































Elnf'uhr ·(a) und Ausf'uhr (b) nach En:eugnlsgruppen sowie 
nach Lindem ocler Lindergruppen 
Rohelsen -Fontes- Ghlsa- Ruwljzer (c) 
ITAUA 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de procluits 
et par pays ou z:ones geographiques 
Stahl (des Vertrages)- Ader (CECA)- Acclalo {Trattato)- Stul (Verdrag) 
A 
816cke und Halbzeuc - Uneot~ et demJ.prodults -
Uncottl e semJ.prodottl- Blokken en halffabrilcaten 
1954 11955 11956 1957 1958 1959 1960 
I I I "' 
. 1961 1961 1963 1964 1965 195-4 1955 1956 1957 1958 195'1 l'IC.U 1'101 17 ..... ..... 
I.- Elnfuhr -Importations -lmportazlonl -lnvoer 
69 70 61 '19 -48 3-4 17-4 338 198 3-46 186 169 l6 17 H 15 lS -43 110 183 13-4 160 70 
1 '1 30 11 8 8 l7 -43 -43 19 ...... so ...... 1'1 17 36 35 51 56 101 55 7-4 115 
)( )( )( )( )( X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
17 s 11 11 3 9 18 n 57 13 ... 
-
0 0 8 0 0 0 0 0 5 
-
0 0 1 3 1 0 0 13 '16 9 17 47 -47 l6 ls 15 9 -4'1 75 ss 62 33 
97 85 103 115 62 51 218 413 410 -483 w ll9 117 '13 58 77 8l 104 114 360 14l 296 ll3 
no :2-4-4 ll9 255 19t lll -481 413 l47 400 295 4ll 54 62 91 115 85 96 l71 l76 200 169 66 
1 5 5 lO 8 3 3 to 13 8 3 6 0 0 0 0 0 t 0 0 2 3 4 
5 0 0 0 0 0 0 
-
0 7 - 3 t 1 l 0 0 0 7 ... ... 8 1 
1 2 to 10 7 3 9 1t 19 l6 9 111 - - 1 - - - - 0 0 2 16 
73 12t 117 HO 78 51 l6 t 1 1 t 1 ...... 29 19 7l n 5 50 35 ... 0 0 
0 15 11 0 0 9 2 5 5 7 t 0 s n 57 19 18 27 40 -46 58 16 2 
1 3t 15 1t 8 l-4 139 12t 33 39 -41 l-4 0 0 l 3 2 0 -49 107 8 1 0 
81 175 158• 181 101 90 179 148 71 88 55 146 so 62 91 105 41 :u 146 191 76 41 24 
81 t30 t28 171 90 60 59 37 36 33 H 23 -45 30 n 75 23- 6 57 39 10 H n 
39 69 81 74 90 242 302 265 276 312 239 277 4 - 0 21 ..,.., 63 225 185 124 228 42 
39 69 80 67 -42 186 1'19 t90 228 l-41 l09 100 ... - 0 15 -42 16 34 50 45 73 10 
0 t 0 11 66 1 0 90 39 16 17 2 0 1 0 1 0 0 9 4 1 n 3t 
0 1 0 1 30 . 1 0 68 l6 2 0 1 0 0 0 0 0 - 3 0 0 1 30 
- -
0 10 36 
- -
11 6 4 6 1 0 t 0 1 0 0 6 1 0 1 0 
11 9 6 6 11 11 7 8 49 l7 38 59 
- - - - - -
20 18 2 2 
-
9 3 5 5 1t 11 7 8 -41 37 37 58 - - - - - - - - 0 - -
0 3 2 0 
- -




0 0 0 4 17 0 2 -
0 
- - - - - - - - - - -
- - - -
0 0 
-
0 0 2 -
0 12 2 0 1 1 t 2 8 26 1 2 
- - - - - - - -
0 0 
-
- - - - - - - - - - -
- - -
0 
- - - - - -
- -
130 268 250 m 268 l45 495 513 40 ., l51 -4'13 54 .62 91 126 85 97 404 414 lOl lOS 98 
228 l53 l53 397 ll1 397 713 926 852 963 593 m 1n 155 1-4'1 204 168 200 629 774 4-46 60t 331 
11.- Ausfuhr- Exportations- Esportazlonl - Ultvoer 
1 2 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 7 0 0 17 





0 0 0 2 6 5 7 6 l7 12 0 t 0 9 
X X X X X X X X X X X X X X X )( )( )( )( )( )( )( 
)( 
0 0 0 
- - - - - - -
- - - -
0 
- -














0 0 0 
1 3 0 
-




















































































































8 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - -




- - - -
0 
- - -








- -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 1 0 0 3 8 11 35 34 66 
-
0 
- - - - -
0 
- - -





-0 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
1 0 0 0 
- - -
0 
-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 5 1 3 0 3 7 8 0 1 1 3 1 0 1 f 0 0 0 0 0 10 13 14 3 4 7 30 18 42 86 67 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 7 8 11 35 35 67 
0 0 
-




0 0 0 
- - - -
1 




- - - - - - -
0 t t 
-
1 0 0 0 0 0 0 33 17 51 106 104 74 84 108 68 1 7 0 1 1 
-














0 0 0 0 0 0 0 1 
0 
- - - - -
0 
- - - -










0 13 9 39 6S 90 74 84 108 68 2 6 

















- - - - - - -0 










0 0 0 2 0 0 0 1 4 2 t 0 
-
0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 








1 3 0 0 
- - - - -
0 
-
- - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 






0 t 0 0 
-






0 0 0 0 
- -
0 0 1 9 7 0 0 0 0 0 
-
f 
- - - - - -
0 




- - - - -
- - - -
0 
- - - - - - - -
0 




















29 3S 5 0 3 0 0 
-
f 





10 16 3 0 0 
- - -
1 
- - - - -
0 
- - - - - - -
6 17 1 0 1 0 
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
1 
- - - - - - - - - - -
1 0 




- - - -
0 
- - - - -
0 0 1 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 5 2 1 5 2 1 3 0 0 0 44 37 109 152 113 81 117 126 110 88 75 













































































51 -218 -413 -410 -483 -243 -:139 
-166 -245 -270 -267 -340 -493 -511 -439 -479 -351 -493 
-348 -348 -395 -330 -391 -711 -915 -849 -963 -593 -7n 
b Ausfuhr nach dritten Undern und Ueferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
c ElnschlieBiich Splef.elelsen und hochcekohltes Ferromancan i Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemelnschaft Ab 6.7.1959 elnsch. Saarland e Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland -f) Von 1954 bis 1960 ledlclich Coils aus Massenstahl 
c) FOr die Jahre 1954 bla 1961 sind die brltlachen, franzllslschen und holllndischen Ter-

































X X X X X X X X X X 
- -
0 :1: 0 
- -














































-490 -641 -335 -s13 
i Importations des pays tlen et rllceptiona des pays de Ia Communaut6 Exportations ven lea pays tien et llvralaona aux pays de Ia Communaut6 Y comprls apiece! et fer..-ancanae carbur6 A part1r du 6.7.1959 y compris Sarre Jusqu'au 5.7.1959 y comprll Sarre 













c) Lea territolres bricannlques, f~ et hollandala sont comprla dans I'Amllrlque Cen-
trale pour lea ann6es 195411961 





























































+ 24 80 
-132 81 
.... 
Iii: lmporta:donl (a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geograflche [!] 
IT ALIA 1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdalo rrrattato)- Staal (Verdrq) 
Zelle 8 c Zelle 
Upe Upe 
Rl&he Warmbreltband In Rollen - Colla -
Andere En:eugnlae - Autres prodults - Altrl prodottl -Andere produkten 
Rlghe 
Uln 
Colla - Breedband op rollen (f) 
lnsgesamt- Total - Totale- Totaal Ujn 
1954 1955 1956 1957 1958 19S9 19110 19,1 19,'2 ... ~ .. ......... •o~c 4QC.t 40CC •• u. I ...... 40C .. 40CO ... ~ .... OM~ .. .. ~ I ... ~. . .. ~. 
T I I I I I I I I 
I. - Elnfuhr- Importations - lmportazlonl - lnvoer 
1 0 0 5 23 12 .a 89 60 114 176 216 184 60 .f1 62 81 120 120 215 363 685 667 3.f1 2.f8 1 
2 13 1 0 1 3 68 38 100 90 96 , .. 1.f8 110 69 71 87 122 203 275 358 .f11 555 370 296 2 
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 
.. 
- - - - -
0 0 
-
2 39 123 6.f 0 1 3 H 18 18 27 28 55 126 77 61 .. 
5 0 0 3 11 18 55 57 61 68 82 .f5 52 70 55 58 70 83 87 146 199 276 3+4 191 156 5 
6 1.f 1 8 3.f 32 16-4 185 221 m 393 478 .f48 240 166 194 151 3.f3 428 664 949 1428 1 693 m 761 6 
7 61 68 87 107 135 115 156 1+4 184 200 362 241 80 67 45 53 53 71 77 149 308 385 194 144 7 
8 22 3 0 0 
- - - -




- - - - - - -
0 2 4 3 3 3 4 8 22 23 55 21 10 9 
10 
- - - - - - - - -
2 
-
.. 0 1 
-
0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 









0 2 2 39 .f3 13 11 12 






.. 8 1 1 1 1 1 0 0 1 3 3 39 23 .. 13 
H 61 68 87 107 135 114 153 1:U 75 75 242 76 80 65 39 51 53 67 68 126 266 335 167 101 14 
15 61 68 87 10-f 135 114 153 134 75 75 225 69 80 65 37 50 51 67 65 123 227 159 134 88 15 
16 
- - - -
0 1 3 10 109 124 121 165 0 1 6 2 0 3 9 23 42 so 27 43 16 
17 
- - - - - - -
9 100 94 93 109 0 
- - - - -
0 3 7 5 0 0 17 
18 1 1 1 6 1 
-
.. 19 33 64 5.f 32 75 79 58 
"' 
3.f 15 73 .f8 37 44 
"' 
31 18 
19 2 0 0 0 0 
-
4 22 5 
-





0 7 28 59 15 
-
2 0 0 0 0 0 1 6 9 5 1 1 20 
21 
- - - - - - -
0 11 19 1 
-
0 0 1 0 0 0 1 1 24 15 7 1 21 
22 
- - - - - - -
0 22 19 2 
-
0 0 1 0 0 
-
0 1 24 5 3 0 22 
23 0 0 0 0 0 
- -
1 58 135 182 31 1 1 0 0 0 0 0 0 16 117 30 15 23 




1 52 233 182 31 1 0 0 0 0 0 0 0 16 117 29 15 24 
15 
- - - - - - - - -
10 
- - -
0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 1 15 
26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 26 
71 63 70 87 113 136 115 160 174 197 519 601 304 157 147 104 101 88 99 151 199 388 565 182 191 71 
28 77 71 95 147 168 179 344 394 570 m 1 079 753 397 313 l97 351 431 516 815 110 1 816 1157 1260 953 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - EsportiiZionl - Ultvoer 
19 0 3 5 0 1 0 .. 5 0 
- -
0 0 3 5 1 1 19 28 2.f 33 .f7 206 713 19 
30 1 16 8 15 43 16 40 3 5 6 3 6 3 31 23 38 31 26 33 20 30 47 121 186 30 
31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 
31 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 22 31 
33 
- - - - - - - - -
0 
-
0 0 1 1 3 14 3 1 l 1 l 9 33 















































4 5 7 5 3 t t4 4 .. 7 t 2 26 60 f44 f64 20l 32t <fl6 338 293 l30 350 
-
1 f 0 
- -
5 
- - - - -
0 l 7 l 5 13 18 0 1 0 5 




- - - - - -





- - - - -
0 1 1 1 4 l 0 1 f 2 
- -










0 0 0 3 11 13 9 21 33 12 n n 55 
- -
0 0 
- - - - -
0 
-
0 0 0 9 1 1 1 2 11 9 4 20 
4 4 5 4 1 1 5 4 4 7 0 1 l3 54 52 68 68 67 95 95 47 56 91 
4 5 6 5 3 1 14 4 4 7 1 2 23 60 86 94 101 122 192 156 104 109 226 
0 1 l 3 l 0 5 0 
- -
0 1 0 3 15 16 28 36 73 48 30 28 73 
- -
1 





2 0 59 70 100 199 2IU 182 189 121 124 





51 56 68 114 151 101 145 75 12 
1 0 1 3 f 0 0 0 
- - -





- - - - -
0 0 6 1 0 29 22 1 0 0 32 
- - - - -
0 0 
- - - - -
0 0 6 1 0 19 11 1 0 0 5 
- - -
0 
- - - - - - -
0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 









- - - -
0 0 l 8 10 4 3 1 1 1 3 
- - - - -
- - - - - - -
4 5 3 3 1 l 2 0 0 1 3 
l 0 1 3 1 
- - - - - -
0 l 4 3 14 26 15 11 14 6 3 13 
0 1 f 0 0 
- -
0 l 0 
-
0 4 5 f3 f9 f7 9 26 38 38 37 83 
- - - - - - - - - - -
0 
- - -
2 0 0 1 4 7 5 5 
-
1 1 
- - - -
0 l 0 
- -
3 l 8 11 10 1 12 17 12 14 7 
- - - - - - -
- - - -
0 
- -
0 0 o· 0 0 0 0 1 1 
0 
-
0 0 0 





0 0 1 1 l l 2 1 2 
-
0 t l 0 - 6 f 4 2 6 31 l f6 79 U6 U9 54 79 Sf 19 f7 fOl 
-
0 0 1 0 
-
6 1 4 2 6 32 0 10 34 28 10 23 37 32 18 15 79 
- -
0 0 
- - - - - - -
0 
-
9 3 4 0 8 9 3 1 1 24 
- - - - - -





0 0 3 
- -
0 0 0 
-
6 t 4 l 6 32 
-
0 7 15 6 11 17 11 11 13 l3 
-
0 1 1 0 
- - - - -
0 0 2 6 45 88 109 31 42 19 11 2 23 
- - -
1 
- - - - - - -
0 1 0 38 63 61 8 n 9 6 1 10 
-
0 0 0 0 
- - - - -
0 
-
0 5 3 4 5 6 6 9 1 0 5 
- - - - -
- - - - - -
0 
- -
3 10 42 8 8 0 2 0 2 
- - - - -






- - - - -
-
0 
- - - - - -





0 0 0 
-
0 0 2 3 f 2 f 5 to f8 to 8 
7 7 to u 5 f 20 5 to 9 7 34 37 95 26f 326 384 442 630 455 386 298 597 
8 26 nl 35 50 f7 64 14 15 14 ft 40 4f fl9 290 368 419 501 694 500 450 393 943 
--
-111.-- Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- &portazlonl nette (esportuionJ.Importazloni)- Netto ultvoer (ultvoe~nvoer) 
± 0 + 3 ± 0 - l3 - 11 -42-85 - 55 -t14 -176 
-51 2 - 97 -85 -90 
- 12 + 15 + 8 + 24 + 40 + 
X X X X X X X X X X 
- - - -
- 0 - 0 - l - 39 
-




+ 18 + 5 -
' 
+ 13 -t48 -t41 -213 -268 -387 
- 63 -77 -101 - 13t -U4 -t40 -t69 -287 -520 
- 45 -73 -ttl -tt8 -261 -280 -380 -555 -908 
b &portazioni vers1 I paul terzi e consesne ai paesl della Comunltl 
c Compresi shisa speculare e ferro-Mn carburaco 
a~Jmportazlonl dal paul ten:l e arrivl dai paesl della Comunltl 
cl Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre 
e Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre 
-116 -184 -60 
- 91 -142 -107 
X X X 
-113 -64 ± 0 
- 45 -52 - 70 
-m -442 -136 
-594 -270 -120 
-1068 -713 -356 
'f) 0.11954 al1960 soltanco coils In acciaio orcllnarlo 
'I) I terricori lnslesl, francui e olandesl sono compresl nell' America centrale per 111 annl dal1954 al 
. 1962 
(h) Oal1954 al19591nclusa Clpro 
- 38 -57 -80 - 119 - 101 - 187 - 339 - 651 - 620 - 135 
-38 -48 --49 - 91 -177 -142 -338 -381 -508 -249 




- 18 - 18 -26 -28 - 55 -126 -60 
- 55 -57 - 69 -80 - 73 -143 -198 -174 -3-4-4 -189 
-tn -t64 -1ft -308 -368 -600 -904 -t364 -ts98 -633 
-52 +157 +215 + 296 +343 +m +156 
-
2 -267 + 315 
-t84 
-








































+ 15 74 
-110 75 
X 76 




+ 744 8t 
rn 
i lnvoer (o) en ukvoer (b) fJer iJrodulctengroefJ en fJer land of landengroefJ [!] 
IT ALIA 1000t 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA)- Acdalo (Tratuto)- Sual (Verdrac) 
Zelle 0 Zelle 
Ucne 
Andere Erzeucnisse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
lnscesamt- Total- Toule - Toual Llcne 
Riche A+B+C Riche 
Llla darunter - dont - dl cui - waarvan : Lijn e Droduits plats prodottl plattl - platte produkten 
1954 1955 11956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1954 1955 I 19- 4QCQ l'l':>O 
I 
1CIAA 1961 1962 1963 1964 1965 
I.- Elnfuhr -Importations- lmportazlonl -lnvoer 
1 16 16 3-4 -47 66 61 12-4 lot -418 393 m 158 86 58 81 119 156 205 -42-4 606 933 1 003 627 -483 1 2 68 -47 50 56 76 155 218 2-45 316 -426 297 237 167 98 88 12-4 159 323 369 560 555 725 589 517 2 3 X X X X X X )( X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 
"' 
0 1 3 12 18 16 25 l6 55 123 76 60 0 1 3 1-4 27 18 l8 l8 57 165 205 125 
"' 5 52 -45 52 52 70 76 125 154 209 237 1-48 111 117 103 87 106 116 150 253 335 398 .of88 269 2-48 5 6 137 109 138 168 229 308 .of91 625 399 1 179 75l 566 371 260 259 36) 458 696 1 on 1530 1944 2382 1 690 1 372 6 
7 56 43 22 31 l8 41 39 98 104 147 131 74 196 197 113 286 273 181 604 668 691 854 623 422 7 
8 18 10 7 18 lO 31 2-4 56 111 102 52 . 14 41 15 9 19 l1 3-4 27 62 127 166 270 96 8 
9 1 2 2 2 1 1 3 ·13 16 .of) 10 
"' 
3 5 5 3 3 .. 15 26 27 63 l1 10 9 
10 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 16 10 10 




0 0 0 2 5 1 1 5 32 58 33 18 27 .of2 -48 97 68 23 18 12 13 0 1 0 1 0 0 1 1 0 35 20 1 1 1 3 
"' 
2 0 so 110 11 45 32 5 13 H 56 42 21 31 28 42 37 89 182 225 115 Sf 192 195 216 263 227 215 367 451 -418 452 433 187 14 15 56 -42 lO 31 27 -42 37 88 181 188 , .. -48 186 164 156 230 209 188 276 296 312 3-46 381 163 15 
16 0 1 1 1 0 0 2 9 22 22 17 23 4 1 6 23 45 67 236 218 274 402 190 235 16 
17 0 
- - - - -
0 2 7 
"' 
0 0 .. 
-
0 15 -42 16 3-4 63 152 172 103 116 17 
18 75 78 56 45 31 l1 71 44 33 40 44 l8 78 80 59 53 36 25 86 81 71 140 131 65 18 19 73 77 55 44 30 l1 69 39 l6 35 -43 l8 75 78 58 -46 32 25 77 65 33 40 107 63 19 lO 2 0 0 0 0 0 1 5 7 .. 0 1 2 1 1 7 1 0 7 H 37 65 16 1 lO 
21 0 0 1 0 0 0 1 1 14 5 3 0 0 0 1 0 0 0 10 19 49 36 9 2 11 l1 0 0 1 0 0 
-
0 1 2-4 5 3 
-
0 0 0 0 0 
-
0 1 -46 23 5 1 l1 
23 1 1 0 0 0 0 0 0 16 117 30 15 1 1 0 0 0 0 4 17 74 354 111 46 ·23J 24 1 0 0 o· 0 0 0 0 16 117 29 15 1 1 0 0 0 0 0 1 68 351 211 -46 14 
25 
- - -




1 0 2 0 1 2 14 5 1 25 
l6 
- - - - - -




0 0 0 0 0 0 26 
17 131 113 80 78 60 67 112 t44 280 411 114 119 275 279 181 340 309 310 715 787 888 1398 980 536 27 
l8 169 231 218 246 289 375 604 769 1279 1591 966 684 646 539 541 703 768 1 006 1788 2316 1831 3780 1670 1908 l8 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esporuzlonl - Uitvoer 
19 0 3 3 0 1 5 14 15 16 17 40 69 0 6 11 1 1 17 32 36 33 47 ll3 178 19 30 3 31 16 34 l8 23 l8 18 l8 37 50 65 6 53 36 70 81 70 85 23 35 51 13-4 192 30 31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 17 l1 32 33 
-



















































8 17 43 91 1<44 170 108 169 194 2.06 190 186 .., 81 168 173 108 m 510 360 339 m 
0 1 3 l 5 13 18 0 1 0 3 0 8 3 12 l 5 13 23 0 1 0 
- -
0 0 l 7 8 8 l 0 1 1 
-
0 0 0 4 10 8 8 l 0 
-
0 1 1 1 .. l 0 1 0 1 1 - 0 1 1 1 .. 1 0 1 1 
0 0 1 8 11 7 17 23 16 17 31 18 0 1 8 11 15 13 41 38 56 59 
0 3 5 12 9 10 H 11 ll ll 55 ... 0 3 13 13 9 21 56 12 ll 74 
0 0 0 0 0 0 0 l 7 .. 16 19 0 0 11 1 1 1 1 12 9 .. 
5 21 19 38 51 ... 57 63 .a 55 75 83 29 7l 62 74 73 68 103 107 59 61 
6 26 31 61 79 99 126 109 91 99 183 181 37 78 106 102 108 130 236 178 150 201 
0 l 6 13 l6 31 58 34 10 10 -40 71 8 .. 33 10 30 -42 86 59 65 61 
2 0 12 30 65 71 83 59 103 108 108 f()f 2 2 63 71 100 199 2JU 182 189 121 
- -
9 18 41 ... 65 31 73 66 11 0 0 
-
55 57 68 124 151 101 H5 75 
4 7 8 14 3l 14 16 11 5 3 13 54 41 19 70 135 148 131 114 125 76 8 
0 0 
-
0 0 3 10 0 0 0 0 37 0 0 8 1 0 29 22 1 0 0 
0 0 
-
0 0 3 9 0 0 0 0 17 0 0 6 1 0 19 11 1 0 0 
~ 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 21 9 11 41 14 2 1 0 1 0 
4 6 7 13 32 21 15 12 5 2 12 16 20 20 51 93 134 100 101 123 75 7 
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 .. 8 8 1 1 
1 1 3 3 1 1 l 0 0 1 3 0 7 6 3 3 1 1 l 0 0 1 
l .. 1 9 25 13 10 11 .. 1 8 16 11 13 41 80 118 88 89 115 74 5 
1 1 4 1 1 1 11 6 8 7 71 89 s 9 16 19 18 9 16 38 .., )7 
- - - -
0 0 0 1 1 1 1 3 
- - -
1 0 0 1 .. 7 s 
1 1 3 1 1 1 10 l 4 1 3 0 4 6 9 12 10 1 11 18 H 15 
- -
0 0 0 0 0 0 
-
1 1 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 1 
0 
-
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
-
0 0 1 1 1 1 1 1 
0 15 15 30 50 10 16 18 lt 10 23 7l 1 18 118 159 124 54 88 51 33 18 
0 10 5 ff· 5 10 9 15 13 9 16 26 0 12 43 36 10 23 43 32 22 17 
-
9 3 1 0 0 0 1 0 0 1 3 
-
















0 1 5 4 10 8 8 10 9 H 15 - 0 9 16 6 11 23 13 16 15 
0 6 11 19 45 10 17 14 8 1 7 46 2 6 75 124 114 31 45 20 11 2 
0 0 5 7 0 1 7 9 6 1 4 15 1 0 58 80 64 9 ll 9 6 1 
0 5 1 1 3 0 3 4 0 0 0 0 0 6 9 11 8 6 9 9 1 0 
- -
3 10 -42 7 5 0 l 0 1 30 
- -
















1 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 3 1 0 0 
0 1 3 1 1 1 3 8 15 7 4 3 1 1 3 1 1 1 5 10 18 10 
14 56 76 139 l3l 219 279 124 143 133 367 50S 88 1-to 379 .... SOl 524 767 586 506 395 







111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exporcadons nettes (exporcadons-imporcadons)- Esportulonl netce (esportuionJ,.importulonl)- Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
- 16 - 13 - 31 -47-65 -56 -110 -186 - .oiOl -366 -191 -89 -86 
-65 
- 16 - 34 -ll - 48 -131 -190 -217 -288 -389 -147 -Hl -161 
X X X X X X X X X X X X X 
::1: 0 
- 1 - 3 - 11 - 18 - 16 - l.f -26 - 55 -123 - 76 -56 ::1: 0 
-52 -45 
- 51 - 51 - 67 - 61 -123 -153 -107 -236 -1-46 -104 -117 
-134 
- 76 -119 -133 -197 -165 - 4.f1 -590 -953 -1114 -660 -391 -364 
-118 - 67 
-
4 + 61 + 172 +151 + 167 + 80 -» -179 + 153 +386 -187 
-252 -141 -111 
- 73 -25 -114 -180 -510 -991 -1194 -506 
-
4 -sst 
Vanaf 6.7.1959 ind. Saarland 
Tot 5.7.1959 ind. Saarland ~ lnvoer uit dercle Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap Uitvoer naar dercle Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeenschap Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan Van 1954 tot 1960 aileen warmcewalst breedband ult cewoon staal Voor de jaren 1954 tot 1961 zijn de brltae, franse en nederiandse cebledsdelen bearepen onder Midden-Amerika . 
(h) Van 1954 tot 1959 ind. Cyprus 
-51 -70 -118 -154 -178 -392 -570 -900 -956 
- 45 -51 -54 -78 -153 -184 -571 -510 -673 
X X X X X X X X X 
1 - 3 - 14 - 27 - 11 - 18 -18 -57 -165 
-103 -86 -106 -113 -136 -150 -334 -396 -487 
-101 -110 -191 -m -578 -943 -1.f10 -1874 -ll81 
-139 + 97 +148 + 193 + 214 + 51 -101 -386 -1003 
-340 -113 -143 -180 -364 -891 -1670 -1256 -3184 
418 .... 35 
5 l 36 
1 1 71 
l 3 38 
118 91 39 
56 66 .., 
10 45 41 
93 103 .a 
293 313 43 
1-40 115 .... 
125 176 45 
11 .. -46 
60 316 47 
33 280 48 
6 ll.f 49 
1 2 50 
26 34 51 
3 1 51 
3 0 53 
18 23 54 
83 164 55 
5 18 56 
7 6 57 
1 l 58 
1 4 59 
ffO 130 60 
86 130 61 
l.f 23 61 
3 1 63 
30 54 64 
24 100 65 
10 14 66 
5 19 67 
1 32 68 
0 0 69 
1 2 70 
8 5 71 
680 1 306 7l 
1056 1 806 73 
-
-404 -105 74 
-455 -315 75 
X X 76 
-188 -103 77 
-166 -239 78, 
-1314 -871 79 
-300 + 770 80 
















































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Undern oder Llndergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
;,· 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertrqes)- Acler (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
A 
Rohelsen - Fontes- Ghlsa- Ruwljzer (c) 
Bli5cke und Halbzeug - Llncou et deml-produiu -
Llncottl e seml-prodottl - Blokken en halfrabrlkaten 
. 
1955 1956 1957 11958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 19s.f 1'155 I I 95v OMA - 40L4 19&'1 1963 1964 1965 lY:>O 17;;J, I I 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
1 1 
"' 
1 1 2 2 1 2 55 18 99 117 5 118 93 83 75 lO 16 36 -41 
"' 
5 5 2 
"' 
5 8 3 
"' 
6 6 1 1 68 59 9 1 9 5 6 7 10 








X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X 
"' 





1 1 1 
-
1 10 3 
-
0 8 9 8 10 
"' 
7 15 10 5 10 67 29 too 129 73 177 102 86 114 28 32 43 69 
7 8 16 17 8 16 t 7 20 20 16 0 1 0 0 0 7 17 77 28 55 67 
3 4 7 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 
- -
0 7 14 0 0 0 6 




0 0 0 2 
4 4 5 8 5 7 7 5 9 10 13 0 0 0 0 0 
- -
0 18 55 59 
-
0 















1 0 0 
- - - - - -
2 76 8 
-
0 
7 8 12 13 7 9 8 6 19 20 16 0 1 0 0 0 7 17 77 26 55 67 7 8 12 10 7 9 8 7 18 19 15 0 1 0 0 0 7 14 0 18 55 67 
0 
-
.f 5 1 7 2 1 2 0 1 









0 0 2 1 1 2 0 1 






1 1 0 2 1 
-




























- - - -
1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 
- - - - - - - - - - -1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 
- - - - - - - - - - -
- - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
0 












- - - - - - - - - - -
-
14 5 0 11 8 7 8 12 11 4 
- - - - - - - - - - -
8 23 ll 18 lO 24 17 16 35 36 23 0 116 46 0 40 7 55 89 28 55 77 
17 31 32 ll 26 40 27 2t .C5 102 52 tot 145 120 177 t42 93 t69 118 59 98 146 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
16 13 10 11 2-4 48 40 40 ... 31 l5 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 3 1 3-4 40 33 37 lO 17 29 2-4 35 lO 16 
-
0 
- - - -
0 
"' 






0 0 2 l 
X X X X X )( X X X )( X X X X X X X X X X X X 38 34 26 l3 )3 19 29 30 26 l5 19 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 8 75 
" 























































































































































0 2 19 s 
86 43 38 31 1 0 0 
-
7 9 0 0 
- - - -
- -
0 1 19 5 
14 17 4 7 11 10 11 11 6 1 1 
- -
0 
- - - - -
0 
- -
11 9 4 3 8 7 7 8 5 0 1 - - - - - - - 0 0 - 0 
16 18 13 5 7 11 18 11 11 6 9 





- - - - - - -
0 0 
- - - - - - - -
- - - -
0 
0 
- - - - - -
- - -
0 
- - - - - -
- -
0 
- -1 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 
- - - - - - - - - -
-






0 2 19 5 






0 1 19 5 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
14 0 2 2 17 14 0 0 0 0 0 








2 5 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - -1 0 
-
1 5 1 
- - - - - - - -




0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - -
- - - - - -
0 
23 0 2 0 22 14 0 0 0 0 0 






- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - -











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -




0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - -0 
- - - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
3 0 0 1 4 1 2 8 0 0 0 
- - -
0 





1 1 1 
-
8 0 0 0 
- - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
6 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
1 0 1 
-
1 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
3 0 0 
-





- - - - -
0 
-
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
3 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - -













- - - - - - - -
0 
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
167 89 64 so 65 .... 38 51 31 17 11 0 
- :I 0 2 0 0 0 2 19 5 263 186 146 111 145 166 166 104 145 95 85 0 0 0 1 1 1 s 8 35 ... 
-
-
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportation• nettu (exportations-Importations) - Esportulonl nette (uportulonl-lmportulonl)- Netto ultvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 15 + 11 + 6 + 10 + l3 + 46 + 38 + 39 + 39 - 14 + 
+ 30 + 35 + l8 + 35 + 16 + 11 + 11 + 11 + 31 + 14 + 
+ 8 + 10 + 14 + 1 + 1 + 19 + 30 + 59 + 13 + 1 + 
X X X X X X X X X X X 
+ 34 + 33 + 16 + 11 + 31 + 11 + l8 + 30 + 11 + 10 + 
+ 87 + 89 + n + 68 + 73 + 108 + 118 + 148 + 105 + 11 + 
+ 159 + 66 + 41 + 31 + 45 + 20 + 21 + 35 - 4 - 19 -
+ 246 + 155 + 114 + 100 + 119 + 116 + 139 + 183 +100 
-
7 + 
b Ausfuhr nach drltten Lind ern und Ueferuncen nach anderen Lind ern der Gemelnschaft 
c Elnschlle81ich Splef.eleisen und hochcekohltu Ferromancan i Einfuhr aus drltten Llndern und BezDce au• anderen Llndern der Gemelnschalt Ab 6.7.1959 elnsch. Saarland e Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland f} Von 1954 bis 1960 ledlcllch Colis aus Hassenstahl 
c) FDr die Jahre 1954 bls 1962 •lnd die brltlschen, franz&sl1chen und holllndlschen Ter-






































1 :!: 0 
-
- -




10 + 0 + 0 + 














3 + 0 + 
-too -119 
-








:!: 0 -116 
-












-tot -145 -120 -177 -140 
-




b Exportations vert lea pays tien et llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
c Y comprls aplecel et ferro-mancanae carbur6 
a~ Importations du pays tlen et r6ceptions des pays de Ia Communaut6 
e A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 











8 + 67 







f) Seulement colla en acler ordinalre de 1954 l1960 
c) Lea territolrea brltannlquea, fran~• et hollandals sonc comprls dans I' Am6rlque Cen-







































































+ 1 75 
+ 3, 76 
X 77 
+ 79 78 
+ 55 79 
+ 56 80 
+ 110 81 
... 
~ IIJtf)Orta%1onl (a) ed esporta%1onl (b) ~r gruPfJI dl prodotcl e per fJGesl o zone geograflche rn 
NEDERLAND 
1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Zelle 8 c Zelle 
LJane 
Andere En:eugnisse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
Ugne 
fUahe Warmbreltband In Rollen - Colla - Rlghe 
Uln 
Colis - Breeclband op rollen (f) 
lns&esamt- Total- Totale- Totaal Ujn 
195-f 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 196-4 1965 195-f 1955 I I I ·- ... ~ .. .1Qj(.~ 19M 1965 1'1~6 17;)/ 7;)0 I I I 
I.- Elnfuhr- Importations -lmportezlonl - lnvoer 
1 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 'l8T 333 •4'7-4 +45 503 685 668 621 657 en 768 .1 2 
- - - - -
0 1 0 
- - - -
60 65 oQ <18 n H1 Hl 155 135 105 115 135 1 3 
- - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 H l3 3 ... )( )( )( )( )( X )( X X X X X X X 813 843 <ISO 6-45 693 674 674 688 831 739 4 5 1 8 
- - -
1 1 1 1 1 ~ 49 70l m X )( X X X X X X X X 5 6 1 8 
-
0 0 1 1 1 3 1 .., 991 1 115 1 188 1 365 997 1288 1 511 1496 1 430 1<150 1781 1 665 6 
7 
- - - - - - - -
7 161 l6 1 65 75 56 63 49 67 77 1M 109 146 tlO 87 7 
8 
- - - - - - - - -
15 14 1 61 53 -40 43 38 47 5-4 69 57 45 38 19 8 
' - - - - - - - - - - - -
1 1 3 1 1 4 3 5 3 5 9 n 9 
10 
- - - - - - - - - - - -
0 0 1 3 1 1 0 1 1 3 7 3 10 
11 
- - - - - - - - - -
0 
-
1 4 1 9 7 
' 
9 9 17 19 n 16 11 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
11 
13 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 13 14 
- - - - - - - - -
15 14 1 65 59 45 56 48 61 66 86 80 76 76 70 14 15 
- - - - - - - - -
15 H 1 65 59 -45 56 <18 61 66 86 7B n 76 70 15 
16 
- - - - - - - -
7 146 12 
- -
17 10 7 1 s 11 18 29 70 43 17 16 
17 
- - - - - - - -
4 141 11 





- - - - - -
0 
- - - - -
67 84 66 71 51 :as <18 18 11 8 6 .. 18 19 
- - - - - -
0 
- - - - -
66 84 66 71 51 35 46 17 10 6 6 4 19 20 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 
21 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 11 2l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2l 
l3 
- - - - - - - - - - - -





1 1 5 1 3 l3 24 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
-
1 1 5 1 3 24 
25 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - - - - -
15 
26 







- - - - - -
0 
-
7 161 l6 1 tn 160 tn 134 101 102 115 tll 111 159 tl8 , .. 17 
28 1 8 
-
0 0 1 1 1 10 163 79 so 1 tll 1 l8S 1 309 1.., 1098 1 391 1 646 1610 1551 1 609 1910 1 759 l8 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportezlonl - Ultvoer 
29 107 111 56 tn 153 169 105 97 0 l6 4 18 37 67 77 83 107 114 176 166 111 146 193 3H 19 30 9 1 15 10 4 10 30 10 11 49 ~ 19 1 5 to 14 n 33 .... 41 49 -40 43 50 30 31 
- - - - - - - -





















































- - - -
n 28 83 114 58 106 141 194 143 166 146 116 101 281 286 m 359 460 
- - - -
n n 56 35 16 5 
- -
"" 
71 54 3-4 97 137 13-4 108 113 161 
- - - - - - - -
0 
- -
0 37 36 n 38 -43 .. , -45 37 -47 60 
- - - - - - - -
15 53 61 61 .., ..0 n 28 3-4 -45 53 50 70 66 
- - - - - -




10 9 8 19 15 13 31 31 
- - - - -
6 1-4 79 15 
"" 
81 133 1 1 8 3 13 17 1 tO 16 13 
- - - - - - - - - - -
-
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 




5 6 6 7 6 13 11 11 16 17 
- - - -
22 28 81 113 58 106 142 194 143 166 132 120 201 281 263 250 293 351 
- - - -
n n 56 35 -43 59 61 61 136 156 117 1H 185 153 159 m 161 315 
- - - - - -
2 1 
- - - - - -
15 6 2 
-
24 78 66 109 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- -
1 15 53 101 
- - - - -
28 14 
- - - -
70 to 19 31 67 59 53 45 31 14 17 
- - - - -
28 24 
- - - -
70 1 0 0 0 0 9 4 1 3 0 
- - - - -
28 1-4 
- - - -
H 1 0 0 0 0 
' 
3 1 3 0 
- - - - - - - - - -
- -
3 10 12 11 6 6 10 7 9 8 
- - - - - - - - - - -
-
6 19 18 56 53 38 31 22 12 18 
- - - - - - - - - - - - -
1 .. 5 1 .. 1 0 1 5 
- - - - - - - - - - - -
5 0 
-
0 0 1 0 0 0 1 
- - - - - - - - - - -
-
0 16 H 50 50 33 19 11 10 8 
- - - - - - - - - - - -
5 1 3 5 5 1 9 7 9 16 
- - - - - - - - - - -
-





- - - - - - - - -
- -
0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 







- - - - - - - - -
- - -
0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- - - - - - - -
0 
- - -
11 9 16 10 33 45 46 51 n n 
- - - - - - - -
0 
- - -
1 1 4 2 13 6 15 19 17 10 
- - - - - - - - - - - -
·. 0 0 1 1 11 5 9 H 11 7 
- - - - - - - - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 
- - - - - - - -
0 
- - -
0 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 
-
-. 
- - - - - - - - - -
11 7 23 18 20 38 31 33 4 12 
- - - - - - - - - - - -
5 0 .. 4 6 15 13 13 4 1 
- - -
. -
- - - - -
- - -
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 8 
- - - -
5 
- - - - - - - - - - -
-
0 0 1 0 
-
4 t 5 1 1 
- - - - - - - -
0 
- - -
3 5 1 1 0 1 0 , 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
- - -
-n 56 107 114 58 106 141 165 171 110 107 119 300 381 387 411 414 516 









111.- Ne-fuhr (AusfuhM:Infuhr) - Exponadons nettes (exponadoiiHmponatlons) - Esportazionl nette (esportazion~mpol'tiZioni) - Netto uitvoer (ultvoeMnvoer) 
+ 107 + 111 + 56 +131 + 153 +169 +lOS + 97 :1:: 0 + 16 
+ 9 + 1 + 15 + lO + .. + 10 + 19 + lO + 11 + .., 
- - - - - ·- - -
+ 1 + 56 
X X X X X - X X X X X 
-




1- 1.- 1 + 36 +117 
+ 115 + 114 + 71 +151 +157 +178 +133 + 116 + 59 + 159 
- - - -
+ n + 56 +107 + 114 + 51 -ss 
+ 115 + 114 + 71 +151 +179 +134 +340 +130 +109 +104 
~ Esportazlonl venll pus! terzl e consecne al pus! della Comunitl 
* 
Compresi 1hba speculare e ferro-Mn carburato 
Oal6.7.1959lndusala San-e 
Fino &15.7.1959 lndusa Ia San-e 
Oal1954 al1960 soltanto coils In acdalo ordlnario 
+ .. + te -191 -no 
+ ofT + 19 - 59 -60 
+ 111 + -45 + 0 + 1 
X X X X 
+ -45 + 17 -679 -733 
+ 117 + 98 -930 -1011 
+ 116 +164 + ..0 + 50 
+331 +361 -890 -961 
i lmportazlonl dal Nell terzl e arrlvl dal pus! della Comunltl I territori lnliesl. francesle olandeslsono compresl nell' America centrale per 111 annl dal1954 al 
1961 
(h) Dal1954 al1959 lnclusa Clpro 
-156 -391 - 338 - 379 - 509 - SOl - -409 - -411 
- 31 - , .. - 50 -108 -99 -114 - 86 -65 
+ 3 + 13 + 11 + lO + 28 + 18 + 67 + 117 
X X X X X X X X 
-783 -809 --451 -611 -6-48 -614 + 619 + 636 
-1068 -tnt -a1a -1077 -1128 -1100 -1048 -995 
+ as + as +199 +180 +161 + 198 + 193 + 367 
-981 -1135 + 619 -799 -967 -903 -754 -618 
m 414 35 
196 141 36 
68 93 37 
61 58 38 
n 30 39 
10 75 ..0 
1 1 41 
17 11 41 
385 411 43 
359 317 .... 





"" 1 80 ..a 1 68 ..,
8 6 50 
28 24 51 
.. 6 52 
1 1 53 
16 11 54 




0 0 57 
0 0 58 
0 0 59 
58 71 60 
13 15 61 
7 9 61 
1 3 63 
1 1 64 
.... 56 65 
19 37 66 
0 0 67 
5 .. 68 
3 1 69 
0 0 70 
0 0 71 
519 636 n 
990 1 110 73 
-
-529 -454 7-4 
-n 
- 85 75 
+ 65 + 30 76 
X X 77 
-775 -681 78, 
-1311 -1191 79 
+ 391 +541 .eo 
-910 -649 81 
[1] 
-~ lnvoer (o) en ultvoer (b) fJer produlctengrGeiJ en fJer land of landengrGe~J rn 
NEDERLAND 
1000t 
Stahl (des Vertraces)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Zelle 0 Zelle 
Ucn• lnscesamt -Total - Totale- Totaal Ucn• 
IU&h• 
Andere Erzeucnbse - Autres produlta - Altrl prodotd - Andere produkcen 
A+B+C Rich• 
Uin daruncer - done- dl tul - waarvan : Ujn Flacherzeucnbse - produlta plats - prodotd platd - platte produkcen 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 195't ~ I I ...... .... ~liM 1'1!)!) 17"" 17"' 7"" 17"7 ,_ rvo 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 




0 0 0 0 0 0 0 0 3 
-
0 0 0 0 0 lO 0 0 0 l5 23 3 
.. X X X X X X X X ·x X X X X X X X X X X X X X X X 4 5 215 215 ll8 llO 163 165 186 187 199 198 260 lll 705 782 814 843 ..so 646 703 677 676 690 891 789 5 
• 317 355 380 453 <403 438 537 504 <161 457 623 582 t 093 t l6l 1 261 t 54 t 099 t 375 1 637 1526 1 <165 t 495 t 904 t 7<16 6 
7 39 n 23 26 ll 41 
'" 
54 63 77 41 41 65 76 56 63 49 13 94 181 143 363 113 145 7 
e 37 30 19 15 16 33 33 37 33 23 15 H 61 53 -40 -43 38 5-4 68 69 57 61 59 31 8 
, t t t 1 1 2 1 3 1 5 6 17 1 1 3 1 1 .. 3 5 3 5 11 3-4 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 3 lO 58 66 -47 10 
11 1 t 1 7 5 7 7 7 15 16 10 13 1 .. 1 9 7 9 9 9 17 19 ll 16 11 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
11 




0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76 8 3 0 0 13 14 39 32 21 24 22 42 42 47 52 49 :u 45 65 59 46 56 48 68 83 162 105 146 158 127 14 
15 39 n 11 14 ll -41 -41 41 51 -46 34 45 65 59 -46 56 48 68 81 86 .,., Hl 158 117 15 
16 
-
0 3 2 0 1 4 7 11 28 7 3 
-
17 10 7 1 5 11 18 38 215 55 17 16 
17 
- - - - - - - - -
0 1 
- - - - - - - - -
6 H2 11 
-
17 
18 66 8l 65 70 51 34 
'" 
17 9 6 5 1 67 lOO 111 71 9l 35 86 31 11 8 16 4 18 
19 66 8l 65 70 50 3-4 ...... 15 8 5 4 2 66 170 ttl 71 51 35 75 19 to 5 16 4 19 
20 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 30 0 0 -40 0 11 1 1 1 0 0 lO 
2'1 0 




- - - - -
0 0 0 0 0 0 11 2l 












1 t 5 1 3 23 24 
- - - - -
0 
-
1 1 5 1 3 
- - - - -
0 
-




- - - - - - -I - - - 0 0 - - - - - - - l5 
0 0 0 0 26 26 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -J 
71 105 114 89 96 13 11 9l 71 13 88 41 51 1n 116 168 135 141 109 180 111 155 375 232 151 17 
28 4ll 469 <169 549 476 515 619 m 533 5<16 670 634 t llS 1 538 1419 t 677 t 140 1484 1 817 t 138 t 610 1810 1136 t 8'TT l8 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ultvoer 


















































t:ll 145 107 108 189 266 257 30t 333 440 367 379 143 166 146 t:l6 224 309 369 443 420 585 
-47 66 -48 34 97 137 130 108 ttl 162 196 H2 -47 71 5-4 3-4 118 158 190 H2 H2 186 
n 32 18 35 -41 -46 39 33 -41 57 60 77 37 36 22 38 -43 -49 -45 37 -47 60 
-40 33 l3 11 ll 39 -41 36 57 56 47 -47 -49 -40 32 l8 3-4 -45 53 50 85 119 
.. 9 10 9 7 19 1-4 19 l8 30 19 l8 .. 9 10 9 8 19 15 13 31 33 
0 1 6 3 10 17 1 10 15 t3 9 7-4 1 l 8 3 13 l3 17 89 31 60 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 3 1 4 10 8 7 18 H 14 14 9 5 6 6 7 6 13 11 11 16 17 123 145 106 106 187 266 234 225 269 331 355 376 143 166 132 120 223 309 343 364 354 476 
111 139 97 101 175 242 ll5 101 142 309 333 196 136 156 117 1H l06 175 306 258 307 40l 
- -
0 2 2 
-
23 76 64 109 12 3 I 
- -
15 6 2 
-
25 78 66 109 
- - - - - -
1 14 50 102 8 
- - - - - - -
1 25 53 102 
4 23 22 58 55 49 41 27 11 24 3l 101 10 19 31 67 61 81 69 31 24 17 
0 
-
0 0 0 7 3 0 3 0 0 75 1 0 0 0 0 37 28 1 3 0 
- -
0 0 0 7 3 0 3 0 0 67 1 0 0 0 0 37 l8 1 3 0 
3 7 8 7 4 4 7 5 7 7 7 5 3 10 12 11 6 6 10 7 9 8 
1 17 14 51 51 38 31 22 11 17 26 21 6 19 18 56 55 38 31 23 12 18 
-
0 0 0 0 4 1 0 1 4 3 5 
-
1 4 5 l 4 1 0 1 5 
1 0 0 0 1 0 
-
0 1 0 1 5 0 
-
0 0 1 0 0 0 1 
0 16 14 50 50 33 19 11 10 8 16 11 0 16 14 50 52 33 29 21 10 8 














0 0 0 
-















0 0 0 
- - - -




8 5 13 13 26 38 39 45 19 20 55 65 11 9 16 10 33 45 46 51 22 n 
0 0 0 0 7 5 11 17 15 8 11 12 1 1 4 2 13 6 15 19 17 10 




0 0 0 
- -
0 1 3 
-








0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 l 
8 4 13 12 19 33 28 28 4 12 44 52 11 7 23 18 20 38 31 33 4 12 
5 
-
3 3 5 1-4 20 22 4 1 19 35 5 0 .. 4 
' 




0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
- - - -
8 
- - - -
5 5 .. 
- - -
0 8 
- - - -
5 
0 0 0 0 0 l 1 4 0 1 3 1 0 0 1 0 
-
4 1 5 1 l 
l 5 0 t 0 1 0 2 0 0 0 0 3 5 1 1 0 1 0 3 1 0 




- - - - - ·-
141 179 145 181 273 35'1 341 380 381 500 -481 561 tn 110 207 219 324 438 494 535 474 651 




Ill.- Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)..:. Exportations nettes (exportations-Importations) - Esportuioni nette (esportazioni-lmportazionl)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
- 59 - 7-4 - 79 - 155 - 136 - 133 - 158 - 149 - 69 - 57 - 118 - 80 - 184 - ll6 - 10-4 - 376 - 279 - 193 - 378 - 425 
- 16 
-
9 :f:: 0 + 3 :f:: 0-
' -
1 + 6 + 11 + 10 + 5 + l - 50 - 60 - 85 - 73 - 54 - 100 - 79 - 96 
+ 0 + 1 + 3 + 13 + 20 + 18 + 17 + 17 + 66 + 116 + 79 + 50 + 0 + 1 + 3 + 13 + 11 + 10 + 8 + l8 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
- 194 - 1eo - 112 - 205 - 152 - 155 - tn - 157 - tn - 178 - 141 - 199 - 681 - 741 - 784 - 809 - 451 - 611 - 658 - 617 
- 169 - 163 - 289 - 344 - 168 - 173 - 304 - 274 - 155 - 108 - 175 - 227 - 916 -1017 -1070 -1245 - 763 - 985 -1109 -1109 
+ 37 
-m 
+ 65 + 56 + 85 + 200 +280 + 250 +309 +309 + 412 + 434 + 510 + -40 -66 + 39 + 84 + 183 + 319 + 314 + 323 
-198 -232 -259 -68 + 6 - 54 + 35 + 155 + 303 + 159 + 281 - 876 -1091 -1031 -1161 - 580 - 656 - 795 - 786 
~i lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap b Ultvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeenschap Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland Tot 5.7.19591nd. Saarland ij Van 1954 tot 1960 aileen warmcewalst breedband ult cewoon stul ) Voor de jaren 1954 tot 1961 zijn de brltse, franse en nederlandse cebledsdelen becrepen onder 








+ 319 + 276 
-695 -486 
544 710 35 
201 H1 36 
68 9-4 37 
113 119 38 
31 30 39 
90 309 -40 
1 1 41 
17 12 42 
532 707 43 
425 389 44 




38 191 47 
' 
161 -48 
1 81 49 
8 6 50 
28 24 51 
4 6 51 
1 1 53 
16 11 54 




0 0 57 
0 0 58 
0 0 59 
58 71 60 
13 15 61 
7 9 62 
1 3 63 
1 1 64 
44 56 65 
19 37 66 
0 0 67 
5 .. 68 
3 1 69 
0 0 70 
0 0 71 
666 1013 n 
1 485 1 no 73 
-564 --466 74 
- 34 -64 75 
+177 + 78 76 
)( )( 77 
-664 -587 78 
-1085 -1039 79 
+434 + 861 80 












































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Uindern oder Uindergruppen 
Rohelsen - Fontes - Ghba - Ruwllzer (c) 
1955 1956 19S7 19S8 19S9 '101.1\ iO.C.i iO.C.., iO.C.~ ...... 
I I I I I I I I 
UEBL/BLEU 
... u ..... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (des Vertra1es)- Acler (CECA)- Acclalo (Tratuto)- Staal (Verdra1) 
A 
BUScke und Halbzeu1 - Lln~ota et deml-prodults -
Lln1ottl e .. ml-prodottl - Iokken en halffabrlkaten 
..... •as• OAP. I ...... ...... ,, '6 .. ,~ ·~ 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
5-4 6l 7l 89 75 88 117 86 89 135 10-4 27 12 2) 31 25 28 26 -46 .... 79 73 
216 20-4 186 91 165 193 205 206 151 86 6-4 n -46 17 8 10 29 18 -40 26 25 181 




- - - - - - - - - -
0 
38 31 25 2-4 32 30 30 37 27 28 28 0 - 0 0 0 0 0 0 0 9 76 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X )( )( )( )( X )( )( )( )( )( 
308 297 l84 2M 27) 3t1 352 329 270 249 196 49 58 41 38 34 57 44 86 70 113 330 
138 168 121 76 124 118 91 168 27) 121 105 1 12 7 5 9 33 37 8 29 44 44 
12 19 11 n 18 .. 6 11 16 n 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
H 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 9 .. .. 0 0 0 1 0 0 0 
21 l.f 33 2) 16 19 13 23 -46 28 28 0 
-
2 1 0 0 
-
0 0 0 0 
6 1 1 0 0 
- - - - - - -
0 
-




- - - - -
0 




0 0 5 0 0 1 3 0 






53 ... 47 -47 36 31 21 36 63 54 52 1 9 6 5 0 0 9 1 0 1 1 
50 
-45 -46 43 35 25 21 35 48 48 45 1 9 6 5 0 0 0 1 0 1 0 
85 122 73 30 88 88 70 132 210 66 53 0 3 f 
-
9 33 27 7 29 43 0 
8S 108 68 12 -40 25 23 -47 89 21 8 
- - - - -
0 
- -
14 26 33 
-
0 2 16 3 0 4 1 2 3 .. 0 2 0 
-
0 0 0 
-
0 0 1 
-
0 2 16 0 0 .. 0 2 0 0 0 2 
- -
0 0 0 
-











- - - - - -
3 0 
-
0 4 5 4 6 5 3 3 
- - - - - - - - - - -3 0 
-
0 .. 5 .. 6 5 3 3 





















0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
148 168 124 94 131 125 101 176 28l 129 116 1 14 7 5 9 33 37 8 29 44 44 
457 465 407 298 40-4 436 454 505 552 378 312 so n 48 43 43 90 81 94 
" 
157 374 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ultvoer 
11 1 1 H 28 26 2-4 27 20 31 39 58 66 .... 54 78 168 332 no 179 166 309 
3l n 28 25 29 -40 35 35 -46 -46 38 86 1-4-4 117 109 193 111 243 233 192 202 279 
-




7 20 48 .... 27 28 28 29 54 73 S.f 59 27 
5 1 1 0 1 7 1 0 4 4 .. 1 2 1 1 0 2 11 3 0 0 8 
)( )( )( )( )( )( )( )( X )( )( X X )( )( )( X )( X )( X )( 


























































































































0 0 6 :l 1 1 1 0 0 1 1 16 40 69 54 60 34 9l 43 48 30 41 
-
0 3 1 
-
0 
- - - - -







- - - - -







- - - - -
0 0 0 0 0 
-




- - - -
0 0 
-
0 ·0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 10 7 9 





2 28 9 H 
- - - - -
0 0 0 
- - -
4 0 3 3 5 25 41 21 7 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 0 4 10 1 1 2 3 
0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 14 38 69 54 60 34 87 43 48 30 42 
0 0 3 1 
-
0 0 0 0 0 0 7 35 62 50 55 3 35 19 13 17 n 
- -
3 0 0 0 1 0 
-
0 0 3 2 
- - - -
6 0 0 0 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
0 3 8 3 6 6 4 7 6 18 19 144 109 71 :an m 157 141 163 36 6 49 
-
3 8 3 s 3 3 7 6 17 19 1 
- - -
1 s 3 0 0 0 
-
-
0 8 3 5 3 3 7 6 17 19 
- - - -








0 0 0 0 
- - - -
4 6 38 4 0 
-
2 1 2 
0 0 0 
-
0 2 1 0 0 0 0 143 109 67 266 343 147 140 163 34 s 47 
- - - - -
0 0 0 




- - - -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - - - - -
-
- - - - -
1 
- - - -
0 134 107 61 257 3-43 1-43 130 158 21 0 ,. 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
- - - -
0 
- - - - - - - - - -






- - - -
0 
- - - - - - - - -
- - - -
- -
0 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 14 48 43 31 n 75 19 6 1 19 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 3 1 15 
- - - - - - -
0 




- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - -
- - - - -
0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
- -
3 1 H 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 14 48 43 32 22 75 29 3 0 s 
- - - - - - - -
0 
- -
0 1 11 8 6 7 9 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 30 25 27 13 65 n 3 0 3 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - -
- - - - - - - - - - - - -




0 0 0 0 0 0 
- -





- - - - -




- - - - - - - -
1 4 14 s 6 7 5 • 7 19 :lt 163 163 187 369 475 :u:a 310 235 90 37 111 
48 :l8 45 47 66 79 66 80 171 106 11J 356 419 375 560 774 513 951 763 515 463 734 
-- c·- . ,. .. 
-



















-184 -182 -158 
-





+ 0 + 2 + 2 + 1 :1: 0 
-























X X X X X X X X X X X 
-260 -273 -252 -161 -214 -239 -292 -256 -106 -162 
-
95 
-t-47 -164 -110 
-
89 -125 -ttl 
-
96 -168 -175 -110 
-
95 
-409 -437 -361 -251 -338 -357 -381 -425 -381 -:an -189 
i Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemelnschaft Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft ElnschlleBilch Splefeleisen und hochcekohltes Ferromancan Ab 6.7.1959 elnsch. Saarland Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland f} Von 1954 bls 1960 ledicllch Coils aus Hassenstahl 
c) FOr die Jahre 1954 bls 1962 sind die brltischen, franz&lschen und holllndlschen Ter-
ritorlen bel Hittelamerlka mltelnceschlouen (h) Von 1954 bls 1959 elnschl. Zypern . 
+ 31 + 5-4 + 21 + 23 + 53 +140 + 306 + 174 + 135 + 87 
+ 6-4 + 98 +100 +101 +183 + 82 +llS + 193 +166 + 177 
+ 48 + -44 + 27 + 28 + 28 + 29 + 5-4 + 73 + 54 + 59 
+ 1 + 2 + 1 + 1 ·:~; C) + 2 + 11 + 3 - - 9 
X X X X X X X X X X 
+ 144 + 198 + 147 + 153 + 266 + l53 + 597 +442 + 355 + 313 
+ 161 + 149 + tao +364 + -466 +179 + 173 + 117 + 61 
-
7 
+ 306 +347 + 317 + 517 + 731 + 433 + 870 + 669 + 416 + 306 
b Exportations vers les pays tiers et lvralaons aux pays de Ia Communautcl 
c Y comprls apiecel et ferro-mancanue carbur6 
d A part1r du 6.7.1959 y comprls Sarre 










la~lmportatlons des pays tiers et rclcelitlons des pays de Ia Communautcl 0 Seulement coils en acler ordlnalre da1954l1960 c) Les terrltolres brltanniques, fra~ et hollandals aont comprla dana I'Amclrlque Cen-























































+ 133 75 




+ 324 79 
+235 80 
+ 559 81 
~ lmf>ortozlonl (a) ed esf>ortozlonl (b) #)er grul>f>l dl f>rodottl e f>er f>Gesl o zone geogrG(Iclte rn 
UEBL/BLEU 1000t 
Stahl (des Vertra,es)- Ader (CECA) - Accialo (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Zeile B c Zelle 
Llcne Lien• 
Wannbreltband In Rollen - Coils -
Andere En:euplsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
Rich• Riche 
Coils - Breedband op rollen (f) 
lnsc-mt- Total - Totale- Totaal Lljn Lljn 
19S4 195S 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 19l.S 1954 1QC:C: 1QC:L 1QC:T 19511 19!;9 1QU\ 1QL1 1QL., 1QL':t 1QU 1Q<.C: 
T I I I I I I I I I I 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
1 0 8 34 35 33 H 16 9 23 8 lO 8 40 38 58 9l 74 75 93 123 140 174 236 237 1 
l 0 
-
0 0 0 3 3 3 l 1 lO 31 33 38 41 48 46 116 161 231 175 170 236 259 l 
3 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 l 1 l 1 1 l 1 l 7 3 
4 0 0 0 0 
-
0 0 0 39 128 98 67 lO 33 29 30 30 34 47 61 54 60 58 61 4 
5 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 5 
6 1 8 34 l5 l3 17 19 11 64 138 138 105 91 109 119 1n 151 227 301 417 l70 405 531 565 6 
7 n 8 14 10 23 51 81 69 48 38 17 13 6 8 11 16 17 17 18 19 74 58 44 38 7 
8 
- -
0 0 0 0 
- -
1 8 1 l 4 5 5 10 9 15 17 18 29 23 21 12 8 
9 
- - - - - - -
0 
- - - -
l 3 4 5 6 7 9 7 9 12 H 21 9 
10 
- - - - - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 10 
11 n 8 H lO n 50 80 61 37 n 15 5 1 0 1 1 1 1 1 1 3 6 3 3 11 
12 










- - - -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 l 1 0 13 
14 22 8 14 20 23 50 81 61 39 30 15 7 6 8 11 16 16 24 27 25 # # 40 :11 H 
15 ll 8 H lO 23 50 81 61 39 30 15 7 6 8 10 16 16 23 l7 25 43 41 39 37 15 
16 
- - - -
0 1 0 7 10 8 12 6 0 0 
-
0 0 4 f 4 30 14 4 2 16 
17 
- - - - - - -


























- - - - - - - - - -
1 1 l 1 0 0 4 1 1 1 1 0 lO 
21 
- - - - - - - - - - - - -
0 !' 0 0 0 0 - 0 0 1 0 21 
n - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 ll 
23 
- - - - - - - -
51 51 40 49 
-
0 0 0 0 
-
0 0 1 14 • 0 1 23 
24 
- - - - - - - -






0 0 1 14 0 l l-4 
25 
- - - - - - - - -
1 
- - - - - - -
- -
0 
- - - -
25 
26 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -
0 26 
27 n 8 14 10 13 51 81 69 100 95 77 81 l3 39 30 ~ 17 34 46 38 81 80 51 46 27 
l8 n 17 48 55 56 68 101 81 163 133 115 187 115 148 159 109 178 261 348 455 453 485 584 610 l8 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Ultvoer 
-
29 16 35 lO 26 26 23 44 44 37 10 31 18 560 927 n7 567 664 904 1 075 881 1215 1 341 1 630 1 779 29 
30 1 26 39 44 52 95 183 153 147 170 253 211 187 . 319 403 481 500 35-4 496 539 730 886 1 098 1 053 30 
31 
-
0 4 11 lO 53 61 61 71 &4 38 55 71 56 57 67 78 88 144 193 270 331 177 150 31 
31 3 10 5 l 0 1 3 3 l l 57 49 691 m 771 795 466 641 703 660 680 673 817 761 31 
33 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X X X )( )( X )( X X X X 33 
34 11 71 68 83 
" 



















































0 4 1 0 1 0 5 2 tl 3 3 2 954 1 ns 1314 1 tt7 964 1 051 1407 1109 1 193 ttoa 
-
3 1 0 
- -
1 0 
- - - -
58 186 290 102 38 27 93 33 56 151 












292 365 312 301 258 'JJfT 350 319 319 280 
0 
-
0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 119 143 154• 124 94 117 118 141 170 155 
- - - - - -
3 
-
5 1 1 
-
31 56 41 39 16 15 8 12 69 53 
- - - - - -
- - - - - -
40 40 46 55 95 63 74 64 114 96 
0 0 0 
- - - - -
0 1 1 0 124 129 fH 1-45 168 211 188 244 152 144 
0 4 1 0 1 0 5 1 6 3 3 2 893 1 163 1 147 1001 839 945 1095 1022 1063 1034 
0 4 1 0 1 0 2 1 1 2 1 2 731 965 977 832 637 752 877 835 757 776 
- - - - - -
0 1 6 
- -
0 61 63 177 116 125 105 313 187 130 74 
- - - - - - - - - - - -
11 2 99 69 69 20 81 55 25 .. 
0 0 0 
- - -
0 1 1 0 0 60 677 590 898 838 1 074 1497 1 033 1 141 1 259 1 210 
-
0 0 
- - - - - -
0 
-
60 282 264 589 376 598 1 085 655 773 965 994 
- -
0 
- - - - - -
0 
-
60 246 217 438 262 518 958 566 666 859 876 
-
0 
- - - -
0 
- - - - -
107 102 90 118 129 131 147 160 95 77 
0 
- - - - -




288 224 219 3« 347 281 231 209 199 140 
- - - - - - - - - - - -
113 84 109 146 1-45 125 103 61 79 59 
0 
- - - - - - - - - - -
14 8 .. 9 6 7 1 0 1 1 
- - - - - -










- - - - - - -
259 343 342 354 268 118 180 192 204 189 
- - - - - - - - - -
- -
0 2 3 1 1 1 1 1 11 15 
0 
- - - - - - - - - - -
13 14 16 5 7 .. 2 8 3 1 
- - - - - - - - - - - -





- - - - -
- -
118 143 152 153 83 70 36 27 31 26 
1 
-




387 402 641 674 737 518 n1 614 535 448 
2 
- -




124 186 188 213 284 257 3')4 331 373 306 
- - - - - - - - - -
- -
10 20 13 23 52 46 75 35 64 36 
- - - - - - - - - - -
-
29 58 59 68 65 64 94 95 76 50 
2 
- -




17 9 17 7 23 14 11 18 18 18 
- -
0 1 0 
-
0 
- - - - -
263 215 453 461 453 261 328 283 162 142 
- - - - - - - - - - -
-
18 18 148 115 155 38 54 41 34 33 
- - - - - - -
- - - - -
14 16 30 21 34 21 31 37 17 14 
- - - - - - - - - - - -





- - - -
-
3 2 34 60 2 10 8 10 2 2 




G. 77 50 tl 17 13 G. 13 4 14 
I 
0 
- - - - - - - - -
- -
0 
- - - - - - - - -
2 4 2 2 1 1 6 3 14 4 3 63 1319 1638 3255 1995 3 059 3297 3381 3169 3193 2969 




Ill.- Neccoausfuhr (~Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nenes (exporutions-imponations)- Esporuzioni neue (esportazioni-imponazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
+ 16 + 27 -14 - 9 - 7 + 9 + 18 + 35 + H + 2 + 11 + 10 + 520 
+ 1 + 26 + 39 + 44 + 52 + 92 + 180 + 150 + 1-45 +169 + 233 + 180 + 154 





+ 10 + 5 + "2 + 0 + 1 + 3 + -126 - 41 
X X X X X X X X X X X X 
+ 63 + 34 + 48 + 66 + 155 + 1n +150 + 194 + 117 + 241 + 119 +1417 
-
4 - 12 - 18 - 11 -50 -76 -66 -86 - 91 - 74 - 18 +1186 
+ 58 + 11 + 30 + 45 + 105 +196 +184 + 108 + 36 + 167 + 110 +3703 
a) lmporucioni dai paesl terzl e arrivl dal paesl della Comunltl 
b) Esponazioni versl I paesl terzi e conseane al-paesl della Comunid 
c) Compresl ghisa apeculare e ferro-Mn carburato 
d) Dal 6.7.1959 indusa Ia Sarre 
e) Fino al 5.7.1959 incluaa Ia Sarre 
'f) Dal1954 a11960 aoltanto coila In acciaio ordinario 
'a) I territori inalesi, francesi e olandesi aono compresl nell' America centrale per ali annl dal1954 a1 
1961 (h) Dal1954 a11959 inclusa Cipro 
+889 + 669 + 475 + 5901 + 829 +982 + 758 +1075 +1167 
+281 + 362 + 434 + 454 + 238 + 335 +308 + 555 + 716 
+ 56 + 57 + 65 +77+86 + 143 +192 +268 + 331 
+ 740 + 7-41 + 765 + 436 + 607 + 656 + 599 +626 + 613 
X X X X X X X X X 
+1966 +1829 +1739 +1558 +1759 +2tt7 +1856 +l514 +1816 
+2599 +3ll5 +1958 +3031 +l163 +3336 +3131 +3tt1 +1889 
+4564 +5054 +4698 +4589 +5023 +5453 +4987 +5635 +5715 
1 217 1 196 35 
163 75 36 
188 203 37 
375 387 38 
151 1-43 39 
-41 101 40 
123 111 41 
131 137 42 
1 173 1 168 43 
895 819 44 
44 28 45 
2 5 46 
1 425 1 999 47 
1 149 1635 48 
959 131-4 49 
113 130 50 
163 234 51 
84 90 52 
1 1 53 
15 26 54 
198 1n 55 
9 25 56 
2 2 57 
20 20 58 
37 18 59 
351 47 60 
249 247 61 
30 41 62 
62 47 63 
18 14 64 
103 180 65 
11 12 66 
14 51 67 
0 6 68 
1 1 69 
33 35 70 
-
0 71 
3126 3 919 n 
6 958 76n 73 
+1394 +1542 74 
+ 861 + 794 75 
+ 175 + 143 76 
+ 769 + 700 77 
X X 78 
+3101 +3171 79 
+3174 +3883 80 
+6374 +7062 81 
rn 
... 
it; ~nvoer (a) en ultvoer (b) fler ,roduktengr~ en fler land of londengr~ m 
UEBL/BLEU 1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Zeile 0 Zeile 
Liane 
Andere En:eucnisse - Autres produits - Altrl prodottl - Andere produkten 
lnscesamt- Total- Totale - Totaal Liane 
Riche A+8+C Riche 
darunter - dont - di cuJ.- waar:::: : Lljn _., .. 
·-···· -·· 
· ·- •••• ' "laue Drodukten 
195-l 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 11961 1963 11964 11965 195oJ 11955 11956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 1964 1'11>:> 
I. - Einfuhr- Importations- lmportazioni - lnvoer 
1 7 7 11 36 n 11 l5 38 57 8oJ 1loJ 111 67 58 115 158 1n 117 135 179 :206 161 319 197 1 
l loJ l6 lof 31 31 oJ8 69 86 65 63 106 103 55 Sol 59 55 55 H7 181 17oJ 103 196 oJ37 381 1 
3 0 
-
0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 l 1 l 1 1 1 1 1 8 3 
.. 15 17 16 13 11 11 16 30 l6 17 11 l6 10 33 30 31 30 35 oJ7 61 93 197 m 109 .. 
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 
6 45 '41 51 81 65 8l 111 156 149 176 153 156 141 175 103 146 118 301 365 515 504 656 1 000 8M 6 
7 4 4 5 9 10 lO lO 18 .... 35 16 1l 19 19 n 40 • 111 145 105 151 140 115 71 7 
8 3 3 .. 8 7 13 15 H 18 11 8 3 .. 5 5 10 9 15 17 18 30 31 n H 8 
9 0 1 1 1 l 3 3 1 1 4 1 5 3 13 8 9 6 7 10 7 9 11 H 11 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 10 









- - - - - -
11 
13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 1 0 13 
H 
" " 
5 9 10 17 19 16 22 23 13 11 29 26 31 40 39 74 117 t11 82 75 56 # H 





1 2 22 12 3 1 0 3 1 0 9 37 29 18 70 65 59 27 16 
17 







7 11 n oJ1 10 17 
18 l6 l5 18 lO 9 6 16 8 5 6 4 3 27 3l 10 11 10 7 19 9 7 13 18 l5 18 
19 l6 l5 18 19 9 6 13 7 5 6 .. 3 16 30 18 lO 10 7 15 8 6 11 17 1oJ 19 
10 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .. 1 1 1 1 0 lO 
l1 
- -




0 0 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 11 
n 
- - - - -
0 












0 0 1 7 0 l 
-
0 0 0 0 
-













0 0 51 65 40 51 2oJ 
l5 
- - - - - - -
0 







- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
0 l6 
l7 30 30 13 l8 19 17 36 l6 .., • 11 17 56 61 51 61 59 118 165 114 ltt 119 173 147 27 
l8 75 90 75 109 M 108 10 181 199 214 173 173 198 137 155 307 177 419 530 619 715 875 1 173 1 041 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
19 104 170 13oJ 115 191 oJ63 oJ39 409 611 645 879 1 039 63oJ 1 017 ° 791 647 768 1095 1 451 1 H5 1 ol31 1 516 1970 1(117 19 
30 139 133 308 355 3oJ3 l85 366 365 501 595 716 711 27oJ ..., 558 636 7oJ6 561 9ll 9lS 1069 1158 1 630 1 oJ90 30 
31 51 oJ7 51 50 66 78 1loJ 149 '1m 149 140 113 119 101 88 106 117 170 160 328 396 oJ7oJ 141 1oJS 31 
n '1m 119 m 217 156 169 199 191 lOl 198 166 1M 695 1M 776 798 oJ67 643 718 665 68l 67oJ 89l 811 n 
33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 

















Schweden • Su.de 
Finn. • Norw. • Din. 
Finl. • Nor. • Dan. 
Schwei:l: • Suiue 
Spanien • &pqne 
Griechenland • Grke 
Sonatil• • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lna~UCJmt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR 
dont URSS 
lnacesamt • Total 
NordamerikD • Am6rlque du Nord 
daruntar USA • dont USA 
MluelamerikD • Am6rique Centrale 
SDdamerilccJ • Am6rlque du Sud (I) 
daruntar { Ven~uela • Ver;·ub:dla 
d Bru11ien • Brols•l 
ont Ar1entinlen • Ar1entlne 
darunter Jl.aypten • Egypte 
{ 
lnacesamt • Total 
l Nordafrika • Afr. du Nord dont Au. Afr. Linder {~:n'!~ Etats Au. d' Afr. Autres 
lnaceeamt • Total 
Mitderer Osten • 114oy-orlellt 
lrak daruntar { Iran 
dont Israel • laral!l 
Obrires Asian • Reate de I' Asie 
{ 
Indian • lndes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
. Japan • Japon 
Ozeanlen • O~anle 
Obrlce • Olvera 
Orltte Linder zuaammen • Total paya tlera 
lnacesamt • Totalceneral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) (d) France (e) ltalia Nederland UEBL • BLEU 
CECA • EGKS 
Drltte Linder zuaammen · Total paya dera 
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8611 9861 1 1051 1 OOl I 1 041 I 1 0681 1 181 I 960 I 871 I 8581 ml 1 101114831 1 8051 3 4441 3 3661 3 5361 3 511 I 36991 3 4061 31971 3 010 I 3 3391 42471 7l 


























































































































+ 457 + 708 + 764 + 755 + 79l + 913 +1016 + 959 +1373 +1510 +1747 +1841 +1581 +lll7 +1011 +1940 +1889 +1168 +1986 +1548 +3073 +3267 +3735 +3731 
+ 83l + 956 +1082 + 974 +1023 +1041 +1145 + 934 + 8ll + 810 + 951 +1185 +1417 +1744 +3392 +3304 +3477 +3393 +3534 +3l9l +3086 +1791 +3166 +4100 
+1189 +1664 +1874 +1729 +1815 +1955 +2161 +1893 +1195 +2311 +2699 +3026 +4008 +4970 +5403 +5244 +5366 +5561 +6519 +5840 +6159 +6057 +6901 +7831 
a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 









~ Met inbegrip van spia1elijzer en koolsto(rijk (erromanpan Vanaf 6.7.1959 incl. Surland Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
'f) Van 1954 tot 1960 aileen _rm,ewalatbreedband uic aewoon staal 
'1) Voor de jaren 1954 tot 1962 zijn de brltse, (ranse en nederlandse 1ebiedsdelen 11earepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1954 tot 1959 incl. Cyprus [I] 
G ~volutlon, par r.ays, de !'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· echanges exter eurs de fonte exprlmes en % de Ia eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen production auf die Erzeugung = 100 
£voluzlone, per :,aese, dell'lmportanza relotlva ~II Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl esternl I ghlsa, espressl In % della pr u- lceer In ruwljzer ultgedrukt In % van de produktle 
zlone (per land) . 
Zeit Einfuhr · · Importations • lmporuzlonl · l~voer . Ausfuhr · Exportations · &portuionl • Uitvoer 
P6riod.• 
Perlodo Deutsch-
.Franc' ltalia Neder. UEBL EGKS Deutsch- .France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BP.) land . BLEU CECA land (BP.) land BLEU CECA Tijdvak 
l , .. 5 6 7 8 9 10 11 .12 
'· A) Bezlige aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvnlsons l d'autres pays de Ia CECA 
· Arrlvl dol altrl poes/ della CECA · Consetne al altrl paesl della CECA 
; Aonvoer uit andere Ianden van de EGKS leverlnten aan and~re Ianden van de £GKS 
1952 0,0 0,1 3,7 o.:.t 2,7 0,8 0,8 0,8 0,2 10,0 0,0 0,8 
1953 0,1 0,1 1,8 0,5 2,5 0,8 0,9 1,4 0,0 8,5 0,2 1,0 
1954 0,5 1,2 7,5 1,6 2.2 1,4 1,4 1,4 0,1 14,3 0,7 1,4 
1955 0,5 1,3 5,1 1,3 3,7 1,6 1 .o 2,7 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,3 1,0 5,3 1,2 3,3 1,3 0,9 2,5 0,0 14,7 0,3 . 1,3 
1957 0,2 1,5 5,8 1,4 3,2 1,4 1,3 2,0 11,7 M 1,4 
1958 0,3 1,2 2,9 0,4 2,3 1,1 1,1 1,1 o.o 7,9 0,5 1,1 
1959 0,5 0,9 2,4, 0,6 3,0 1,2 0,8 1.9 o.o, 7,0 0,6 1,2 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2.4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13.4 0,7 M 2,0 2,2 2,5 o.o 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1.3 12,8 0,6'" 2,6 2,0 2,3 1,8 o.o 6,7 1,6 2,0 
1964 0,6 1,0 6,9 M 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4,0 0.7 1,4 
1965 0,6 0,5 4,3 1.2 ' 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,2 
B) Einfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazionl dal poesl terzl £sportazloni verso I poes/ terz/ 
lnvoer ult derde Ianden Uitvoer naar derde Ianden 
1452 0,9 0,0 5,6 0,2 1.2 0,9 1,3 2,7 0,1 31,4 0,2 1,9 
1953 0,3 0,0 6,1 0,1 0,7 0,6 1,0 1,9 0,1 23.4 0,1 1,4 
1954 0,4 0,0 10.0 2,1 1,2 0,9 1,2 0,6 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,7 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,6 1,9 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 M 0,2 12,9 3,5 1,9 1,2 1,1 0,7 0,3 1M 0,0 0,9 
1957 0,1 0,5 12,7 3,1 1,4 1,1 1,1 0,6 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1.2 0,2 12,7 2,0 1,1 1,5 0,6 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,2 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,0 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1.8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1.2 1,0 1,7 1,2 0,4 0.0 2,6 0,1 o,e 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2.0 G.-4 0,1 3,2 0,1 1 ... 
1963 1,8 0,3 12,7 2.0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 0.7 0,3 10,0 1,8 1,0 1,2 0,9 M 0,0 0,9 0,2 0,6 
1965 o.4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
C) lnsgesamt · Total Totale • Totaal (A + 8) F) lnagesamt • Total • Totole • Totaal (0 + E) 
1952 0,9 0,1 9,3 0,6 3,9 1,7 2,1 3,5 0,3 41,4 0,2 2,7 
1953 0,4 0,1 7,9 0,6 3,2 1,4 1,9 3,3 0,1 31,9 0,3 2,4 
1954 1,0 1,2 17,5 3,7 3,4 2,3 2,6 2,0 0,3 35,1 0,7 2,5 
'· 1955 1,2 1,4 21,1 2,5 5,5 3,0 1,6 4,6 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,7 1,2 18,1 4,7 5,2 1,5 2,0 3,2 O,l 18,1 0,3 2,2 
1957 O,l 1,0 18,5 4,5 4,6 1,5 2,4 1,6 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,5 1,4 15,6 2,4 3,4 2,6 1,7 1,3 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,7 1,0 18,7 2,4 4,4 1,9 1,8 2,1 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,.4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,6 1,8 
1962 2,8 1,3 13,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 1,4 1,6 15,5 1,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 ~.8 1964 1,3 1,3 16,9 5,3 3,1 1,7 2,6 1,9 0,0 4,9 0,9 2,0 
1965 1,0 0,8 13,3 2,2 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
144 
~volutlon, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou z:ones geographl· 
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tiers 
£voluzlone, f>er l'lnsleme della Comunlto, della rlpar· 
tlzlone f>er f>Gese o .zona geogra(fca (In% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl ter.zl 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern In % 
Verloop van het oandeel per land resp. londengroep 
aon het rullverkeer von de Gemeenschof> met derde 
londen In ruwljzer, In % von. het totole rullverkeer 
1956 11957 
A) Elnfuhr • Importations • tmportDzlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaum .. Uni 
Schweden • Su~de 
gnn. • Norw. • Din. • Finl. • Norv. • Dan. 
sterreich • Autrlche 
Spanien • Esp11ne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SDdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 
Sonst11e Linder • Autres pays 




ln11esamt • Total 
GroBbritannien } 
Royaum .. Uni 
West- Schweden • Su6de 
europa Finn. • Norw. • Din. } 
Finl. • Norv. • tlan. 
Europe Schwelz • Suisse 
de Griechenland • Gr6ce 
!'Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika darunter USA • dont USA 
Mittelamerika • .Am6rlque Centrale lln•Jesamt • Total Nordamerlka • Amllrlque du Nord Amllrique SDdamerlka • .Am6rlque du Sud dar. Venezuela • V6n6zullla dont { Ar&entlnlen • Ar&entlne 
Afrika • Afrique 
Allen 
Aile l
ln•Jesamt • Total 
Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 
dar. { Iran 
dont · Israel • lsra~l 
Obrl&u hlen • Reste de I' hie 
dar { lndien • lndes 
d ,; Pakistan 0 t Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1e • Diven 
lns1esamt • Total % 
1000 t 
9.6 5,3 6,4 11.5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 5,8 
12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2,0 
10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 
33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 
0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 
25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 46,7 
0,0 0.2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 8,8 2,7 0,3 
6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 
1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 8,6 5,1 8.6 
------------- ---to0,01100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
300 567 543 506 648 m 968 rn 1185 1259 
' 
B) Ausfuhr • Exportations • Es/>ortDzlonl • U/tvoer 
n,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,2 60,3 46,9 19,5 34,9 
18,6 49,1 18,3 14,8 16,,3 2,2 3,4 0,5 1,8 5,8 
16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 
18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 
10,2 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 16,3 9,4 8,8 
2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 
• 
2,6 3,2 1,6 
6,8 3,3 4,9 5,4 6,6 4,7 23,2 6,8 2,2 5,2 
72,3 77.2 51.0 47,9 50.4 33,6 56,8 39,9 27,4 34.0 
60,0 75,5 46,0 <15,3 37,8 27,5 54,2 36,<1 23,3 29,2 
0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 
' 
7,0 2,2 0,9 
' 
: 
18,9 17,3 18,4 43,1 45,1 55,4 19,0 i 15,9 10,9 37,3 
14,4 8,7 2S.S 19,7 20,2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 
14,<1 8,7 25,5 19,7 19,6 33,<1 7,6 13,8 19,7 36,8 
0,1 0,1 0,1 0.2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 
4.4 8,5 2,8 23,3 24,7 20.2 U.J 2.0 1.2 o.s 
- - - - -
0,0 0,0 0,0 0,<1 0,1 
2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 1,<1 0,6 
-
1,5 1,3 3,8 t,1 1,7 1,0 t,O t,2 0,8 t,t 
6,6 3,9 t4,2 6,4 1,3 7,5 t9,6 36,2 48,7 16,7 
5,8 2.S 0,4 0,3 1,3 1,4 2.2 1,3 1,8 1,8 
0,1 0,2 0,1 
- -
0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 
4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 












3,5 14,6 33,0 45,9 23,8 
i 





0,0 0,0 0,0 0,0 
------------- - -
-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 













































~volutlon, pa~ pays, de !'Importance relative des 
echan,es exterleurs de llngots et de deml-pro-
dults ~coils exFius), exprlmes en % de Ia produc· 
tlon d acler II gots 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuOen· 
handels von Blacken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, be:z:ogen auf die Roh· 
blocker:z:eugung = 100 
£voluzlone, pe paese, dell'lmf'ort.anza relatlva degll 
scambl esternl c llngottl e semllavoratl (esclusll coils) 
espresslln % d lla produzlone dl occlalo llngottl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In blokken en haltfabrlkoot (ultgezonderd coils) 
















































Elnfuhr · lmportadons • lmpo"azlonl • lnvoer Ausfuhr • Expo~tions · Espo"azlonl • Ultvoer 
0 uucho F 
laJ d (BP.) ranee ltalla Nedero UEBL EGKS Oeuucho F land BLEU CECA land (BP.) ranee ltalla Neder· UEBL land BLEU 
EGKS 
CECA 
1 2 3 1 ~ 6 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen lindern der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de Ia CECA 
Arr/vl dol oltr/ poesl dello C£CA 
Aonvoer uit ondere londen von de £GKS 
0~ 0~ ~4 OA OJ 0~ 
0,5 0,4 2,8 4,2 1,2 0,9 
0,5 1,3 2.7 10,8 0,6 1,2 



















































B) Elnfuhr aus dritten Undem 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportoz/onl dol poesl terzl 











0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,0 1,1 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 













































































































































D) lleferungen In andere Under der EGKS 
llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne ol oltri poesl dello C£CA 
leveringen oon ondere /onden von de £GKS 
0,0 0,4 o.o o.o .2,5 0,6 
0,6 1,1 0,1 0,0 2,4 1,0 
1,0 1,4 0,0 0,0 2,5 1,3 









































E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Exportations vers les pays tiers 
£sportoz/onl verso I poesl cerzl 

























0,2 2,2 1,0 0,2 2,2 
0,8 2,5 1,0 0,0 2,1 














































































































































~volutlon, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou :zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs avec les 
pays, tiers: 
I de llngots et de deml-prodults. 
II de coils 
£voluzlone. per t•lnsleme della Comunlto. della rlpar-
tl:zlone per paese ozona geogra(Jca {In% del totale) 
con I paesl terzlln % 
I Scambl dlllngottl e semllavoratl 
II Coli• f)rodottl tJnltl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am Au8enhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern In % 
I BIUcke und Halb:zeug 
II Warmbreltband In Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp.·landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In % 
I Blokken en halffabrlka~t 
II Warmgewalst breedband (Colis) 
Llnder • Paesi • Pays • Landen 1956 1 1957 1958 1 1959 
1. Block• und Halbzeuc • Llncots et deml-prodults • Scambi dl rincottl • remllaYOr'"l • ~Iokken 111 llalffabrlkll'" 
A) Einfuhr • Importations • lmportJJzlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. • Din. • Finl. • Norv, • Dan. 0,0 0,1 1,6 0,6 0,0 0,0 
, 
0,0 0,1 6,1 13,8 Osterreich • Autriche 75,9 1-4,1 13,9 51,0 1-4,3 5,6 8,2 I 6,1 5,1 1,9 
Spanien • Espa~ne 
- - - - -
0,1 22,9 I 33,4 9,2 0,1 Jucoslawien • oucoslavie 9,3 15,1 18,3 9,6 7,1 13,9 5,2 6,4 18,9 5,5 Osteuropa · Europe Orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 51,9 59,7 USA 0,0 -46,1 15,0 5,0 0,3 0.0 4,0 1,9 0,1 0,3 Sonstlce Under • Autres pays 7,9 21,0 3,4 3,5 18,0 4,8 10,4 20,8 8,5 18,6 
lnscesamt • Total % - - -
.,.__ 
- -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o ' 1oo,o 1oo,o 100,0 
1000 t 59 1tt 310 30-4 150 198 m 706 nc 473 
B) Ausfuhr • Exportations • EsportJJzlon# • Ultvoer 
lnscesamt • Total 33,7 38,2 46,4 14,7 10,0 11,8 34,6 18,1 65,6 84,1 
{G~B-.olu } 8,4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 15,4 West• Royaume-Uni 
Europa europa Schweiz • Suisse 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 33,7 42,9 Spanien • Es acne 0,0 0,1 0,3 0.1 0,1 0,0 2,0 ! 0,2 17,1 15,7 
Europe Europe Griechenlan~ • Gr~ce 6,7 5,1 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 8,6 6,4 de Sonsdce • Autres 4,6 4,8 1,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 3,5 3,1 
!'Ouest Zus11mmen • Totlll 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33;1 25,9 64,8 83,5 
dar, EFTA • dont AELE 24,0 18,5 38,0 21,3 13,7 11,4 19,2 18,6 36,2 59,4 
Osteuropa • Europe Orientale 1,4 0,8 1,3 0,1 0,3 1,5 1,0 i 2,3 0,8 0,6 I {'M ... -••To ... 53,3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 60,5 15,8 6,2 Nordomerik11 • Am~rique du Nord 0,4 o.o 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0.0 0,1 0,6 
Amerika Mittelomer#ko • Am~rlque Centrale 5.0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 0,8 1,5 
SiJdomeriko • Am~rique du Sud 47,9 40,3 22,1 43.0 55,3 60,9 44,3 ' 60,1 24,8 4,1 
Am6rique dar. { Venezuela • V6n6zu"a 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 . 1,0 2,5 1,4 
dont Arcentinien • Arcentine 45,3 38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 20,9 0,8 
Afrika • Afrique 3,1 4,3 3,8 1,8 1,2 1,5 1,7 
' 
0,7 3,1 0,1 
1'''1'-•·T_, 9,8 7,9 18,6 19,2 10,8 7,1 17,2 i 10,7 5,6 9,7 Asien Mltt/erer Osten • Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 o.o 0,1 0,4 1,5 2,0 3,9 darunter Israel • dont lsrdl 4,9 1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 1,9 2,5 
Asle Obrlfes As# en • Rene de I' Asle 4,9 6,2 17,5 18,4 10,8 7.0 16,8 9,2 3,5 5,8 dar. { lndien • lndes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 1,3 0,5 
dont Pakistan 0,8 4,0 7,1 7,3 5,4 4,0 13,5 
' 
6,9 1,1 M 
I 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 0,0 0,1 
-
0,0 0,0 
- - - -
Obrlc• • Diven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- ---- ---- -
-
-lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :1oo,o 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1 086 1033 937 1195 710 680 
11·, Warmbreltband In Roll en • Colis • Colis • Warmf111'Girt breedbCJnd (a) 
A) Einfuhr • Importations • lmportllzlonJ • lnvoer '· 
Gro8brltannien • Roysume·Unl 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 0,8 1,1 1,5 9,3 
Osterrelch • Autriche 84,0 91,3 94,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 41,1 18,2 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,4 8,7 0,9 8,3 37,1 29,8 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 ! 1,5 3,5 4,5 
!•pan • Japon 0,1 0,1 0,0 0,0 
- - -
0,1 12,8 23,6 
onstlce Under • Autres pays 14,9 5,6 5,8 15,3 2,.f 0,1 1,5 6,2 3,9 4,6 










































1000 t ISO 164 188 264 310 311 401 :..,.. 955 I 327 1167 
B) Ausfuhr • Exportation• • Esport~Jzlonl • Ultvoer 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
-
24,8 19,0 1.0 73,1 18,9 30,0 
I 
26,1 16,6 3,3 
-Finn.· Norw. • Din. • Finl, • Norv •• Dan, 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 9,6 34,0 21,8 




22,l 23,1 58,.f 53,5 48,4 -46,8 




0,1 11,0 5.2 3,8 
-
0,1 





47,7 26,8 0,0 0,0 0,1 23,8 
nst111 Llnder • Autres pays 81,0 45,6 61,5 81,3 23,0 6,0 4,1 9,4 10,1 12,3 4,7 So 
- -lnscesamt • Total % too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 




















































(a) Von 1954 bis 1960 ledi1lich Coils aus Massenstahl 
Seulement ':.)ill en acler ordinaire de 1954 l1960 
(a) Dal1954 al1960 soltanto coils in acclaio ordinario 
Van 1954 tot 1960 aileen warm1ewalst breedband ult cewoon staal 
H7 
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~volutlon, par pays, de !"Importance relative des 
echanges exterleurs de prodults finis et finals 
(coils lnclus), Exprlmes en% de Ia production des 
prodults finis 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl prodottl fJnltl e fJnall (lnclusl I 
coils), espressl In % della produzlone dl prodottl 
fJnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer· 
tlg· und welterverarbeiteten Walz:stahlfertlg· 
erz:eugnlssen (elnschl. Coils), bez:ogen auf die 
Produktlon von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen =tOO 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In elndprodukten en verder bewerkte produk· 
ten {met lnbegrlp van coils), ultgedruk.t In% van de 
















































D1 uuch· France ltalla Neder- UEBL I an (BR) land BLEU 
1 l 3 .. 5 















Rkeptlons d'autres pays de Ia CECA 
Arrivl doi oltrl poesi dello C£CA 





























































Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl 
lnvoer ult derde londen 
),3 0,1 6,6 33,3 0,6 1,3 
.2 1,3 8,9 25,8 0,9 2,4 
,2 0,4 7,8 18,6 1,0 2,0 
,4 M 6,1 18,3 0,7 1,9 
,6 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 p 0,5 4,6 14,7 0,8 1,9 ~.4 0,2 5,2 9,9 0.7 2,1 
~.5 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 
~.5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 
~.5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 ~;7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 
4:9 1,9 14,2 18,3 2.0 5,5 
4;3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 
3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 
C) lnsgesamt • Total • Totole • Totool (A + 8) 
5,8 0,6 14,0 181,3 0,9 6,7 
9,2 1,7 21,8 149,8 1,6 10,1 
2,4 3,6 16,8 158,3 2,6 12,3 
5,3 5,8 10,8 148,9 2,4 13,3 
1,9 6,9 9,9 151,8 2,8 11,9 
0,9 11,8 10,8 164,5 3,8 12,7 
3,6 8,5 13,9 107,5 3,5 13,1 
5,8 9,8 16,2 116,2 4,5 15,2 
4,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 
3,9 16,5 22,7 112,4 6,7 17,4 
7,8 18,7 33,4 100,5 7,3 21,0 
8,7 21,1 41,3 101,2 8,2 23,7 
8,7 22,6 30,2 104,2 8,2 21,2 
9,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 
I 
Deutsch· France ltalla Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
7 8 9 10 11 















Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne ol oltrl poesl dello CECA 










































E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
£sportozlonl verso I poesl terzl 
U/tvoer noor derde tonden 
7,7 21,7 0,5 13.2 48,4 
7,5 27,2 1,4 22,1 45,3 
8,4 25,0 1,5 24,2 40,5 
7,2 28,1 2,9 24,2 39,1 
10,5 25,7 6,8 24,0 44,5 
12,4 22,9 7,3 24,0 43,0 
12,9 22,7 9,1 31,5 46.4 
13,8 26,0 8,9 36,6 44,7 
12,3 19,8 10,4 34,7 43,0 
11,8 19,3 6,8 37,1 40,0 
11,4 16,6 5,5 3M 38,1 
11,4 16,1 4,0 36,1 34,0 
10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 
































f) lnsgesamt • Total • Totole • Totool (0 + E) 
9,1 25,8 0,5 15,4 64,7 24,4 
9,7 37,0 1,4 32,3 65,2 27,4 
11,1 38,8 1,7 49,1 67,2 28,8 
10,0 43,4 4,4 51,3 70,9 30,0 
13,9 37,6 7,9 46,1 72,2 30,6 
17,2 34,4 8,7 56,6 71,6 30,5 
17,6 34,9 11,0 64,4 73,8 31,9 
20,4 44,1 10,4 69,1 74,0 35,0 
22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
24,3 33,1 6,5 59,0 75,6 33,5 
25,5 32,2 5,3 77,0 74,1 34,1 
23,5 32,9 12,3 73,4 75,1 34,6 
27,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38,9 
Evolution, pour l'ensemble de Ia Comm~,anaut~, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs de pro-
dults finis et ffnals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
£voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese ozona Jeograflca (In% del totale) 
degll scambl dl prodoHI flnltl e fJnall (esd11•f I coils), 
con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (In % des 
AuBenhande.ls mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverlceer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In elndprodulcten en verder 
bewerlcte produlcten (ultgezonderd van coils), In % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
A) Elnfuhr • lmportadont • lmporwzlonf • lnvoer 
GroBbrltannlen • Roysume-Unl 20,1 1-4,8 12,0 1-4,6 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26.2 24,5 18,9 Schweden • Su6de 5,0 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 16,9 21,9 Osterrelch • Autrlche 2.f,7 19,8 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 I 22,8 20,2 15,0 18,9 19,2 Osteuropa • Europe Orientale 0,0 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 H.S 12,6 USA 47,0 50,3 50,2 43,9 .fl,9 23,1 36,7 
! 
17,2 8,2 6,8 7,1 5,9 !apan • Japon 1,6 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 1,6 10,7 3,5 4,2 
onstlce Under • Autres pays 1.6 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 1-4,3 17,3 
- - - - - - -lns1eaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 523 4n 515 509 517 756 I ' 769 11n 1516 1084 946 
8) Ausfuhr • Exportadont • uport4zlonf • IJ1CYoer 
lnlle&&mt • Total 43,9 .f8,1 .f5,6J 43,9 38,9 41,1 49,5 .f8,1 51,2 49,1 .f8,6 40,2 
GroBbrltannlen } 2,7 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 5.2 2,4 Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 9,1 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 6,l 6,1 
West- Finn. • Norw. • Din. } 12,4 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 11,8 9,9 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Sulue 6,4 7,5 6,9 6,3 4,2 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 9,2 7,1 
Europe Portucal 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 ' 4,2 1,8 2,1 2.0 1,9 
de ~anlen • e.gacne 1,4 2.2 1,6 1,6 1,3 1.2 0,9 1,1 2,7 2,6 3,0 4,4 Europe I' Ouest rlechenlan • Grice 1,5 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 1,8 2,6 2,9 3,1 2,4 TOrkel • Turqule 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 0,5 0,4 
Sonnlce • Autres 
'"'·' 
2,1 1,5 2,0 2,1 3,6 2,3 3,3 8,4 2,9 3,2 2,6 
Zusammen • Total 44,0 :11,0 34,2 28,4 32,1 36,6 :11,9 40,4 42,2 44,2 :11,2 
dar. EFTA • dont AELE 31,3 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,4 29,3 29,7 31,9 u.s 26,3 
Oneuropa • Europe Orientale 3,7 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 10.2 10,8 6,9 4,4 3,0 
ln11eaamt • Total 23,9 18,5 21,0 19,7 22,4 33,1. 21,7 25,4 25,8 28,3 30,6 37,6 
Nordamerllca • Am~rlque du Nord 8,3 7.0 12.3 7.3 9,8 22.0 12,4 14.S 17,4 21,1 22,9 3(),7 
darunter USA • dont USA 7,1 6,0 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 18,8 24.7 
Am erika Mittelamerllca • Am~rlque Centrale 3,0 2,7 2,4 2,9 2.3 2.3 2,7 i 3,0 1,9 1,9 2.3 1,8 
SDdamefllca • Am~rlque du Sud 12.6 8,8 6.3 9.S 10,2 8,8 6,6 7,9 6.S S.J 5,4 5,2 
Am,rlque { Kolumblen • Colombie i.s 0,8 0,7 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 dar. Venezuela • Vc!nuu"a 2,7 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 1,5 2,0 2,0 2,1 1,7 
dont Brasilien • Brull 1,7 0,5 0,2 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 
Arcendnlen • Ar1entlne 3.2 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 1,3 1,3 
' 
Afrika • Afrique 15,0 16,3 12,2 13,5 12,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 9,4 9,9 
r~--T- 16,1 15,1 20,0 22,3 26,0 17.1 18,1 16,6 t2.,9 12,7 10,5 ~1.6 Miu/erer Osten • Moyen-Orient 7,2 8,2 6,6 6,7 8,1 7.3 9,1 8,6 8,7 8,8 6,8 5,9 dar. { Iran 1,0 1,9 1.2 1,4 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 2,2 1,7 1,8 Allen dont brael • lsra!l 2,5 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 0,9 
i 
Aile Obrlres Allen • Reste de I' Aile 8,8 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9.D 8,0 4,2 3,9 JJ 5,7 
dar { Jndlen • lndes 1.0 2,0 5,5 5,7 5,7 2.2 2,6 2,0 1,4 1,2 1,2 1,3 
• Pakistan 0,1 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 1,0 
dont China • Chine 0,3 0,2 0,4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,2 0,3 1,4 
Ozeanlen • Odanle 1,2 2,0 1,2 0,4 0,6 0,4 0,9 I 0,4 0,2 0,4 1,1 0,7 
Obrl1• • Diven 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1,1 0,0 
- -luaeaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 
1000 t 1439 U04 8036 1141 1310 942t 9602 '121 1417 1228 9 364 12 351 
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[!] Elnfuhr (a) und ~usfuhr (b) von Qualitatskohlen- Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins stoffstahl und Leglertem Stahl nach Landern au carbone et d'aclers allies par fla~s ou zones oder Landergr uppen (Vertragserzeugnisse) (*) geographiques (produits du Trait ) *) 
1000 t EGKS /CECA 
Under Qualitiukohlenstoffstahl l~erter Stahl Aclers fins au carbone lers allies 
Pays Acciai fini al carbonlo Acclai legati 
Paesi Koolstofswl Gelegeerd swl 
Landen 195 .. ~9551956~957 ~9581959 19601961 1962~963 ~9~ 1965 ~9S..~955 1956 1957~958~959~960 1961 1962~963 ~9~ 1965 
Einfuhr - Importations - lmportuioni - lnvoer (a) 
Deuuchland (BR) (c) 6 12 H 18 18 25 32 38 .. 1 .. , .. 3 .. 1 8 19 33 51 37 66 127 156 159 158 170 165 
France (d) 6 7 5 .. .. 5 8 11 12 7 8 11 16 35 52 .. 1 ..0 58 .... 72 60 73 93 10.. 
ltalia - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 12 H 18 1 .. .. 7 16 21 
Nederland 0 0 1 12 .. 6 13 13 17 19 22 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 .. .. 
UEBL• BLEU 2 .. 3 3 2 3 10 7 10 1 .. 18 9 8 16 20 25 31 19 H 3 .. 33 39 ,., s.. 
EGKS ·CECA 14 24 n 38 28 39 63 71 79 88 93 81 n 71 106 119 120 157 m 277 256 279 m l48 
Europa ln11esamt • Europe total ~ 17 ll 2l 2l 29 28 29 29 l7 46 50 50 21 n l6 35 l5 40 s.. 65 6l 71 89 94 
Gro8britannien • Royaume-Uni 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 .. 6 3 .. 3 3 3 3 5 7 11 17 18 17 
Schweden • Su~de 11 16 16 16 21 21 23 22 25 H 42 39 10 15 18 18 16 18 23 31 25 28 38 .. 3 O~terreich • Autriche 4 11 6 6 8 6 6 6 6 6 .. .. 8 13 H 13 H 17 25 26 25 23 26 25 
Sonstlces Westeuropa l 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o4 6 9 Aucru.d'Europe Occid. Westeuropa /nstesamt 17 33 23 23 29 28 29 29 :u 45 so so 21 32 36 35 35 39 53 ~ 63 71 88 93 Tow/ Eu~ Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 17 30 23 23 29 28 29 29 33 -45 so so 21 32 36 35 35 39 53 ~ 62 70 8o4 89 
Orteuropo /ns~amt } - 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 I 1 1 0 0 1 Total Eu~ r/entale 
darunter dSSR • dont URSS - - - - - - - - 2 - - - 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 Amerlka lntl(j • Am6rlque total 1 4 4 3 1 1 3 3 3 5 5 8 2l 2l 21 17 9 7 16 11 19 l6 41 l6 
darunter ~ SA 1 .. .. 3 1 1 1 2 2 3 3 o4 n 22 19 15 8 7 H 15 17 H -47 33 
dont Kanada • Canada 0 0 0 0 
- -
1 1 1 2 2 .. 1 1 2 2 1 0 2 3 1 3 1 3 















-Allen IMIII&mt • Aale total 
- - - - - -
0 
-
0 2 1 0 0 0 
-
- 0 0 0 1 3 5 I 2l 
darunter Japan • dont Japon - - - - - - - - 0 2 1 0 - 0 - - 0 0 0 1 3 5 8 23 Ozeanlen • Oc6anle - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -Obrlft• • Diven - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - 0 Dr tte Under zuaammen } 11 37 27 26 30 29 n 32 41 52 56 5I 44 55 57 52 44 47 71 14 16 113 145 153 Total pa.,. tlen 
lne1aamt • Total16n6ral n 61 49 64 5I 61 95 103 120 140 1-49 138 76 126 163 171 164 204 294 361 342 392 477 501 
Ausfuhr - Exportations - Esportuioni - Uitvoer (b) 
Deutschland (BR) (c) 2 .. o4 5 6 6 7 6 9 10 15 19 12 32 39 29 31 30 -41 55 38 ..0 80 103 
France(d) 0 1 1 2 3 3 9 25 9 11 22 13 2 10 21 37 .... 57 125 113 131 ~-41 182 179 
ltalia .. 3 2 2 1 .. 7 9 9 6 5 5 12 15 25 33 38 so 71 87 87 99 73 73 
Nederland 1 1 1 1 2 3 5 .. 5 .. 5 6 5 11 15 23 12 15 20 23 18 17 23 25 
UEBL· BLEU 1 2 2 o4 3 6 9 1-4 15 15 19 21 .. 5 11 13 10 n 17 20 17 22 28 H 
EGKS ·CECA I 11 10 14 14 21 l7 5I 47 46 67 64 l6 73 110 134 135 173 274 291 292 311 316 414 
Europa lna1e•amt • Europe total (f) 7 12 5 I 6 9 13 15 16 13 17 44 l6 52 73 IS 19 104 176 114 164 142 169 173 
Gro8brltannien • Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 7 2 1 13 .. 3 .. 11 7 
finn. • Norw. • Din. } 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 3 2 3 5 7 7 8 10 16 15 13 11 15 19 Flnl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 1 2 2 2 1 2 .. 7 7 3 .. 5 12 21 27 28 16 2-4 3-4 so -42 33 38 -45 
Sonatlces Westeuropa l 2 9 2 3 .. 3 5 5 6 6 8 25 12 12 12 1-4 19 n 22 29 32 30 -43 52 Aucres d'Europe Occidentale Westeurojlclrnstesamt s 12 s s s 6 11 fl 14 12 15 32 27 39 59 57 45 56 85 99 89 78 107 122 Total Eurot Occidentale darunter FT A • dont AELE 2 .. .. 5 .. 5 10 11 12 7 10 H 1-4 30 -45 44 26 37 64 75 ~ s.. 7-4 8o4 
Orteuropa /ns~esamt 
' 






0 1 0 0 
-
.. 6 7 7 23 28 46 23 25 26 8 10 
Amerlka In••· • Am6rlque total 4 5 3 3 4 9 5 7 4 3 5 I tl l5 17 l7 45 50 31 38 24 24 38 44 
Nardamer/ka • A1Mr/1,ue du Nord 0 0 0 0 0 0 , 0 0 , , 4 0 0 0 , , 4 s 2 s 7 9 15 
Mlttelamerlka • Am~r que Centrale e) 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 I 0 , 0 2 15 22 23 , , 2 , 1 1 
Slldamerlka • Am~rlque du Sud 3 s 2 2 4 9 4 7 3 2 3 3 13 25 15 22 22 23 25 35 18 11 28 27 
darunter i Brulllen • Bresil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 o4 .. 3 2 2 2 .. 3 7 .. .. 
dont . Ar1entinlen • Arcenti e 2 5 1 2 3 8 2 3 1 0 1 1 6 21 10 18 15 19 20 28 12 5 19 19 
Afrika • Afr que 0 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 5 2 2 4 3 3 4 5 5 6 10 6 
Allen lna1aamt • Aale total 1 1 2 1 3 5 5 4 13 2 5 6 2 3 I 11 41 92 54 24 29 10 20 ll 
Mlctlerer Osten • M<lyen-Orlent 0 0 , 0 0 0 , , I 1 2 , 1 1 , , 2 1 , 1 1 1 2 3 
Obrlres As/en • Reste de I' Asle 0 I I I 3 s 4 3 12 , 3 6 2 2 7 10 40 92 53 22 28 9 19 30 
darunter { lndien • lndes 0 0 0 1 1 2 2 2 1l 0 2 3 0 1 6 7 2 3 6 9 n 6 1-4 18 
dont China • Chine 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
- -
0 0 0 
-
1 37 87 ..... 9 .. 1 1 11 
gzeanlen • Oc,anle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 b':ft• • Diven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
D tte Lander zuaammen } 11 19 11 16 17 24 l5 28 34 20 28 60 56 14 100 139 179 151 265 250 m 113 238 257 Total pa.,. tlen 
IMJenmt • Total c6n6ral 20 31 n 30 31 45 61 16 11 66 95 124 92 157 210 273 314 424 539 541 515 500 623 671 
(a) Einfuhr aus dritten lindern und Beziige aus anderen lindern der Gemeln· (a) Importations des pays tiers et rtceptlons des pays de Ia Communautt 
schaft 
d lleferungen nach anderen linclern der (b) Exportations vers les pays tiers et llvraisons aux autres pays de Ia Com-(b) Ausfuhr nach dritten lindern u 
Gemeinschaft munaut~ i* Ab 6.7.1959 einschl. Saarland l* A partir du 6.7.1959 y comprls 5arre 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland usqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e filr die ~hre 19S.. bis 1962 sine die britlschen, franz6sischen und hollin· e tes terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I'Am6· 
dischen errltorien bel Mittelan erika mlteingeschlossen rique Centrale pour les ann6es 1 S.. 11962 
~f) Von 19S.. bis 1959 einschl. Zrre n ~f) Y com11rls Chypre pour les anntes 19S..l19S9 
•) Slehe c Anhang • - Tabelle I 2 bis 1139 *) Voir c Suppltment • - Tableaux II 28 l II 39 
150 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal flnl al 
carbonlo e .2cclal legatl per paesl o zone geogra-
flche (Trattato) (*) 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van lcoolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (Vertrag) (*) 00 
DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000t 






Elnfuhr - Importations - lmportulonl !- lnvoer (a) 
France (d) 2 3 ... 3 3 3 3 3 3 2 6 5 10 29 36 2-4 23 22 16 31 26 28 51 61 Ieaiia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 ... 11 1 3 10 1-4 
Nederland 0 0 0 10 3 3 5 ... 4 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 
UEBL • BLEU 1 3 1 1 1 2 9 6 9 12 15 7 5 7 5 3 7 3 5 ... 2 1 6 13 EGKS • CECA ... 7 5 1<1 7 8 16 1J 15 lO l9 11 15 )7• <11 17 :JO 11 16 
"" 
:JO 3l 69 90 
Europa lnsaesamt • Europe total (f) 6 11 11 9 12 15 11 1<1 15 19 19 11 9 1J 16 .... 17 11 17 :JO 17 l9 ...... 51 GroBbrltannien • Royaume-Unl 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 Schweden • Sulde 5 9 8 7 11 13 16 13 13 1-4 18 17 6 8 10 9 9 11 12 17 13 12 21 25 
Osterreich • Autrlchp 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 6 ... 7 9 13 12 11 10 1-4 15 Sonstlces Westeuropa i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ... 7 Autres d'Euror,• Ocdd. WesteuropG nscesamt 6 fl fl 9 12 15 17 1.f tS 19 19 21 9 13 f6 f.f 17 21 27 29 27 29 « St Total Eu~ OCcidentale darunter FTA • dont AELE 6 11 11 9 12 15 17 1-4 15 19 19 21 9 13 16 1-4 17 21 27 29 27 28 -41 -49 
OsteuropG lnsAesamt } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Eu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lnst • Am6rlque total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 11 10 
' 
5 3 1 • • 1J 15 6 darunter i SA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 10 6 5 3 7 8 8 12 1-4 5 
done Kanada • Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Afrika • Afr que 0 0 0 0 
Allen ln•a••amt • A1le total 0 01 0 0 0 1 5 1J 
darunter laban • dont Japon 0 0 0 0 0 1 5 1] Ozeanlen • c6anle 
Obrlfte • Diven 0 
Dr tte Under zu1ammen } 6 11 11 9 12 15 11 15 15 19 lO n 19 13 16 lO n 1<1 34 ll l6 0 
"" 
71 Total paya den 
lniJU&mt • Total a6n6ral 10 11 16 13 19 13 34 17 31 l9 ..., <10 34 60 68 <11 51 51 60 .... 66 76 13l 161 
I 
Ausfuhr- Exportations- Esporcazlonl ~ Uitvoer (b) 
France (d) 0 0 0 1 2 3 6 9 8 9 10 10 2 ... 8 18 16 32 80 89 105 101 117 118 
ltalla 2 1 1 2 1 3 ... 5 5 5 5 4 2 3 9 1] 10 15 2-4 3-4 33 -42 28 25 
Nederland 1 1 1 1 2 3 s ... s ... s 6 ... 8 11 20 9 11 15 17 12 12 18 19 
UEBL • BLEU 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 7 3 3 6 7 s 7 10 12 11 15 18 n 
EGKS ·CECA 3 ... 5 6 5 9 15 10 11 lO 1<1 11 11 19 34 58 <10 65 129 151 161 170 181 183 
Europa lnsaesamt • Europe total (f) 1 3 ... 3 ... 5 6 7 • 5 5 11 16 11 19 <11 16 ...... 61 68 59 57 51 59 GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
- - -
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 2 s 0 0 1 1 1 0 1 1 
Ann.· Norw. • Din. } 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 ... 3 3 ... 7 s s s 6 8 Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulsle 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 ... 7 12 13 7 12 19 30 2-4 17 18 23 
Sonstlces Westeuropa l 1 1 1 1 2 3 3 3 ... 2 2 17 8 8 5 7 7 1-4 10 1-4 1-4 17 18 21 Autres d'Euror,e Occidentale WesteuropG nsresamt 2 3 3 3 3 .f s 6 6 .f .f 18 1.f 18 23 29 17 2S 36 so .f3 39 « 53 Total Eu~ Occidentale darunter FT A • dont AELE 2 2 3 1 3 3 s s s 3 3 4 5 10 17 22 11 18 31 42 33 27 33 -41 
Osteuropo /nsAesamt } 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 6 13 9 19 2.f 18 16 18 13 6 Total Europe r/entale 
darunter UdSSR • done URSS 





1 0 0 3 4 5 8 0 3 10 1 0 
Amerlka In•&· • Am6rlque total 2 1 1 1 3 9 ... ... 2 3 ... 1 1 ... • 1 10 13 15 .... 12 11 11 11 Nordamer/ka • Am6r/~111 du Nord 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 1 .f 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 s 
M/ttelamerlka • Am6r que Centrale (e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 f 1 1 1 1 f 1 
SIJdamerlka • Am6rlque du Sud 2 1 1 1 3 8 .f .f 1 2 3 3 6 .f 8 7 tO 12 13 13 10 10 15 12 
darunter ~Brasilien • Br6sll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 1 3 3 ... 2 2 
done Arcentlnlen • Arcentlne 1 0 0 1" 2 7 2 3 1 0 0 0 3 2 5 ... 7 10 10 8 5 2 8 8 
Afrika • Afr que 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 ... 1 
Aalen lnaauamt • A1le total 1 1 0 0 1 1 1 1 11 1 3 ... 1 1 6 9 18 40 16 6 17 6 11 11 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 f 
Obrlres As/en • Reste de I' hie 0 0 0 0 2 1 f I 12 0 2 .f 0 2 6 9 18 .fO f6 6 17 6 fl 17 
darunter { lndien • lndes 0 
-
0 0 0 1 0 1 12 0 2 3 0 1 5 6 2 2 5 ... 15 ... 9 15 




1 16 37 10 1 0 0 0 1 






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ob':fte • Diven 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
-D tte Lander zu1ammen l 5 ... 5 5 9 15 11 11 n 9 1J lO 15 11 <13 59 55 91 95 90 90 n 90 96 Total paya tlen J lnsauamt • Total a6n4ral • • 10 11 1<1 1<1 11 n <10 l9 l6 51 l6 <17 n 117 95 161 11<1 1<13 151 1<11 111 119 
(a) lmportuionl dal paesl ten:l e arrlvl dal paesl della Comunid (a) lnvoer uit derde Ianden en1 aanvoer uit andere Ianden van de Gemeen-
schap ~ 
(b) Esportuionl versi I paesi ten:l e consecne ai paesi della Comunid 
I* 
Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
e I territor! lnclesl, frances! e olandesi sono compresl nell' America centrale 
per fll annl f1J54 al 1962 (f) Oat 954 at1959 lnclusa Clpro 
(•) Vedere c Supplemento lt - Tabelle II 28 a II 39 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen-
schal' 
I* 
Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
e Voor de jaren 1954 tot 1962 zljn de briue, franse en nederlandse aebleds-
delen bearepen onder Mldden-Amerlka 
(f) Vanaf 1954 tot 1959 Incl. Crprus 
(•) Zie c Aanhanpel » - Tabetlen II 28 tot II 39 
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Elnfuh• (•) und L•fuh• (b) von QualltiUkohlen- Importations (a) et exportations (b) d•aciers fins A stoffstahl und .eglertem Stahl nach Landern au carbone et d•aciers allies par flat ou zones 815 oder Landergru pe~ (Vertragserzeugnlsse) (*) geographlques (prodults du Trait ) *) 
1000 t FRANCE (d) 
Under Qualitlukohlenstoffstahl L~ierter Stahl Aciers fins au carbone ciers allia 
Pays Acciai fini al carbonlo Acclal lecati 
Paesi Koolstofswl Gele1eerd staal 
Landen 1954~9551956~957 9581959~960~9611962~963 96.of 1965 954 955_1!_95619571958195919601961 ~962 96] ~964~965 
Elnfuhr- Importations- lmportazloni - lnvoer (a) 












0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 
UEBL · BLEU 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 0 6 13 20 22 13 22 23 2.of 30 36 35 
EGKS·CECA 1 5 7 11 11 11 17 11 16 11 l3 19 l 10 n .of) so 67 115 115 130 Ill 155 147 
Europa ln1aesamt • Europe total f) 5 6 7 6 7 5 ... 6 7 • 7 6 1 4 5 6 6 4 5 7 • 13 17 16 GroBbritannien • Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 3 
Schweden • Suede 5 6 6 6 7 ... ... ... 6 7 7 5 1 2 ... ... ... 3 3 ... ... 6 9 10 
O.terreich • Autrlche 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 




1 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 Autres d'Europe Occid. { Westeuroj)G lnscesomt s 6 7 6 7 s 4 6 7 8 7 6 2 4 s 6 6 4 s 7 8 13 17 16 Total E:urTF Occldentole J darunter "A · dont AELE 5 6 7 6 7 5 ... 5 7 8 7 5 2 ... 5 6 6 ... 5 7 8 13 16 15 
Osteuroj)G insAesoml t 







0 0 Total E:ur~ rientole J darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
Amerlka lnsa. • Am6rlque total 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 l 4 4 5 1 1 1 1 1 1 3 5 5 l 
darunter ~USA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ... 5 1 1 1 1 1 1 3 5 5 1 
dont Kanada • Canada 
- - - - - -
1 1 0 1 2 .. 





0 0 1 





- - - - - -
0 




Allen lnsaesamt • A1le total 




- - - - - - - -
0 l 1 6 
darunter Japan • dont Japon 




- - - - - - - -
0 2 1 6 
Ozeanlen · Oc6anie 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -Drltte Linder zu1ammen } 5 6 7 6 7 5 5 6 • 10 9 10 6 9 6 7 7 5 6 • 11 10 l3 l5 Total pays tlen 
ln11e1amt • Totala6n6ral 7 11 14 17 18 
"In 24 14 31 3l ll 8 19 llj so 57 n 111 123 141 153 178 tn 
Ausfuhr- Exportations - Esportazloni - Uitvoer (b) 
Oeuuchland (BR) (c) 2 4 3 3 3 3 1 1 2 1 ~I 0 10 29 35 25 23 22 22 34 28 31 56 66 ltalili 3 2 0 0 0 1 3 3 2 0 1 10 11 15 19 28 34 39 -45 46 46 34 40 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 UEBL · BLEU 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 5 6 .. l 5 6 5 5 6 10 
EGKS ·CECA 5 7 4 3 .. .. .. 5 4 1 3 3 l3 .of) 57 Sl 56 61 68 88 81 83 97 118 
Europa ln1ae .. mt • Europe total I'> 1 1 1 1 1 1 4 3 1 4 4 4 16 l6 ll 37 53 47 76 58 60 40 60 54 GroSbritannien · Royaume-Unl 0 0 0 0 
-
0 1 0 0 0 0 0 0 1 .. 1 1 1 3 3 2 .. 8 5 
finn. • Norw. • Din. } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 ] 5 .. 6 5 ] 2 .. 7 Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz · Suisse 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 7 12 12 13 5 8 10 1 11 10 10 11 
Sonst11es Westeuropa ! 0 0 0 1 0 • 0 0 0 0 ] 3 3 2 2 2 9 10 9 5 18 7 .. 11 H Autres d'Europe Occidentale. WesteuroPG msresomt 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 4 4 10 17 20 26 20 22 23 27 23 20 33 37 Total E:u~e Occidentale · 
darunter "A • dont AELE 1 1 1 1 0 1 ] 2 2 1 1 1 8 H 18 17 9 H 17 19 16 16 22 23 
Osteuroj)G lns~esomt } 0 0 - - 0 1 1 1 0 0 0 0 6 9 8 11 32 26 53 31 37 20 27 17 Toto/ E:u~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - - - -
3 6 7 .. 18 20 33 12 18 9 5 5 
Amerlka lnsa. • Am6rlque total 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 6 11 • 24 3l 3l 9 19 10 14 tl 11 Nordomerilo • Am~rique du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 f 2 1 4 6 6 10 
Mittelomerilo • Am~rlque Centrale ( ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 22 22 0 0 1 0 0 0 
SOdomeriko • Am~ rique· du Sud 1 2 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 6 21 6 9 10 9 7 18 6 s 11 11 
darunter ~Brasilien • Brait 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 
dont Ar1entlnlen • Ar1enti~~ 1 2 1 1 1 0 0 0 0 
-
0 0 .. 19 .. 8 5 7 6 16 5 3 10 8 
Afrika · Afr que 1 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 l 5 4 
Aslen lnsaesamt • A1le total 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 11 36 11 9 3 l 1 8 
Miulerer Osten · Moyen-Orient 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
Obrlres Arlen · Reste de I' Asie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 36 20 8 2 1 2 7 
darunter { lnd•en · lndes 
-
0 0 Q 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
dont China • Chine 
- - - - -
0 1 0 0 
- - - - - -
0 10 35 19 7 1 0 1 6 
Ozeanlen · Oc6anle 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlae · Divers 0 
-
-




0 0 0 1 0 0 
- - - - - -Drltte Lander zuaammen } 3 4 4 5 5 6 7 • 5 5 6 6 19 so 39 66 " 119 108 89 77 56 86 87 Total pays tlen ln1aesamt · Total a6n6ral • 11 • • 9 10 11 u 10 7 9 9 Sl 93 96 118 155 180 176 177 58 140 183 104 
(a) Einfuhr lUI drltten lindern und e 
schaft 
zU1e aus anderen Lindern der Gemeln· (a) Importations des pays tiers et r•ceptlons des pays de Ia Communaut6 
(b) Ausfuhr nach dritten lindern un Lieferuncen nach anderen Lindern der (b) Exportations vers les pays tiers et livralsons aux autres pays de Ia Com· 
Gemelnschaft munaut6 
~* Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland ~* A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland usqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
e FUr die thre 1954 bls 1962 sind ie brltlschen, fran:tCislschen und hollin· e tes terrltoires· britanniques, fran~is et hollandais sont comprls dans I' Am6· 
dlschen errltorien bel Hittelame lka mltelnceschlossen rique Centrale pour les ann6es 1 54 l 1962 ff) Von 1954 bls 1959 elnschl. z{rern ff) Y tom(lrls Chypre pour les ann6es 1954 l 1959 
•) Siehe c Anhan1 • - Tabelle 28 Is II 39 •) Voir c Suppl6ment • - Tableaux II 28 l II 39 
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lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fJnl al lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en ~ele- ~ carbonlo e acclal legatl per paesl o zone geogra- geerd stool per land of landengroep (Vertrag} (* fJche (Trattato} (*) 5 
IT ALIA 1000 t 
Linder Qualitiukohlenstoffstahl L~lerter Stahl Aclers fins au carbone clers allla · Pays Acclal flnl al carbonlo Acclal lecatl 
Paesl Koolstofstaal Geleceerd swl 
Landen 
Elnfuhr- Importations .... lmportulonl - lnvoer (a) 
Oeuuchland (BR) (c) 2 2 3 2 1 2 3 8 10 9 .. 3 1 3 9 12 6 7 23 39 33 3-4 2-4 20 France (d) .. 3 1 1 1 2 3 6 5 .. 1 2 .. .. 8 10 12 29 20 33 25 3-4 30 30 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UEBL • BLEU 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 5 .. EGKS • CECA 6 6 5 4 3 4 6 15 16 1l 5 5 6 7 17 n 19 37 48 77 64 73 59 54 
Europa ln11esamt • Europe total (f) 4 14 3 5 7 5 5 6 • 11 11 7 4 7 6 • 8 10 15 19 10 n 18 15 Gro8britannien • Royaume-Unl 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 7 6 6 Schweden • Su~de 0 1 0 1 1 1 1 2 2 7 8 5 1 2 2 2 2 2 .. 6 5 5 3 3 Osterreich • Autrlche l 9 2 .. 6 5 .. .. .. 5 3 2 2 5 5 5 5 6 8 11 11 9 8 6 Sonst11es Westeuro.,_ 
J 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Autres d'Europe Occld. 
Westeuropa lnstesomt 4 14 J 5 7 5 4 6 7 12 
" 
7 4 7 6 14 8 9 14 18 20 22 18 IS Total £urTF Occidentale 
darunter fT A • dont AELE .. 11 l 5 7 5 .. 6 7 12 11 7 .. 7 6 H 8 9 H 18 19 21 18 15 
Omuropa /ns~amt } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total £um, rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 0 0 ct 0 
Amerlka '"'t • Am6rlque total 1 3 .. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 4 6 5 8 1l 6 
darunter ~ SA 1 3 .. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 & 1 3 .. .. 6 13 5 dont Kanada • Canada 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 1 Afrika • Afr que 
0 Allen ln11esamt • A•le total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 darunter Japan • dont Japon 0 0 0 0 0 0 Ozeanlen • Oc4anle 0 0 0 
Orltte Linder zu1ammen } 6 18 7 7 7 6 5 7 9 13 11 7 5 9 9 11 9 11 18 15 16 30 31 11 Total paya tlen 
ln•I8Samt • Total 16n6ral 12 14 15 11 10 10 11 n 15 15 17 1l 11 t6 16 33 18 48 67 101 90 103 91 75 
Ausfuhr- Exportations - Esportulonl ..;_ Ultvoer (b) 
Oeuuchland (BR) (c) 0 
-
1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 2 .. 11 2 2 9 17 
France(d) 
- -
0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 
-
0 2 2 9 12 13 2 l .. .. 5 










0 0 0 0 0 0 0 1 










2 12 2 1 1 1 2 2 
EGKS • CECA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11 10 0 0 1 1 11 15 10 14 5 7 t6 16 










0 0 0 0 0 0 0 0 0 









- - -· 
0 
-
0 0 0 0 0 1 1 Finl. • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Suisse 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 1 l 0 0 0 0 0 1 2 3 3 l 6 7 
Sonstlaes Westeuropa l 1 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 .. 5 6 ) 6 8 Autres d'Euror,• Occidentale Westeuropa nsresamt ' 8 I I ' 0 I I 0 0 2 5 2 0 0 0 2 4 7 9 10 6 13 " Total £urope Occidentale darunter EFT A • dont AELE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .. 0 0 0 0 0 1 l .. l ) 7 9 
Omuropa lns~esamt \ 2 
-
' 
2 I I 
-
0 0 I I 12 
- -
0 0 2 2 6 9 10 12 
" " 












2 1 2 0 0 2 0 0 
Amerlka ln11. • Am6rlque total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 







- - - -
0 
-
0 0 0 0 0 
' 
0 










0 0 0 0 0 0 0 
SDdamerlka • Am~rlque du Sud 0 2 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 
2 
darunter i Brasilien • Brall - 0 - - - - - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 done Araentlnien • Araentlne 0 2 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 2 
Afrika • Afr que 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen ln11esamt • A1le total 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 4 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 0 0 
' 
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlres As/en • Rene de 1' Asle 0 0 
' 






0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 4 







- - - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 









- - - -
10 2 0 0 0 0 0 .. 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - - -
0 
- - - - - -
0 
-
0 0 0 
- - -
0 0 0 
Ob';!fte • Diven 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D tte Lander zu1ammen } 3 10 ) 3 1 1 1 1 0 1 4 17 1 0 0 1 14 9 13 19 10 18 16 39 Total.paya tlen 
lnlles&mt • Total 16n6ral 3 10 4 4 1 1 1 1 1 1 15 17 1 0 1 ) 15 34 33 31 15 16 41 65 
(a) lmportuloni dai paesl tel'%1 e arrlvl dal paesl della Comuniu 
(b) Esportulonl versll paesl tel'%1 e consecne al paesl della Comunlu 
(a) lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap 
(b) l,.lltvoer nur derde Ianden en leverlncen un andere Ianden van de Gemeen· 
l* 
Oal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
e I territor! ln.(lesl, frances I e olandesl sono compresl nell' America centrale 
11er fll annl 1'15-4 al 1962 (f) Dal 95-4 &11959 lnclusa Clpro 
{*) Vedere « Supplemento » - Tabelle 1118 a II 39 
schap 
l* 
Vanaf.6.7.1959 Incl. Surlancl 
Tot 5.7.1959 Incl. Surland 
e Voor de Jaren 195-4 tot 1962 ziJn de brlue, franse en nederlandse cebleds-
delen becrepen onder Hldden-Amerlka 
(f) Vanaf 195-4 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Zle « Aanhancsel » - Tabellen II 28 tot II 39 
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~ Einfuhr (a) und ~usfuhr (b) von Qualitatskohlen- Importations (a) et exportations (b) d•aciers fins stoffstahl und Legiertem Stahl nach Landern au carbone et d•aciers allies par J!a~s ou zones s oder Landergru ppen (Vertragser:z:eugnlsse) (*) geographiques (produits du Traite) *) 
1000 t NEDERLAND 
Linder Qualitiukohlenstoffsuhl L~te"er Suhl Aciers fins au carbone ciers allla 
Pays Acclal flnl al carbonio Acclal leaatl 
Paesl Koolstofsual Gelegeerd sual 
Landen 1954~955 1956~957 ~958~959 1960~_961 196~_963_119641965 954~9551956j1957~958~959~960~9611962~963~9641965 
Elnfuhr- lmpomtlons- lmpo"uionl - lnvoer (a) 
Deuuchland (BR) (c) 0 0 0 1 1 2 2 2 2 f t--2 3 .. 9 12 12 9 11 H 15 11 11 16 18 France (d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 
lull a - - - - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 
UEBL • BLEU 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
EGKS ·CECA 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 l 7 1l 15 15 11 14 17 19 15 15 19 n 
. 
Europa Jnscesamt • Europe to~ (f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 4 2 J 5 6 4 4 6 7 
GroBbrlunnien • Royaume-Unl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Schweden • Suide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 
Osterreich • Autrlche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sonstlces Westeuropa ! - - 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres d'Europe Occld. Westeuropo lnsgesomt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s 6 6 4 2 J s 6 4 4 6 6 Toto/ f.uroff Ocddentole 
darunter FT A • dont AELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 .. 2 3 s 6 4 4 6 6 
Osteuropo lns~esomt } - 0 - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 Toto/ Europe rlentole 
darunter UdSSR · dont URSS - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - -
Amerlka lnst • Am,rique total - • 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 l 2 l 1 1 2 2 2 2 2 1 darunter ~ SA - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
dont Kanada • Canada - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika • Afr que 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atlen ln•cesamt • Asle total - - - - - - - - - 0 - 0 0 - - - - 0 - 1 1 2 2 l 
darunter Japan • dont Japon 




- - - - -
0 
-
1 1 2 2 3 
Ozeanlen • Oc,anle 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrice • Diven - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - -
Dritte Linder zusammen } 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 7 9 • 7 l 5 7 • • • 10 10 Total pays tlen 
·lnscenmt • Totalc6n6ral 1 0 1 1 2 J l l l l 4 4 14 22 2l 22 14 19 25 21 2l 2l 29 ll 
Ausfuhr - Expomtlons - Esponuionl - Uitvoer (b) 









0 0 0 0 0 0 
-




- - - -
0 
- - -
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
UEBL • BLEU 
- -
0 2 2 4 8 11 13 H 1S 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 
EGKS ·CECA 0 0 0 4 5 7 13 15 17 11 21 
" 
0 0 0 0 1 0 0 2 2 l 6 6 
Europa Jnscesamt • Europe to~ (f) 0 0 0 2 1 1 2 4 5 l 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
-
0 0 0 
- - - -
0 
- -
0 0 0 0 0 0 ·0 0 0 0 0 0 0 
Finn. • Norw. • Din. } - - 0 0 - - 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
- - -
1 0 0 1 2 2 1 1 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
Sonstices Westeuropa l 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 .. 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 1 Autres d'Europe Occidentale Westeuropo lnsgesomt 0 0 0 2 I I 2 4 s J 4 s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I Total Europe Occidentale darunter EFT A • dont AELE 0 0 0 1 1 1 2 4 5 3 .. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 1 
Osteuropo lnsresomt } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 -Total Euro~ Orientale 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
Amerlka insc. • Am6rlque total 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nordomer/ko • Am~l/~ue du Nord - - - - - 0 - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 Mittelomerlko • Am r que Centrale (e) 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SDdomerlko • Am~rlque du Sud 
- - - - -
.-
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
darunter { Brasilien • Br6sll - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 dont Arcentinien • Arcent ne 
- - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 0 0 0 0 
- -
0 0 





- - - -
0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen Jnscesamt • Asie total 
-
0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ferner Osten • btrfme-Or/ent 
-
0 0 0 0 I I 2. 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
darunter { lndien • lndes 
- - -
0 0 1 1 2 
-




0 0 0 0 0 0 0 
dont China • Chine 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ozeanlen • Oc,anie 
- -
0 
- - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlte · Divert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Lander zusammen } 0 0 0 2 1 2 4 6 5 l 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Total pay• tlen 
lnsaenmt · Total ''"'raJ · 0 0 0 6 6 9 17 11 22 11 16 2l 0 0 0 0 1 0 0 2 l l 6 7 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und 
schaft 
~ezUae aus anderen Undern der Gemein· (a) lmpomtions des pays tiers et re.ceptions des pays de Ia Communaute 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern ur 
Gemeinschaft 
d Lleferunaen nach anderen Undern der (b) Expomtions vers les pays tiers et llvraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 i* Ab 6.7.1959 einschl. Saarland l* A pa"ir du 6.7.1959 y compris Sarre 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland usqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e FUr die ~hre 1954 bis 1962 sind die britischen, franz&lschen und hollin· e tes territoires briunniques, fran~is et hollandals sont comprls dans I'Am6· 
dischen erritorien bel Hittelam rlka miteinaeschlossen rique Centrale pour les annees 1 54 l1962 
l~ Von 1954 bis 1959 elnschl. z~ru ~bis II 39 ~f). Y compris Chypre pour les annees 1954 l1959 ) Slehe c Anhan&•- Tabelle •) Voir c Supplement ,. -Tableaux II lllll 39 
15ll 
lmf>ortazlonl (a) ed esf>ortazionl (b) dl acclal flnl al lnvoer (a) en ultvoer (b) van kooltto(staal en gele- ~ carbonlo e acclal legatl f>er f>aesl o zone geogra- geerd staalf>er land of landengroef>(Vertrag} (*) fiche (Trattato} (*) s 
UEBL / BLEU 1000 t 
Linder Qualluukohlenstoffsuhl L~lerter Stahl Aclers fins au carbone clers alii~ Pays Acclal finl al carbonlo Acclal legatl 
Paesl Koobtofsual Gelegeerd sual 
Landen 195-4 
Elnfuhr - Importations - lmportulonl i lnvoer (a) 
Deuuchland (BR) (c) 2 5 5 7 6 10 12 11 15 17 17 18 2 3 5 6 .. 7 10 13 11 H 15 21 France (d) 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 2 .. 1 1 5 6 5 5 6 5 6 10 11 11 I tali a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 Nederland 0 0 0 2 1 3 8 10 13 H 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 EGKS ·CECA 1 5 6 9 7 1-4 11 13 30 31 n l5 l 4 10 11 9 11 16 19 19 16 19 l4 
Europa lns1esamt · Europe total (f) 0 1 1 l l l l l 7 7 11 16 1 1 l 1 1 1 l 4 l 3 l 4 GroBbriunnien • Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 Schweden • Su,de 0 1 2 3 2 3 3 3 .. 6 10 13 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Osterreich • Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 Sonsti&es Westeuropa i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aut res d'Europe Occld. Westeuropo lnsresamt 0 2 3 3 3 3 3 4 6 12 16 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 Total Europe Occidentale darunter EFT A • done AELE 0 2 3 3 3 3 3 .. 6 12 16 2 2 3 2 2 3 .. 3 3 3 .. Osteuropa ins~esamt } 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Total Europe rientole 
daruneer UdSSR · dont URSS 2 Amerlka lns1. · Am6rlque total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 4 1 1 1 1 1 9 13 11 daruneer ~USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 .. 3 1 1 2 1 1 8 13 21 done Kanada • Canada 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrika • Afr que 0 0 0 Aslen lns1esamt • Asle total 0 0 0 0 0 0 0 darunter Japan • done Japon 0 0 0 0 0 0 0 Ouanien • Oc6anle 
Obrl1e · Divers 0 Dritte Linder zusammen } 0 1 3 3 l .. 3 7 10 14 18 7 5 8 7 3 l 5 5 4 11 17 15 Total pays tiers 
lns1esamt • Total 16n6ral 1 6 8 11 10 17 15 16 l7 41 47 5l 10 9 18 19 11 15 11 14 13 l8 45 60 
Ausfuhr - Exportations - Esportulonl -r Uitvoer (b) 
Deuuchland (BR) (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .. 5 5 1 2 3 3 7 6 H 9 7 5 12 15 France (d) 0 0 0 0 0 0 2 16 2 1 3 1 0 6 11 18 20 H 31 22 23 36 60 56 Ieaiia 
-
0 0 0 0 
- -
0 2 1 0 
- - 0 0 0 0 1 8 8 9 10 11 8 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 3 .. 3 3 3 2 EGKS • CECA 0 0 0 0 0 0 l 17 8 6 8 6 l 10 16 13 18 11 56 41 42 54 85 81 
Europa lns1esamt • Europe total (f) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 15 5 6 7 14 40 15 16 18 17 GroBbritannhin • Royaume-Uni 0 0 0 
- - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 6 1 2 0 9 1 0 0 2 1 
Finn. - Norw. • Din. } 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 5 5 3 3 3 Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
- - -
0 3 .. 2 3 .. 3 3 .. 3 .. .. Sonsclces Westeuropa l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 1 3 5 6 8 8 Autres d'Europe Occidentale Westeuropo lnsresomt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s IS i s 6 s 16 13 14 13 17 16 Total Europe Occidentale darunter EFT A · done AELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 10 .. 5 .. 15 10 11 9 13 11 Osteuropo lns~esamt } 0 - - - - - 0 0 - - I 0 - 0 0 0 - 2 8 27 II 13 II II Total Eumc rlentole 
darunter dSSR · dont URSS 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2 11 5 .. 2 5 Amerlka lnsc. • Am6rlque total 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 3 5 7 4 1 1 1 3 NordamerlluJ • Am~r~ue du Nord 




- - - - - - -
0 0 3 3 0 0 0 0 0 Miuelamerllca • Am~ que Centrale (e) 
- - - - - - - - - -




0 0 0 0 0 0 0 0 SOdamerllca • Am~rlque du Sud 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 6 2 3 s 4 2 I I 2 
darunter ~Brasilien • Brull 
-
0 0 0 0 
- - - - -
-
- - - -






0 0 0 0 0 
-
0 0 1 6 2 2 .. 3 2 0 1 1 Afrika • Afr que 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 Aslen lnscesamt • Asle total 0 0 0 0 
-
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 f) 17 8 8 1 6 3 Mittlerer Orten • Moyen-Orient 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I Obrires Aslen • Reste de I' Asie 0 0 
- - -
0 I 0 0 0 I I 0 0 
'I' o 2 13 17 8 8 2 s 2 darunter { lndlen • lndes 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 5 6 2 5 2 dont China • Chine 
- - - - -
0 1 
- - - - - - - - -
2 13 1S 1 2 0 0 0 Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 0 0 
- - -
0 0 
-Obrl1• • Divers 
- - - - - - - - - - - - - - -
,_ 
- - - - - - - -Drltte Lander zusammen l 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 17 13 11 16 49 51 l6 30 l6 l4 Total pays tiers I lns1esamt · Total c6n6ral 0 1 0 0 0 0 5 18 8 7 10 8 l 16 n l6 l9 48 106 94 78 ... 111 116 
! 
(a) lmportuioni dai paesl terzi e arrlvl dal paesl della Comunid (a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap ' 
(b) Esportulonl versl I paesl terzl e consegne al paesl della Comunid 
I* 
Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
e . I territor! Ingles I, frances! e olandesl sono compresl nell' America centrale 
per fll annl '1'15-4 al 1962 (f) Dal 95-4 al 1959 lnclusa Cipro 
(•) Vedere « Supplemento » - Tabelle II 28 a II 39 
(b) Uitvoer naar derde !anden en leverlngen aan andere Ianden van de Gemeen-
schafl , 
I* 
Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
Tot 5.7.1959 Incl. Saarland : 
e Voor de jaren 195-4 tot 1962 zljn de briue, franse en nederlandse gebleds-
delen becrepen onder Midden-Amerlka 
(f) Vanaf 195-4 tot 1959 Incl. Cyr,rus 
(•) Zie « Aanhangsel » - Tabel en II 28 tot II 39 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
t•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matleres premieres et d'~nergle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 

Production d'agglomeres de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomeres des uslnes slderurglques 
Produzlone dl ogglomerotl dl mlnerole dl ferro e dl 
mattonnelle dl ogglomerotl degll stoblllmentl slde-
rurglcl 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
TIJdvak 
1952 12173 1158 
1953 11 307 1193 
1954 11 258 1 501 
1955 1396-4 1 7-42 
1956 1-4829 1 820 
1957 16 078 1 978 
1958 17186 2 711 
1959 18 792 3 808 
1960 ll899 6 351 
1961 2-4 389 7-412 
1962 25 832 10 0-48 
1963 2-4 925 H-478 
196-4 28 705 17 ""2 
1965 29 912 18 531 
(a) Estimation • Stlma 
Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomerotl dl mlnerole dl ferro (a) negll 
oltl fornl (b) 
Zeit 













2 """' 2 538 
2608 
5-407 
Erz:eugung von Elsenerz:slnter und Brlketts In der 
Elsen· und Stahllndustrle 
Produktle von geslnterde ertsen en ertsbrlketten In de 
IJzer· en stoollndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcl~u• I Bela 1 Luxembourc 




713 1 216 
' 
-
739 i 1 6-49 
600 693 1 8-43 
693 927 2 002 
808 1 660 2-408 
968 2 230 2928 
1 805 3 216 2966 
1 995 -4871 3 211 
2 355 5165 4-472 
2 787 6 587 -4776 
3152 721-4 -47-49 
(a) Schltzuna • Ramlnc 
Verbrauch an Elsenerz:slnter (a) In HochBfen (b) 
I 
I 
Verbrulk (a) von geslnterd eertsef In de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
hall a Nederland I Belcl~u• Belc 1 Luxembourc 
srbrauch lnsgesamt • Consommatlon totale A. Consumo totole • Verbruik In totool 
1954 13 025 1 501 1 066 21 682 888 
1955 13 955 1 7-43 1350 7-42 1 no 
1956 1-491-4 1 818 1 -408 2-4 760 1 6-45 
1957 16 07-4 1973 151-4 599 707 1 8-46 
1958 17 223 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 18912 3 810 1 845 807 1 651 2-412 
1960 2291-4 6 3"" 2113 987 2 209 2 923 
1961 24 293 7-421 2 360 1 80-4 3 2().4 2 975 
1962 25 652 10067 2451 1 987 -4864 3190 
1963 2<4 969 1-43-42 2 553 23-41 5153 "'393 
196-4 28 658 17 299 2 575 2773 658-4 -4760 
1965 29 908 18 337 5136 3171 7191 -4723 
B. Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Rohelsens Enfournement en kg par tonne de,fonte produlte 
8. ln(ornomento In lcf per tonnellata dl thisa prodotto Verbrulk In lcf per ton reproduceerd ruwljzer 
1954 868 170 821 3-4 1-49 317 
1955 73-4 159 805 139 -400 
1956 72-4 159 728 36 13-4 503 
1957 7-48 166 708 854 127 555 
1958 872 ll7 863 750 168 607 
1959 875 306 870 709 277 707 
1960 890 -453 778 733 339 787 
1961 915 516 763 1 2-40 -496 788 
1962 1 058 7ll 684 1 265 718 890 
1963 1 090 1 003 677 1 370 7-41 1 233 
1964 1054 1 092 73-4 1-42-4 811 1139 
1965 1108 1163 966 1 3-41 852 1139 
(a) Acclom~ra produlu dans les u'ines sld6rurclques (a) Der Elsen- und Stahllndustrle 
Acclomeratl prodotti nella lmprese sidervrclche Door de i)zer· en scaallndustrie 
(b) Et fours "eccrlques • fonte (b) Elnschlie811ch Elektro-Rohelaenlllen 













































0 Consomm atlon de mineral de mangan~se, par service Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen Consumo Cl I mlnerale dl manganese, f'er ref'orto Verbrull< von 1/zererts (a) f'er lnstallotle 
1000 t 
Zeit Oe~~t~chlan UEBL • BLEU EGKS • CECA 
"rlode (BR) France Ieaiia Nederland 
Perlodo Be15111u• Luxembour1 1-6 Fe Tlfdvak B•••• 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenenverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglom,ratlon 
A. Consumo dl mlnerale dl ferro netll Implant# dl afflomerazlone 
A. Verbrulk van /}zererts In de s/nterlnstDIIatles van de l}zer- en stDallndustrle 
195.o! 7 806 1 ...... 9 ...... 3 
-
362 536 10 596 3 655 
1955 9 857 1 no 556 
-
39.o! 989 13566 4701 
1956 10 561 1 870 702 
-
.o!51 H11 14 995 5100 
1957 12000 2 039 83.o! 569 .o!68 1 729 17 639 6ll8 
1958 13 .o!30 2 785 1 039 615 684 1 900 10453 7364 
1959 15 701 3 86.o! 1 210 7.o!5 H19 2 38.o! 15313 9 514 
1960 19 933 6 2.o!7 1 388 862 2179 2 921 33530 11968 
1961 22 065 7912 1 70.o! 1 598 3293 3 033 39 605 15 706 
1962 23 .o!15 11 279 1 878 1 782 HH 3571 .f6 839 18 876 
1963 21 917 17135 2030 2205 5 062 5 336 Sl676 11 553 
196.o! 25 O.o!6 20 780 2142 2 59.o! 6 569 5 .o!88 61619 15944 
1965 16 518 22 506 ... 881 2 926 719.o! S.o!9.o! 69 519 19 980 
8. Elsenenverbrauch In den Hoch6fen (c) 
8. Consommatlon de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl mlnerale dl ferro netll altl fornl (c) 
8. Verbrulk van l}zererts In de hootovens (c) 
19S.o! 17714 23 302 1 110 1032 9160 86.o!O 60956 11303 
1955 23 67.o! 29 517 1 .o!22 1199 10 930 9 567 76309 16867 
1956 25 HO 3093.o! 1 975 1 221 11127 9 527 80014 18141 
1957 26 .o!S.o! 32460 2308 567 10 996 9 825 81610 19 069 
1958 22 073 31 825 1 820 B.o!7 11182 9 257 noos 16838 
1959 22 827 32 523 1 7.o!9 1056 11 690 9291 79136 17 9.o!l 
1960 25 3.o!1 33 56.o! 2 368 1190 12566 9 863 B.o!891 30m 
1961 22 807 33 303 2 610 .o!7l 11137 9 980 80 310 l8 548 
1962 17 680 28 295 3 ...... 3 522 10 226 8 968 69134 l4 617 
1963 H 291 21 851 3 507 370 9 676 7157 56 851 11115 
196.o! 16 621 21 275 3 029 321 9.o!18 80.o!7 58 711 13 075 
1965 H.o!B.o! 19 381 3216 608 8 684 8179 54 551 11 954 
C. Elsenenverbraucti In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de fer dans les ach~rles 
c. Consumo dl mlnerale dl ferro nelle acclalerle 
C. Verbrulk van /}zererts In de-stDalfabrleken (b) 
19S.o! 275 60 62 26 8 3 434 147 
1955 .o!23 66 118 31 7 9 654 376 
1956 .o!19 75 153 31 8 9 695 397 
1957 .o!71 87 192 27 8 8 784 455 
1958 .o!71 87 196 25 10 9 798 440 
1959 595 95 185 32 12 16 935 513 
1960 919 120 2S.o! 28 17 11 1 349 788 
1961 1 O.o!5 HO 269 28 27 8 1517 965 
1962 1 051 148 325 12 28 27 1591 990 
1963 79.o! 151 227 12 29 32 1146 750 
196.o! 1 011 188 173 16 51 .... 1 453 876 
1965 975 210 193 17 58 11 1 ....... 876 
D. 
D. · Elsenenverbrauch lnsg~amt 
Consommatlon totale de mineral de fer 
D. Consumo fDtDie dl mlnerale dl (erl'9 
D. Verbrulk van llzererts In fDtDal 
19S.o! 15 794 14 811 1 615 1 058 9 530 9176 71984 15105 
1955 ll954 l1l5l 1096 1130 11ll1 10 565 90519 31 944 
1956 36 220 32879 1830 1151 11586 10 947 95 714 )]838 
1957 l8 9l5 34sn ll34 1163 114n 11 561 101 Oll 35 761 
1958 35 975 34697 lOSS 1487 11 876 11166 98156 34641 
1959 39113 36481 3144 18ll 13 111 11 691 105 394 37 990 
1960 .f6 193 39 931 4 010 1080 14 761 11795 119n1 44335 
1961 45 917 41355 4 583 1099 14 457 13 011 111432 45119 
1962 41146 39711 B~ 1316 15 168 11566 117 564 44 483 1963 37 001 39137 1587 14 767 11515 111 783 .., ...... 
196.o! 41678 41143 5 345 1931 16 038 13 549 122783 49896 
1965 41m 41096 8190 3551 15,36 13684 115 534 51810 
r} Y comtrla lu minerala &lllo n'ru dana lu mlnu t} lvl c:J:rul I mlnerall aulomeratl nella minier• 
b Partiel ement eatlm' b Vatu one In parte 
c Y comprla foun "ectrlquu font• c lvl comprul fornl eleurld da 1hlaa 
t~ Elnschlle811ch Elaenerulncer ~er Gruben r} Met lnbeflrlp van blf de miJnen IUinterde ertaen 
b T ellwelse ftrchlac . b Gedeelce Ilk• raml111 




Consommatlon de mineral de mangan~se, par service Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangoanerts #)er installatie Consumo dl minerale dl manganese, #)er re#)arto 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France lulla Nederland 
Perioclo (BR) Bel~i~u• I Tijdvak B••• Luxembourc 1 2 J 4 5 6 
A. Manganerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de A'langanhe dans les Installations d'aggloml§ratlon 
A. Consumo dl mlnero/e dl monronese nerlllmpiontl di Olf/omerozlone 
A. Verbruilc von monroonerts In de slnterlnstollotles von de l}zer- en stoo/lndustrle 
1954 33 22 
1955 32 33 
1956 59 34 
1957 33 41 
1958 23 41 1 
1959 106 11 4 
1960 101 43 1 
1961 116 .... 2 8 
1962 104 37 6 
1963 78 38 3 
1964 B4 48 7 
1965 69 63 27 
B. Manganerzverbrauch In den Hochafen (a) , 
8. Consommation de mineral de manganhe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di mlnero/e di monronese ner/1 o/ti (ornl (o) ! 
.8. Verbruilc von monroonerts In de hoorovens (o) 
1954 153 )52 102 47 48 51 
1955 245 S02 111 45 68 )) 
1956 397 590 123 32 B6 36 
1957 392 575 143 13 96 38 
1958 292 S07 79 25 97 .... 
1959 230 501 70 53 123 .... 
1960 354 548 80 75 159 so 
1961 )56 59) 89 56 165 60 
1962 406 582 79 42 153 52 
1963 509 569 56 23 170 34 
1964 556 630 66 11 235 42 
1965 60) 
'" 
.... 6 199 37 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de manranhe dans les acll§rles 
C. Consumo dl mlnero/e dl monronese nel/e occloler/e 
C. Verbruilc von monroonerts In de stoo/fobrle/cen 
1954 2 0 2 1 1 
1955 4 0 2 0 ) 
1956 0 0 2 0 0 
1957 3 1 2 3 0 
1958 8 0 1 2 1 
1959 7 0 1 ) 1 
1960 6 0 1 4 1 
1961 6 0 l 4 2 
1962 6 1 1 4 2 0 
1963 5 0 1 4 ) 0 
1964 ) 0 1 ) 2 
1965 ) 0 1 4 1 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de manganhe 
0. Consumo toto/e dl mlnerole dl monronese 
0. Verbrullc von monroonerts In totoo/ 
1954 188 374 104 48 49 51 
1955 281 535 113 45 71 33 
1956 456 624 115 32 B6 36 
1957 428 617 145 16 96 )8 
1958 323 548 81 27 98 .... 
1959 343 512 75 56 124 .... 
1960 461 591 82 79 160 so 
1961 478 637 9) 68 165 60 
1962 516 620 B6 46 155 52 
1963 592 607 60 27 173 34 
1964 64) 678 74 15 237 42 
1965 675 740 72 10 200 37 
(e) ElnschlleiiiCh Elektro-Roheisen&fen (a) Met lnbecrlp van de elektrlache ruwilzerovens 












































































































Consommatl1 n de cendres pyrites (Installations 
d'agglom.Srat on et hauts fourneaux) 
Verbrauch von Abbrlnden (Slnteranlagen und 
Hochafen) 
Consumo dl c:1 nerl dl ,lrltl {lm,lantl dl Gfflomera-
:zlone e altl fo nl) 
Verbrulk van ,yrlet-resldu (slnterlnJtGIIGtles en 
hoorovens) 
Oauuc land (B ) Franca ltalla Nederland 
UEBL • BLEU 
Balclqua 
Balstl I Luxambours 
Slnter~lagen • Installations d'agglom6ratlon · Implant/ dl agglomerazione • Sinterlnstallaties 
2 9' 5 76 654 - <IS -
3 "" 9 54 no - 47 -
3 6 8 




3 6 1 
3 7 9 
3 7~ 










































































































































En % de Ia consommation totale • In % des Gesamtverbrauch 
















































































































Consommatlon de ferrallle, de fonte. de spiegel et 
de ferro-mangan~se carbure dans Ia Commu• 
naute 
Consumo dl rouame, dl ghlsa, dl ghlsa sr,eculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato ne Ia Comunltcl 
Stahlwerke • Aci6rles 
Acclalerle • Staalfabrleken 
Zeit Thomasstahl S.M.·Stahl Elektrostahl 
P6rloeie Sonst. Stahl Acler Acler Acier 
Perlodo Thomu Martin 61ectrique Autr. aclers 
Acclalo Acclalo Tljdvak Acclaio Altrl acciai Thomu Martin elettrlco 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen. Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan In der Gemelnschaft 
Verbrulk van schroot, ruwljzer. splegell}zer en hoor· 
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Unabh. i Walzwerke • Lamlnoirs 
Stahl· I Lamlnatol • Walserijen 
Hoch&fen cleBerele, (a) Verbrauch Fonderles zumWelter-Hauta d'acler : SchweiB- auswalzen lnscesamt foumeaux lnd6p. elsenpakete (a) Prod. usac6s 
Total Fond erie Fer au paquet relamln6s 
Altl fornl (a) di acclalo Prodottl 
Total a lndlp. Ferro a usatl per 
pachetto rllamlnuione 
And. soorten Totaal 
Hoo~ovens 
a) Onafhank• Verbrulk Thomustaal Martlnstaal Elektrostaal lljke staal• Pakketijzer 
1 
1954 1 375 
1955 1 698 
1956 1740 
1957 1 839 




1962 2 784 




1955 30 396 
1956 3l 365 
1957 32958 
1958 32234 
1959 34 935 
1960 38 703 

















(a) Y comprb fours 61ectrlques l font• 
Com pres I foml elettrld per chlsa 
(b) Y comprb chutes propres des ualnes 
Compresl rlcuperllnteml 
cleterljen 
2 3 4 5 6 7 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13130 3 283 13 17 801 3459 
ssi 14813 3 935 5 10 451 4030 
16150 4573 2 21465 4363 591 
17230 5 330 40 14 439 3 907 627 
15 879 5280 138 13183 3 165 649 
16961 5 812 130 15157 2902 633 
19189 6 881 357 19119 3 016 731 
18 710 7 433 486 19199 1876 819 
18 045 7 870 721 29 411 2174 806 
17 425 8246 1245 30078 2 011 no· 
18 831 8841 2291 33375 1 939 763' 
17795 9 544 3799 34 391 1 505 763 
Rohelsen Fonte • Ghlsa • Ruw#Jzer 
4679 149 1 19 587 4l 6049 1n 4 36 611 
6 594 195 1 39155 41 
7205 232 53 40448 38 
6699 216 555 39704 32 
7 314 269 913 43 431 19 
9460 319 1 460 49941 21 
9 564 357 2191 49 978 21 
9691 387 3194 49 458 ll 
9176 350 4930 49 423 17 
10 595 321 9 454 56498 21 
10 644 349 14762 58 795 17 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-mangan~e 
Ghisa specu#are e ferro-manganese • Sp#egellJzer en hoogoven-ferromangaan 
199 lS 0 510 
120 29 0 606 12 
240 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
217 37 1 669 14 
lll 38 4 671 11 . 
238 44 7 n9 12
1 
llS 48 11 715 13! 
218 50 14 708 16: 
200 53 21 657 15' 
209 57 47 ,,. 20 














(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenafen 
Met lnbecrlp van elektrbche ruwljnrovens 
(b) ElnschlieBIIch Krelslaufmaterlal 

















































































































Schrott- un Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeu ungsverfahren 
Consomma lon par pays, de ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour l'ensemble de 
Ia Commu aute, par procedes de fabrication 
Consumo f)e paese dl rottaml dl ferro e dl rhlsa (o) per tonneiiGta d'acclalo prodotta e Secondo II proceuo dl 
fabbrlcazfo e per l'lnsleme della tomunltcl . 
Verbrulk va schroot en ruwljzer {o) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procede's per land en voor de 
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Stahlwerke - ohne unabhlnclae StehlaleBerelen 
Ad6rla - lant Ia fonderla d'ader lnd6pendanta 
Acclalerle- senule fonderle dl acdalo lndipendentl 






















































































Aile Verfahren zusammen (b) ~\ • Ensemble du 14roc6d6s (b) (c) 
Tutti I processl dl fabbricazione ( ) (c) • Aile proc6 6s tezamen (b) (c) 
Deutschland France ltalil Nederland (BR) 
8 9 10 11 
A) Rottaml • Schroot 
<430 360 79<4 79<4 
396 359 ~83 7-4-4 
<407 365 n5 727 
<417 373 no 707 
<410 379 76<4 615 
<415 369 75-4 552 
<406 371 7<45 538 
<407 37<4 725 505 
<415 371 7H 517 
<428 368 73<4 <470 
<422 368 755 <431 
<415 36<4 673 <426 
8) Ghlsa (a) . Auwl}zer (a) 
668 7<40 299 318 
70<4 7<49 307 359 
693 7<45 313 372 
682 739 319 390 
688 731 327 <495 
68<4 7<43 337 557 
688 738 3<49 575 
683 735 370 602 
676 735 391 591 
666 739 376 6-4-4 
669 737 360 686 








































































913 1 015 
90<4 1 00<4 










(a) ElnschlieBIIch Spleaelelsen urfl Hochofen-Ferromanpn - I• t Netto- (a) Mac ln:f.rip van tpieaeliizer en hooaoven-ferromanpan - per ton v.d, 
erzeu un 
(b) Elnsch~ie:fitch unabhlnafa• S~afekrelan (c) Far du Jehr 1954 ohne unab afp ScahiJielereien 
(a) Y comprit Sple,el et ferro man ana- carbur6 - par t de production nette 
(b) Y com'-ris fonderltt d'ader Jnd~pnedanta. 
(c) Pour I ann6e195-4 aant Itt fond ries d'lder lndbandanta 
nettott produktie 
(b) Hac lnbtarlp nn de onlfhankelijke stulcieterljen 
(c) Voor hac laar 195-4 udll1ief onalhankelllke ltlallltterllan 
(a) lvl compreal: 1hita apaculare, e ferro-man~~nese carburato- per connel• 
lata dl produzlone nacu 
(b) lvl comprtte: le fonderle di acdalo lndlpendenti 
(c) Fonderle d'acdalo lndipandend ttduse per l'anno 19$4 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Consumo dl rottame (o), per reparto 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anla1en 
Verbrulk van schroot (o) per lnstG/Iades 
Zeit Deutschland 
UEB~ • BLEU 
P6rlocle France ltalla Nederland 
Perloclo (BR) Bo~l~ue 
ntdvak B 1 I Luxemboura 
1 2 , .. 5 6 
A) Schrottverbrauch In den Hochafen (b) • A) Consommatlon de ferrallle dans les hauu fourneaux (b) 
AJ Consumd dl rouame nerll oltl (ornl (b) • A) Verbrulli von rchroot In de lloororens (b) 
195-4 1 388 1 080 61 11 6-tS 274 1955 1 569 1 348 61 0 804 248 
1956 1 552 1 392 60 0 1032 327 1957 1 279 1 313 52 0 981 282 1958 826 1 329 48 1 723 238 1959 86-t 1186 24 640 188 1960 920 1 257 35 0 617 197 
1961 891 1 219 40 512 214 1962 834 883 30 318 109 
1963 752 834 19 327 89 196-t 799 689 15 279 157 
1965 685 478 20 229 91 
8) Schrottverbrauch In den Stahlwerken • B) Consommatlon de ferrallle dans les acl6rles 
8) Consumo dl rouame nelle occlolerle • 81 Verbrullc von scllroot In de rtDal(obrlelen 
195-4 8 610 3780 3446 737 945 283 1955 9455 4370 4362 722 1199 343 
1956 10 513 4761 4729 727 1 346 389 1957 11 360 505-4 5430 830 1 362 403 1958 10 494 5291 4962 876 1 16-t 396 1959 11 898 5 393 5 267 915 1258 526 1960 13 485 6187 6321 1 037 1458 631 
1961 13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 1962 13151 6131 6 996 1 061 1 384 698 
1963 13194 6204 7459 1 078 1412 732 
196-t 15 381 7 015 7 346 1132 1 690 811 1965 14_917 6~ 8 489 1 338 1 804 961 
C) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • q Consommatlon de ferrallle dans les lamlnolrs (c) 
C) Canruma dl rouame nel lomlnatal (c • C) Verbrullc von scllroot In de walserfjen 
195-4 24 5-4 1n ~ ' 
1955 33 97 129 69 
1956 33 91 125 70 
1957 27 102 128 21 
1958 21 91 143 27 
19.59 20 73 142 29 
1960 20 91 176 28 
1961 15 72 182 26 
1962 13 7l 188 21 
1963 14 78 162 16 
196-t 12 86 149 12 
1965 12 98 107 8 
D) Schrottverbrauch In den unabh. Stahl&leBerelen • ·D) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler Jnd6p. 




1955 180 18 7 86 
1956 291 185 14 8 94 
1957 302 202 14 9 100 
1958 287 263 15 8 76 
1959 312 226 28 8 59 
1960 363 240 40 8 80 
1961 394 277 44 7 97 
1962 377 270 50 7 102 
1963 335 255 39 7 85 
196-t 367 265 46 6 78 
1965 375 260 38 7 84 
E) Schrottverbrauch lns&esamt • E) Consommadon totale de ferrallle 
E) Consumo tatole dl tottome • £) Venrul.lt vott-rchroot In fllt!ICII 
195-4 
s tts 3648 729 21sS 283 1955 11 319 4570 591 
1956 12 389 6 429 4928 735 15-42 716 
1957 12 968 6 671 5 624 839 2 46-t 685 
1958 11 628 6 974 5168 885 1 990 634 
1959 13 094 6 878 5 461 923 1 986 714 
1960 14788 7 775 6572 1 045 2183 828 
1961 H 516 7 863 7077 994 2003 826 
1962 H 375 7 362 726-t , 068 1 825 807 
1963 14296 7376 7 679 1 086 1 840 i 821 
196-t 16 559 . 8 059 7 556 1138 2 059 968 
































































~~~ ElnschL GuBbruch (a) Het lnbearlp van aecoten ach~ 
b ElnschL Elektro-Roheisen6fen b) Het lnbe rll' van elektrbche ruwllzerovena. 
c) FOr SchweJBelrenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Haterlal ~c) Voor ::ttecllzer •:.~:bruikte frodukten rechtstreeb bescemd voor (keln Halbzeua) herwalslna ""n n brlkacen . 
b Et foun 61earlques l fonte f* Vlellles fonta lnduaes 
Pour fer au paquet et prodults uuca relamln4e 
b E fornl eleterld chlsa : 
!'} Rotund dl ahlsa lndual 
c Per ferro a =::d e rlluaiQUionl 
165 
Part d chaque pays l Ia consommatlon totale de 


















PGrte G ornl Pflese sui consumo totGie dl rouame 
Deuuchla d France I tali& (BR) 
1 l 3 
~ ,6 23,6 18,0 
4 ,7 23,2 17,7 
4 ,3 22,8 19,2 
4 ,6 25,6 19,0 
4 ,1 23,7 18,8 
4 ,6 23,4 19,8 
4 ,6 23,6 21,3 
4 ,9 22,5 22,2 
4 ,2 22,3 23,2 
4! ,6 22,2 20,8 
.f) 4 20,9 23,5 
Consommatic ~ n de ferraille par tonne de fonte rcroduite dan les Installations productrlces de onte (a) 
Consumo dl ro ome #)er tonne/Iota dl ghlso #)rodotto 
nelle lnstollo:z14 nl #)roduttrlcl dl ghlso (a) 
kg/t 
Zeit 
Pl!rlode Deuuc land France ltalla Perlodo (BR 
Tljdvak 
1954 9. 122 47 
1955 81 123 36 
1956 75 122 31 
1957 60 110 24 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1963 33 S8 5 
1964 29 43 4 
1965 25 30 4 
Aandeel YGn elk land In het totale Yerbrulk YGn schroot 





___! 6 7 
100,0 
2,9 8,5 2,4 100,0 
2,7 9,1 2,6 100,0 
2,9 8,4 2,4 100,0 
3,2 7,3 2,3 100,0 
3,2 6,8 2,4 100,0 
3;1 6,6 2,5 100,0 
3,0 6,0 2,5 100,0 
3,3 5,6 2,5 100,0 
3,2 5,6 2,5 100,0 
3,1 5,7 2.6 100,0 
3,6 5,8 2,8 100,0 
Verbrauch an Schrott in den Roheisener:zeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne er:zeugten Roheisens 
Verbrullc Yon schroot In de #)rodulctle-lnstollotles Yoor 
ruwl}:zer (a) #)er ton ge#)roduceerd ruwl}:zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l~ue CECA 
Bee I Luxembourc 
18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 7l 
-
107 55 62 
0 95 53 56 
-
79 57 53 
-
47 31 40 
-
47 25 38 
-
34 38 32 
- 27 22 24 
(e) Y comprb COIIIommatlon de ferral 
lvl compresao II COIUIUmo dl rotten 
e da~~~let foun l!leculqu• l font• (a) El111chl. Schronverbraucllln Elektro-Rohebenilfen 
• nel foml eletcrlcl per ahba Het lnbecrfp van hat verbrulk van achroot In de elekcrbche ruwljzeronne 
1 66 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
mangan~se carburtS, pour Ia production d'acler 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa speeulare e dl ferro-man-
ganese earburato per Ia produzlone dl aeelalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
Verbrullc van ruwljzer. 1plegelljzer en hoogoYen-
ferromangaan yoor de rtaalproduktle 
Spleceleben und Hochofen-Ferromenl"' IIIIIISIIIIt • Total 
Totale • Totul 
Roheben (a) • Fonte ~a~ 
Ghbl (a) • Ruwllz•r a Splecel et ferro-mencen~se carbur 
Ghlsa 1peculare e ferro-mancena• carburato 
Splec•IIJzer en hoocoven.ferromenpan I 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-
Zeit cleBerelen cleBerelen 
Stahlwerke llllles&mt Unabh. Stahl- Stalalwerke. P6rlode fonderla Stahlwerke J!!Berelen llllles&mt Fonder! a Ad6rla d'ader Jnd6p. Total Ad6rla d'ader lnd6p. 
Perlodo Ad6rla nderla Total 
Acdalerle fonderle dl Totale d'ader tnd'f· ACetal erie fonderle dl 
lTIJdvak acclalo lndlp. Acclalerle fonderle d Total• acclalo Jndlp. 




1 1 3 4 5 6 ~ 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
31 16 ;77 
110 5 26i 13348 1955 169-46 157 17103 36 
1956 18 094 30 18114 165 4 169 18 359 H 1957 18 759 16 11715 186 4 190 19 045 30 1958 17779 10 17 799 267 4 171 18 O.f6 14 1959 19 818 13 19131 290 3 193 10108 16 1960 13119 13 13141 311 .4 316 13 441 17 
1961 11515 13 11518 305 4 309 11810 17 1962 11 no 11 21 731 192 3 295 11011 14 1963 10778 9 10717 165 3 161 11043 12 
1964 14686 9 24 695 188 3 291 14974 12 
1965 24517 8 14515 l81 3 214 '24 798 10 
France 
1954 7 573 
9 l49 
180 5 1oJ 7 753 11 1955 9243 6 lOl ' 9 445 
1956 9781 5 9787 no 4 114 10002 9 
1957 10160 6 10166 140 4 144 10400 10 
1958 10 4.f6 7 10453 119 8 137 10 675 15 
1959 11 047 4 11 051 m 
' 
118 11169 10 
1960 12494 4 11498 152 5 257 127-46 9 
1961 12681 4 11616 134 7 141 I 12916 11 
1962 12411 6 11418 114 10 2M 116-46 16 
1963 12 753 5 12 758 lOS 10 115 12958 15 
1964 14,.... 9 14353 219 14 133 14 563 13 
1965 14177 6 14183 110 13 113 14487 19 
Ita! Ia 
1954 1211 1 1213 39 
-
39 1161 1 
1955 1613 1 1614 52 0 51 1 665 1 
1956 1801 1 1 803 60 0 60 I' 1861 1 
1957 1111 1 2111 65 0 65 1175 1 
1958 1003 1 2004 57 0 57 1060 1 
1959 1145 1 2246 47 0 47 2191 1 
1960 1844 1 2845 47 0 47 1891 1 
1961 3337 0 3337 54 1 SJ 3391 1 
1961 un 0 un 60 1 6t nn 1 
1963 3 736 0 371t ~3 1 64 3799 1 1964 3 464 1 346 57 1 sa 3511 1 
1965 5 4.f6 1 s 447 68 1 69 5 514 1 









































Tune le catecorle ICCettUate quell• delle colonne 4 1 6 Aile -rten, met ulaondlrlnc van die der kolommen 4 - 6 
167 
G Consomm tl on de fonte. de spiegel et de ferro· Verbraucb an Rohelsen. Sple~lelsen and Hoch· manganis. carbur4S. pour Ia production d•acler ofen-Ferr~ma..,gan fOr die Sta lerzeugung Consumod~ 1 hlsa, dl rhlsa sp_eculare e dl ferro-man- Verbrullc van ruwl}zer, splerell}zer en hooroven· 
ranese carl u rcrto per Ia produzlone d'acclalo ferromanraan voor de staalprodulctle 
1000t 
Ro • laen (a) • Font•~·~ Spleaelelaen und Hochofen-ferroma~ lnaaesamc • Total 
Ghiu (a) • Ruwllzer a Spleael ec ferro-manpnbe carbu Tocale • Tocul 
Ghlaa apeculare • ferro-m~anese carburaco 
Unabh. Scalll· 
SpleaeiiJzer en hooaove erromanpan 
Unabh. Stahl-Zelc ale8erelen aleBerelen 
P6rlode Stahlwerke lnaaesamc Unabh. Stahl· Stahlwerke lnaaesamc Fonderlea St:ahlwerke t8erelen lnaseaamc Fonderlea 
Perlodo Acl6rlea d'ecler lnd6p. Tocal nderlea Acl6rlea d'acler lnd6p. Tocal Ad6rlea Tocal 
Acdalerle Fonderl• dl Tocale d'acler lnd6t Acdalerle Fonderle dl Tocale TIJdvak acdalo lndlp. Acdalerle Fonderle d Total• acclalo lndlp. 
Scaalfabrleken Tocaal ecdalo l:!t• Scaalfabrleken Tocaal 
Onafh.~ Scaalfabrleken Onafh. a Tocaal Onafh. auat-
sleceriJen slecerl)en sleceriJen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 
195<f 190 3.46 5 195 ni 1955 H6 0 5 0 s 351 0 
1956 3&4 0 384 7 0 1 391 0 391 
1957 45<f 0 454 8 0 8 461 0 461 
1958 703 0 703 8 0 8 711 0 711 
1959 9ll 0 9ll 8 0 8 930 0 flO 
1960 1107 0 1101 10 0 10 1117 0 1117 
1961 1175 0 1175 11 0 11 1186 0 1186 
1961 1111 0 1111 10 0 10 1131 0 t2U 
1963 H98 0 1 498 11 0 11 1 509 0 1509 
1964 1 801 0 t801 H 0 14 1 815 0 tats 
1965 2113 ·o 2113 17 0 17 2HO 0 2140 
Belgique/ Belgll 
1954 HlO 5 si" 50 i 6i 4570 1955 5 26-of 60 5 3l<f 7 s ;31 
1956 5 669 8 5677 70 J 73 5 739 11 1750 1957 5 506 5 5511 76 79 5 582 8 s 590 1958 5<tH .. 5438 76 2 78 5 510 6 s 516 1959 5 863 2 s 865 70 1 71 5933 3 Sf36 1960 6"t77 3 6480 70 2 n 6 5<t7 5 6552 
1961 6 319 3 6332 71 2 73 6 <400 5 6405 1962 6706 .. 6 710 81 2 83 6787 6 6793 1963 6 950 3 6 953 76 1 78 7026 5 7 031 


















36 3 462 
-
1462 
1957 3 462 
-














34 3 570 
-
3170 
1960 3 891 
-












1962 3 717 
-









37 37 .... 
-






4249 1965 H38 
-





(a) Toucea cac'sorlea ucepc6ea eel ... .. col ..... (a) Aile Sorcen, auasanommen dlelenlsen dar Spalcen 4 bla 6 
Tucce le cacesorle -ace q uell delle colonne <f a 6 Aile aoorcen, mac uluonderlna van die der lcolommen <f toe 6 
168 
Production de coke de four des cokerles slderur-
glques de l'ensemble de Ia Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle colcerle slderur-
glche dell'#nsleme della Comunltd 
Erzeugung der HOttenkoker~len an Hochofen-
koks In der Gemelnschaft 
Produlctle van hoogovencolces In de hoogovencolce .. 
(abrlelcen verbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
En:eusuns Darunter HOttenkokerelen • Dont cokerl .. alc"ruJ,Iqu .. 
Zeit 
lnss .. amt OJ cut cokerle alderurslche • Wurvan hoosoven cok abrlebn 
Production 
"rlocle total• Gle8erelkob Brechkob • Coke Kobsru• 
Procluzlone Gro8kob Coke de fond. Coke • Coku Pouuler d.c. Sonstlser lns~ .. amt Perloclo total• Gros coke Coke da fond. Polvtre dl c. Autre otal Cokecrouo GleteriJcok .. Cokusrub Altro Total• TIJdvak Total• Grove cok .. 80--60 40-20 Andere Totul procluktle >80mm 6C)-...t() 20-10 <10mm 
1 l 3 4 5 6 7 8 
1952 62 379 14 784 
1953 61 514 
11 53S 1l 1520 73~ ss9 68 13 991 1954 59 833 14 459 
1955 68633 12 +49 11 2284 877 653 68 16 342 
1956 74 809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17 714 
1957 77168 13262 10 3 022 986 857 95 18133 
1958 74 431 13256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70117 13419 3 3 095 932 8+4 97 18 390 
1960 7:J 929 14705 1 3 171 894 884 
' 
125 19 780 
1961 7:J 442 14659 1 3 292 901 869 130 19 762 
1962 n144 14472 25 3 389 920 918 166 19 890 
1963 71 073 13 988 41 3 326 1 000 945 155 19 456 
1964 73 802 13804 31 3 083 970 953 266 19107 
1965 74on 13207 24 3425 968 862 1137 19 624 
Consommatlon de coke (a), par tonne de prodult Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
obtenu, dans les Installations d'agglom4Sratlon et ters bzw. Rohelsens In den Hiittenslnteranlagen 
dans les Installations productrlces de fonte sowle In den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Consumo dl coke ~a), per tonnellata d.l prodotto Verbrulk van cokes (a) per to,. geproduceerd sinter 
ottenuto, negll Imp anti dl agglomerazlone e nelle In de slnterlnstallatles en per ton /..ef.'oduceerd ruw-
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa IJzer In de lnstallatles voor de pro u tie van ruwiJzer 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France lulla Nederland Perloclo (BR) ·~~~~~ I TIJclvak Luxembours 
In den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom,ratl~n (b) 
Neglllmplantl dl arrlomerazlone (b) • In de slnterlnstallatles (b). 
1954 72 87 49 79 ' 
1955 58 80 38 59 ' 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76' 
1958 68 64 43 75 70' 0 
1959 73 70 42 77 87' 
1960 78 63 42 49 71 i 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 54 22 63 12 
1963 63 73 57 +4 62' 41 
1964 67 72 62 39 68 45 
1965 67 65 73 22 62, +4 













(a) Y comprb semi-coke tt pouuler de coke 
Compresl 11ml-coke e polvere dl coke 
(b) En ks per t d'anlom'ra proclultn 
In ks per t dl anlomeratl proclotci 
(c) Y comprls foun "ectrlqu .. l fonce 
lndusl fornl eltttrld per shisa 
lnfornomento dlretto negll oltl fornl (c) • Dlrelct verbrullc In de h4!'goven1 (c) 
993 779 948 885 1 093 
1 023 758 993 891 1114 
1 036 787 980 873 1 088 
1035 751 831 884 1120 
1 023 750 839 890 1100 
1 009 707 807 862 1 090 
980 680 787 85~ 1 092 
967 642 729 829 1 074 
917 664 700 793 1058 
846 636 657 757 964 
806 640 624 701 B88 
780 633 559 658 860 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobrrus 
Met lnbesrlp van halfcoka en cokarruia 
(b) In q pro Tonne en:eusten Sinten 
In kl per ton reprocluceerd alncer 
(c) Elnschl. Elektro-Rohelsen&fen 
Met lnberrlp van elektrbche ruwlizerovens 
1000t-% 
Sp. 8 100 
Sp. 1 x 
CoL 8 
eoi.1 x 100 
Col. 8 100 eoi.1 x 










































































Consomm~tlon de coke (a), par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les 
uslnes sldeturglques de Ia Communaute (b) (cokerles slderurglques exclues) 
Consumo dl col<e ~a). per lnstallazlonl, e cc-nsumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA) negll stablll-
mentl slderu glcl ella Comunltcl (b) (cokerle; rlderurglche escluse) 
UEBL • BLEU 
Oeutac land France I tal Ia Nederland (B ) 
Bel5l~ue a.,. Luxemboura 
1 2 3 .. 5 6 
A) Kok verbrauch In den Hiittenslnteranla~en • Cr.nso 11.natlun de coke dans Jes installations d'agglomeration 





















































































ksverbrauch In den Hochoten (c) • Consommation de coke dans ies h;tuts !ourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negl• altl (ornl (c) • Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
an& 1 011 578 -f048 3 059 
11192 1272 664 4 758 3 396 
11 826 1 523 M9 4962 3 561 
12 298 1 605 586 4932 3 727 
12 230 1 580 769 4919 3 601 
12.547 1 500 919 5144 3 718 
13 730 18.54 1 Ot-0 5 557 4 053 
13 924 1984 106') s 350 ,. 053 
12 800 2 379 1 101 5 367 3 792 
12100 2 398 1123 5266 j 433 
12 769 2250 1 214 5697 3 711 

































Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoff'en (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der -=lsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrullc van cokes {o) per lnstallatles en verbrullc van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) In de 
IJzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencolcesfabrlelcen nlet"lnbegrepen) . EJ 
1000 t 
EGKS • CECA I 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stein kohl en und -brlkettl Zeit lnaaesamt und ·brlkettl Ll!nlte et Deuachland France ltalla Nederland Houllle et br 1uettes P6rlocle (BP.) Total coke briquettes de lanlte 
Bel~l~u• Carbon foulle Llanlte e mateo- Perloclo 
B•a• Luxembourc Totale coke e mattonelle nelle dlllcnlte Steenkool en Brulnkool TIJdvak Cokes In totul ·brlketten en -brlketten 
8 
' 
10 11 11 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahlindustrle • Consommatlon de coke pour 111tres usages dans Ia sld6rurgle 
C) Consumo dl coke per altri lmpleghi nell' Industria slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbruiksdoelelnden In de ljzer- en staolindustrlt 
285 381 72 10 153 11-4 t 015 19S.. 
435 384 95 6 1-47 2S t 09l 1955 
478 412 94 21 128 2S tt58 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 5 93 22 t 007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 ttot 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
330 32.f 118 6 88 46 911 1962 
32.f 380 106 11 135 ... t 005 1963 
304 297 91 6 81 29 808 196.f 
183 l80 116 7 66 37 689 1965 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoft'en lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'aucres combustibles solldes 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustibi/1 solidi • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen In totaal 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1 .f19 670 
20 838 12 384 1 686 670 
22 017 12799 1 770 662 
19 61.f 12755 1 763 826 
20 203 13146 1763 985 
23 369 14497' 2179 1116 
22 .f29 14 679 2260 113.f 
20 344 13 725 2 629 1150 
18 517 13 S-45 2 6.f9 1238 
21178 1.f 330 H99 1 32.f 
20 327 13 779 3 993 1 398 














3173 33799 Hll 998 
H21 41815 Hll 9tl 
3 586 44301 4309 821 
3 7.f2 46071 3850 849 
362.f 43 659 3640 : 838 
3 759 45145 3511 8ll 
.f085 51056 3898 827 
.f099 50253 3831 761 
3 876 47485 4025 546 
3 66.f 45334 3857 484 
3 956 49511 3417 m 
3 808 49 375 3780 373 
f
a} Met lnbecrlp van halfcoku en cokescrub · 
b Verbrulk der onafhankelilk• atulcleterijen nlet lnbecrepen 














Bilan :le Ia consommatlon de combustibles et d"energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les 
coker es slderurglques. nl les fonderles d"acler lndependantes) 
Consu ~o dl comburtlblll e dl energla nell"lndurtrla slderurglca della Comunlta (non comprese le cok.erle slde-









































ia~ Y comprls poussler d'a~thraclte b Y comprls coke de Jig~ lte 
CO"!!!-!!_IIBLtli liOUDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
FESTE BRENNSTOFFE : 








































lnsgesamt • Total 
4 426 991 









































dont Hauts fourneaux dl cui Alti fornl (e) 
11 6 - 31 769 










































dl cui Central/ e/ettr/che 
4 80 252 
- 336 

















































COMBUSTIBLES UQUIDES: FLOSSIGE BRENN$' 
























































































































c Millions m• l ()o et 760 mm/HI 
( ) Mllllols m• l -4 250 cal rles 
(e) Y comprls lnsullatlons de pr~paratlon et d'acclom~ratlon l partir de 1965 
(f) En partie estlm~ Ia) lvl comprese le polverl dl antraclte b) lvl compreso II coke dl llcnlte c Mlllonl dl .n• a ()o e 764 mmiHc d Mlllonl dl m• a -4 250 calor1e e} lvl compresl ell Implant! dl preparulone e d'acclomerulone della carlca del 1965 
(f) U n parte valutau 
172 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energle biJ de IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschap {hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankellJke staalgleterl}en nlet lnhegrepenJ . 
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Oarunter Stromen:eugungsanlagen woorvon Elektrlsche centroles 
l8 
182 7 961 
123 6106 
109 6 613 
109 7 474 
118 7 547 
~ 9017 m 
96 9126 839 
83 am m 
99 7 910 761 
~ 8~ ~ 









































b EinschlleBIIch Bnunkohlensc'hwelkoks und Britetuuub 
c In Hillionen kcaiJNm1 ()o und 760 mm QS b Brulnkoolcokes en brlkeucof lnbecrepen c Hlljoenen Nm1 biJ ()o en 760 mm liwlkdruk 
In Hillionen Nm von .f 250 kcal Nm, 
!* 
ElnschlleBIIch Anthruiuuub 
e EinschlleBIIch Anlqe filr die Vorbereitunc der Charcen und die Sinter-
anlacel ab 1965 
(f) Tellwelse ceschiut 
~ Anthracletcruls lnbecrepen In mlljoenen eenheden van .f 250 cal. per Nm1 e Het lnbegrlp van sinter· en eruvoorbereldlnclnstallatles 
f) Gedeelcefljk cesch~c 
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R4Scep Ions de combustibles solldes des uslnes 
slderur~lques de l'ensemble de Ia Commu· 
naute a) (cokerles slderurglques exclues) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HOtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HOtten-
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de IJ:r.er- en staal-
fndustrfe van de Gemeensc#iap (a) {hoo~ovencokes• 
fabrlefcen nfet fnbegrepen) 1000t 
ArriYI j I combustlblll solidi negll stablllmentl slderur-
glcl de fnsfeme della Comunfta (a) {cokerfe sfderur-
~fche E~duse) 

































1-coke Poussler de 
houllle coke 
11ke e Polvere dl coke 
~kedi 




2 959 1165 
1121 1 327 
3 992 1 416 
5 819 2086 
3 139 1 906 
~ 16-4 2089 416 2674 
~ 857 2 817 746 3 003 
2 285 3 304 ~~ 4 063 394i 
(a) Non comprls lu fond ies d'acier lnd6pendantes 
Non compnse le fond rle d'acciaio lndlpendencl 
(b) Y comprla pousslen d nthracite 
lvl comprese le polver di antracice 
(c) Y comprls le coke de 1nite 
lvl compreso II coke d llcnlte 
Braunkohlen 
Scelnkohlen und ·brlkecu 
und ·brlketu 
ur,nlte ., 
Houllle et br,ueuu 
briqueuea de lcnlte 
Carbon fossile Llcnlte e 




(b) en ·brlketcen 
(c) 
J 4 
-4590 1 036 
H92 968 
4 613 874 
4 076 876 
3 714 853 
3 601 838 
4004 874 
3 901 782 
4146 56-4 
3 900 538 
3524 580 
3 866 389 







De cu de haut fourneau 
Di iu d'alto forno 
Hoocovencu 
millions mlo Nm1 
m• 










































EGKS • CECA 
Sonatl1• 
Herkunft lnscesamt 





26 746 39 589 
33 246 47 917 
35117 50733 
36 479 52 602 
33 321 49 474 
33 273 49 609 
38174 55 858 
37 230 55 155 
34100 51175 
32 500 49927 
37 013 54117 
36 001 53843 
(a) Unabhln&l&• Scahl1ie8enien niche elnceschlossen 
Onafhankelljke ataal&leterllen nlet lnbe,repen 
(b) ElnschlleBIIch Anthruitataub 
lnduslef anthracieccrub 



















Abgaben von Energle durch die Elsen- und Stahllndustrle 
LeYerlngen van energfe door de IJ:r.er- en staallndustrfe 
Stark&u 
Gu de distillation 
Gu di distilluione 
Distillatiecu 
milliona mlo Nm• 
m• 
Strom · D'"ectricit' 
Di eleuricit.l • Elektriciteit (a) · 
mlo kWh milllona kWh 
lnsgesamt • Total • Totale • Tct<Jal 
195<4 1 830 1955 15 62~ 1 972 
1956 14 579 2 339 1957 10 903 2417 1958 6691 2 568 4536 1959 6 846 1960 2 678 4 765 11 462 2 741 5173 1961 11 006 ln1 6 094 1962 5 953 1963 2 871 5 512 
196-4 5 828 2 733 5190 
1965 6 276 2 5<45 5 6-49 5 668 2 516 7 614 
Darunter llber Vertellerneu Dont au reseau 
Dl cui alia rete dl dlstribuzione 
1954 
1955 36 
1956 38 1957 44 
1958 6-4 
1959 48 1960 51 
1961 61 1962 109 
1963 115 196-4 85 1965 
(a) ~ir~ctement l d'autres tellers localement int,cru (except' les fonderles 
d ac~er), au r'seau, l d autres uaines et aux cokeries aid,rur,lques 
(a) Oire~tamente ad altre -•~cine localamente intecrate (eccettuate Je fond erie 
d'accraio), alia rete, ad ltri stabilimenti e aile cokerie siderurciche 
17.of 





1 913 840 
1 950 762 
2 014 666 
1 985 1430 
2074 6-48 
1 895 481 
1 826 467 
1 817 857 
(a) Unmittelbar an sonltice iSrtlich varbundene Betriebe (ohne iSrtlich ver• 
bundene StahlcieBereien), an du Verteilernetz, an andere Werke und an 
die HOttenkokereien 
(a) ~echutreeb celeverd aan pluuelijk verbonden bedrijven (met ultzonde-
""' van de plaauelijk verbonden stul&ieterijen), aan de vooraienincs-
netten, un andere bedrijven en aan de hoocovencokesfabrieken 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
,.,. Partie: Siderurgie propremen.t dite 
I' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBereien 
Fonderle dl acclalo lndlpendenti 
VII 




Produlon d'acler llqulde pour moulage. par 
Croce~s, dans !'ensemble des fonderles d'acler ndepe dantes de Ia Communaute (a) (Quantltes 
et Imp rtance relative) 
Produ one dl acclalo splllato j)er gettl Secondo II pro-
cesso d~fabbrlcazlone delle fonderle dl acclalo lndl· 
penden della Comunltd (a) (Quantltd e lmportanza 
% relatlv 0 
Erzeugung von FIUsslgstahl fUr StahlguB nach 
Verfahren In den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
c~dil In de onafhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschaf) {a) (Hoeveelheden en aandeel In de 
totale f)roduktle) 
Nach Verfahren • Par proc6du 
Secondo II proc:es.o dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
In M d. Geumterz. en 
Dulpt. f. Stahls. 
Zeit lnsaesamt En ~ dela production 
P6rfocle Elektrostahl Sonstlser Total 
tot. d ac.llq. p. moulase 
S.M.·Stahl ~ della prod. tot. dl 
Perlodo Electrlque Autres Total a Hartin Bessemer alo splllato per sett 
Tijdvak Elettrko Altrl Totu In % van de tot. !irod. Hartlnstaal 
Elektrostaal Andere van vloelbaar staal 
voor sletwerk 
1 2 3 .. 5 6 
1955 '13 310 225 8 586 50,9 
1956 'IS 331 236 13 625 51,1 
1957 50 3-49 228 13 640 51,6 
1958 
""" 
361 222 18 645 S-4,2 
1959 28 396 167 17 608 SS,-4 
1960 2'1 '187 178 17 706 5'1,3 
1961 16 559 183 25 78] 5'1,6 
1962 12 582 161 22 m 61,0 
1963 9 530 1-46 13 698 56,'1 
196'1 10 571 1'18 12 741 57,'1 
1965 9 597 121 16 74] 57,9 
1955 0,2 7,1 91,5 66,7 1,1 
1956 0,2 6,6 93,7 72.2 1,1 
1957 0,2 6,1 91,6 18,3 1,1 
1958 0,2 6,3 92,5 2,8 1,1 
1959 0,1 6,2 97,7 1,7 1,0 
1960 0,1 6,'1 95,2 1,1 1,0 
1961 0,1 6,8 96,8 1,0 1,1 
1962 0,0 7,2 100,0 0,6 1,1 
1963 0,0 5,9 99,3 0,2 1,0 
196'1 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
1965 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
(a) Pour Ia Fnnce, fonder! 
Industries que Ia sld6rur 
~ autonoma et fonderles lnt6sr6es l d'autres 
le 
(a) FOr Fnnkreich; selbsclndl': Stahllfe8ereien und Stahl:.:eBerelen, die mil 
anderen lndustrlen als der lsen- und Stahllndustrle ve unden sind 
Per Ia Fnnd;r fonderle utonome e fonderle ln•tesrate a lndustrie dlvene Voor fnnk'!Jk. zel&tandlse s~leterlfen en staalsleterllen, die met andere 
4alla si•Jerur a lndustrlefn an de llzer- en 1 lndunrle verbonden :rlln 
176 
Consommatlon de matl6res preml6res de l'en-
semble des fonderles d'acler lnd.Spendantes de Ia 
Communaute 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlpendentl della Comunlto 
Grondstoffenverbrulk van de ona(hankelljke staal· 
gleterljen 'Van de Gemeenschap 
Splaaelelsen u. Hoch- Schrott • Fernllla • Rottama • Schroot Stelnkohlen und ofen-Ferromanpn Sonuiaa ·brlketu Rohalsan Spleael at ferro- Ferrolealarunaen Houllle et briquettes 
Fonte manpnaa carbur6 Autres ferro-alllaaes lnsaesamt 
Davon Elaenentfall de houUia Zeit Ghlsa Ghlsa specular• a Done de chutes propres Carbon fonlla a P6rlocla Altre ferro leah• Total Ruwl~zer farro-mn carbunro Total• 01 cui: Rlcuparllntarnl mattonella Perlodo (a Spleaellfzar an hooa· Andere Wurvan: Opbrenpt Steenkoolan ferroleaerlnaan Totul Tlfdvak ovan-ferromanpan (a) ult alaenbedrllf ·brlkattan (a) (b) (c) 
1000t I 
1 l ~ .. 5 6 
1955 43 12 22 553 253 41 
I 
1956 41 11 14 594 267 45 
1957 38 12 14 625 284 49 
1958 32 14 ll 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 720 311 31 
1964 21 20 24 763 324 30 
1965 17 18 28 763 383 26 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbnunkohla, -staub, Bnunkohlanbrlketu Scelnkohlenschwelkob Spezlalkob L~nlca, pounlan at Gu: Coke ec semkoka Coke de fonderla et FIOsslae Brennscoffe Gui 
Strom 
Zeit de chauffaaa coke sp6clal b queues de llanlte Combustibles liquldes Electrlclt6 
P6rloda Coke esamkoka Coke da fonderla • Llanlca, polvara a Combustlbillllquldl Gesl Electrlcltl 
dl vlscaldo coke tpeclale mattonella dl llanlce Vloelbare brandscoffen Gu Elektrlcltelt Periodo Cokes en Gleter~cokn en Ruwa brulnkool, (d) I Tifdvak brulnkoolstof en ' halfcokos sped e cokes brulnkoolbrlkettan I 













(a) Donn6e1 par payt: voir tableaux pr6c6denu 
Dati per paaa: vedare cavola precedence 













Non comprtlll rlcuperl dl demollzione nello 1tablllmenco 
(c) Y compriiiiiOUial,ra d'anthraclta 
Compr..a Ia pofvara dl ancracha 
(d) m• l 4250 calorl• 













10 11 11 
' 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
14 58699 411 720 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 72195 562 375 
25 93133 599 112 
30 n610 618 988 
I 
(a) Llnderanpban slahe vorharaehanda Taballan 
Voor de dlfan per land zla man de voorafaunde caballan 
(b) Altachrocc dar Warka nlcht alnbearllfan 
Oud sch..- ult alaan bedrllf niac lnbearapen 
(c) Elnschlla81lch Anthrtlltstaub 
lncluslaf anthracleutof 
(d) Barechnat auf 4250 kcal Nm• 
Barakand op bula van 4250 kcai/Nm 

Tell I: Eisenschaffende lndustrle 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrle 
VIII 
Stahlhandel 
Commerdo del prodottl slderur11c1 
N61oce des produiU sld6rur1lques 
Staalhandel 
R~eptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld,rurglques des n'goclants (a), par prodults 
. 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t . Husenstlhle • Aclen ordlnaires 
Racherzeucnlsse • Produlu piau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Proflla lourds Fll machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl V ere ella In matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Dl cui: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, cehupeld IIcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 • 5 6 
EGKS • CECA 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvantsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 t457 618 
1955 (b) 12 821 29 , ...... 2046 969 
1956 18 919 42 3 831 2253 1166 
1957 15 1 074 22 3960 2483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2284 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 2543 1187 
1960 31 1182 29 4 453 3036 1 387 
1961 31 1 380 33 4330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4618 3116 1 627 
1963 <10 1 331 lO 4463 3 335 1 600 
196-4 41 1607 37 5 381 4093 2024 
1965 50 1 584 30 4 885 3861 1 941 
B) Ueferungen • llvralsons • Consetne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2847 1 378 584 1955 (b) 10 859 27 3 376 t966 959 
1956 14 936 37 3 731 zm 1160 
1957 16 998 26 3 706 1406 1186 
1958 17 897 16 3 480 1272 1 054 
1959 23 1005 21 4071 1573 1171 
1960 30 1146 28 4307 2901 1 372 
1961 32 1 377 33 4476 1927 1488 . 
1962 Jl 1 359 30 4606 3 046 1 551 
1963 37 1 340 20 4 561 3304 1 611 1964 43 1 570 36 5 061 3848 1888 
1965 49 1 577 30 5 004 3 847 1917 
DEUTSCHLAND (BR) 
A) Zuginge • Receptions • Arrlvl • Ontvantsten 
1954 (b) 1 lS4 4 796 495 238 
1955 (b) 1 354 5 1194 763 -113 
1956 4 389 12 1 251 759 -t-43 
1957 5 -157 9 1171 850 -195 
1958 H 384 10 1077 745 391 
1959 18 509 16 1624 1 001 541 
1960 2-t 536 22 1713 tt76 579 
1961 lot 584 28 1657 1016 584 
1962 18 576 27 1685 tt61 667 
1963 18 570 8 1 660 tt62 630 
1964 22 717 17 2290 1505 842 
1965 22 679 15 1 962 1444 829 
B) Ueferungen • llvralsons • Consetne • Leverlnten 
1954 (b) 1 234 3 790 486 231 
1955 (b) l 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 -t-41 
1957 5 424 
' 
1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 716 -11-t 
1959 18 -473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 1116 582 
1961 25 597 28 1720 1050 591 
1962 18 578 24 1717 t 095 607 
578 8 1722 tt64 643 
I 
\\'a !t 685 17 1097 1398 I 779 1965 21 688 14 I 2051 1456 819 
(I) Non comprh les ricepdont en provenance d'un aucn nqodanc, nl pour les 
1·80 llvralsona. celles l deldnadon d'un aucn nqodanc du pays 
(a) &dual ell vrlvlln pronnlenD da un alcro commerdance del pa•e e, perle 
consesne. qualle dadnlce ad un alcro commerdance del;:paese 
(b) Sans Ia Sun Cb> s-1a s.rr. 
I 
I 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lns4resamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Oarunter: Darunter: Totaal nur herkomst reap. nur bestemmlnc Aclers 11111 et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Oont: T&les < 3 mm Done: T&les rev&tuea lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acetal flnl • speclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cut: 01 cui: Total Done: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dlcul: 01 cui: Altrl ~aese 
Total• Oal reap. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
EGKS. CECA 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanfsten 
637 130 4904 4079 789 
858 1-43 6352 5154 11+f 
818 133 7063 5972 1057 
901 168 7 558 6196 1329 
947 180 6683 5687 975 
1068 180 7 753 6300 1-421 
1 316 187 8731 6861 1 810 
1108 200 8854 6946 1860 
1159 209 9221 7182 1951 
1 358 224 9189 6971 2106 
1 630 260 11159 8+f2 2580 
1 465 289 10410 7 896 2-432 
8) Ueferungen • Llvralson• • eonse,ne • l.everlnfen 
578 129 4860 4855 5 
772 134 6238 6 221 1-4 
821 134 69«» 6880 47 
949 164 7152 7058 85 
933 178 6681 6 621 +f 
1111 175 7693 7632 38 
1 210 18l 8411 8345 53 
1104 199 8845 8783 57 
1161 204 9073 9022 ... 
1 317 223 9261 9223 38 
1 S41 252 10558 10 502 49 
1-464 291 10507 10432 47 
DEUTSCHLAND (BR) 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlrl • Ontran{sten 
190 38 1550 1 292 257 
270 35 1318 1746 565 
207 38 1415 1 933 471 
247 45 1491 2070 395 
255 51 1130 1854 370 
339 63 3168 2628 528 
455 61 3471 2 912 530 
301 60 3309 2792 491 
360 64 3467 2879 543 
397 64 3411 2747 605 
500 71 4551 3705 749 
439 90 4122 3 286 m 
B) Lteferurigen Llvralsons • Conserne • Lererlnfen 
186 37 1514 1 509 5 
240 34 2220 1206 11 . 
'11)7 38 2296 1251 40 . 
168 +f 2339 2 252 84 . 
256 51 2374 2314 +f .. 
343 59 3039 1991 35 .. 
411 60 3321 3264 52 . 
324 61 3420 3359 56 . 
356 61 3432 3381 48 . 
387 6l 3419 l +f9 l8 . 
465 69 4220 4169 45 . 





















































(a) Ole Zudnce von anderen Hlndlem bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrllfen 
(a) De oncvanpeen van andere handelaren. resp. de leverlnc•n aan andere 
handelaren In hec blnnanland dlenan nlec ce -rdan lnbecrepen 181 (b) Ohne Surland (b) %onder Surland 
8 Receptions neUes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nett# e cc nserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000t MutenJtlhle • Aclel'1 ordinaires 
flacherzeusniase • Produlu piau 
Zeit 
1-1 llbzeuc Stabstahl Schwer• Profile Walzdraht Oarunter: 
P6riode Aclel'1 marchands Jnscesamt Bleche: > 3 mm Den 1-produlu Profl16s lourds Fit machine 
Perlodo Laminatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Sen 1-prodottl Profllatl pesantl Versetla In mataase 
Tlldvak Staafstaal en Totale Di cui: Ha ffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdl'1&d, cehupeld Iicht proflelsteal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 l 3 ... 5 
' 
FRANCE 
A) Zuglnge • R~ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
19.5-4 
-
1-47 3 759 513 198 1955 
-
193 .. 101-4 685 280 
1956 
-
226 6 1129 835 368 1957 
- 2-49 
-








1066 904 3-48 1960 
-
285 

















1607 t 662 723 1965 
- 4}1 - 1558 1469 659 B) Lie erungen • Ltvratsons • Consegne • Lever/ngen 
19.5-4 
-
153 3 m 511 200 
1955 
-
208 .. 1 021 ·672 289 
1956 
-






























1 301 1205 53-4 




1 558 1436 6-48 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten IT ALIA 
19.5-4 9 11-4 16 687 l40 &4 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 1-4-4 2-4 720 439 208 
1957 3 185 12 706 G1 208 
1958 1 185 3 713 414 185 
1959 3 177 .. 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 .. 774 491 1~ 1963 19 257 3 651 521 
196-4 16 238 2 509 566 256 
1965 22 2-4-4 1 435 651 301 
B) Lteferungen • Ltvratsons • Consegne • lever/ngen 
19.5-4 9 96 15 759 181 56 
1955 8 1-4-4 17 563 355 151 
' 
1956 7 155 20 7-4-4 GS 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 1&4 .. 699 415 182 
1959 l 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 225 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 .. 751 490 26-4 
1963 18 251 3 657 515 242 
1964 16 246 2 491 589 266 
1965 22 2-41 1 446 636 294 
(a) Non comprls les r6 ept Ions en g.rovenance d'un autre n6soclant. nl pour lu (a) Eaclusl ell arrlviln provenlenza da un altro commerctante del paese e, perle 
8l llvralsons, celles l estl nation 'un auwe n6codant du pays conJecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paue 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvGnrsten en leverlnren vGn l}zer- en stGGiprodukten vGn de hGndeiGren (a) per produkt 
Acclalo comune • Gewone atulsoorten 
Prodotd plattl • Platte produkten lna\uamt nach Herkunrt bzw. Beatlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenza reap. desdnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat reap. naar bestemmlnc Adera flna et ap6daux Bleche< 3 mm Oberzocene Blec:he 
Oont: T61ea < 3 mm Oont: T61ei revltua lnacaamt Darunter: Ava Darunter: And. Under Acdal flnl • apedall bzw. In du Inland der Gemelnachart 
01 cui: 01 cui: Total Oont: du/verale paya Oont:autra paya CECA Spedaalataal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rfvatlte 01 cui: 01 cui: Altrl ~aae 
Totale Oaf rap. net paae della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Belclede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 12 
FRANCE 
A) Zuglnge • R.6ceptlons • Atrlvl • Ontvonpten 
258 51 1432 1 .f32 
322 62 1896 1 896 
376 63 1196 2196 
'f03 79 1473 2250 223 . 
.f39 n 1374 2137 237 66 
.f.f9 83 1180 1850 330 62 
576 90 2710 2055 655 85 
S48 58 1859 2175 68.f 101 
531 109 1916 2206 710 85 
636 117 2945 2173 m ... 
75-t 135 3665 2704 960 100 
621 H3 3438 2554 885 100 
B) lleferun&en llvratsona • Consern• • l.everlngen 
241 51 1444 1-t.f4 
301 60 1905 1905 
368 63 2192 2192 
.f15 77 2386 2386 . 
.fl6 77 1155 2155 65 
-485 82 2280 2280 72 
524 86 2556 2556 82 
531 95 2m 2m 91 
ffi 106 2830 2830 ... 116 2955 2955 89 695 130 3439 3439 97 601 H2 3 395 3 395 98 
IT ALIA 
A) Zuglnge • R.6ceptions • Atrlvl • Ontvongsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 9-42 98 
191 24 1 337 1263 S.f 
171 32 1327 1 273 39 
189 -43 1 326 1 28.f 30 
209 20 1342 1305 26 
200 21 1427 1 366 38 
190 23 1449 1 391 49 
193 19 1547 1476 -47 
237 25 t Gt 1 366 63 
265 29 1331 1301 21 
301 32 t 353 1332 13 
B) lleferungen • llvralsons • Conserne • Leverinren 
85 27 1 060 1 060 
-
161 26 t 087 1 084 3 
188 23 t 381 1 372 5 
198 32 1291 1286 1 
18.f 40 1 304 1 304 -
212 22 1332 1 320 2 
199 22 1424 1419 0 
177 23 1 426 1426 0 
197 19 1 513 1 523 -
223 26 ....... 1-t.f4 - . 
278 30 1344 1,.... 
-
. 






















































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler dea lnlandea alnd nlcht elnbecrill'en 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 183 
Q 4Sceptions nettes et llvralsons nettes de prodults sld4Srurglques des n4Sgoclants (a). par prodults 
~ --+-''_'_'v_l_n"'Te_tt_l_•_c_o_n_s•_r_n_•_n_ett_•_d_l_,_'_o_do_tt_l _•1-de_r_u_'_''_c_l _d•_'_c_o_m_m_•_r_c_IG_nt_l_(_o_J._,_•_r_,_r_o_d_ottl------------































































































































Varsalla In mauna 
Walsdrud, cehupeld 
3 

















-- f 391 300 
382 
397 







































































































Blecha:> 3 mm 
Dont: T61a > 3 mm 
01 cui: 
Lamlara > 3 mm 
Waarvan: 


















































(a) Non comprlslu r~eptlons en provenance d'un autre n'soclant, nl pour let 
llvralsons, cella l destination d'un autre n'soclant du pays (b) Estimation sur Ia bua dallvralsons da uslna balc~uxembourseolsu aux 
n'soclanu belcu 
(a) &dual sll arrlvlln provenlenza da un altro commerdanta del paese a, per Ia 
consesna, quelle destinate ad un altro commerdanta del _paese (b) Stlma sulla base della consesn• desll stabilimentl beiJO-IUPamburshesl al 
commerdantl belsl 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontYangst~n en leYerlngen Yan IJz:er- en staalprodulcten Yan de handelaren (a) per produlct 
Acciaio comune • Gewone stulsoorten 
Prodotd plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazione 
Oarunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aclers fins et sp,claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revatues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Acclal flnl e speclall bzw.ln du Inland der Gemelnschalt 
01 cui: 01 cui: Total Oont: du/vers le pa71 Oont:autres pa71 CECA Speclaalstul. 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite Oi cui: Di cui: Altrl paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun1tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
NEDERLAND A) Zuginge • R~ceptlons • Arrlvl Ontvanrsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 <170 
25 5 550 30 516 
30 6 695 <19 6<15 
n 5 351 27 323 
30 8 565 3<1 526 
37 9 604 3l 563 
27 10 627 30 58-4 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
35 12 825 so 750 
:lA 11 721 65 6<15 
8) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
20 6 380 380 
25 s <ISO <ISO 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
2<1 7 432 <132 
32 7 548 5-48 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 62<1 
28 9 6St 651 
31 11 m 773 
31 12 759 759 
ELGIQUE 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
<IS 8 466 <ISO 16 
<17 9 551 5<10 11 
35 
" 
566 sso 15 
<11 5 585 55<1 31 
<12 
" 
401 386 1-4 2 
.fO 6 .. , -487 12 .. 
-47 6 519 -495 2-4 2 
<12 9 609 556 53 2 
"' 
9 661 602 5<1 13 
60 9 726 652 74 H 
75 13 787 683 101 12 
76 13 775 660 113 H 
B) Lleferungen Llvralsons • Conserne Leverlnren 
"' 
8 462 -462 0 . 
45 9 546 5<16 0 
35 ... 573 570 1 
.fO 5 566 563 1 
43 ... 415 -4H 0 2 
.fO 6 493 -493 0 3 
-47 6 521 520 1 2 
.fO 9 596 595 1 2 
.f8 9 664 66<1 0 13 
60 8 724 72-4 
-
H 
72 12 782 m 4 12 

























































(a) Ole Zuatnce von anderen Hlndlem bzw. d1e Lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen aan endere-
handelar.n In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen (b) Schattlna op buls van de leverlncen der belalsch-luxemburpe bedrllven 185 
aan belalsche handelaren 
(b) Schlauna auf der Basis der Lleferuncen der belclsch-luxemburalschen 
Werke an belalsche Hlndler · 

Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
II- Parte: Rottame 









Llvralsons totales des negoclants en ferrallle de 
l'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) 
Gesamtlleferungen der Schrotthllndler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Consegne totole del commerclontlln roHome dell'ln-
sleme della Comunltcl (a) (roHome dl ghlso e dl 
occlolo) 
Totale leverlngen door de schroothondeloren von de 
Gemeenschop (a) (gegoten schroot en stoolschroot) 
1000t 
An Inlands- In andere Linder der Gemelnschaft Davon 
verbraucher A d'autres pays de Ia Communaut6 Abwracbchrott 
In drltte Under lnscesamt Ad altrl paesl della Comunitl 
Zeit Auxconsom• Aan andere Ianden van de Gemeenschap Dont ferralllu Aux pays tiera Total navalu mateura 
P6rlode du pays 
AI consumatorl Andere Hlndler An Verbraucher A paesl ten! Total• Dlcul 
Perlodo del paese A d'autres Auxconsom· lns~enmt Towl 
rottaml naval• 
n'coclants mateura otal Naar 
Ti)dvaiC Aan blnnenlandse Ad altrl AI consumatorl Totale derde Ianden Waarvan 
verbrulkera commercanti Aan Towl scheepssloopo 
Andere handelaren verbruikera schroot 
1 2 3 4 5 6 7 
1955 11 551 385 1180 1485 15 1J 051 
1956 11 569 ...02 1258 1 660 5 13134 
1957 12 361 352 119-4 1 546 11 13 918 
1958 10164 290 1481 1 771 35 11 970 
1959 11 651 626 2072 2698 67 14416 
1960 12 821 752 2 289 J 041 12 15 874 
1961 11 611 623 24&4 J 107 10 14 728. 
1962 11 311 618 2167 2785 H 14110 
1963 11 926 735 2237 1m 58 14 956 607 
1964 12 626 833 2198 3 OJ1 121 urn 582 
1965 12-45-4 1 009 3 629 4638 11 17 011 358 
(a) Pour Ia France y comprla ferrallle de fonte l partir de 1962 
Per Ia Franda comprese rottame dl chlsa del 1962 
(a) FOr Frankrelch elnschl. Gu8bruch ab 1962 
Voor Frankrl)k c•coten Khroot lnbecnpen Vaf!~-.1962 
Uvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia Com· 
munaute 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthil'ldlef an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
C.onsegne nette (a) dl rottcrme dl crcclcrlo (b) del com-
merclcrntlln roHcrme, per pcrese dellcr Comunltcl 
Netto-leverlngen (a) vern stcrcrlschroot (b) door de 
schroothcrndelcrren per land vern de Gemeenschcrp 1000 t 
Zeit 
P'rlode Deutschland (Bil) France I tali a Nederland Belcl'!u• EGKS Perlodo (c) (d) Beier I CECA Tijdvak 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvralsons totales A) Consegne toto/1 Toto/e /nerlngen 
1955 6 395 3 099 791 51-4 &43 11 641 
1956 6299 3268 n9 537 m 11860 
1957 6 897 3-430 75-4 611 930 11611 
1958 53-45 3651 561 599 699 10 864 
1959 6 802 3 918 65-4 71-4 780 11868 
1960 7901 -4058 618 716 802 14095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 13174 
1962 7189 3620 642 669 518 11638 
1963 7-470 3-486 9&4 629 505 13074 
1964 8 668 2 955 &45 613 60-4 13745 
1965 8-4-41 -4208 81-4 727 536 14 716 
B) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Oont aux consommateurs du mime pays 
8) 0/ cui: AI consumator/ del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbru/lcers 
1955 581-4 2659 
1956 5 525 2 &49 
1957 6225 2 990 
1958 -4 ..OS 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 2 713 
1963 6206 2 578 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2 7-48 
(a) Llvrabons aux consommateura du pays at du autru pays de Ia Commu-
naut6 alnsl qu'aux pays tiara 
N.B.: Cependant pour I'AIIemqne (ll.F.) lu llvralsons totalu compren-
nent aussl lu llvralsons aux nlcoclants du autres pays de Ia Com-
munaut6 
Consecn• al consumatorl del paue • decll altrl paesl della Comunld come 
anche II paul ten! 
N.B.: Per Ia Germanla (ll.F.),Ie consefin• total! comprendono upalmente I• 
consecne al commerclantl dec altrl paue della Comulikl (b) Y comprb les ferrallles de fonte alll6es (Pour I'AIIemqne [ll.F.) non comprb 
les farrallles de font• alll6es) 
lnduso rottame dl chlsa lepta (Per Ia Germanla (ll.F.) no11 compruo 
rottame dl chlsa lepta) 
(c) A panlr du 1•• lulllet 1959 y comprla Ia Sarra 
Dal1•1ucllo 19$91ndusa Ia Sarre 
cl) III1Ciu'au JO Juln 1959 y compria Ia Sarra 












501 &42 10 607 
-483 m 10 613 
53-4 911 11415 
538 681 9 363 
564 75-4 10 7J7 
585 798 11 811 
50-4 672 10 69l 
576 516 10444 
535 505 10 783 
501 60-4 11451 
557 536 11174 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der G .. 
melnschaft sowle In drltten Undem 
N.B.: FOr Deutschland (Bil) umfauen die Gesamdleferuncen auch die Lief .. 
runcen an Hlndler In den Obrlcen Gemelnschaftlllndem 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkera, evenals leverlncen aan ve,... 
brulkera In de andere Ianden van de Gemeenschap en aan verbrulkera In 
derde Ianden 
N.B.: Voor Duitsland (Bil) omvatten de cotaleleverlncen ook deleverlncen 
aan handelaren In de overlce Ianden van de Gemeenachap 
(b) ElnachlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland [Bil] bt der leclerte 
Gu8bruch nlcht einbecriffen) 
Met lnbecrlp van celec .. rd cecoten schroot (Voor Duitsland [Bil) c•l•f•er4 
c•cot•n schroot nlet lnbefrepen) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlle8hch Saarland 
Vanaf 1 Jull1959 lnduslef Saarland (cl) Bit 30. Junl1959 elnschlle81ich Saarland 
Tot en mft lO lvnl1959 lncluslef Saarland 
189 
1000t 
AuBenh ndel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach So ten fur die Gemelnschaft lnsgesamt 
Niche So"le" oder klusle" 
ao"le"oder Trlaoudusa 
klusle" Cernite o cluslflcate 
Zeit Nl tria nl 
Geao"eerd of ceklaneerd lnscesamt 
P6rlode dusa Aua Total A us verzlnntem Non cernlte Gu8elsen Sonstlcer Perlodo ne Stehl Totale 
Tlldvak dusiflcate De fonte Defer6tam6 Aut res Totaal Dl ferro 
Nlet cesor· Dichlsa •tacna to Altre 
teerd of Vanve"lnd ceklaneerd Van cletllnr plutllzer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations des pays tlen 
lmportazlonl dal paesl terzl 
lnv.oer ult rlerde Ianden 
90 35 2l 379 517 
603 50 26 1790 240 
784 12 28 1 801 2624 
883 11 30 2600 3514 
311 61 29 1940 2341 
HO 74 34 942 1190 
82 41 35 1550 1708 
124 74 41 1986 2225 
217 131 47 1 661 2055 
160 171 51 1 641 2014 
136 100 58 1825 2118 
183 29 55 1 205 1473 
BezUge aus Llndern der EGKS. 
Rkeptlons des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl della C£CA 
Aanvoer ult Ianden van de £GKS 
1954 495 194 3 1161 1852 
1955 432 91 2 1189 1721 
1956 -420 101 4 1 201 t 727 
1957 354 111 3 1 345 1814 
1958 190 90 3 1 ......... 1727 
1959 150 91 6 2-435 2682 
1960 231 182 B 2904 3324 
1961 199 136 7 2 750 3093 
1962 238 1-49 9 2 669 3064 
1963 269 167 6 2no 3212 
1964 22l 187 8 3162 3580 
1965 22l 266 8 H.ofll 4945 
Commerce exterleur, et echanges de ferrallles (a) 
pour !'ensemble de Ia Communaute par cate-
gories 
Niche So"'•" oder lduslert 
ao"ie"oder Trlaoudusa 
klusle" Cernlce o duslflcate 
Nl tria nl 
Gesorteerd of cekluseerd lnaceaamc 
class a Aua Total Au a verzlnntem Non cernlte Gu8elaen Sonstlcer 
ne Stahl Totale 
duslflcate De font• Defer6tam6 Autrea 
•Totaal Dl ferro 
Nlet cesor- Dlchlsa aucnato Altre 
teerd of Vanve"lnd cekluseerd Van cletiJzer plutlizer Overlc• 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tlen 
£sportazlonl verso I paesl terzl 
Ultvoer naar derde Ianden 
17 18 1 309 345 
1 12 0 14 28 
2 8 0 18 29 
1 8 0 13 22 
0 11 0 33 .... 
9 3 0 84 96 
1 6 11 18 
3 9 5 18 
2 10 0 7 19 
5 2 62 69 
6 1 0 146 153 
2 3 0 13 18 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Conserne al paesl della C£CA 
Leverlnren aon Ianden van de £GKS 
38 179 4 1 394 1615 
16 91 4 1 304 1415 
13 108 10 1467 t598 
38 106 H 1603 1761 
32 105 8 1 666 1811 
81 83 9 2474 2647 
159 166 11 2870 3206 
99 129 7 3053 3289 
67 158 10 2 741 2977 
108 181 19 2922 3230 
159 207 2l 3 307 3697 
132 281 24 ... 507 4945 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alee Schiene·n (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
190 
Commercfo estero. e sCGmbf oll'lnterno. dl rottcr-
me (o). fler l'lnsleme dello Comunkcl e fler cotegorfe 
Bukenlondse hondel vein- en ruflverlceer blnnen-
de GemeenschofJ In schroot (o) fJer soort 
Nlcht Sortlert ocler lduslert Nlcht Sortlert ocler kluslert 
aortlert ocler Tria ou dusa aortiert ocler Tria ou dusa 
kluslert Cemlte o duslflcate kluslert Cemlte o duslflcate 
Zeit Nl tria nl 
Gaorteerd of cekluseerd lnscaamt Nl tria nl 
Geaorteerd of cekluseerd 
"rlocl• dusa A us Total clusa Aut Aut Aut 
Non cernlte GuBeben verzlnntem Sonstlcer Noncemlte GuBeben verzlnntem Sonstlcer Perloclo n~ Stahl Total• n~ Stahl 
Tlldvak duslflcate De fonte Defer~6 Aut res Total duslflcate De fonte Defer~6 Autra Dl ferro Dlferro 
Nletcaor- Dlchba sta,nato Altre Nletcesor- Dlchba ateenato Altre 
teerd of Vanvertlnd teerd of Van vertlnd cekluseerd Van lfetllzer plaatllzar Overlce cekluseerd Van lfetl)zer plutllzer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Undern Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations des pays tlen Exportations ven lu pays den 
lmportazlonl d~ paesl terzl Esportozlonl Yerso I paul terzl 
lnvoer ult de de londen Ulttoer noor derde londen 
1954 17,1 6,7 4,2 72,0 100,0 4,9 5,2 0,3 89,6 
1955 2M 2,0 1,1 72,5 100,0 3,6 42,9 0,0 50,0 
1956 29,9 0,5 1,0 68,6 100,0 6,9 27,6 0,0 62,1 
1957 25,0 0,3 0,9 73,8 100,0 4,5 36,4 0,0 59,1 
1958 13,3 2,6 1,2 82,9 100,0 0,0 25,0 0,0 75,0 
1959 11,8 6,2 2,9 79,1 100,0 9,.of 3,1 0,0 87,5 
1960 4,8 2,4 2,0 90,8 100,0 5,6 33,3 
-
61,1 
1961 5,6 3,3 1,8 89,3 100,0 16,7 50,0 
-
33,3 
1962 10,5 6,4 2,3 80,8 100,0 10,5 52,6 0,0 36,9 
1963 7,9 8,5 2,5 81,1 100,0 7,2 2.9 
-
89,9 
1964 6,4 4,7 2,7 86,2 100,0 3,9 0,7 0,0 95,4 
1965 12,4 2.0 3,7 81,8 100,0 11,1 16,7 0,0 72,2 
Bezll&e aus Undern der EGKS Lleferun&en nach Undem der EGKS 
R6ceptlons des pays de Ia CECA Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Arrlvl dol paul dello CECA Conse(ne ol paul dello CECA 
Aonvoer ult londen Yon de £GKS Leverlnten oon londen Yon de EGKS 
1954 26,7 10,5 0,1 62,7 100,0 2,4 11,1 0,2 86,3 
1955 25,1 5,7 0,1 69,1 100,0 1,1 6,4 0,3 92,2 
1956 24,3 5,9 0,2 69,6 100,0 0,8 6,8 0,6 91,8 
1957 19,5 6,1 0,2 74,2 100,0 2,2 6,0 0,8 91,0 
1958 11,0 5,2 0,2 83,6 100,0 1,8 5,8 0,4 92,0 
1959 5,6 3,4 0,2 90,8 100,0 3,1 3,1 0,3 93,5 
1960 7,0 5,5 0,2 87,3 100,0 5,0 5,2 0,3 89,5 
1961 6,5 4,4 0,2 88,9 100,0 3,0 3,9 0,2 92,8 
1962 7,9 4,9 0,3 87,1 100,0 2,3 5,3 0,3 92,1 
1963 8,4 5,2 0,2 86,2 100,0 3,3 5,6 0,6 90,5 
1964 6,2 5,2 0,2 88,3 100,0 4,3 5,6 0,6 89,5 
1965 4,5 5,4 0,2 89,9 100,0 2,7 5,7 0,5 91,1 































B Eln-lnd Auofuhr von Schrott (a) nach Undern Importations et exportations de ferrallle (a) par oder indergruppen(*) pays ou zones g.SOgraphlques(*) 
1000t 
Elnfuhr • lmportatloni 
Linder • Pays • Paese • Landen 
195-4 1960 I 1961 
EGKSJCECA I "' ........ (BR) ~~ 676 560 820 776 861 978 1 227 1 369 EGKS Fra ce (e) 916 8<48 620 679 558 1186 1 318 10SO 
lui . 0 0 2 5 0 2 2 1 
CECA Ne erland 118 190 25-4 263 171 269 3-42 3-43, 
U L • BLEU Hl 121 31 91 136 2-47 -436 329 
E KS ·CECA 1851 1711 1 717 1814 1717 1681 3 314 3 093 
I sgesamt • Total (I) 37 78 118 154 135 4-49 146 117 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 5 29 52 126 158 360 -49 31 
Schweden • Su~de 7 9 11 13 8 11 10 11 
Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 10 H 27 3-4 18 3-4 28 21 
Europa Schwelz • Suisse 
2 3 2 3 3 3 10 6 
Osterrelch • Autrlche 7 -4 6 23 9 7 -4 2 
Europe Spanlen • Espagne 
0 0 1 1 0 15 8 
jugoslawlen • Youcoslavle 1 1 1 8 1 2 3 6 
Sonstlge • Autres 5 17 16 35 30 26 19 28 
Zusammen • Total 37 78 ItS 243 228 +« 138 113 
dar. EFTA • dont AELE 30 67 100 206 20-4 -422 90 71 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 3 11 7 5 7 -4 
lnsgesamt • Total 401 1151 1156 1851 1 911 6-43 1477 1991 
Amerlka Nordamerlka • Am~rlque du Nord 398 2 H7 2189 2 710 1863 619 f 451 1970 
darunter USA • dont USA 322 1977 1 951 2 339 1 639 576 1 306 1 802 
Mittelamerlka • Am~r/que Centrale 3 3 Sf 124 46 22 26 22 
SiJdamer/ka • Am~rlque du Sud (f) 0 f 17 18 3 2 0 0 
Afrika { lnsgesamt • Total 66 156 180 160 156 71 59 88 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord ti 85 76 120 75 -41 32 69 
Aslen • 13 74 57 141 19 15 13 11 
8 11 11 15 19 11 11 14 
0 0 0 3 1 
Iinder :zusammen • Total pays tiers 517 1469 1614 3514 13-41 1190 1 708 111S 
t • Totalg~n~ral 1379 4190 4351 5 339 4068 3m son 5317 
Deutschland {BR) {d) I Fn•~ (o) EGKS I tall a 
Nederland 
CECJ UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
lnsgesamt • Total (I) 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
West· Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 
Eur pa europa Schwelz • Suisse Osterrelch • ,b.utrlche 
Eu ope Europe Spanlen • Espagne de jugoslawlen • Yougoslavle 
I'Ouest Sonstlge • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
tmerlka 
,.M ... -0 • Tobl 
Nordamerika • Am~rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
/>.m~rlque Miuelamerlka • Am~rlque Centrale 
SDdamerlka • Am~r/que du Sud {f) 
Afrika { lnsgesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
O:zeanlen • Oc~anle 
Obrlge • Divers 
Drltte Under :zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Totalgin~ral 
{a) Elsen· und Stahlschrott, ohne alte Schoenen 
{b) Elnfuhr aus dritten Lindern und Beziice aus anderen Lindern der Gemeln· 
schaft 
{c) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lleferuncen in andere Linder der Ge· 
meinschaft 
ld) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland e) Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland f) Fiir die·lahre 195-4 bls 1961 sind die britiuhen, franzOIIschen und hollin· dlschen territorlen bel Hittelamerlka mltelnceschlossen 
{&) Von 195-4 bis 1959 einschl. Zypern . 
(•) Slehe • Anhanc •· tabelle II 54 
84 75 12 18 5 25 29 
0 0 0 0 0 1 2 
90 109 112 192 7-4 193 26-4 
112 101 8 7 9 130 172 
287 185 133 118 87 3-49 467 
18 31 -49 86 54 181 55 
1 9 5 9 15 128 10 
5 5 8 11 5 8 8 
9 11 23 30 16 31 21 
2 2 2 1 2 3 2 




0 0 1 1 1 1 2 
1 1 6 10 7 5 5 
18 31 46 Sf so 178 49 
16 28 39 72 -43 170 40 
- -
3 5 -4 -4 6 
289 775 m 8<48 181 77 481 
289 774 36-4 784 178 76 466 
216 719 2-4-4 619 151 65 -459 
-
1 6 56 2 f IS 
-
0 2 9 2 - f 
5 10 7 15 6 3 7 
2 3 2 3 2 2 2 
0 7 22 106 14 1 1 
8 7 10 14 16 10 10 
-
- - - - - -
no 841 460 1 071 17l 17l 558 
607 1127 593 1 288 360 622 1 015 
{a) Ferraille de fonte et d ac~er, non comprls les vleux ralls 
{b) Importations des pays tlen et receptions des pays de Ia Communaute 
{c) Exportations ven les pays tien et llvraisons aux autres pays de Ia Commu· 
naute 
ld) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre e) Jusqu"au 5.7.1959 y comprls Sarre f) les territolres britannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I"Ame· 
rique Centrale pour les annees 1954 l1961 
{&) Y comprls Chypre pour les annees 19S4l1959 
































lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl In- en ultvoer van schroot (o) per land resp. Ianden• B ozone feGfrfl(lche(*) groep(*) . 
1000t 
lmportazlonl • lnvoer (b) 
1962 1964 1965 195-4 1956 I 1957 . 1963 I 1964 1965 
EGKS/CECA 
1 2-42 1285 1 20-4 1 973 263 2-4-4 132 214 91 3-49 -455 3-48 360 
-45-4 682 723 1 231 1128 1 356 1 82-4 62 89 250 268 364 2-47 332 +10 289 
-4-42 363 371 1 0 3 1 1 080 87-4 790 1031 1151 1 862 2178 2 276 2m 2 239 2-489 3628 231 281 -410 
-450 21 5 6 16 15 -40 72 
-42 3-4 
-46 38 97 360 519 607 697 189 202 -419 231 190 151 169 183 72 -49 126 126 3064 3112 3 580 4 9-45 1 615 1415 1 598 1 761 1811 1647 3106 3289 1977 3230 3697 4945 
554 664 763 523 344 27 28 11 44 45 16 17 18 59 146 15 
-487 591 632 312 259 13 22 11 -4 2 3 7 3 3 3 3 8 5 16 9 17 6 2 0 3 3 -4 1 1 5 7 2 28 23 3-4 25 3 1 1 0 0 -4 0 0 0 1 2 0 6 10 27 31 13 -4 1 1 11 
-4 5 3 10 8 7 6 2 3 5 3 3-4 0 0 6 22 19 2 1 1 35 85 2 1 -4 0 2 11 3 3 3 2 5 2 4 3 7 32 1 5 .. 3 -4 1 0 0 0 0 10 0 13 21 36 10 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 550 661 752 398 3+4 28 28 21 43 37 16 17 18 59 146 IS 533 6-40 727 381 326 25 26 18 -40 28 14 12 14 52 10-4 14 
-4 3 11 125 1 8 0 0 0 0 0 
1 371 1 220 1153 839 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 l 1364 1207 I 236 823 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 285 1109 115-4 802 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 12 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 I 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 94 45 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 83 77 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 7 s 0 0 0 0 0 49 l 0 9 6 1 
8 0 0 0 0 0 
23 44 51 45 0 o. 0 0 0 0 0 0 
lOSS 1014 1118 1473 3-45 28 19 22 44 96 18 18 19 69 153 18 
s 110 5136 5699 6 417 1960 1443 1617 1783 1855 17-4-4 3224 3307 1995 3198 3 850 4963 
Deuuchland (BR) (d) 
-41 3-4 57 72 -41 71 214 181 
0 0 1 1 -479 -40-4 -4-4-4 503 
173 208 307 333 15 1 5 8 
143 209 308 301 25 9 103 54 
357 450 673 707 561 -486 767 7-46 
18-4 133 499 m 111 9 4 8 
145 102 -435 189 148 2 1 1 
5 -4 13 7 16 6 2 0 
2-4 19 31 23 2 1 1 
-2 3 5 3 -4 0 0 1 










-4 3 12 1 6 
- - -182 132 498 225 211 9 4 8 
175 129 -490 22-4 20-4 9 
-4 8 
2 1 1 -47 
- - - 0 
49 11 537 64 
- - -
0 
47 6 522 54 
- - - -
-47 -4 500 5-4 
- - - -2 4 8 8 
- - - -
-
I 7 l - - - 0 





- - - - - - -
1 0 0 0 




- - - -
n 43 so 44 
- - - -
264 188 1 091 380 111 9 4 8 
611 638 1765 1 088 m 495 770 754 
(a) Rottame dl fhisa e acclalo non comprese le rotaie usate 
(b) lmportazlon dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunitl 
(c) Esportazlonl verso I paesl terzl e conseane acll altrl paesl della Comunitl 
ld) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre f) I territor! inglesl. frances! e olandesi sono compresl neii'America centrale 
Jler fll anni dal 195-4 al 1962 
(C) Dal 95-4 al 1959 inclusa Cipro 
(•) Vedere « Supplemento •· tabella II 5-4 
235 119 119 205 87 121 66 64 
590 737 1 008 1189 1 097 1103 1113 1 8-49 
9 28 37 27 
-4 1) 9 25 
73 18 50 39 9 11 11 18 
907 903 1113 1 -461 1197 1149 1199 1956 
3-4 -4-4 8 5 10 -46 107 3 
0 2 0 0 0 1 2 0 




1 2 0 
7 -4 3 3 9 
-4 2 0 
22 19 2 1 1 35 85 2 
-
-4 
- 0 0 0 1 
-
- - - - - - 10 
-
- - - - - - - 0 32 35 8 5 10 46 107 3 
32 27 8 5 10 -45 96 3 
2 8 
- - - - - -
0 l 0 
- -
0 0 l 
0 2 0 
- -
0 0 2 
0 2 0 
- -
0 0 2 
-
0 
- - - - - -0 
- - - - 0 
- -
- - - -
0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 7 0 
-
0 s l 0 
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -
34 51 8 s 11 so 109 5 
9-41 955 1m 1466 1 207 1199 1308 1 960 
(a) Swlschroot en cecoten schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Uitvoer nur derde Ianden en leverlngen un andere Ianden der Gemeenschap 
ld) Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland f) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zljn de briue, franse en nederlandse cebieds· delen begrepen onder Midden-Amerlka 
(C) Van 195-f tot 1959 Incl. Cyprus 
(•) Zie « Aanhancsel •· tabel n 5~ 
193 
I 






Under • Pays • Pa ~e • Landen 
l Deuuchland (BR) (d) ltalla Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
l1111esamt • Total (J) 
G roBbrltannlen • I oyaume-U nl 
Schweden • Suede 
West· finn. • Norw. ·Oil./ flnl. • Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Suisse 




Spanlen • Espqn 
Jucoslawlen • Yo coslavle 
Sonstlce • Autr., 
Zusommen • Toto 
dar. EFTA • don AELE 
Osteuropa • Europe Orient le 
Amerlka Nordomerlko • .Am~rlque du Nord llnsJesamt • Total darunter USA • dont USA Amerique Mittelamerlka • ~rique C=ntrole Slidamerlka • .Am~rlque du ud (f) 
Afrika { lns1esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • do t Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen ·• OcUJIIe 
Obrl1e • Divers 
Drltte Unde·r zusammen • Total ays tiers 





I Oeuuchland (BR) (d) France (e) Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lns1esamt • Total ~~ 
GroBbrl~ nlen • Royaume·Unl 
Schwedej1' Suede 
West· finn. • N rw. • Din./ flnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz Suisse 
Osterrelqt • Autrlche 
Europe Spanlen Espqne 
de Jucoslaw Fn • Youcoslavle 
I'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusomm n • Total 
dar. Efll-- • dont AELE 
Osteuropa • Euro e Orientale 
Amerlka Nordamerika • .Am~lque du Nord llnsJesamt • Tot I darunt r USA • dont USA Amerique Mitcelamerlka • ) ~rique Centrale SDdamerlka • .Am rique du Sud (f) 
Afrika { lns1esamt • Tc tal 
Afrique darunter Nordaf ka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • OcUJile 
Obrl1e • Divers 
Drltte Under zusammen Total pays tiers 
lns1esamt • Total pneral 
(a) Elsen· und Stahlschrott, hne alte Schlenen 
(b} Elnfuhr aus drltten Lind n und Beziice aus anderen Lindern der Gemein· 
schaft 
(c) Ausfuhr nach dritten Li dern und Lieferuncen In andere Linder der Ge· 
meinschaft 
ld) Ab 6.7.1959 elnschl. ~aa land e) Bis 5.7.1959 einschl. Saa land · I) Fiir die lahre 1954 bis t!'l sind die britischen, franz6sischen und hollin· 
dlschen t erritorien bel c•.ittelamerika miteinceschlossen 
(J) Von 195'l bis 1959 el!'s ~1. Zypern 
(•) Slehe c Anhanc •· tabe le II 5'l 
I 
Elnfuhr • lmporutlom 


































































































































































































































































































































































(a) Ferraille de fonte et d'acler, non compris les vleux ralls 
(b} Importations des pays tiers et receptions des pays de Ia Communaute 
(c) Exportations vers les pays tiers et livralsons aux autres pays de Ia Commu·. 
naute 
id) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre e) lusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre I) les territolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont cornprls dans I' Ame-
rique Centrale pour les annees 195'll1962 
(J) Y comprls Chypre pour les annees. 195'll1959 



















































lmportozlonl ed esportozlonl dl rottome (a) per poesl 
ozone reorroflche(*) 
In- en ukvoer von schroot (a) per land resp.londen-
rroep(*) EJ 
lmportazlonl 
1965 195-4 I 1955 1956 I 1957 
France (e) 
87 119 68 65 87 66 13 
0 0 2 0 593 -468 3-45 
30 47 31 26 1 1 1 
175 271 261 279 H3 119 191 
. 291 
-437 361 371 124 65-t 550 
26 117 105 12 41 7 3 
24 115 103 67 26 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
1 2 1 3 9 .. 0 
0 0 0 0 0 
0 6 3 3 
0 
0 1 1 1 0 0 0 
26 117 105 72 41 7 3 
26 117 105 72 36 .. 0 
10 
50 .,22 116 40 0 0 0 
49 22 116 40 0 
.... 22 1H 40 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 
76 140 223 123 42 7 3 
367 m 584 494 866 661 553 
1133 1 HS 1117 1 862 0 0 0 
1153 ton 12 .... 1706 
-
0 1 
2 2 6 20 
- - -
12 7 13 5-4 
- -
0 
2 30t 2231 2380 3 642 0 0 2 
259 336 t26 155 0 0 0 
238 301 71 50 
- - -
0 0 2 0 
- - -
0 2 0 1 
- - -
.. 5 19 25 0 0 0 
1 1 3 2 
- -
0 
1 .. 0 2 
- - -
.. .. 3 .. 
- - -
9 16 22 7 
- - -
2S7 333 120 91 0 0 0 
247 318 105 n 0 0 0 
2 3 6 6-4 
- - -
t 268 t tat 600 73t 
-
t 0 
1 265 1176 597 726 
- - -
1191 1 081 539 706 
- - -




0 1 0 1 - - 0 
93 94 37 60 
- - -
82 76 31 33 
- - -





t 0 0 0 0 - -
1625 1613 769 95t 0 t 
-
3 916 3a.... 3 t-49 4593 0 t l 
(a) Rottame d• fhlsa e acclalo non comprese le rota1e usate . 


















































(c) Esportazionl verso I paesl tenl e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
f
d) Qal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
f) I territor! ln&lesl. francesl e olandesl sono compresl nell' America centrale 
per fli annl dal 195-4 al 1961 
(I) Dal 954 al 1959 inclusa Clpro 
(•) Vedere • Supplemento », tabella II 5-4 
I 
1000t 
Esportazlonl • Ultvoer (c) 
1960 I 1961 1963 I 196-4 1965 
.. 26 29 20 42 41 67 82 
538 1121 1126 107-t 1112 1131 1 355 1 706 
0 0 0 1 0 2 3 3 
.... 89 67 6-4 35 H 49 39 
586 1 236 1m 1 159 1 188 t 188 1 -474 1 130 
3 1 1 2 2 7 27 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
2 0 1 2 6 16 
0 0 
3 1 1 2 2 7 27 1 
1 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 
3 2 2 • 27 2 
589 t 237 t 223 t t6t 1 t90 1 t95 1 502 1 83t 
0 0 1 1 0 0 0 1 




0 0 0 0 
-
0 0 0 0 1 1 0 
0 1 t t t 2 .. 2 
-














- - - -
0 
-



















- - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 


























- - - - - -
- -
- -
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 t t t 2 5 l 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte ra1ls nlet lnbecrepen 
(b) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un andere Ianden der Gemeenschap 
ld) Vanaf 6.7.1959 Incl. Surland e) Tot 5.7.1959 Incl. Surland f) Voor de jaren 1954 tot 196lzljn de briue. franse en nederlandse cebleds· delen becrepen onder Midden-Amerlka 
(I) Van 1954 tot 1959 Incl. Cyprus 
(•) Zie • Aanhancsel •· tabel II 54 
195 






Under • Pays • Paese • Landen 
I De uchland (BR) (d) Fra ce (e) ltal UE L • BLEU EG S ·CECA 
In~ esamt • Total (g) 
GroBbritannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
W t· Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 
eu ppa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Esp11ne 
Jugoslawlen • Yougoslavle 
Sonstlge • Autres 




dar. EFTA • dont AELE 
0$1 uropa • Europe Orientale 
Amerlka No ~amerlko • Am~rlque du Nord !Ins esamt • Total darunter USA • dont USA Am~rlque Mi*lamerllta • Am~r/que Centrale Sild mer/Ita • Am~rlque du Sud (f) 
Afrika { Ins esamt • Total 
Afrique dar nter Nordafrlka · dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc ~nle 
Obrlae • Olver 
Drltte Under z~sammen • Total pays tiers 





I Deu chland (BR) (d) Fran e (e) I tali; Ned rland EGK ·CECA 
lns1 esamt • Total(&) 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Suide 
w., . Finn.· Norw. • Dln./ Flnl. • Norv. ·Dan. 
eun pa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espagne 
Jugoslawlen • Y ougoslavle 
Sonstlge • Autres 




dar. EFTA • dont AELE 
Osu uropa • Europe Orientale 
Amerlka No" merlko • Am~rlque du Nord llnsJtsamt • Totai darunter USA • dont USA Am~rlque Mitt amerlko • Am~r/que Centrale SOda rer/lta • Am~rlque du Sud (f) 
Afrika { lnsJFsamt • Total 
Afrique daru ter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Od nle 
Obrlae • Divers 
Drltte Under zu ammen • Total pays tiers 
lnsaesamt • Tot l16n6ral 
(a) Elsen· und Stah jschrott, ohne alte Schlenen 
(b) Elnfuhr aus drlt en Undern und BezUge aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(c) Ausfuhr nach d ltten Llndern und Lieferungen In andere Under der Ge-
melnschaft 
ld) Ab 6.7.1959 e!n chi. Saarland · e) Bls 5.7.1959 eln chi. Saarland fJ FUr die Jahre 1 5-4 bls 1961 sind die brltlschen, franz6slschen und hollin· 
dlschen terrlto en bel Mlttelamerlka mltelngeschlossen (&) Von 195-4 bls 19 9 elnschl. Zypern 
( 0 ) Slehe « Anhan1 , tabelle II 5-4 
196 
Elnfvhr • Importations 






























































































































































































































































































































(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non comprls les vleux ralls 















































(c) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Commu-
naut6 
id) A partir du 6.7.1959 y comprls 5arre . e) usqu'au S.7.1959·y comprls Sarre fJ tes terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I'Am6-
rlque Centrale pour les ann•es 195-4 l 1961 
(J) Y comprls Chypre pour les ann•es 195-411959 




















































lmportarlonl ed uportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o zone reorrafJche (*) 
In- en ultYoer Yan schroot (a) per land resp. Ianden-
rroep (*) EJ 
1000t 
lmporw:lonl • lnvoer (b) Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer (c) 
I 1961 196-4 I 1965 1954 
Nederland 
11 1-4 8 17 89 106 113 158 
0 1 3 3 6 9 17 5 
0 0 0 s l 1 l 
30 31 lS 63 20 7-4 11-4 -48 
.oil ..., 36 ,.. 111 190 154 111 
38 40 1 l 21 10 9 3 
36 39 6 1 21 10 9 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 1 1 0 0 
38 40 7 2 21 10 9 3 
38 40 6 2 21 10 9 3 
0 0 0 0 
3 3 0 2 0 0 
0 0 0 I 0 0 
0 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 
0 1 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 
40 4l 8 4 21 11 9 3 
82 90 44 98 1.oll 101 264 215 
UE8L/BLEU 
10 7 11 
I 
18 87 I 7l 7 9 36 16 51 -42 15 9 18 67 
0 0 0 0 1 0 
-
10 
l7 ll 67 71 5 3 1 7 
73 ..., 130 1l1 109 84 lS 93 
48 38 lS 13 71 1 11 2 
43 33 17 4 65 1 11 2 
l 1 2 l 
-
0 0 0 
1 l l 1 1 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
1 1 1 0 
- - - -
- -
0 
- - - - -
-
0 0 0 
- - - -
1 2 0 1 5 
- - -48 38 21 7 71 I 12 2 
47 37 21 7 66 1 11 2 
0 0 4 5 
- - - -
l 2 1 1 0 
- - -
2 2 I I 0 
- - -
1 l 1 1 
-
- - -
0 0 0 0 
- - - -
- -
0 0 
- - - -




0 0 1 0 
- - - -




- - - - -
- - -
- - - - - - - -
so 40 27 14 71 1 1l 2 
113 81 151 145 180 85 38 95 
(a) Rottame dl fhlsa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) lmportulon dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunltl 
(c) Esporw:lonl verso I paesl terzl • conseane aall altrl paesl della Comunltl 
ld) Dal6.7.1959 lnclusa Ia Sarre e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre f) I terrltorl lnalesl, frances! • olandesl sono compresl nell' America centrale 
· per f" annl dal 1954 al 1961 · (&) Dal 954 al 1959 lnclusa Clpro 
(•) Vedere • Supplemento •· tabella II 54 
1960 I 1961 1963 I 1964 I 1965 
75 186 l-49 109 171 100 310 m 
ll 19 l.f -47 l8 -47 31 15 
s 0 3 l 4 3 3 17 
73 43 52 79 l7 ll 66 69 
m lS8 317 331 llO 173 411 -441 
8 1 3 6 4 6 10 1 
4 0 3 6 3 2 0 1 
0 0 0 0 0 1 2 1 
0 0 0 0 
4 0 0 0 1 4 4 s 
0 0 3 
0 0 0 
8 3 6 4 6 10 7 
8 3 6 4 6 7 7 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 
18 0 0 3 2 
8 18 4 1 4 9 11 8 
183 276 331 344 234 282 .oQ3 450 
11 137 177 119 1-47 213 304 310 
105 98 188 188 175 273 162 181 
18 3 41 11 10 1 17 56 
6 11 35 15 19 31 26 69 
1.oll 150 4.oQ 331 l60 519 608 715 
0 0 4 4 2 1 2 3 
0 0 0 
- -
0 0 2 













2 2 1 0 2 0 
- - - - - - - -
- -
0 1 1 
- -
1 
0 0 4 4 2 f 2 3 
0 0 2 2 0 0 1 3 
- -
0 
















- - - - - - - -




0 0 0 0 
-
0 0 






1 1 1 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 lS 4 4 2 1 4 4 
1.oll 215 446 335 361 511 613 110 
(a) Staalschroot en aeaoten schroot, aebrulkce ralls nlet lnbetrepen 
(b) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ultvoer naar derdelanden en leverlnaen aan andertlanden der Gemeenschap 
ld) Vanaf 6.7.19591ncl. Saarland e) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland f) Voor de Jaren 1954 tot 1961 zlln de brlue, franse en nedlrlandse aebleds· delen be&repen onder Hidden-Amerlka 
(&) Van 195-f tot 1959 Incl. Cyprus 
( 0 ) Zle • Aanhanasel •· tabel R 54 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer e~ de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschi.ftiJte, L6hne, Lelstungen 
Produz:lone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans Ia FCSrderun~ und Bestinde an Elsenerz In der Ge· Communaute melnscha t Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della Winning en voorraden van IJzererts In de Gemeen· Comunlta schap 
1000t 
Erzeucuns . Bestlnde bel den Gruben 
Production marchand• Scocb des mlna Glacenze delle mlnlere Roherz15rderuns Produzlone ucillzzablle Voorraden bll de mljnen 
Extraction brute Produkde (b) Zeit de mineral Handebflhlse• darunter-
P'rlode .Rohen: Aufbereicecu Zusammen done-Ettrulone IJ'ezz& Mineral brut En: Zunmmen dl cui· 
Perlodo de mlnerale Mineral trait' Total waarvan. Mineral a Minerale Total Rohen: Bruto-TIJdvak ljzererttwlnnlns srezza tracuto Total a Mineral In de handel Total• 
sane bur Bereid ertt Totaal brut 
ruwertt (a) Totul Mineral• 
cruza 
I II I II I II I II Ruwartt 
195-4 64 967 19055 53 349 15 469 7470 2 906 608t9 18 375 6229 5 799 
1955 76030 22 296 61 591 17929 9191 3590 70782 1t 519 4 4t3 4109 
1956 80 675 23 471 64805 18 702 10 121 3 932 74 926 22634 3 61t 3 225 
1957 87 441 25 085 70 579 20110 10 553 4120 attn 24230 4858 4421 
1958 87 060 25 290 70499 20157 10 366 3986 80865 14 t43 7t38 6 505 
1959 88 356 25 567 71 728 20678 10 671 4114 82399 24792 7935 7 201 
1960 95 869 27 526 77204 22057 12 264 4662 89468 26 7t9 7945 7184 
1961 95 899 27 329 77 762 21 959 11 633 4534 89 395 26493 8670 7 514 
1962 92 331 26 529 76 044 21 622 10 384 4106 86428 25728 11199 9 759 1963 80169 23162 66457 18 970 9023 3622 75480 22 593 11400 9 350 
1964 81 399 23 787 69 551 20176 7722 3 143 77173 13319 11411 9 690 
1965 78747 23107 67 363 19 630 7 307 2 959 74670 22589 11820 10 200 
~ I lvralsons des mines de fer de Ia C::ommunaute Versand der IEisenerzgruben der Cemelnschaft < onserne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
1000t 
In die Gemelntchafc 
Dant Ia Communaut' 
Nella Comunid 
Zeit Blnnen de Gemeenschap 
Pilrlode Aufberaltecu En: Rohan: Mineral trait' Zutammen Perlodo 
Mineral brut at crlll6 Total 
Tljdvak Minerale traccaco 
Mineral• crezza •srlcllaco Total a 
Ruwertt Bereld artt Totaal (a) 
1954 51 217 7066 sa :za3 
1955 62 763 8973 71 736 
1956 65 244 9 616 74860 
1957 68768 10045 78 813 
1958 68156 10 051 78107 
1959 70736 10 671 81407 
1960 76 464 12125 88589 
1961 77109 11100 88109 
1962 73 852 9868 a3no 
1963 65 743 8184 73927 
1964 69168 HOS 76573 
1965 66835 6 919 73 755 
I Quandtu • Q antitl 
II Fer contenu • erro contenuto 
(a) Minerals traltil , enrlchll, callbru, crllla, frlttU, aulom,ra, ace. 
Mlnerall tratta I, arrlcchltl, callbrad, srlsllatl, arrottlti, aulomeraci 
(b) A Ia fin dela Pcl'.!~• 
Alta fine del perovvo 
200 
Leverlnren der IJzerertsmiJnen In de Gemeenschap 
Nach drltten Undarn 
Dans Ia pa)'l tiers 
NeiJ:ae•l cerzl 
Naar erda Ianden 
Aufberelteca En: Roherz Mineral tralt6 
Mineral brut ec srlll' 
Mlnerale trattato 
Mlnerale srezza asrlcllaco 













I Stoff•t - Hoevaelheld 









593 sa &76 
m n658 
866 75n6 
950 79 763 
764 78 971 
688 82 095 






(a) Gewinnunf. von handebflhlcem Rohan: und En:eucuns von aufberelcetem 
Erz einsch • R6tten: und Ebenerzsincar der Gruben 
Wlnninc van In de handel cansbaar ruwertt en produktle van bereld arcs 
rnec lnbecrlp van carootte en calnterde ertten van de mijnen 
(b) Am Ende da Zelcnuma 
Op hac elnde van hat cijdvak 
I 
II 
Production, Uvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerzfarderung, Versand und Bestlnde 





Roherzfllrderuns Erz=ns Leverlnsen 
Extncdon brute 
von hand• lcem Erz 
In andere Zalt de mineral de fer Production marchand• Under dar lndu Gemelnachaft In drltte 
"rlode Estrulone rena Produzlone utlllzzablle Inland Under 
dl mlnerale I ferro Autra pays Zunmman Perlodo Produktle van In de handel Dana I• pays dela Pays tiers Total Bruto-Jfzereruwlnnlnc cancbaar lfzereru Communaut6 Tlfdvak (a) Net paese Altrl ~aesl Paul terzl Totale de a 
Aan Comunitl Aan Totaal blnnenlandae Aan andere derde I I verbrulkers Ianden van de Ianden I II I II GemeeDSchap 
Deutschland (BR) 
195-4 13 039 3 551 9927 3100 9 661 .. .., 183 9891 
1955 15 683 -4227 11 855 3 679 11 878 19 253 11150 
1956 16 928 -4512 12 875 3939 12 530 35 258 11813 
1957 18 320 -4826 13813 -4217 13 217 -48 268 13533 
1958 17 98-4 H-45 13-479 -4108 13 011 2-4 265 13300 
1959 18063 -4778 13 753 -4216 13560 9 250 13 819 
1960 18 869 -4998 1-418-4 H12 1H12 0 .t17 14 629 
1961 18 866 5 011 1-4067 4369 1? 912 1 223 14136 
1962 166-43 .. -469 12426 3 892 11 959 1 251 12111 
1963 11898 H77 9 505 307-4 9150 1 254 9405 
196-4 11 613 31-45 8697 2796 8359 0 251 1610 
1965 10 8-47 1929 7 953 2552 76-47 1 2-47 7 895 
France 
195-4 .... 362 13 331 -43 82-4 13 2-40 2-4 912 16 666 -409 41990 
1955 50 885 15 -463 so 265 15 375 30979 20019 652 51 650 
1956 53 359 16121 52 689 16 016 32180 20715 608 53 503 
1957 58 525 17 728 57m 17 611 3-4 327 21 759 631 56 717 
1958 60167 18127 59-438 18006 3-4 298 22 951 501 57750 
1959 61 597 18-4-42 60898 18 353 36 0-43 2-4065 
-438 60 546. 
1960 67 72-4 20 05-4 66 911 19 957 39 416 26 310 519 66145 
1961 67 395 19 796 66580 19 708 -40 153 25 568 .ot24 66145 
1962 67117 19 800 66 317 19 706 38 3-47 25699 325 6-4371 
1963 58-476 1736-4 57 883 17 318 36 377 21 3-42 267 5798S 
196-4 61 -472 18463 60937 18-439 38 689 21 882 227 60798 
1965 60126 181-4-4 59 531 18 097 381-45 20672 88 58905 
Ita! Ia 
195-4 1 601 613 1 092 515 1 031 toll 
1955 2151 781 1375 6-40 1299 -41 17 1357 
1956 2650 900 1 62-4 7« 1 -483 55 1 538 
1957 2611 881 1 576 7-4-4 1 331 51 49 1 431 
1958 2150 .736 1 253 6CK 1183 .. 1187 
1959 20-45 679 12CK 589 1180 1180 
1960 2138 695 1222 578 1 239 1239 
1961 2065 671 1158 561 1152 1151 
1961 1 983 657 1 097 527 1 179 1179 9tt 1963 1709 606 1 006 -487 911 
943 196-4 1 571 511 897 -426 9-43 
1965 1368 -451 779 356 9-41 941 
luxemburs 
195-4 s 887 1-493 5892 1-493 .. -4-48 HlS 5 883 
1955 720-4 1 792 7181 1 792 s 668 1 723 7391 
1956 7 59-4 t894 7 59-4 1890 s 823 1 846 7669 
1957 7 8-43 1 729 7 836 1 729 631-4 1 652 7966 
1958 6 636 1 646 6 572 1 630 5 -481 1123 6605 
1959 6 509 1 6H 6-402 1 591 5 296 1 114 6410 
1960 6978 1 721 6978 1 721 5 8-48 1 203 7 051 
1961 7-458 1 817 7-458 1817 6179 1 153 7ll1 
1962 6 507 1 578 6 507 1 578 s 451 1 002 6451 
1963 6 990 1 68-4 6990 1 68-4 6024 918 6941 
196-4 6680 1636 6680 1636 5678 936 6635 
1965 6 315 1 553 6 315 1 553 5592 664 6156 
Quantlta • Quantltl I Stofr-t • Hoeveelheld 



























































(a) Minerals tralta, enrlchb, callbra, crllla, frltta, acclom6ra, etc. (a) Gewlnnunf. von handebflhlcem Rohen: und Erzeucuns von aufbereltetem 
Erz elnach • Rl!lterz und Ebenerzslnter dar Gruben 
Hlnerall cnuatl, arrlcchltl, calibrad, crlsllad, arroscltl, acclomarati Winnlnc van In de handel cansbaar ruwerta en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooate en ceslnterde ertaan van de mljnen 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode (b) Am Ende des Zelcraumes 
Alia fine del perlodo Op hec elnde van het dfdvak 
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B Extraction brute et production marchande de mineral de fer par r.Sglons E.strazlone rrezza e produzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro per rerlonl 
1000t 




PeriO:: Salqltter OsnabrOck SOd (b) lntiU&mt Eat TIJdva llsede Wen,... Sle1erland Hltte SOd (a) 
Wlahen1eblr1• 
1 2 , 4 5 
' 
7 
Roherz • Mineral brut 41189 1954 8590 2 788 1 657 UOlS 
1955 10 780 2 881 2022 15 68l 46690 
1956 11 665 2855 2 407 t6 927 48 901 
1957 12 732 3 029 2 561 tam 53 83) 
1951 12 743 2 828 2413 179 ... 55 911 
1959 11964 2684 2415 11063 571)5 
1960 13 460 1974 2435 11 '". 
62 725 
1961 13 513 2 972 2371 11166 62400 
1962 11 611 2 505 2451 1U4l 62422 
1963 8 917 1 983 1 997 t2.,. 54365 
1964 8213 1 549 1 851 tt6U 57 455 
1965 7 952 1 080 1 815 to 147 56115 
ErzeuJUnJ von handebflhlcem Erz (c) • Production marchand• (c) 
1954 1832 1 508 
9927 41189 
6 588 18)) tt ISS 46690 1955 8114 1 898 
1956 1 885 2 154 
11175 48 902 
8 836 2 266 fllfl 538)) 1957 9 597 1 950 2200 tH79 55912 1958 9-451 1 821 2183 fl7Sl 57 235 1959 9 823 1 747 2157 t4 t ... 62725 1960 10177 1 849 
1961 10 111 1 835 2 020 t4 067 62400 
1962 8807 1 506 1114 1H26 62421 
196l 5~8 1 053 1 688 9505 54366 
1964 6182 926 1 589 1697 57 455 
1965 5 775 670 1508 7 951 56115 
(a) Lahn-Dill, 1~unus-Hunsr0ck, Oberhusen 
(b) OonererzJ~biet, Kreldeerzcebiet 
(c) Minerals tri it6s, enrlchis, calibru, crlllu, aulom6r6s, etc. 
(a) Lahn-0111, Taunus-HunsrOck, Oberhusen 
(b) Donerarqeblet, Kreldeerqeblet 
(c) Hinerall trattatl, arrfcchitl, callbrati, crl,liati, arrostitl, anlomerati 
~volutlon de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans les mines de fer 
E.voluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Honaueo de 
Fin dum Is 
Fine del ~ ese 
Elnde van dejmaand 
1955 X I 
1956 X I 
1957 X I 
1951 X I 
1959 >.<I 
1960 X I 
1961 X I 
1962 X I 















Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvriers 






































































(a) Elnschlle811cl der Arbelukrlftebewacunc zwischen Gruben danelben 
Gesellschaft 
(a) Y comprlt Ia mouvements de maln-d'cauvre entre mines de Ia mlme 
socl6t6 
202 
Farderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbGar erts per beldcen 
France UEBL • BLEU 
Ieaiia 
Ouest Centr•Hidl Total c6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Mlnerole rrezzo • Ruwerts 
2 986 187 44362 1 600 81 s 887 
3878 317 50185 2151 106 7 204 
.. 095 362 Sll$9 2650 1<4<4 7 59<4 
.fH1 lSO 51514 2610 137 7 8<43 
3863 392 60167 2150 123 6 636 
3966 396 6t 597 2045 H2 6 510 
4592 <407 67714 2138 160 6 978 
HOI 387 67 395 2 065 115 7158 
4374 ln 67117 1 983 81 6 507 
3976 13<4 51476 1709 96 6 990 3912 105 6t472 1 5n 65 6680 3899 102 60t26 1368 91 6 315 
l'roduzl- commerclobile (c) • l'rodul<t/e Yon In de honde/ ronrboor ljze~rts M 
215<4 181 43814 1 092 81 5 892 
3286 289 50265 1 375 106 7182 
3171 317 n690 1621 1<4<4 7 591 
3629 303 577U 1 576 137 7 836 
319<4 332 59 438 1253 121 6 571 
3327 336 60898 1 204 H2 6102 
l 8<49 337 66 911 1 n7 160 6978 
3 880 300 66$80 1158 115 7 <458 
, 662 233 663t7 1 097 81 6 507 
3115 102 578U 1 006 96 6990 
HOO 82 60937 897 65 6880 



















78 747 1965 












ia) Lahn·Dill, Taunus·HunsrOclc, Oberhessen b) Doc ererqebiet, Kreldeerqeblet c) Gew,nnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbenitetem 
Erz elnschlle8Uch R&terz und Eisenerzslnter der Gruben 
ia} Lahn-Oill, Taunus·HunsrOclc, Oberheuen b Doccererqeblet, Knldeerqeblet c Winninc van In de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met lnbecrip van ce..-te en calnterde eruen van de milnen 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsenerz:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers In de l}zerertsml}nen 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Beschlfticte Houvement de Ia main-d'ceuvre 
Opera! • Arbeiden inscesamt ~ouvrienJ (a) 
Lehrlince Ancestellce Hovimento del a mano 'opera (operai) (a) 
Hain-d'ceuvre Hutaties (arbelden) (a) 
Apprencis Employes totale 
imTacebau 
Obertace Apprendistl lmpiecati Hano d'opera Zuclnce Abclnae Hines totale Arrlv6es 06parts l clef ouvert au jour Leerllncen Beambten 
Hiniere all'esterno Totaal Arrlvl Parten~• 
a clelo aperto bovencronds werknemen Aancenomen Afcevloeid 
In dacbouw person eel penon eel 
·CECA EGKS ·CECA 
7 I 8 9 10 11 12 1l (5+9+10) 
1 871 14393 2170 5 518 57 540 512 <474 
1 706 H819 1899 5 597 57 9t6 539 378 
1 907 14197 1 802 5 901 59 t79 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56560 212 18<4 
1 368 1365<4 1 525 6074 54123 250 398 
1106 13 279 1 370 6118 n407 204 106 
1 241 12 783 1 H3 6 067 50 2t8 150 510 
1 213 11 332 1 047 5713 44673 H2 567 
1121 9996 820 5169 38261 159 580 7U 9107 55<4 4 885 34383 82 237 
748 8 201 294 4551 30760 so 269 
Honauende 
Fin du mols 
Fine del mesa 












(a) lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra mlnlen della stessa aocletl (a) Met lnbecrlp van de muutles tussen mijnen van eenzelfde mucschappiJ 
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EJ Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz· gruben (a) Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) Prutatle per man en per dlenst In de IJzererumiJ-
nen (o) 
Deutschland Franca Zeit ltalla Luxembourc P6rl ~~ Pari o (BR) En Ouest Franca total Tljdvak 
Dur6ed poste Schlchtdauer 
Duracod ~'tumo Duur van de dlenat 
Fond • A 'h1tamo 8,- 7,-45 7,-45 7,45 8,- 8,- UnttrTqe • Ondercronda 
Jour • AI' anemo 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTqebau • In dqbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'interno: mlnlere In sotterraneo • Ondergronds 
1955 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 1956 4,30 11,n 7,35 U,Ol 3,86 7,71 1956 1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 1958 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 1959 5,20 1-4,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 1960 5,86 16,0-4 8,74 14,84 4,51 9,t7 1960 
1961 6,39 16,n 9,-41 15,59 4,61 9,93 1961 1962 7,24 17,-48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,0-4 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 20,09 5,46 13,55 1964 
1965 9,46 22,60 13,-41 11,64 6,20 14,55 1965 
B) lm agebau • Chantlers de production des mines l clel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlo~e delle mlnlere a cle/o operto • In dagbouw 
1955 13,24 74,16 -4,-48 
1956 14,13 82,69 4,27 
1957 18,26 109,56 5,36 
1958 -16,14 140,0-4 4,06 
1959 11,13 115,79 3,49 
1960 28,88 133,29 4,65 
1961 27,28 120,29 7,18 
1962 26,30 139,05 8,27 
1963 24,72 n.21 6,95 
1964 34,10 117,-48 7,00 
1965 43,82 10-4,70 10,20 
(a) Extractlo brute par poste (ouvrlen et apprentls) 
Eatrulon• crezza per tumo (lavorator • apprendlsd) 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa-
lalre direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (o} · 
15,42 8,26 41,34 
11,58 8,88 40,36 
11,62 8,11 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,05 7,22 53,51 
36,61 7,67 62,11 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7,80 61,94 
31,72 9,08 70,91 
43,08 11,68 70,71 
41,20 13,90 70,10 
(a) Rohfarderunc I• Schlcht (Arbeiter und Lehrllnce) 












Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Elsen-
erzbergbau (Direktlohn) (a) 















Y comprla Ia prime de mlneur 
lnclualef mljnwerlcenpremle 
Compreao II premlo dl mlnatore 
DM 

























I tal Ia 
Ut 

























,a) SalaiA horal ~ brut dlrectemenc 116 au travail efrecclf dt1 ouvrlen (a) Direkter Lohn, dar In unmluelb&rouft Zuummenhanc mlc dam -Arbelu 
elnaatz steht 
Salarlo orar!< lordo dlreccemente dlpendence dal lavoro effeccuato dacll opera! Dlrecce lonen, die onmlddellijk In verband ataan m~t de celeverde arbeld 
(b) Y compm ·1 ~ apprentla (b) ElnachlleBJich lehrllnce 
lvl compred ell apprendlatl lndualel lurllncen -
2.0.of 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa· 
lalre direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) { o) 
Deuuchland (BR) 
Zeit ElnschL Bercmann•prlmle P6rlocle Y comprl1 Ia prime de mlneur Perloclo 
nJdvak lnciUIIaf miJnwarkenpremle 
Comprao II premlo dl mlnatore 
DH 
Durchschnlttllche Bruttostundenltihne lm Elsen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de ljzerertsmljnen 
(dlrecte lonen) (o) 
france (Eit) ltalla Luxembourc 
Fir Lit Flbc 







































Ouvrlers du fond et du jour 
1955 XI 






Opera/ oll'lnterno e oll'esterno 
2,96 
414,32 66,63 




















(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au travail elfectlf des ouvrlen 
184,86 45,37 
3,10 195,05 45,n 
3,65 207,72 50,87 
4,05 213,50 51,10 
4,12 215,05 52,11 
4,37 227,94 53,09 
4,66 245,89 54,19 
5,03 273,57 56,32 
5,18 364.81 6o.92 
5,63 .f52,09 65,«1 
5,87 474,98 n.21 
(a) Dlrekter Lohn. der in unmlttelbarem Zusammenhanc mit dam Arbela· 
einsaa steht 
Salarlo orarlo lordo dlretamente dipendente dal lavoro elfettuato dasll openi 
(b) Ouvrlen, apprentla et employa lnscrla en fin de p6rlode 
Operal, apprendiltl e lmpleptl bcrittl alia fine del perlodo 
Direct• lonen, die onmlddellllk in verband nun met de celeverde arbeld 
(b) Arbeiter, Lehrllnce und Ancenellte lnssesamt am Ende da Zelcreu1111 
Production, stocks et maln-d'e2uvre des mines de 
manganese 
Arbeiders, leerllnsen en beambten In toCaal op hat elnde van het dldvak 
Produzlone, scorte e mono d'opero delle mlnlere dl 
mongonise 
Manganerz:gruben 127 Er:z:eugung, Bestinde und Beschiftlgte In den EJ 
Produlrtle, voorroden en oontol werlcnemers In de 
mongoonertsml/nen 
IT ALIA (a) 1000 kg 
Eneu~unc von h.ondelsflhilem En: Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
Zeit Rohen:f6rderunc 
rocluction marchan e den Gruben Be ecschaften Produzlone utilizzabile 
P6rlocle Extraction brute Produktle van de In handel cancbaar mancunera Stocks des mines E«ectlfs ln1crla 
Perioclo Eltrazlone srezza Aufbereitetes 
Scorte della miniera Efrettivl lnscrlttl 
Rohera Zusammen 
nJdvak Bruco-eruwlnnlnc Brut Trait6 Total Voorraden Werk· Grezzo Tractate Totale bil de mllnen nemers 
Ruwerts Bereid Totaal (b) (c) (d) 
1955 122 153 
.26 826 28 521 55 347 7416 391 
1956 108 793 22091 23323 45 4t4 3 389 389 
1957 104 214 18962 23722 41684 4313 423 
1958 66 816 33 058 10050 43 t08 16 553 296 
1959 so 374 so 374 
-
50374 19 048 246 
1960 46804 966 45 838 46804 20137 231 
1961 47 218 118 47100 47 218 23892 159 
1962 44140 726 <13 41<1 441«1 24 963 1«1 
1963 44589 730 43 859 44589 18062 13.f 
1964 47 617 832 46 785 47 617 13151 138 
1965 47 800 597 47 203 47800 11 n9 134 
(a) L'ltalie est le seul pa11 dela Communau'' producteur de mineral de man- (a) Italian 1st du elnzlc• Erzeucerland der Gemeinschafc von Hancanerzen mit 
aanese (M"Ineral contenant plus de 20 o/, Hn) elnem Hn-Gehalt von mehr als 20 % 
L'ltalla, nella Comunltl. e Ia sola p~uttrlce dl mineral• dl mancanes• ltalll b het enlc• land In de Gemeenschap dat manpaneraen met een Hn-(Hinerale contenence pii'l del 20 % de Hn) · 18halte van meer dan 20 ~ voortbrencc (b) Minerals traita. enrlchb, callbr'-; Jrill6s, frltt6s, acclom6ra, etc. (b) ElnlchlleBIIch R6sterz sowte Hancanerzslncer 105 
Hinerali trattatl, arrlcchltl, callbrati, crlcllad, arrostltl, aulomerati, etc. Met lnbecrlp van c·Jroo•t• en ceslnterde eraen (c) En fin de p6rlode (c) Am Ende da Zeltraums 
Alii fine del perlodo Op het elnde van hat djdvalt 
(d) Ouvrlen. apprentla at employa lnscrlta en fin de p6rlode (d) Arbeiter; Lehrllnc• und Ancenellce lnscesamt am End• da Zeluauma 
Opera!, apprendiltl e lmpieptl bcrlttl alia fine del perlodo Arbelden, IHrllncen en besmbren In toCaa1 op het elnde van het dldvak 

Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Minlere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dt mlnerale dl ferro, 
dt mlnerale dt manganese e dt cenerl dt plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
II 
Commerce exterleur du mineral de fer, 
du mineral de mangan~se et des cendres de 
pyrites, etechanges a l'lnterteurde Ia Communaute 
(Statlstlques douant~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 




Commerce extcSrleur et echanges lntcSrleurs 
de mineral de fer, de mineral de manganise et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
Communaute 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrlnden 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nlti dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl fllrltl 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -













































Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
l)zererta 
Manpnen: 
Mlnerel de manpnae 
Mlnerale dl manpnue 
Manpanertl 
Schwofellduabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyrlet-ruldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tlen 
ltnportDzlonl prorenlentl dol poesl terzl 
12590 
lnvoer ult derde Ianden 
. 673 588 
18 538 1 HS 628 
22840 1 301 1279 
24 791 1 588 1 211 
23 758 1178 1 062 
22668 1277 1106 
34 192 1658 1759 
34 781 1 744 1 641 
32950 1564 1 219 
~6 556 1837 1277 
47695 1 907 1 352 
53 717 1 972 1296 
BezUge aus Llndern der Gemelnschaft 
Uceptlons des pays de Ia Communaut' 
Arrlvl dol poesl 4ello Comunitd 
Aonvoer ult Ianden von de Gemeenschop 
10956 3 919 
13 236 6 1050 
13 999 4 1217 
1-4425 2 9-45 
15038 5 704 
19 938 6 774 
26 448 11 1 374 
25 647 7 974 




21915 7 771 
20 923 17 898 
Elaenen: 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
l)zererta 
Manpnen: 
Mineral de mancanae 
Minerale dl manpnue 
Hanpanerta 
Schwefalklesabbrlnde 
Cendru de pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyrlet-ruldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays den 
ExpotUzlonl verso I poesl terzl 
683 
Ultvoer noor derfe Ianden 
393 
9-45 3 318 
902 2 3).4 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 




lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
llvralsons aux pays de Ia Communaut' 
Consetne ol poesl della Comunltd 
Leverlngen oon Ianden von de GemeenschofJ 
10829 2 907 
13522 9 978 
1-4038 4 1189 
14 314 6 957 
1-4935 7 688 
19720 9 779 
26764 11 1356 
25 657 1 956 
25592 9 791 
21235 10 798 
22110 10 80S 
20778 19 866 
&sis . Bose 0 195+1957 = 100 
Elnfuhr aus drltten Llndern Aulfuhr nach drltten Llndem 1l8A 
Importations en provenance des pays tlen Exportations ven les pays tlen 
ltnportDzlonl provenlentl dol poesl terzl ExportDzlonl verso I poesl terzl 
lnvoer ult derde.lodden Ultvoer noor derde Ianden 
100 100 100 100 100 100 
121 100 115 92 267 109 
115 108 119 82 200 133 
17-f 141 190 89 200 185 
177 148 177 78 300 171 
167 133 131 71 233 147 
186 156 138 62 300 155 
2'12 162 146 58 167 174 
273 168 140 '11 300 148 
BezOge aus Llndern der Gemelnschaft Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Rkeptlons des pays de Ia Communaut' llvralsons aux pays de Ia Communaut' 
Arrlvl dol poesl della Comunltd Consegne ol poesl della Comunltd 
Aonvoer ult Ianden von de Gemeenschop Leverlnten oon Ianden von de Gemeenschop 
100 100 100 100 100 100 
114 125 68 113 140 68 
152 150 75 150 180 77 
201 275 133 203 240 135 
195 175 9'1 195 40 95 
196 - 150 73 194 180 79 
163 225 70 161 200 79 
167 175 7~ 168 200 80 
159 '125 87 158 380 86 
EJ Elnfuhr und Ausfuhr Yon Elsenerz, Manaanerz Importations et exportations de minerai de fer, und Schwefelklesabbrlnden de mineral de manpn~se et de cendres de py· rites 
1000 t EGKS/CECA 
Elsenel'% • Minerale di ferro (&) 
Under • Pays • Paesi . Landen 
Minerai de fer . ljzereru 
195<4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 196! 
Einfuhr • lmponatlons 
Deuuchland (BR) (c) 75 32 51 70 58 18 16 12 11 20 
"' 
T. 
France (d) 10 740 12 735 13271 1)840 14825 19n1 262n 1$417 25 551 11104 11 640 2061 
EGKS ltalla 
-
37 47 38 1l 5 1 3 3 
-
7 9: 
CECA Nederland 25 19 20 31 16 1l 17 11 n 15 6 ' 
UEBL • BLEU 116 413 609 445 116 121 136 203 189 269 216 61 
EGKS ·CECA 10 956 13236 13999 14 421 tslll 19938 16448 25647 25167 2U08 2t 915 2092 
lnsaesamt • Total (f) 9270 12 227 14990 11312 13179 12138 16W 16 750 16 t:lt 16912 tt336 tiM 
Schweden • SuWe 7689 9418 10833 11 443 10627 10"" 13183 14076 13757 14689 16 740 16 81' 
finn.· Norw. • DKn. • finl. • Norv. ·Dan. 744 928 1 086 859 818 6n 1127 931 876 806 983 74< 
West· Schweiz • Suisse 83 100 104 82 50 30 84 42 75 59 56 71 
Europa europa Spanlen • Espqne 55<4 1 251 2042 1910 1159 861 1 "" 1 n1 943 924 
1 084 7<41 
Grlechenland • Grke 19 111 l89 286 102 44 147 107 100 5<4 
- -
Europe Europe TUrkel • Turquie 126 334 512 609 
,... 274 376 218 105 33 
- -
de Sonsti&e • Autr:es .... 71 121 122 76 107 96 22 44 33 5 
I'Ouest Zusammen • Tatal 9 264 122fJ 14 987 15 312 fJ 179 12838 16 660 16 717 15901 16596 18 867 18 39. 
darunter EFT A • dont AELE 8 564 10470 12 094 124<85 11 533 11 591 14 342 15066 14751 15 582 11n1 17 611 
Osteuropa { lnsresamt • Total 7 14 3 
- - -
0 33 229 326 468 44 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 7 14 3 
- - - -
3l 229 326 
"" 
..... 
lnsaesamt • Total t oat 2116 3649 4601 5202 4986 1796 10025 1952 9935 U799 un 
Nordamer//r.a • Amirlque du Nord 724 1176 1 562 1651 1 768 1 388 2052 2055 1483 1 286 1031 204 
darunter Kanada • dont Canada n4 1176 1 562 1 638 1 737 1 386 2050 2037 1482 1141 1030 204 
Am erika Mlttelamerl/r.a • Amerique Centrale 
-
23 9 3 
-
0 101 42 
- -
3S 2 
SOdamer/lr.ll • Amerique du Sud (e) 356 1 017 2078 2947 3434 3597 6 643 7 928 7 470 8 649 10 734 1165 
Amllrlque I Venezuela • Vinizu"a 10 l81 713 1 220 1870 1 689 1741 2359 1 n4 1720 2842 281 
darunter Peru • Pirou 
-
98 Sll 806 T.22 730 1525 1 662 1322 1139 1 929 210 
dont Brasilien • Bri$11 308 ..... 529 678 692 985 1 n9 JOn 3807 4101 s 263 609 
Chile • Chili 39 144 314 242 150 193 583 830 600 689 699 64< 
lnsaesamt • Total 1127 3093 Jt67 3920 3513 3349 5 591 5 J4l 5460 11n 15 t:U 1973 
Nordafrika • Afrique du Nord 1012 1652 1 270 1 681 1 665 1 090 2389 2032 1413 1 307 2058 249 
.J.,ypten • ~ypte 2 18 10 2 3 3 51 15 12 1l 12 4 
Afrika Mauretanlen • Mauritanie - - - - - - - - - 955 3159 437 Sierra Leone 19 418 435 494 647 676 760 1130 1392 1 <169 1490 173 
Afrique darunter Liberia • Liberia 145 498 505 n4 95<4 1188 1635 1 709 2041 J756 7285 1044 dont Gabun • Gabon 
- - - - - - - - - -
2 
-Konco (Kinshasa) • Conco _(Kirilhasa) 1 4 8 
- -
1 0 
- - - -
Portuc. Gebiete • Terr. portuc. 1 
-
9 74 165 295 618 383 418 521 1 052 50 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 9 12 17 12 7 8 13 43 55 
" 
24 1~ 
llnsaesamt • Total 813 t 002 1034 958 1863 1495 3145 2663 2407 1527 1436 1 41· As len p~ttlerer Osten • Moyen-Orient 
"" 
54 41 46 89 3 3 2 2 4 4 3 
Asie brlres As/en • lteste de I' Asie 769 948 993 912 1774 1 492 3142 2660 24<05 1523 I 432 137 
darunter lndlen • dont lndes• 758 947 980 893 1 563 1 <167 3 053 1660 2405 1 516 1396 137 
Ouanlen • Ocanle 
- - - -
0 
-
0 0 0 0 0 
' 
Drltte Lind ~r ~usammen • Total paya tlen 12 590 18538 12140 24791 23758 1%668 34191 34 781 l2950 36556 4'7 69$ 5371 
lnsaesamt ·Total 23547 31745 361411 , 216 38796 42607 60640 60427 58 716 57964 "610 7464 
Ausfuhr • Exportations I ,._, ... (BR) (<) 343 n6 1192 1479 1132 4 841 9 793 9 5<49 9081 un 6431 598 ranee (d) 79 61 99 194 131 137 131 196 238 278 224 10 
EGKS tall a 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 ' 
CECA ~ederland 145 144 109 78 52 17 8 6 5 6 5 
LJEBL • BLEU 10 262 12539 12636 12562 13 618 t4n4 16 831 15 907 16268 14079 15 449 1HT. 
GKS ·CECA 10829 13522 14038 14 314 14935 19720 16764 25657 25591 212JS nuo 20771 
GroBbritann I n ·• Royaume-Uni 475 643 609 628 504 439 540 241 326 264 111 91 
Osterreich • !'utriche 200 291 284 327 294 273 115 438 271 271 270 26: 
Sonstlc• drlt1 ~ Under • Autres pays tiers B 10 9 1 5 3 4 1 24 3 4 
Drltte Lind ~r ~usammen • Total paya tien 683 ,.... 902 956 803 7t5 m 680 612 531 50S 35' 
lnsaesamt • Tota11iniral 11512 14 4<66 14 940 15270 15738 211434 2754l 16338 16214 .21m 12 616 211:r 
• Einschl. C oa • Y compris Goa !" ""'''"' ~ drictcn Undern lind 8ezOce aus anderen Undern dcr Gemeinschaft (a) Importations des pays tiers et r4ceptions dei autres pays de Ia Communaut6 b) Ausfuhr _!1 ~~h drit. Undern u. Lieferuncen nach anderen Undern der Gemeinschaft (b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaut6 c) Ab 6.7.19 9 einschi. Saarland r) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre d~ Bis 5.7.1 9 9 einschl. Saarland d usqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
• FOr die I~ re 195<4 bis196lsind die britischen, franzllsischen und holllndischen •~ tes territoires britanniques, fran~ais et hollandaissont compris dansi'Am6riquc 
Terricori ~ bel Hittelamerika miteinceschlosscn Centrale pour les annhs 195-4 l1961 r Von1954 is1959 einschl. Zypern t Y compris Chypre pour les annees 1954 1 1959 ~~ Einfuhr: iehe ,Anhanc" tabelle II 51 ~) Importation: Voir c Supplement » tableau II 51 
h Einfuhr: iehe ,Anhanc" tabelle II 51 ) Importation: Voir c Suppliment »tableau II 51 
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I 
lmfJOrtGzlonl ed esportGzlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlnet'GII dlmGnfGnese e dl cenerl dl plrltl 
lmportazlonl • ltwOCr 
0 .of 0 
1 1 1 
2 0 0 
0 2 
3 6 4 
68 10 106 
0 3 0 
0 0 
1 
6 14 .of 
8 15 43 
2 1 5 
17 32 53 
2 .of 5 
51 150 153 
51 150 153 






4lO 507 581 
271 lS8 264 
11 29 56 
H 32 7 
16 67 102 
3 23 
118 119 122 
m 451 508 
2 3 3 
169 450 sos 
159 424 472 
673 1145 1 301 
675 1151 1304 
Hanpnen . Hlnerale dl manpnese (h) 
Hlneral de manpnne • Hanpaneru 
(a) 
1 1 1 2 .of 2 
1 1 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 1 
0 3 4 7 2 3 
0 0 0 0 0 0 
1 5 6 t1 7 6 
128 158 215 177 118 D6 
0 0 0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 0 0 
7 5 6 5 6 5 
15 6 3 5 7 7 
.of 3 1 3 2 2 
26 13 9 .13 15 14 
4 3 1 3 2 2 
102 145 216 264 203 221 
102 HS 195 2.of.of 184 212 
28 3 8 10 57 so 
0 0 0 0 
1 1 
28 2 8 10 57 49 
17 4 
10 2 8 55 45 
2 2 2 1 2 3 
653 595 695 980 1 t18 1 086 
321 252 272 lOS l31 292 
4 17 
" 
62 128 63 
16 
21 
138 127 135 130 136 130 
17 11 4 6 24 11 
165 159 178 419 370 410 
779 415 338 3D 351 188 
14 s 3 4 2 
775 410 335 378 351 186 
742 402 326 375 341 185 
0 7 t1 9 .of 
1 588 1178 1177 1 65811 7.of.of 1 564 
1590 1184 1182 1 669 1 751 1 570 
£sl>ortozlonl • Uitvoer (b) 
0 1 1 3 1 2 6 1 3 
0 .of 0 1 3 3 3 1 2 
1 3 2 1 1 l 2 2 3 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 9 4 6 7 9 11 5 9 
0 0 0 0 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 
2 l 2 3 7 5 5 6 5 
1 3 1 4 8 6 6 9 7 






































1837 1 907 












• I compr. Goa (a) lmportazioni dai paesi teni e arrivi daali altrl paesi della Comunitl 
lnYoer en uftyoer YGn IJzereru, mGnfGGneru en P'f• 
rlet-resldu 
EGKS/CECA 
.of 17 12 20 
1 386 357 477 
1 7 8 38 
10 303 425 385 
1 207 248 298 
17 919 1 050 1117 
120 559 588 1146 
0 H1 154 166 
0 231 188 385 
1 36 18 35 
129 106 438 
8 6 2 40 
4 
4 16 lO 182 
18 559 588 I 246 








1 395 28 25 18 
270 3 25 15 





171 14 15 




1m 588 628 1179 
1990 1507 1678 1496 






1 H 1 11 
.of 73 89 87 
19 907 978 1189 
1 1 
- -




9 393 318 U4 
28 1 300 1196 1511 
• lnclus•ef Goa 
Schwefelklesabbrinde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites . Pyrlet-resldu 
19 0 0 15 2 0 
332 270 ll5 439 ].46 292 
70 99 88 180 206 157 
l31 181 HS 420 175 87 
192 153 205 320 245 212 
945 704 774 1374 974 '749 
1147 M8 1 061 1650 1467 1 079 
154 125 140 194 189 178 
320 289 315 328 340 ].46 
26 16 18 32 16 1l 
417 381 458 907 815 482 
37 9 12 86 46 24 
4 
191 126 119 100 61 ll 
1146 946 I 060 1647 1467 1079 
518 429 434 S01 418 404 
1 2 I 3 
1 2 3 
88 19 49 t19 t18 
14 19 48 118 118 





61 17 25 49 55 11 
6 9 H 24 12 8 
56 6 9 24 43 H 
0 
2 
1 9 3 10 
2 0 4 
9 3 6 
9 3 6 
0 
1111 1 061 1106 1759 1641 1219 
1157 1766 1880 l1U 1615 1967 
891 626 618 1241 756 667 
0 0 
-
3 .of 22 
- - - -
2 
-
1 2 ll 15 87 62 
64 60 127 97 107 40 
957 688 779 1356 957 791 
2 n. 106 200 187 157 
323 360 3.of.of 438 405 353 
17 .of 12 5 0 0 
341 m 461 60 591 510 












































































(a) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lb) Esportazioni verso i paesi teni e conseane acli altri paesi della Comunitl c) Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre ell territori inclesi, francesi e olandesl sono compresi nell' America centrale per 
ali anni dal 1954 al 1962 
~f) Oal 195-4 al 1959 inclusa Cipro 
lb) Uitvoer naar derdelanden en leverlnaen un andere Ianden van de Gemeensc;hap c)'·Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland d Tot 5.7.1959 Incl. Saarland el Voor de jaren 195-4 tot 1962 zijn de britse, franse en nederlandse aebiedsdelen 
bearepen onder Hidden-Amerika 
(f) Van 1954 tot 1959 incl. C7prus 
c) lmportazioni: Verdere « Supplemento » tabella II 51 
h) lmportazioni: Verdere « Supplemento » tabella II 52 
(c) lnvoer: Zie ,.Aanhanpel' tabel II 51 
(h) lnvoer: Zie .. Aanhanasel" tabe.lll 52 
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Linder • Pays • Paesl • Landen 
~Ia ~~derland I ranee (d) JEBL • BLEU GKS ·CECA 
~resamt ·Total (f) 
Schweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dan. • Flnl. • Norv. • Dan. ~est· Schwelz • Suisse 
e ropa Spanlen • Espaane 
Grlechenland • Grice 
i ~rope TUrkel • Turqule 
de Sonstl&e • Autres 
I' ::>uest Zusommen • Total 
darunter EFT A • dont AEL.E 
~ teuropa { lnsresomt • Total · 
E rope Orient. darunter lldSSR. • dont UR.SS 
h ~resamt • Total 
N rdomerlko • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
M ~omerlko • Am~rlque Centrale 
SO omerlko • Am~rlque du Sud (e) 
I Venezuela· V6nuu"a da :unter Peru • P'rou do t Brasilien • Br6sll Chile • Chill 
In ~esamt • Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
.J.,ypten • trypte 
Mauretanlen • Mauritanie 
Sierra Leone 
dar nter Liberia • Llb6rla 
dor Gabun • Gabon 
Konro (Kinshua) • Conro (Kinshua) 
Portua. Geblete • Terr. portur. 
SUdafr. Union • Union Sud·Afr. 
!Ins esamt • Total M!ti erer Osten • Moyen-Orient Obr es As/en • Reste de I' As/e darunter lndlen • dont lndes* 
Ozeanlen • Oc anle 
Drltte Under z~sammen • Total pays tiers 
lnsresamt • Tot~ 
EGKS 
CECA I Fran ~ (d) ltalla Nede and UEBI rl.; BLEU EGK5 ·CECA 
Gro8brltannlen • oyaume-Unl 
Osterrelch • Autrl he 
Sonstl&e drltte Lin er • Autres pays tiers 
Drltte Under zu ~&mmen • Total pays tiers 
lnsresamt • Tota r4n6ral 
• Einschl. Goa 
DEUTSCHLAND (BR). (c) 
Elsenerz • Mlnerale dl ferro (I) 
Mineral de fer • ljzereru 











































































































































































8 441 11150 
6 788 8291 
639 1 016 
30 83 




8 441 11 250 















































































Elnfuhr • lmportatlo1 
6 80l 6 453 5 9li 
- 0 3 
9 l ~ 
0 
9 081 
- 18 c 

















































































































8 400 t3 ru t6 589 11 611 15 716 15 017 n 801 n 095 20 001 20 190 l8 sso 29 53.1 












































































































a) Einfuhr aus dritt n Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeinschaft 
b) Ausfuhr nach dfl • Llndein u.lieferunaen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
• Y compris Goa 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
c) Ab 6.7.1959 eins hi. Saarland 
d) Bis 5.7.1959 eins hi. Saarland 
e) FOr die Jahre 1 !! bis 196lslnd die britischen, franzlSsischen und holllndischen 
Territorien bei ~i.ttelamerika miteinaeschlouen 
f) Von 1954 bis195 einschl. Zypern 
I) Einfuhr: Siehe .. nhan1" tabelle II 51 
h) Einfuhr: Siehe .. nhana" tabelle II 52 
212 
ib) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaut6 c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre d Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre el Les territoires britanniques, fran~ais et hollandaissont compris dansi'Am6rique 
Centrale pour les annees1954 l1962 
if) Y compris Chypre pour les ann6es 1954 l1959 c) Importation: Voir c Suppl6ment » tableau II 51 h) Importation.: Voir c Supp16ment • tableau II 51 
lmportGzlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnwoll dl monranese e dl cenerl dl plrltl 
lnYoer en ultYoer YGn IJzereru, manraaneru en Pr· 
rlet-resldu EJ DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000 t 
Hanpnen: • Hlnerale dl manpnese (h) 
Mineral de manpnbe . Hanpaneru 
ltnport4Zionl • lnvoer (a) 























































































































































































































68 ~ 68 35 51 39 so 89 84 
1 7 4 2 2 0 
9 56 29 145 135 135 137 170 194 
89 140 llO 164 185 149 159 171 104 103 133 117 
2 0 
89 f40 230 262 185 149 159 111 104 103 133 , 21 
79 138 110 250 182 144 159 170 104 103 130 118 
6 








































Schwefelklesabbrinde . Cenerl dl plrltl 












































































































so 95 60 33 16 21 9 
989 , 632 , 428 , 031 ' 142 , '" , 102 







49 118 100 80 
48 tt8 too eo 






























7lO 586 627 1178 1 210 963 1 on 1 728 1 600 1149 t 241 1 280 1110 
m 1 4t:J 1 m 1404 2 086 1 6071t 695 3 ooo 1481 1 864 1 916 1 949 1 888 
E.sportazlonl • U/tvoer (b) 
0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 l 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 





0 0 0 
- - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
l 0 0 1 3 4 4 5 5 4 5 4 
1 1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 
2 7 1 3 5 s s 7 6 7 7 9 
• I compr. Goa 
(a} lmportu:ionl dai paesi terzi e arrivi daall altri paesi della Comuniti 
ib -Esportu:ioni veno I paesi ten:i e conse1n• aali altri paesi· della Comunitl c Oal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre d Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre ell terri tori in1lesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per 
111 anni dai19S4 &11962 




- - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - - -12 1 
- - -
3 9 2 
- -
1 7 
19 l7 19 11 
-
4 7 3 3 3 2 18 
31 28 19 11 
-
8 16 5 3 3 3 l6 



















3 0 1 2 1 0 1 
-
12 12 
31 28 l2 12 1 9 18 5 s 3 15 l8 
• lnclusoef Goa 
Ia) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap b) Uitvoer nur derdelanden en leverin1en aan andere Ianden van de Gemeensqoap c) Vanaf 6.7.1959 Incl. Surland d Tot 5.7.1959 incl. Surland el Voor de jaren 1954 tot 1962 zijn de britse, franse en nederlandse 1ebiedsdelen 
be1repen onder Hidden-Amerika 
(f) Van 1954 tot 1959 Incl. C7prus 
(I) lnvoer: Zie .. Aanhanpel' tabelll 51 
(h) lnvou: Zie .. Aanhanpel" tabelll 52 
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Under . Pays . Paesi . Landen 
I Deuuchland (BR) (c) lull a Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 






Schweden • Su~de 
Finn. • Norw. • Dan. • Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanien • Espagne 
Griechenland • Gr~ce 
Turkel • Turqule 
Sonstige • Autres 
Zusommen · Toto/ 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnsresomt • Toto/ 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnsJesamt ·Total 
Nordomeriko • Amerique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelomeriko • Amerique Centrale 
Siidomeriko • Amerique du Sud (e) 
I Venezuela • Venezuela darunter Peru • Perou dont Brasilien • Bresil Chile· Chill 
lnscesamt • Total 
Nordafrika • Afrique du Nord 
.l.gypten • ~gypte 
Mauretanlen • Mauritanie 
Sierra Leone 
darunter Liberia • Liberia 
dont Gabun • Gabon 
Kongo (Kinshua) · Congo (Kinshua) 
Portug. Gebiete • Terr. portuc. 
Siidafr. Union • Union Sud·Afr. 
llnscesamt ·Total Mil!lerer Osten • Moyen-Orient Obrlres Asien • lleste de I' Asie darunter lndien • dont lndes* 
Ozeanl n • Oceanle 
Dritte I ~nder zusammen • Total pays tlen 
lnscesar~t · Total 
EGKS 
CECA I Deuuchland (BR) (c) Julia Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
GroBbri~nien • Royaume-Uni 
Osterre h · Autriche 
Sonstlge dritte Linder • Autres pays tiers 
Drltte I-Inder zusammen • Total pays tlen 
lns1esa~t • Tota11eneral 
• Eins hi. Goa 
FRANCE (d) 
Elsenerz . Minerale dl ferro ( ) 
Mineral de fer . ljzereru 1 




































































































549 908 866 
645 1 047 1 002 






































































































































































an 1 374 1 soa 1 712 3 207 3 388 3 755 
954 1 506 1699 1 896 3 478 3 601 3 909 
4 839 9 780 9 5H 9070 
0 













12 538 12 634 12 560 1l 617 H 721 16 829 15 903 16 265 1<4077 






























11124 U686 U940 14 110 1s 282 20 o14 27 1ss 25 ass 25 683 21 204 22 091 20 747 
(a) Einf hr aus dritten Lind ern und BezOce aus anderen Lind ern der Gemeinschaft 
(b) Aus uhr nach drit. Lind ern u. Lieferun1en nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Ab .7.1959 einschl. Saarland 
• Y compris Goa 
(a) Importations des pays tiers et receptions de' autres pays de Ia Communaute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaute 
(c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
(d) Bis .7.1959 einschl. Saarland 
(e) FOr ie Jahre 1954 bis 196lsind die britischen, franzllsischen und holllndischen 
T er itorien bei Mittelamerika miteinceschlossen 
(f) Von 1954 bis19S9 einschl. Zypern 
(&) Einf hr: Siehe .,Anhanc" tabelle II 51 
(h) Einf~hr: Siehe .,Anhanc" tabelle II Sl 
114 
(d) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
(e) Les territoires britanniques, fran~ais et hollandais sont compris dans I' Amerique 
Centrale pour les annhs 1954 11961 
(f) Y compris Chypre pour les annhs 1954 11959 
(&) Importation: Voir c Supplement • tableau II 51 
(h) Importation: Voir c Supplement • tableau II Sl 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlneroll dl monronese e dl cener# dl plrltl 




0 4 2 
36 104 128 
0 2 
3 1 
1 7 19 
0 1 
2 12 22 
0 1 1 
:u 93 106 
]of 93 106 
4 
4 
315 m 318 




61 61 of7 
56 :z.tO 105 
1 
56 240 204 
56 227 193 
406 671 655 
406 675 656 
E.sportozlonl • Uitvoer (b) 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 
-
1 1 1 




0 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 3 
Hanpnerz • Hlnerale dl manpnese (h) 
Mineral de manpnbe • Hanauneru 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 2 2 
62 96 FT 114 98 1)1 
0 
1 
1 1 1 3 1 
6 1 1 of 5 
8 3 3 3 8 6 
0 
54 93 93 111. 90 125 
54 93 93 111 90 115 
7 36 19 
0 
7 36 19 
7 
36 19 
385 llS 3Sof 51l 
-
sn 
300 139 259 195 303 171 
0 
H 6 0 0 
7 3 1 of 
59 69 90 170 139 131 
363 125 14:1 141 79 40 
1 
363 125 142 140 79 40 
355 1lof 1-40 139 76 40 
7 11 9 4 
818 553 604 m 701 717 
818 sss 606 778 701 717 
-
0 1 of 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 1 1 4 1 1 
0 0 0 0 0 0 
0 
- - - - -
1 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 






































• I compr. Goa 
(a) lmportuioni. dai paesi terzi e arrivi da1li altri paesi della Comunitl 
c) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre 





























0 304 365 401 
1 




0 54 55 55 
1 358 411 457 
0 
- - -




1 358 411 457 
• lnclusief Goa 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet-resldu 
8 0 0 1 0 
1 1 of 9 
1 of 
8 0 5 4 1l 
9 11 6 
9 11 6 
9 11 6 
0 
0 
9 11 6 
8 l 14 ts 19 
183 117 136 385 l8l 19-4 
- - - - - -· 1 
- - - - -51 60 111 90 104 11 
:136 177 357 474 386 315 
1 8 8 31 16 
"" - - - - - -1 ~ 0 0 - 0 
3 8 9 31 16 







21 20 70 
6 19 7 
6 19 7 
6 19 7 
0 
6 19 7 
27 40 77 







l9l 245 ll8 
51 of7 ·5 
- - -
- - -
52 47 5 
:144 291 24:1 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
c) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland ib) Esportuioni veno I paesi terzi e conse1ne a1li altrl paesi della Comunitl d) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre e) I terri tori in1lesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per 
,u anni dal1954 al1962 ib) Uitvoer nur derdelanden en leverin1en un andere Ianden van de Gemeensc:hap d) Tot 5.7.1959 Incl. Surland e) Voor de jaren 1954 tot 1962 zijn de britse, franse en nederlandse 1ebiedsdelen be1repen onder Midden-Amerika 
if) Dal1954 al 1959 lnclusa Cipro I) lmportuionl: Verdere c Supplemento ,. tabella II 51 h) lmportuioni: Verdere c Supplement'l ,. tabella II 52 (f) Van 1954 tot 1959 Incl. C7prus (c) lnvoer: Zie ,.Aanhancsel' tabelll 51 (h) lnvoer: Zie .,Aanhanasel" tabelll 52 
115 
EJ Elnfuhr und Ausfuhr •on Elsenerz, Manganerz Importations et exportations de mineral de fer, und Schwefelklesabbrlnden de mineral de manganise et de cendres de PY· rites 
1000 t rrAUA 
Elsenen: • Hlnerale dl ferro (C) Mineral de fer • ljzererts 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
195-4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 196) 196-4 1965 
Elnfllhr • lmportado1 
Oeuuchland (BR ) (c) 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 5! 
EGKS France (d) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 
Nederland 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - ( 
CECA UEBL • BLEU - - - 0 0 - - 10 - - - -
EGKS ·CECA 1 3 <4 1 1 t 1 to 0 0 0 51 
lns1esamt • Total (f) ns <411 528 510 <43<4 41 .flO 490 <450 597 31<4 1St 
Schweden • SuWe 218 203 lOS 225 168 26<4 203 328 291 519 260 91 
Finn.· Norw. ·Din. • flnl. • Norv. ·Dan. 0 19 0 0 17 0 0 0 0 0 0 ~ 
West· Schwelz: • Suisse - - - - - - - - - - - -
Europa europa Spanlen • Espa,ne -
3 3 ... -49 <43 69 )9 6) )7 S4 5' 







Europe Europe TUrkel • Turqule 
86 155 207 182 21 115 1-4-4 108 81 31 
- -
de Sonstlre • Autres H 18 15 1 179 - 19 10 11 - 0 ~ 
J'Ouest Zurammen • Total 318 399 525 520 4:U 421 470 486 448 597 314 1SC 
darunter EFT A • dont AELE 133 240 220 225 185 26<4 ll2 338 300 519 260 91 
Osteuropa { lnsresamt • Total 7 13 3 - - - - 3 2 - 0 -
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 7 1l ) - - - - 3 l - 0 -
ln11esamt ·Total <4 69 196 <495 785 <43<4 t 08l t458 tm 1311 t 967 168<4 
Nordomer/lca • Am~rique du Nord - - 20 75 51 21 76 100 93 69 31 278 
darunter Kanada • dont Canada - - 20 64 20 19 76 85 93 69 3t 278 
Am erika Mittelamer/lca • Am~rlque Centrale - - - - - - - 28 - - 35 24 
SDdamer/lca • Am~r/que du Sud (e) 4 69 176 421 7:U 413 1006 1330 16:U 2243 1 901 2 381 
Am~rlque I Venez:uela • Vlln~u"a - 9 t22 )78. 681 397 m 91t 622 65t 764 815 
darunter Peru • P~rou - - - - 0 - )) 102 240 
...., 195 290 
dont Brasilien • Br&ll ... 20 34 43 -4-4 17 60 249 607 757 919 1277 
Chile· Chill - )1 20 - 9 - - 68 H9 346 13 -
lns1esamt • Total 171 m 2t0 337 -44 378 <47<4 671 t 085 t 716 243 4716 
Nordafrlka • Afrique du Nord 263 200 t78 319 420 )36 )92 428 5-45 846 1 015 1 5-49 
A,ypten • ~&YPte 0 - 4 - - - - - - - - 18 
Afrika Hauretanlen • Mauritanie - - - - - - - - -
136 740 1075 
Sierra leone - - - - 0 0 0 0 0 0 0 269 
Afrique darunter Liberia • LIWrla -
21 
-
11 20 43 53 242 536 555 6-4-4 1813 
dont Gabun • Gabon - - - - - - - - - - - -Konro (Kinshasa) • Conro (Kinshasa) 1 4 8 - - - - - - - - -
Portuf. Geblete • Terr. portuf. - - 8 - - - 29 - - 29 24 -
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 7 7 11 1 1 - - 1 4 60 1 1 
lns1esamt • Total 75 t70 430 430 629 400 59-4 677 1013 590 us 3l6 
Aslen Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 4 2 9 2 67 ·- - - - - - 33 
Asle Obrlres As len • Reste de I' Asle 71 168 421 428 562 400 594 677 1013 590 335 293 
darunter lndlen • dont lndes* 71 167 -409 417 562 400 59-4 677 1 013 582 300 293 
. 
Ozeanlen Oc6anle - - - - - - - 0 0 0 - -
DrltteL.b ~er Jusammen • Total pays tlel"l 675 884 064 1 78l 1290 16)3 1620 3197 4175 5116 5038 7 886 
lns1esamt ·Total 677 887 t 368 t 785 2292 163<4 l61t 3 307 4175 5116 5039 7945 
Ausfuhr • ExportatiOIIl 
Oeuuchland (BR ) (c) 0 36 ... , 30 4 2 7 26 0 0 0 0 
EGKS France ·(d) - - - - - 0 - - 0 - 6 37 
Nederland - - - 6 - - - - -
..._ 
- -
CECA UEBL • BLEU 0 - - - - - - 0 - - - -
EGKS ·CECA 0 36 G 36 <4 2 7 16 0 0 6 J7 
I 
Gro8brltan len • Royaume-Unl - - - - - - - 0 - - - 0 
Osterrelch Autrlche - 12 - 34 6 - 1 - 0 - - -
Sonstl&e dr tte Linder • Autres pays tiers 0 0 0 0 3 - 0 - 0 0 0 0 
DrltteLII der zusammen • Total pays tlel"l 0 t2 0 u 9 - t 0 0 0 0 0 
lftlles&mt • Tota116n6ral 0 48 G 70 t3 1 7 16 0 0 7 J7 
• Einschl. Goa • Y compris Goa r a•• ,, us dritten Llndern und BezOce aus anderen llndern der Gemeinschaft ~a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autrel pays de Ia Communaut6 b) Ausfuh nach drit. Llndern u. Lieferuncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaut6 
c) Ab 6.7. 959 einschl. Saarland (c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
d~ Bis 5.7. 959 einschl. Saarland ~d~ tusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e FOr die ahre 1954 bis 196lsind die britischen, franzi:Siischen und holllndischen e es territoires britanniques, fran~is et hollandais sont compris dans I' Amerique 
Territo ien bel Hittelamerika miteinceschlouen Centrale pour les annees 1954 l196l t Von19 fbis1959 elnschl. Zypern t Y compris Chypre pour les annhs 1954 l1959 
c) Einfuhr Siehe ,Anhanc" tabelle II 51 Importation: Voir c Supplement ,. tableau II 51 
h) Elnfuhr Siehe ,Anhanc" tabelle II 51 ~~ Importation: Voir c Suppl6ment ,. tableau II Sl 
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lmportozlonl ed esportozlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnuall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lmportGzl«ll • lnvoer (a) 
0 0 0 
1 1 1 
0 .0 0 




0 0 1 
I I 4 
1 0 1 
f6 s I 
16 s 1 
-
14 7. 5 
2 2 1 
0 
4 2 
8 3 s 
16 15 25 
2 J 2 
13 12 22 
13 1l 21 
47 30 35 
48 l1 l6 













Hanaanen • Hlnerale dl manpnese (h) 
Hlneral de manaanfte • Hanaaanem 
0 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 0 0 
2 2 2 2 
8 12 14 l4 17 18 
0 
2 1 0 1 1 
3 2 2 3 0 2 
0 0 0 0 0 0 
s J 2 4 I 2 
0 0 0 0 0 
4 9 12 31 16 f6 
4 9 11 28 14 16 
0 
0 
23 16 39 57 91 64 
10 2 6 4 8 s 
1 13 8 l7 10 
16 
6 s 14 23 35 12 
2 6 11 
7 7 6 19 s 0 
71 28 11 45 28 5 
12 5 I 4 7 2 
59 24 20 41 21 J 
59 24 17 41 lO 2 
101 57 7l 137 1l6 87 
10l 58 74 139 139 89 
- -
0 0 0 1 
- - - - -
0 





0 0 0 1 
- -
0 0 0 0 




0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
-








































• I compr. Goa (a) lmportuioni dai paesi terzi e arrlvl d&~li altri paesi della Comunitl 
t:. 






































- - -1 4 7 37 
- - - -
-





0 l9l l18 330 
1 3'17 ll4 l67 
--
• lnclusief Goa 
Schwefelklesabbrinde • Cenerl dl plrltl 




























'17 11 1 ll 
0 '17 11 1 ll 
101 75 43 167 96 104 
- - -
2 4 16 
-
2 lO 6 85 60 
- - - - -
16 
101 77 7l 175 185 196 
- -
15 101 85 62 
323 359 l42 436 404 353 
16 3 12 4 0 0 
:m l6l 370 542 490 415 



















0 6 68 
6 68 
45 42 45 
13 13 90 
115 38 11 
81 57 0 
154 150 146 
46 165 128 
352 350 l42 
3 2 l6 
401 517 496 
656 667 641 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap (b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeensc;hap lb) Esportuionl veno I paesi terzi e consecne 1111 altrl paesi della Comunitl c Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d Fino aJ 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre ~} 1 territor! inclesi, francesi e olandesi sono compresl neii'Amerlca centrale per lli anni dal 1954 al 1962 
If) Oal1954 aJ 1959 lnclusa.Cipro 
(c) Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland · 
(d) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
(e) Voor de jaren 1954 tot 1962 zijn de britse, franse en nederlandse cebiedsdelen 
becrepen onder Hidden-Amerika (f) Van 1954 cot 1959 Incl. C7prus 
c) lmportuioni: Verdere c Supplemento »tabella II 51 . 
h) lmportuioni: Verdere c Supplemento »tabella II 52 
(C) lnv6'\r: Zie ,Aanhanpel' tabelll 51 




Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manpnerz 
und Schwefelklesabbrlnden 
NEDERLAND 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganise et de cendres de py· 
rltei 
Elsenerz • Mlnerale dl ferro ( ) 
Mineral de fer • IJzereru I 










Deuuchland (BR) (c) 
France (d) 
ltalla 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnsaesamt • Total (f) 
West· 
Schweden • Suide 
Finn.· Norw. ·Din. • Flnl. • Norv. ·Dan. 
Schwell • Suisse 




Grlechenland • Grke 
TUrkel • Turqule 
Sonstl&e • Autres 
Zusammen • Total 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnsaesamt • Total 
Nordamerllca • AIMrlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerllca • Am~rlque Centrale 
SDdamerllca • Am~rique du Sud (e) 
I Venuuela • v•nuu"a darunter Peru • P'rou dont Brasilien • Brall Chile· Chill 
lnsaesamt • Total 
r 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
.l.,ypten • ~aypte 
Mauretanlen • Mauritanie 
Sierra Leone 
darunter Liberia • Llb,rla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinshasa) • Conao (Kinshua) 
Portua. Geblete • Terr. portua. 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 
llnsaesamt • Total Miulerer Osten • Moyen-Orient Obrlres Aslen • llesce de 1'Asle darunter lndlen • dont lndes* 
Ouanl4 ~ • Oc~le 
Drltte I Iinder zusammen • Total pays tiers 
lnsaua1 t • Total 
EGKS 
CECA I Deuuchland (BR) (c) France (d) ltalla UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
GroBbrllannlen • Royaume-Unl 
Osterrel h • Autrlche 
Sonstl&e drltte Linder • Autres pays tie~ 
Drltte ~der zusammen • Total pays tiers 






























(a) Einfuh aus dritten llndern und Bezuce aus anderen llndern der Gemeinschaft 
td
be) Ausfu r nach drit. llndern u. Lieferuncen nach anderen llndern der Gemeinschaft ) Ab 6. 1959 einschl. Surland 
) Bis S .• 1959 einschl. Surland 
) FOr di Jahre 1954 bis 1961 sind die britischen, franz6sischen und holllndischen 
Terrie rien bei Hittelamerika miteinceschlossen 
(f) Von 1 54 bis 1959 einschl. Zypern 
(&) Einfu! : Siehe ,Anhanc" tabelle II 51 (h) Einful r: Siehe ,An han&" tabelle II 51 
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(a) Importations des pays cien et rfceptions des autres pays de Ia Communaut6 
ib) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de Ia Communaut6 c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre . d usqu'au 5.7.1959 y compris Sarre el tes territoires briunniques. fran~ais et hollandais sont compril dans I'Am6rique 
Centrale pour les annees 1954 l 1961 








lmportulonl ed espor;cazlonl dl mlnerole dl ferro, dl lnYoer en ultyoer Yon IJzererts, monroonerts en fl'f• EJ mlnwoll dl monronese e dl cenerl dl fllrltl rlet-resldu NEDERLAND 1000t 
Hanpnen • Hlnerale dl manpnese (h) Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Mineral de manpnne . Hanpaneru Cendre de pyrites • Pyrlet-resldu 
1965 
lntj)ort11ZI011I • lnYOer (a) 
0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 8 2 0 6 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 .. 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1l .. 
0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 8 .. 11 1l 
' 
1 0 l 1 l 1 l 5 
' 
1 1 




0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 
' ' ' ' ' ' 
3 0 2 2 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 
' 
2 0 0 2 
' 
0 2 3 s 
1 2 0 0 2 1 0 2 3 5 
0 0 0 0 0 1 




0 0 0 
ll n 13 19 n l8 76 ll 7 7 7 
2 1 3 2 2 3 .. 3 2 2 2 
20 28 1 H 68 33 68 24 0 
0 0 
=I 
0 0 0 
0 1 7 1 1 0 1 0 
1 I 2 2 2 2 3 .. 6 2 1 .. 
1 1 ll .. 3 7 .. 3 1 
23 4 3 7 4 3 2 
11 3 1 6 3 3 1 
15 lS l8 :I 76 '" 81 37 11 16 15 1 2 15 lS 391 76 ... 85 37 1l 17 17 0 0 0 8 .. l 14 13 6 
fsportDzl011l • Ultvoer (b) 
-
1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 308 389 375 326 181 H6 409 H1 74 34 118 236 
-
0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0 
- - - - - -
1 
- - - - -
- -
1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 
- - - - - - -
2 
- - - -
-
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 13 2 0 1 
-
1 1 2 3 21 
-
1 1 1 5 5 4 l .. .. 4 6 308 395 388 318 181 1o48 410 144 75 36 111 158 
-
0 0 1 0 0 0 0 1 
- - - - - - -
5 51 33 85 47 80 17 
-
-
0 0 0 0 0 0 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
-
1 1 1 2 1 1 0 1 3 .. 3 





1 1 1 1 1 1 l 1 3 4 l 
- - - -
5 51 ll 85 47 85 17 0 
-
1 1 l 7 6 5 6 6 7 9 9 308 395 388 318 186 199 443 119 121 120 249 158 
• lnclusief Goa • I compr. Goa (a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi da11i altri paesi della Comunid . 
!b) Esportazioni verso i paesi terzi e conse1ne a1li altrl paesi della Comunitl Ia) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap c) Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre e) I territori in1lesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per 
11i anni dal 1954 al 1961 
!f) Oal1954 al1959 inclusa CiPTO 11 lmportazioni: Verdere c Supplemento ,. tabella II 51 h) lmportazioni: Verdere c Supplemento ,. tabella II 51 
b) Uitvoer naar derdelanden en leverin1en aan andere Ianden van de Gemeens~hap 
c) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
d) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
e) Voor de jaren 1954 tot 1961 :rijn de briue, franse en nederlandse 1ebiedsdelen 
be1repen onder Midden-Amerika 
(f) Van 1954 tot 1959 incl. Crprus 
(I) lnvoer: Zie .,Aanhan1sel' tabelll 51 
(h) lnvoer: Zie .,Aanhan1sel" tabelll 51 
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t34 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerx 
und Schwefelklesabbrlnden 
Importations et exportations de mineral de fer, 













Linder • Pays • Paesl • Landen 
l Deuuchland (811.) (c) France (d) ltalla Nederland EGKS 
lns1esamt • Total (f) 
West-
Schweden • Su6de 
Finn.· Norw.- Din. • Flnl. • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Suisse 




Grlechenland • Gr~ce 
TUrkel • Turqule 
Sonstlce • Autres 
Zusammen • Tow/ 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnscesamt ' Tow/ 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lns1esamt • Total 
Nordamer/1«1 • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 
SOdamer/1«1 • Am~rlque du Sud (e) 
I Venezuela • V~nuu~la darunter Peru • P6rou dont Brasilien • Br6sll Chile· Chill 
lns1esamt • Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
,l.m>ten • ~pte 
Hauretanlen • Mauritanie 
Slern Leone 
darunter Liberia • Llbula 
dont Gabun • Gabon 
Kongo (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
Slldafr. Union • Union Sud-Afr. 
lnsaesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
ObrlfU As/en • /teste de I' Asle 
darunter lndlen • dont lndes* 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drftte LIJ der zusammen • Total pays tlen 
lnsaesamt • Total 
EGKS 
CECA 





GroBbrltan len • Royaume-Unl 
Osterrelch Autrlche 
Sonstlce drl te Linder • Autres pays tiers . 
Drltte LIJn er zusammen • Total pays tlen 
lnspsamt Total16n6ral 
U.EBL I BLEU 
Elsenerz • Hlnerale dl ferro ( ) 
Mineral de fer • l,lzererts I 
195-4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 196~ 
8 7 10 7 
10 :H9 12 241 12 579 12 691 
7 5 3 6 
10 365 12 252 12 591 12 705 
1155 2 603 





2 255 2 603 











































































Elnfuhr • lmportatlc 
6 8 8 6 12 33 1 
14 804 16 565 15 894 16 483 14 302 15 187 14 76 
13 - - - - - -
- 6 3 2 6 4 
14m 16 sao 15 906 16 .m 14 no 15 m 14 77 
3160 3 798 
3 H9 3 769 
11 29 
3 160 3 798 











































































































2333 2714 3 066 JJ11 3 113 3300 4 013 4 634 4 653 . 5 400 . 7 675 8 97 


























































Ausfuhr • Exportatlo 
2 18 I 











• Einschl. Goa . 
Ia) Elnfuhr us dritten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeinschaft b) Ausfuhr n~ch drit. Llndern u. Lieferuncen nach anderen·Llndern der Gemeinschaft c) Ab 6.7.1 59 einschl. Saarland d Bis 5.7.1 59 einschl. Saarland e~ FOr die J hre 1954 bis 1962 sind die britischen, franzllsischen und holllndischen Territ~.': ~n bei Hittelamerlka miteinceschlouen 
• Y compris Goa 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvnisons aux autres pays de Ia Communaut6 
(c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
(d) tusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
(e) es territoires britanniques, fran~ais et hollandais sont comprla dansi'Am4rique 
Centrale pour les ann6es 1954 l1961 
~f) Von 19r bis1959 einschl. Zypern Elnfuhr: Siehe ,Anhanc" tabelle II 51 ~~ Elnfuhr: ~iehe ,Anhanc" tabelle II 52 
220. 
~f) Y compris Chypre pour les ann6es195-4 l1959 Importation: Voir c Supp14ment ,. tableau II 51 ~~ Importation: Voir c Suppl4ment ,. tableau II 51 
lmfiOrtGzlonl ed esportGzlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
lnYoer en ultYoer YCin IJzererts, manraanerts en py-
rlet-resldu · EJ 

















Hanpnerz. Hlnerale dl manpnese (h) 











- - - - -
- -
0 0 0 0 




- - - - - -0 1 0 
- - -
0 1 0 0 0 
-






















ib) Esportuionl verso I paesi terzi e consecne a,li altri paesi della Comuniti c) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d Fino aJ 5.7.1959 inclusa Ia Sarre ell territori inclesi. frances I e olandesi sono com pres I nell" America centrale per 
Jli anni dal1954 al1961 
if) Dal 1954 aJ 1959 lnclusa Cipro c) lmportuionl: Verdere c Supplemento »tabella II 51 h) lmportuioni: Verdere c Supplemento »tabella II 51 














206 125 289 
• lnclusief Goa 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet·resldu . 
180 152 193 281 237 195 
0 0 
-
0 1 6 
- - - - - -
- - - - -
2 













180 151 ll4 316 237 203 




13 5 0 









214 181 199 
b) Uitvoer naar derdelanden en leverincen aan andere land en van de Gemeens~hap Ia) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap c) Vana( 6.7.1959 incl. Saarland d Tot 5.7.1959 incl. Saarland el Voor de jaren 1954 tot 1961 zijn de britse, franse en nederlandse cebiedsdelen 
becrepen onder Hidden-Amerika 





Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistlques diverses 
IV• Parte: Statistlche varle 




~volutlon du taux du prel~vement sur Ia valeur 
des productions CECA en % et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
£voluzlone del tersso dl prellevo sui verlore delle pro-
duzlonl C£CA In % e In unlti dl conto A.M.£. per 
tonnellcrter dl prodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Qber die EGKS fallenden Er-
:z:eugnlsse In % und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Eneugnlsse (a) 
Verloop vern de heffJng op de wererrde vern de onder 
het £GKS-Verdrerg verllende produlcten, In % en In 
£.M.O.-relceneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
Netcoumlqe I• t • Pr~~vement net lla tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefllnJ per con 
Zeit .Sau% Braunkohlenbrlketta und Breunkohlen 
achwelkob Stelnkohle 
"rlode Taux en% Brl:l:'etta et Houllle Perlodo Taao In% aemlco • de IIJnlte 
Hattonelle • Carbon foaalle Tlldvak Perceneqe aemlcoke dl ll1nlce (b) Brulnkoolbrlketcen sc .. nkool 
en halfcoka van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 I 0,3 0,01-41 o,o3n 
Ill o.s 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VII O,'J 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 0.0277 0,0448 
1960 I 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VII 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VII 0,28 0,0158 0,0256 
196-4 VII 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VII 0,25 0,0215 0,0360 
1966 VII 0,25 0,0247 0,0360 
(a) Le uux en '}'t de Ia valeur moyenne de Ia production est commun l tous les 
produlu de 1a CECA - Son 'qumlence en uniw de compte A.H.E. est 
fide d'aprh Ia valeur moyenne lla t pour chacun des cranda croupes de 
prodults CECA - ell• peuc varier lors des njustements effeccua aur les 
valeurs moyennes, mala ell• est commune pour chaque prodult pour tous 
les paya (le pr"bement lla t aublt en outre des d'ductioRI tenant compte 
des consommatioRI de produlu d'll taxa). L''qulvalence en monnale na-
tlonale (voir tableau aulvant) d6pend en outre des fluctuation• du taux de 
chance offidel qui, hi.Piement, d'flnlt Ia valeur des difffrentes monnales en 
unlt6s A.H.E. (1 uniti A.H.E. nut accuellement: 4 OH, 50,- frs b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl) 
II tasso In %del valore medio della produ:done ~ comune a tutti I prodotti 
CECA. La sua equlvalenu In unltl dl conto A.M.E. ~ flsnta auJia bue del 
valore medio per connellata per ducuno del crandl cruppl dl prodottl 
CECA. Eua puo'varlare a seculto del nulustamentl effettuatl aul valorl 
medl, ma usa • comune per 01nl prodocto per tutti I paul (il prelievo 
per t.sublscelnoltre dedu:donl che tencono conto del con~umo di prodotti 
Jil cassatl). L'equlvalenu In Ylluta na:donale (cfr. tabella secuente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuulonl del tasso dl camblo Uflldale che flssa leplmente il 
valore delle varle valuteln unltl A.H.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmente 
a 4 OM, 50,- fr. b. o luss., 4,937 Ffr., 6~ Lit, 3,61 Fl.) 
(b) Date des chancemenu de taux ou des valeurs moyennes 
Data In cui sono atatl modlflcatll tassl o I valorl medl 
(c) Non destlna lla fabrication de l'ader 
Non destlnata alia fabrlculone dall'acclalo 
WabluhlfertiJ• 
Rohelsen Thomu- SoRidJ• und welternrarb. 
Stahlrohbl&cke Stahlbii!Cke Wabluhl-
Fonte ferdJerzeuplae 
LlnJotl Thomu Avera llnJOU Produlu flnb et ftnels Ghba Prodocd flnld • ftnall LlnJottl Thomas AlcrlllnJOttl 
Ruwlr-r WalaerQ-produkcen (c Thomublokken Andere blokken en verder b-erkce 
produkten 
4 5 6 7 
0,1.f2l 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31.f0 0,1215 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
M266 0,-419-4 0,5652 0,2105 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,20'11 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
(a) Oer Saa des mittleren Wertes der Produktion In Y, 1st bel almdlchen 
EGKS-Erzeucnlssen cleich. Oer entsprechende Wert •n EWA-Rechnunp· 
elnhelten wlrd nach dem mittleren Wert I• t fOr jede der croBen EGKS~ 
Erzeucniscruppen festceseat - er kann alch bel Berlcht11uncen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bel jedem Erzeucnls fOr aile Under 
cleich (die UmlaceJe t unterliect auBerdem cewlssen AbzDcen, wenn Er-
zeucnlsse verbnucht werden, fOr die bereita Umlac• &euhlt wurden). 
Oer Wert In Landeswlhrunc (alehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtllchen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschledenen Wlhruncen In EWA-Rechnunpelnhelten, bestlmmt(1 E WA· 
Elnhelt 1st cecenwlrtlc clelch 4 OM, 50,- bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,61 Fl.) 
Het percentace van de cemiddelde wurde Y&R de produktie is voor aile 
produkten Y&R de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent In E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGKS-produkten vol&eRI de cemlddelde 
wurde per ton vastcesteld - deze kan enlcszlna afwljken wanneer er 
herzlenlncen worden aancebncht In de cemlddelde warden, doch blllft 
celijk voor elk produkt voor aile Ianden (op de hefllnc per t worden bonn• 
dlen bepaalde kortincen toecepast lndien produkten worden verbrulkt 
welke reed• zljn belast). Het equivalent In national• valuta (:lie volcende 
tabal) hanct bovendlen ef Y&R de schommellncen van de oflldlle wlssel-
koers welke wettelljk de wurde Y&R de verschillende valuta In E.M.O •• 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O,-rekeneenheld Is momenteel 1elljk 
aan: OM 4,-, frs. b. of lux. SO,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl3,61) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Saaes oder der mltderen Werte 
Datum YIR de wllzlclncen In het hefllnppercentqe of de Jemlddalde 
warden 
(c) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de stuHabrlcace 
215 
136 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre-
levement a Ia tonne sur Ia production des pro-
dults slderurglques (Chlffres arrondls a Ia 3• declmale) 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung d.er Elsen· und Stahlerzeugnlsse In Landes· 
wihrung (auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Evoluzlone In valuta nazlonale del tass# dl IJrellevo 
fJer tonnellata sulla 1Jroduzlone del ~Jrodottl slderur• 
glcl (Cifre arrotondate alia terza declmale} 
VerlooiJ van de hetflng fJer ton OIJ de ~Jroduldle van 
1/zer- en staai~Jrodukten,ln natlonale valuta (CIJfers 
af gerond ofJ de derde declmaal} 
























19 7 VII 
IX 
·19 9 I 
VII 
19 .0 I 
19 1 II 
VII 
19 2 VII 










































A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso rrezzo (b) • Ruwl}zer (b) 
-49,770 88,875 0,5-40 
82,950 1-48,125 0,901 
116,130 207,375 1,261 


































B) Thomubi!Scke • Llngots Thomu 














































(a) Sa n comprbe avec Ia France Jusqu'au Juln 1959, ensulte avec I'AIIemacne 
L clrre relative alia Sarn sono comprese In quelle della Franda fino al 
11 ano 1959 data a decorrere dalla quale sono comprue In quelle della 
G rmanla 
(b) N~n desdn6 lla fabrocatton de l'acter 
N ~n destlnata alia fabrlculone dell'acclaio 
(c) Q~ hentuellement produlu finals 
0 eventualmente prodotcl finale 
(d) Q te des chanaemenu de caux 












































































C) Ander• BIOc:ke • ·Autres llngou 
q Altrl llnrottl • Andere blokken 
65,9-40 117,750 0,716 
109,900 196,250 1,193 
153,860 27-4,750 1,670 





1 ....... -409 




























D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produlu flnls (c) 
D) Prodottl flnltl (c) • Wolser/jprodukten (c) 
25,725 -45,938 0,279 
-42,875 76,563 0,-466 
60,025 107,188 0,652 



































































(a) Saarland bb Juni 1959 unter Franknlch, anschlieBend unter Oeuuchland 
erfaBt 
Saarland bll Frankrljk lnbe1npen cot en met junl 1959 vervolcens bll 
Oululand 
(b) Niche fOr die Scahlherstellunc bestlmmt 
Niec bestemd voor de uaalfabrlcace 
(c) Oder a•aebenenfalls Enderzeucnlate 
Of eventueel elndprodukcen 
(d) Zeitpunkt der Anderuna des Umlacesaues 
Datum van wllzlalna van het heffinppercentace 
ll!volutlon des dKiaratlons relatives au prt§live- · 
ment, en valeur (V) par prodults et contributions 
relatives en % de chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
larzeugnlsse In % -
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative al IJrellevo, 
In valore (V) IJer 1Jrodottl e In % fJer fJrodotto 
VerlooiJ van de aanglften met betrekldng tot de hef-
flng, fJer fJrodukt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk fJrodukt 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • IT ALIA 
Kohlenbercbau 
Elsen- und Stahllndustrle • lndustrle sld6rurclque • lndunrla slderurclca • IJzer- en staallndustrle 
Rechnunp. 
Jlhr Walzstahlfertl~und lndustrle Rohelsen Thomas- Sonstlfe weiterverarb. alz. Zusammen Exerdce charbonnllre Stahlrohblilcke Stahlrohb ilcke stahlferticerzeucniue flnander Fonte Prodults finis et finals Total Industria mlnerarla Uncots Thomu Autres llncots 
Eserdzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnltle flnall Totale flnanzlarl Uncottl Thomu Altrlllncottl Walserli·produkten Kolenmlfnen Ruwlr•r en verder bewerkte Totaal BoekJaar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v j_ % v I % v I % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 o,n 9,7 3,37 45,4 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 U,86 44,0 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 
1957/1958 6,14 -41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,n 12,4 8,10 58,6 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 2,6 2,15 15,5 4,32 31,0 1,81 13,0 8,64 62,1 
196'1:/1963 3,54 38,1 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 
1963/1964 3,49 35,7 0,20 2,0 1,2-4 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 
1964/1965 3,37 32,2 0,22 2,1 1,16 11,1 4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 67,8 
France 
1952J1953 1,46 42,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 
1953/1954 5,16 44,9 0,40 3,5 2,35 2M 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 
1954/1955 5,44 41,1 0,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 5,40 61,2 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,2 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 3,3 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,.C3 66,7 
1958/1959 2.20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 
1959/1960 2,31 3M 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,2 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,43 71,7 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24.6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 7l,9 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 1,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 
1964/1965 1,33 25,4 0,12 2,2 1,21 23,1 1,66 31,8 0,92 17,6 3,91 74,6 
ltalla 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 1,6 0,02 3,1 0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 2,0 0,15 -4,3 2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97,2 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 1,67 n,1 0,48 20,8 2,26 97,8 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 1,69 7-4,5 0,44 19,-4 2,24 98,7 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,-4 2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 2,37 7-4,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
196y1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 2,21 7-4,4 0,61 20,-4 2,95 99,2 
196 1963 0,01 0,7 0,02 1,0 0,07 3,2 1,56 7-4,5 0,43 20,6 2,08, 99,3 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,-4 0,06 3,1 1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 99,4 
1964/1965 0,01 0,3 0,04 1,2 2,42 79,5 0,58 19,0 3,03 99,7 
(a) Non datln6el Ia fabrlcadon del'ader 















































~volutlon des declarations relatives au Grel6ve-138- Entwlckhing der Umlagemeldunflen In Werten ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons ~V) itach Erzeufnlssen sowle Ante I der elnzelnen 
'139 relatives en % de chaque prodult rzeugnlsse In Yo 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relotiYe of prelleYo, Verloop Yon de oonglften met betrelddng tot de hef• 
In Yolore (V) per prodottl e In %per prodotto ' (fng, ~er produkt, In woorde (V) en oondeel In % 
Yon e k produkt 
Mlo REJUC-% NEDERLAND • BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnunp. Kohlenbercbau 
Eben- und Stahllndustrle • Industria sld6rurclque • Industria slderurclca • llzer· en staallndustrle 
Jahr Walzstahlfertl~ und lnscesamt lndustrle Rohelsen Thomas- Sonstl~e welterverarb. alz. Zusammen Exerdce charbonnlllra Stahlrohbllkke Stahlrohb 6cke stahlfertlcerzeucnbse Totalc6n6ral flnander Fonte Produlcs finis et finals Total Industria mlnerarfa Uncocs Thomu Autres llncocs Totale cenerale 
Eserclzl dl carbone Ghba Prodottl flnlcl e flnall Totale flnanzlarf Uncoccl Thomu Altrl llncoctl WalserlJ·produkten Totaalcenerul Kolenmllnen Ruwlr•r en verder bewerkte Totaal Boeklaar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v l % v I % v I % v I % v I % 
Nederland 
1952/1953 O,:W 64,1 0,03 5,7 
- -
0,12 11,7 0,04 7,5 0,19 35,9 0,53 100,0 
1953/1954 1,11 61,7 0,10 5,1 
- -
0,51 16,0 0,14 7,2 0,75 38,3 1,96 100,0 
1954/1955 1,21 58,7 O,H 6,8 
- -
0,53 15,8 0,18 8,7 0,85 41,~ 2,06 100,0 
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 41,1 1.33 100,0 
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
0,32 3M 0,09 8,6 0,46 43,8 1,05 100,0 
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
0,38 38,8 0,10 10,2 0,51 53,1 0,98 100,0 
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,1 1,05 100,0 
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
0,54 43,9 0,14 11,4 0,71 58,5 1,ll 100,0 
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60.3 1,31 100,0 
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 59,7 1,03 100,0 
1962/1963 0,27 35,2 O,Gl 3,8 
- -
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 64,8 0,76 100,0 
1963/1964 0,26 32,5 0.02 2,8 
- -
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 0,81 100,0 
196iJ1965 0,32 29,4 0,02 2,3 
- -
0,60 55,2 0,14 13,2 0,76 70,6 1,08 100,0 
Belgique • 8eltll 
1952/1953 0,84 51,2 0,01 0,6 0,47 28,7 0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 48,8 1,64 100,0 
1953/1954 2,90 51,8 0,04 0,7 1.62 28,9 0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 48,2 5,60 100,0 
1954/1955 2,88 46,4 0,06 1,0 1,98 31,9 0,40 6,5 0,88 14,2 3,32 Sl,6 6,10 100,0 
1955/1956 1,91 44.6 0,03 0,7 1,38 32,2 0,32 7,5 0,64 15,0 2.37 55,4 4,18 100,0 
1956/1957 1.41 42,0 0,03 0,9 1,11 33,0 0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 58,0 3,36 100,0 
1957/1958 1,03 3,,6 0,02 0,8 0,88 33,8 0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 60,4 2,60 100,0 
1958/1959 0,81 33,9 0,02 0,8 0,91 38,1 0,22 9,2 0,43 18,0 1,58 66,1 2,39 100,0 
1959/1960 0,88 32.6 0,02 0,7 1,03 38,1 0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 67,4 2,70 100,0 
1960/1961 0,92 34,1 0,02 0,7 1,01 37.4 0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 65,9 2,70 100,0 
1961/1962 0,72 30,4 0,02 0,8 0,94 39,9 0,23 9,7 0,45 19,2 1,64 69,6 2,36 100,0 







8,2 0,31 20,1 1,09 69,4 1,57 
I 
100,0 
1963/1964 0,48 28,0 ' 0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 1,13 n,o 1,71 100,0 
1964/1965 0,51 23,6 0,01 0,5 0,80 36,9 0,41 19,2 0,43 19,8 1,65 76,4 2,16 100,0 
Luxembourg 
1952/1953 
- - - -
0,32 71,1 0,01 2,2 0,12 26,7 0,45 100,0 0,45 100,0 
1953/1954 
- - - -
1,05 70,5 0,02 1,3 G.42 28,2 1,49 100,0 1,49 100,0 
1954/1955 
- - - -
1,27 69,8 0,03 1,6 0,52 28,6 1,82 100,0 1,82 100,0 
1955/1956 
- - - -
0,88 . 69,8 0,03 2,4 0,35 27,8 1,16 100,0 1,26 100,0 
1956/1957 
- - - -
0,72 69,9 0,02 1,9 0,29 28,2 1,03 100,0 1,03 100,0 
1957/1958 
- - - -
0,58 68,2 0,02 2,4 0,15 29,4 0,85 100,0 0,85 100,0 
1958/1959 --- -·
-
0,59 67,8 0,02 2,3 0,16 29,9 op 100,0 op 100,0 
-- -1959/1960 
- - - -
0,67 68,3 0,02 2,1 0,29 29,6 0,98 100,0 0,98 100,0 
1960/1961 
- - - -
0,70 68,0 0,02 1,9 0,31 30,1 1,03 100,0 1,03 100,0 
1961r962 - - - - 0,59 67,6 0,02 2,3 0,16 30,1 op 100,0 0,81 100,0 19621963 
- - - -
0,38 65,9 0,03 4,4 0,17 29,7 0,58 100,0 0,58 I 100,0 1963/1964 - - - - 0,40 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 0,63 100,0 1964/1965 - - - - 0,35 60,2 0,06 11,1 0,16 28,7 0,57 100,0 0,57 100,0 
(a) Non clesclnh l Ia fabrication de l'ader 
Non dudnaca alia fabbrlcazlone dall'acclalo 
(a) Niche zur Stahlhentellunc besclmmc 
Nlac bestamd voor de ataalfabrtcace 
228 
~volutlon des declarations relatives au preleve-
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol ~Jrellevo, 
In volore (V) f'er prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 
Erz:eugnlsse In % 
Verloop von de oonglften met betrekldng tot de hel• flng, ~Jer produkt, In woorde (V) en oondeel In Yo 
von elk f'rodukt 
---· 
EGKS • CECA Mlo REJUC -% 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Elsen• und Stahlindustrle • lnduscrle sld6rurclque • Industria slderurclca • IJzer- en staallndustrle 
lahr 
lndustrle Walutahlfertl~ und Rohelsen Thomas- Sonstlf• welterverarb. abo Zusammen Exerclce charbonnl~re Stahlrohb16cke Stahlrohb ikke stahlfertl&•rzeucn. financier Fonte 
Industria mlnerarl Llncots Thomas Autr .. llncou Produlu finis et finals Total 
Eserclzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnld • flnall Total a flnanzlarl Llncottl Thomu Altrlllncottl Walserll·produkten Kolenmllnen Ruwllzer en verder bewerkte Totaal Boeklur (a) Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 'Yc. v I % v I % y. I % v I % v I % 
1951/1953 6,73 47,7 0,36 2,6 2,56 18,1 2,79 19,8 1,67 11,8 7,ll 52,) 
1953/1954 24,49 48,7 1,17 1,5 8,42 16,7 10,30 20,5 5,81 11,6 15,80 St,l 
1954/1955 15,31 43,8 t,53 2,6 t0,81 18,8 11,67 11,9 7,45 11,9 32,46 56,1 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 2,7 7,64 19.4 8,97 11,8 5,34 13,5 23,01 51,4 
1956/1957 11,81 40,0 0,84 1,6 6,13 19,4 7,73 14,1 4,45 13,9 19,15 60,0 
195711958 9,88 34,8 0,69 2,4 5,23 18,4 8,46 19,9 4,12 14,5 11,50 65,2 
1958!1959 9,11 34,2 0,59 2,2 5,18 19,1 7,96 19,6 4,00 14,8 17,73 14,t 
1959/1960 10,08 :n.7 0,64 1,0 6,10 19,5 9,94 31,1 4,96 15,6 21,74 68,3 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 1,1 6,31 19,1 10,71 32,6 5,18 15,8 22,90 69,7 
1961/1962 8,18 19,9 0,65 2,4 5,39 19,7 8,74 32,0 4,37 16,0 19,t5 70,1 
1961/1963 5,36 19.1 0,39 2,1 154 18,1 6,34 34,5 1,94 16,0 U,Ot 70,8 1963/1964 5,43 28.0 U,S7 . 1,'1 • 8 17,4 7,09 36,5 3,15 16,2 14,00 n,1 
1964/1965 598 15,0 0,41 1,7 3,73 15.6 9,99 41,7 3,87 16,1 17,99 75,0 
(a) Non d .. tln'-' l Ia fabrication de l'aclar 
Non desclnua alia fabricazlone dell'acclalo 
(a) Nlcht fOr die Stahlerzeucunc blltlmmt 
Nlet b .. cemd voor de stlalfabrleace 
Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prelevement CECA 
Quota percentuole dl ognl poese sui prelievo CECA 
Rechn'::lahr 
Exe ca 
financier Deutschland France I tal fa Eserci%1 (BR) 
flnanzlarl 
loekJaar 
Antell des Betrags der elnz:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In % 
Het oondeel In % vern de. bl/drore von elk lond In de 
EGKS-hetflnr 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
A) Gesamtumlage • Pr~l6vement total • Prellevo complesslvo • Totale hefting 
19Sl/1953 11,7 14.1 4,5 3,8 11,6 3,1 
1953/1954 5J,6 11,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 11,9 6,1 J,6 10,7 3,1 
tfSS/1956 53,5 22,.f 6,6 3,4 10,9 3,1 
1f5«o/1957 53,2 11,6 1,1 I,J 10,5 u 
1957/1958 Sl.S 23,.f 8,5 J,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 14,3 8.4 1,9 1,9 J,l 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 J,1 
1960/1961 51,4 11,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 11,6 10,8 3,9 8,7 u 
1962/1963 50,6 ll,l 11,.f 4,1 8,6 3,1 
1963/1964 50,3 22,9 1G.6 4,2 8,8 3,2 
1964/1965 50,0 22.4 11.3 4,2 8,8 3,3 
B) Umlage auf die Erzeugung der Elsen· und Stahllndustrle • Pr~l6vement sur Ia Sld~rurgle 
Prellevo Industria slderurglca • Hefflnr op de l}zer· en staallndustrle 
1952/1953 45,7 16,6 8,3 1,5 10,8 6,1 
1953/195-4 45,9 14,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 14,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955[1956 47,3 u.s 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,.f 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12.6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 2.f,.f 13,0 u 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 1,4 7,1 4,5 
1961/1962 45,1 23,1 11.3 J,5 u 4,5 
1961/1963 44.2 23.1 16.0 3,8 .... 4,5 
1963/1964 44,9 23,3 14,6 3.9 8,8 4,5 
1964/1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 


















































Production, par pays, des dlverses Industries de Ia premlire transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
14 Produzlone, per paese, delle diverse lndustrle della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
1000 t 
Deuuch- I UEBL · BLEU Deuuch-EGKS land France ltalia Neder- land France I tali a (BR) land Belcictu• Luxem- CECA (BR) (i) (h) I Bel&• I bourc (h) 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
I. Eisen~uBerzeucunc · Moulaces de fonte Ill. PreB-, Zieh- und Stanzteile 
etti di rllisa • 1/zerrietwerk lmbutitura e cesoiatura 
1955 3558 1 693 630 212 30-4 .of6 6 .of-43 206 HO 
1956 3 591 1 530 680 n-4 350 51 6-416 203 171 
1957 3 .of-45 1 891 680 219 325 52 6611 190 196 
1958 3273 1 932 620 166 270 -49 6310 190 198 
1959 3-428 1 760 680 191 320' 51 6-430 19-4 19-4 
1960 3 893 1 932 no ll5 350 55 7ll5 ll5 213 
1961 3 888 1 997 860 230 330 53 7358 232 20-4 
1962 3 731 l 058 980 230 360 ...... 7-403 217 209 
1963 3 559 l 095 1 090 216 380 51 7391 n1 252 
196-4 ... 071 2n8 9-40 238 380 59 7 916 ll5 305 
1965 -4117 2199 960 l-47 370 60 7953 235 
Darunter: Rohre und formstDcke • Done :Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c/ 
Di cui: Tubi e raccordi di &hisa • Waarvan: Buizen en verbindinrsstukken Tubi di acciaio (C 
1955 636 -468 30 1 728 679 62-4 
1956 55-4 515 36 18H 7-46 69-4 
1957 -49-4 503 27 l 09-4 867 n-4 
1958 .of8.of 385 21 1 952 921 7-43 
1959 530 -403 30 23 2331 1 059 790 
1960 5-40 53-4 29 28 2535 1 065 876 
1961 -458 537 36 36 Hn 1209 1106 
1962 507 570 37 33 l6.of.of 1102 1283 
1963 -471 533 -47 28 l3.of.of 1 115 1 366 
196-4 505 552 .ofl 27 2n3 1258 11n 
1965 516 588 .ofl 26 28-46 1305 1358 
II. Schmieden und Gesenkschmieden (b) · For&e et estampa&e (b) Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Fucina e stampalfiO (b) • Smederijen en stamperijen (b) Di cui: 1• Tubi senza sa/datura 
1955 1103 286 100 5 1136 3-48 533 
1956 1252 309 10-4 6 1205 -413 579 
1957 1175 333 115 7 12n 
"""' 
638 
1958 1 080 353 118 5 1101 -437 581 
1959 1 092 308 119 5 1228 390 5n 
1960 1 323 3-41 H1 6 1 -427 
"""' 
6.of.of 
1961 1-405 397 162 9 1 -452 -497 781 
1962 127-4 -431 166 7 1 360 .ofn 793 
1963 1199 -411 156 6 1 333 .of-45 817 
196-4 1 -416 -475 151 6 1 510 -47-4 n-4 
1965 1 -421 167 8 1 596 506 7&4 
Darunter: Rollendes Eisenbahnzeu& • Done: Banda&es, frettes, essieux et centres de roues Darunter: l. GeschweiBte Rohre 






-1958 181 32 
-1959 135 35 
-1960 138 36 
-1961 168 36 
-
1962 1n 37 
-1963 150 -43 
-196-4 175 I -45 -1965 153 -47 
-
(a) Pour plus de detailsse reporter au Bulletin de c Statistiques industrielles » 
de !'Office (voir Iisee des publications de I'Office en fin de Bulletin) oil on 
trouvera aussl !'evolution de l'activite des autres industries consomma-
trlces d'acier 
(b) Comprend: les barres forcees, les pi~ces de for&e de plus et de molns de 
125 k&, les pi~ces estampees, les banda&es, frettes et centres de roues 
~c) Y compris tubes de precision, tubes electriques et &ros tubes soudes d) Production totale de fil trefile simple e) Production de barres d'acier, comprlmees, tournees, profilees etc. 
(f) Production de feuillardsl froid hors Traite. Allemacne (RF): Jusqu'au 1962 
y comprls profil11e l froid 
(&) Production des r,rofils obtenus par plia&e l froid de feuiUards (l froid ou l 
chaud) ou de t6 es 
· (h) A partir de 196-4 y comprls Berlin (Ouest) 
(I) Llvraisons 
-
592 331 91 
63 
-
609 333 115 
66 - 817 -421 136. 
60 
- 851 .of8.of 162 
.of6 
- 1103 669 218 
3-4 
-
1 108 601 232 
29 
- 1120 712 325 
35 
- 12&4 625 -490 
25 
-
1 011 670 5-49 
25 
-
1213 7&4 .of-48 
30 
-
1250 719 57-4 
(a) Per m111iori detta&li consultare il Bollettino di c Statistiche industriali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazloni dell'lstituto in fondo al Bollec-
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altrl lndustrie 
consumatricl di acciaio 
(b) Comprende: le barre for&iate, I pezzi di fuclna m~&&iori e minori di 125 kr, 
i pezzi stampatl, i cerchioni e ruote laminate 
lc) Compresl i tubl di precisione, i tubi elettrici ed i&rossl tubi saldati d) Produzione totale di filo trafilato semplice e) Produzlone di barre d'acclaio stirate, tornite, profilate ecc. 
(f) Produzione di nutri lamlnati a freddo non contemplati dal Trattato. 
Germani& (RF): fino a1 1962 profilatl a freddo compresl 
(&) Produzlone di profilati ottenuti mediante pieramento a freddo di nutrl 
caldo o a freddo) e di lamlere 
(h) Da 196-4 lnclusa Berlin (Ovesc) (i) Conse&ne 
' 
Er:z:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verar.beltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produkt#e van de verschlllende prlmalre ljzer· en staalverwerkende lndustrleen per land (a} 
1000 t 
UEBL • BLEU Deuuch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land France Nader- EGKS land (BR) (i) ltalia land Belcique Luxem- CECA Belcique Luxem- CECA Belcii bourc (h) Belcil bourc 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissace et decoupase 
Oieptrelckerijen en stanserijen V. Drahuiehereien (d) · Trefilace (d) Tra(ilatura (d) • Oraadtrelckerijen (d) 
13 1 H1 611 125 -408 1955 H 1 150 617 118 389 1956 16 1 230 660 129 
-425 1957 
18 1 208 665 129 -430 .. 1958 18 1 357 7-48 1-48 506 1959 17 1 -496 815 1-48 585 1960 
20 1 -417 799 13-4 580 1961 
16 1 381 753 133 617 1962 9 1 302 793 136 629 1963 
10 1 620 839 1-48 680 196-4 
10 1 7-42 837 139 710 1965 
Tubes d'acier (c) VI. Kflulehereien (e) · Etirase (e) 




-46-4 165 26 1955 
97 187 
-
3 538 -495 179 29 1956 
9-4 193 
-
40U -435 186 n 1957 
89 159 n 3 886 -437 187 18 1958 
111 179 55 .. 515 -491 170 23 1959 
127 202 66 ... 871 628 216 28 1960 
128 200 83 5 298 662 231 30 1961 
H1 U1 8-4 5-475 559 231 25 1962 
H5 235 83 5 286 508 219 2-4 1963 
175 2n 9-4 5 694 638 240 29 196-4 
193 268 10-4 6 076 688 220 28 1965 
Dont: 1" Tubes sans soudure VII. Kaltwalswerke ~8 · Lamln~e l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze buizen Laminati a (reddo • Koudwa serijen fn 
61 
-
961 H1 103 H 1955 
7-4 
-
95-4 1-43 105 10 1956 
78 
-
989 151 92 9 1957 
so 
-
1 070 16-4 95 10 1958 
-47 
-
893 159 115 12 1959 
59 
-
1131 198 H9 17 1960 
59 
-
1 276 193 H1 18 1961 
63 
-
1 262 193 169 19 1962 
68 
- 1 ~: 198 199 21 1963 83 
-
199 2-43 22 196-4 ,.. 
-
1 02-4 192 240 20 1965 
Dont: 2• Tubes soudes VIII. Herst. vorl Kaltbandprofilen (f) · Profilase l froid (&) 










109 22 78 
132 55 85 
H3 66 101 
140 83 118 
158 8-4 133 
167 83 132 150 
189 9-4 166 171 
17-4 10-4 217 179 
(a) Weitere Einzelheiten siehe ,lndustriestatistik" des Statistischen Amtes 
(vel. Veroffentlichuncsverzeichnis am Ende des Bulletins). Die cenannte 
Veroffentlichunc cibt auch Aufschlu8 llber die Entwicklunc der Tltickeit 
der llbricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, Schmiedestllcke unter und iiber 125 kc, 
Gesenkschmiedestllcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc 
(c) Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 
(d) Gesamterzeucunc von kaltcezocenem Draht 
(e) Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces). 
Deutschland (BR): Bis 1962 einschl. kaltcefalzter Profile 
(c) Erzeucunc von Kaltbandprofilen aus warm- oder kaltcewalztem Band-













(a) Voor verdere bijzonderheden zie men ,Statistieken van de Industria" 
(blauwe serie - zie ,Uitcaven van het Bureau voor de Statistiek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikatie bevat ook cecevens .over de ont-
wikkelinc van de activiteit in de overlce staalverwerkende industrieln 
(b) Omvat: sesmede staven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol-
lend materieel voor spoorwecen 
(c) Met inbecripvan precisl .. buizen, electriciteiubulzen en celutecrote bulzen (d) Totale produktie van cetrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (setrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
fileerd. enz.) 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdrac vallend). 
Duiuland (BR): Tot 1962 incl. ko,uclcevouwn profielen 
(c) Vervaardicinc VII! koudcewalste profielen uit warm- of koudcewalst band-
staal of plaat 














- Produktlon - Production - Procfuzlone - Produktle 
- lnvestltlonen - lnvestlssements - lnvestlmentl - lnvesterlngen 
- Bestlnde -Stocks -Stocks - Voorraden 
- Stahlverbrauch - Consommatlon d'acler - Consumo d'acclalo - Staalverbrulk 
8 ~volutlon hlstorlque de Ia production de fonte et ferro·alllages, depuls 1870, dans Ia Communaute et les prlnclpaux pays du monde Evoluzlone storlco della produzlone dl ghlso e ferroleghe do 1870 nella CECA e nel prlnclpoll poesl del mondo 
1000t 
DeutSchland (BR) France UEBL/BLEU EGKS Ieaiia Nederland I (l) (3) CECA 
I Belclque/Belall Luxemboura 
1870 1 262 1178 
- -
565 129 3134 
1880 2468 1725 17 
- 608 261 5079 
1890 4100 1 962 14 
- 788 559 7413 
1900 7 550 2 714 24 
-
1 019 971 12178 
1901 6 964 2 389 16 
-
764 916 11049 
1902 7450 2405 31 
-
1069 1 080 12035 
1903 8800 2841 75 
-
1 216 1 218 14150 
1904 8860 2 974 89 
-
1 288 1198 14 409 
1905 9 507 3077 143 
-
1 311 1 368 15406 
1906 10 833 3314 135 
-
1 376 1 460 17118 
1907 11 390 3 590 112 
-
1407 1 485 17 984 
1908 10 505 3 401 113 
-
1 270 1 300 16 589 
1909 11 092 3 574 208 
-
1 616 1 553 18043 
1910 13 111 4038 353 
-
1 852 1 683 21037 
1911 13 845 4470 303 
-
2046 1 729 12 393 
1912 15 221 4939 380 
-
2 345 2 396 25281 
1913 16 764 5207 427 
-
2485 2548 27 431 
1920 6 388 3 344 88 
-
1116 693 11629 
1921 8 389 3 447 61 
-
872 970 13 739 
1922 10 352 5277 158 
-
1 613 1 679 19079 
1923 5 860 5468 236 
-
2148 1 407 15119 
1924 9180 7 693 304 106 2844 2157 12284 
1925 11 542 8 505 495 109 2 543 2 363 25557 
1926 11 271 9430 531 176 3 368 2 559 27335 
1927 14860 9299 529 210 3 709 2 732 31 339 
1928 13 740 9 981 554 256 3 857 . 2770 31158 
1929 15 506 10 362 n6 260 4041 2906 33 801 
1930 11 607 10072 588 212 3 365 2474 28 318 
1931 7 576 8 206 554 257 3198 2053 21 844 
1932 5 281 5 537 495 236 2 749 1 960 16258 
1933 6839 6 359 567 253 2 710 1 888 18 616 
1934 10 544 6142 582 258 2 953 2000 12479 
1935 12846 5790 704 254 3 030 tan 24496 
1936 15 302 6 230 816 274 3161 1 987 27770 
1937 15 960 7 855 874 312 3 804 2 512 31 317 
1938 18045 6 012 929 267 2426 1 551 29230 
1949 8722 8 345 445 434 3 749 23n 24067 
1950 11193 7838 5n 464 3 695 2499 26261 
1951 13129 8840 1 046 524 4868 3157 31564 
1965 (1) 26 990 15 766 5501 2 364 8436 4145 63102 
(1) our les ann4!es 195ll196-4, voir tableau l de Ia preml~re partie (1) FOr die Jahre195l bls196-4, slehe Tabellel des1. Teils 
(l) ~rralne non com.:;rtse l partir de 1920; territolre de Ia Upubllque (l) Ab 1913 ohne Lothrlnaen; ab 19-40 ceblet der Bundesrepubllk; fUr die 41d41rale depuls 19 9; Sarre lncluse pour toutes les p41rlodes canze Zeit, einschl. Surland 
(3) orralne non comprise Jusqu'en 1920 (3) Bls1913 ohne Lothrlnaen 




Hlstorlsche Entwlcklung der Rohelsener:z:eugung (elnschl. Ferroleglerungen) selt i870, In der 
Gemelnschaft und den wlchtigsten Drlttlandern 
Hlstorlsche ontwlkkellng van de produktle van ruwl}zer en (errolegerlngen In de Gemeenschap en de 
belangrl}kste Ianden In de wereld vanaf 1870 · 
GroBbritannien UdSSR ~pan Obrl1e Under Welt Royaume-Unl URSS USA pon Autres pays Monde (-4) 
6059 360 1 690 
-
7 873 448 3 897 
-
1287 18 584 
8 031 926 9 350 
-
21-40 27870 
9103 2 934 14 010 
-
2835 41160 
8055 2867 16130 
-
3181 41 282 
8 818 2 598 18110 
-
3 286 44847 
9078 2488 18290 
-
3013 47 019 
8833 2 973 16 760 
-
3 092 46 067 
9 762 2 733 23360 
-
2n1 54032 
10 346 2 719 25 710 
-
3 375 59 268 
10 276 2820 26 200 
-
3 685 60965 
9 202 2801 16190 
-
4064 48846 
9 685 2 871 26 210 
-
4 366 61175 
10172 3 040 27740 
-
4198 66187 
9 679 3 588 24030 
-
4367 64057 
8891 4195 30205 
-
4 839 73 411 
10424 4207 31462 
-
4983 78 507 
8164 115 36 282 
-
2658 117 16 295 657 
4981 187 28114 702 1 237 54300 
7 560 384 38 959 809 5 269 68100 
7 424 759 31 549 833 4151 67 000 
6 362 1 550 37 389 933 3 409 75 200 
2498 2436 39 685 1135 4 211 n3oo 
7 410 3 036 36 785 1 285 2435 82290 
6 716 3 374 38 769 1 540 3 793 85 350 
7 711 4 320 43 298 1 562 3 558 94 250 
6 292 5 017 32 261 1 667 6062 79 617 
3 833 4871 18 715 934 4674 54 871 
3 631 6161 8921 1 037 2 953 38 961 
4 202 7110 13590 1470 3822 48810 
6065 10 428 16 398 1 n2 5186 62 328 
6 527 12 489 21 715 1 965 6197 73 389 
7 845 14 395 31 571 2072 7142 90795 
8629 14487 37758 2 397 8 599 103187 
6 870 14 600 19474 26n 8 649 81 500 
9 651 19 900 49n5 1 602 13 605 118 600 
9 819 19175 60 211 2299 15 935 133 700 
9 859 21 909 65 746 3 227 17 495 149 800 
17 739 66 200 80 601 27 502 55456 310 700 











































(l) Esclusa Ia Lorena a partire dal 1910; territorlo della Repubblica Federal• 
dal19-49; Sarre lnclusa per tutti perlodl:· 
(l) Uitcezonderd Lotharlncen vanaf 1910; 1ebled van de Bondsrepubliek 
slnds19-49; met lnbecrip van het Saarcebied voor aile tijdvakken 
(3) Esclusa Ia Lorena sino a11910 (3) Met uitzonderlnc van Lotharln1en tot 1910 
(-4) Esclusa Ia Clna (-4) Zonder China 
235 
8 ~volutlon hlstorJque de Ia production d'acler brut (Lingots et moulages) depuls 1860 dans Ia CECA et les prlnclpaux pays du monde (tonnage et en kg par habitant) £voluzlone storlca della produzlone dl acclalo grezzo (Ungottl e acclalo splllato per gettl), dG 1860 neii<J C£CA e nel prlnclpall pGesl del mondo (In tonnellagglo e In k.g per abltante) 
UEBL • BLEU Deuuchland France ltalia Neder- EGKS (BR) land CECA I (2) (3) Belslque • Belslll Luxembours I 
1000 t ks 1000 t ks 1000 t ks 1000 t ks 1000 t ks 1000 t ks 1000 t ks 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 















1890 3 695 75 1 756 46 284 9 
- -
889 146 97 460 6721 52 
1900 7786 139 2485 64 325 10 
- -
1120 167 185 774 11901 85 
1901 7 239 127 2162 55 310 10 
- -
1025 152 257 1 089 10993 78 
1902 8 645 150 2400 61 298 9 
- -
1284 188 315 1 318 11941 91 
1903 9 584 163 2 607 67 364 11 0 0 1498 216 372 1 525 14415 101 
1904 9 686 163 2 957 75 382 12 0 0 1 553 221 366 1482 14944 103 
1905 10 810 179 3126 80 475 14 0 0 1 718 241 398 1 611 16527 113 
1906 11 844 194 3424 87 626 19 0 0 1906 265 435 1754 18135 114 
1907 12487 201 3 521 90 678 20 0 0 1 987 273 444 1776 19117 129 
1908 11 414 182 3451 88 839 25 0 0 1 649 224 461 1 822 17 814 119 
1909 12147 191 3764 95 943 28 0 0 2044 276 535 2090 19433 129 
1910 13 711 212 4097 104 1 043 30 0 0 2 334 314 598 2 318 11783 143 
1911 14790 226 4520 114 1 039 30 1 0 2 570 345 716 2754 23636 154 
1912 16 469 249 4841 122 1 097 31 1 0 2 951 392 1 087 4149 16446 171 
1913 17782 265 s 058 127 1 076 31 1 0 2862 376 1 336 s 061 28115 180 
1920 9 313 151 3119 80 774 22 3 0 1415 189 585 2241 t5209 89 
1921 10957 175 3167 81 742 20 2 0 923 124 754 2889 16545 107 
1922 13 016 210 4 592 116 1 046 27 2 0 1 739 232 1394 s 321 11789 141 
1923 7 329 118 s 169 130 1 219 32 19 3 2 507 331 1 201 4567 17 444 111 
1924 11 339 181 6939 172 1 986 51 s 1 3 074 402 1887 7094 15230 161 
1925 13 798 218 7 485 183 1 892 46 14 2 2649 329 2086 7784 27914 175 
1926 14065 221 8457 206 1780 45 16 2 3 338 426 2244 8311 29900 187 
1927 18162 284 8 306 203 1 596 40 20 2 3 680 466 2471 8888 34135 113 
1928 16 549 257 9 500 231 1 960 49 27 4 3 905 490 2567 8944 34508 114 
1929 18 419 284 9 711 236 2122 52 27 3 4109 512 2702 9 253 37090 119 
1930 13 446 207 9447 227 1743 43 23 3 3 354 415 2270 7 643 30183 185 
1931 9807 150 7 822 187 1409 34 13 2 3105 382 2035 6 783 14191 147 
1932 7 210 110 s 640 135 1 396 34 7 1 2 790 341 1956 6498 18999 us 
1933 9 262 140 6 531 156 1771 42 14 ~ 2 731 332 1845 6109 11154 133 1934 13 836 208 6174 147 1850 44 31 2 943 356 1932 6 355 16766 160 
1935 16 419 246 6277 150 2209 52 30 4 3023 365 1837 6103 19795 177 
1936 19175 285 6708 160 2025 47 31 4 3168 381 1 981 6670 33088 195 
1937 19 817 292 7920 189 2087 48 39 s 3863 463 2510 8 395 36136 113 
1938 22656 330 6221 148 2323 53 52 6 2285 273 1437 4774 34976 104 
1949 10 913 222 9152 221 lOSS 44 428 43 . 3 849 447 2272 7 781 28669 184 1950 14019 280 8 652 207 2 362 51 490 48 3 778 437 2451 8 365 31751 lOl 1951 16109 319 9 860 234 3 063 65 553 54 5054 582 3 077 10466 37716 237 
1952 18629 366 10867 257 3 635 75 693 67 s 170 592 3 002 10176 41996 161 
1965 (1 36821 632 19 599 405 12 680 243 3145 259 9162 977 4 585 13 979 85 991 476 
a~ Production to tal des ann~es 1953 l1964 : voir tableau 3 de Ia 1•• partie. (1) Produzione totale desll annl dal 1953 al 1964 : vedere Ia tabella 3 della Territoire de l'e~oque. De 1880 l1913 y comprls I'Aisace/Lorralne. Pour rima parte. toute Ia perio de sans le LuxembourJ mais y compris Ia Sarre. (l) erritorio nulonale del dato anno. Dal1880 al1913 sono comprese I'Aisula (3) Territoire de I'~ oque. De 1880 l1 13 sans I'Aisace/Lorraine. Pour toute e Ia Lorena. Per tutti I periodi senza il Lussemburfo• ma Sarre compresa. Ia periode san s I Sarre. (3) Territorio nuionale del dato anno. Dal1880 al19 3 escluse I'Aisuia e Ia 







Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) selt 1860 In der Ge-
melnschaft und den wlchtlgsten Drlttlandern (Mengen und kg pro Kopf der Bev61kerung) 
Hlstorlsche ontwlkkellng van de produktle van ruwstaal (Blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
In de Gemeenschap en de belangrl}kste Ianden In de wereld vanaf 1860 (In tonnen en In kg per hoofd 
van de bevolklng) 
GroBbrltannlen UdSSR USA Japan Royaume-Uni URSS apon 
1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t 
15 16 17 18 19 20 21 
. 
-
3 667 135 263 1 590 40 
-
3 916 128 588 4018 80 
-
61n 185 811 7 671 122 
-
6 514 172 2 329 13 211 174 
-
6270 164 2292 16 549 213 
-
6292 163 2197 18046 228 
-
6 383 164 2224 17 628 219 
-
6 343 161 2544 16 406 200 
-
11n 181 2 381 23 065 275 
-
7901 197 2 276 26686 312 
-
7 915 195 2405 26 673 307 -
6 923 169 2470 15 902 179 
-
7 467 181 2 752 26 630 294 
-
7946 191 3106 28 838 312 
-
8138 193 3459 25 989 277 
-
8 656 205 3 983 . 33 926 356 
-
9 379 221 4 231 . 34053 350 244 
9989 228 194 44678 420,. 843 
4050 92 220 20847 192 864 
6266 148 318 37 404 340 935 
9056 204 615 46972 420 986 
8 760 196 993 39482 346 1128 
7 504 167 1 868 47105 407 1 341 
3654 214 2 911 49 986 426 1 544 
9 245 204 3 592 45 654 384 1 728 
8661 191 4251 52 369 435 1 955 
9809 215 4854 57 336 471 2294 
7 443 162 5 761 41 350 336 2289 
5286 114 5620 26 361 213 1 883 
5 345 115 5 927 13890 111 2 398 
7116 153 6889 23 714 189 3203 
8992 193 9 693 . 27 099 214 3 903 
10017 214 12588 . 35134 276 4800 
11 974 254 16400 49 588 387 5 310 
13192 279 17730 52788 410 5 801 
10 564 222 18057 29 218 225 6472 
15 802 317 23 291 72 531 488 3 111 
16 554 331 27 329 152 90 392 595 4839 
15 888 316 31 350 171 99074 643 6 SOl 
16 681 331 34492 185 87766 561 6 988 
27 438 507 91 000 400 122000 635 41161 
(1) Die Gesamterzeucunc des Jahre 1953-196-f ist in Tabelle 3 des 1. Tells 
enthalten. (l) Jeweilicer Gebietsstand. Von 1880 bls 1913 elnschl. ElsaB-Lothrlncen. FOr 
die canz:e Zeit ohne Luxemburc, jedoch elnschl. Saarland 
(3) Jeweillcer Gebieustand. Von 1880 bls 1913 ohne ElsaB-Lothrlncen. FOr 












































Obrlce Under Welt 
Autres pays Monda 
1000 t kc 1000 t kc 
23 2-f lS 26 
1860 
1167 9800 1870 
1 200 14600 1880 
2 320 23700 1890 
3 345 . 37 300 . 1900 
3 696 39800 . 1901 
3423 42900 . 1902 
3 540 . 44200 . 1903 
3 963 . 44200 . 1904 
2 750 . 51 900 . 1905 
3 602 58700 . 1906 
3 990 60100 
.• 1907 
4 791 47900 . 1908 
4118 . 60400 1909 
4427 66100 . 1910 
5 078 66 300 . 1911 
'6 789 79800 1912 
6 878 82900 . 1913 
3 787 74700 1920 
3474 . 46000 1921 
3 988 . 70700 . 1922 
5 327 . 80400 . 1923 
4807 . 80400 . 1924 
6 565 . 92100 . 1925 
7005 . 95 000 . 1926 
7546 . 102 000 . 1927 
8156 . 109 900 . 1928 
9 517 120 900 . 1929 
7974 . 95100 . 1930 
6 359 . 69700 . 1931 
3 241 . 49800 . 1932 
5 024 . 68100 . 1933 
6047 . 82500 1934 
7 366 99700 1935 
7740 124.100 1936 
9 653 135 400 . 1937 
10 513 109 800 . 1938 
16 316 159 700 1949 
17 834 188700 1950 
19 570 210100 . 1951 
25827 213 750 . 1952 
78410 446000 . 1965 (1) 
(1) Voor de jaren 1953 tot 196-f z:le tabel 3 In deell 
(2) Grondcebled uit de desbetreffende periode. Van 1880 tot 1913 met lnbe-
brlc van de Elz:u en van Lotharln&en. Voor aile tijdvakken z:onder Luxem-
burc, maar met lnbegrip van het Saarcebled 
(3) Grondcebled uit de desbetreffende perlode. Van 1880 tot 1913 z:onder de 



































~volutjon hlstorlque de !'Importance relative 
de Ia p oductlon d'acler brut et de fer puddle 
b td2 1 te1860-191S ru ns a communau 
Evoluzl Me storlca dell'lm#)ortanza relatlva della 
#)roduz ~ne dl acclalo grezzo e dl ferro #)udellato 




Rohstahl Schwelll- Gesamt• Acler brut Fer puddl6 stahl en:eu&un& brut 
l %.., __ 
1 + l 
1 l 3 .. 5 
peutschland (BR) France 
28 -416 9-4 39 692 
137 801 85 53 1 000 
220 935 81 122 1 080 
-463 1ll5 73 334 970 
812 1439 64 506 1256 
1165 1 588 58 720 1017 
2079 1 616 44 683 1073 
3 578 963 21 876 984 
6891 895 11 1565 920 
10067 743 7 2 255 871 
13 308 403 3 3413 684 
12210 60 0 1111 155 
9278 35 0 3050 69 
13 770 28 0 7-4-46 39 
Hlstorlsche Entwlcklung des Antells der 
Schwel Bstahlerzeugung an der Rohstahler· 
I t I d G I hft zeugu;A 
1860-1 
nsgesam n er eme nsc a 
Hlstorlsche ontwlld<ellng van het aandeel van de 
#)roduktle van #)uddell]zer In de totale f.roduktle 
van ruwstaalln de GemeenschafJ 1860-19 5 
Part du Parte dl ferro 
fer puddl6 pudellato 
dans Ia Ferro nella pro-production Acclalo pudellato duzlone to tale &rezzo &rezzo totale 5 8 
, --
0 .. + 5 %--7+8 

















59 5 140 97 
61 108 176 62 
53 so 163 77 
37 135 190 58 
28 270 lOS -43 
17 732 311 30 
12 1 009 10 6 
l 774 
- -
0 1786 106 6 








190 2318 9l 
.. 680 99 
- - -
346 '1.767 89 
S-4 594 92 
- - -
851 2871 77 
132 641 83 
- - -
1450 3428 70 
155 610 80 
- - -
2045 3355 62 
221 668 75 91 
- -
3188 3533 53 
-455 580 56 135 
- -
5094 2690 35 
655 -465 -42 185 
- -
9431 2470 21 
1227 -491 29 398 
- -
14217 2310 14 
1 945 389 17 598 
- -
19 996 t787 8 
99 21 17 919 
- -
15408 306 2 
1253 162 11 585 
- -
14940 266 2 
2 5-49 100 .. 2086 
- -
27637 273 1 
~volutlon hlstorlque de Ia structure de Ia pro· 
ductlon d'acler dans Ia Communaute, par 
procedes de fabrication, en tonnage et en % 
de Ia production totale 
E.voluzlone storlca della struttura delle produzlone 
dl acclalo grezzo della Comunlta secondo II 
processo dl fabbrlcazlone ( quantltcl e %) 
Zeit Thomu Hartin 
P6riode 
Periodo 
nJdvak 1 000 t % 1 000 t 
1925 15 683 57,4 11 006 
1926 17664 59,6 11405 
1927 19 850 58,6 13422 
1928 706'24 60,4 11855 
1929 21980 59,9 13956 
1.930 18 303 61,0 10992 
1931 14586 60,8 881t 
1932 11079 58,9 7112 
1933 11517 57,1 8623 
1934 14-483 54,8 10998 
1935 15 839 52,4 12783 
1936 16955 52,1 14114 
1937 19002 53,-4 14960 
1938 16 509 <41;l 16392 
1939 18-475 49,0 16 562 
1945 
1946 69-42 57,2 3968 
1947 8909 55,8 56H 
19-48 13 371 58,5 7 555 
19-49 16-487 57,5 10263 
1950 17593 55,-4 11 895 
1951 20 80-4 55,2 13n5 
1952 22 997 54,8 15 254 
1953 20886 52,5 15 387 
1954 22633 51,5 17 387 
1955 27 520 52,1 20-478 
1956 29 387 51,6 2210-4 
1957 30156 50,2 13597 
1958 29282 50,3 22121 
1959 31118 50,9 23-419 
1960 35 920 49,2 27538 
1961 35410 48,2 27070 
1962 3-4125 46,8 26-446 
1963 33 348 <45,6 25 249 
196-4 3-4717 -41,9 27939 
1965 32141 37,-4 2IJ 814 
Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlen::eug· 
ung In der Gemelnschaft nach Verfahren (Mengen und %) 
Hlstorlsche ontwllckellng van de ruwstaalpro-
dulctle In de Gemeenschap per procede (hoeveel· 
held en %) 
Elektro • Electrique 
Elettrico • Elektro 
Sonstlfer • Autres (a) 
Altr • Andere (a) 
% 1 000 t % 1 000 t % 
40,3 431 1,6 184 0,1 
38,5 415 1,4 146 0,5 
39,6 451 1,3 154 0,5 
37,6 521 1,5 172 0,5 
38,0 5n 1,6 106 0,5 
36,7 490 1,6 208 0,1 
36,7 458 1,9 142 0,6 
37,8 516 2,8 90 0,5 
39,3 712 3,2 95 0,4 
41,6 886 3,3 84 0,3 
43,6 1 093 3,7 9-4 0,3 
43,5 1 302 4,0 10-4 0,3 
42,1 1484 <4,2 108 0,3 
46,9 1948 5,6 119 0,3 
4-4,0 2 500 .6,6 130 M 
3'1,7 1100 9,1 123 1,0 
35,1 1 331 8,3 132 0.8 
33,0 1757 7,1 173 0,8 
35,8 1699 5,9 220 0,8 
37,5 2 0-46 6,4 221 0,1 
36,6 2 845 7,5 267 0,7 
36,3 34-41 8,2 30-4 0,7 
38,7 3210 8,1 279 0,1 
39,5 3713 8,4 228 0,6 
38,8 -4523 8,6 256 0,5 
38,8 5 203 9,1 l!J7 0,5 
39,3 5916 9,9 316 0,5 
38,1 5893 10,1 879 1,5 
37,0 6 536 10,1 1181 1,9 
37,7 7813 10,7 1 797 2,-4 
36,8 8-431 11,5 2 588 3,5 
36,2 8760 12,0 3 670 5,0 
3-4,-4 8 97-4 12,3 5 6-48 7,1 
33,7 9610 11,6 10 591 12,8 









































(a) Y compris aclers ll'01 (l partir de 1958). Voir tableau 18 de Ia 1" partie 
(a) lvi compresi accial all'ossi&eno puro (dal 1958). Vedere Ia tabella 18 della 
prima parte 
(a) Einschl. Sauerstofrstlhle (ab 1958). Siehe Tabelle 18 des 1, Teils 
(a) lnclusief oxystaal (vanaf 1958). Zie tabel 18 van deel 1 
139 
8 ~volutlor de Ia production motenne annuelle Entwlcklung der durchschnlttllchen jahreser-de fonte et dtacfer brut. par nstallatlon en zeuBBng an Rohelsen und Rohstahl pro Anlage actlvlte, dans les pays de Ia Communaute gn etrleb beflndllch) In den Lindern der emelnschaft 
£voluzlon della produzlone annua media dl Verloop van de gemlddelde }aarll}lae produktle 
ghlsa gre za e dl acclalo grezzo per lnstallazlone van ruwl}zer en ruwstaal t,er (In bedrl}f zl}nde) 
lneserclzl , nel paesl della Comunlta lnstallatle In de Ianden van e Gemeenschap 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
"riode Deuuchlan (BR) France I tal Ia Nederland EGKS Periodo CECA 
Tijdvak Bel,lque • Bel,ll Luxembour, 
Hochofen • Hauts fourneaux • Altl fornl • Hoogovens 
1954 129 82 149 203 97 108 107 
1955 147 90 172 223 105 113 U9 
1956 150 92 183 221 114 113 113 
1957 157 96 209 234 109 119 117 
1958 167 106 204 306 113 117 135 
1959 178 104 210 284 119 114 140 
1960 700 117 216 336 126 124 155 
1961 207 124 252 364 133 126 163 
1962 206 134 276 392 152 124 171 
1963 205 143 295 427 160 137 180 
1964 241 162 270 390 185 149 101 
1965 260 168 367 473 196 166 111 
SM-Ofen • Fours Martin • Forni Martin • Martin ovens 
1954 59 48 44 102 29 
-
54 
1955 67 46 55 101 28 
-
59 
1956 70 48 62 106 33 
-
61 
1957 74 55 72 112 36 
-
68 
1958 77 60 75 121 36 
-
71 
1959 78 60 75 140 40 
-
73 
1960 87 68 88 152 41 
-
8l 
1961 95 76 98 140 45 
-
90 
1962 107 75 103 116 39 
-
96 
1963 113 76 112 118 38 
-
100 
1964 129 83 125 117 37 
-
111 
1965 133 88 143 109 64 
-
111 
Tho~ u-Konverter • Convertlsseurs Thomu • Convert/tori Thomas • Thomas-konverters 
1954 127 66 317 
-
90 116 95 
1955 167 81 354 
-
98 126 us 
1956 172 83 333 
-
103 141 110 
1957 169 86 379 
-
99 142 110 
1958 156 90 335 
-
99 124 U7 
1959 179 91 399 
-
104 149 116 
1960 207 102 449 
-
115 167 143 
1961 197 105 316 
-
119 168 143 
1962 189 101 239 
-
120 162 136 
1963 186 101 218 
-
129 160 137 
1964 240 112 
- -
139 176 157 
1965 216 111 
-
147 168 149 
Elektro6fen • Fours ~Siectrlqua • Forni elettrlcl • flektro-ovens 
1954 6 10 14 19 9 16 10 
1955 8 10 17 19 10 17 11 
1956 9 11 17 20 20 16 13 
1957 10 12 20 26 22 15 15 
1958 12 13 19 21 16 15 15 
1959 13 13 21 24 16 17 16 
1960 14 14 24 25 23 16 19 
1961 16 15 25 25 24 15 19 
1962 18 14 26 26 23 13 10 
1963 18 14 28 26 17 13 11 
1964 18 15 30 23 24 14 11 
1965 19 16 33 23 26 11 l3 
140 
D.Spenses globales d'lnvestlssements dans l'ln· 
dustrle slderurglque et dans les :mines de fer, 
par pays. I nvestlssements bruts a prix courants 
Spesedllnvestlmentl nell' Industria slderurglca nelle 




lnvestitlonsaufwendungen In der Elsen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenerzber,bau nach 
Lindern. Bruttolnvestltlonen zu jewelllgen 
Preis en 
lnvesterlngsultgaven In de l}:z:er- en staallndustrle 
en In de l}:z:erertsml}nbouw ,er land. Brutolnveste· 
rlngen op basis van de geldende prl}:z:en 
UEBL. BLEU 
Periodo Deuuchland (BR) france ltalia Nederland 
























































A) Elsen· und Stahllndustrle In Mlo $ (a) • Industria sld,rurglque en millions de $ (a) 
A) Industria slderurglco In mlllonl dl $ (G) • l)zer- en stoollndustrle In mlljoen $ (o) 
225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 . 25,08 453,48 
308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 514,33 
285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 586,59 
269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
422,04 3n,78 106,86 62,43 127,56 31,37 1 123,04 
417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 39,37 1230,36 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 43,51 1 479,53 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 35,87 1 315,19 
312,68 169,56 247,77 36,68 142,34 25,83 934,86 
3 850,07 2 675,91 1 877,83 424,09 1169,74 346,66 10 344,30 
Antell an den Gesamuufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des d'penses toules de Ia Communaut' 
lncldenzo % sulle spese totoll della Comunitd • Aondeel In % oon de totole ultgoven von de Gemeenschop 
49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 
58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 
50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 
44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 
39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 
35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 
34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 
37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 
33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 
30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 
28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 
33,5 18,1 26,5 3,9 15,2 2,8 
37,2 25,9 18,2 4,1 11,3 3,3 
B) Elsenerzbergbau In Mlo $ • Mines de fer en millions de $ 














7,12 17,88 4,09 0,37 29,46 
8,75 18,60 2,47 0,88 30,70 
9,25 29,18 3,98 1,45 43,86 
8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 49,80 
9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 41,18 
10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 40,17 
8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 43,11 
13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 52,44 
7,29 35,22 2,76 0,01 1,17 46,45 
3,01 22,09 1,79 1,36 28,15 
5,09 17,11 0,92 0,80 23,92 
5,80 18,20 0,68 0,97 15,65 
97,06 319,51 25,52 0,30 12,80 455,19 
Antell an den Gesamuufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d'penses toules de Ia Communaut' 
lncldenzo % sulle spese totoll della Comunltd • Aondeel In % oon de totole ultgoven von de Gemeenschop 
24,2 60,7 13,9 
- -
1,2 
28,5 60,6 8,0 
- -
2,9 
21,1 66,5 9,1 
- -
3,3 
16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 
23,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 
25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 
19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 
26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 
10,7 78,2 6,3 
- -
4,8 
22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 
22,6 70,9 2,7 
- -
3,8 
















(a) Industria sid6rurclque au sans du Tralt6 de Ia CECA 




































D~penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle sld~rurglque et les mines de fer (a) par secteur 











































3 947,1; 2 995,42 1 903,35 
Nederland 



















A) Tatslchllche Aufwendungen • D6penset effect/vet 




































































































































273,74 79-f,n 1 osa,o3 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des d6penses totalet de Ia Communautl: 
48, 29,8 8,3 1,6 6,8 5,3 100,0 6,1 3,7 2,4 8,3 































































































B) Vorguehene Aufwendungen • D6pensu prl:vues 
















































b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des d6penses totalet de lo Communautl: 
1),9 25,0 16,3 13,5 12,5 1,8 100,0 2,7 1,7 6,2 7,7 5.1 I 18.5
1 




1,5 I 6,1 I 8,0 I 









lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven In de IJ:zer- en staallndustrle en In de IJ:zererts-ml}nbouw (o) per sektor 
dl cui • wurvan 
Enerale-
LD-, Kaldo betrlebe und 10n1t11e 
undsonstlae Block und Hllfs- und Leltunpnetze Elnrlchtunaen 
Thomas- SM· Elektro- Stahl· Brammen· Neben· dar Elsen-und 
Stahl- Stahl- stahl· werkl stnBen Stran11uB Profll· Flachstahl- elnrlchtunaen Installation• Stahlindustrle 
werke werke werke Anlaaen stnBen atnBen derWal:z:· 6nerls'tiques 
Ac"rlea Bloomlnp werke et r eau de Installations 
Ac"rles Ac"rles Ac"rles LD, Kaldo et Couties Tnlns l Tnlnsl distribution diverses 
Thomas Martin "ectrlques et autres slabblnp continues profit a prodults plats Installations (ald6rural· 
annexes des complessl ques) 
Acclalerle Acetal erie Acclalerle Acclalerle Trent rer Co latta Trent per Trent per trains enercetld e 
Thomas Martin elettrlche LD, Kaldo blum e continua profllatl prodottl plattl red dl dis- Implant! 
e altre bramme Implant! trlbu:z:lone diverse 
Thomas- Martin- Elektro- Contlnu· Proflel· Walsaroepen auslllarl (alderurala) (slderurala) Staal• Staal- Staal• LD, Kaldo Blokken- aletln- walsaroepen voor platte fabrleken fabrleken fabrleken en andere en plakken- atallatles produkten Hulp-en EneralebedriJ· diverse 
ataal- wals- Ieven Instai· venendls~ lnrlchtinaen 
fabrleken aroepen latles butienetten In de IJ:z:er- en ~:z:er-en ataallndustrle 
a Industria) 
12 n H 15 16 17 18 19 20 21 2l 
A) Spese"effettlve • Werkell]ke"ultgoven 
a).Valore In mlllonl dl $ • Waorde In mll}aen $ 




14,40 139,60 28,05 42,98 31,50 
17,25 30,65 15,07 0,21 41,34 
-
86,88 143,59 29,27 39,31 37,83 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 
-
80,27 107,11 26,35 31,97 60,90 
45,11 51,61 16.42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120.G4 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,66 13,50 16,79 87,38 45,06 10,06 108,14 218,62 42,93 54,96 165,23 
289,01 360,01 186,54 541,33 654,65 22,04 1 220,15 2 358,16 509,86 724,63 1 351,38 
b) lnclden:ze% sulle spese totall della Comunltl • Aandeel In % oon de tDtale ultgoven von de Gemeenschap 




15,4 28,9 5,8 8,9 6,5 
3,1 5,5 2,7 0,0 7,5 
-
15,7 25,9 5,3 7,1 6,8 
3,7 8,8 2,8 1,3 5,1 
-
13,1 17,4 4,3 5,2 9,9 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 
-
10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
10,4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 1M 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 1o,9 f25,7 4,4 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 9,1 4,7 1,0 11,3 22,7 4,5 5,7 17,2 
2,7 3,3 1,7 5,0 6,1 0,2 11,3 21,8 4,7 6,7 12,5 
B) Spese prevlste • Geroomde ultgaven 








83,66 51,221 47,75 
34,531 134,571 205,261 48,041 50.05 I 150,84 34,87 75,55 127,69 25,32 28,89 95,47 
b) lncldenze% sulle spese totall della Comunltl • Aandeelln% oon de tDtole ultgoven von de Gemeenschap 
1,5 I 1,2, 1.3 I 10,21 5.1 I 3.5 I 13.5 I 2o,61 4,8, 5.1 I 15,1 1,3 1,2 1,6 12,5 7,1 5,2 11,3 19,1 3,8 4,3 14,3 





































6 Stoc s et variations des stocks par groupe de prodults che:z: les producteurs et les n'goclants dans les p ys de Ia Communaut' Stoc :s e varla%lonl de gil stocks par gruppo dl prodottl presso I produttorl el commerclantl nel paesl della Com nltd 
1000t-% 
Taulchllche Bestlnde (1) • Stocks r4els (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocks (l) 
I 
I 
In Rohstahl· Tatslchllche In Rohstah~ewlchc I Taulchllche Mencen • Tonnaces rhls cewlcht (3) Mencen en 6qulvalent 'ader brut en 4qulvalent Tonnaces r6els 
d'acier brut (3) 
lnscesamc • Total I 
Zeit j P6rlode Halbzeuc Fercic· In %der 
Bli~ke und Coils erzeulnlsse lnscesamt • Total Rohstahlerz. I Lin ou Oeml-produlu Pro ulu Men1en • Quantlta en]': dela 
et coils finis pro • d'acier 
brut 
~ l 3 ... 5 6 7 8 I 
Deutschland (BR) (4) 
1952 (5) ~ 573 869 1 7ll 2086 . 1953 (5) 669 1 067 2096 2559 + 374 + 473 2,6 





1955 370 817 1160 2347 2869 + 3l2 + 404 1,6 1956 453 764 1370 2587 3165 + 240 + 296 1,1 
1957 478 966 1 580 3024 3708 + 437 + 543 1,9 





1959 449 1 078 1 775 3302 4069 + 354 + 428 1,5 
1960 563 1 448 2 072 4083 5 019 + 781 + 950 2,8 





1962 507 .1460 2119 4086 5 030 + 77 + 110 0,3 
1963 492 1 439 2198 4129 5 096 + 43 + 66 0,1 
1964 505 1654 2748 4907 6102 + 778 + 1006 2,6 






1952 (5) 216 SOl 1124 1843 2271 










1955 225 491 1 080 1796 2234 + 13 + 6 0,0 
1956 254 605 1116 1 975 2 451 + 179 + 218 1,6 
1957 252 673 1 224 2149 2673 + 174 + 221 1,6 





1960 322 868 1 821 (6) 3 Ott (6) 3 763 (6) + 565 (6) + 702 (6) 4,1 





1962 265 891 1 982 3138 3 941 + 152 + 204 1,1 1963 334 1 005 2057 3 396 4248 + 258 + 306 1,7 I 1964 311 1114 2 321 3746 4 719 + 350 + 47t 2,4 1965 268 1104 2248 3 610 4574 - 126 - 145 I 0,7 
ltalla 
1952 (5) 217 269 426 911 1 088 . . 




















1965 421 852 1071 2345 1875 + 31t + 390 3,3 al Fin d'ann6e rl Alia fine dell'anno Au cours de l'annf 2 Nel corso dell'anno 
Pour Ia conversion en acler brut les coefficients sulvanu one 6t6 utilisa : 3 Per Ia converslone In acclaio 1reuo sono statl utiliZDtl I &eJuentl coefficien-
Un,ou : 1,00; d~n -pro duiu: 1,18; coils: 1,2-4; produiu finis: coefficient ti: lin,octl: 1,00: semilavorati : 1,18; coils: 1,2-4: prodotti flnitl : coef-
moyen de 1,30 l1, 8 su Ivane Ia structure des produits dans les annfes et les flclente medio da 1,30 a 1,38 secondo Ia scruttura del prodottl necli annl 
~·ys e nel paesl r~ comr,rls Ia Sarre r~ lvl compreu Ia Sarre 5 Partiel ement esth 6 5 In parte stimato 








8estlnde und 8estandsveranderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Hindlern In den Lindern der Gemelnschaft · 
Voorraden en voorraadmutatles per produlctengroep blj de producenten en blj de handelaren In de 
Ianden van de Gemeenschap 
Stocks reall (1) • Werkelljke voornden (1) Varlazlone decll stocks (l) • Voorraadmutatles (l) 
In equlvalente(3) Tonnell~l reall I In e,ulvalente dl acclalo arezzo Werke like Tonnellaul reali • Werkelijke tonnaaes dl acclalo arezzo hoeveelheden n ruwstaal equivalent In ruwstaal 
equivalent (3) 
Totale • Totaal 
Semllavo- Prodottl In ~ della pro-
Unfottl ntle coils flnltl Totale • Totaal u:&lone di Blo ken Halffabrlkaten Walserll- Quantid • Hoeveelheid acclalo arezzo 
en colla produkten In %van de ruw-
staalproduktle 
1 l 3 
"' 
5 6 I 7 8 
Nederland 
29 73 124 226 19t 
21 80 165 166 331 + 40 + 4t 4,7 
15 63 163 1St 3t3 ts 19 1,0 
29 62 175 166 331 + t5 + 19 1,9 
21 so 199 (6) 170 (6) 343 (6) 16 (6) 30 (6) 2,9 
41 86 339 466 587 + t96 + 144 10,6 64 80 265 409 509 57 78 5,4 
38 103 283 414 534 + tS + 15 t,S 
33 94 324 45t 571 + 17 + 38 t,9 21 157 353 53t 671 + 80 + too 5,1 
42 173 394 609 769 + 78 + 97 4,6 81 154 406 64t 804 + 31 + 35 1,5 
41 176 48t 698 888 + 57 + 84 3,1 88 158 455 BOt 995 + 103 + 107 3,4 
UEBL • BLEU 
so 235 484 769 957 . 
37 205 431 673 842 96 us 1,6 
46 275 486 807 1006 + 134 + 164 1,1 68 2ll 522 811 1013 + 5 + 7 0,1 
75 246 504 815 1016 + 15 + 13 0,1 
80 246 526 851 1059 + 17 + 33 0,3 
64 264 495 813 1015 19 34" 0,4 
79 313 529 911 1141 + 98 + 117 1,1 91 335 603 1019 1280 + 108 + 138 1,1 67 342 623 1032 1189 + 3 + 9 0,1 
40 350 650 1 040 1 307 + 8 + 18 O,l 67 384 686 1137 1412 + 97 + us 1,0 
103 459 782 1 344 1 673 + 107 + 151 1,9 
125 455 763 1 343 1 663 1 10 0,1 
EGKS ·CECA 
792 1 653 3027 5471 6 693 . 
805 1 704 3170 5679 7003 + 207 + 3t0 0,8 
796 1 699 3 213 5708 7045 + 19 + 42 0,1 898 1 833 3436 6167 7603 + 459 + 558 1,1 
1 024 1902 3 664 (6) 6 590 (6) 8 U9 (6) + 395 (6) + 475 (6) 0,8 
1159 2282 4422 7 863 9707 + 1173 + 1 588 1,6 948 2 593 4592 8133 10096 + 170 + 389 0,7 \ 1122 2 604 4646 8371 10 346 + 139 + 150 0,4 
1 316 3153 5 546 (6) 10 015 (6) 11393 (6) + 1 569 (6) + 1 948 (6) 1,7 
1 312 3125 5 793 10130 11647 + 115 + 154 0,3 
1 265 3 396 5 999 10660 13114 + 430 + 577 0,8 
1 446 3 617 6 402 11 465 14188 + 805 + 964 1,3 
1 374 3 998 7 357 12719 15 867 + 1164 + 1 679 2,0 
1 377 42.54 7178 11809 15 957 + 80 + 90 0,1 












































8) {ahresende J FOr die Umrechnuna In R.ohstahlaewlcht wurden folaende Koeffi:&ienten 
benutn: BIIScke: 1,00; Halbuua: 1,18; coils: 1,2-4; Fertiaeneucnisse: 
Durchschnittl, Koeffill:lent 1,30-1138 ja nach der Struktur der Eneucnisse In den elnJ:elnen Jahren und Llnaern 
i1~ Op het elnde van het jaar 2 In de loop van het jaar 3 Voor de omrekeninc In ruwstaalequivalent werden de volcende col!fficlen-
ten toecepast : Blokken 1,00, halffabrlkaat : 1,18; warmcewalst breedband 
(coils) : 1 ,2-4;elndprodukten cemiddeld 1,30-1,38 al naar celanc van de 
structuur van de produkten In de verschillendejaren en Ianden 
5 Tellwelse ceschltn i"'l Elnschl. Saarland 6 Bestand lm Laufe des Jahres berlchtiat 5 Gedeeltelijk eschat i"'} lnduslef Saarland 6 VoornadrecJflcatle In de loop van het jaar 
245 
8 Evo utlon hlstorlque de Ia consommation apparente d'acler brut des pays de Ia Communaute, ~tats·Unls et du Royaume-Unl (a) des E.vol fl~lone storlca del consumo apparente dl acclaio grezzo del paesl della Comunltd, degll Statl Unid e de Regno Unito (o) 
1000t 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertracsernugnisse lm AuBenhani!el 
A - En consld6rant seulement dans le commerce extl!rleur les prodults du Trait6 
A - Considerati nel commerclo estero solamente i prodotti del Trattsto 
A -Aileen rekenlnc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse handel Zeit 
P6riode 
Periodo Deuuchl !nd France Tijdvak (BR} ( ~ (c) ltalia 
1 2 3 
1925 6 913 5429 2 524 
1926 ;~~ 6 328 2 261 1927 4991 1 945 
1928 83~ 6 6SS 2 365 
1929 8 7E:» 7 985 2 554 
1930 600 7 917 2175 
1931 41~ 6181 1 710 
1932 3 3~6 4688 1 6SS 
1933 49(5 s 339 2040 
1934 7 415 4840 2141 
1935 91..1~ 4650 2 572 
1936 10 41~ s 418 2 316 
1937 107S~ 6 269 2 S07 
1938 13 Oil 4997 2 572 
1949 9 22~ 8190 2 507 
1950 11 5112. 6 886 3 067 
1951 1243~ 8240 3 639 
1952 15 57~ 9 469 4190 
1953 15 51~ 8 274 4516 
1954 1809p 9130 s 142 
1955 2283) 10 035 s 996 
1956 23 4S) 11 691 6 326 
1957 23 24 12 815 6789 
1958 2262 12 901 6 752 
1959 25 75 12 080 7 6SS 
1960 30 11> 14165 9 612 
1961 2947 14 856 11 368 
1962 29 68~ 15130 12 753 
1963 28 63 15 749 14072 
1964 34 24~ 17 345 12089 
1965 33 68~ 16 849 12479 
(a) Production + consommat O!' de ferraille dans les lamlnoirs + lmporta· 
tiona - exportations :1:: v riations des stocks (stocks en usine et chez les 
nl!gociants). On a convert en o!quivalent d'acier brut les tonnages im-
portl!s et exportl!s et les riations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits duTrait6: 
Llngots: 1,00; Demi-produ ~ et coils: 1,18; Produits plats: 1,-43; M~tl!riel 
de vole: 1,30; Autres prod1 ts du Trait6: 1 ;17 
Produits hors Traltl!: 
Tubes, tr4!flll!s, etc.: 1,35 
(b) Tubes, Ill tr6fll6, feuillards ~mints l froid, proflll!s l froid, prodults 6tir6s 
prodults sld6rurglques fore s 
(c) Territolre actuel 
I UEBL EGKS United Nederland BLEU CECA USA Kingdom 
... 5 6 7 8 
796 1338 t7 060 44 716 6 992 
884 1 909 17 662 47 506 4536 
1 024 1 373 19030 44 241 9145 
1 249 1 907 10536 so 232 7 717 
1268 2112 22684 ss 403 9 243 
1 046 1 591 18 762 40270 1 ass 
831 1119 12863 25 981 6 375 
708 843 11250 13 935 s 326 
756 860 13 900 23182 6499 
835 973 16024 26 242 8647 
737 1180 18261 34046 9 387 
924 1 532 10608 48 227 12129 
1 203 1 853 22618 so 703 12693 
1 093 1119 22858 27186 10 317 
1 360 1 869 13150 69 391 14 784 
1 509 2172 15146 88624 15 S66 
1 7SS 2 327 28 395 98 461 15 791 
1 737 2488 33 462 as 220 16174 
1 985 2 533 32826 103 299 16 582 
2034 2439 36835 80104 17722 
2 391 2 687 43 939 104 725 19152 
2 380 2 818 46 695 104 587 19 737 
2 524 2854 48229 101 736 19 930 
2272 2442 46995 77 707 19 444 
2489 2 731 50712 89 068 19188 
2 931 2641 59 459 92068 21 SS9 
2874 3 516 62087 90 012 20 454 
2 864 3 253 63 689 92 542 19 723 
2862 3402 64718 103 709 20 721 
3 406 3 842 70922 119 673 23 919 
3 273 3 402 69683 130 600 23 848 
(a) Produzione + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlon 1- espor-
wloni :1:: variulonl delle scarce (scorte presso cl stabilimentl e presso I 
negozianti). 
Sono statl convertitl in equivalence di accialo grezzo i quantitativi lmportatl 
e esportati e le varlazloni delle scorte utilizzando I coefficienti seguenti: 
Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Seml-prodottle coils: 1,18; Prodotti piatti: 1,-43; Materlale 
ferrovlario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1 ;17 
Prodottl non conslderatl nel Trattato: 
Tubl, trafllatl, etc.: 1,35 
(b) Tubl, fill trafllatl, nutri lamlnatl a freddo, profllatl a freddo, prodottl 
atlratl, prodottl slderurgid forgiatl 











Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl In den Undern der Gemelnschaft, In den Ver· 
elnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten Ktinlgrelch (a) EJ Ontwlldcellng van het berekend verbrulk van ruwstaalln de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) 
1000t 
B- Berechnet unter Elnbezlehung der Nicht·Vertrqserzeucnlsse in den AuBenhandel (b) 
B - En lncluant dans le commerce extt!rleur les produits hors Traltt! (b) 
B- Conclobando nel commerclo estero I prodotti non contemplati dal Trattato ~) 
B- Met lnbecrlp van de niet onder het Verdrag vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
-
Deutschland France ltalia Nederland UEBL (BR) (c) (c) BLEU 
9 10 11 12 
6 730 s 282 2540 872 
S832 6207 2 262 1 000 
9 308 4 821 1 96S 1122 
7909 6466 2 390 1 364 
8281 7 8S9 2 S84 1 38S 
s 67S 7 816 2200 113S 
3764 6 080 1 72S 910 
3120 4574 1 667 774 
4672 s 187 2047 836 
7 33S 4 678 2140 907 
8818 4540 2 S6S 833 
998S s 319 2 312 1 022 
10274 6167 2 S1S 1 309 
12 749 4 863 2 S71 1174 
8 958 7 956 2 41S 1 447 
10880 6584 3072 1 S69 
11 637 7767 3 617 1 811 
14 816 91SO 4173 1 791 
14 806 7999 4 411 2089 
17002 8 770 s 052 2 238 
21 672 9 S09 s 819 2620 
22030 11198 6034 2696 
21 363 12 388 6 SS2 2 789 
21 041 1244S 6 507 2452 
24 07S 11 244 7413 2 719 
28134 13288 9 390 3198 
27 S7S 14 076 11146 3130 
27 701 14 646 12406 3 OS9 
27144 1S 203 13 772 3104 
32697 16 783 11 658 3 980 
32063 16 200 11 764 3 792 
(a) Erzeucung + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:t l.qerbewegung bel den Werken und Hlndlern), Die ein· und ausgefDhr-
ten Hengen und die Lacerbewegung werden mit folgenden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlgewlcht umgerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertrqes: 
Rohbl6cke: 1,QO; Halbzeug und Warmbreltband: 1,18; Flacherzeugnlsse: 
1,43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstlge Vertrqs erzeugnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auSerhalb des Vertrages: 
R6hren, ceschmledete, kaltgezogene und kaltgewalzte Erzeugnisse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankgezogenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse 


































EGKS United Perlodo 
CECA USA Kingdom Tijdvak 
H 15 16 
16 729 44 S9S 6 786 1925 
17161 47 40S 4 328 1926 
18468 44149 8 882 1927 
19 871 so 333 7 426 1928 
22060 ss 1S2 8899 1929 
18 302 40119 7 619 1930 
13 482 2S 899 6 304 1931 
tO 909 13 863 s 107 1932 
13 514 23 048 6 222 1933 
15 928 26 036 8 lOS 1934 
17 800 33 902 9 033 193S 
10047 :48102 11 347 1936 
11 976 S0447 12 292 1937 
22411 26 98S 9 981 1938 
22564 68128 14 286 1949 
14134 87 871 14 940 19SO 
l6 898 97 929 1S 214 1951 
31075 84 627 1S S9S 19S2 
31654 102 84S 1S 950 19S3 
35180 79800 17 017 1954 
41 953 104 613 18 3S3 19SS 
44313 104 021 18 881 19S6 
45548 100 S92 18 946 19S7 
44415 77490 18 498 1958 
47 582 89 718 18 215 19S9 
55951 92623 20779 1960 
58768 90 SS6 19 S94 1961 
60355 93 350 18 944 1962 
61 901 104 659 19 994 1963 
68155 120 708 23 201 1964 
66 340 131 947 23 099 196S 
(a) Produktle + verbrulk van schroot In de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
:!: Voorraadschommelingen (In de bedrijven, en bil' de handelaren), De In· 
en uitgevoerde tonnages en de voorraadschomme ingen :rijn omgerekend 
In ruwstaal equivalent met toe passing van de volgende colfficil!nten: 
Produkten die onder het Verdrag vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwegmateriaal: 1,30; overige onder het Verdrag 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrag vallen: · 
Buizen, gesmede, koudcetrokken en koudgewalste produkten: 1,35 
(b) Butzen, cetrokken draad, koudcewalst bandswl, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederlj-produkten 
(c) Huldie crondcebled 
247 
8 ~volutlon hlstorlque de Ia consommatlon apparente d'acler brut· par t~te d'habltant ·des pays de Ia Con munaute, des ~tats·Unls et du Royaume·Unl (a) Evolu:rlon storlca del consumo opporente dl acclalo grezzo • pro capite del paesl della Comunltcl, degii-Statl Unit e del Regno Unlto (a) 
Kg 
A - Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertrapeneucnisse lm AuBenhandel 
A - En consid6rant seulement dans Ia commerce extl!rieur les produiu du Trait6 
A - Considerati nel commercio estero solamente I prodottl del Trattato 







































































































































(a) Production + consommatio! de ferraille dans les laminolrs + lmporta• 
tlons - exportations ::1: varl tions des stocks (stocks en uslne et chez les 
n6goclanu). On a convert! n <lquivalent d'acler brut les tonnac~es lm· 
po.rtl!s et exportl!s et les var ~tions des stocks en utilisant les coefflcienu 
survants: 
Produiu du Trait6: 
Llncou: 1,00: Oemi-produitli.o~t coils: 1,18: Produits piau: 1,43: mat6· 
riel de voie: 1,30; Autres pr l"ulu du Trait6: 1,27 
Produiu hors Trait6: ' 
Tubes, trl!fllu, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fll trl!fllll, feuillards Ia nines l froid, profll6s l froid, produiu l!tir6s, 
produits sld6rurclques fore <Is 







































































































































































(a) Produz:ione + consumo di rottame nellamlnatol + lmportaz:lonl- esporta-
z:lonl :I: varlaz:ioni delle scorte (scorte presso 11 stabilimentl e presso I 
ne1oz:ianti). 
Sono stati convertiti In equivalence dl acclalo crezz:o I quantitativllmporuti 
e esportati e Ia varlaz:ionl delle scorte utiliz:z:ando I coefficient! secuentl: 
Prodotti del Trattato: 
Llncotti: 1,00; Seml·prodottl e coils: 1,18: Prodottl platti: 1,43: Ma· 
terlale ferroviario: 1,30: Altri prodottl del Trattato: 1,27 
Prodotti non conslderati nel Trattato: 
Tubi, trafllati, etc.: 1,35 
(b) Tubi, flli trafilatl, nastri lamlnati afreddo, profllatl a freddo, prodotti stlratl, 
prodottlsiderurclcl for1iatl 






Entwlcklung' der Marktversorgung mit Rohstahl ·pro Kopf der Bevtilkeruns ·In den Lindern der 
Gemelnschaft In den Verelnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten Ktinlgrelch (a) 8 Ontwlkkellng van het berekend verbrulk· van ruwstaal-per hoofd der bevolklng-ln de Ianden der Ge-meenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrljk (o) 
Kg 
B- Berechnet unter Elnbeziehunc der Nlcht-Vertraperzeucnlsse In den AuBenhandel (b) 
B- En lncluant dans le commerce ext6rleur les produits hors Trait6 (b) 
B - Conclobando nel commercio estero I prodotti non contemplatl dal Trattato ~) 
B- Met lnbecrlp van de niet onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL 
(BR) (c) (c) BLEU 
9 10 11 12 
185 130 65 118 
159 152 57 134 
252 118 49 148 
213 158 59 178 
222 191 64 178 
151 188 54 144 
100 145 42 114 
82 109 40 95 
122 124 49 101 
191 112 51 109 
227 108 60 99 
255 127 54 120 
261 147 58 152 
320 116 59 135 
182 192 52 145 
218 158 66 155 
230 185 n 176 
291 215 88 173 
288 187 93 199 
328 204 106 211 
414 219 121 244 
416 255 125 248 
398 279 135 253 
387 278 134 219 
438 249 151 239 
506 291 190 278 
489 305 224 269 
486 312 248 260 
471 318 273 259 
561 346 229 328 
543 331 229 308 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr 
::1: Lacerbewecunc (bei den Werken und Hindi ern). Die ein- und ausgefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc warden mit folcenden Elnsatnahlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeugnisse des Vert races: · 
Rohbl6cke: 1 ,00; Halbzeuc und Warmbreiband: 1 ,18; Flacherzeucnisse: 
1,43; Oberbaumaterial: 1,30; sonstice Vertracs erzeucniue: 1;27 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces: 
R&hren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse: 1,35 
(b) R&hren, gezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnisse 


































EGKS USA United Perlodo 
CECA Klncdom Tijdvak 
1-4 1S 16 
127 385 151 1925 
129 404 96 1926 
138 371 196 1927 
148 418 163 1928 
163 453 195 1929 
134 326 166 1930 
98 209 159 1931 
79 111 110 1932 
97 184 134 1933 
114 206 178 1934 
127 266 193 1935 
142 376 241 1936 
155 392 260 1937 
157 208 210 1938 
145 458 287 1949 
154 5n 299 1950 
169 632 303 1951 
200 537 309 1952 
196 642 315 1953 
217 489 335 1954 
256 630 360 1955 
l68 616 369 1956 
273 585 368 1957 
264 443 357 1958 
280 505 349 1959 
326 513 395 1960 
339 493 370 1961 
344 500 354 1962 
349 553 372 1963 
380 628 430 1964 
365 678 423 1965 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
::1: Voorraadschommelincen (In de bedrijven, en bil' de handelaren). De in-
en uitgevoerde tonnaces en de voorraadschomme incen zijn omcerekend 
in ruwstaal equivalent met toepassinc van de volcende col!fficilnten: 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmateriaal: 1,30; overice onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
(c) Huidice crondcebied 
249 
EJ ~vol utlo~ hlstorlque de Ia consommatlon apparente d'acler brut· sans materiel de vole· des pays de Ia Co~munaute, des ~tats·Unls et du Royaume-Unl (a) Evolu zlo e storlca del consumo a,,arente dl acclalo grezzo - materlale ferrovlarlo escluso - del ,aesl Cor unltd, de gil Statl Unltl e del Regno Unlto (a) della 
1000t 
A - Berechnet unter Beschrlnkun1 auf die Vertr&JserzeuJnlsse lm AuBenhandel 
A - En consid6rant seulement dans le commerce ext6rieur les produits du Trait6 
A - Considerati net commercio estero solamente I prodottl del Trattato 
A- Aileen rekenln1 houdend met de onder het Verdra1 vallende produkten In de bultenlandse handel Zeit 
P6riode 
Perlodo Deutschland France ltalia Tijdvak (BR) (c) (c) 
1 2 3 
1925 6003 4765 2425 
1926 5244 5 629 2152 
1927 8 397 4260 1855 
1928 7584 6096 2256 
1929 7 754 7117 2437 
1930 5 372 7 042 2079 
1931 3 660 5 677 1 633 
1932 3 005 4 370 1 581 
1933 4405 4867 1944 
1934 6 781 4 380 2036 
193~ 8 564 4223 2452 
1936 9 842 5 030 2234 
1937 9248 5 782 2398 
1938 12431 4578 2452 
1949 8872 7732 2463 
1950 10983 6660 2943 
1951 12008 8024 3 515 
1952 15 01'i 8984 4073 
1953 14 95~ 7784 4 392 
1954 17 62~ 8788 4973 
1955 2219 9 672 5863 
1956 2290 11 242 6208 
1957 2262 12 339 6 675 
1958 2201 12 566 6 575 
1959 2496 11 763 7480 
1960 29~8 13 689 9442 
1961 28 8J2 14 513 11130 
1962 291 1 14 785 12 528 
1963 280 8 15 423 13 868 
1964 33 6 9 16 982 11 874 
1965 33 2 4 16 506 12 285 
(a) Production + consom~ ation de ferrallle dans les laminoirs + imports· 
tions - exportations ::1: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
n61oclants). On a conv rti en 6qulvalent d'acler brut les tonna,es lm• 
porta et export6s et I variations des stocks en utilisant les coefficients 
sulvants: 
Produits du Trait': 
Lln1ots: 1,00; Oeml·pr duits et coils: 1,18; Produits plats: 1,43; Autres 
produits du Trait41: 1,2 
Produits hors Trait41: 
Tubes, tr6fil6s, etc.: 1, ~ 
(b) Tubes, fil tr6fi", feulll; ds lamln6s l froid, profi16s l froid, produits 6tir6s, 
produits sid6rur1iques pr16s 
(c) Territolre actuel 
250. 
Nederland UEBL EGKS USA United 
BLEU CECA Kin1dom 
... 5 6 7 8 
725 1133 15 051 40119 6 371 
817 1648 15 490 42190 4368 
950 1134 16 596 39 625 8 313 
1174 1 716 18826 45 946 7 309 
1179 1855 10341 so 783 8477 
978 1413 16884 37108 7 236 
744 1 001 11715 23958 5 884 
655 743 10 354 13 212 4936 
714 751 11681 22419 6145 
783 853 14833 24 535 8213 
682 1 081 17001 32836 8 961 
883 1 402 19 391 46 099 11 600 
1134 1 662 10124 48 398 12187 
1 055 1 041 11557 26 233 9 759 
1 285 1 731 11083 66786 14239 
1 438 2069 14093 85 855 15 071 
1 707 2226 17480 95 610 15 288 
1 698 2457 nn7 83 065 15 662 
1 921 2468 31 511 100 494 16 045 
1960 2 366 35 713 78414 17117 
2 312 2 561 42605 102 772 18 620 
2 315 2679 45 344 102 601 19154 
2458 2 731 46815 100 036 19 273 
2228 2 327 45 715 77000 18825 
2429 2606 49146 88163 18 795 
2864 2 547 58010 91164 21 009 
2802 3 400 60717 89 431 19 998 
2 794 3137 62365 91 858 19425 
2 811 3 338 63 478 102 952 20448 
3 352 3 780 69677 118 663 23 645 
3 218 3 314 68597 129 491 23 700 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + lmportazionl- esporta· 
zionl ::1: variuionl delle scorte (scorte presso 11 stabilimentl e presso I 
neJoziantl). 
Sono atati convertiti In equivalence di accialo crezzo i quantitativi lmportati 
e esportati e le variuionl delle scorte utilizzando I coefficient! seJuenti: 
Prodottl del Trattato: 
Lin1otti: 1,00; Seml·prodotti e coils: 1,18; Prodotti piatti:1,-43;Aitrl pro-
dotti del Trattato: 1 ,27 
Prodottl non conslderati nel Trattato: 
Tubl, trafilati, etc.: 1,35 
(b) Tubl, fill trafllatl, nastrllamlnati a freddo, profilatlafreddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurJici for1iati 













Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterlal • In den Lindern der 
Gemelnschaft, In den Verelnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten KCJnlgrelch (a) 8 Ontwlk.k.ellng van het berek.end verbrulk. van ruwstaal- zonder materlaal voor s#)oorwezen-ln de Ianden der Gemeenscha#), In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnk.rl}k. (a) 
1000t 
8- 8erechnet unter Elnbeziehunc der Nicht-Vertracserzeucnlsse In den AuBenhandel (b) 
8 - En lncluant dans le commerce extllrieur les produits hors Trait6 (~ 
8- Conclobando nel commerclo estero I prodotti non contemplati dal Trattato b} 
8- Met lnbecrlp van de nlet onder hat Verdrac vallende produkten In de bultenlandse andel (b} 
Deutschland France (8R} (c) ltalla Nederland UE8L (c) 8LEU 
9 10 11 12 
s 759 4 618 2441 800 
4 795 5 508 2153 933 
8007 4090 1 875 1 048 
7133 5 907 2281 1 289 
7270 6 991 2467 1 297 
5 085 6 941 2104 1 067 
3 282 s 576 1 648 822 
2768 4256 1 S93 721 
4173 4 71S 1 951 794 
6701 4218 203S ass 
8 259 4113 244S na 
9409 4931 2230 982 
9737 s 680 2406 1 241 
12104 4440 24S1 1136 
8606 7498 2 371 1 372 
10 351 6 358 2948 1499 
11 211 7 551 3493 1 763 
14253 8 66S 4056 1752 
14244 7509 4287 2025 
16 S38 8428 4883 2164 
21 039 9146 s 686 2 541 
21450 10 749 5 916 2631 
20 738 11 912 6 438 2 723 
20432 12110 6 330 2408 
23286 10927 7238 2 659 
27 492 12 812 9 220 3131 
26 974 13 733 10 908 3 058 
27137 14 301 12181 2 989 
26 549 14an 13 S68 3 053 
32146 16420 11 443 3926 
316S7 1S 8S7 11 S70 3 737 
(a} En:eucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
::1: Lacerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die eln-und auscefDhr· 
ten Hensen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreiband: 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,-43; sonstice Vertr~J~erzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
R6hren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
(b} R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes 
Material, Schmledeerzeucnisse · 




































EGKS USA United Perlodo 
CECA Kincdom Tijdvak 
1-4 15 16 
14 718 39 998 6165 1925 
14 988 42089 4160 1926 
160]3 39 533 8055 1927 
18161 45 747 7020 1928 
19 719 so S32 8133 1929 
16 495 36 957 7000 1930 
12213 23 876 S813 1931 
10 012 13140 4717 1932 
12296 22 28S s 838 1933 
14 557 24 329 7 871 1934 
16 540 32 692 8 607 193S 
18 831 4S 979 10818 1936 
20584 48142 11 786 1937 
21107 26 032 9423 1938 
21 497 6S 523 13 741 1949 
23182 85102 1444S 1950 
25 893 95 078 14 711 1951 
30840 82 472 1S 083 1952 
30 349 100 070 1S413 19S3 
34058 78110 16 412 1954 
40619 102 660 17 821 19SS 
42m 102 035 18 298 19S6 
44144 98892 18 289 1957 
43145 76 783 17 879 1958 
46116 88813 17 822 1959 
I 
54503 91 719 20 229 1960 
57 398 89 975 19138 1961 
59031 92 666 18 646 1962 
60661 103 902 19 721 1963 
66910 119 698 : 22927 1964 
65254 130838 22 9S1 196S 
(a} Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
::1: Voorraadschommelincen (in de bedrijven, en bil de handelaren). De In· 
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn omcerekend 
in ruwstaal equivalent met toepasslnc van de volcende colfflcilnten: 
Produkten die onder het Verdrac val len: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; overlce onder het Verdrac vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen,cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b} Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
(c) Huldice crondceliled 
251 
8 ~volutlon hlstorlque f. Ia consommatlon appr,nte d'acler brut • sans materiel de vole· par tate d'habitant. des pays Cle Ia Communaute, des tats-Unis et du Royaume-Unl (a) Evolu>lone storl«r ";:fomumo oppa .... te dl ocdolo ,,. ... - moterlole Ferrovlorlo .,duso- pro capite • del IJaesl della Comun cl, degll Statl Unltl e del Regno Unlto (o) 
Kg 
• ~ A- ....... ,H '"~ .......... ,,. •~ 41• v.,.....n,....,W, ;m A•O~h ..... A- En consido!rant aeulement dans le commerce exto!rleur les produits du Trait6 
A- Conslderati nel commerclo estero solamente I prodotti del Trattato 
Zeit 
A- lleen rekenin& houdend met de onder het Verdrs& vallende produkten In de buitenlandse handel 
P4riode I Periodo Deutschland France I tali a Tijdvak (BR) (c) (c) 
1 2 7 3 
1925 165 11~ 62 1926 143 131 55 
1917 217 10< 47 
1928 104 14< 56 
1929 208 17 60 
1930 143 1 9 51 
1931 97 }j 40 1932 79 38 1933 115 46 
1934 176 48 
1935 217 01 58 
1936 252 20 52 
1937 235 138 55 
1938 312 109 56 
1949 180 187 53 
1950 210 160 63 
1951 238 191 75 
1952 295 212 86 
1953 291 182 92 
1954 340 204 104 
1955 424 213 121 
1956 432 256 129 
1957 421 278 138 
1958 405 281 135 
1959 454 260 152 
1960 530 300 191 
1961 512 314 214 
1962 511 315 251 
1963 487 321 275 
1964 578 351 233 
1965 564 337 239 
(a) ·Production + consommatijn de ferraille dans les laminolrs + importa• 
dons.- exportations :1:: v~~fations des stocks (stocks en uslne et chez les 
n4cociants). On a convert' en o!qulvalent d'acler brut les tonnases 1m-
porta et exporta et les ¥friations des stocks en utilisant les coefficients 
sulvants: 
Produits du Traite: 
Llncou: 1,00; Demi·prod its et coils: 1,18; Produits plats: 1,43; Autres 
produits du Trait6: 1,27 
Produits hors Trait6: 
Tubes, tro!filob, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tr4filo!, feuillard lamina l froid, profila l froid, produits 6tira, 
produiu sid6rursiques fo ells 
(c) Territoire actuel 
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5 6 7 8 
141 U4 346 141 
203 U7 359 97 
139 114 333 184 
108 140 381 161 
213 150 417 186 
169 114 302 158 
119 93 193 128 
88 75 106 107 
88 91 179 131 
100 106 194 176 
116 111 258 191 
163 137 360 246 
192 143 376 258 
120 151 202 lOS 
194 142 449 286 
232 153 564 301 
248 173 617 304 
172 201 527 311 
272 195 624 317 
259 no 481 337 
279 260 619 365 
290 274 607 374 
294 281 582 375 
249 271 440 364 
2n 290 496 362 
269 338 505 401 
358 349 487 379 
329 356 492 364 
348 357 544 381 
391 388 618 436 
338 378 665 '434 
(a) Produzione + consumo di rottame nellaminatoi + lmportuioni- esporta· 
zionl :1:: variazlonl delle scorte (scorte presso &I atabilimenti e presso i 
necozianti). 
Sono stati convertiti In equlvalente di accialo crezzo i quantitativi lmportati 
e esportati e le variuionl delle scorte utili:zzando I coefficienti sesuenti: 
Prodotti del Trattato: 
Llnsotti: 1,00; Seml-prodotti e coils: 1,18; Prodotti piattl: 1,43; Altri 
prodotti del Trattato: 1,27 
Prodottl non considerati nel Trattato: 
Tubl, trafilati, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fili trsfilatl, nutrllamlnati a freddo, profilati afreddo, prodottl stlrati 
prodotti slderurslcl forclati 














Entwicklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterial • pro Kopf der Bevtil· 
kerung· in den Lindern der Gemeinschaft, In den Vereinigten Staaten sowle lm Verelnigten Ktinig· 
reich (a) 111-121 
Ontwlkkellng van het berekend verbrulk van ruwstaal ·zonder materlaal voor spoorwegen • per hoofd 
der bevolklng·ln de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrljk (a) Kg 
B - Berechnet unter Einbeziehunc der Nlcht-Vertracserzeucnisse In den AuBenhandel (b) 
B - En incluant dans le commerce ext~rieur les produits hors Trait6 (b) 
B- Conclobando nel commercia estero I prodotti non contemplati dal Trattato tb) 
B- Met inbecrip van de niet onder het Verdrac vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL (BR) (c) (c) BLEU 
9 10 11 12 
158 114 62 109 
131 135 55 125 
217 100 47 138 
192 144 57 168 
195 170 61 167 
135 167 51 135 
87 133 40 103 
73 102 38 89 
109 113 47 96 
174 101 48 103 
213 98 57 92 
241 118 52 115 
247 135 56 144 
304 106 56 131 
175 181 51 138 
207 152 63 148 
222 180 74 172 
280 204 86 169 
2n 176 90 193 
319 196 102 204 
394 211 118 236 
416 245 123 242 
386 269 133 247 
376 270 130 215 
423 242 148 234 
495 280 187 272 
478 297 219 263 
471 304 244 254 
461 311 269 255 
551 339 224 324 
536 324 225 304 
(a) Erzeucung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr 
::1:: Lacerbewecung (bel den Werken und Hlndlern). Die ein-und auscefOhr-
ten Mengen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsauzahlen 
auf Rohstahlgewicht umcerechnet: 
Erzeugnlsse des Vertraces: 
RohbliScke: 1,00; Halbzeug und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,43: sonstice Vertracs erzeugnisse: 1,27 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces: 
RiShren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeugnisse: 1,35 
(b) RiShren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnisse 


































EGKS USA United Periodo 
CECA Klncdom Tijdvak 
14 15 16 
t1l 345 138 1925 
t13 359 92 1926 
tlO 332 178 1927 
t35 380 155 1928 
t46 415 178 1929 
tlt 300 153 1930 
89 192 126 193t 
73 105 102 1932 
89 1n 125 1933 
tOS 193 169 1934 
t18 257 184 1935 
t33 359 230 1936 
t45 374 249 1937 
t48 201 198 1938 
t38 441 276 1949 
147 559 289 1950 
t63 614 293 1951 
t93 523 299 1952 
t88 625 305 1953 
ltO 479 323 1954 
l48 619 350 1955 
l60 604 357 1956 
165 575 356 1957 
156 439 346 1958 
l7t 499 343 1959 
3t8 508 386 1960 
33t 490 362 1961 
337 496 350 1962 
34l 549 367 1963 
371 623 423 1964 ~ 
360 672 420 1965 
(a) Produktie + verbruik van schroot In de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
::1:: Voorraadschommelincen (in de bedrijven, en bil de handelaren), De in· 
en uitgevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn omcerekend 
in ruwstaal equivalent met toepusinc van de volcende colfficilnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; overlce onder het Verdrac vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, gesmede, koudgetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Buizen, getrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en smederij·produkten 
(c) Huldie• crondgebled 
'2.53 
Consommatlon appar nte d'acler par groupes de prodults (1) 
Consumo apparente d'acclalo per gruppo dl prodottl (1) 
"( 
1000t 






FIDssiptahl Blllcke (2) u. Oberbau· Schwere und 
fOr StahlcuB Halbz euc (3) material Profile (.f) ·vierkantstahl Walzdraht Stabstahl 
Acier Jiquide Lincou (2~ et Matllriel de Proflh!s Ronds et carra Aciers 
1 
pour moulace demi-pro du1ts( ) vole lourds (.f) pour tubes Fil machine marchand• lnscesamt 
Acciaio spillato Lincot ti (2) e Materiale Profllatl Tondi e quadri Laminati Total 
per cetti semilav orati ) ferroviario pesanti (.f) per tubi Vercella mercantili 
Totale 
Vloeibaar staal Blokke n~~n Materiaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor cietwerk halffab r1 spoorwegen proflelen (.f) vierkant staal Totaal (3) voor buizen 
I 
I 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1960 672 2~ 504 1 628 1 274 2171 5 110 9451 
1961 730 242 462 1 663 1 269 2095 4998 8957 
1962 670 225 429 1622 1129 2143 4627 9761 
1963 576 21 3 455 1 570 1 091 2230 4401 9413 
1964 638 25 0 423 1 844 1269 2770 5165 11189 
1965 650 25 6 310 1 878 1 305 2851 5121 10997 
France 
1960 325 :~ 273 676 466 1103 2731 <4786 1961 366 273 796 434 1 078 2844 5110 
1962 364 98 257 832 407 996 3028 5135 
1963 344 ~~ 270 741 389 1 083 3 018 5648 1964 368 271 911 443 1208 3 395 6135 
1965 362 691 265 928 433 1206 3 352 5926 
ltalia 
1960 179 171 124 509 217 I 592 1886 3043 - 1961 201 521 179 619 265 693 2275 3465 1962 198 361 180 762 287 688 2562 4160 
1963 194 1 3 98 164 834 274 I 706 2902 4867 1964 167 1 225 157 706 235 613 2468 4299 1965 149 1 3 82 163 743 190 658 2128 4758 
Nederland 
1960 20 47 51 205 
-
197 637 1157 
1961 17 61 56 198 
-
198 636 1100 
1962 18 52 54 218 
-
177 612 1147 
1963 18 45 40 229 
-
171 664 1174 
1964 15 56 42 250 
-
194 776 1354 
1965 15 42 42 260 
-
171 732 1297 
Voir notes paces 256 Vedere esplicuioni pqine 256 
254 
I 
Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berelcend verbrullc van staal #)er groe#) van #)rodulcten (1} 
1000t 
et finals • Prodotti flniti e terminal! • Walserijprodukten en bewerkte walserl)produkten 
nlsse • Produits plats • Prodotti piatti • Platte produkten 
darunter · dont · dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnscesamt lnscesamt 
Bleche < 3 mm ~ • T61es < 3 mm ffi (Sp. 3-8) (Sp.1 + 2 +H) 
Lamlere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommation 
Total totale d'acler 
Warmbreitband Bandstahl, Bleche;;;. 3 mm (col. 3l8) (col. 1 + 2 + 14) (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feuillards, T61es;;;. 3 mm Totale d'acclaio 
Jamln6s l chaud (6) lnscesamt (col. 3 a 8) (col. 1 + 2 + H) 
Weiterverarbeitete 
Coils (5) Nastrl, Jamlnatl Lamlere ;;;. 3 mm total Erzeua:nisse (8) Totaal verbrulk 
a caldo (6) Totaal van staal 
totale Produits finals (8) (Kol. 3 tot 8) (Kol.1 +2+H) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat;;;. 3 mm 








3 063 3 507 804 lOU9 23217 1960 
307 2053 2 942 3 329 836 19 444 21595 1961 
465 2072 3 080 3861 938 19 711 21640 1962 , 421 1 980 
I 
2 725 4023 901 19160 21859 1963 
570 2403 3 469 4527 1119 21760 25968 1964 
589 2258 3 354 4483 1125 21462 25708 1965 
France 
129 1 006 1419 2152 571 I 10035 10943 1960 I 134 966 1650 2275 633 10535 11581 1961 
148 994 1 558 2451 679 10755 11717 1962 
199 1 035 1 651 1682 718 11149 11115 1963 
211 1150 1872 1810 n5 12 363 13 475 1964 
\ 187 1 093 I 1 792 1763 n5 12110 U163 1965 
\ ltalla 
~~\I 481 830 1 498 410 6 371 7711 1960 ' 517 1 030 1633 488 7 496 9118 1961 558 1452 1 884 523 8 739 10198 1962 
451 \~ 671 1358 1358 664 9747 11 339 1963 20 617 1111 1U5 611 8478 9870 1964 
584 761 1112 1184 633 8640 10171 1965 
\ Nederland 
\ 
4 138 528 474 213 1147 1314 1960 
1 135 480 469 196 1188 1166 1961 
2 "'.48 462 511 232 1108 1178 1962 
16 1$5 443 549 228 1178 1341 1963 
11 206 491 630 242 1616 1687 1964 
4 18~ 506 591 222 1501 1558 1965 












I II-IlA I Consommation apparente d'acier par groupes de produits (1) 
Consumo o~~orente d'occlolo ~er gru~~o dl ~rodottl (1) 
1000 t 
Walzstahlferticerzeucnlsse und weiterverarbeitete Erzeucnlsse • Produits finis 
Flacherzeuc 
IUihrenrund· 
FIOsslptahl 816cke (l) u. Oberbau· Schwere und 
fOr StahlcuB Halbzeuc (3) material Profile ('4) ·vlerkantstahl Walzdraht Stabstahl 
Acier llqulde Llncots (l) et Mat41rlel de Pro Ill's Ronds et carres Aclers 
pour moulace deml-prodults(3) vole lourds (4) pour tubes Fll machine marchands lnscesamt 
Acciaio spillato Llncotti (l) e Materlale Profilati Tondi e quadrl Laminati Total 
per cetti semilavorati (3) ferrovlario pesanti (4) per tubi Vercella mercantili 
Totale 
Vloeibaar staal Materlaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor cietwerk 
Blokken ~) en 
halffabri aat 
(3) 





















































Methode de calcul: Production + Importations- exportations :1:: variations 
des stocks dans les uslnes et chez les necoclanu 
Pour les lincou, deml·produiu et coils: Llvraisons des uslnes sur le marche 
national + solde des importations totales et des receptions des usines pour 
relaminace 
( ) Llncou pour tubes, pour force et autres usaces, sauf pour relaminace 
( ) Deml·produits pour force et autres usages, sauf pour relaminace 
( ) Palplanches, poutrelles l farces ailes, autres poutrelles, profiles et U de 
80 mm et plus et Zorb 
( Produits finis 
(~ Lamlnees l chaud et l froid 
(l Laminees l chaud et l froid: en considerant aussl dans le calcul, les impor-
tations et les exportations de produits finals, comma des t&les fines 
(8 Fer blanc et t&les etamees, fer noir, t&les calvanlsees, plombees et autre• 
ment revltues, t&les macnetiques 


































































n211 / 24r 241~. 
/ 
I 
(1) Acclaio comune ed acclal fini e speclali ; 
Metodo di calcolo: Produzione + lmportazlq)nl - esportazlonl :1:: varl· 
uioni di stocks necli stabilimenti e nel comrn!ercianti 
Per llincotti, semilavorati e coils: Consecneldecllstabilimenti sui mercato 
nuionale + nldo delle lmportazioni totali fd arrlvi degli stabllimenti per 
Ia rilaminuione / 
(l) Llncottl per tubl, per fuclna e per altre, utilizzuionl, esclusa Ia rilaml· 
n~one I 
(3) Semilavorati per fuclna e per consumazfr.)ni diverse, esclusa Ia rilamlnuione 
4) Palancole, travi ad all Iarche, altre t-favl, profllati e ferrl a U, da 80 mm 
e pill e Zor~s I 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(5) Prodottl flniti I 
(7) Laminate a caldo ed a freddo• Jconsiderando anche nel c,alcolo le impor· 
t~oni e le esportuionl di pr dottl termlnall, come lam1ere flnl 
(8) Banda ed altre lamiere stac te, banda nera, lamlere zincate, plombate 













Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berek.end verbrulk. van stool per groep van produk.ten (1) 
/n-13A j 
1000 t 
et finals • Prodotti finiti e termlnali • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nlsse • Produits plats • Prodottl platti • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnsgesamt lnsgesamt 
Bleche < 3 mm~ • T61es < 3 mmm 
(Sp. 3-8) (Sp.1 + l +H) 
Lamiere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommatlon 
Total totale d'acier 
Warmbreitband Bandstahl, Bleche;;.. 3 mm (col. 318) (col. 1 + l + 14) (5) warmgewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale 
· Coils (5) Feulllards, T61es;;.. 3 mm Totale d'acciaio 
lamln's 1 chaud (6) lnsgesamt (col. 3 a 8) (col. 1 + l + 14) 
Weiterverarbeitete 
Coils (5) Nastrl, laminatl Lamiere ;;.. 3 mm total Erzeugnlsse (8) Totaal verbruik 
a caldo (6) Totaal van staal 
totale Produits finals (8) (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + l + H) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat;;.. 3 mm 




9 10 11 11 13 H 15 
UEBL • BLEU 
20 331 271 l38 
16 334 371 349 
28 365 338 2n 
25 387 343 348 
45 464 417 380 
35 439 393 244 
EGKS • CECA 
671 4202 6111 7 869 
704 4005 6473 8055 
963 4137 6 890 8 989 
1112 4228 6 520 9960 
1 257 4840 7 360 10492 
1 399 4733 7157 10 365 
(1) Hassen- und Edelstihle 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren - Ausluhren :!:: Bestands-
verlnderungen bel den Werken und Hlndlern 
FOr 816cke, Halbzeug und Warmbreitband: lnlandslieferungen der Werke 
+ Gesamteinfuhren abzOglich der BezOge der Werke zum Weiteraus· 
walzen ·· 
(2) 816cke filr Rohre, zum Schmieden und fOr andere Verwendungszwecke, 
ausgenommen zum Weiterauswalzen 
(3) Halbzeug zum Schmleden und fOr andere Verwendungszwecke, ausgenom-
men zum Weitenuswalzen 
(4) Spundwandstahl, Breitflanschtrlger, andere Trlger, Profile und U- Profile 
von 80 mm und mehr, Zoreseisen 
(5) Fe"igerzeugnisse 
(6) Warm• und kaltgewalzt 
(7) Warm• und kaltgewalzt: bei der Berechung wurden die Ein- und Aus-
tuhren an weiterverarbeiteten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet 
(8) Wei8blech, sonstige verzinnte Bleche, Wei8band, Feinstblech und Feinst· 
band, verzinkte, verbleite und sonstige Oberzogene Bleche, Transfor-
matoren- und Dynamobleche 
87 2167 2 510 1960 
124 2 843 3127 1961 
125 2646 2943 1962 
141 . 2835 3 096 1963 
145 3 214 3 480 1964 
126 2871 3 092 1965 
2085 4f 059 46 705 1960 
2277 42506 48 787 1961 
. 2497 44059 49 876 1962 
2652 45169 so 750 1963 
2892 49431 55 480 1964 
2881 48584 54692 1965 
(1) Gewoon staal en speciale staalsoorten 
Wijze van berekening: produktie + lnvoer- uitvoer .:1: veranderingen 
In de voorraden In de fabrieken en bij de handelaren. 
Voor blokken, halffabrlkaten en warmgewalst breed band: Leveringen 
der bedrijven op de binnenlandse markt + totale invoer minus de aanvoer 
bij de bedrljven bestemd voor uitwalsing. 
(2) &Iokken voor buizen, voor smederijen en voor andere doelelnden uit-
gezonderd uitwalslng (3) Halffabrikaten voor smederijen en voor andere doeleinden uitgezonderd 
uitwalslng 
(4) Damwandstaal, breedflensbalken, andere balken, proflel- en U-staal 
van 80 mm en meer, Zor~s-staal 
Warm- en koudgewalst m 
Eindprodukten . 
Warm- en koudgewalst: bij de berekening worden eveneens in aan-
merklng genomen de in· en uitvoer van verder bewerkte produkten 
als dunne plaat 
(8) Blik en andere ve"inde plaat, onve"ind blik, verzinkte, verlode en andere 
beklede plaat, dynamo- en transformatorplaat 
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a Structure en % de a consommation apparente d'acier par groupes de prodults Struttura In % del c: msumo a,,arente d' acc:lalo ,er gru,,l dl ,rodottl 
% 
Wal:utahlferticen:euenisse und welterverarbeitete En:euenisse • Produiu finis 
Flachen:eue 
R6hrenrund-
FIOsslestahl Bl6cke (2) u Oberbau- Schwere und 
fOr StahleuB Halbzeue (3 material Profile ('4) -vlerkanutahl Walzdraht Stabstahl 
Acler llquide Llncou (2~ e Materiel de Profiles Ronda et carres Aclen 
1 
pour moulaee deml-produ t I 3) voie lourds ('4) pour tubes Fit machine marchands lnscesamt 
Acclaio splllato Llncotti (2) Material• Profllati Tondi e quadrl Lamlnati Total 
per cetti semi lavorati 3) ferrovlario pesanti (4) per tubi Vercella mercantili 
Totale I 
Vloeibaar staal Blokken ~ n Materiaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
J voor cletwerk halffabrl spoorwecen proflelen (4) vierkant staal Totaal (3) voor bulzen 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1960 2,9 10,4 2,2 7,0 5,5 9,3 22,0 40,7 
1961 3,2 10,7 2,0 7,4 5,6 9,3 22,1 39,7 
1962 3,0 10,0 1,9 7,2 5,0 9,5 2M 43,0 
1963 2,6 9,7 2,1 7,2 5,0 10,2 20,1 43,t 
1964 2,4 9,9 1,6 7,1 4,9 10,7 19,9 43,5 
1965 2,5 10,1 1,2 7,3 5,1 11,1 19,9 41,8 
france 
1960 3,0 5,3 2,5 6,2 4,3 10,1 25,0 43,6 
1961 3,2 5,9 2,4 6,9 3,7 9,3. 24,6 44,0 
1962 3,1 5,1 2,2 7,1 3,5 8,5 25,8 44,7 
1963 2,8 5,2 2,2 6,1 3,2 9,0 24,9 46,6 
1964 2,7 5,5 2,0 6,8 3,3 9,0 25,2 45,5 
1965 2,8 5,2 2,0 7,0 3,3 9,2 25,5 45,0 
ltalla 
1960 2,3 15,2 1,6 6,6 2,8 7,7 24,4 39,4 
1961 2,2 16,5 1,9 6,7 2,9 7,5 24,7 37,6 
1962 1,9 13,2 1,7 7,4 2,8 6,7 24,9 41,4 
1963 1,7 12,3 1,5 7,4 2,4 6,2 25,6 41,9 
1964 1,7 12,4 1,6 7,1 2,4 6,2 25,0 43,6 
1965 1,5 13,6 1,6 7,3 1,9 6,5 20,9 46,7 
Nederland 
1960 0,9 2,0 2,2 8,9 
-
8,5 27,5 50,0 
1961 0,8 2,7 2,5 8,7 
-
8,7 28,1 48,5 
1962 0,8 2,3 2,4 9,5 
-
7,8 26,9 50,3 
1963 0,8 1,9 1,7 9,8 
-
7,3 28,4 50,1 
1964 0,5 2,1 1,6 9,3 
-
7,2 28,9 50,4 
1965 0,6 1,6 1,6 10,2 
-
,6,7 28,6 50,7 
Voir notes paees 260 Vedere etpliculonl paclne 260 
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Antell (In %) der Erzeugnlsgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch 
Aandeel (In%) van het berekend verbrulk van staal per groep van produkten a 
% 
et flnals • Prodottl flniti e termlnall • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nine • Prodults plats • Prodottl piatti • Platte produkten 
I darunter • dont • di cui • waarvan Stahlverbrauch lnscesamt inscesamt 
· Bleche < 3 mm ~ • T&les < 3 mm gJ (Sp. 3-8) (Sp. 1 + l + 14) 
I Lamiere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommatlon Total totale d'acier 
Warmbreitband Bandstahl, Bleche ;;a. 3 mm (col. 3l8) (col. 1 + l + H) (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feuillards, T&les ;;a. 3 mm Totale d'acciaio 
lamin's l chaud (6) lnscesamt (col. 3 a 8) (col. 1 + l + 14) 
Weiterverarbeltete 
Coils (5) Nastrl, laminati Lamiere ;> 3 mm total Erzeucnisse (8) Totaal verbruik 
a caldo (6) Totaal van staal 
totale Produiu finals (8) (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + 2 + 14) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat ;> 3 mm 




9 10 11 12 13 14 15 
( Deutschland (BR) 1,4 9,7 13,2 15,1 3,5 86,7 100 1960 
1,4 9,1 13,0 14,7 3,7 86,1 100 1961 
' 2.,1 9,2 13,6 17,1 4,1 87,0 100 1962 
1,9 9,1 12.,5 18,4 4,1 87,7 100 1963 
2,2. 9,3 13,4 17,4 4,3 87,7 100 1964 
2.,3 8,8 13,0 17,4 4,4 87,4 100 1965 
France 
1,2 9,2 13,0 t9,7 5,2 9t,7 too 1960 
1,2. 8,4 14,1 t9,8 5,5 90,9 too 1961 
1,3 8,5 13,3 20,9 5,8 9t,8 too 1962 
1,6 8,5 13,6 22,1 5,9 92,0 too 1963 
1,6 8,5 13,9 20,9 5,8 9t,8 .too 1964 
1,4 8,3 13,6 2t,O 5,9 92,0 tOO 1965 
I tall a 
2,6 6,2 10,7 19,4 5,3 82,5 too 1960 
2,7 5,6 11,2 17,7 5,3 8t,3 too 1961 
3,1 5,4 14,1 t8,3 5,1 84,9 too 1962 
4,0 5,9 12,0 20,8 5,9 86,0 too 1963 
4,3 6,2 11,3 2t,6 6,2 85,9 too 1964 
5,7 7,5 1G,9 22,5 6,2 84,9 too 1965 
Nederland 
0,2 6,0 22,8 20,5 9,2 97,1 tOO 1960 
0,0 6,0 21,1 20,7 8,6 96,5 too 1961 
0,1 6,5 20,3 ·n,9 10,2 96,9 too 1962 
0,7 6,6 18,9 23,5 9,7 97,3 too 1963 
0,4 7,7 18,3 23,4 9,0 97,4 100 1964 
0,2 7,1 19,8 23,t 8,7 97,8 tOO 1965 
FuBnoten ,iehe Seiten 261 Voetnoten zle bladzijden 261 
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III-14A I Structure en % de Ia consommatlon apparente d•acier par groupes de produits (1) 
Struttura In% del consumo apparente d'acclalo per gruppl dl prodottl (1) 
% 
Walzstahlfertiger:zeugnlsse und weiterverarbeitete Er:zeugnisse • Prodults finis 
Flacher:zeug 
R6hrenrund-
Fll ssigstahl Bl6cke (2) u. Oberbau- Schwere und 
fOr Stahlgu8 Halbzeug (3) material Profile (-4) -vierkantstahl Walzdraht Stabstahl 
Ad r liquide Llncots (2~ et Materiel de Profiles Ronds et carrt!s Aciers 
pou moulace demi-prodults(3) voie lourds (-4) pour tubes Fit machine marc hands lnscesamt 
Acci io spillato Lincotti (2) e Materiale Profilati Tondi e quadri Laminati Total 
p r cetti semilavorati (3) ferrovlario pesanti (-4) per tubi Vergella mercantili 
Totale 
Vlot baar staal Materiaal voor Zware Rond· en Walsdraad Staafstaal 
voo cletwerk 
Blokken ~en 
halffabrl t spoorwecen profielen (-4) vierkant staal Totaal (3) 
1 2 3 
1960 4,2 5,5 2,7 
1961 3,8 5,3 2,9 
1962 4,2 5,9 3,0 
1963 3,4 5,0 2,0 
1964 3,0 4,6 1,3 
1965 3,5 3,6 2,1 
1960 2,8 9,3 2,2 
1961 2,9 10,0 2,2 
1962 2,8 8,9 2,0 
1963 2,4 8,6 2,0 
1964 2,3 8,6 1,7 
1965 2,3 8,8 1,6 
(1) Aclers ordinaires et ns et speclaux 
Methode de calcul es chiffres de base: Production + Importations -
exportations ::1: varia ions des stocks dans les usines et chez les necociants. 
Pour les lincots, dem ·produits et coils: Llvraisons des usines sur le marche 
national + solde des mportations totales et des receptions des uslnes pour 
relaminace 
(2) Llncots pour tubes, p ur force et autres usaces, sauf pour relaminace 
(3) Demi-prodults pour orce et autres usages, sauf pour relaminace 
(-4) Palplanches, poutrell s l larges ailes, autres poutrelles, profiles et U de 
80 mm et plus et Zo •s 
m 
Produits finis 
Laminees l chaud et froid 
Laminees l chaud et l froid; en considerant aussl dans le cal cui des chif· 
fres de base les Imp rtations et les exportations de produits finals, com-
me des t&les fines 
(8) Fer blanc et toles eu mt!es, fer noir, t&les calvanisees, plombt!es et autre-
ment rev!tues, t&les macnt!tiques 
260 
voor buizen 
.. 5 6 7 8 
UEBL • BLEU 
7,0 0,9 25,8 19,1 34,9 
7,4 0,2 21,1 24,3 35,0 
8,4 0,1 22,2 20,8 35,4 
8,2 0,5 22,9 21,5 36,5 
10,9 1,0 23,5 16,9 38,8 
9,0 1,8 26,1 17,3 36,6 
EGKS • CECA 
6,8 4,3 10,1 23,2 41,3 
7,3 4,0 9,7 23,6 40,4 
7,4 3,7 9,3 22,9 43,0 
7,1 3,5 9,6 23,0 43,8 
7,4 3,6 10,1 22,3 44,0 
7,5 3,6 1M 21,7 44,1 
(1) Acclaio comune ed acclai fin I e speclall 
Metodo di calcolo del dati di base : Produzione + lmportazionl - espor-
tazionl ::1: variazlonl dl stocks necli stabilimentl e nel commerciantl 
Per llingotti, semilavorati e coils: Consegne degli stabilimentl sui mercato 
nazionale + saldo delle importazlonl totali ed arrivl degli stabilimenti per 
Ia rilamlnazione 
(2) Lingotti per tubl, per fuclna e per consumazioni diverse, esclusa Ia rila-
minazione 
(3) Semilavorati per fucina e per altre utilizzazionl, esclusa Ia rllaminazione 
(-4) Palancole, travl ad ali Iarche, altre travi, profilati e ferri a U, da 80 mm 
e ph) e Zor~s 
(5) Prodotti finiti 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(7) Laminate a caldo ed a fred do; conslderando anche nel cal colo del dati di base 
le lmportazioni e le esportazioni di prodotti terminali, come lamiere fin I 
(8) Banda ed altre lamlere stagnate, banda nera, lamiere zincate, piombate 














Antell (in%) der Er:z:eugnisgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch (1) 
Aandeel (In%) van het berekend verbrulk van staal per groep van produkten (1) ln-wl 
% 0 
et finals • Prodotti finiti e terminali • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nlsse • Produiu piau • Prodotti platti • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnsgesamt Jnsgesamt 
Blecha < 3 mm ~ • T6Jes < 3 mm m (Sp. 3-8) (Sp.1 +2+H) 
Lamlere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommation 
Total totale d'acier 
Warmbreitband Bandstahl, Bleche;;;. 3 mm (col. 3l8) (col. 1 + 2 + H) (5) warmgewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feuillards, Tales;;;. 3 mm Totale d'acclaio 
lamln~s 1 chaud (6) insgesamt (col. 3 a 8) (col. 1 + 2 + H) 
Weiterverarbeitete 
Coils (5) Nastri, laminati Lamiere ;;;. 3 mm total Erzeugnisse (8) Totaal verbrulk 
a caldo (6) Totaal van staal 
totale Produiu finals (8) (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + 2 + H) 
Warmgewalst Bandstaal, Plaat > 3 mm 




9 10 11 12 13 14 15 
UEBL • BLEU 
0,8 13,2 10,8 9,5 
0,5 10,7 11,9 11,2 
1,0 12,4 11,5 9,1 
0,8 12,5 11,1 11,2 
1,3 13,3 12,0 10,9 
1,1 14,2 12,7 7,9 
EGKS • CECA 
1,4 9,0 13,1 16,8 
1,4 8,2 13,2 16,6 
1,9 8,3 13,8 18,0 
2,2 8,3 12,8 19,6 
2,3 8,7 13,3 18,9 
2,6 8,7 13,1 19,0 
(1) Massen- und Edelstlhle 
Berechnungs methode der Basiszahlen: Erzeugung + Einfuhren - Ausfuh-
ren % Bestandsverlnderungen bei den Werken und Hlndlem. 
FOr Blocke, Halbzeug und Warmbreitband: lnlandslieferungen der Werke 
+ Gesamteinfuhren abzOglich der BezOge der Werke zum Weiteraus-
walzen 
(2) Blocke filr Rohre, zum Schmieden und fOr andere Verwendungszwecke, 
ausgenommen zum Welterauswalzen (3) Halbzeug zum Schmieden und filr andere Verwendungszwecke, ausge-
nommen zum Weiterauswalzen (-4) Spundwandstahl, Breitflanschtrlger, andere Trlger, Profile und U·Profile 
von 80 mm und mehr, Zoreseisen 
m 
Fertigerzeugnisse 
Warm• und kaltgewalzt 
Warm· und kaltgewalzt: bel der Berechnung der Bulszahlen wurden die 
Ein· und Ausfuhren an weiterverarbeiteten Erzeugnissen als Feinbleche 
betrachtet (8) Wei8blech, sonstige verzinnte Blecha, WeiBband, Felnstblech und Felnst· 
band, verzlnkte, verblelte und sonstige Oberzogene Bleche, Transfor· 
matoren· und Dynamobleche 
3,5 90,3 100 1960 
4,0 90,9 100 1961 
4,2 89,9 100 1962 
4,6 91,6 100 1963 
4,2 92,4 100 1964 
4,1 92,9 100 1965 
4,5 87,9 100 1960 
4,7 87,1 100 1961 
5,0 88,3 100 1962 
5,2 89,0 100 1963 
5,2 89,1 100 1964 
5,3 88,9 100 1965 
(1) Gewoon Staal en speciale Staalsoorten 
Wijze van berekenlng der buisgetallen: Produktie + invoer - uitvoer 
% veranderlngen In de voorraden In de fabrieken en bij de handelaren 
Voor blokken, halffabrikaten en warmgewalst breed band: Leveringen 
der bedrllven op de blnnenlandse markt + totale lnvoer minus de aanvoer 
blj de bedrijven bestemd voor uitwalslng 
(2) Blokken voor buizen, voor smederijen en voor andere doeleinden uit· 
gezonderd uitwalsing 
(3) Halffabrikaten voor smederljen en voor andere doeleinden uitgezonderd 
uitwalslng 
(4) Damwandstaal, breedflensbalken, andere balken, profiel• en U-staal 
van 80 mm en meer, Zorb-staal (5) Elndprodukten 
(6) Warm• en koudgewalst 
(7) Warm- en koudgewalst: blj de berekenlng der bulsgetallen worden even-
eens in aanmerklng genomen de In- en ultvoer van verdere bewerkte 
produkten als dunneplaat 
(8) Blik en andere vertlnde plaat, onvertlnd blik, verzlnkte, verlode en 














































~volutlon des tonnages nets des divers groupes de prodults qulttant Ia slderurgle au sens 
tu Tralte (1) 




















































A) FliiBigstahl filr StahlguB • A) Acler llqulde pour moulage 

























































B) Bl15cke und Halbzeug zum Verkauf (2) B) Llngots et deml-prodults pour Ia vente (2) 













































C) Walzstahlfertlgerzeugnlsse (3) · C) Produits finis lamln~ (3) 
























































D) lnsgesamt (A + B + C) · D) Total (A + B + C) 


















































































































1l Acler ordinalre et clers fins et sp~ciaux 
2 Llvraisons; partiell ment estim~es 
3 Production totale; comprls coils produiu finis 
4 N.B: Pour en d~d Ire le chutace, il faudrait tenlr compte des 4!chances 
ext4!rieurs des pro uits de relaminace 
at 
Accialo comune ed acciai fini e speclali 
Consecne; stlmate in parte 
Produzione totale; ivi compresl coils prodottl finltl 
(4 N.8: Per dedurne Ia perdita bisocnerebbe tener conto desli scambl con 





Entwlcklung der Nettomen~en verschledener Erzeugnlsgruppen, die die Elsen· und Stahllndustrle EJ lm Slnne des Vertrages ver assen (1) Verloop der netto•tonnoges von verschlllende produktengroepen die de ljzer- en stoollndustrle verloten (1) 
Deutschland I France Ita! Ia Nederland Bel~l~ue Luxembourc EGKS CBR) Beef CECA 
In % der Rohstahlen:eugung • En % de Ia production d'acler brut 
In %della produzlone d'acclalo grezzo • In % der produlctle van ruwstaal 
A) FIUBigstahl fUr Stahlgu8 • A) Acler llqulde pour moulage 
A) Acclalo sp/1/ato per gettl • A) Vloelbaar staal voor gletwerk 
2,5 2,2 2,4 1,6 1,8 0,2 2,2 1955 
2,5 2,1 2,2 2,0 1,8 0,2 2,1 1956 
2,3 2,2 2,1 1,6 1,9 0,1 2,1 1957 
2,1 2,5 2,3 1,3 1,6 0,1 2,0 1958 
1,9 1,9 2,0 1,1 1,2 0,1 1,7 1959 
2,0 1,9 2,1 1,0 1,4 0,1 1,8 1960 
2,2 2,1 2,1 0,9 1,6 0,1 1,9 1961 
2,1 2,1 2,0 0,9 1,6 0,1 1,9 1962 
1,8 2,0 1,9 0,8 1,4 0,1 1,7 1963 
1,7 1,9 1,7 0,6 1,1 0,1 1,6 1964 
1,8 1,8 1,3 0,5 1,1 0,1 1,5 1965 
8) 8UScke und Halbzeug zum Verkauf (2) • 8) Llngou et deml-produtu pour Ia vente (2) 
8) Ungottl e semllavoratl per Ia vendita (1) • 8) 8/okken en halffabrlkaat voor verkoop (1) 
8,2 4,2 10,6 1,6 4,2 0,7 6,5 1955 
8,5 4,2 12,3 1,7 3,9 1,7 6,8 1956 
7,9 4,4 11,2 1,5 7,3 2,1 6,9 1957 
8,1 4,0 12,8 1,1 8,1 2,2 7,1 1958 
8,1 3,7 12,5 1,1 4,4 0,3 6,5 1959 
7,9 3,8 12,4 0,9 5,8 0,6 6,6 1960 
9,8 4,1 13,2 1,3 5,1 0,7 7,7 1961 
8,2 3,7 11,7 1,3 3,5 0,3 6,5 1962 
7,8 3,6 11,7 1,8 2,2 0,3 6,2 1963 
7,8 4,5 11,8 0,9 2,9 0,4 6,3 1964 
8,6 4,5 10,5 4,1 4,2 0,7 6,9 1965 
C) Walzstahlfertlgen:eugnlsse (3) • C) Produiu flnls lamln~ (3) 
C) Prodottl flnitllam/nati (3) • C) Wa/serljprodukten (3) 
65,9 70,6 64,0 88,6 73,8 74,5 68,6 1955 
66,5 71,1 65,4 82,1 73,9 75,3 69,1 1956 
66,4 71,4 66,2 76,9 70,0 74,1 68,6 1957 
66,6 71,5 66,6 71,1 69,4 72,0 68,6 1958 
65,3 72,4 71,4 71,3 72,0 75,1 69,1 1959 
65,6 74,4 73,7 73,0 67,9 73,8 69,5 1960 
64,8 75,2 72,3 72,9 69,4 75,0 69,5 1961 
65,6 74,7 73,2 74,1 73,4 75,2 70,3 1962 
65,7 74,2 75,8 74,4 75,7 75,2 71,0 1963 
66,3 72,7 79,1 71,8 73,5 74,0 70,7 1964 
66,7 74,2 71,6 66,8 73,1 73,6 70,2 1965 
D) lnsgesamt (A + 8 + C) (4) • D) Total (A + 8 + C) (4) 
D) Totale (A + 8 + C) (4) • D) Totaa/ (A + 8 + C) (4) 
76,6 77,0 77,0 91,8 79,8 75,4 77,3 1955 
77,5 77,4 79,9 85,8 79,6 77,2 78,0 1956 
76,6 78,0 79,5 80,0 79,2 76,3 77,6 1957 
76,8 78,0 81,7 73,5 79,1 74,3 77,7 1958 
75,3 78,0 85,9 73,5 77,6 75,5 77,3 1959 
75,5 80,1 88,2 74,9 75,1 74,5 77,9 1960 
76,8 81,4 87,6 75,1 76,1 75,8 79,1 1961 
75,9 80,5 86,9 76,3 78,5 75,6 78,7 1962 
75,3 79,8 89,4 77,0 79,3 75,6 78,9 1963 
75,8 79,1 92,6 73,3 77,5 74,5 78,6 1964 
77,1 80,5 83,4 71,4 78,4 74,4 78,6 1965 
~! Hassen- und Edelstahl Lleferuncen: teilwelse ceschlat Gesamten:eucun : elnschl. Warmbreitband Fertlcen:eucnis) -4 N.B: Zur Ermittfunc der Walzverluste 1st noc~ der Austausch an Erzeua· 
nlssen zum Weiterauswal:r.en zu berDckslchtigen 
~l Gewoon staal en speciale staalsoorten Leverinaen: Totaal produktie; met lnbearlp van warmcewalst breed band (eindprodukt) -4 N.B: Om hieruit het afval te berekenen dlent rekenina te worden cehouden 









~changes lntracommunautalres et commerce exterleur de Ia 
Communaute pour les prodults slderurglques du Tralte 
Scambl lnternl e commerclo estero del prodottl slderurglcl comtem• 
platl dal Trattato 
Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemelnschaft an 
Stahler:zeugnlssen des Vertrages 
Rullverlc.eer en bultenlandse handel van de Gemeenschap In staal-
produlc.ten wellc.e onder het Verdrag vallen 
Elnfuhr aus drltten Undern Aulfuhr nach drltten Undern B~nnenau1taU1ch der Gemelmchaft 
chancu lntra.communautalres Importations provenant de1 pays tlen Exportation• ven lu paYJ tlen 
lmporta;:!~:! P';!;~~~;;:a1~el paesl ten:l E1\1jrtazlonl veno I paesl ten:l Scamblo al~'l~.temo della Comunlta ... r anden ltvoer naar derde Ianden 
Bl6cke Warm• Bl6cke Warm-
Andere Er:zeucnlue - Autres produiu 
Bl6cke Warm-
Andere Er:zeugnlue - Autres produiu und brelt- Andere Er:zeucnlue - Autres produiu und breit· und breit• 
Halb- band Halb- band Halb- band Altrl prodottl - Andere produkten zeuc in Alcrl prodotti - Andere produkten zeuc In Altrl prodotti- Andere produkten zeu& In 
Roll en Roll en Roll en 
Zeit Lin· darunter: • dont: Lin· darunter: • dont: Lin· darunter: • dont: coca Ebau· &Otl Ebau· &Otl Ebau· 
et ches en di cu/: • waarvan: lnsce- et ches en dl cu/: • waarvan: lnsce- et ches en dl cui: • waarvan: lnsce-P'rlode deml- rou· deml· rou- deml· rou· samt same Band- same gro- leaux Band· s.ru leaux Band· s~ leaux Perlodo ulu pour lnsce- stahl Tocal pour lnsce- stahl Total pour lnsce- stahl Total 
c61es same Scab- Profile c61es same Scab- Profile c61es same Scab- Profile Tijdvak Lin· stahl Feuil· Blecha Tocale Lin· stahl Feu II· Blecha Tocale Lin· stahl Feuil- Blecha Tocale 
cocci Sbozzl Total Profl· lards cotd Sbozzl Tocal Profl· lards cotcl Sboz:d Tocal Profl· lards 
e semi- In Bar res l's l T61es Tocaal e semi- In Barres lb l T61es Tocaal eseml· In Barres 
"' 
l T&les Tocaal lavo- rocoli Tocale chaud lavo- rocoli Tocale chaud I avo- rocoll Tocale chaud 
nd ·per Barre Profl· La· nd per Barre Profl· La- nti per Barre Profl. La· lamlere Tocaal lati Nastrl mlere lamlere Totaal latl Nastrl mlere lamlere Tocaal latl Nascrl mlere Blok· Scaaf· acre ttl Blok· Scaaf· screed Blok· Staal· screed ken Breed- scaal Profle- acaldo Platen ken Breed· scaal Profle- acaldo Platen ken Breed· Staal Profle- a caldo Platen 
en half· band len en half· band len en half· band len 
fabrl· ro~ren Band· fabrl· ro~ren Band- fabrl· ro~ren Band· kaac scaal kaac scaal kaac scaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 18 I 19 20 I 21 I n 23 24 
A. 1000 t A. 1000 t A. 1000t 
1952 275 17 1 512 556 245 84 412 1 804 32 24 356 34 32 8 260 412 510 3 5487 1 897 1162 226 1 343 6000 
1953 355 67 1 987 444 363 157 508 2-409 64 ss 588 25 31 s <ISS 707 4-48 25 s 255 1297 1 035 163 1 387 5 728 
1954 506 201 2843 793 543 285 766 3550 58 150 439 33 23 7 325 647 631 10 s 439 1 635 1 037 233 1 801 6080 
1955 588 356 3782 1109 735 377 1 087 4726 211 164 523 56 34 7 357 898 605 16 6604 1 821 1464 288 2122 7225 
1956 421 273 3 732 1 070 684 398 1 090 4416 309 188 492. 69 351 7 320 989 613 15 8051 2196 1759 321 2659. 8664 
1957 566 375 4066 1 049 731 437 1 301 5007 305 264 514 66 36 7 372 1 083 865 14 8141 2284 1 561 262 2846 9020 
1958 622 404 3 976 839 672 407 1462 5002 249 310 509 65 28 8 378 1 068 1 086 29 8 380 2169 1 238 243 3 383 9 495 
1959 834 522 5229 1163 763 484 2059 6 585 197 312 587 70 36 14 438 1 096 1 033 128 9 419 2 512 1 831 341 3 452 10 580 
1960 1 446 776 6 718 1 427 1054 580 2 763 8940 772 401 756 91 38 23 553 1 929 937 220 9 601 2 553 1 624 402 3 717 10 758 
1961 1 376 629 7045 1497 1 241 601 2778 9050 705 434 770 110 841 20 501 1909 1195 156 9121 2580 1 617 387 3 236 10 472 
1962 1182 639 7 993 1 484 1 406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 22 813 2461 710 157 8-487 2224 1 633 438 2936 9 354 
1963 1290 913 8 551 1673 1 344 740 3 679 10 753 473 1 328 1 516 204 170 55 966 3 316 680 155 8228 2 011 1700 3-48 3 085 9 064 
1964 1 741 1182 9470 1 924 1 384 804 4099 12 393 325 1 267 1 084 178 118 55 582 2 676 844 282 9 364 1 937 1 970 435 3 708 10 490 
1965 1 365 1 016 9 384 1 818 1 416 741 4189 11765 138 821 946 146 126 23 507 1 905 1 236 703 12351 2 708 2433 453 4 951 114 290 
B.% B.% B.% 
1952 15,2 0,9 83,8 30,8 13,6 4,7 22,8 100 7,8 5,8 86,4 8,3 7,8 1,9 63,1 100 8,5 0,1 91,5 31,6 19,4 3,8 22,4 100 
1953 14,7 2,8 82,5 18,4 15,1 6,5 21,1 100 9,1 7,8 83,2 3,5 4,4 0,7 68,6 100 7,8 0,4 91,7 22,6 18,1 2,8 24,2 100 
1954 14,3 5,7 80,1 22,3 15,3 8,0 21,6 100 9,0 23,2 67,9 5,1 3,6 1,1 50,2 100 10,4 0,2 89,5 26,9 17,1 3,8 29,6 100 
1955 12,4 7,5 80,0 23,5 15,6 8,0 23,0 100 23,5 18,3 58,2 6.2 3,8 0,8 39,8 100 8.4 0,2 91,4 25,2 20,3 4,0 29,4 100 
1956 9,5 6,2 84,3 24,2 15,5 9,0 24,6 100 31,2 19,0 49,7 7,0 3,5 0,7 32,4 100 7,1 0,2 92,9 25,3 20,3 3,7 30,7 100 
1957 11,3 7,5 81,2 21,0 14,6 8,7 26,0 100 28,2 24,4 47,5 6,1 3,3 0,6 34,3 100 9,6 0,2 90,3 25,3 17,3 2,9 31,2 100 
1958 12,4 8,1 79,5 16,6 13,4 8,1 29,2 100 23,3 29,0 47,7 6,1 2,6 0,7 35,4 100 11,4 0,3 88,3 22,8 13,0 2,6 35,6 100 
1959 12,7 7,9 79,4 17,7 11,6 7,4 31,3 100 18,0 28,5 53,6 6,4 3,3 1,3 40,0 100 9,8 1,2 89,0 23,7 17,3 3,2 32,6 100 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 3o,9 100 40,0 20.8 39,2 4,7 2,0 1,2 28,7 100 8,7 2,0 89,1 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 ~~l 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1,5 87,1 24,6 15,4 3,7 I 30,9 100 1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7, 31,4 100 1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34,2 100 14,3 40,0 45,7. 6,2 5,1 1,7 29,1 100 7,5 1,7 90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 1964 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,1 47,3 40,5 6,7 4,4 2,1 21,7 100 8,0 2,7 89,3 18, 18,8 4,1 i 35,3 100 






~volutlon hlstorlque des exportations (A) 
et des Importations (B) des prodults slderur-
glques du Tralte et hors Tralte alnsl que le 
total exportations. Importations. calcute en 
equivalent d•acler brut. depuls 1925 
E.voluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed 
lmportazlonl (B) dl prodottl slderurglcl del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure II totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll 
In equlvalente dl acclalo grezzo, dal 1925 
Hlstorlsche Entwlcklung der Aus• (A) und 
Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt. umge· 
rechnet auf Rohstahlgewlcht. ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de ult- (A) en lnvoer (8) 
van l}zer- en stoalprodukten val/ende onder het 
Verdrag en nlet-vol/ende onder het Verdrag, 
evenals de totale In• en ultvoer, ultgedrukt In 
ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 1000t 
. 
Stahl (En:eucnisse des Vertraces) En:eucnisse auBerhalb des Vertraces • Stahllnscesamt 
Acier (produits CECA) Produits sid6rurciques hon CECA • Totalc6n6ral acler 
Accialo (prodottl compresi nel Trattato) Prodottl siderurcld fuorl della Comunid* Totale cenerale acclalo 
Staal ifrodukten welke Produkten, die niet onder Staal totaal·ceneraal onder et Verdrac vallen) 
A B c A 
1 l 3 (1-l) 4 
-
1925 2 383 1151 + 1 232 412 
1926 3 751 1 095 + 2656 751 
1927 3103 2285 + 818 672 1928 3 575 1 953 + 1 622 807 
1929 4107 1432 + 2 675 846 
1930 3299 1 016 + 2283 668 
1931 2 980 842 + 2138 648 
1932 1 618 751 + 867 397 1933 1 328 1 017 + 311 383 1934 1 987 1 529 + 458 132 
1935 2 389 658 + 1 731 509 1936 2 661 481 + 2180 718 
1937 2 655 460 + 2195 840 1938 (2) 2050 529 + 1 521 529 
1948 166 16 + 150 51 1949 502 71 + 431 148 
1950 1 822 266 + 1 556 485 1951 2067 141 + 1 926 581 1952 1 594 1 082 + 512 584 1953 1 738 1 562 + 176 518 
1954 2442 2219 + 223 870 
1955 2 532 3416 
-
884 936 
1956 3 616 3 083 + 533 1227 1957 4921 2 975 + 1 946 1658 1958 4 855 3 384 + 1 471 1 399 
1959 6402 4409 + 1 993 1 676 
1960 8066 5 033 + 3 033 2141 1961 8 451 4 370 + 4 081 2105 1962 8158 5 372 + 2 786 2240 1963 8 386 5475 + 2 911 1 785 
1964 8 921 6 798 + 2123 1 927 
1965 10 394 6 991 + 3 403 2084 
(1) Du 10 Janvier 1925 au 17 f6vrier 1935 et du 1•• avrll1948 au 6Julllet 1959 
Ia Sarre l!tait comprise dans Ia France 
Dal10 cennalo 1925 al17 febbralo 1935 e dal1• aprlle1948 al61ucllo 1959 
Ia Sarre era compresa nella Fnnda 
(l) De 1938 l 1945 I'Autriche l!tait comprise dans I'AIIemacne 
Dal1938 al1945 Austria era compresa nella Germania 
• Tubes, Ill tr6fll6, feuillards laminl!s l froid, proflll!s l froid, produits l!tlrl!s, 
produiu sid6rurciques forcl!s 
• Tubi, fill trafllatl, nascrilaminaci a fred do, profllatl a fred do, prodottlstlratl, 
prodotti slderurclci forciatl 
hec Verdrac vallen• 
B c ~ B c 5 6 (4-5) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
21 + 391 2 795 1172 + 1 623 10 + 741 4502 1105 + 3 397 
46 + 626 3 775 2 331 + 1444 79 + 728 4 382 2032 + 2 350 48 + 798 4953 1480 + 3473 
26 + 642 3 967 1 042 + 2925 
26 + 622 3628 868 + 2760 17 + 380 2015 768 + 1 247 21 + 362 1 711 1 038 + 673 29 + 103 2119 1558 + 561 
13 + 496 2898 671 + 2227 
12 + 706 3 379 493 + 2886 9 + 831 3495 469 + 3026 11 + 518 2579 540 + 2039 
4 + 47 217 20 + 197 
4 + 144 650 75 + 575 
5 + 480 2 307 271 + 2036 9 + 572 2648 150 + 2498 
40 + 544 2178 1122 + 1056 
12 + 506 2256 1 574 + 682 43 + 827 3 312 2262 + 1050 
91 + 845 4368 3 507 - 39 92 + 1135 4843 3175 + 1668 108 + 1550 6 579 3 083 + 3496 
150 + 1249 6254 3 534 + 2720 180 + 1496 8078 4589 + 3 489 
165 + 1976 10207 5198 + 5 009 
207 + 1898 10 556 4577 + 5 979 256 + 1 984 10 398 5 628 + 4770 
296 + 1489 10171 5 771 + 4400 384 + 1 543 10848 7182 + 3666 
467 + 1 617 12478 7458 + 5 020 
(1) Vom 10. Januar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. Apri11948 bls 
zum 6. Ju i1959 wurde die Saar uncer Frankreich einbezocen 
Van 10 Januari1925 toe 17 februar11935 en van 1 aprll1948 tot 6Jull1959 
was Saarland becrepen onder Frankrllk 
(l) Von 1938 bls 194~rde Osterrelch uncer Deutschland einbezocen 
Van 1938 tot 1945 werd Oostenrljk becrepen onder Dululand 
• Rohre, cezocener Drahc, Kaltband und Kalcbandproflle, blanqezocenes 
Material, Schmledeen:eucnlsse 
• Buizen, cetrokken draad, koud1ewalsc bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken maceriaal en amederlj·produkcen 
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' 
8 avolutlon hlstorlque des exportations (A) Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und ~t des Importations (B) des prodults slderur· Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen ~lques du Tralte et hors Tralte alnsl que le des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, otal exportations, Importations, calcuh! en sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge-~qulvalent d'acler brut, depuls 1915 rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1915 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed Hlstorlsch verloop van de ult• (A) en lnvoer ~8) 
mportazlonl (8) dl prodottl slderurglcl del van ljzer• en staalprodulcten vallende onder et 
'J"rattato e fuorl del Trattato, come pure II totale Verdrag en nlet-vallende onder het Verdrag, 
!delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll evenals de totale In- en ultvoer, ultgedrukt In 
~n equlvalente dl acclalo greno, dal 1925 ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
1000t FRANCE (1) 
Stahl (En:eucnlne des Vertraces) En:eucnlne auBerhalb des Vertnges• Stahllnscesamt 
Acler (produlu CECA) Produics sld4rurclques hors CECA • Totalc4ntlnl acler 
-.cclalo (prodotd compresl nel Tnttato) Prodottl slderurclcl fuorl della Comunitl* Totale cenerale acclalo 
Staal ~rodukten welke Produkten, die niet onder Staal totaal•cenenal onder et Verdrac vallen) het Verdnc vallen• 
A 8 c A 8 c A 8 c 
1 l 3 (1 + l) 
" 
5 6 (-4 + 5) 7 (1 + -4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
1925 3479 127 + 3 352 173 18 + 155 3 652 145 + 3 507 
1926 3 734 144 + 3 590 143 15 + 128 38n 159 + 3 718 
1927 5 058 74 + 4984 194 12 + 182 5 252 86 + 5166 
1928 4606 66 + 4540 218 16 + 202 4824 82 + 4742 
1929 3n6 156 + 3620 166 32 + 134 3 942 188 + 3754 
1930 3 642 275 + 3 367 143 38 + 105 3 785 313 + 3 412 
1931 3 348 239 + 3109 135 29 + 106 3 483 268 + 3 215 
1932 2 351 178 + 2173 134 17 + 117 2485 195 + 2290 
1933 2647 148 + 2499 180 17 + 163 2827 165 + 2662 
1934 3 080 118 + 2 962 187 13 + 174 3 267 131 + 3136 
1935 1 814 91 + 1723 126 15 + 111 1 940 106 + 1834 
1936 1480 89 + 1 391 115 15 + 100 1 595 104 + 1 491 
1937 1825 108 + 1 717 115 13 + 101 1 940 121 + 1 819 
1938 1 399 36 + 1 363 146 12 + 134 1 545 48 + 1497 
1948 741 352 + 389 223 15 + 208 964 367 + 597 
1949 1 980 216 + 1764 378 22 + 356 2 358 238 + 2120 
1950 3 694 121 + 3 573 466 12 + 454 4160 133 + 4027 
1951 4018 164 + 3854 713 15 + 698 4731 179 + 4552 
1952 2 761 110 + 2651 558 21 + 537 3 319 131 + 3188 
1953 3 897 197 + 3700 499 18 + 481 4 396 215 + 4611 
1954 4162 514 + 3 648 645 24 + 621 4807 538 + 4 269 
1955 5 622 901 + 4 721 869 30 + 839 6491 931 + 5 560 
1956 5 087 1103 + 3 984 842 34 + 808 5 929 1137 + 4792 
1957 4914 1 482 + 3 432 798 37 + 761 5 712 1 519 + 4193 
1958 5178 1 566 + 3 612 834 40 + 794 6 012 1 606 + 4406 
1959 6 596 1 895 + 4701 1129 107 + 1022 7725 2002 + 5723 
1960 6 254 3726 + 2 528 1 085 208 + an 7 339 3 934 + 3 405 
1961 6 614 3 800 + 2 814 1 006 226 + 780 7 620 4026 + 3 594 
1962 5 931 3 954 + 19n 768 284 + 484 6 699 4238 + 2461 
1963 5 990 4411 + 1 579 821 275 + 546 6 811 4686 + 2125 
1964 7168 5 096 + 2072 891 329 + 562 8059 5 425 + 2 634 
1965 7 710 4710 + 3 000 993 344 + 649 8 703 5054 + 3 649 
(1) Du 10 Janvier 191 au 17 f4vrler 1935 et du 1" avrll19-48 au 6Julllet 1959 
y comprls Ia Sarr1 
(1) Vom 10. Januar 1915 bls xum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll19-48 bls 
xum 6. Jull 1959 elnschlieBIIch Saarland 
(1) Dal10 cennalo 19: :S al17 febbralo 1935 • dal1• aprile 19-48 al61ucllo 1959 
compresa Ia Sarre 
• Tubes, Ill tr4flltl, f ulllards lamlnu l froid, profllu l froid, produlu 6tlrols, 
produiu sldolrurc ques forcu 
• Tubl, fill tnfllatl, r~trllamlnatl a freddo, profllatl a freddo, prodotd stlnti, 
prodottl slderurcl"' forclatl 
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(1) Van 10 Januarl19l5 tot 17 februarl1935 en van 1 aprll19-48 tot 6 jull1959 
met lnbecrlp van Saarland 
• Rohre. cexocener Dnht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanquocenes 
Material, Schmiedeen:eucnlne 
• 8ulxen, cetrokken draad, koudcewalst bandswl, koudcewalste profielen• 
cetrokken materiaal en smederij·produkten 
~volutlon hlstorique des exportations (A) 
et des Importations (B) des produits slderur· 
glques du Tralte et hors Tralte alnsl que le 
total exportations, importations, calcule en 
equivalent d'acler brut, depuls 1925 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed 
lmportazlonl (8) dl prodottl slderurglcl del 
Trattcrto e fuorl del Trcrttato, come pure II totole 
delle esportazlonl ed lmportozlonl, convertlblll 
In equlvolente dl acclalo grezzo, dol 1925 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Acier (produiu CECA) 
Acclaio (prodottl compresi nel Trattato) 
Staal ~rodukten welke 
onder et Verdrag vallen) 
A B c 
t 2 3 (1 + 2) 
1925 4 632 
-
628 
1926 7 378 
-
371 
1927 9 258 
-
249 
1928 4 269 
-
265 
1929 5 281 
-
276 
1930 4 290 
-
286 
1931 8 170 
-
162 
1932 21 161 
-
140 
1933 73 213 
-
140 
1934 100 276 
-
176 
1935 96 342 
-
246 
1936 66 166 
-
100 
1937 90 273 
-
183 
1938 79 215 
-
136 
1948 25 299 
-
274 
1949 76 384 
-
308 
1950 69 709 
-
640 
1951 33 575 
-
542 
1952 28 593 
-
565 
1953 88 814 
-
726 
1954 109 850 
-
741 
1955 257 702 
-
445 
1956 546 698 
-
152 
1957 496 719 
-
223 
1958 772 992 
-
220 
1959 839 1 297 
-
458 
1960 1144 2 238 
-
1 094 
1961 838 2 924 
-
2086 
1962 758 3 693 
-
2 935 
1963 674 4 885 
-
4 211 
1964 1 390 3 400 
-
2 010 




Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahler:zeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge· 
rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de ult· (A) en lnvoer (8) 
van 1/zer- en stoolprodukten vollende onder het 
Verdrog en nlet-vollende onder het Verdrag, 
evenols de totole In- en ultvoer, ultgedrukt In 
ruwstoal equivalent, vanof 1925 
Erzeugnisse auBerhalb des Vertrages* Stahlinsgesamt 
Produiu sid6rurciques hors CECA* Total g6n6ral acier 
Prodotti siderurcici fuori della Comunitl* Totale generale acciaio 
Produkten, die niet onder Staal totaal-generaal het Verdrag vallen• 
A B c A B 
1000t 
c 
4 5 6 (4 + 5) 7 (t + 4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
1 17 
-








































7 76 223 
-
147 
10 8 + 2 110 284 - 174 
16 9 + 7 112 351 - 239 
14 9 + 5 80 175 - 95 13 22 
-
9 103 295 
-
192 
19 17 + 2 98 232 - 134 
97 8 + 89 122 307 - 185 119 27 + 92 195 411 - 216 
81 86 
-
5 150 795 645 
108 86 + 22 141 661 - 520 146 129 + 17 174 722 - 548 111 6 + 105 199 820 - 621 143 53 + 90 252 903 - 651 
226 49 + 177 483 751 - 268 324 32 + 292 870 730 - 140 
284 47 + 237 780 766 + 14 304 59 + 245 1 076 1 051 + 25 292 so + 242 1 131 1 347 - 216 
299 77 + 222 1 443 2 315 - 872 328 206 + 222 1166 3 030 - 1864 487 140 + 347 1 245 3 833 - 2588 476 176 + 300 1150 s 061 - 3 911 551 120 + 431 1 941 3 520 - 1 579 
824 109 + 715 3 209 2 559 + 650 
• Tubes, fil tr6fi", feuillards lamin6s l froid, profil6s l froid, produiu 6tlr6s, 
produiu sidl!rurciques forcu 
• Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnisse 
• Tubi, fill trafilati, nastrilaminatla fred do, profilatl a fred do, prodotti stlratl, 
prodottl siderurcicl forciatl 
• Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste profielen, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
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111-20 J ~volutlon hlstorlque des exportatlons (A) Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und !e~ des Importations ~) des prodults slderur• Elnfuhr (8) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen ~lques du Tralte et ors Tralte alnsl que le des Vertrages und auOerhalb des Vertrages, ~otal exportations, Importations, calcu.e en sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge· ~qulvalent d'acler brut, depuls 1925 rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Evoluzlone storlco delle esportozlonl ~A) ed Hlstorlsch verloop von de ult- (A) en lnvoer ~8) 
mportozlonl (8) dl prodottl slderurg cl del von l}zer- en stoolprodukten vollende onder et 
TrGttoto e fuorl del Trottoto, come pure II totole Verdrog en nlet-vollende onder het Verdrog, 
delle esportozlonl ed lmportozlonl, convertlblll evenols de totole In· en ultvoer, ultgedrukt In 
n equlvolente dl occlolo grezzo, dol 1925 ruwstoal equivalent, vanaf 1925 
1000t NEDERLAND 
Stahl (Erzeu1nisse des Vertra1es) Erzeucnlsse auBerhalb des Vertr&~es* Stahl lnscesamt 
Acier (prodults CECA) Produits sldllrur1iques hors CECA • Total c6n41ral acler 
"-cclalo (prodottl compresl nel Trattato) Prodotti siderurclcl fuorl della Comunitl* Totale 1enerale accialo 
Staal ~rodukten welke Produkten, die niet onder Staal totaal·1eneraal 
oncler et Verdr&J vallen) het Verdrac vallen• 
A B c A B c A B c 
1 l 3 (1 + l) 4 s 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
1925 37 833 
-
196 7 83 
-
76 44 916 
-
872 
1926 14 959 
-
885 4 120 
-
116 78 1 079 
-
1 001 
1927 73 1 097 
-
1 024 4 103 
-
99 77 1200 
-
1123 
1928 76 1 325 
-
1249 9 124 
-
115 85 1 449 
-
1 36-4 
1929 75 1 3-43 
-
1268 18 135 
-
117 93 1 478 
-
1 385 
1930 69 1115 
-
1 046 10 99 
-
89 19 1214 
-
1135 
1931 58 889 
-
831 13 92 
-
19 71 981 
-
910 
1932 30 738 
-
708 18 84 
-
66 48 822 
-
114 
1933 29 184 
-
755. 17 98 
-
81 46 882 
-
836 
1934 48 883 
-
835 16 87 
-
71 6-4 910 
-
906 
1935 31 768 
-
737 9 106 
-
91 40 874 
-
834 
1936 30 953 
-
923 8 107 
-
99 38 1 060 
-
1 022 
1937 31 1 23-4 
-
1 203 18 124 
-
106 49 1 358 
-
1 309 
1938 14 999 
-
985 18 99 
-
81 32 1 098 
-
1066 
1948 22 1147 
-
1125 35 122 
-
87 57 1 269 
-
1 212 
1949 58 972 
-
914 41 172 
-
125 105 1144 
-
1 093 
1950 171 1222 
-
1 051 66 127 
-
61 237 1 349 
-
1112 
1951 166 1 367 
-
1 201 85 141 
-
56 251 1508 
-
1 257 
1952 114 1226 
-
1112 92 146 
-
54 206 1 372 
-
1166 
1953 311 1460 
-
1149 67 171 
-
104 378 1 631 
-
1 253 
1954 441 1 535 
-
1 094 70 274 
-
204 511 1 809 
-
1 298 
1955 596 2007 
-
1 411 113 3-42 
-
229 709 2 349 
-
1 640 
1956 536 1878 
-
1 342 119 435 
-
316 655 2 313 
-
1658 
1957 688 2200 
-
1 512 113 398 
-
285 801 2 598 
-
1 797 
1958 884 1 6-41 
-
757 139 319 
-
180 1023 1960 
-
937 
1959 1112 1960 
-
848 155 385 
-
230 1267 2 345 
-
1 078 
1960 1357 2 379 
-
1022 173 440 
-
267 1 530 2 819 
-
1 289 
1961 1282 2 281 
-
999 168 424 
-
256 1 450 2 705 
-
1 255 
1962 1 270 2135 
-
865 235 430 
-
195 1 505 2 565 
-
1060 
1963 1876 2418 
-
542 207 449 
-
242 2083 2867 
-
184 
196-4 1966 2791 
-
825 213 787 
-
574 2179 3 578 
-
1 399 
1965 2260 2 505 
-
245 244 763 
-




(*) Tubes, fll trllfllll, f u lllards lamina l froid, profll6s l froid, prodults 6tlru, 
produiu ald6rur1i ues for16s 
(*) P.ohre, IUOCener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcuocenes 
Material, SchmiedeerzeuJnisse 
(*) Tubl, fiJi trafllatl, n ~~rllamlnatl a freddo, profllatl a freddo, prodottlstlratl, 
prodottl siderurcl I forJi&tl 
(*) Bulzen, 1etrokken draad, koudftewalst bandstaal, koudJewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smeder J·produkten 
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~volutlon hlstorlque des exportations (A) 
et des Importations (B) des prodults sld4Srur-
glques du Tralte et hors Tralte alnsl que le 
total exportations, Importations, calcuhS en 
equivalent d'acler brut. depuls t91S 
E.volu:rlone storlc:a delle esporta:rlonl (A) ed 
lmporta:rlonl (B) dl prodoHI slderurglc:l del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure II totale 
delle esporta:rlonl ed lmporta:rlonl, convertlblll 
In equlvalente dl acclalo gre:r:ro, dal 1925 
Hfstorfsche Entwfcklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahler:reugnlssen 
des Vertrages und au8erhalb des Vertrages, 
sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt. umge-
rechnet auf Rohstahlgewlcht. ab t91S 
Hlstorlsc:lt verloop van de ult- (A) en lnvoer (B) 
van IJ:rer- en staalprodukten vallende onder het 
Verdrag en nlet-vallende onder het Verdrag, 
evenals de totale In- en ultvoer, ultgedrukt In 
. ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
UEBL/ BLEU 1000t 
Stahl (En:eucnisse des Vertr~~es) En:eucnlsse auBerhalb des Vertr~~es• Stahllnscesamt 
Acler (produlu CECA) Produiu sld6rurclques hors CECA• Totalc6n6ral acler 
Acclalo (prodotti compresl net Trattato) Prodotti slderurcld fuorl della Comunitl• Totale 1enerale acclalo 
Staal frrodukten welke Produkten, die nlet onder Staal totaal-&eneraal onder et Verdrac vallen) 
A 8 c A 
1 l 3 (1 + l) 4 
1925 3 616 218 + 3 398 -48 
1926 4144 286 + 3 858 67 
1927 5 257 286 + 4971 135 
1928 5131 367 + 4764 183 
1929 5 211 311 + 4900 186 
1930 4429 249 + 4180 142 
1931 4269 167 + 4102 128 
1932 4022 76 + 3 946 78 
1933 3 841 80 + 3 761 99 
1934 4046 79 + 3 967 113 
1935 3 835 83 + 3 752 145 1936 3 767 117 + 3650 138 
1937 Hn 101 + 4576 155 1938 2 743 84 + 2659 n 
19-48 3 947 65 + 3 882 94 1949 4 366 65 + 4 301 93 
1950 4166 99 + 4067 71 
1951 5946 82 + 5 864 286 
1952 5 847 90 + 5 757 365 
1953 5032 233 + 4799 211 
1954 5 537 245 + 5 292 388 
1955 6800 302 + 6498 464 
1956 7 394 325 + 7069 527 1957 7 291 397 + 6894 466 1958 7 328 322 + 7006 522 1959 7804 527 + nn 658 
1960 9189 674 + 8 515 766 1961 8419 807 + 7 612 755 
1962 9018 909 + 8109 802 
1963 9147 1 089 + 8058 818 
1964 10 640 1 442 + 9198 924 
1965 11 664 1 304 + 10 360 1 019 
(*) Tubes, fil tr~fil6, feuillards lamina l froid, profllt!s l froid, produiu cltir&, 
produiu sid~rurgiques forct!s 
(•) Tubl, fili trafilatl, nastrllamlnatia freddo, profllatla freddo, prodottlstlratl, 
prodotti siderur&ici forclati 
het Verdr11 vallen• 
8 c A 8 c 
5 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8(1 + 5) 9 (3 + 6) 
15 + 33 3 664 233 + 3431 
18 + 49 4211 304 + 3 907 
14 + 121 5 392 300 + 5092 
18 + 165 5 314 385 + 4929 
25 + 161 5 397 336 + 5 061 
27 + 115 4571 276 + 4 295 
12 + 116 4 397 179 + 4 218 9 + 69 4100 85 + 4015 11 + 88 3940 91 + 3 849 
8 + 105 4159 87 + 4072 
9 + 136 3 980 92 + 3 888 
15 + 123 3 905 132 + 3n3 13 + 142 4832 114 + 4718 
12 + 65 2820 96 + 2 724 
16 + 78 4041 81 + 3960 
12 + 81 4459 n + 4382 
28 + 43 4237 127 + 4110 
25 + 261 6232 107 + 6125 
22 + 343 6212 112 + 6100 
27 + 184 5 243 260 + 4983 
67 + 321 5 925 312 + 5613 
110 + 354 7264 412 + 6 852 74 + 453 7 921 399 + 7 522 
68 + 398 7757 465 + 7292 
60 + 462 7850 382 + 7468 58 + 600 8462 585 + 78n 
67 + 699 9955 741 + 9 214 
80 + 675 9174 887 + 8 287 
88 + 714 9 820 997 + 8 823 94 + 724 9 965 1183 + 8782 
119 + 805 11 564 1 561 + 10 003 
138 + 881 12 683 1 442 + 11 241 
(•) Rohre, &ezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezocenes 
Material, Schmledeen:eucnlsse 
(•) Butzen, 1etrokken draad, koud1ewalsc bandstaal, koud&ewalste proflelen, 


































~volutlon hlstorlque des exportations nettes Hlstorlsche Entwlcklung der Netto-Ausfuhr ( = Exportations-Importations) de Ia CECA (a) ( = Ausfuhr-Einfuhr) der EGKS (a) von Elsen· 
cles prodults slderurglques du Tralte (I) et und Stahler:z:eugnlsse des Vertrages (I) und 
hors Tralte (II), alnsl que les exportatlons auBerhalb des Vertrages (II), sowle die Netto· 
nettes totales (Ill), calcuhS en equivalent Ausfuhr lnsgesamt (Ill), umgerechnet auf 
d'acier brut (en quantltes et en % de Ia pro· Rohstahlgewlcht (In totengen und In % der 
ductlon d'acler brut), depuls t9l5 Rohstahler:z:eugung), ab t915 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl nette Hlstorlsch verlooiJ van de netto-ultvoer ( = Ult-
(= Esportazlonl-lmportazlonl) della CECA (o) voer-lnvoer) van de EGKS (o) van l}zer- en staal-
dl ~Jrodottl slderurglcl del Trattato (I) e fuorl del fJrodukten vallende onder het Verdrag (I) en 
Trattato (II), come r,ure II totale es~Jortazlonl nlet-vallende onder het Verdrag (II), evenals 
nette (Ill), convertlbl I In equivalence dl acclalo de totale netto-ultvoer (Ill), ultgedrukt In ruw-
grezzo (In quantlta ed In % della ~Jroduzlone staalequlvalent (In hoeveelheden en In % van de 












































































































Exportations nettes • Netto-Ausfuhr 





































































































































a) Territoires corresp ndant aux fronti~res de l',poque 
Territor! corrispon entl aile frontiere dell'epoca 
(a) Jeweilicer Gebleustand 
Gebieden overeenkomstic de toenmalice crenzen 
*) Tubes, fil tro!fil', fe lllards lamln& l froid, profil's l froid, produiu o!tlr,s, 
produiu sido!rurclq es forclls 
•) Tubl, fiJi trafilatl, ~~ trl lamlnatl a freddo, profilatl a fred do, prodotti stirati, 
prodottlslderurclc forclati . 
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(*) Rohre, cezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes 
Material, Schmledeer:zeucnisse 
(*) Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudgewalste profielen, 
cetrokken materiaal en smederlj·produkten 
~volutlon hlstorlque du commerce ext~rleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Trait~. depuls 1915 
(Importations et exportations en % de Ia 
quantlt~ totale lndlqu~e) 
Evoluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl gruppllmportantl dl prodottl del Trattato, 
dal 1925 (lmportazlonl ed esportazlonl In % della quan-
tltcl totale sopra citata) 
Historlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtiger Gruppen von Erz:eugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr In % der aufgefiihrten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
In enlge belangrllke groepen van produkten, 
welke onder het 'lerdrag vallen, vanaf 1925 
(In- en ultvoer In % van de vermelde totale 
boeveel held) 
111·231 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl • Uitvoer (5) Einfuhr - Importations • lmportazioni - lnvoer (4) 
Stahl lnsaesamt Stahl lnsaesamt 
Jahr Ober• Flach· Ober- Flach· 
BIIScke Halb· bau- en:eu~- Sons- Gesamt- BIIScke Halb- bau- en:euf Sons· Gesamt• zeu1 mate- nlue ( ) ti1e % men1e %8UI mate- niue 3) tlce % mence rial In rial In 
1000 t 1000 t 
Acler Total Acler Total 
Deml- Mati- Pro- Dami· Mat6· Pro-
Ann6e Lin- s~ riel duits Autres 
Quantlt6 Lin· pro- riel duits Autres Quantit6 lOts de plats (3) % r6elle lOts duits de plats (3) % rhlle vole en vole en 
1000 t 1000 t 
1925 5,9 22,2 24,8 47,1 100,0 1820 23,5 10,6 9,1 56,8 100,0 910 
1926 15,9 15,8 24,9 43,4 100,0 2890 24,7 17,4 12,8 45,1 100,0 860 
1927 14,3 16,0 28,2 41,5 100,0 2 370 22,5 11,9 14,5 51,1 100,0 1790 
1928 17,1 17,4 22,1 43,4 100,0 2 760 19,0 7,5 16,0 57,5 100,0 1 530 
1929 14,9 13,0 28,1 44,0 100,0 3150 12,2 10,5 17,2 60,1 100,0 1110 
1930 15,5 12,7 27,3 44,5 100,0 2 530 13,1 10,3 12,5 64,1 100,0 790 
1931 17,8 12,1 26,7 43,4 100,0 2290 13,7 10,7 24,2 51,4 100,0 650 
1932 6,2 4,1 40,7 49,0 100,0 1220 13,1 8,5 23,7 54,7 100,0 580 
1933 12,2 9,4 37,2 41,2 100,0 1 010 12,6 10,1 22,1 55,2 100,0 780 
1934 12,3 9,2 33,2 45,3 100,0 1 510 9,4 11,6 19,7 59,3 100,0 1180 
1935 8,6 15,0 35,0 41,4 100,0 1 810 11,4 7,2 16,0 65,4 100,0 510 
1936 9,5 12,6 36,7 41,2 100,0 2 010 12,8 4,0 14,7 68,5 100,0 380 
1937 5,5 10,7 34,2 49,6 100,0 2 010 18,6 2,5 12,2 66,7 100,0 360 
1938(2) 6,2 11,9 34,7 47,2 100,0 1 550 20,1 5,3 15,2 59,4 100,0 410 
1950 6,9 11,3 37,9 43,9 100,0 1 370 4,4 1,0 27,1 67,5 100,0 200 
1951 1,8 9,8 46,6 41,8 100,0 1 540 6,5 0,0 28,7 64,8 100,0 110 
1952 5,8 11,5 35,0 47,7 100,0 1183 19,1 1,6 25,5 53,8 100,0 834 
1953 11,3 12,3 30,0 46,6 100,0 1283 13,9 2,6 36,6 46,9 100,0 1175 
1954 20,5 7,7 28,2 43,6 100,0 1 823 6,3 0,3 42,9 50,5 100,0 1 729 
1'IJ55 17,2 9,8 32,5 40,5 100,0 1 936 6,0 0,1 44,0 49,9 100,0 2627 
1956 9,3 7,1 43,6 40,0 100,0 2 718 11,0 0,0 41,4 47,6 100,0 2 371 
1957 14,0 6,2 42,1 37,7 100,0 3 721 11,2 0,5 46,8 41,5 100,0 2288 
1958 15,5 5,0 46,7 32,8 100,0 3 649 8,2 0,7 52,9 38,2 100,0 2 585 
1959 19,8 3,0 40,6 36,6 100,0 4887 8,5 0,3 55,9 35,3 100,0 3 321 
1960 17,3 3,0 43,4 36,3 100,0 6145 15,1 0,1 54,1 30,7 100,0 3 842 
1961 1,0 20,5 2,2 36,1 40,2 100,0 6 537 0,9 8,2 0,1 55,4 35,5 100,0 3 307 
1962 1,9 15,3 2,0 41,6 39,1 100.0 6 262 0,3 5,7 0,1 61,3 32,7 100,0 4051 
1963 2,0 15,6 1,8 41,4 39,2 100,0 6 416 0,1 5,5 0,2 59,1 35,1 100,0 4123 
1964 2,2 12,3 1,4 46,2 37,9 100,0 6 797 0,9 9,2 0,1 55,8 34,0 100,0 5156 
1965 1,5 12,5 1,7 48,5 35,8 100,0 7908 0,1 7,0 0,1 58,6 34,2 100,0 5 234 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 fl!vrier 1935 et du 1" avri119<18 au 6juillet 1959 
Ia Sarre ~tsit comprise dans Ia France 
Dal10 gennalo 1925 al17 febbraio 1935 e dal1• aprile 1948 al61uclio 1959 
Ia Sarre era compresa nella Francia 
(1) Vom 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. Apri119<18 bis 
zum 6. Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreich eingezocen 
Van 10 januari 1925 tot 17 februarl1935 en van 1 apri119<18 tot 6 juli 1959 
was Saarland becrepen onder Frankrijk 
(l) De 1938l1945 I'Autriche 6tait comprise dans I'AIIemacne 
Da11938 aJ 1945 Austria era compresa nella Germanla 
(3) Y compris coils 
Compresi coils 
(4) Y compris rllceptlons des pays de Ia Communautll 
Compresl arrivl dai paesi della Comunita 
(5) Y compris livraisons aux pays de Ia Communautll 
Compresi consecne ai paesi della Comunitl 
(l) Von 1938 bis 1945 wurde <lsterreich unter Deutschland einbezocen 
Van 1938 tot 1945 werd Oostenrijk becrepen onder Duitsland 
(3) Einschl. Warmbreitband in Rollen 
Met inbegrip van breetband op rollen 
(4) Einschl. BezUce aus anderen Lindern der Gemeinschaft 
lnclusief aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(5) Einschl. Lleferuncen nach anderen Liindern der Gemeinschaft 
lnclusief leverincen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
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111·241 
~volutlon hlstorlque du commerce exterleur Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
de ~uelques grour,es lmportants de prodults elnlger wlchtlger Grlfpen von Er:z:eugnlssen 
du ralte, depuls 925 des Vertrages, ab 19 (Importations et exportations en % de Ia ~Ein· und Ausfuhr In % der aufgefiihrten 
quantlte totale lndlquee) esamtmenge) 
E.voluzlone storlca del commerclo estero dl Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
alcunl rfuppllmportantl dl prodottl del Trattato, In enlge belangrljl<e groepen van produl<ten, 
dal 192 well<e onder het Verdrag vallen, vanaf 1925 (lmportazlonl ed esporta:z:lonl In % della quan· (In· en ultvoer In % van de vermelde totale 
tltcl totale sopra citata) hoeveelheld) 
FRANCE (1) 
Exp nations • Ausfuhr 
-
Esportulonl - Uitvoer (.f) Importations - Einfuhr 
-
lmportulonl - lnvoer (3) 
Acler Total Acler Total 
An nile Demi· Mat6- Pro- Deml· Mat6- Pro-Lin· pro- riel duiu Autres Quantit' Lin· s~ riel duiu Autres Quantit' cou duiu de piau (l) % r6ella cots de piau (l) % r6elle vole en vole en 
1000 t 1000 t 
Stahl ln•eesa")t Stahl ln•e••amt 
Ober- Flach· Ober• Flach· 
Jahr Blocke Halb- bau· erzeu~· Sons· Gesamt· BliScke Halb- bau· erzeu\• Sons· Gesamt• zeuc mate- nisse ( ) tice % mence zeuc mate- nlsse ( ) tice % mence rial In rial In 
1000 t 1000 t 
1925 0,6 17,7 9,0 8,5 64,2 100,0 2 740 
-
6,4 1,0 54,3 38,31 100,0 90 
1926 1,2 16,1 12,5 9,9 60,3 100,0 2 910 0,9 10,9 1,8 30,0 56,4 100,0 110 
1927 1,5 16,3 10,1 10,7 61,4 100,0 3970 
-
5,6 5,6 59,2 29,6 100,0 so 
1928 1,5 15,7 10,5 10,7 61,6 100,0 3620 
-
6,1 8,2 49,0 36,7 100,0 so 
1929 1,4 15,2 10,9 10,0 62,4 100,0 2970 
-
0,8 5,2 45,7 48,3 100,0 120 
1930 2,4 19,7 11,5 1G,4 56,0 100,0 2880 2,9 13,5 1,0 48,3 34,3 100,0 210 
1931 2,8 14,8 10,6 12,1 59,7 100,0 2630 1,1 10,5 1,1 40,3 47,0 100,0 180 
1932 0,9 12,9 7,8 14,3 64,1 100,0 1 840 1,5 10,9 1,5 28,4 57,7 100,0 140 
1933 0,3 14,1 1,4 15,4 62,8 100,0 2060 1,8 16,7 0,9 32,4 48,2 100,0 110 
1934 0,1 14,6 8,3 17,2 59,8 100,0 2390 
-
8,9 1,1 28,9 61,1 100,0 90 
1935 0,1 17,0 8,3 15,7 58,9 100,0 1420 
-
4,4 1,4 36,2 58,0 100,0 70 




37,3 58,2 100,0 70 
1937 1,3 18,1 8,1 13,1 59,4 100,0 1 430 2,5 17,3 1,2 49,4 29,6 100,0 80 




44,4 51,9 100,0 30 
1950 16 3 13,4 22,3 48,0 100,0 2850 15,9 
-
75,0 9,1 100,0 90 
1951 99 12,9 25,4 51,8 100,0 3080 18,3 
-
73,3 8,4 100,0 120 
1952 85 11,1 25,3 55,1 100,0 2109 12,5 
-
70,0 17,5 100,0 79 
1953 11 4 9,8 27,1 51,7 100,0 2862 25,5 0,7 67,3 6,5 100,0 157 
1954 12 6 4,0 35,8 47,6 100,0 3222 33,5 0,2 49,3 17,0 100,0 401 
1955 95 5,1 35,1 50,3 100,0 4281 24,7 0,3 57,6 17,4 100,0 6'85 
1956 76 6,0 35,7 50,7 100,0 3 893 18,8 0,3 61,0 19,9 100,0 819 
1957 71 6,5 35,6 50,8 100,0 3723 16,9 0,4 61,4 21,3 100,0 1116 
1958 60 7,1 41,0 45,9 100,0 3 889 25,6 0,2 53,0 21,2 100,0 1199 
1959 59 2,8 43,2 48,1 100,0 4899 25,3 0,8 50,8 23,1 100,0 1452 
1960 49 3,6 49,3 42,2 100,0 4672 26,2 0,3 47,0 26,5 100,0 2893 
1961 1,4 4,0 3,7 47,2 43,6 100,0 4964 2,9 23,7 0,2 43,6 29,4 100,0 2 968 
1962 0,3 3,5 4,5 49,4 42.2 100,0 4431 4,3 16,9 0,2 47,9 30,7 100,0 3 057 
1963 0,4 5,6 2.0 50,1 41.7 100,0 4465 4,5 15,2 0,1 51,5 28,6 100,0 3422 
1964 2,5 
'·' 
1,5 49,5 36,6 100,0 5 397 4,2 13,4 0,2 51,6 30,6 100,0 3934 
1965 1,4 6,5 1,8 50,3 40,0 100,0 5 818 3,4 13,2 0,2 51,6 31,6 100,0 3590 
(1) Du 10 janvier 1925 u 17 fhrier 1935 et du 1•• avri119.f8 au 6juillet 1959 (1) Yom 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. April 19-48 bis b compris Ia Sa~'n zum 6. jull 1959 einschlieBiich Saarland 
al 10 cennaio 1 al17 febbraio 1935 e dal1• aprile 19-48 aJ 61uclio 1959 Van 10 januarl1925 tot 17 februar11935 en van 1 apri119.f8 tot 6jull1959 
compresa Ia Sarre met lnbecrlp van Saarland 
(l) Y compris coils 
Compresl coils 
(l) Einschl. Warmbreltband in Rollen 
Met inbecrip van breedband op rollen 
(3) Y compris rtlceptio 
Compresi arrivi 'cia 
s des parr• de Ia Communauc6 
I paesi de Ia Comunitl 
(3) Einschl. Be:zUce aus anderen Llndern der Gemeinschaft 
lnclusief aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(.f) Y compris livraison 
Comprcso consegn 
aux pays de Ia Communaut~ 
ai paesi della Comunitl 
(.f) Einschl. Lieferuncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
lnclusief leverin1en aan andere Ianden van de Gemeenschap 
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~volutlon hlstorlque du commerce exterleur 
de ~uelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte. depuls 1925 (Importations et exportations en % de Ia 
quantite totale indiquee) 
Evoluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl gruppllmportantl dl prodottl del Trattato. 
dal1925 
(lmportazlonl ed esportazlonl In % della quan-
tltcl totale sopra citata) 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elniger wlchtlger Gruppen von Erz:eugnlssen 
des Vertrages. ab 1925 (Ein· und Ausfuhr In % der aufgefUhrten 
Gesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
In enlge belangrl}lce groepen van produlcten. 
wellce onder het Verdrag val/en. vanaf 1925 



































1961 18,3 2,3 
1962 17,4 1,9 
1963 17,3 0,5 
1964 7,2 2,5 
1965 1,9 1,9 




Mate- Pro-riale dotti ferro- piatti (1) vi arlo 
































(2) Y compris rl!certions des pays de Ia Communaute 
Compresi arriv dai paesi della Comunitl 
(3) Y compris livraisons aux pays de Ia Communaut6 


































Uitvoer (3) lmportulonl 
- Importations - Elnfuhr - lnvoer (2) 
Acclalo Totale Acclalo Totale 
Semi• Mate• Pro-Quantitl Lin· pro- riale dotti Altrl Quantitl 
% real a cottl dotti ferro- piattl (1) % reale In viarlo In 
1000 c 1000 c 
































Demi- Mat6- Pro-Quantit' Un- pro- riel duiu r6elle IOU duiu de piau (1) en vole 
1000 t 
0 8,2 21,9 0,2 23,6 
10 18,7 10,7 3,3 29,7 
10 10,1 5,0 3,5 36,7 
0 13,9 7,7 1,4 42,8 
0 11,0 7,4 0,5 36,9 
0 3,2 6,4 0,4 41,6 
10 11,6 0,8 34,9 
20 18,4 0,8 23,2 
50 20,5 0,6 21,1 
70 17,2 0,9 23,7 
70 25,3 0,0 21,3 
50 20,3 0,0 28,1 
70 19,0 0,0 31,9 
60 8,5 0,6 27,3 
50 24,8 8,6 26,0 
"30 40,6 7,6 30,8 
20 29,1 7,4 45,1 
74 23,8 4,7 49,0 
95 26,6 1,7 53,8 
199 28,7 1,6 56,2 
428 27,4 2,9 58,0 
560 29',0 1,7 55,8 
588 21,8 1,3 59,7 
642 19,9 1,1 65,1 
897 35,2 0,8 53,1 
646 3,4 30,0 0,4 50,3 
576 2,7 13,1 0,3 65,3 
496 2,4 13,5 0,4 66,5 
1 055 1,7 10,6 1,9 76,6 
1 806 1,3 9,3 0,3 75,3 
I 
(1) Einschl. Warmbreitband in Roll en 

































(2) Einschl. BezOce aus anderen Llndern der Gemeinschafc 
lnclusief aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(3) Einschl. Lleferuncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 





































~volutlon hlstorique du commerce exterleur Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
de ~uelques groupes lmportants de prodults elnlger wlchtlger G~pen von Erzeugnlssen 
du ralte, depuls 1915 des Vertrages, ab 1 
(Importations et exportations en % de Ia ~Ein· und Ausfuhr In % der aufgefilhrten 
quantlte totale lndlquee) esamtmenge) 
Evoluzlone storlca del commerclo estero dl Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
alcunl ~ruppllmportantl dl prodottl del Trattato, In enlge befangrl}ke groepen van produkten, 
dal192 welke onder het Verdrag vallen, vanaf 1925 (lmportazlonl ed esportaz#onl In % della quan· ~n- en ultvoer In % van de vermelde totale 
tltcl totale sopra citata) oeveelheld) 
NEDERLAND 
Uicftoer - Ausfuhr - Exportations - Esporw:lonl {3) lnvoer 
-
Einfuhr - Importations - lmporw:ionl {2) 
Mate- Staal Totaal Mate• Staal Totaal 
rleel rleel 
voor Werke- voor Werke· Jaar Blok· Half· de Platte lijke Blok· Half· de Platte lijke 
ken fabri• boven- pro- Overige hoeveel· ken fabri· boven· pro- Overlge hoeveel· katen bouw dukten {1) % held kat en bouw dukten (1) % held van in van In a poor· 1000 t spoor- 1000 t wegen . wegen 
Stahl lnsaesamt Stahl lnsaesamt 
Ober- Flach· Ober- Flach· Halb- bau· Sons- Gesamt• Halb- bau· Sons- Gesamt· Jahr 816cke zeuc mate- erzeuc· tice mence 816cke zeug mate- arzeug· tlce menge 
rial nlsse (1) % In rial nisse (1) % In 
1000 t 1000 t 
1925 17 2 13,8 13,8 55,2 100,0 30 0,6 9,4 38,1 51,9 100,0 630 
1926 89 8,9 39,3 42,9 100,0 60 0,4 7,9 34,9 56,8 100,0 720 
1927 15 8 10,5 17,5 56,2 100,0 60 0,4 7,7 39,0 52,9 100,0 820 
1928 1E6 6,8 17,0 57,6 100,0 60 0,3 6,2 36,7 56,8 100,0 1 000 
1929 23 7 5,1 15,3 55,9 100,0 60 0,2 7,0 37,6 55,2 100,0 1 010 
1930 1-18 11,1 14,8 59,3 100,0 so 0,2 6,9 35,9 57,0 100,0 840 
1931 1~.9 4,6 31,8 47,7 100,0 40 0,2 1M 46,1 43,3 100,0 670 
1932 "1,3 4,3 21,8 69,6 100,0 20 0,2 7,6 34,7 57,5 100,0 560 
1933 1S,2 4,5 27,3 50,0 100,0 20 0,2 5,6 37,7 56,5 100,0 580 
1934 S<l,O 5,3 15,8 28,9 100,0 40 0,2 6,4 39,6 53,8 100,0 660 
1935 5« ,0 8,0 12,0 24,0 100,0 30 0,2 7,8 41,8 50,2 100,0 570 
1936 51,3 4,2 8,3 29,2 100,0 20 0,4 4,5 44,7 50,4 100,0 710 
1937 •,2 12,5 20,8 62,5 100,0 20 0,1 6,1 39,0 54,8 100,0 930 
1938 ( ,0 27,3 18,2 54,5 100,0 10 2,7 4,3 42,0 51,0 100,0 750 
1950 1 ,9. 4,8 59,5 23,8 100,0 130 0,4 6,5 37,4 55,7 100,0 920 
1951 ~.5 7,3 54,5 31,7 100,0 120 0,5 4,5 40,8 54,2 100,0 1 020 
1952 ,6 8,3 58,3 29,8 100,0 72 0,4 . 4,0 39,6 56,0 100,0 815 
1953 ( ,9 0,9 89,6 8,6 100,0 205 3,5 4,7 36,1 55,7 100,0 979 
1954 (,0 0,3 87,7 12,0 100,0 349 8,2 4,2 34,6 53,0 100,0 1 225 
1955 ,0 0,3 88,0 11,7. 100,0 445 16,1 4,0 31,1 48,8 100,0 1 538 
1956 ,0 0,3 77,3 22,4 100,0 398 8,4 3,5 32,8 55,3 100,0 1429 
1957 ,0 0,4 85,6 14,0 100,0 516 10,6 3,2 32,9 53,3 100,0 1677 
1958 ,3 . 0,4 88,8 10,5 100,0 660 11,5 3,1 38,4 47,0 100,0 1240 
1959 ,0 0,2 91,4 8,4 100,0 828 6,3 3,3 34,6 55,8 100,0 1484 
1960 ,0 0,1 90,0 9,9 100,0 1022 9,3 2,9 34,8 53,0 100,0 1 817 
1961 0,0 0,5 0,2 88,2 10,9 100,0 952 1,1 5,7 3,3 33,2 56,6 100,0 1 738 
1962 0,0 0,9 0,0 87,4 11,6 100,0 924 0,8 2,9 3,3 33,6 59,4 100,0 1620 
1963 0,7 1,8 0,1 87,8 9,4 100,0 1 384 0,7 4,6 2,2 38,0 54,6 100,0 1 870 
1964 5,1 0,6 0,1 83,5 10,7 100,0 1 485 1,2 5,7 2,0 35,1 56,0 100,0 2136 
1965 4,0 7,5 0,1 77,2 11,2 100,0 1 720 0,9 3,7 2,3 36,1 57,0 100,0 1 897 
{1) Y compris coils 
Compresi coils 
{1) Elnschl. Warmbreltband In Roll en 
Met lnbegrip van breed band op rollen 
{2) Y comprla r6cepti 
Compresl arrlvl d 
ns des parr! de Ia Communaut6 
~ paesi de Ia Comunld. 
(2) Einschl. BezDge aus anderen Llndern der Gemeinschaft 
lnclusief aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(3) Y compris llvraiso 
Compresl consecn 
s aux pays de Ia Communaut6 
al paesi della Comunitl 
(3) Einschl. Lleferungen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
lnclusief leverlncen aan andere alnden van de Gemeenschap 
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dvolutlon hlstorlque du commerce ext4Srleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuls 1915 
(Importations et exportations en % de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
Evoluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl g_ruppllmportantl dl prodottl del Trattato, 
dal 1925 
(lmportazlonl ed esportazlonl In % della quan-
tlta totale sopra citata) 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages, ab 1915 
(Ein· und Ausfuhr In % der aufgefuhrten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
In enlge belangriJke groepen van produkten, 
welke onder het 'lerdrag vallen, vanaf 1925 
(In- en ultvoer In % van de vermelde totale 
hoeveel held) 
UEBL/ BLEU 
Exportations • Uitvoer • Ausfuhr • Esportulonl (3) Importations • lnvoer • Einfuhr - lmportuionl (l) 
Annh Deml• Lin· 
:ro-cots ults 
Jaar Blok· Half-
ken fabrl· kat en 
1925 1,8 27,3 
1926 2,0 23,7 
1927 0,7 22,2 
1928 1,0 14,8 
1929 1,2 11,1 
1930 0,7 11,2 
1931 0,9 14,9 
1932 1,3 16,4 
1933 1,6 10,4 
1934 1,1 12,4 
1935 0,9 11,1 
1936 0,1 12,5 
1937 0,6 11,8 












1961 1,0 10,8 
1962 0,7 6,8 
1963 0,8 5,9 
1964 0,9 8,2 
1965 0,4 8,6 
(1) Y compris coils 
Compresl coils 
Mat4- Pro-









































(l) Y compris r'ceptions des pays de Ia Communaut' 
Compresi arrivi dai paesi della Comunita 
(3) Y compris livraisons aux pays de Ia Communaut' 





































































lijke Blok· Half· 
hoeveel· ken fabrl· 
held kat en 
In 
1000 t 
2870 2,3 35,8 
3280 1,3 50,9 
4120 3,4 65,2 
3980 3,6 69,5 
4030 2,0 61,5 
3410 4,0 56,7 
3300 0,7 56,0 
3120 1,7 30,5 
2 940 0,0 29,0 
3120 1,7 34,4 
2 950 1,6 37,5 
2890 0,0 46,2 
3600 0,0 27,3 
2110 0,0 23,4 
3200 16,4 
4550 8,3 
4 304 15,2 
3 731 53,8 
4206 25,2 
5 207 30,5 
5 658 18,5 
5 552 13,6 
5 643 15,7 
5 980 21,5 
7 050 14,9 
6469 9,3 5,5 
6 874 2,1 11,7 
6 933 3,3 14,7 
8074 17,3 14,6 
8872 8,9 14,5 
(1) Y comprls coils 




boven· pro- Overlce 




3,5 17,3 41,1 
3,9 13,9 30,0 
1,3 14,6 15,5 
1,7 10,9 14,3 
1,6 15,9 19,0 
4,0 16,9 18,4 
4,5 18,7 20,1 
5,1 30,5 32,2 
6,4 32,3 32,3 
9,8 37,7 16,4 
1,6 40,6 18,7 
1,1 34,1 18,6 
2,6 40,3 29,8 
9,4 35,9 31,3 
4,1 64,4 15,1 
3,3 65,0 23,4 
1,5 62,1 21,2 
0,5 30,1 15,6 
0,5 49,5 24,8 
0,4 45,2 23,9 
0,4 48,4 32,7 
0,3 54,1 32,0 
0,4 50,4 33,5 
0,2 42,1 36,2 
0,4 47,3 37,4 
0,3 41,8 43,1 
0,4 50,8 34,8 
0,2 52,2 29,7 
0,2 41,6 26,3 
0,2 44,2 32,2 
(l) Y compris r'ceptions des pays de Ia Communaut' 
Compresl arrivl dai paesi della Comuniu 
(3) Y comprls livraisons aux pays de Ia Communaut41 
Compresi consecne ai paesl della Comunlta 
Acler Total 
Quantit' 





































100,0 1 041 
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Ein- und Ausfuhr von Edelstahl 
Importations et exportations des aciers speciaux 
lmportazioni ed esportazioni di acciai speciali 
In- en uitvoer van speciaal staal 
N.B.: Pour consulter les tableaux 11-28 a 11-39 depller Ia 
page 281 
N.8.: Per consultare le ·tabelle de 11-28 d 11-39 aprlre a 
paglna 281 
N.B.: Zum Lesen der Tabellen 11-28 bls 11-39 entfalte 
Selte281 
N.8.: Voor raadpleglng van de tabellen 11-28 tot 11-39 
gebrulke men het vouwblad op ·btz. 281 
En·t@te quadrlllngue des colonn s des tableaux 11·28 • 11·39 Vlersprachlge Oberschrift fiir die Spalten der Tabellen Nr. 11·28 bls 11·39 























































5 6 7 8 I 10 
(a) Geschmiedete, kaltcezocene und 
kaltcewalzte Erzeucnlue (an ere 
als Bleche und kaltcewa ztes 
Bandeisen zur Herstellunc von 
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H ! 15 16 
(a) Produiu forces, lamin•s l froid 
(autres que les t61es ou le feuillard 
destin6 l Ia fabrication du fer-





.l:! ~ E 
c .. ., 


























(a) Prodotti fuclnati, lamlnati a 
freddo (differenti dalle lamlere 
o dai nastri strettl a caldo desti· 
nati alia fabbricazlone della banda) 
o lavorati alia superficie 
Edelstihle Aclers speciaux • Acclal speclall • Speclool stool 
EGKS/CECA 
23-25 
Produkten die nlet onder 







l6 27 28 I 29 
(a} Gesmede, koudcetrokken en 
koudcewalste produkten (met 
uluonderinc van rlaautaal, koud· 
cewalst bandstaa voor de ver-
vaardiclnc van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
1000 t 
6-7 19-10 1 11 1 12 113-15 1 16 117 1 18 1 19 20 1 21 1 22 123-25 1 l6 1 27 1 28 129 _l 
Elnfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 






1,2 ~ lmporta:r:lonl provenlentl dol poesl ter:r:l lnvoer ult derde Ianden 0,8 ,0 X <l3,8 .oJ,6 6,5 0,0 56 0,0 X 0,1 O,<l "·" 5,7 X 66 acler fin au carbone darunter: 
Korrosions· od. hiuebestindic 
Schnellarbeiustahl 
12,2 ,1 X 7,3 ..0,5 3,1 0,2 5,8 
0,0 X 
X X 
H,6 28,3 1,1 
12,3 25,1 1,0 
0,0 0,3 X 
145 ·26,6 13,5 X 185 aclers allh!s 
dont: 
65 7,<l 2,2 
3 O,<l 0,2 
X 75 inoxydables ou refr .cui res 
X 3 
Schwefel-, Blei·, Phosphorstahl 




X <l,6 X 0,1 2,2 
g;g 1~8,0 ~ ~;~ t:~ x~,2 
X X X X X 7 3,3 2,8 
l coupe rapide 








Korrosions- od. hitzebestindil 
Schnellarbeitutahl 
Schwefel-, Blei•, Phosphorstahl 







acclaio fino al carbonio 
accial lecati 
di cui: 
acclai lnossidabili e refrattari 
acclai rapidi 
acclai al S.· Pb. P. (da costruzione 
automaticl) 
acciai mancano-sillciosi 
altri acclai lecati 
Totale 
dl cui: 
acciaio fino al carbonio 
acciai lecati 
di cui: 
acciai lnouidabili e refrattari 
acciai rapidi 
acciai al S. Pb. P. (da costruzione 
automatic!) 
acciai mancano-siliciosi 


























• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 281 
1,3 3,0 X 1,1 <l,7 • 0,1 
5,8 ,1 X <l,<l 25,1 • 2,8 
X 
X 
X 5,8 X X X 16 0,8 0,1 
0,2 X 2,3 3,0 0,1 54 H,6 8,2 
Bez"ge aus Lindern der EGKS Receptions en provenance des p~s de Ia CECA 
Arrlvl dol poesl della CECA Aanvoer ult Ianden der EG s 
38 6 X 98 H8 10 1 30 15 29 1 425 <l1 31 X 
<l,9 0,0 X 65,2 H,5 5,<l 0,6 X 1,1 0,6 0,3 93 5,5 19,7 X 
32,8 6,1 X 32,5 133,2 5,1 0,8 29,9 H,<l 32,6 1,1 332 35,3 11,6 X 
0,9 6,<l X 1,9 5,1 0,8 0,0 X 7,0 28,<l 0,5 61 <l,3 1,2 X 
0,0 ~- X 1,5 8,1 X X X 0,0 0,2 X 10 0,2 0,2 X 1,<l X 3,8 2,6 X X .x X X X 8 8,6 1,8 X 
67 2,3 0,2 0,2 9,2 X 1,5 H,5 1,2 X 29,9 X X X X 
30,3 O,<l X 23,7 102,9 3,1 0,8 X 7,3 <l,1 0,6 186 19,9 8,1 X 
Einfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
13,3 !7,8 X 56,7 51,0 8,1 0,3 5,6 16,2 28,8 1,2 110 H,1 19,3 X 
~:0 0,6 X "6,3 3,5 5,9 0,0 X 0,5 0,6 0,0 58 <l,O <l,1 X 12,7 ,8 X 10,<l <l7,<l 2,3 0,3 5,6 15,7 28,2 1,2 153 30,1 15,2 X 
0,7 1,<l X 1,0 7,7 0,2 0,0 X H,O 26,6 0,7 71,2 9,5 2,8 X 
0,0 ~ X 0,7 1,6 X X X 0,1 0,2 X 1,7 0,5 0,1 X <l,2 X 0,8 3,9 X X X X X X 8,9 3,3 2,8 X 
~:" 8,8 23,8 0,1 1,7 X 1,3 0,0 X 5,6 X X X 1,1 X 6,1 ,0 X 6,5 25,5 2,0 0,3 X 1,6 1 ·" O,<l .oJ-4,3 15,6 9,3 X 
Bez uge aus Lindern der EGKS · Receptions en provenance des p~s de Ia CECA 
Arrlvl dol poesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EG S 
35,1 ~.a X 93,3 137,9 11,0 1,1 29,6 19,8 37,1 1,6 429 <l7,2 <l2,5 X 
~:0 2,3 X 59,8 9,<l 5,8 0,6 X 1,7 0,9 0,2 81 5,5 28,0 X 32,8 ,7 X 33,5 128,5 5,2 0,6 29,6 18,1 36,2 1,3 348 <l1,8 H,5 X 
1,<l ~.7 X 3,6 5,9 1,3 0,0 X 8,0 33,6 0,6 77,3 6,1 1,6 X 
0,0 ~ X 1,0 3,5 X X X 0,2 0,1 X 4,8 0,3 0,3 X 2,1 X 10,2 25,9 X X X X X X 38,2 13,0 4,5 X 
0,6 ~:" X 2,3 H,6 2,0 X 29,6 X X X n,5 3,3 <l,1 X 28,7 ,6 X 16,<l 78,6 1,9 0,5 X 10,0 2,5 0,7 154,5 19,0 <l,O X 
* Vedere le intestazionl delle colon no a * (X) Positionen, die nicht In der Aussenhandels· 
* Voir les en·tltes des colonnes pace 281 





118 acier fin au carbone 
379 aciers allio!s 
dont: 
67 lnoxydables ou r6fractaires 
10 l coupe rapide 








198 celeceerd staal 
waarvan: 
84,6 roestvrlj staal en hittebestendic 
Staal 
3,4 snel draaistaal 
15,1 met zwavel, lood of fosfoor 








404 celeceerd staal 
waanran: 
85,0 roestvrij staal en hlttebestendic 
staal 
5,4 snel draalstaal 
55,8 met zwavel, lood of fosfoor 





ander celeceerd staal 
Voor de tebt der kolommen zie men 
nomenklatur aufcefOhrt sind clature du commerce exterieur ( x) Vocl non sp~cificate nella Nomenclatura del 
bladzijde 281 









Korroslons- od. hitzebestlndic 
Schnellarbeicsstahl 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl 



















Edelstihle · Aciers speclaux · Acclol specloll Speclool stool 
DEUTSCHLAND (BR) 
8 19-10 1 11 I 11 j 13-151 16 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl · lnvoer ult derde londen 
11 X 19 13 
:J 
0 1 6 11 1 M 11 7 
X 11,6 2,0 0,0 X 0,0 0,1 10 1,0 1,7 
10,9 X 6,1 11,1 1,-4 0,1 1,8 6,1 10,-4 0,6 
"" 
10,6 5,6 
10,9 X 0,7 2,2 0,1 0,0 X 5,8 10,3 0,6 3t -4,1 1,2 
X X 0,-4 0,6 X X X 0,0 0,1 X 1 0,2 0,1 
X X 0,0 2,1 X X X X X X 1 0,0 0,1 
0,0 
X 1,1 2,3 
1,3 
X 1,8 X X X 6 0,6 0,0 
X 3,8 13,8 0,2 X 0,-4 0,1 0,0 14 5,7 -4,3 
1000 t 
• 
X t03 Total 
dont: 
X 13 acier fin au carbone 
X 80 aclers alli~s 
dont: 
X 36 lnoxydables ou r~fractaires 
X t l coupe rapide 
X 1 au S., Pb., P., (de d~colletace et 
autres) 
X 7 mancano-siliceux 
X 3-4 autres 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 






Korroslons- od, hitzebestlndi& 
Schnellarbeicsstahl 
Schwefel-, Blei·, Phosphorstahl 






acciaio fino al carbonio 
acciai lecati 
di cui: 
acciai lnossldabili e refrattari 
acciai rapidi 
acciai al S. Pb. P, ( da costruzione 
automatic!) 
acciai mancano-siliciosi 
altrl accial lecati 
















15 X 129 19 1 0 13 ... 10 0 98 ... 6 
X 18,6 6,5 0,0 o.o X 0,1 0,1 0,0 29 0,5 5,-4 
1-4,7 X 9,9 13,0 0,5 0,1 12,5 3,-4 10,3 0,1 69 3,7 0,6 
1-4,7 X 1,1 0,3 0,2 X 2,9 10,1 0,1 30 1,1 o .... 
X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0 0,0 0,0 
X X 1,1 0,3 X X X X X X 2 0,0 0,0 
t5 1,7 0,1 X 1,3 1,2 
0,3 
X 12,5 X X X 
0,0 X 6,2 1t,1 0,1 X 0,6 0,1 0,0 13 0,9 0,1 
Elnfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl · lnvoer ult derde londen 
2,-4 X 23,2 28,7 7,1 0,3 2,5 7,9 H,-4 0,3 9l 1-4,6 8,2 
X 1-4,7 1,0 5,-4 0,0 X 0,0 0,3 2l 1,3 1,-4 
2,-4 X 8,5 27,7 1,8 0,2 2,5 7,8 1-4,1 0,3 7t 13,-4 6,8 
2,-4 X 0,3 3,-4 0,1 0,0 X 7,-4 13,8 0,3 28,0 5,8 1,7 
X X 0,7 0,7 X X X 0,0 0,1 X 1,6 0,2 0,1 
X X 0,0 3,6 X X X X X X 3,7 0,0 0,1 
X 1,2 6,3 0,0 X 2,5 X X X 1t,t 1,0 0,0 
X 6,3 13,7 1,7 0,2 X 0,-4 0,1 0,0 26,5 6,-4 -4,9 
X 108 Total 
dont: 
X 3-4 acier fin au carbone 
X 7-4 aciers alliu 
dont: 
X 31 inoxydables ou r~fractaires 
X 0 l coupe rapide 




X 1-4 autres 
X 1t5 Totaal 
wcrcrrvcrn: 
X 24 koolstofstaal 
X 9t celeceerd staal 
wcrcrrvcrn: 
X 35,5 roestvrij staal en hittebestendi& 
staal 
X 1,9 snel draaistaal 
X 3,8 met zwavel, lood of fosfoor 




X 37,7 ander cele,ecrd staal 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autre~'?'s de Ia CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA · Aonvoer ult ondere londen der f K 
Totale 0,1 10,1 
di cui: 
accialo fino al carbonio 
-
0,9 
acclal lecatl 0,1 9,3 
di cui: 




acciai al S. Pb. P. (da costruzione X 0,0 
automatic!) 
acciai mancano-sillciosi 0,5 X 
altrl acclai lecatl 0,0 8,1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 281 
( x) Positionen, die niche in der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefiihrt sind 
16,8 X 29,-4 20,5 1,1 0,1 
-
X 15,6 1,3 0,2 0,0 
16,8 X 13,9 19,3 0,9 0,0 
16,8 X 1,1 0,9 0,3 
-
X X 0,0 0,1 X 
X X 2,6 0,5 X 
-
X 1,7 2,-4 0,6 
0,0 X 7,5 15,-4 0,0 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 281 
( x) Positions non distincuhs dans Ia Nomen-





1-4,3 -4,6 11,5 0,1 109 
X 0,0 0,-4 0,0 t8 
1-4,3 -4,6 11,0 0,1 90 
X 2,9 10,9 0,1 3-4,5 
X 
-
0,0 X 0,2 
X X X X 3,t 
1-4,3 t9,6 X X X 
X 1,7 0,1 0,0 31,9 
• Vedere le lntestazionl delle colonne 
a pqina 281 
( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo Estero 
8,1 11,0 X tl8 Totaal 
wocrrvon: 
0,7 7,0 X 26 koolstofstaal 
7,-4 -4,1 X t01 celeceerd staal 
woorvcrn: 
2,2 0,7 X 37,4 roestvrij staal en hittebestendi& 
Staal 
0,0 0,0 X 0,2 sneldraaistaal 
0,0 0,1 X 3,1 mec zwavel, lood of fosfoor 
&eleceerd scaa1 (automatenstaal 
3,0 
en andere) 
2,5 X 15,2 mancaan-siliciumstaal 
2,7 0,3 X 35,8 ander cele,eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzljde 281 
( x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 








Korrosions- od. hitzebestlndic 
Schnellarbeiustahl 
5chwefel-, Blei-, Phosphorstahl 











Edelstahle · Aciers sptklaux · Acclal speclall · Speclaal staal 
FRANCE 
6-7 1 8 19-10 12 113-151 16 20 1 21 1 22 lll-15 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportarfonl provenlentl dal paesl terd • lnvoer uit derde Ianden 
.. l X 8 8 l 0 1 2 5 0 31 5 5 
0,5 X 7,5 0,3 0,6 0,0 X 0,0 0,2 0,0 9 1,5 1,3 
3,0 2,5 X O,.f 8,0 1,0 0,0 0,7 2,1 .f,8 0,1 1l 3,3 3,6 
0,1 1,5 X 0,2 0,2 0,0 0,0 X 1,3 3,0 0,1 6 0,7 0,2 
X X 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0 0,0 0,1 
X X X X X X X X 0,0 0,1 
1,0 0,2 X 1,3 0,0 X 0,7 X X X 3 0,0 0,0 


















inoxydables ou r4!fractaires 
l coupe rapide 




Beziige aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 






Korrosions- od. hitzebestlndic 
5chnellarbeiustahl 
5chwefel-, Blei-, Phosphorstahl 






acciaio fino al carbonlo 
acciai lecati 
di cui: 
acciai inossidabili e refrattari 
acciai rapidi 
acclai al 5. Pb. P. (da costruzione 
automatic!) 
acclai mancano-sillclosi 
















20 X 24 87 6 1 5 .. 5 0 178 21 11 
x 13,3 4,6 3,9 0,1 X 0,3 0,3 0,2 1l 2,5 3,1 
19,8 X 10,-f 82,8 2,3 0,5 5,2 .f,1 5,1 0,0 155 18,7 8,3 
0,2 X O,.f 1,9 0,2 0,0 X 0,9 1,7 0,0 7 0,3 0,2 
X X 0,1 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0 0,0 0,0 
X X 0,1 0,1 X X X X X X 0 7,0 1,1 
19,2 Ml 0,1 X 0,0 10,7 X 5,2 X X X 36 0,0 O,.f X 9,8 70,0 1,7 0,5 X 3,2 2,-f 0,0 1tl 11,-f 6,9 
Elnfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer uit derde Ianden 
.f,2 X 8,-f 8,9 0,6 0,0 2,2 3,2 3,3 0,2 3.f .f,3 .f,7 
X 8,1 0,3 O,.f 0,0 X 0,0 0,2 0,0 10 0,9 1,-f 
.f,2 X 0,3 8,6 0,2 0,0 2,2 3,1 3,1 0,2 15 3,-f 3,3 
0,5 X 0,2 0,7 0,0 0,0 X 2,7 2,5 0,2 6,7 0,8 0,1 
X X 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,1 0,1 0,0 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 0,6 
3,7 1,2 X X 2,2 X X X 7,8 0,0 
0,0 X 0,1 6,6 0,0 X O,.f 0,6 0,0 9,8 2,-f 2,6 
X 211 Total 
dont: 
X 29 acier fin au carbone 
X 182 aciers alll~s 
dont: 
X 8 lnoxydables ou rMractaires 
X 0 l coupe rapide 




X 130 autres 
X 43 Totaal 
waorvon: 
X tl koolstofstaal 
X 31 celeceerd staal 
waarvan: 
X 7,6 roestvrij staal en hittebestendic 
Staal 
X 0,1 sneldraaistaal 
X 0,6 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd Staal (automatenstaal 
en andere) 
X 7,8 mancaan-siliciumstaal 
X 14,7 ander celeceerd staal 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autre~ays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altri paesl della CECA · Aanvoer uit andere Ianden der E KS 
Tot.ale 10,8 16,6 
di cui: 






acclai inossidabili e refrattarl 0,0 0,6 
acciai rapidi 
- -
acciai al 5. Pb. P. (da costru:z:ione 
automatici) I X 
2,0 
acclal mancano-siliciosi X 0,0 
altri acciai lecati 10,7 H,1 
* Stehe Oberschr.ften der Spalten Seite 281 
( x) Position en, die nicht in der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefUhrt sind 
24,2 X 19,4 12,6 6,5 0,6 
-
X 10,6 3,3 .f,2 0,2 
2.f,2 X 8,7 69,3 2,3 O,.f 
0,2 X 0,4 1,3 0,4 0,0 
X X 0,2 0,2 X X 
X X 
I 
4,3 21,-f X X 
23,4 X 0,1 7,7 . 0,6 X 
0,6 X 3,7 38,7 1,-f 0,4 
* Voir les en-tltes des colonnes page 281 
( x) Positions non distincuhs dans Ia Nomen-
clature du commerce ext~rieur 
I· 
3,9 .f,3 7,0 0,3 166 ll,.f 12,-f 
X 0,1 0,2 0,2 19 2,-f 
3,9 .f,1 6,8 0,1 147 20,0 
X 1,9 5,8 0,1 10,7 0,6 
X 0,0 0,0 X 0,4 0,1 
X X X X 17,7 11,2 
3,9 X X X 35,7 O,.f 
X 2,2 1,0 0,0 12,7 7,7 
* Vedere le intestazioni delle colonne a 
pacina 281 ( x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 








X lOt Totaale 
waarvan: 
X 17 · koolstofstaal 
X 174 celeceerd staal 
waarvan: 
X 11,5 roestvrij staal en hlttebestendic 
Staal 
X 0,5 snel draaistaal 
X 41,4 met :z:wavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automatenstaal 
en andere) 
X 36,<4 mancaan-siliclumstaal 
X 8),3 ander celeceerd staal 
* Voor de tekst der kolommen :z:ie men 
blad:z:ijde 281 ( x) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 
Edelstihle Ac.ers speclaux · Acclcll spe, 1all Spt. .laal staal 
IT ALIA 1000t 
• • 
1964 Einfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt 0 5 7 X 10 8 1 0 2 3 7 0 43 .. 2 X 49 Total 
dorunter: dont: Qualltlukohlenstoffstahl 0,0 0,2 0,0 X 10,1 0,6 0,3 X 0,0 0,0 0,0 u 1,-4 1,7 X 14 acler fin au carbone 
Lecierte Stlhle 0,1 -4,8 6,6 X 0,3 7,6 0,5 0,0 1,9 3,0 6,5 0,2 3l 2,5 0,6 X 35 aclen allh!s 
dorunter: dont: 
Korroslons- od. hiuebestlndlc 0,1 3,8 X 0,1 2,6 0,1 X 2,6 5,5 0,1 15 0,-4 0,0 X 15 lnoxydables ou r4!fractalres 
Schnellarbeiustahl 0,0 X X 0,1 1,0 X X X 0,0 0,2 X 1 0,1 0,1 X 2 l coupe raplde 
Schwefel-, Blel-, Phosphontahl X -4,6 X X 0,0 0,0 X X X X X X s X s au S., Pb., P., (de d4!colletace et ~utomatenstahl und anderer) 
2,8 1,1 0,0 1,9 6 0,1 0,0 6 
autres) 
anpn-, Siliziumstahl X 0 X X X X X X mancano-slllceux 
andere 0,0 0,2 X 0,1 3,2 0,-4 0,0 X 0,-4 0,8 0,0 s 1,8 0,5 X 7 autres 
Be:z:Uge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl f>aesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
lnscesamt 0 11 X 7 21 2 0 10 2 11 1 
"" 
.. 1 X 
" 
Total 
dorunter: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 1,0 0,0 X 1,9 0,7 1,0 X 0,-4 0,2 0,1 s 1,2 0,5 X 7 acler lin au carbone 
Leclerte Stlhle 0,2 9,5 1,-4 X -4,8 20,0 0,8 0,1 9,5 1,7 10,$ 0,-4 59 2,6 0,3 X 62 aclen alliu 
dorunter: dont: 
Korroslons- od. hiuebestlndlc 0,0 0,1 1,-4 X 0,3 1,6 0,3 0,0 X 0,9 9,5 0,1 14 0,5 0,0 X 15 lnoxydables ou r4!fractalres 
Schnellarbeitutahl 0,0 X X 1,4 7,8 X X X 0,0 0,2 X 9 0,1 0,1 X 10 l coupe raplde 
Schwefel•, Blel-, Phosphontahl X 1,-4 X X 1,8 1,0 X X )( )( X X 4 )( 4 au S., Pb., P., (de d'colletace et ~utomatenstahl und anderer) 
0,7 0,0 9,5 10 0,1 0,0 10 
autres) 
ancan-, Silizlumstahl )( X X )( X X X mancano-slllceux 
andere 0,2 8,0 0,0 X 1,3 8,9 0,5 0,1 X 0,8 0,9 0,3 21 2,1 0,3 X 23 autres 
1965 Einfuhr aus dritten Lindem Importations en provenance des pays tiers 
lmf>Ortazlonl f>rovenlentl dal f>aesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
Totale 0,2 -4,6 2,7 X 7,3 7,0 0,2 0,0 0,3 1,6 4,5 0,1 29 3,6 1,5 X 34 Totaal 
dl cui: WIIIITYOn: 
acclalo fino al carbonlo 0,2 0,0 0,0 )( 6,5 0,-4 0,0 0,0 X 0,3 0,1 0,0 7 1,2 0,5 )( 9 koolstofstaal 
acclal lecatl 0,0 -4,6 2,7 X 0,9 6,7 0,2 0,0 0,3 1,-4 ..... 0,1 21 2,-4 1,0 X 25 celeceerd Staal 
dl cui: waarvcrn: 
acclallnossldablli • refrattarl 0,0 0,3 0,0 X 0,1 2,2 0,1 X 0,8 -4,1 0,1 7,8 0,3 0,1 )( 8,1 roestvrll stall en hlttebestendtc 
stall 
acclal rapldl 0,0 0,0 )( X 0,0 0,7 X X )( 0,1 0,1 )( 0,9 0,1 0,0 X 1,0 snel draalstaal 
acclal al S. Pb. P. ( da costruzlone X -4,2 )( )( 0,7 0,2 X X X X X X 5,1 0,0 0,0 X 5,1 met zwavel, lood of fosfoor 
automatlcl) celeceerd stall (automatenstaal 
0,0 2,7 0,6 0,0 0,3 3,6 0,1 0,0 
en andere) 
acetal mancano-slliclosl )( X X X )( X X 3,7 manpan-slllclumstaal 
altrl acclal lecati 0,1 X 0,0 2,9 0,1 0,0 X 0,-4 0,3 0,0 4,0 1,9 0,9 X 6,8 ander celeceerd stall 
Be:z:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres p$s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl f>aesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GK 
Totale 0,0 -4,6 
di cui: 
accialo fino al carbonlo 0,0 0,9 
acciai leptl 0,0 3,7 
di cui: 




acciai al S. Pb. P. (da costruzione )( 0,1 
automatlci) 
acciai mancano-siliciosl )( 
-altrl accial lecatl 0,0 3,2 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 281 (X) Positionen, die nlcht in der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefilhrt sind 
3,9 )( 7,-4 16,9 . 2,1 0,0 
0,0 )( 1,3 0,7 1,-4 0,0 
3,9 )( 6,1 16,2 0,7 0,0 
3,9 )( 0,8 1,6 0,-4 
-
)( )( 0,7 3,1 X 






X 1,6 9,3 0,1 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 281 ( x) Positions non dlstlncu4!es dans Ia Nomen-





8,6 3,8 11,0 0,8 59 
)( 0,7 0,1 0,0 s 
8,6 3,1 10,9 . 0,7 54 
)( 0,7 10,0 0,1 17,7 
X 0,2 0,1 X 4,1 
X )( X X 5,3 
8,6 )( X X 8,8 
X 2,2 0,8 0,6 18,0 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne 
a pacina 281 ( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero ... 




1,0 0,5 X 7 koolstofstaal 
2,8 0,1 )( 57 celeceerd staal 
WIIIITYOn: 




)( 4,2 sneldraalstaal 
-
0,0 )( 5,3 met zwavel, food of fosfoor 
celeceerd stall (automatenstaal 
en andere) 
0,0 0,0 X 8,8 mancaan-siliciumstaal 
2,2 0,1 )( 20,3 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde 281 · 
(X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 








Korroslons- od. hltzebestlndic 
Schnellarbelustahl 








Korroslons- od. hltzebestlndlc 
Schnellarbeiustahl 






acclalo fino at carbonlo 
acclal leptl 
dl cui: 
acclallnossldablll e refrattarl 
acclal rapidl 
acclal at S. Pb. P. (da costruzlone 
automatlcl) 
acclal manpno-slllciosl 
altrl acclal lepd 
Total• 
dl cui: 
acclalo fino at carbonlo 
acclal leptl 
dl cui: 
acclallnossldablli e refrattarl 
acclal npldl 
acdal at s. Pb. P. (da costruzlone 
automat! d) 
acclal manpno-sllldosl 







Edelstihle • Aclers sp,claux • Accfaf specfall · Specfaal naal 
NEDERLAND 
Elnfuhl4lus-dFitten-l.indern lmportatlon~enance-4es-pays-tle 
lmport.azfonf provenlentl dal paesl terzf · lnvoer ult derde Ianden 
0 )( 
I 
0 3 0 0 1 2 .. 0 1t 7 
)( 1,3 )( 0,0 1 0,3 
0,0 )( 0,0 1,9 0,2 0,0 1,3 2,-f 3,5 0,1 10 6,5 
)( 0,0 0,9 0,0 )( 1,7 3,5 0,1 6 1,7 
)( )( 0,0 0,1 )( )( )( 0,0 )( 0 0,0 
)( )( 0,0 0,1 )( )( )( )( )( )( 0 3,3 
0,0 )( 0,0 0,0 X 1,3 )( )( )( 0,0 
)( 0,0 0,8 0,2 0,0 )( 0,6 0,0 0,0 1 1,5 
.. )( ll 
0,9 )( 1 
2,9 )( 19 
0,6 )( 9 
0,0 )( 0 
1,7 )( 5 
0,0 )( 1 
0,-f X 4 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres ~$s de Ia CECA 


















)( 1 9 1 0 1 .. .. 0 lll 7 12 
)( 0,1 2,1 0,1 X 0,1 0,0 0,0 1 0,8 9,8 
X 0,3 6,7 0,5 0,0 1,8 3,5 .f,O 0,3 19 1 6,5 1,1 
)( 0,0 0,9 0,0 )( 1,5 3,7 0,3 6 1,8 0,5 
)( )( 0,0 0,0 )( )( )( 0,0 0,0 )( 0 0,0 0,1 
)( )( 0,0 0,3 )( )( )( X )( X 0 1,6 0,6 
X 0,0 1,3 0,2 )( 1,8 X X X 3 0,-f 0,1 
)( 0,3 .f,1 0,2 0,0 X 2,0 0,3 0,0 9 2,6 0,7 
Elnfuhr aus drltten Undern Importations en provenance des pays tiers 
































































































4,8 g:g I g:~ 
)( 0,5 X 0,7 X X X 1,2 0,0 0,0 X 1,3 
0,7 X 0,0 1,0 0,0 0,0 X 0,1 0,3 0,0 1,2 1,7 0,8 X 4,7 
BezOge aus anderen Undern der EGKS • R'ceptlons en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesf della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
1,2 1,0 0,0 )( 0,3 11,-t 0,-t 0,1 1,5 .f,6 .f,5 0,3 15 7,7 14,6 X 48 
I 
- - -
X 0,1 1,7 0,0 
-
)( 0,0 0,0 0,0 3 0,7 11,5 X t5 
1,2 1,0 0,0 )( 0,3 8,7 0,-f 0,1 1,5 .f,6 .f.S 0,3 ll 7,0 3,1 X 32 
- -
0,0 X 0,0 1,3 0,0 
-
X 1,-f .f,O 0,3 7,1 2,0 0,6 X 9,7 
- -
X X 0,0 0,1 X X X 
-
0,0 X 0,1 0,0 0,2 X O,.f 
X 
-
X )( 0,1 0,2 )( X )( )( )( )( 0,3 1,8 0,9 X 1,9 
X 
- -
X 0,0 1,6 0,2 X 1,5 )( )( X 3,3 0,2 0,8 X 4,3 
0,5 1,0 
-







acler fin au carbone 
aclen alii& 
dont: 
lnoxydables ou rifractalres 
l coupe raplde 






acler fin au carbone 
aclen alii& 
dont: 
lnoxydables ou r6fractalres 
l coupe raplde 









roestvrll staal en hlttebestendic 
Staal 
sneldraalstaal 
met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automatenstaal 
en andere) 
manpan-silidumstaal 






roestvrll staal en hlttebestendic 
Staal 
snel draalstaal 
met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automatenstaal 
en andere) 
mancun-slliclumstaal 
ander celeceerd stul 
• Slehe Obenchrlften dar Spalten Seltel81 
(X) Position en, die nlcht In der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefllhrt sind 
• Voir les en-tltes des colonnes pqe 281 
( x) Positions non dlstlncu6es dans Ia Nomen-
clature du commerce extirleur 
• Vedere Ia lntestazlonl delle colonne a 
paclna 281 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzljde 281 
( x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
-----•- e ........ _ 
( x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 








Korroslons- od. hitzebestlndil 
Schncllarbeitsstshl 
Schwefel·, Blei·, Phosphorstshl 








Korroslons- od. hitzebestlndlc 
Schnellarbeltsstahl 
Schwefel-, Blel•, Phosphorstahl 






acclalo fino al carbonlo 
acclal legatl 
dl cui: 
acclallnossldablll e refrattarl 
acclal rapldi 
acclal al S. Pb. P. (da costruxlone 
automatici) 
accial manpno-sillclosi 
altri acclal leptl 
Totale 
di cui: 
acciaio fino al carbonio 
acciai lepti 
di cui: 
acciai inossldabill e refrattarl 
accial rapidi 
acciai al S. Pb. P. (da costruxlone 
automatic!) 
accial manpno-siliclosl 









l:delstahle · Aciers speciaux · Acetal speclall · speclaal staal 
UEBL/BLEU 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
10 
X 13,5 0,4 0,0 X 0,0 0,0 14 0,2 0,1 
X H 2 0 I 0 0 1 3 0 31 4 '1 




X O,l 0,6 0,0 0,0 X 0,9 2,8 0,0 6 0,5 0,1 
X . 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0 0,0 0,0 













X X 0,0 0,0 0,1 X 0,0 X X X 0 0,0 0,0 X 0 
0,0 0,0 8,3 X 0,3 0,9 0,0 0,0 X 0,1 0,3 0,0 10 3,0 0,1 X 13 
Be:zOge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres _pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
















































































Elnfuhr aus drltten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl prevenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
0,0 18,5 X 17,7 2,3 0,0 0,0 0,0 1,3 2,7 0,4 43 4,1 1,1 X 
X 































































X X 0,0 0,1 X 0,0 X X X 0,1 0,0 0,0 X 0,1 
0,0 0,0 0,0 X 0,1 t,l 0,0 0,0 X 0,1 0,1 0,4 1,9 3,2 0,2 X 5,3 
Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
3,5 2,8 1,8 X 36,7 16,4 0,9 0,4 1,3 2,5 3,2 0,1 69 5,3 3,7 X 78 
0,0 0,5 
-
X 32,2 1,4 0,0 0,3 X 0,7 0,1 0,0 35 0,7 3,4 X 39 
3,5 2,3 1,8 X 4,5 15,0 0,8 0,0 1,3 1,8 3,0 0,1 34 4,6 0,3 X 39 
-
0,0 1,8 X 0,3 0,9 0,1 0,0 X 1,0 2,9 0,0 7,2 0,9 0,1 X 8,2 
-
0,0 X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,1 0,1 0,0 X 0,1 
X 
-
X X 0,2 1,6 X X X X X X 1,8 0,0 0,0 X 1,9 
0,0 0,0 0,5 2,7 0,5 1,3 5,0 0,2 0,0 5,2 X X X X X X X 





acler fin au carbone 
aclers alliis 
dont: 
inoxydables ou rifractaires 
l coupe raplde 






acler fin au carbone 
aclers alliis 
dont: 
inoxydables ou rifractalres 
l coupe rapide 









roestvrij staal en hlttebestendlc 
Staal 
snel draalstaal 
met zwavel, lood of fosfoor 
aeleceerd staal (automatenstaal 
en andere) 
manpan-slllclumstaal 






roestvrij staal en hlttebestendlc 
staal 
sneldraalstaal 
met zwavel, lood of fosfoor 
celeaeerd staal (automatenstaal 
en andere) 
mangaan-siliclumstaal 
ander celegeerd staal 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 281 
( x) Posltlonen, die nlcht In der Aussenhandels· 
nomenklatur aufcefilhrt sind 
• Voir les en-t&tes des colonnes page 281 
(X) Positions non distinsuies dans Ia Nomen· 
clature d1,1 commerce extirieur 
• Vedere le lntestuloni delle colonne 
a pacina 281 
• Voor de tekst der kolommen xie men 
bladxijd e 281 
(X) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero 
(X) Posten welke In de Nomenldatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet xijn sespecifeerd 
• 
1964 
lnssesamt 1 14 
darunter: Qualitlukohlenstoffstahl 0,1 1,0 
Leslerte Stihle 1,9 13,3 
darunter: 
Korroslons- od. hlaebestlndls . 1,0 0,7 
Schnellarbelustahl 0,0 0,0 
Schwefel•, Blel-, Phosphorstahl )( 0,6 
~utomatenstahl u. anderer) 
ansan-, Sillzlumstahl )( 0,3 
andere 0,8 11,7 
lnssesamt 36 
""' darunter: Qualitlukohlenstoffstahl 1,-4 10,5 
Leslerte Stihle 3-4,9 36,-4 
darunter: 
Korroslons- od. hltzebestlndis 0,1 2,6 
Schnellarbelustahl 0,1 0,0 
Schwefet-, Blel·, Phosphorstahl X 1,6 
~utomatenstahl u. anderer) 
anpn-, Sill:dumsuhl )( 0,7 
andere 30,8 31,-4 
1965 
Totale 13,3 28,7 
di cul: 
acclalo fino at carbonio 11,9 5,3 
acclal leptl 1,4 13,4 
dl cui: 
accial inossldablll e refrattarl 0,5 1,1 
acclal rapldl 0,0 
acclal at s. Pb. P. (da costruzlone )( 1,8 
automatic!) · 
acclal mansano-sillclosl X 6,9 
altrl accial lesatl 0,2 13,4 
Totale 36,-4 ..... 1 
dl cui: 
acclalo fino at carbonlo 0,1 0,6 
acclal leptl 36,3 43,5 
di cui: 
acclallnossidablli e refrattari 0,0 1,0 
acclal rapldl 0,0 0,0 
acclal at S. Pb. P. (da costruzlone )( 3,0 
automatic!) 
acclal manpno-slllciosi X 1,4 
altri acclal leptl 36,0 37,0 
• Slehe Oberschrtften der Spalten Selte 281 (X) Posltionen, die nlcht In der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefDhrt sind 
Edelstihle · Aclers speclaux • Acclal specfalf · Specfaal staal 
EGKS/CECA 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vets les pays tiers 
Esporta:r:lonl verso I paesl ter:r:l • Ultvoer naar derde Ianden 
0 )( 28 79 6 0 93 11 30 1 166 -43 67 
0,0 )( 14,5 10,8 0,9 0,0 )( 0,1 0,1 0,1 28 8,1 55,3 
0,1 )( 13,8 67,8 5,0 0,1 91,6 11,1 30,0 1,9 138 3-4,9 11,1 
0,0 )( 1,0 3,8 0,1 0,0 )( 5,0 15,5 1,5 -40 5,1 1,9 
)( )( 0,1 0,3 )( )( )( 0,0 0,-4 )( 1 1,0 0,1 
)( )( 3,7 -4,6 )( )( )( )( )( )( 9 5,9 1,5 
0,0 )( 0,1 16,9 1,0 )( 91,6 X X )( U1 1,1 0,1 
0,0 )( 7,9 -41,5 1,9 0,1 X 6,1 -4,0 0,1 77 20,5 6,-4 
Lleferungen In Linder der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CECA • l.everfngen aan Ianden der EGKS 
39 X 73 1-41 9 1 5-4 16 35 1 -453 -47 32 
0,1 )( -43,1 7,0 3,7 0,3 )( 0,6 0,3 0,2 67 6,-4 20,-4 
38,-4 X 30,1 13-4,6 5,8 0,8 53,7 15,6 3-4,-4 1,1 386 -40,1 11,-4 
12,9 )( 1,1 4,1 0,6 0,0 X 6,9 26,8 0,7 56 5,1 0,6 
X )( 0,0 0,5 X )( )( 0,0 0,8 X 1 0,1 0,1 
X )( 14,9 35,-4 X X )( )( )( X 51 16,1 7,7 
0,0 X 1,0 22,5 3,8 )( 53,7 )( )( X 81 -4,7 0,-4 
15,6 X 12,1 72,1 1,-4 0,7 )( 8,-4 6,6 0,-4 190 13,9 2,0 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les faays tiers 
Esporta:r:lonl ver1o I paesf ter:r:f • Ultvoer naar derde anden 
0,1 )( 3-4,9 9-4,0 6,2 0,2 85,6 13,8 35,1 -4,1 316 59,8 79,-4 
0,1 )( 16,4 13,9 0,8 0,1 )( 0,5 0,6 0,1 60 12,0 63,7 
0,1 X 18,5 70,1 5,4 0,1 85,6 13,3 3-4,5 4,1 157 47,8 15,7 
0,1 )( 3,1 6,3 0,-4 0,0 )( 7,1 32,3 3,9 55,1 9,3 1,8 
)( )( 0,2 0,5 )( )( X 0,1 0,3 X 1,1 3,-4 0,2 
X X 3,7 7,1 )( )( X X X )( 11,7 7,5 3,3 
)( 0,4 11,3 3,8 )( 85,6 X X X 108,1 7,1 0,5 
0,0 )( 11,0 ..... 7 1,1 0,1 X 6,0 1,9 0,1 78,6 20,4 8,9 
Lleferungen In Under der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesf della CECA • l.everlngen aan Ianden der EGKS 
51,3 X 80,9 145,1 9,0 1,1 52,9 17,6 36,8 . 2,3 479 50,6 -40,9 
0,1 X -49,8 8,9 3,6 0,-4 X 0,4 0,4 . 0,0 64 8,6 26,9 
52,3 )( 31,1 136,3 5,4 0,7 52,9 17,1 36,4 1,3 414 -41,0 13,9 
19,8 )( 
·4.1 6,1 1,1 
-
X 7,9 31,1 1,1 75,6 6,7 1,3 
X )( 0,1 0,7 X )( )( 0,1 0,1 )( 1,0 0,3 0,4 
)( )( 11,4 3-4,4 )( X )( )( X X 48,8 15,5 6,4 
29,8 X 3,1 17,5, 3,4 X 51,9 )( X )( 108,0 
"'·"' 
3,7 
1,6 X 11,3 77,6 . 0,8 0,7 )( 9,4 3,8 0,1 180,4 15,1 1,1 
• Voir les en-tltes des colonnes pa&e 281 ( x) Positions non distlnsu'es dans Ia Nomen-
datura du commerce ext6rieur 
• Vedere le lntesta:doni delle colonne a 





)( 376 Total 
dont: 
)( 9f acler fin au carbone 




lnoxydables o u rifractalres 
)( 1 l coupe rapide 
)( 17 au S., Pb., P., (de d6colleu,e et 
autres) 
X tt4 manpno-slliceux 
)( 103 autres 
)( 531 Total 
dont: 
)( 94 acler fin au carbona 
)( 437 aclers alliu 
dont: 
X 61 inoxydables ou r6fractalres 
X 1 l coupe raplde 
X 75 au S., Pb., P., (de d'colletase et 
autres) 
)( 88 mansano-slllceux 
)( 107 autres 
X 455 Totaal 
WGGI'YGn: 
X 135 koolstofstaal 
)( 320 seteseerd staal 
waarvan: 
)( 67,1 roestvriJ staal en hlttebestendls 
Staal 
)( 4,7 sneldrulstaal 
)( 23,6 met zwavel, food of fosfoor 
seteseerd staal (automatenstaal 
en andere) 
X U5,9 mansaan-sillclumstaal 
)( 107,9 ander seleseerd staal 
)( 570 Totaal 
WGGI'YGn: 
X 100 koolstofstaal 
)( 470 seteseerd staal 
WGGI'YGn: 
)( 83,6 roestvrll staal en hlttebestendi& 
Staal 
)( 1,8 snel drulstaal 
)( 70,4 met zwavel, food of fosfoor 
seleseerd staal (automacenstaal 
en andere) 
X U6,2 manpan-slllclumstaal 
X 197,6 ander seleseerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zte men 
bladzijde 281 
(X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Rnlf'•nfsn.lle• Wsrul•l nl•• Yllft •llllen.Arll••rd 
Edelstihle • Aclers sp.Sclaux • Acclal speclall · Speclaal staal 
DEUTSCHLAND (BR.) 1000 t 
• 26 I 27 I 28 • 
19~4 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
Esponazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
lnsgesamt 11 0 X 9 49 3 0 H 4 11 0 t02 29 38 X 170 Total 
dorunter: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,1 0,5 0,0 X 4,8 6,2 0,6 0,0 X 0,2 0,1 0,0 1l 6,8 30,3 X 50 acler fin au carbone 
Legierte Stlhle 0,9 10,3 0,0 X 4,2 42,9 2,4 0,0 13,6 4,2 11,2 0,1 90 22,4 8,1 X tlO aclers alli6s 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hitzebestlndic 0,8 0,2 0,0 X 0,1 1,4 0,0 0,0 X 1,7 10,5 0,1 15 1,5 0,1 X 16 lnoxydables ou r'fractaires 
Schnellarbelustahl 0,0 0,0 X X 0,2 0,3 X X X 0,0 0,3 X t 0,4 0,1 X t l q,upe raplde 
Schwefel·, Blel·, Phosphorstahl X 0,6 X X 2,2 4,4 X X X X X X 7 5,8 2,2 X 15 au S., Pb., P.,(de d6colletac• et 
(Automatenstahl und anderer) autres) 
Hancan•, Sillzlumstahl X 0,3 0,0 X 0,0 14,8 1,8 X 13,6 X X X 3t 0,7 0,1 X 31 mancano-siliceux 
andere 0,1 9,2 0,0 X 1,7 22,3 0,6 0,0 X 2,5 0,4 0,0 37 13,9 4,5 X 55 autres 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
lnscesamc 7 16 
dorunter: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 1,7 
Leclerce Stlhle 6,6 H,4 
dorunter: 




Schwefel-, Blel•, Phosphorstahl X 1,6 
(Automatenstahl und anderer) 
Hancan•, Sillzlumstahl X 0,0 
andere 6,6 12,3 
1965 
Total a 12,4 21,4 
dlcui: 
accialo fino al carbonio 11,8 3,2 
acclal legati 0,6 18,2 
di cui: 
acclal inossidabili e refrattarl 0,5 0,5 
acclal rapldi 0,0 
acclal al S. Pb. P. (da costruzione X 1,8 
automatici) 
acclai mancano-siliciosi 6,9 X 
alcri acciai lecatl 0,1 8,9 
Totale 5,3 19,3 
di cui: 




acciai inossidabili e refrattari 0,0 0,5 
acciai rapidi 
- -~"' ol S. Pb. P. I" -"""""I X 3,0 automatic!) 
accial mancano-slliclosi X 0,1 
alcrl acclai lecatl 5,2 15,4 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 281 
( x) Position en, die nlcht In der Aussenhandels· 
nomenklatur aufcefilhrt sind 
22 X 32 86 8 1 18 6 10 0 205 33 18 X 256 Total 
dont: 
0,1 X 14,7 3,5 3,1 0,0 X 0,5 0,2 0,1 24 3,3 7,5 X 35 acier fin au carbone 
21,9 X 17,5 82,7 4,8 0,5 17,6 5,2 10,2 0,0 tat 30,0 10,0 X 22t aclers alli6s 
dont: 
0,5 X 0,4 2,4 0,2 X 2,8 9,4 0,0 16 1,9 0,1 X 18 lnoxydables ou r'fractaires 
X X 0,4 X X X 0,0 0,2 X t 0,2 0,2 X 1 l coupe raplde 
X X 14,7 33,8 X X X X X X so 16,1 7,7 X 74 au S., Pb., P., (de d6colletace et 
autres) 
X 0,5 14,0 3,7 X 17,6 X X X 36 2,5 0,3 X 39 manpno-siliceux 
21,4 X 1,9 32,2 0,9 0,5 X 2,4 0,6 0,0 79 9,3 1,4 X 90 aut res 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
0,0 X H,O 48,7 3,4 0,0 10,4 4,0 11,2 0,1 t26 n.s 44,0 X 202 Totaal 
woorvon: 
0,0 X 6,8 7,2 0,5 o.o X 0,2 0,1 0,0 30 8,6 34,0 X 72 koolstofstaal 
X 7,2 41,5 2,9 0,0 10,4 3,9 11,1 0,1 
" 
23,8 10,0 X 130 celeceerd ataal 
waarvan: 
X 0,1 2,3 0,3 X 1,8 10,3 0,1 15,9 2,5 0,9 X t9,3 roestvrll ataal en hlttebestendlc 
ataal 
X X 0,2 0,4 X X X 0,0 0,3 X 0,9 0,4 0,2 X 1,4 sneldraalstaal 
X X 3,4 7,0 X X X X X X t2,1 7,4 3,1 X 22,6 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automatenstaal 
0,2 8,8 2,3 10,4 28,6 1,0 0,4 29,9 
en andere) 
X X X X X X mancaan-siliclumstaal 
X 3,4 23,1 0,3 0,0 X 2,0 0,5 0,0 38,3 12,7 5,5 X 56,5 ander celeceerd staal 
Lleferungen In Linder der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der EGKS Consegne al paesl della CECA · 
30,1 X 32,4 83,4 6,6 0,6 
-
X 18,1 4,2 3,5 0,1 
30,1 X 14,3 79,2 3,1 0,5 
0,4 X 0,2 3,3 0,4 
-
X X 0,0 0,4 X X 
X X 10,7 31,3 X X 
29,7 1,2 11,3 2,2 X X 
-
X 2,2 31,9 0,5 0,5 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 281 
( x) Positions non distlncu6es dana Ia Nomen· 
clature du commerce ext6rleur 
16,2 5,8 10,5 0,0 210 
X 0,3 0,4 . 
-
27 
16,2 5,5 10,1 0,0 183 
X 3,1 9,3 0,0 17,1 
X 0,0 0,2 X 0,6 
X X X X 45,0 
16,2 60,8 X X X 
X 2,6 0,5 0,0 59,9 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne 
a pqlna 281 
(X) Votl non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo Estero 
32,7 14,8 X 258 Totaal 
woorvon: 
3,7 6,1 X 37 koolstofstaal 
29,0 8,6 X 221 celeceerd staal 
woorvon: 
2,3 0,5 X 20,0 roestvrij staal en hlttebestendlc 
staal 
0,2 0,4 X 1,1 sneldraalstaal 
15,3 6,4 X 66,6 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automatenstaal 
1,0 0,2 62,0 
en andere) 
X mancaan-siliclumstaal 
10,2 1,1 X 71,2 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde 281 
(X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 




lnscesamt 0 1 







Schwefel-, Blel-, Phosphontahl X 
~ucomatenstahl u. anderer 
anpn-, Silizlumstahl X 0,0 
andere 0,0 1,6 
lnsaesamt 11 
daruncer: Qualitlukohlenscof&tahl O,.of 0,1 
Lealerce Stlhle J 0,7 11,1 darunter: Korroslons-od. hiaebestlndia 2,1 
Schnellarbeiustahl 0,0 
' Schwefel-, Blel•, Phosphontahl X 0,0 
~ucomatenstahl u. anderer 
anpn-, Silb:lumstahl X 0,6 
andere 0,6 9,.of 
1965 
Tocale 0,0 ..... 
dl c:ul: 
acclalo fino al carbonio 0,8 
acclalo lepd 0,0 3,6 
dlc:ul: 
acclallnossldablll e refrattarl 0,0 0,7 
accial rapldi 
acclal al S. Pb. P. ( da costruzlone X 
aucomaticl) 
acclal manaano-slllclosl X 
altrl acclal leptl 0,0 1,9 
Totale O,.of 16,1 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 0,0 0,1 
acclalo lepd O,.of 16,0 
dl cui: 




acclal al S. Pb. P. ( da costruzlone X 0,0 
aucomatlcl) 
acclal manaano-slllclosl X 1,3 
altrl acclal lepd 0,1 13,6 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte281 ( x) Posicion en, die niche In der Auuenhandela-
nomenklatur aufaefllhrc sind 
Edelstihle • Aclers speclaux • Acdal speclall • Speclaal staal 
FRANCE 
0 X .. 91 9 10 I 
0,0 X .of,l 1,5 O,l 0,0 X 0,0 0,1 6 0,5 6,8 
0,0 X 7,8 9,8 1,5 0,1 .of6,7 .of,2 11,5 1,3 86 8,.of 3,0 
0,0 X 1,7 1,1 0,1 0,0 X 1,.of 7,8 1,0 ts 1,6 1,1 
X X 0,0 0,0 X X X 0,0 0,0 X 0 0,3 0,0 
X X 1,5 0,1 X X X X X X 1 0,1 0,3 
0,0 X 0,0 0,5 0,1 X .of6,7 X X X <47 0,3 0,0 
0,0 X .of,7 7,1 1,3 0,1 X 1,8 3,6 0,1 13 5,1 1,6 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al flaesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
16 X 10 10 1 0 11 3 1.of 0 100 7 
X 1,0 0,2 0,5 O,l X 0,1 0,0 3 1,1 O,.of 
16;5 X 8,7 19,6 0,6 O,l 11,.of 3,.of 13,5 O,l 97 5,6 0,7 
11,3 X 0,2 1,3 0,1 0,0 X 1,.of 8,0 0,0 l5 1,.of 0,1 
X X 0,0 0,1 X X X 0,0 X 0 0,0 0,0 
X X O,l 1,1 X X X X X X 1 0,0 
X 0,0 0,1 0,1 X 21,.of X X X 11 1,7 
.of,l X 8,1 16,9 O,.of O,l X 2,0 5,.of 0,1 <47 1,5 0,6 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les faays tiers 
x 
Esflortazlonl verso I flaesl terz:l • Ultvo_er naar derde anden 
0,1 10,7 11,5 0,8 0,2 .of3,1 6,5 11,5 1,5 9l 13,9 11,6 
X 2,7 1,1 0,3 0,1 X 0,3 O,.of 0,1 6 0,9 7,6 
0,1 X 7,9 11,.of 0,6 0,1 .of3,1 6,1 12,1 1,.of 17 13,1 3,9 
0,1 X 1,9 2,5 0,1 0,0 X 1,7 10,8 1,3 11,0 5,1 1,0 
X X 0,0 0,0 X X X 0,0 0,0 X 0,1 0,5 0,0 
X X 0,3 0,1 X X X X X X 0,<4 0,1 O,l 
X 0,0 0,7 0,1 X .of3,1 X X X 43,8 2,1 
0,0 X <4,7 8,1 O,.of 0,1 X 3,5 1,3 0,1 11,1 5,1 2,7 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al flaesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
n,1 X 11,3 18,1 . O,.of O,.of 11,5 5,9 13,6 . 0,1 t11 8,9 .of,O 
0,1 X 1,8 0,1 . 0,1 0,3 X 0,0 0,0 . 0,0 3 1,1 3,1 
11,1 X 8,6 18,1 . 0,3 0,1 11,5 5,8 13,6 . 0,1 118 7,7 0,9 
19,.of X 1,7 1,9 0,1 
-
X 1,1 10,9 0,0 37,4 1,.of 0,1 
X X 0,1 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,1 0,1 0,0 
X X 0,7 1,6 X X X X X X 3,3 0,0 0,0 
0,1 X 0,1 1,0 0,1 X 11,5 X X X 15,0 1,2 
-1,6 X 5,1 11,6 0,1 0,1 X .of,6 2,7 0,1 51,7 2,9 0,7 
• Voir les en-cites des colonnes paJe 181 ( x) Positions non dlstlnau6es dans Ia Nomen· 
clature du commerce exc6rleur 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
pqlna 281 ( x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
rftntm,..rrlft !l;'~r:t:lllll"ft 
1000t I ~I 
• 
X 1tt Total 
done: 
X 13 acler fin au carbone 
X 97 aclen all"s 
done: 
X 18 lnoxydables au r6fraccalres 
X 0 l coupe raplde 
X 1 au S., Pb., P., (de d6colletaae ec 
autres) 
X 48 manpno-slllceux 
X 29 autres 
X 107 Total 
done: 
X .. acler fin au carbone 
X 103 aclen alii& 
done: 
X 17 lnoxydables au r6fraccalres 
X 0 l coupe raplde 
X 1 au S., Pb., P., (de d6collecqe et 
autres) 
X 1.of manaano-slliceux 
X 51 autres 
X ttl Totaal 
waarvan: 
X 14 koolscofstaal 
X 104 celeaeerd sual 
waarvan: 
X 17,1 roescvrl) aual en hittebestendlc 
Staal 
X 0,6 aneld raalstaal 
X 0,7 met zwavel, lood of fosfoor 
aeleaeerd staal (automatenstaal 
en andere) 
X .of6,0 manaaan-slllclumstaal 
X 19,1 ander aeleaeerd stul 
X 13.of Totaal 
waarvan: 
. 
X 8 koolscofstaal 
X 116 aeleceerd staal 
waarvan: 
X 40,0 roescvrl) scul en hittebestendi& 
scul 
X 0,4 snel draalstaal 
X 3,3 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd aual (aucomatenstul 
en andere) 
X 27,1 mancun-slllclumaual 
X 55,3 and er aeleaeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzl)de 281 ( x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet ziJn .respeclfeerd 
Edelstihle · Aclers sp6claux • Acclal speclall • Speclaal staal 
IT ALIA 1000 t 
• • 
1964 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les c,ays tiers 
£sportaz:lonl verso I paesl terz:l • Ultvoer naar derde anden 
lnscesamt 0 X 3 4 0 0 13 2 4 0 19 3 X 34 Total 
darunter: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 0,5 0,0 X 1,3 1,7 0,0 0,0 X 0,0 0,1 0,0 4 0,8 0,3 X 5 acler fin au carbone Leclerte Stlhle 0,9 0,8 0,0 X 1,4 3,5 0,1 0,0 13,1 1,9 3,7 0,4 16 2,4 0,6 X 29 aden alliu darunter: dont: Korrosion .. od. hitzebestlndic O,l 0,0 0,0 X 0,0 0,2 0,0 X 1,9 3,5 0,4 
' 
0,9 0,4 X 8 lnoxydables ou r6fra~talres Schnellarbelustahl 0,0 X X 0,0 X X X 0,0 0,1 X 0 0,3 0,0 X 0 l ~upe raplde Schwefel•, Blel•, Phosphorstahl X 0,0 X X 0,1 X X X X X X 0 0,0 X 0 au S., Pb., P., (de d6~11etace et ·~utomatenstahl und anderer) autres) 
ancan·, Silizlumstahl X 0,0 X 0,0 0,1 0,1 X 13,1 X X X u 0,7 0,0 X 14 manpno-slllceux 
andere 0,7 0,8 X 1,4 3,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 
' 
0,5 0,2 X 7 aut res 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
lnscesamt 0 0,9 
darunter: Ql,lalitlukohlenstoffstahl 0,1 8,6 
Leclerte Stlhle O,l 0,6 
darunter: 
Korroslon .. od. hltzebestlndic 0,1 0,0 
Schnellarbelustahl 0,1 0,0 
Schwefel•, Blel•, Phosphorstahl X 0,0 
~utomatenstahl und anderer) 
anpn-, Silizlumstahl X 
andere 0,5 
1965 
Totale 0,1 2,8 
dl cui: 
acclalo fino al carbonio 0,1 1,3 
acclal lecati 0,0 1,5 
dl cui: 
acclallnossldabill e refrattarl 0,0 
acclal rapidi 
acclai al S. Pb. P. (da ~struzione 
automatic!) X 0,0 
acclai manpno-siliclosi )( 
altri accial lecati 0,0 1,5 
Totale 0,1 1,4 
di cui: 
acclaio fino aJ carbonio 0,0 0,1 
acciai lecatl 0,1 1,3 
di cui: 
acciallnossidabili e refrattarl 
-
0,3 
acciai npldi 0,0 
-acciai al S. Pb. P. (da costruzlone X 0,0 
automatic!) 
acciai man~o-siliciosi )( 
-altrl accial eptl 0,0 1,0 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 181 
( x) Positionen, die nicht in der Aussenhandels· 
nomenklatur aufcefOhrt sind 
X 2 4 0 0 3 3 5 1 27 2 0 X 19 Total 
dont: 
X 1,3 0,9 0,1 X 0,0 0,0 11 0,2 0,0 X 11 acler fin au carbone 
X 0,9 2,6 0,3 0,0 2,9 2,5 5,4 0,7 16 1,-t 0,0 X 18 aclen alllu 
dont: 
X 0,1 0,1 0,2 X 2,5 .f,7 0,6 8 1,2 0,0 X 10 lnoxydables ou rllfractalra 
X X .X X X 0,0 0,6 X 1 0,0 0,0 X 1 l ~upe raplde 
X X 0,1 X X X X X X 0 0,0 X 0 au S., Pb., P., (de dll~lletace et 
autres) 
X 0,0 0,0 X 2,9 X X X 3 0,1 X 3 mancano-sillceux 
X 0,9 1,3 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,1 4 0,1 : 0,0 X 4 autres 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exl}ortatlons vers les pays tiers 
£sportaz:lonl verso I paesl terz:, · ltvoer naar derde Ianden 
0,1 X 4,-t 13,1 1,6 0,0 1.f,2 2,7 4,5 2,6 56 9,0 1,6 X 67 Totaal 
waarvan: 
0,1 X 1,5 13,9 0,1 0,0 X 0,0 0,1 0,0 17 2,-t 0,6 X 20 koolstofstaal 
X 2,9 9,3 1,5 0,0 14,2 2,6 4,5 2,6 39 6,6 1,0 X 47 celeceerd staal 
waarvan: 
X 0,1 0,8 0,0 X 2,6 4,4 1,6 10,5 1,3 0,6 X 11,3 roestvril staal en hlttebestendlc 
staal 
X X 0,0 0,1 X X X 0,1 0,0 )( 0,1 2,5 )( 2,7 anel draalstaal 
)( )( 0,0 0,0 X X X X )( )( 0,0 0,0 X 0,0 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd ataal (automatenstaal 
en andere} 
)( 0,2 0,1 1,5 )( 14,1 X X X 16,0 1.1 1 X 17,1 mancaan-s llclumstaal X 2,6 8,3 0,1 0,0 X 0,0 0,0 0,0 12,5 1,6 0,4 )( 14,6 ander celeceerd staal 
Lleferungen In Linder der EGKS 
Consegne al paesl della C£CA • 
• Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der £GKS 
0,0 )( 10,7 8,7 
~ 
1,9 0,0 
0,0 )( 6,3 3,6 0,0 
-
-
X 4,3 5,1 1,9 0,0 
-
X O,l 0,5 0,7 
-





)( 0,0 0,0 1,0 
-
)( 
.f,1 4,6 0,1 
• Voir les en-tltes des ~lonnes pace 181 
(X) Positions non distinculles dans Ia Nomen-





3,1 3,5 4,2 2,1 36 
X 0,0 0,0 . 0,0 10 
3,1 3,-t .f,1 2,1 26 
X 3,4 4,1 . 1,1 11,4 
)( 0,1 0,0 . X 0,1 
)( X X X 0,0 
4,3 3,1 )( X )( 
)( 0,0 0,0 0,0 9,8 
• Vedere le lntestazioni delle colonne 
a pacina 181 
(X) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del ~mmerclo Estero 
1,9 0,3 X 38 Totaal 
waarvan: 
0,5 0,1 X 1t koolstofstaal 
1,4 O,l )( 17 celeceerd ataal 
waarvan: 




)( o,t sneldraalstaal 
- -
X 0,0 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automatenstaal 
en andere) 
o.1 I - X 4,3 manpan-sillclumstaal 0,7 0,2 X 10,6 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladziJde 181 
(X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
• Bultenlandse Handel nlet ziln cespecifeerd 
;s Edelstihle • Aclers sp.Sclaux • Acelal speclall • Speclaal staal • 
I ~ I NEDERLAND 1000t 
• • 
1964 
lns1esamt 0 0 X 0 0 X 5 Total 
dorunter: dont: 
Qualitltskohlenstoffstahl 0,0 X 4,1 0,0 X 0,0 4 0,0 0,4 X 5 acler fin au carbone 
Le1lerte Stlhle 0,0 X O,l 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0,1 0,1 X 1 aclers alliEs 
dorunter: dont: 
Korroslons- od. hitzebest1ndl1 X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 X 0 lnoxydables ou rEfractalres 
Schnellarbeitsstahl X X 0,0 X X X X 0 0,0 X 0 l coupe rapide 
Schwefel-, Blel-, Phosphorstahl X X X 0,0 X X X X X X 0 0,0 0,0 X 0 au S., Pb., P., (de d6colletace et 
~utomatenstahl u. anderer) autres) 
an1an-, Sillzlumstahl X X 0,1 0,0 X 0,1 X X X 0 0,0 X 0 man1ano-slllceux 
andere 0,0 X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,1 X 0 autres 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 







Korroslons- od. hitzebestlndic 
Schnellarbeltsstahl 
Schwefel•, Blel-, Phosphorstahl X (Automaten•tahl u. anderer) 









acdal lnossldablll e refrattarl 
acetal rapldl 
acclal al S. Pb. P. (da co1truzlone X 
automatic!) 
acetal mancano-sllldosl X 
altrl acclal leptl 
Totale 0,4 0,1 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 
- -acclal leptl 
dl cui: 
0,4 0,1 




- -ac:clal al S. Pb. P. (da costruzlone X 
-automatic!) 
acclal manpno-sillclosl X 
-altrl ac:clal le1atl 0,4 0,0 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Seltel81 
(X) Positlonen, die nlcht In der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefOhrt sind 
X 14 1 0 0 0 1 0 27 1 1 
X 21,3 0,1 0,0 X 0,0 0,0 21 O,l 0,5 
X 2,3 0,7 0,0 0,3 0,1 1,1 0,1 6 0,4 0,1 
X 0,1 0,1 X o.~ 1,1 0,0 1 0,3 0,0 
X X 0,0 X X X X 0 0,0 
X X 0,0 X X X X X X 0 0,0 0,0 
X 1,5 X 0,3 X X X 2 0,0 0,1 
X 0,9 0,7 0,0 X 0,0 0,0 0,1 J 0,1 0,0 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
&port.azlonl verso I paesl t.erzl • Ult.voer naar derde Ianden 
X 5,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 6 O,l 0,5 
X 5,4 0,0 0,0 X 0,0 0,0 5 0,0 0,3 
X 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1 O,l 0,3 
X 0,0 0,0 X 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
X X 0,0 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 0,0 
X 0,0 X 0,0 X X X 0,1 0,0 0,0 
X 0,0 0,1 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 O,l 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
-
X 10,7 0,8 0,1 
-
O,l 0,1 1,3 0,0 14 0,8 1,0 
-




18 0,0 0,4 
-
X 1,8 0,8 . 0,1 
-
O,l 0,1 1,3 0,0 6 0,8 0,6 
-
X 0,1 0,1 . 0,1 
-
X 0,0 1,3 0,0 1,6 0,5 0,1 
X X 0,0 0,1 X X X 
- -
X 0,1 0,0 0,0 
X X 0,0 0,0 . X X X X X X 0,0 0,1 0,0 
-
X 1,8 0,0 . 
-
X O,l X X X 2,0 0,0 0,4 
-
X 0,9 0,6 . 0,0 
-
X 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0,1 
• Voir les en-tltes des colonnes pace l81 
( x) Positions non dlstlncu6es dans Ia Nomen· 
dature du commerce ext6rleur 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
paclna 181 (X) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
commerclo Estero 
X 29 Total 
dont: 
X 22 acler fin au carbone 
X 7 aclers alliEs 
dont: 
X 2 lnoxydables ou rifractalres 
X 0 l coupe raplde 
X 0 au S., Pb., P., (de d6colletace et 
autres) 
X 2 mancano-•lllceux 
X J autres 
X 7 Totaal 
woorvon: 
X 6 kool•tof•taal 
X 1 cele1eerd •taal 
woorvon: 
X 0,1 roestvrll •taal en hittebestendlc 
•taal 
X 0,0 •neldraalstaal 
X 0,1 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd •taal (automatenstaal 
en andere) 
X 0,1 man,aan-slllclumstaal 
X 0,4 •nder 1ele1eerd •taal 
X 26 Totaal 
waorvon: 
X 18 koolstofstaal 
X 7 celeceerd staal 
woorvon: 
X 2,2 roestvrll ataa1 en hlttebestendlc 
Staal 
X 0,1 snel d raalstaal 
X o,1 met zwavel, lood of fosfoor 
1ele1eerd staal (automatenstaal 
I en andere) 
X 2,5 man,aan-slllclumstaal 
X 2,2 ander cele,eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzllde l81 (X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zlln cespedfeerd 
Edelstihle • Aclers speclaux • Acclal ,,eclall . s,eclaal staal 
UEBL/ BLEU 1000 t 
• • 
1964 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
£s,ortazlonl verso I ,aesl terz# • Ultvoer naar derde Ianden 
lnscesamc 0 0 X 0 13 0 0 19 1 4 0 37 1 18 X 57 Total 
dorunter: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 X 1,4 X 0,0 1 0,1 17,4 X 19 acler fin au carbona 
Leclerte Stlhla 0,0 0,1 X 0,0 11,6 0,0 0,0 19,1 1,0 3,7 0,0 36 1,6 0,3 X 38 aclers alllu 
dorunter: dont: 
Korroslons- ocl, hiaebestlndlc 0,0 X O,l 0,1 0,0 X 0,0 3,7 0,0 4 O,l 0,3 X 5 lnoxydables ou ~fractalres 
Schnellarbeitutahl X X 0,0 0,0 X X X X 0 0,0 0,0 X 0 l coupe raplde 
Schwefel•, Blel•, Phosphorstahl X 0,0 X X 0,0 X X X X X X 0 0,0 X 0 au S., Pb., P., (de d6colleuaa at 
~utomatenstahl und anderer) autres) 
ancan•, Slllziumstahl X X 0,0 1,5 0,0 X 19,1 X X X 11 0,4 X 11 mancano-slllceux 
andere 0,0 0,1 X 0,1 10,0 0,0 0,0 X 0,9 0,0 0,0 u 1,0 0,0 X fl aut res 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl ,aes# della CECA • lever#ngen aan andere Ianden der EGKS 
lnscesamt 17 9 
dorunter: Qualltlukohlenscoffscahl 0,9 0,0 
Lecierte Stlhle 16,1 9,3 
dorunter: 
Korroslons- od. hlaebestlndic 0,0 
Schnellarbeitutahl 0,0 
Schwefel·, Blel•, Phosphorstahl X 
~utomacenstahl und anderer) 
0,1 anpn-, Slllzlumstahl X 
andere n,4 9,1 
1965 
Totale 0,1 0,1 
di cui: 




acclal inossldabili e refrattarl 
-
accial rapldl 
accial at S. Pb. P. (da costruzlone X 
automatic!) 
acclal manpno-slllclosl X 
atcri acclal lecatl 0,1 0,1 
Tocale 30,1 7,1 
di cui: 
acclalo fino al carbonlo 
-
0,0 
acclal leaatl 30,1 7,1 
dl cui: 




- -acclal al S. Pb. P. (da costruzione X 0,0 
automatic!) 
. 
accial mancano-slllclosi X 
-altrl acclal leptl 30,1 7,0 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 181 ( x) Position en, die niche In der Aussenhandels-
nomenklatur aufcefOhrt sind 
0 X 5 31 0 11 4 4 0 93 4 12 X uo Total 
dont: 
X 4,8 1,4 X 0,1 0,0 8 1,7 11,0 X 11 acler fin au carbone 
0,1 X 0,6 19,0 0,0 11,5 4,1 4,1 0,1 85 1,6 0,4 X 88 aclers alliu 
dont: 
0,1 X 0,4 0,1. 0,0 X 0,1 3,6 0,1 5 0,3 0,4 X 5 lnoxydables ou rMraculres 
X X 0,0 X X X 0,0 X 0 0,0 0,0 X 0 l coupe raplde 
X X 0,4 X X X X X X 0 0,0 0,0 X 0 au S., Pb., P., (de d6collecaae ec 
autres) 
0,0 X 8,3 0,0 X 11,5 X X X 10 0,4 0,0 X 10 manpno-slllceux 
X 0,2 10,1 0,0 X 4,0 0,6 0,1 57 1,9 0,0 X 59 aut res 
• Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
£s,ortazlonl verso I ,aesl terz# • Ultvoer naar derde Ianden 
X 0,4 9,5 0,4 0,0 17,9 0,6 6,7 36 4,1 11,7 X 61 Totaal 
woorvon: 
X 1,8 o.o X 0,0 1 0,1 11,1 X 13 koolstofstaal 
X 0,4 7,7 0,4 0,0 17,9 0,6 6,7 34 4,1 0,5 X 38 aeleceerd ataal 
WGGI'YGn: 
X 0,2 0,7 X 0,0 6,7 7,6 0,3 0,4 X 8,3 roestvrll atul en hlttebescendlc 
staal 
X X 0,0 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 anel draalstul 
X X 0,1 X X X X X X 0,1 0,1 X 0,1 met zwavel, Jood of fosfoor 
aelegeerd ataal (automatenstul 
en anderel 
X 1,7 X 17,9 X X X 19,7 3,0 0,1 X 11,7 manpan-s llclumstul 
X 0,1 5,1 0,4 0,0 X 0,5 0,1 6,4 0,7 0,0 X 7,2 ander aeleaeerd ataal 
Lleferungen In Linder der EGKS 
Consegne al ,aesl della CECA • 
• Llvraisons aux pays de Ia CECA 
lever#ngen aan Ianden der EGKS 
0,0 X 5,8 14,1 0,0 0,0 
-
X 4,6 1,0 0,0 
-0,0 X 1,1 13,0 0,0 0,0 
-




0,0 X X 
X X 
-
0,6 X X 
0,0 X 
-
5,1 0,0 X 
-
X 0,1 16,9 0,0 0,0 
• Voir les en•tltes des colonnes pace 281 ( x) Positions non distincu6es dans Ia Nomen· 
clature du commerce ext6rleur 
10,8 2,4 7,1 0,0 87 
X 0,1 0,0 
-
6 
10,8 2,3 7,1 0,0 81 
X 0,1 6,5 o.o 8,0 
X 
-
0,0 X 0,0 
X X X X 0,6 
10,8 X X X 16,0 
X 1,2 0,6 0,0 57,0 
• Vedere le lntestazloni delle colonne 
a paglna 181 
(X) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo Estero 
6,3 20,8 X us Tocul 
woorvon: 
3,1 17,1 X 16 koolstofstaal 
3,1 3,6 X 88 celeaeerd stul 
wac:rrvan: 
0,7 0,5 X 9,3 roestvriJ staal en hlttebescendl& 
staal 
-
0,0 X 0,0 sneldraalstaal 
0,0 0,0 X 0,6 met zwavel, loocl of fosfoor 
aeleceerd atul (automatenstaal 
en andere) 
1,1 3,1 X 10,2 manpan-sillclumscul 
1,1 0,0 X 58,1 ander celeaeerd ataal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde 181 
(x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 






- Elsenerz - Mineral de fer - Mlnerale dl ferro - ljzererts 
- Schrott - Ferrallle - Rottame - Schroot 
111-40 I 
Ex ractlon brute de mineral et maln-ci'Cleuvre employ.Se dans les mines de fer souterralnes (A) 
et es mines de fer a clel ouvert (B) dans Ia Communaut6 
Est azlone grezza dl mlnerale e mono d'opera nelle mlnlere dl ferro In sotterrano (A) e mlnlere a clelo 
ap rto (8) nella Comunltcl 
France 
Oeuuchland (8R) 
Est Ouest Centre-Midi Total 
A 8 A+8 A 8 A+8 A I 8 A+8 A 8 A+8 A 8 A+8 
(1000 t) Roherzf8rderung • Extraction brute 
1955 13 818 1865 15 683 45 237 1453 46690 3698 180 3 878 311 6 317 49246 t 639 50885 
1956 14940 1 987 16 927 47381 1 521 48902 3850 245 4095 351 11 362 51 581 t 777 53 359 
1957 16 091 2231 18 322 51912 1 861 53 833 3 962 379 4341 330 20 350 56264 1260 58514 
1958 1616o 1 824 17984 54205 1707 55 912 3 646 217 3 863 371 21 392 58222 1945 60167 
1959 16148 1 915 18063 55 507 1728 57 235 3 820 146 3 966 377 19 396 59704 t893 61 597 
1960 16 571 1298 18869 60776 1 949 62 725 4433 159 4592 361 46 497 65 570 1154 67714 
1961 16 557 1309 18866 60 763 1 637 62400 4 366 242 4608 353 34 387 65481 t9t3 67 395 
1962 14755 1 888 16 643 60744 1 678 62422 4111 263 4 374 212 so 322 65126 t 991 67 tt7 
1963 11 296 1 602 12898 52888 1477 54 365 3 756 220 3 976 86 48 134 56 730 1746 58476 
1964 9864 1 749 11 613 55 722 1 733 57 455 3 732 180 3 912 85 14 99 59 539 t933 61472 
1965 9 412 1445 10847 54668 1438 56125 3 648 251 3 899 851 17 102 58420 1706 60126 
Antell in % • Part en % 
1955 88,1 11,9 100.0 96,9 3,1 100.0 95,4 4,6 100.0 98,1 1,9 100,0 96,8 3,1 100,0 
1956 88,3 11,7 100,0 96,9 3,1 100,0 94,0 6,0 100,0 97,0 3,0 100,0 96,7 3,3 100,0 
1957 87,8 12,2 100,0 96,5 3,5 100,0 91,3 8,7 100,0 94,3 5,7 100,0 96,1 3,9 100,0 
1958 89,9 10,1 100,0 96,9 3,1 100,0 94,4 5,6 100,0 94,6 5,4 100,0 96,8 3,1 100,0 
1959 89,4 10,6 100,0 97,0 3,0 100,0 96,3 3,7 100,0 95,2 4,8 100,0 96,9 3,1 100,0 
1960 87,8 12,2 100,0 96,9 3,1 100,0 96,5 3,5 100.0 88,7 11,3 100,0 96,8 3,1 100,0 
1961 87,8 12,2 100,0 91,4 2,6 100,0 94,7 5,3 100,0 91,2 8,8 100,0 97,1 1,8 100,0 
1962 88,7 11,3 100,0 97,3 2,7 100,0 94,0 6,0 100,0 84,5 15,5 100,0 97,0 3,0 100,0 
1963 87,6 12,4 100,0 97,3 2,7 100,0 94,5 5,5 100,0 64,2 35,8 100,0 97,0 3,0 100,0 
1964 84.~ 15,1 100,0 97,0 3,0 100,0 95,4 4,6 100,0 85,9 14,1 100,0 96,9 3,1 100,0 
1965 86,8 13,2 100,0 97,4 2,6 100,0 93,6 6,4 100,0 83,3. 16,7 100,0 97,1 1.8 100,0 
Eingeschriebene Arbeiter • Ouvrien lnscrits 
1955 12439 562 13001 15 919 122 16 041 2 057 59 2116 511 30 541 18487 11t 18698 
1956 13 232 545 13m 15 631 122 15 753 2022 126 2148 498 39 537 18151 287 18438 
1957 14 367 479 14 846 15789 141 15 930 2004 142 2146 490 so 540 18183 333 18 616 
1958 13 216 460 13 676 15400 135 15 535 1 942 93 2035 529 20 549 17 871 148 18 tt9 
1959 11 980 333 12 313 14949 144 15093 1 918 66 1 984 534 36 570 17 401 246 17 647 
1960 11 091 392 11489 14 648 155 14803 1 931 46 1977 467 28 495 17046 129 17175 
1961 10428 251 10679 14400 158 14 558 1 773 43 1 816 433 27 460 16 606 218 16 834 
1962 7712 289 8001 14073 152 14225 1 570 41 1 611 249 23 272 15892 116 16108 
1963 5 589 281 5870 12827 180 13 007 1 282 38 1320 33 'XI 60 14142 145 14 387 
1964 4868 149 5017 11794 104 11 898 1188 34 1 222 41 11 52 13 035 147 13181 
1965 3 980 128 4108 10874 130 11 0041 1056 30 1 086 51 8 59 tt 9811 168 11149 
Antell in% • Part en % 
1955 95,1 4,3 100,0 99,2 0,8 100,0 97,2 2,8 100,0 94,5 5,5 100,0 98,9 1,1 100,0 
1956 96,0 4,0 100,0 99,2 0,8 100,0 94,1 5,9 100.0 92,7 7,3 100,0 98,4 1,6 100,0 
1957 96,8 3,2 100,0 99,1 0,9 100,0 93,4 6,6 100,0 90,7 9,3 100,0 98,2 1,8 100,0 
1958 96,6 3.4 100,0 99,1 0,9 100,0 95,4 4,6 100,0 96,4 3,6 100,0 98,6 1,4 100,0 
1959 97,3 2,7 100,0 99,0 1,0 100.0 96,7 3,3 100,0 93,7 6,3 100,0 98,6 1,4 100,0 
1960 96,6 3,4 100,0 99,0 1,0 100,0 97,6 2,4 100,0 94,3 5,7 100,0 98,7 1,3 100,0 
1961 97,6 2,4 100,0 98,9 1,1 100.0 97,6 2.4 100,0 94,1 5,9 100,0 98,6 1,4 100,0 
1962 96,4 3,6 100,0 98,9 1,1 100.0 97,5 2,5 100,0 91,5 9,5 100.0 98,7 1,3 100,0 
1963 95,2 4,8 100.0 98,6 1,4 100.0 97,1 2,9 100,0 55,0 45,0 100,0 98,3 1,7 100,0 
1964 97,0 3,0 100,0 99,1 0,9 100,0 97,2 2,8 100,0 78,8 11,2 100,0 98,9 1,1 1100,0 1965 96,9 3,1 100,0 98,8 1,2 100,0 97,2 2,8 100,0 86,4 23,6 100,0 98,6 1.4 100,0 
.. 
296 
Roherzftirderung und Beschiftlgte der Elsenengruben unter Tage (A) und lm Tagebau (B) In 
der Gemelnschaft 
Sruto-ertswlnnlng en aantal werknemers der l}zerertsml}nen ondergronds (A) en In dagbouw (8) In de 
Gemeenschap 
Ita! Ia Luxembour& Bel~ique a.,.a EGKS.CECA 
A B A+B A B A+B A B A+B A B A+B 
&trozlone grezzo • 8ruw-ljzerertswlnnlng (1000 t) 
1 001 1150 2151 2160 5 044 7204 - 106 106 66ll5 9804 76029 
1 300 1 350 2650 2162 5 432 7 594 
-
144 144 69 984 10690 80675 
1231 1 379 2610 2174 5 669 7 843 
-
137 137 75760 11676 87 435 
1140 1 010 2150 2266 4370 6 636 
-
123 123 77788 9272 87 060 
1130 915 2 045 2271 4239 6 510 
-
142 142 79253 9104 88356 
1201 937 2138 2220 4758 6 978 
-
160 160 85562 10 307 95 869 
1152 913 2065 2337 5121 7458 
-
115 115 85528 to 371 95 899 
1 006 977 1 983 2297 4210 6 507 
-
81 81 83184 9147 92 331 
702 1 007 1 709 2465 4525 6 990 
-
96 96 71 193 8976 80169 
564 1 008 1 572 2286 4394 6680 
-
65 65 72253 9146 81 399 
465 903 1 368 2070 4245 6 315 
-
91 91 70 367 8380 78147 
Porte In % • Aandeelln % 
46,5 53,5 100,0 30,0 I 70,0 100,0 
-
100,0 100,0 87,1 12,9 100,0 
49,1 50,9 100,0 28,5 71,5 100,0 
-
100,0 100,0 86,7 i3,3 100,0 
47,2 52,8 100,0 27,7 72,3 100,0 
-
100,0 100,0 86,6 13,4 100,0 
53,0 47,0 100,0 34,1 65,9 100,0 
-
100,0 100,0 89,3 10,7 100,0 
55,3 44,7 100,0 34,9 65,1 100,0 
-
100,0 100,0 89,7 10,3 100,0 
56,2 43,8 100,0 31,8 68,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,2 10,8 100,0 
55,8 44,2 100,0 31,3 68,7 100,0 
-
100,0 100,0 89,2 10,8 100,0 
50,7 49,3 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 90,1 9,9 100,0 
41,1 58,9 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,2 100,0 
35,9 64,1 100,0 34,2 65,8 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,2 100,0 
34,0 66,0 100,0 32,8 1 67,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,4 10,0 100,0 
Operollscrlti • lngeschreven werlcnemers 
1 466 670 2136 1196 428 1 624 - 33 588 1 871 35 459 
1 352 433 1785 1160 441 1 601 
-
33895 1706 35 601 
1 323 669 1992 1 099 425 1 524 
-
35 072 1906 36978 
1106 504 1 610 1 080 326 1 406 
-
33273 1538 34811 
1104 486 1 590 1 043 303 1 346 
-
31528 1368 32896 
1 110 477 1 587 981 308 1289 
-
30234 1406 31640 
1 022 459 1 481 928 303 1231 
-
. 28984 1 241 30225 
855 <167 1 322 879 271 1150 
-
25338 1243 26581 
626 324 950 795 274 1 069 
-
21 152 1124 22276 
493 196 689 678 271 949 
-
19 074 736 19810 
441 180 621 564 272 836 
-
16 966 748 ... 17 714 
• Porte In % • Aandeelln % 
J 
68,6 31,4 100,0 73,6 26,4 100,0 
-
94,7 5,3 100,0} 
75,7 24,3 100,0 72,5 27,5 100,0 
-
95,2 4,8 100,0 
66,4 33,6 100,0 72,1 27,9 100,0 
-
. 94,8 5,2 100,0 
68,7 31,3 100,0 76,8 23,2 100,0 
-
95,6 4,4 100,0 
69,4 30,6 100,0 77,5 22,5 100,0 
-
. 95,8 4,2 100,0 
69,9 30,1 100,0 76,1 23,9 100,0 
-
95,6 4,4 100,0 
69,0 31,0 100,0 75,4 24,6 100,0 
-
95,9 4,1 100,0 
64,7 35,3 100,0 76,4 23,6 100,0 
-
95,3 4,7 100,0 
65,9 34,1 100,0 74,4 25,6 100,0 
-
. 95,0 5,0 100,0 
71,6 28,4 100,0 71,4 28,6 100,0 
-
96,3 3,7 100,0 
71,0 29,0 100,0 67,5 32,5 100,0 
-














































8 Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl Installations d'agglom4Sratlons, dans les hauts agglomerazlone, negll altl (ornl e (ornl elettrlcl fourneaux et les fourneaux 4Siectrlques l fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale et dans les acl6rles alnsl que Ia consommatlon totale 
1000t DEUTSCHLAND (811.) 
HochiSfen und 
SlnteranJa&en ElektrorohelseniSfen 
Installations Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jahr Her "unft d'aulom6ration Installations 61ectrlques Acl6rles Consommatlon totale 
Annh Prov nance lmpland di Altl fornl e Acclalerle Consumo totale 
Anno Prov nlenza anlomerazlone fornl elettrlcl per chlsa Stulfabrleken Totul verbruik 
Jaar Her ~)mst Sinterlnstallaties Hoocovens en 
elektrlsche ruwljz:erovens 
Stofft Fe t Stofft Fe t Stoff t Fat Stoff t Fat 
1954 ~ 4219 1354 5 609 1 6-45 9 4 9 837 3 003 2510 727 3963 1183 4 2 6477 1 912 
[,; 1077 611 81-40 4473 262 169 9-479 5253 
Ttal 7 806 2691 17 711 7301 175 175 15 793 to 168 
1955 ~ 5 511 1 701 6585 1 90S 17 6 121 .... 3612 2926 855 5 .... 7 1 599 31 20 8-40-4 2-474 
F 1-499 879 11 6-42 6-406 375 235 13 516 7520 
T tal 9857 3435 13 67<4 9910 <413 161 33954 13 606 
1956 ~ 5 8-40 1 801 6527 1 886 12 5 12379 3 692 2962 862 57-48 1 6-41 13 8 8723 2511 
F 1 759 1020 12965 7075 394 249 15118 8 3 .... 
Ttal 10 561 3683 151-40 10 601 <419 161 36210 14547 
1957 ~ 6639 2 021 6533 1899 9 4 13181 3 924 3310 976 6153 1 800 5 2 9-468 2778 
F 2 051 1178 13768 7501 457 292 16276 8 971 
T tal 11000 <4175 26<45<4 11100 <471 198 38915 15673 
1958 ~ 7129 2146 5 754 1 669 11 4 12894 3 819 3 465 1 023 5 416 1 598 6 2 8887 2623 
~ 2836 1 650 10904 6020 45<4 284 1419<4 7 954 
T tal 13 <430 <4819 21 07<4 9187 <471 190 35975 14 396 
1959 ~ 7 471 2273 5 665 1665 21 9 13158 39<47 3 903 1155 5 <431 1 585 6 3 9 340 2743 ~ 4327 2547 11731 6 571 567 358 16 615 9476 
T tal 15 701 5 975 21817 9811 . 595 370 39' 113 16166 
1960 ~ 8678 2621 5 390 1601 109 85 1-4177 4308 4165 1214 5 659 1631 6 2 9830 2857 ~ 7090 <4133 14 382 8029 804 503 21276 12665 
T tal 19 933 7979 15 <431 11261 919 590 46193 19 830 
1961 ~ 8695 26-45 4 652 HlO 228 196 13 575 <4261 5 011 1 .... 5 4849 1 375 8 5 9 868 2815 ~ 8359 4910 13306 7<428 809 516 21474 12854 
T tal 21065 9000 21807 10 213 tOG 717 45 917 19 9-40 
1962 ~ 7753 2385 3 787 1170 183 155 11 723 3 710 5171 1-496 3 687 1 010 10 5 8868 2511 1'- 10 491 6162 10206 5796 858 550 21 555 12 808 
T tal 13 <415 100<43 17 680 7 976 t 051 710 41146 18729 
1963 ~ 6 416 1 943 2383 834 7l 6-4 8871 2841 
<4150 1218 2754 764 8 .. 6912 1986 
11 351 6676 9154 5 275 713 454 21 218 12 405 
Ttal 11 916 9838 14191 6m 794 521 37 001 17131 
196-4 6 <400 1 946 1 719 633 4 3 8123 2582 
<4079 1174 2552 735 7 4 6638 1913 
~ 14567 8~ 12350 7282 1 001 6-45 27 918 16 751 
Ttal 150<46 11 765 16 611 8651 1011 651 <41679 11067 
1965 6000 1 830 1 46-4 552 3 2 7467 2384 
4017 1181 1 995 545 8 4 6020 1730 
16 501 9 893 11 015 6499 96-4 624 28490 17 016 
Ttal 16 518 1190<4 1<4 <484 7 596 975 619 <41 977 lt 130 
•) A - Minenllndlcfm ~ •) A • Mlnerale lndlceno 8 - Mlnenl autres ays CECA 8 - Mlnenll dacll altrl r•esl della CECA 
C • Mineral pays tl n C - Mlnenle dacll paes terzl 
298 
Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den Hochtifen und den Elektro·Rohelsen· 




Jahr Herkunft d'aulom,ration 
Annb Provenance Implant! di 
Anno Provenlenza aulomerulone 
Jur Herkomst Sinterinstallaties 
*) 
Stofft Fe c 
1954 A 1 443 441 
B 6 2 
c 
- -
Total 1 449 443 
1955 A 1758 544 
B 12 4 
c 
- -
Total, 1 770 ·548 
1956 A 1 851 580 
B 19 6 
c 
- -
Total 1 870 586 
1957 A 2017 627 
B 22 6 
c 
- -
Total 1039 6ll 
1958 A 2738 853 
B 25 7 
c 22 13 
Total 1785 873 
1959 A 3786 1217 
B 39 11 
c 39 22 
Total 3864 t 150 
1960 A 6073 1 892 
B 47 13 
c 127 78 
Total 6147 1 983 
1961 A 7 521 2319 
B 61 18 
c ·330 199 
Total 7 9t1 2536 
1962 A 10742 3230 
B 58 17 
c 479 288 
Total 11179 3535 
1963 A 15 727 4675 
B 56 16 
c 1 352 803 
Total 17t35 5494 
1964 A 18 859 5 629 
B 56 16 
c 1 865 1128 
Total 10780 6 773 
1965 A 20 329 6110 
B 31 12 
c 2145 1287 
Total 22506 7 409 
•) A • lnlandserze 
B - Erz IUS anderen EGK5-Undern 
C • Erz 1us dritten Undern 
Verbrulk van l}zereru In de slnterlnstallatles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl}zerovens, 
In de staalfabrleken en het totale verbrulk 
FRANCE 1000 t 
Hochi!fen und 
Elektroroheiseni!fen 
Haucs-fourneaux ec Stahlwerke 
installations 'lectriques Acl,ries 
Altl forni e Acciaierie 
forni elettrld per 1hisa Staalfabrieken 
Hoo1ovens en 
elektrlsche ruwijzerovens 
Stoff t Fe t Stofft Fe t 
23 067 7205 54 16 
17 5 
- -218 122 6 3 
23 301 7331 60 19 
29101 9070 58 18 
16 7 
- -390 219 8 4 
19 517 9196 66 22 
30 369 9 383 68 23 
39 11 
- -526 288 7 3 
30934 9681 75 16 
31 663 9684 70 26 
57 16 
- -740 388 8 4 
31460 10 088 78 30 
31 010 9 443 77 23 
70 19 
- -745 405 10 5 
31815 9 867 87 18 
31 729 9692 81 21 
81 22 
- -713 399 14 8 
31523 10 ttl 95 19 
31355 9760 94 23 
84 22 
- -1125 619 16 16 
33564 to 401 120 39 
32089 9 578 101 31 
219 83 
- -995 557 39 22 
33 303 10 1t8 140 53 
27202 7957 104 31 
139 36 
- -954 541 44 24 
18295 8 534 148 55 
20694 5 949 114 34 
135 37 
- -1 on 609 38 21 
21 sst 6595 t52 55 
19767 5 723 133 41 
130 39 0 0 
1379 846 54 30 
2t 175 6607 t88 7t 
17 721 5162 146 42 
137 74 
- -1523 936 64 38 
t9 38t 6 tn 1t0 80 
*) A ~ Blnnenlands ercs 
B .. Ercs ult andere EGK5-Ianden 










30 917 9631 
38 11 
398 m 
31 353 9866 




33 750 10 337 
79 22 
748 392 
34577 10 751 
33825 10 319 
95 16 
m 423 
34697 to 768 
35 596 10 930 
120 33 
766 429 
36481 1t 391 
38522 11 675 
131 35 
1278 713 
39 931 11423 
39 711 11 928 
280 101 
1 364 778 





36 535 10 658 
191 53 
2412 1433 
39 t37 t2 t44 




38196 11 313 
169 86 
3732 2262 
42 096 t3 661 
299 
111-431 
Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl J•rro negll lmplant.l dl 
Installations d'agglom.Sratlon, dans les hauts agglomerazlone, negll al fornl e fornl elet.t.rlcl 
~ourneaux et les fourneaux .Siectrlques a fonte da ghlsa. nelle acclalerle e consumo t.ot.ale 
et dans les aclerles alnsl que Ia consommatlon 
totale 
1000 t ITAUA 
Hoch6fen und 
Slntennla,en Elektrorohelsen6fen 
Installations Hauts·fourneaux et Stahlwerken Verbrauch lnsaesamt jahr He unft d'afralom,ration Installations "ectrlques Ac"rles Consommatlon totale 
Annh Prov nance mplantl di Aid fornl e Acclalerle Consumo totale 
Anno Prov nlenza anlomerazlone fornl elettricl per ahlsa Staalfabrleken Totaal verbrulk 
Jaar Her omst Slnterlnstallaties Hooaovens en ) elektrlsche ruwl)urovens 
Stoff t Fe t Stofft Fe t Stofft Fe t Stoff t Fe t 
195<4 ~ 19.f 136 690 313 11 11 1005 <460 • 1 - - - - • 1 1.f5 7.f .flO ll7 •• ll 66 323 
Ttal .. , 111 t t10 5<40 61 33 1615 784 
1955 ~ 371 178 816 389 23 11 1lt1 578 - - - - - - - -
"'" 
184 9.f 606 398 95 51 885 .f$3 
-Teal 556 171 tiD 697 t18 61 1096 t Olt 
1956 ~ .f98 233 1 Ol.f .f78 l.f t1 1 5"6 m - - - - - - - -
1- lO.f 100 951 .f83 129 70 1284 653 
Ttal 701 l3l 1975 96t 153 8t 1830 tm 
1957 ~ .f56 m 901 .flt ll 10 1379 653 - - - - - - - -~ 378 191 H07 710 170 92 1955 993 
Ttal 83.f <ttl 1308 t t3t 192 t01 33M t "" 
1958 ~ .at 118 729 318 H 7 1ll.f S<l3 - - - - - - - -558 190 1 091 568 181 91 1 831 9<l9 
Teal t 039 508 t 810 886 196 98 3055 H92 
1959 ~ <l98 ll8 7<l1 353 H 6 1 153 5S7 - - - - - - - -~ 711 366 1008 515 171 86 1 891 977 
T tal 1110 594 U.f9 878 185 92 31 .. 1564 
1960 ~ 517 151 789 380 10 5 1316 636 
- - - - - - - -c 871 497 1 579 900 1 .. 126 169.f 1 523 
Ttal t 388 7.f8 2 368 t 280 154 tlt 4010 2 t59 
1961 ~ .f87 231 692 316 15 7 119.f 565 
- - - - - - - -1117 718 1 918 1131 15.f 153 3 389 1003 
Ttal 1 704 950 1610 1458 269 160 4583 1568 
1961 ~ 513 l.fS 736 351 11 5 1261 60l - - - - - - - -~ 1365 80S 1707 1597 313 185 4385 lSW 
Ttal t 878 t 050 l44l 1949 315 t90 5"" l t89 
1963 ~ .. 1 113 518 159 11 5 970 .f77 - -
·-
- - - - -E 1589 973 1989 1 8l3 116 131 H9<l 1918 
Teal 1030 1 186 3507 2081 117 tl7 5764 3 405 
1964 ~ 611 300 .. 9 ll1 12 5 1071 516 - - - - - - - -
"'" 
1 530 929 1580 1 568 163 101 .fl73 1598 
-Teal 1141 t 119 3 019 t 789 175 t06 53.f5 3 t14 
1965 ~ 719 357 .f30 113 H 6 1163 577 - - - - - - - -~ Htl 1622 1786 1 755 179 113 7127 .f.f90 
Teal H81 2 979 3216 1968 193 110 8190 5 067 
., A - Mineral lndlalr • •) A .. Mlnerale lndlfeno 8 .. Mineral autres ays CECA 8 - Mlnerale da,l altrl paesl della CECA 
C • Mineral pays tl n C .. Mlnerale da,ll paesl cerzl 
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Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 






Jahr Herkunft d'acclomeration 
Annh Provenance lmplanti di 
Anno Provenienza aulomeruione 
Jur Herkomst Sinterinstallaties 
*) 





















- -c 569 315 
Total 569 315 
1958 A 
- -8 
- -c 615 359 
Total 615 359 
1959 A 
- -8 
- -c 7-45 +12 
Total 7-45 -4-41 
1960 A 
- -8 
- -c 862 519 
Total 861 519 
1961 A 
- -8 
- -c 1 598 9-49 
Total 1 598 9-49 
1962 A 
- -8 
- -c 1 782 1 09l 
Total 1 781 1 092 
1963 A 
- -8 
- -c 2205 1 319 
Total 1105 1319 
196-4 A 
- -8 
- -c 2594 153-4 
Total 159-4 153-4 
1965 A 
- -8 0 0 
c 2926 1 740 
Total 1916 1740 
•) A - lnlandserze 
8 = Erz aus anderen EGKS.Lindern 
C - En. aus dritten Lind ern 
Verbrulk van ljzererts In de slnterlnsta/latles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl}zerovens, 





Hauu fourneaux et Stahlwerke 
installations electriques Acieries 
Alti forni e Acciaierie 










881 -467 26 15 
1 032 540 26 15 
- - - -133 55 
- -1 066 560 31 23 
1199 615 31 23 
- - - -108 +l 
- -1 113 592 31 n 
1121 636 31 11 
- - - -58 23 
- -509 27-4 27 19 
567 197 17 19 
- - - -
+l 18 
- -
803 -429 l5 16 
8-47 +17 15 16 
- - - -51 2-4 
- -
1 005 559 32 n 
1 056 583 3l n 
- -
- -
- - - -1190 700 28 19 
1190 700 18 19 
- - - -
- - -
-
-473 267 l8 19 
473 167 28 19 
- - - -
- - - -5n 292 12 8 
512 192 1l 8 
- - - -
- - - -370 211 12 8 
370 211 1l 8 
- - -
-
- - - -321 190 16 11 




- -606 355 17 11 
607 355 17 t1 
*) A ~ 8innenlands eru 
8 - Eru ult andere EGKS-landen 






Stoff t Fe t 
- -151 73 
907 482 
1 058 555 
- -133 56 
1 097 583 
1130 638 
- -108 +l 
11+1 6H 
1151 658 





1 +13 804 
1 487 an 
- -51 2-4 
1 782 1 Ol3 
1833 1 0-47 
- -
- -1080 1238 
1080 1138 
- -
- -2099 1235 
1099 t 135 
- -
- -2316 t 392 
1316 t 392 
- -
- -2587 1 538 
1587 t 538 
- -
- -2931 1 735 
1931 t 735 
- -1 0 
3 5-49 2106 
3 550 1106 
301 
Jn-45 I 
t:onsommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl 
nstallatlons d'agglomeratlon, dans les hauts agglomerazlone, negll altl fornl e fornl elettrlcl 
ourneaux et les fourneaux electrlques a fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
et dans les aclerles alnsl que Ia consommatlon 
otale 
BELGIQUE I BELGIE 
1000 t 
Hoch&fen und I Sinteranlacen Elektrorohelsen&fen Installations Hauts fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lns1esamt Jahr Her unft d'a11lom6ration Installations electriques Acl6rles Consommatlon totale 
Ann6e Prove ~.ance lmplanti di Alti fornl e Acclalerle Consumo totale 
Anno Pro~~ lenza •11lomeruione fornl elettrici per 1hisa Staalfabrleken Totaal verbrulk Jur Her P.mst Slnterlnstallaties Hoocovens en 
~ elektrlsche ruwljzerovens 
. 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
195-4 5 2 90 29 
- -
95 31 
295 98 6696 I 1 968 2 1 6 993 2067 
62 37 2374 1 389 6 3 2.of.of2 1 429 
To al 362 137 9160 3386 8 4 9 530 3527 
1955 3 1 106 33 
- -
109 34 
300 99 8236 2416 2 1 B 538 2516 
91 55 2588 1 516 5 3 2684 1 574 






3H 99 8286 2395 2 1 8602 2495 
( 137 81 2700 1 564 6 3 2843 1 6.of8 
To~l 451 180 11 127 4002 8 4 11586 4186 
1957 12 3 132 39 
- -
1.of.of 42 
329 1().4 7 988 2296 1 1 8 318 2-401 
127 75 2876 1 641 7 4 3 010 1 no 
To~l 468 182 10 996 3 976 8 5 114n 416l 
1958 27 7 88 25 0 0 115 32 
547 170 81.of7 2337 5 3 8 699 2510 
110 65 2947 1 700 5 2 3 062 1 767 
To al 684 242 11182 4 062 10 5 11 876 4309 
1959 .of6 13 88 26 0 0 13.of 39 
1106 3-42 8 455 2 419 7 2 9 568 2 763 
267 156 31.of7 1 830 5 3 3 419 1989 
To fa! 14 191 511 11 690 4275 12 5 u 121 4791 
1960 ! 56 1.of 108 33 0 0 16.of 47 1 510 452 9121 2591 9 3 10 6.of0 3 O.of6 ( 613 362 3 337 1 941 8 4 3958 2307 
To~l 2179 828 12 566 4565 17 7 14 762 5 400 
1961 ~ 27 8 70 20 - - 97 28 2on 620 8113 2275 2 1 10192 2896 
( 1189 697 2 95-4 1 710 25 15 4168 2.ofll 
Tow 3293 1325 11 U7 4005 27 16 14 457 5 346 
1962 35 12 58 17 
- -
93 29 
2925 895 7 458 2109 9 3 10 392 3 001 
( 1954 1 H1 2710 1 569 19 11 4 683 2n1 
To al 4914 2048 10226 3 695 28 14 15 168 5 757 
1963 ~ .ofO 15 so 15 - - 90 30 2646 8.ofO 6549 1 86.of 20 6 9215 2710 2376 1 379 3 078 1 793 9 5 5 .of63 31n 
To~ 5062 2234 9 676 3 672 29 11 14 767 5 917 
1964 ~ 10 4 42 14 - - 52 18 32H 998 5 647 1 6.of.of 6 2 8 867 26.of.of ( 3 345 1 990 3na 2222 45 29 7 119 4 241 
Tot I 6 569 2 992 9 418 3 880 51 31 16 038 6 903 
1965 ~ 9 3 47 15 - - 56 18 3 210 973 4 416 1 304 10 3 7 636 2283 3 974 2363 4221 2486 48 28 8243 4874 
To al 7193 3339 8 684 3 805 58 31 15 935 7175 
•) A - Mineral lndlc~nt •) A - Mlnerale lndlfeno 
B - Mineral autres p ys CECA B = Mlnerale dql altrl paesl della CECA 
C = Mineral pays tie It C = Mlnerale dqli paesl terzl 
302 
Verbrauch von Elsenerz: In den Slnterlangen, 
In den Hochiifen und den Elektro-Rohelsen· 





Jahr Herkunft d'1,clom6ration 
Annh Provenance mplantl dl 
Anno Provenienza aaalomeruione 
Jaar Herkomst Sinterinstallatles 
•) 
Stoff t Fe t 
195-4 A 2H 69 
8 322 103 
c 
- -
Total 536 172 
1955 A 507 146 
B 482 147 
c 
- -
Total 989 293 
1956 A 695 200 
8 716 219 
c 
- -
Total 1411 419 
1957 A 888 251 
B 8-41 259 
c 
- -
Total 1 719 510 
1958 A 853 241 
B 1 0-47 323 
c 
- -
Total 1900 564 
1959 A 1 038 322 
8 1346 430 
c 
- -
Total 2384 751 
1960 A 1 369 428 
8 1 552 483 
c 
- -
Total 1911 911 
1961 A 1 561 490 
8 1472 455 
c 
- -
Total 3033 945 
1961 A 1 592 483 
8 1 969 620 
c 10 6 
Total 3 571 . 1109 
1963 A 2167 757 
8 2435 711 
c 34 20 
Total 5 336 1 488 
196-4 A 2699 757 
8 2616 789 
c 172 106 
Total 5 488 1 651 
1965 A 2596 722 
8 1835 848 
c 63 39 
Total 5 494 1609 
•) A - lnlandserz:e 
8 • Erz: au• anderen EGKS.Undern 
C - Erz: aus drltten Undern 
Verbrulk vern l}zererts In de slnterlnstcrllcrtles, In 
de hoogovens en de efektrlsche ruw#}zerovens, 




Hauu fourneaux et Stahlwerke 
Installations "•ctriques Ach!ries 
Alti fornl e Acciaierle 




Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
-425-4 1 013 0 0 
4208 1086 3 1 
178 105 0 0 
86-40 2204 3 1 
5 069 1180 0 0 
-4366 1126 9 2 
132 78 0 0 
9 567 23M 9 2 
5107 1205 0 0 
-4355 1113 9 2 
65 39 0 0 
9 517 1357 9 2 
5 427 1250 
- -4332 1 088 8 2 
66 38 
- -
9 815 1376 8 1 
4579 1 073 0 0 
4610 1177 9 2 
68 39 
- -
9157 1189 9 1 
4 347 984 6 1 
4880 1252 10 3 
6-4 38 0 0 
9191 1174 16 4 
4531 1 005 2 1 
5275 1 333 9 2 
57 33 0 0 
9863 1371 11 3 
480-4 1 057 0 0 
5120 1187 8 2 
56 31 0 0 
9 980 1376 8 1 
3 791 826 1 0 
5 081 1185 8 3 
96 59 18 9 
8 968 1170 17 11 
3224 693 
- -3812 971 6 2 
60 37 26 14 
7156 1 701 31 16 
3 066 622 
- -4 879 1192 4 1 
221 144 10 6 
8179 t958 14 7 
3 079 655 
- -4879 1262 3 1 
221 140 8 4 
8179 1057 11 5 
•) A - 81nnenlands eru 
8 - Eru ult andere EGKS.Ianden 





Stoff t Fe t 




5 576 1 326 
4857 1275 
132 78 
10 565 1679 
5 802 1-405 
5080 1 33-4 
65 39 
10 947 1778 
6 315 1 501 
5 181 1 349 
66 38 
11 561 1888 
5 432 1314 
5 666 1 502 
68 39 
11166 1855 
5 391 1 307 
6136 1 685 
6-4 38 
11 691 3 030 
5 902 1434 
6 836 1 818 
57 33 
11795 3185 
6 365 1 5-47 
6600 1 744 
56 32 
t3 011 3313 
5 384 1 309 
7 058 1 908 
124 74 
11566 3191 
6 091 1-450 
6 313 1 684 
120 71 
11515 3105 
5 765 1 379 
7 378 1 982 
40-4 256 
13548 3617 
5 675 1 376 
7717 2112 
291 183 
13 683 3670 
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111-47 I 
Consommatlon de mineral de fer dans les Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
Installations d'agglomeratlon, dans les hauts In den Hochtifen un den Elektro-Rohelsen· 
fourneaux et les fourneaux electrlques a fonte tifen und In den Stahlwerken, sowle der 
et dans les aclerles alnsl que Ia consommatlon Verbrauch lnsgesamt 
totale 
1000t EGKS /CECA 
Hoch6fen und 
Slnteranlagen Elektroroheisen6fen 
Installations Hauts fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnsgesamt 
Jahr H rkunft d'aulomt!ration Installations 'lectriques Aclt!rles Consommatlon totale 
Annt!e ~rc ivenance Implant! di Aiel fornl e Acclalerie Consumo totale 
Anno Pro enienza agclomeruione fornl elettrlcl per ghisa Staalfabrieken Totaal verbruik 
Jaar Ht rkomst Sinterlnstallatles Hoocovens en 
•) elekcrlsche ruwljzerovens 
Stoff t Fe c Stoff t Fe t Stoff t Fe t Scoff t Fe t 
1954 A 6175 2002 33 710 10 205 8-4 31 39 969 12 238 
B 3137 931 15 035 -4315 9 4 18181 5 250 
c 1 28-4 732 12 211 6 783 341 212 13 836 7 717 
ocal 10 596 3 655 60 956 21 303 43-4 247 71 986 25 lOS 
1955 A 8072 2 568 41 677 12 577 98 37 49 8-47 15182 
B 3no 1105 18208 5 203 42 23 21 970 6 331 
c 1 774 1 028 16-424 9 087 5H 316 18 712 10 431 
otal 13 566 .. 701 76 309 26 867 654 376 90529 31 944 
1956 A 8 889 lBH 43167 13176 104 39 52160 16 029 
B 4011 1185 18 536 5204 24 11 22 571 6-400 
c 2095 1 201 18 321 9 861 567 347 20983 11 -409 
otal 14 995 5 200 80 024 28 241 695 397 95 714 33 838 
1957 A 10 011 3124 .... 655 13 294 101 -40 54768 16 458 
B 4502 1 346 18 588 5 223 H 5 23104 657-4 
c 3126 1768 19 366 10 552 669 410 23161 12 730 
otal 17 639 6 238 82 610 29 069 784 455 tot 033 35 762 
1958 A 11 220 3 -46-4 42161 12 528 103 3-4 53 48-4 16 026 
B 5 081 1 524 18 287 5H8 19 7 23387 6 679 
c 4152 2 376 16 557 9162 676 399 21 385 11 937 
otal 20 453 7364 77005 26 838 798 440 98256 3-4642 
1959 A 12 839 4053 42 570 12no 122 38 55 531 16 811 
B 6 395 1 937 18900 5 302 22 8 25 317 7247 
c 6089 353-4 17666 9 921 791 477 24 5-46 13 932 
otal 25 32l 9 524 79 136 27 943 935 52l 105 394 37 990 
1960 A 16 691 5 207 43 08-4 12 779 215 ttl 59 990 18099 
B 727-4 2tn 20139 5 576 24 7 27 437 7755 
c 9 565 5 589 21 669 12224 1110 668 32344 18 -481 
otal 33 530 12968 8-4892 30 579 1 349 788 119 771 44335 
1961 A 1111290 5 694 42307 12 -401 344 233 60 941 18 328 
B 8622 2538 18 301 5 021 18 8 26 941 7 567 
c 12 693 747-4 19 702 11126 1155 n4 33 550 19 324 
otal 39 605 15 706 80 310 28 5-48 t517 965 121 431 45 219 
1961 A 20 635 6 354 35 573 10 322 301 192 56 509 16 868 
B 10124 3 028 16 365 4440 26 10 26 515 7 478 
c 16 080 9 494 17196 9 855 1263 788 34 539 20137 
otal 46 839 18 876 6913-4 24 617 1590 990 117 563 44-483 
1963 A 25 491 7 603 26869 7750 197 103 52557 15 456 
B 9 287 2 785 13 310 3 636 34 12 22 631 6 433 
c 18907 11170 16 673 9 7-48 1 014 634 36 594 21 552 
otal 53 685 21 558 56852 21134 1245 749 111 782 43 441 
1964 A 28 579 8 636 25 043 7 213 H9 49 53 771 15 898 
B 9 965 2977 13 077 3 610 17 7 23 069 6 594 
c 24073 H331 20 581 12252 1 289 822 45 943 27-405 
otal 62617 25944 58 711 23 075 ' 1455 878 122 783 49 847 
1965 A 29 654 9 023 22742 6 598 163 50 52 559 15 670 
B 10 094 3012 . 11 427 3 185 21 8 21 542 6206 
c 29 771 17 9-46 20 382 12171 1 280 818 51 433 30 934 
ptal 69 519 29980 54 sst 21 954 1 464 876 125 535 52810 
•) A - Mineral lndlc~ e •) A - lnlandserze 
B - Mineral autres ~ays CECA B - Erz aus anderen EKS.Undern 
C - Mineral pays t ~rs C - Erz aus dritten Undern 
304 
Eisenerzverbrauch nach Herkunft (in 1000 t und %) 
Consommation de minerai de fer par provenance (en 1000 t et %) 
Consumo di minerale di ferro per provenienza (in 1000 t e %) 
Verbruik van ijzererts naar herkomst (in 1000 t en %) 
1954-1965 
111·481 
~volutlon de Ia consommatlon de mineral de fer (tonnage reel et fer contenu) subdlvisee en con· 
sommation de minerai indigene (A), mineral en provenance d'autres ~ays de Ia Communaute (B) et mineral en provenance des pays tiers (C) pour Ia periode 1954-19 5 (quantite et %) 
E.volu:r:lone del consumo dl mlnerale dl ferro (tonnellagglo reale e ferro contenuto), suddlvlsa In consumo 
dl mlnerale lndlgeno (A), mlnerale In provenlen:r:a dl altrl paesl della Comunltd (8) e mlnerallln provenlen:r:a 
da paesl terzl (C) per II perlode dal 1954 al 1965 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia Nederland 
Piriode 
A B c Total A B c Total A B c Total A B I c Total 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage rl§el (1000 t) 
19H 9 837 6-477 9-479 25 79l 24 56-4 ll n4 24811 1 005 4 606 t615 
-
151 907 1058 




133 1 097 1230 




108 11-4-4 1 252 
1957 13181 9 468 16276 38 915 33750 79 748 ].4577 1 379 
-
1 955 ]]].4 
-
58 1105 1163 
1958 12894 8887 H194 l5 975 33 825 95 m :J.4 697 1n4 
-
1 831 l 055 
-
-4-4 1 -4-43 t-487 
1959 13158 9 340 16 625 l91ll 35 596 120 766 36 482 1253 
-
1 891 l144 
-
51 1 782 1 8]] 
1960 14177 9 830 n276 4619l 385n 131 1278 ]9 9l1 1 316 
-
2694 4 010 
- -
2080 2080 
1961 13 575 9868 n474 45 917 39 711 280 1 36-4 41 355 1194 
-
3 389 4583 
- -
2099 2099 
1962 11 n3 8868 21 555 41145 38048 197 1'177 39 711 1261 
-
4385 5 6-46 
- -
2316 1316 





1963 8123 6 638 27 918 41679 38 759 186 3298 41143 1 on 
-
-4273 5 ].45 
- -
2931 2931 




1 3 549 3550 
Antell In% • Part en % 
1954 38 25 37 100 99 0 1 100 62 0 38 100 
-
H 86 100 




11 89 100 




9 91 100 




5 95 100 




3 97 100 




3 97 100 





























0 100 100 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
1954 3 003 1912 5253 10168 766~ 7 125 7794 -460 1 3ll 784 
-
73 -482 555 
1955 3612 2-474 7 520 13606 9632 11 lll '866 578 
-
-453 1 031 
-
55 583 631 




-4-4 6H 651 
1957 3 92-4 2778 8 971 15 673 10 337 n 392 10 751 653 
-
993 1 6-46 
-
ll 618 641 




18 80-4 81l 




2-4 1 on 1 Ml 









1ll5 1 23! 




1 392 1l9l 




1 538 1531 




1 735 173! 
1965 238-4 1 730 17 016 21 no 11 313 86 2262 13661 5771 
-
-4-490 5 067 
-
0 1106 110j 
Antell In % • Part en % 
1954 30 19 51 100 98 0 1 100 59 0 -41 100 
-
13 87 104 




9 91 10C 




7 93 10t 




... 96 104 




1 98 104 




1 98 104 































Entwicklung des Eisenerzverbrauchs (in Stoff·t und Fe-t) unterteilt nach dem Verbrauch von 
lnlandserz (A), Erz aus anderen Lindern der Gemeinschaft (B) und Erz aus dritten Liindern (C) 
fur die Jahre 1954-1965 
VerlooiJ van het verbrulk van ljxererts (In bruto- en fe-tonnen), onderverdeeld naar verbrulk van erts 
ult het blnnenland (A), ult andere Ianden van de GemeenschafJ (B) en ult derde Ianden (C) gedurende 
het tljdvak 1954-1965 
8el1ique-BelcU! Luxembour1 EGKS·CECA 
A I 8 I c I Total A I 8 I c ·I Total A I 8 I c I 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage r~el (1000 t) 
95 6993 2+t2 9530 .J-468 <J 533 178 9 176 39 969 18181 13 836 
109 8538 26B<J tt 331 5 576 <J857 132 to 565 <J9 S<J7 21 970 18 712 
H1 8602 28<J3 tt 586 5802 5080 65 tOH7 52160 ll571 20983 
1+t 8318 3 010 tt 471 6 315 5181 66 tt 561 5<J768 2310-J 23161 
115 8699 3 06l tt 876 5 <J3l 5 666 68 11166 53 48<J 23387 21 385 
13-J 9 568 3 <J19 13 111 5 391 6236 64 tt 691 55 531 25 317 24 5-J& 
164 10 640 3958 14761 5 90l 6 836 57 11795 59 990 27437 323+t 
97 10192 4168 14 457 6 365 6 600 56 13 011 60 941 l6 9<J1 33 550 
93 10 392 4683 15168 5 38<J 7 058 124 11566 56059 26 515 34 539 
90 9215 5 <J63 14 767 6 091 6 313 flO 12515 52 557 ll631 36 594 
52 8867 7 119 16 038 5 765 7 378 ~ 13548 53 771 23 069 45 943 
56 7 636 82-43 15 935 5 675 7 717 291 13 683 52 559 21 5-42 51 -433 
Antell In% Part en% 
73 l6 tOO -49 -49 2 too 56 25 19 
75 2-4 too 53 <J6 1 too 55 2-4 21 
1 7-J 25 too 53 <J6 1 too S.f 2-4 ll 
1 73 l6 too 5-4 <J5 1 tOO 5-4 23 23 
1 73 l6 too 48 51 1 too S<J 2-4 ll 
t 73 l6 100 <J6 53 1 tOO 52 2-4 2-J 
1 72 27 tOO <J6 53 1 too so 23 27 
1 70 29 too -49 51 0 too so ll l8 
1 69 30 tOO -43 56 1 tOO 48 23 29 
1 62 37 100 -49 so 1 too <J7 20 33 
1 55 .... 100 43 5-J 3 100 .... 19 37 
0 48 52 100 -42 56 2 too 42 17 41 
Fe-Gehalt Fer contenu 
31 2067 1 -429 3 517 1 082 1190 105 1377 12238 5 250 7 717 
3-J l 510 1 57-4 4114 1 326 1275 78 1679 15 182 6 331 10 <J31 
<J3 2 495 1 648 4186 1 <JOS 1 33-J 39 1778 16 029 6 400 11 589 
<J2 2401 1 7lO 4163 1501 1 3-49 38 1888 16 458 6574 12 730 
32 2 510 1 767 4309 1311 1 502 39 1855 16 026 6 679 11 937 
39 2763 1 989 4791 1 307 1 685 38 3030 16 811 72<J7 13 932 
<J7 3 0-J& 2307 5400 1.fH 1 818 33 3185 18099 7 755 18 481 
l8 2986 1.fll 5346 1 S<J7 1 7+t 32 3 323 18 328 7 567 19 32-4 
29 3 007 2 721 5757 1 309 1 908 7-4 3 291 16 868 7-478 lO 137 
30 2710 3 177 5 917 1 450 1 68<J 71 3105 15 <JS6 6-433 21 552 
18 26+t .. 2-41 6 903 1 379 1 982 256 3 617 15 898 6 59-4 27 -405 
18 2283 <J874 7175 1 376 2112 183 3 670 15 670 6206 3093-4 
Antell In% Part en% 
1 59 .fO 100 <J6 so <J 100 48 21 31 
1 61 38 100 <J9 48 3 100 48 20 32 
1 60 39 too 51 48 1 100 47 19 3-4 
1 58 41 100 52 -47 1 too <J6 18 36 
1 58 <J1 too <J6 53 1 100 <J6 19 35 
1 58 41 100 43 56 1 100 .... 19 37 
1 56 43 too .... 55 1 too 41 17 42 
1 5-J <J5 tOO 47 52 1 tOO 41 17 <J2 
1 52 47 too .fO 58 2 too 38 17 45 
1 <J6 53 100 45 53 2 100 36 15 <J9 
1 38 61 150 38 55 7 100 32 13 55 




71 986 195-J 
90 519 1955 
95 714 1956 
tOt Oll 1957 
98156 1958 
105 394 1959 
119 771 1960 
tlt 431 1961 
117 563 1962 
ttt 781 1963 
tll783 1964 














31 9+t 1955 
33 838 1956 
35 761 1957 
34 641 1958 
37990 1959 
.... 315 1960 
45 219 1961 
.... 483 1962 
43 441 1963 






















En·t~te quadrlllngue des colonnes du tableau 11-49 • Viersprachlge Oberschrift fur die Spalten der Tabelle Nr. 11-49 












In de hooc• van 1taal• 
ovens, 1taalfa· 1chroot door Schrootafvalln Aanvullende bevoorradlnc Ultvoer Voor• 
brleken, wal· de IJzer- de IJzer- en 1taal• met 1taalschroot van 1taal• raad· 
1eriJen en Ver· en ltaal• producerende van de llzer• en 1taallndu1trle 1chroot schom· 
voor de verv. bruik produ· Industria (c) en de IJzercleteriJen (b) Totaal (d) me-
van IJzer• van cerende lin· 
Schroot afkomstlc 
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10 11 12 
Rlcuperl nella 
1lderurcla (c) 
13 1-4 15 16 
Approvvlclonamentl 
complementarl In rottame 
dl acclalo nella 
•lderurcla e neUe 
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di acciaio (b) 
10 I 11 
118 
·- ~ ~ .. .. _ 
·- c: og 
12 





















13 15 I 16 
IApprovlslonnement complim. en ferr. d'acler (b) ds. Ia sld~rurcle + les 
fonderles de fonte 
Zusitzllche Venorcunc 
der Elsen- und Stahllndustrle 
und der ElsencleBerelen 
mit Stahlschrott (b) 
~·n nec~zi· 
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"E!f o o'v CJ·S > .=' f"C.S =- .5 -+ >~..c ~ ~ 1- .5Ji 3 .g-o:J ~-= ~ o.:.:: 
. e 9 10 11 1 12 13 H 15 16 I 17 18 19 20 21 n 
Bllan de Ia production, de Ia consommatlon et des appro-
vlslonnements en ferrallles de Ia slderurgle et des fonderles 
de fonte 1954-1965 
Erz;eugung, Verbrauch und Versorgung von Schrott In der 
Elsen· und Stahllndustrle, elnschlleOIIch In denJ ElsengleOerelen 
1954-1965 
Produzlone, consumo e approvvlglonamento dl rottame della 
slderurgla, I vi comprese le fonderle dl ghlsa 1954-1965 
1 2 3 ... 5 6 7 8 I 
Deutschland (B.R.) (k) 
195-f 17195 16 821 17-435 100,8 9225 1U 357 1-4 
1955 11 837 21 231 21 336 97,7 10 263 136 526 8 
1956 U40t 21 739 23188 103,5 1117-f 170 599 17 
1957 U07t 21 -t35 2-f507 111,0 11 817 150 581 n 
1958 21 -f9t 20933 U786 106,0 10 -t13 175 576 31 
1959 25 20-f 2-f 651 27 6-42 109,7 12 388 171 671 -f5 
1960 30 uo 29-438 3-4100 113,3 1-t578 210 812 52 
1961 19473 28955 33 -458 113,5 1-4291 ns 896 55 
1962 19 685 29015 32 563 109,7 1-41-te 238 923 65 
1963 28633 28057 31 597 110,-f 1-f 06-f 233 929 62 
196-t 3-f 2-40 33 602 37 3-fO 109,0 16m 337 1 068 55 
1965 ll683 33 033 36 821 111,5 15 673 316 1197 59 
France (I) 
195-f 9925 9 666 13 -t32 135,3 5 717 206 166 18 
1955 11018 10 7-f-f 15 713 143,2 6 6-42 239 2-47 20 
1956 11770 12 -f86 16 817 131,7 7 211 25-f 273 19 
1957 13 991 13 6-43 17 566 125,6 7 -f54 218 325 26 
1958 1-f 038 13 671 18117 129,1 7792 ns 338 -f1 
1959 11633 12 320 16 990 134,5 7171 241 330 35 
1960 14 065 137-fO 17 300 123,0 7 516 263 388 25 
1961 14 610 1-425-t 17 577 120,2 7 629 2-f-f -f23 28 
1962 15 310 1-4766 1723-4 113,9 7129 228 -f10 15 
1963 15 7-t9 15 -fOS 17 55-4 111,5 7127 2-42 -t-tl 29 
196-f 17 3-f5 16 977 19 781 11-4,0 7 763 295 -475 39 
1965 16 8-f9 16 -f87 19 599 118,9 7 -t75 2-f-f -f65 27 
ltalia 
195-f 5 141 H39 H26 85,6 3 56-f 8-f 100 2 
1955 5 996 5 86-t 5 5-te 92,5 H59 91 13-4 16 
1956 6326 6193 6 076 96,0 H07 102 139 16 
1957 6 789 6 576 6 979 102,8 5 396 116 1U 20 
1958 6 751 6 605 6-f99 96,3 of 9-f-t 97 120 3-4 
1959 7 655 7 519 6 95-4 90,8 5m 110 138 31 
1960 9 611 9-433 8 -f62 88,0 6 -f58 114 162 ...... 
1961 11 368 11167 9 383 82,5 6 9-49 128 197 53 
1962 11753 12 555 9757 76,5 71-41 12-f 202 -f1 
1963 14 072 13 876 10157 72,2 7 562 117 211 33 
196-f 12 0&4 11m 9793 81,0 7-414 1-41 187 21 
1965 11-t52 12 293 12 680 103,1 8+46 208 207 30 
Nederland 
1954 203-f ~2 013~ 937 -f6,1 743 13 26 17 1955 1391 2 375 979 -f0,9 717 13 36 16 
1956 1380 2 359 1 051 -f-t,l 7-te 16 -tO 9 
1957 251-4 2505 1185 -f6,9 827 12 38 6 
1958 2172 2253 1-437 63,2 871 1-4 31 2 
1959 H81 2 -f63 1 670 67,3 902 21 39 1 
1960 1913 2903 1 9-42 66,-f 1 020 25 -45 10 
1961 1866 2 8-f9 1 970 68,9 965 29 49 2 
1962 1855 2837 2087 73,1 1 O-f1 28 51 0 
1963 1835 2 817 2 342 82,6 1 051 3-4 51 
-196-4 3390 3 375 2 6-f6 78,1 1 097 -f1 5-f 
-
1965 3273 3 258 3145 96,5 1 311 34 ...... 2 
Balans van de produk.tle, het verbrulk. en de aa voer van schroot 
van de l}zer- en staallndustrle met lnbegrlp van, de l}zergleterl}en 
1954-1965 
9 10 11 12 13 1-4 15 I 16 17 18 19 
1 -43U 2-f,8 2-47 - 63 505 292 ... 693 887 211 
+ 'e3 1 5 0-fl 23,6 318 +58-t 1073 799 5 259 590 9 
2 53-47 23,1 35-f - 355 56-f -45-t 5 509 86-4 9 + 18 
1 5 6-49 23,1 -t19 +292 1162 1 067 5 780 785 12 + 51 
1 5 726 25,1 -412 + 60 318 257 5006 906 36 + 239 
2 6614 23,9 -f62 + 303 526 U6 6U-4 057 6-f -12-4 
6 8 055 23,6 577 - 38 910 551 6 383 198 13 
- 10 
6 7 926 23,7 573 - -f6 8-ft 556 6 380 -f5-f 10 
-
3 
6 7 850 2-4,1 596 - 15-4 520 U1 6 553 335 9 + 36 
7 7702 2-f,3 514 - 311 538 158 6-f-t9 378 55 - 161 
8 9098 2-f,-f 639 +300 1 6-47 1 061 6 853 319 11-4 - -tO 
8 8972 24,-t 621 - 139 924 362 6 8-f3 958 7 + 26 
.. 
-
3 117 23,2 253 -108 87 23 2 571 886 35 
-
3 537 n,s 315 + 82 368 261 3 066 8lS 16 + 3 
-
3 661 21,8 316 + 111 672 419 3262 62) 8 + 15 




-f103 U,6 331 + 65 566 206 3 526 Slt 2 - 1 
1 3 8-f6 n,6 308 - 29 308 53 3 319 168 7 - 18 
3 3 865 U,3 329 - 16 -f87 152 3539 159 1 + 56 
... 3962 22,S 333 + 129 740 305 H89 010 ... + 8 
3 3 917 n.7 330 - 166 3-f6 68 3113 182 3 + 8 
1 -4032 23,0 3-f6 + 6 -teo 81 3 06-t 11-4 9 + so 
1 "'-f89 n,7 386 - -f7 5-f-f 202 3 159 330 28 + 1 
3 H89 n,.o~ 350 - ...... 506 145 3 00-f 758 2 + 10 
-
880 20,3 92 -188 1175 139 1-421 0 0 
-
1 078 19,-t 123 +U3 1 961 1135 1 677 1 1 + 8 
-
123-4 20,3 165 + -t9 1017 1 -f03 1 6-t-f 2 0 
-
7 




1 32-4 20,5 151 + 81 H76 167-t 13-45 0 0 - 2 
0 1 358 19,5 137 - 35 1388 730 1 579 1 0 + 2 
0 163-4 19,9 17-4 + -42 3 01, 930 2012 1 0 - 3 
-




1 9-f3 20,5 212 + 66 3708 1 565 1 758 1 0 + 7 
-
2068 20,-f 213 -2-fO 3 586 1 556 1 879 1 0 + 8 
-
211-4 21,6 200 -142 2 970 752 2 375 ... 3 - 11 
-
2 570 20,3 294 + 219 ... 386 9-f6 1 916 1 0 - 7 
... 217 23,2 13 
-
7 51 11 -498 93 21 
2 ns 23,0 15 + 32 89 58 473 176 13 - 7 
-
236 n.s 18 + 5 81 51 -476 llO 9 - 1 
-
260 21,9 17 + 25 81 -f8 549 23-f ... - 11 
-
332 23,1 18 - 28 63 34 -479 1-f6 8 + -tO 
-
372 n,3 n + 18 78 19 509 257 18 + 0 
-
-f-f1 n,7 20 + 19 107 12 536 298 1 - 12 
-
-f35 n.1 31 
-
54 ...... 3 -f81 297 0 + 12 
0 452 21,7 3-4 
-
5 85 37 550 198 1 
-
11 
1 -490 20,9 37 + 6 87 36 532 ns 6 - 24 
2 608 23,0 42 + 11 
.::I 5 510 362 12 + 15 ... 716 n,e 56 - 2 3 537 380 7 + 12 
1000 t 
20 I 21 I n 
5 579 2 58-f 2 995 
5 931 3 270 2 661 
6 389 33-te 3 O-f1 
6 615 3 298 3317 
6 tso 3U-4 2926 
7 us 3786 3 369 
7 665 Hn 3143 
7 815 H-47 3378 
7918 -f-t57 3 -f61 
7 659 H21 3 338 
812-4 5175 2949 
8 819 5 087 3 732 
3-457 1 -t31 2026 
3 89-f 1 590 230-f 
3900 1 848 2052 
3 955 2 020 1 935 
... 056 2023 2 033 
4-468 1 823 26-45 
... 851 203-4 3 817 
-f497 2110 2387 
... 300 2185 2115 
-tn7 2280 1 9-t7 
4-489 2 513 1 976 
-4769 2-t-tO 2 329 
1-421 637 78-4 
1686 756 930 
1 639 799 8-fO 
1 771 8-f8 923 
1 3-43 852 -t91 
1 583 970 613 
2011 1 217 79-f 
2272 1 -t-t1 831 
1 766 1 620 (h~ 1-f6 
1 888 1 790 (h 98 
2368 1 538 830 
1 911 1 586 325 
587 252 335 
6-fO 297 3-43 
705 295 -f10 
772 313 -459 
665 282 383 
766 308 of 58 
821 363 459 
790 356 43-4 
737 355 382 
733 352 381 
885 -422 -f63 




1 l 3 
UEBL-BLEU 
1954 2 .. 39 1345 7 831 
1955 2687 1573 9110 
1956 2818 1696 9 831 
1957 285 .. 2n9 9760 
1958 2 .... 1 13-43 9 386 
1959 2731 1658 10097 
1960 2 641 1536 11165 
1961 3 516 3397 11115 
1961 3253 3 119 11 361 
1963 HOl 3196 11 557 
196-4 3 8-42 3 738 1328-4 
1965 3-402 3 293 13 747 
EGKS-CECA 
195-4 36 7 .. 5 35 78-4 -43 961 
1955 .. 3 939 41787 51776 
1956 .. 6 695 -45 .. 73 56 96-4 
1957 -48229 46 923 59 995 
1958 ""995 .. 5 805 58ll5 
1959 so 70.. -49 603 63 354 
1960 59 351 58050 73068 
1961 61 8-43 60622 73 503 
1961 63 676 61302 73 018 
1963 ""691 63-451 73111 
196-4 70 906 6961-4 82856 
1965 69 659 6836-4 85 991 
(a) lm AuBenhandel wurden nur die Vertracs· 
er:zeucnlsse berOclcslchtict (b) ElnschlleBiich leciertem GuBbruch 
(c) Der Entfall In den verbundenen, nlcht unter 
den Vertrac fallenden Betriebsabteiluncen 1st 
niche elnbecrlffen (d) Zollstatistik (elnschl. cebrauchte Schienen). 
Der Austausch zwischen den Undern der Ge-
melnschaft 1st sebst fOr die Ausfuhren (Spalte 
17) auf der Basis der Einfuhrstatlstiken der 
anderen Under ermittelt worden 
(e) Ermittelt durch Differenzbildunc. (Spalte 
16 = Spalte5 + 7 + 9 + 13-10-H) 
(f) Geschltzt auf Grund der fOr die BRD cO!ticen 
Relation en (c) Errechnet auf der Basis elnes Entfallsatzes 
nach Sektoren, bezof.en auf die Marktver-
sorcunc mit Rohstah , ohne FIOsslcstahl fur 
StahlcuB. Die ancewandten Koeffi2:ienten sind 
bel den Undern unterschiedlich: BRD 15,-4 %. 
Frankreich H,8 %. ltalien 12,9 'Y., Nieder-
lande 12,5 %, UEBL 11.2 %. was H.S %fOr 
die Gemeinschaft entspricht. 
(h) Unvollstlndice Erhebunc der kleinen leal. 
Unternehmen, die niche In Spalte lO ent· 
haltenen artlich vorhandenen Schrott ver-
brauchen 
~) Zinnahme = + ; Abnahme = -k) Ab 1. Jull 1959 einschl. Saarland I) EinschlieBiich Saarland bis 30. Juni 1959 
-4 5 6 7 8 
313,1 1180 98 31 -4 
339,-4 16-4-4 106 -40 6 
3-48,9 315-4 103 51 8 
341,0 3 051 97 -48 7 
38-4,-4 1546 n -41 17 
369,7 l6H 86 .. 1 17 
.. 16,5 1902 108 5-4 13 
316,1 1738 91 5-4 l-4 
3-49,1 1547 8-4 61 -41 
339,7 1570 91 70 -49 
3-4-4,9 1926 100 75 50 
417,5 3 076 103 93 55 
119,6 11 -419 523 681 55 
110,1 l-4625 585 983 66 
122,0 16 99-4 6-45 1102 69 
11-4,-4 28 5-45 593 1 115 81 
123,9 16 566 588 1107 125 
11-4,9 28197 629 1220 119 
113,1 31-471 no 1 461 15<4 
118,9 315n 717 1 619 161 
11-4,6 32000 702 1 6-47 161 
113,1 313n 717 1 705 173 
116,8 35 422 9H 1 859 165 
125,8 35 980 905 1006 174 
(a) Dans le commerce exulrleur on a consl· 
d6r6 seulement les produits du Traite (b) Y compris ferrailles de fonte alliee 
(c) Non compris les chutes des services non 
siderurciques (hors Trait6) intecres 
(d) Statistl«tues douanieres (rails usaces 
comprls). Les echances entre les pays de 
Ia Communaute sont, mlme pour les 
exportations (col. 17), etablis sur Ia base 
des statistiques d'importation des autres 
pays 
(e) Calcules par diffllrence (col. 16 
col. 5 + 7 + 9 + 13 - 10 - H) (f) Estimation d'apr~s Ia proportion existant 
en Allemacne (c) Calcullls sur Ia base d'un taux de chucace 
par secteur appliqu6 l Ia consommation 
apparente d'acier brut non comprls 
l'acier liquide pour moulace. Les taux 
appli'l,ulls varient par. pays: Allemacne 
15,-4 %, France H,8 %. ltalie 12,9 %, 
Pays-Bas 12,5 %. UEBL 1l,l %. soit pour 
Ia Communaut6 H,5 % 
(h) Recensement lncomplet des petites usines 
italiennes consommant des ferrailles loca• 
les non comprises dans Ia colonne 10 
(i) Hausse = +; Baisse = -(k) Y compris Ia Sarre l partir du 1•• juillet 
1959 
(I) Y comprls Ia Sarre jusqu'au 30 juln 1959 
9 10 11 11 13 H 
19 1 373 17,5 115 
-
51 131 
11 1 666 18,3 H9 + 63 360 
15 1797 18,3 1n + 5-4 697 
13 1 8ll 18,7 168 - 30 519 
19 1 799 19,1 1-40 + 10 293 
13 18H 18,1 150 - 9 2)7 
13 l 061 18,3 180 
-
56 192 
17 1105 18,9 163 + 73 189 33 1102 18,5 13-4 + 7 108 
61 1151 18,-4 170 - 53 , .. 
79 1 .. 56 18,5 190 + H 1 .. 9 
53 1557 18,7 lOS - 51 131 
3-4 9 909 22,1 no - -418 1 948 
15 115-48 11,5 920 +98-4 3 852 
17 11175 11,3 1 030 
- 136 .. 030 
17 11859 11,1 1107 + 3-41 5""' 
30 1328-4 22,-4 1 051 + 188 3 717 
16 HOH 11,8 1 079 +l-48 3 537 
22 16 056 11,6 1 280 - 49 "no 
17 16192 22,1 1286 + 228 5 050 
-41 1616-4 22,-4 1 356 -256 .. 767 
70 16 "'-4B 22,5 1 280 -592 .. 786 
90 18 766 22,7 1 -457 + 136 5 358 
67 19103 22,3 1 516 - 18 6 051 
(a) Nel commerclo estero sono stati consideratl 
soltanto I prodottl del Trattato 
(b) lncluso rottame dl chlsa lecata (c) Non compresl I rlcuperi delle officine non 
siderurciche (fuorl trattato) lntecrate 
(d) Statistiche clocanall (rotale usate com• 
prese). Glr scambl tra I paesl della Comunitl 
sono basad, anche per le esportulonl, sulle 
statistlche delle lmportazlonl decll altrl paesl (e) Calcolati per differenza (col. 16 = 5 + 7 + 
9 + 13-10-H) 
(f) Stlma sulla base della propor:zione eslstente 
nella Repubblica Federale di Germania 
(c) Calcolatl sulla base di un tasso di ricupero per 
settore, applicato al consumo apparente di 
acclaio creuo, non compreso l'acclaio spillato 
per cettl crezzl. I coefficienti applicati varlano 
secondo i paesi: Germania 15,-4 %. Francia 
1-4,8 %. ltalia 11,9 %. Paesl Bassi 11,5 O' 
UEBL 11,1 %. sia per Ia Comunitl H,5 7.9• (h) Censimento non completo del piccoll staboli• 
menti italiani che consumano rottame locale 
non compreso nella colonna 10 
ii) Aumento = +; Diminuzione = -k) Compresa Ia Sarre dai1• luclio 1959 I) Compresa Ia Sarre fino al 30 ciunio 1959 
15 16 17 18 19 10 I 11 
18 685 209 76 865 186 
166 733 139 10 
-
69 791 3H· 
192 780 86 -48 + 17 878 319 
199 7-41 12) 16 + l 853 333 
108 535 1 .. 6 9 
-
l-4 628 286 
86 609 29 .. -49 
-
18 852 313 
22 660 09 7 
-
16 1 060 309 
6 588 332 5 + 56 959 -41-4 
.... .. 38 369 5 
-
16 758 382 
51 -402 529 5 
-
59 811 -402 
25 -489 600 -4 + 14 1 034 -456 
10 -482 665 -4 - 10 1 08-4 -402 
-493 9 869 2 076 339 
+ .17 11 911 5 188 l-419 11108 1734 5-4 119 .... 6227 
1619 11 6n 1 805 78 + 51 13511 6 619 
3 516 11155 1 797 -49 + 31 13966 6 80-4 
1281 10 890 1 n' -48 + 251 111""" 6 667 
1 117 111-40 2778 146 
- 168 1 .. 82 .. 7110 
1 675 13130 3298 2-4 - 5 16 "'01 8-417 
1170 1310-4 3105 19 + n 16 35 .. 8790 
1 966 11-406 3 085 22 + 14 15 .. 7 .. 9000 
1 898 11311 32 ... 76 -186 t5313 91-45 
l 0-45 13 383 3 61 .. 158 - 11 16 898 1010-4 
1 -466 11781 -4 763 11 + 31 17 508 9 922 
(a) De buitenlandse handel betreft aileen de 
produkten welke onder het EGKS-Verdrac 
vall en (b) Met lnbecrip van schroot van celeceerd ruw· 
iizer 
(c) :!onder het schroot van nlet onder het Ver-
drac vallende verbonden bedrijfsafdellncen (d) In· en uitvoerstatistieken (ultcezonderd 
rails). Het rullverkeer van de Ianden van de 
Gemeenschap onderllnc Is ook voor de uit· 
voer (kolom 17) cebaseerd op de invoerstatis-
tieken van de andere Ianden (e) Berekend door verschilvormlnc (kolom 16 = 
kolom 5 + 7 + 9 + 13-10- H) 
(f) Schattinc aan hand van de in Duitsland be-
staande verhoudinc (c) Berekend op basis van een afvalpercentace per 
sector toecepast op het berekend staalver-
bruik met uitzonderlnc van vloeibaar staal 
voor cietwerk. De toecepaste percentaees 
varieren per land: Duitsland 15,-4 %. Frank-
rijk 1-4,8%, ltalii!, 12,9 %. Nederland 12,5 %. 
BLEU 12,1 %. hetceen neerkomt op H,5 % 
voor de Gemeenschap. 
(h) Onvolledice enqueterlnc van de klelne Ita· 
liaanse bedrijven welke plaatselijk aanwezic 
schroot verbrulken, hetceen nlet Is becrepen 
In kolom 10 
(i) Stiiclnc = +; Dalinc = -(k) lnclusief Saarland vanaf 1 lull 1959 
































- Durchschnittspreise - Prix moyens - Prezzi medi - Gemiddelde prijzen 
- Grundpreise EGKS - Prix de base CECA - Prezzi base CECA - Basisprijzen EGKS 
In-sO I 
~chan es lntra-communautalres de prodults slderurglques du Tralte (a) 
Tonna .es, valeurs et prix moyens(*) (Acler ~ ordlnalres) 
Scamb o all'#nterno della Comun#tcl del prodott# s#derurg#cl contemplat# dal Trattato (a) 
Tonne aggl, valor# e prezzl medl(*) 
(Accla ~ comune) 
Halbz~l Warmbreitband Oberbau- Walzdnht Stabstahl Stahlspund- Profile Bandstahl 
u. BllSc: ~ in Rollen material wlnde wvmcewaln 
Llncots t Coils Materiel Fil Barres PaJ. Profiles Feulllarcls 
Zeitraum deml-proc ~its de voie machine planches l chaud 
P6riode Llncotti • Coils Materiale Vercella Barre Palancole Profllatl Nutrl 
Periodo semi-prod tti ferroviario In matasse stretti a 
cal do 
Tijdvak Blokken n Breed band Materiul voor Walsdrud Stufstaal Dam- Proflelen Bandstul 
halffabr 
katen 
op rollen spoorwecen wandstul 
(1) (2). (3) (.f) (5) (6) (7) (8) 
A) Quantites • (1 000 t) • Quantitd 
1954 497, 200,8 71,1 317,4 767,8 28,8 542,4 279,8 
1955 570, 355,8 64,4 322,3 1 056,8 30,2 735,4 370,7 
1956 402, 273,5 66,1 323,6 996,3 21,5 684,2 393,0 
1957 546, 375,0 82,1 342,9 959,1 36,8 73G,4 431,6 
1958 593, 403,8 68,1 401,8 765,6 31,0 671,6 400,1 
1959 801, 522,1 81,1 534,8 1 066,2 38,7 762,6 478,6 
1960 1 411, n5,9 75,4 635,7 1256,9 40,2 1 053,1 574,0 
1961 1 330, 607,1 n,9 664,6 12n,2 48,6 1240,9 593,4 
1962 1150, 608,4 70,9 729,3 1 281,6 59,2 1 405,8 631,7 
1963 1247, 892,1 64,6 829,2 1 455,0 54,1 1 343,9 730,0 
1964 1 690, 1145,8 57,4 879,2 1 n6,6 52,1 1 384,2 793,1 
1965 1 314, 968,9 60,6 837,9 1 680,6 54,5 1 415,7 730,1 
B) Valeurs • (Mio $) • Valorl 
1954 36, 23,8 6,8 26,6 66,0 3,2 47,7 27,1 
1955 45, 42,8 6,9 31,2 102,3 3,4 70,6 38,2 
1956 35, 32,4 7,5 33,4 105,5 2,5 71,7 .f2,3 
1957 so.~ 47,2 9,6 36,7 106,3 4,7 81,6 48,8 
1958 49, J . 5M 8,2 41,0 78,5 3,9 70,5 45,0 
1959 60,~ 60,1 9,3 52,3 101,5 4,7 75,3 50,6 
1960 116,~ 93,0 8,9 67,7 130,4 5,0 109,3 64,7 
1961 109.~ 70,3 9,9 69,6 133,9 6,5 132,8 66,5 
1962 95, 64,9 9,0 72,0 131,8 7,9 151,8 69,6 
1963 99,~ 92,6 8,6 78,3 148,0 7,5 142,2 79,9 
1964 130, 116,6 7,4 83,1 189,3 7,1 147,2 86,8 
1965 105, 95,5 7,8 82,3 179,3 7,3 150,4 79,2 
(a) Quelle: Offlzielle.Einfuhrstati tiken der Mit&liedstuten (CIF Werte) (a) Source: Statistiques offldelles d'importatlon (valeurs CIF) des payi membres 
(*) Slehe Anmerkuncen zu .deo.:r ~ellen 65 bls 76 .. ... (*) Voir les notes se rapportant aux tableaux 65 ~ 76 
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Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Eisen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengent Werte und Durchschnlttsprelse(*) (Massenstahl) 
"Rullverkeer blnnen de Gemeenschop In staalprodukten wellce onder het Verdrag vallen (a) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prl}zen(*) 
(Gewone staalsoorten) 
Breit- Elektro- Bleche von 3 mm Bleche von WeiBblech Sonstice lnsceaamt 
flachscahl bleche oder mehr wenlcer ala 3 mm u. sonst. Bleche 
(niche Oberzocen) (nlcht Oberzocen) verz. Bleche Oberzocen ••• 
Larcea plats T&lea T&lea de 3 mm T61es de moins Fer-blanc Autrea Total c6n•ral 
macn6tiquea et plus de 3 mm et autres t&lea 
(non revltuea) (non rev&tues) t&les etam. rev,tuea ... 
Larchi platti Lamlerlnl Lamlere 3 mm Lamiere Banda e Altre Totale cenerale 
macneticl e oltre lnferlore a 3 mm altrelam. lamlere 
(non rlveatite) (non rlveatite) sucnate rlveatite ••• 
Unlvenaal- Transfor• Platen 3 mm Platen Blik en andere Andere Totaal 
staal mator- en en meer minder dan 3 mm vertlnde plaat beklede 
dynamoplaat (nlet bekleed) (niet bekleed) plaat ... 
(9) (10) (11) (12) (13) (H) (15) 
A) Mengen • (1 000 t) • Hoeveelheld 
26,9 8,7 318,7 328,3 91,0 2-4,8 3 503,9 
33,2 12.7 512,3 -438,-4 96,-4 32,5 4 631,3 
-41,5 17,3 -497,1 -417,5 119.0 -4-4,5 4198,0 
.f3,1 2-4,1 626,0 .f60,1 123,2 69,2 4 8-49,6 
-45,6 2-4,7 622,0 587,6 172,9 6-4,5 4 853,1 
35,0 26,6 6-49,3 1 101,2 199,1 92,6 6 388,9 
55,8 35,6 855,0 1 566,7 203,-4 11-4,5 8 653,7 
66,8 47,9 1 063,5 1 331,3 220,3 133,1 8 7tn,7 
77,9 55,7 1 322,9 1 618,1 299,3 166,-4 9478,0 
60,5 69,5 1 336,2 1 778,4 318,3 206,6 10 386,4 
77,2 63,8 1 533,8 1 950,9 308,7 256,0 u 968,6 
81,-4 61,6 1 607,3 2 033,9 
• 
277,9 211,5 u 336,4 
B) Werte · (Mio $) • Woorde 
2,7 1,4 32,5 .f3,9 19,5 -4.6 341,7 
3,5 2,3 57,4 62,5 21,-4 6,2 494,5 
-
-4,6 3,4 62,0 60,2 27,1 8,7 496,6 
5,2 5,6 87,5 69,0 31,3 13,6 597,8 
5,6 5,3 81,7 87,5 -41,0 12,6 580,9 
3,7 5,7 73,0 1'18,0 ....... 17,3 706,4 
6,1 8,6 101,4 218,5 -45,8 22,7 998,5 
7,5 10,5 129,8 187,2 48,3 26,9 1 009,6 
9,0 12,4 158,0 220,6 63,1 32,-f 1 097,6 
7,0 15,4 151,4 239,0 66,8 38,8 1175,1 
8,8 15,0 171,9 263,2 6-4,-f 48,5 1 339,9 






























(a) Fonte: Sutlst1che ufficlall d'lmportaz1one (valor! CIF) del paesl membrl 
(*) Vedere le note relative aile tabelle da 65 a 76 
.. (a) 8ron: Officll!le lnvoerstatlst~eken (CIF-waarden) der lldstaten 
(*) Zie de voetnoten bij de tabellen 65 tot 76 
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Ill-SO" I 
~chanl! es intra-communautaires de produits slderurgiques du Traite (a) (suite)· 
Tonna es, valeurs et prix moyens(*) (Acier ordinal res) 
Scamb p all'lnterno della Comunltcl del #)rodottl slderurglcl contem#)latl dol Trattato (a) (segulto) 
Tonne I ~ggl, valor# e #)rezzl medi(*J 
(Accla I~ comuneJ 
Halbzeu Warmbreitband Oberbau- Walzdraht Stabstahl Stahlspund- Profile Bandstahl 
u. BIISck in Rollen material wlnde warmaewaln 
Lincou t Coils Mat~rlel Fll Barres Pal- Profil& Feulllards 
demi-prod iu de vole machine planches l chaud Zeitraum 
P6rlode Llncotti Ia. Coils Materiale Vercella Barre Palancole Profilati Nastrt 
Periodo' semi-prod ttl ferrovlarlo In matasse stretti a cal do 
Tijdvak Blokken n Breed band Materiaal voor Walsdraad Staafstaal Dam- Proflelen Bandstaal 
halffabr op rollen spoorwecen wandstaal 
katen 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
$ 
C) Prix moyenst • Prezzl medl(b) 
1954 74, 118,3 96,3 83,9 86,0 111,1 88,0 96,9 
1955 80, 120,4 107,6 96,7 96,8 113,0 96,1 103,2 
1956 87, 118,5 114,2 103,2 105,9 116,2 104,8 107,7 
1957 93, 126,0 116,7 107,0 110,8 127,1 111,8 113,0 
1958 83, 124,7 120,2 102,0 102,6 126,7 105,0 112,6 
1959 75, 115,2 114,7 97,9 95,2 121,1 98,8 105,8 
1960 82, 119,9 118,2 106,5 103,8 125,5 103,8 112,8 
-
1961 82, 115,8 127,1 104,7 104,9 133,1 107,0 112,0 
1962 82,!t 106,7 126,3 98,7 102,9 133,5 108,0 110,1 
1963 80,1> 103,8 132,8 94,5 101,8 138,2 105,8 109,5 
1964 77.~ 101,8 128,8 94,5 106,5 136,1 106,3 109,5 
1965 80,. 98,6 128,5 98,2 106,6 134,8 106,3 108,5 
D) Prix moyens (lndlce) • (0 1954-1956 'i' 100) • Prezzi medi (lndice) 
1954 92~ 99,2 91,1 88,6 88,6 98,2 90,8 93,9 
1955 100~ 101,0 101,7 102,1 99,7 99,8 99,1 100,5 
1956 1090 99,3 107,9 109,1 109,1 102,6 108,2 104,4 
1957 116 2 105,6 110,3 113,0 114,1 112,3 115,4 109,5 
1958 104 5 104,6 113,7 107,7 105,7 111,9 108,4 109,1 
1959 94 3 96,5 108,0 103,3 98,1 107,0 101,9 102,5 
1960 103 0 100,5 111,7 112,5 106,9 110,9 107,1 109,3 
1961 103 2 97,0 120,2 110,5 108,0 117,6 110,4 108,6 
1962 103 3 89,5 119,4 104,2 106,0 118,0 111,5 106,7 
1963 100 0 87,0 125,5 99,7 104,8 119,0 109,2 106,1 
1964 96 6 85,3 121,7 99,8 109,7 117,2 109,7 106,1 
1965 100 0 82,6 121,4 103,7 109,8 116,1 109,7 105,2 
(*) SJehe Anmerkunaen zu den abellen 65 bis76 (*) Voir les notes se rapportant aux tableaux 65 l 76 
(a) Que/le: Offizielle Elnfuhrstat stiken der Mitcliedstaaten (CIF Werte) (a) Source: Statistiques officielles d'lmportation (valeurs CIF) des pays membres 
(b) N.8. Diese Ancaben vermit ~In elnen Oberblick Ober die Entwicklunc der (b) N.8. Ces donn6es refletent l'ordre de crandeur de l'~volution des prix 
taulchlichen Preise fOr Ma enstahl In der EGKS. Sie stehen jedoch von rhls de l'acier ordinaire dans Ia CECA mals elles sont lnfluendes aussi 
elnem Jahr zum andern u ter der Einwlrkunc verschiedener Schwan- d'une annh l ('autre par des fluctuations dans les proc6d& d'obtention, 
kunf.en: der Herstellunpv ~r;ahren, der Qualitlten, der Abmessuncen les qualit&, les dimensions, ainsl que par Ia r6r,artition des 6chances par 
sow e der Aufteilunc nach erkunft und Bestimmun* (wovon wlederum provenance et destination (d'o6 une part f, us ou molns crande de 
der Transportanteil abh';' ), wle z.B. lnfolce der lederelncliederunc transport dans les prix CIF enreflstr& aux rontil!res) notamment l Ia 
des Saarlandes vom 5.7.195 suite du rattachement de Ia Sarre I'AIIemacne le 5.7.1959 . 
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Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse(*) (Massenstahl) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde priJzen(*) 
(Gewone staalsoorten) 
Breit- Elektro- Blecha von 3 mm Bleche von WeiBblech Sonstice lnsgesamt 
flachstahl bleche oder mehr wenlcer als 3 mm u. sonst. Bleche (nicht Obel'%0gen) (nlcht Oberzocen) verz. Bleche Oberzocen ••• 
Larces plats T61es T61es de 3 mm T61es de moins Fer-blanc Aut res Total c6n6ral 
macn6tiques et plus de 3 mm et autres t61es Zeitraum (non rev@tues) (non rev&tues) t61es etam. revltues ••• 
' 
P6riode Larchl platti Lamlerlnl Lamlere 3 mm Lamlere Banda e Altre Totale cenerale 
macneticl e oltre lnferlore a 3 mm altrelam. lamlere Perlodo (non rlvestite) (non rlvestite) stagnate rivestite ... 
Unlversul- Transfor- Platen 3 mm Platen Bilk en andere Andere Totaal Tijdvak 
staal mator- en en meer mlnder dan 3 mm vertlnde plaat beklede 
dynamoplaat (niet bekleed) (nlet bekleed) plaat ... 
(9) (10) (11) (12) (13) (H) (15) 
$ 
C) Durchschnlttsprelse (b) • t · Gemidde/de prijzen (b) 
100,6 16o,9 101,9 133,8 214,7 184,4 1954 
104,6 178,6 112,1 142,5 221,8 189,9 1955 
111,6 198,2 124,7 144,3 228,1 194,7 1956 
119,9 230,S 139,8 150,0 254,1 197,0 1957 
122,2 214,3 131,3 149,0 237,3 195,5 1958 
106,8 214,6 112,4 134,5 222,8 186,4 1959 
109,0 241,8 118,6 139,5 224,9 198,2 1960 
112,5 219,7 122,1 140,6 219,5 202,1 1961 
116,0 222,2 119,4 136,3 210,0 194,6 1962 
115,1 221,2 113,3 134,4 209,7 187,7 1963 
113,8 234,7 112,1 134,9 208,8 189,6 1964 
108,8 222,1 111,8 134,0 213,2 187,9 1965 
D) Durchschnlttsprelse (Index) • (121 1954-1956 = 100) • Gemidde/de prijzen (Index) 
94,5 87,8 89,1 95,1 
98,3 97,4 98,2 101,3 
104,9 108,1 109,0 102,6 
112,7 125,9 122,2 106,6 
114,9 116,8 114,8 105,9 
100,4 117,0 98,3 95,6 
102,4 131,8 103,7 99,1 
105,8 119,8 106,8 99,9 
109,0 121,2 104,4 96,9 
108,2 120,6 99,1 95,5 
107,0 128,0 98,0 95,9 
102,3 121,1 97,8 95,2 
(*) Vedere le note relative aile tabella da 6S a 76 
Ca) Fonte: Statlstiche ufficlali d'lmportazlone (valorl CIF) del paesl membrl 
(b) N.B. Questi dati riflettono l'ordine dl crandezza dell'evolu:done del prez:zl 
reall dell'acciaio ordinario nella CECA; ma essl sono anche lnfluenzati, 
da un anno all'altro, dalle fluttuazlonl del process! dl produzlone, delle 
qualltl e delle dimenslonl, come pure dalla rlpartizlone degll scambl per 
provenlenza e destinazlone (da cui una parte pill o meno crande del traspor-
to nel prez:zl CIF reclstratl aile frontiere) speclalmente In secuito alia 
rlunlflcuione della Sarre alia Germanla avvenuta il 5 luglio 1959 
96,7 96,7 91,6 1954 
99,9 99,6 100,0 1955 
102,7 102,1 107,0 1956 
114,4 103,3 113,5 1957 
106,8 102,6 107,6 1958 
100,3 97,8 99,0 1959 
101,3 104,0 105,6 1960 
98,8 106,0 106,5 1961 
95,0 102,1 104,4 1962 
94,4 98,4 102,2 1963 
94,0 99,4 102,7 1964 
96,0 98,6 103,0 1965 
(*) Zie de voetnoten blj de tabellen 65 tot 76 
(a) Bron: Officll!le lnvoerstatistleken (CIF-waarden) der lidstaten 
(b) N.B. Deze cecevens ceven de orde van grootte weer van de werkelijke 
prljsontwikkellnc van gewoon staalln de EGKS. Deze cecevens zljn echter 
van Jaar tot jaar beTnvloed door deschommellncen In de produktieproc6d6's, 
de kwalitelten, de afmetingen alsook door de onderverdeling van het 
ruilverkeer naar herkomst en bestemmlng (waarvan een bepaald deel 
bij het vervoer de bij de crenzen waarcenomen CIF-prljzen betreft) om 
ten cevolce van de aansluitinc van het Saarcebied bij Duitsland op 5.7.1959 
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Prix m ,yens C.I.F. (P) en S/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers lmportants 
et l'lnd cedes prix (I) (*) 
Preul ~edl C.I.F. (P) In 8/t del mlnerole dl ferro f'rovenlente do olcunl lmf'ortontl f'Gesl terzl ed lndlce 
del f're zl (I) (*) 






Oeuuchland (BR) (1) 
{
OM 4,20 bis 5.3.1961 
1 S = OM 4,00 ab 6.3.1961 
France (2) 
l Ff 350,-Jusqu'au 28.10. 957 FF 420,-lusqu'au 31.12. 958 1 S = FF493,706jusqu'au31.1l. 959 NF4,93706 depuls le 1.1 960 
I tali a 
1 '= llt625 
Nederland 




















































































































































































































































































































































































































Durchschnlttsprelse C.I.F. (P) In S/t von Elsenerz aus elnlgen wlchtlgen dritten Lindern und der 
Prelslndex (I) (*) . 
Gemlddelde rrl}zen C.I.F. (PJ In $/t vern l}zererts crfkomrtlg ult enlge belcrngrl}ke derde lcrnden en de 
flrl}slndex (I (*) 
. 1954 = 100 
Mauritanien Alfterlen !:iberia lndien u. Goa Dritte Under 
Mauritanie A a:6rie 
64 50 
p I p I p 
- -
15,25 100 17,73 
- -
15,ll 100 16,92 
- -
16,92 111 19,19 
- -
17,86 117 23,08 
- -
15,83 104 17,99 
- -
14,61 96 14,56 
- -
11,45 75 14,49 
- -
12,23 80 13,55 
11,77 11,U H 11,92 
10,98 7l 10,77 
12,39 11,14 73 10,67 



























10,71 9,68 70 9,25 
11,76 10,82 79 9,43 
11,47 10,66 77 9,77 
-
.- 13,49 100 -
- -






14,50 107 21,61 
- -
.13,50 100 17,44 
- -
11,43 85 17,06 
- -
9,97 74 17,25 
- -
9,09 67 13,91 
- -
9,47 70 13,17 
11,15 8,45 63 9,98 
10,33 8,30 61 9,71 
10,50 7,53 56 8,99 
- -
14,80 100 18,63 
- -
15,24 103 18,45 
- -
15,83 107 19,63 
- -
16,06 109 18,27 
- -
13,56 92 15,24 
- -
12,65 85 13,47 
- -
10,96 74 H,Ol 
- -
10,98 74 12,56 
- -
9,94 67 11,49 
- - - -
8,55 
8,96 10,19 69 9,05 
9,98 8,66 59 8,99 
















































Sierra Leone lndes et Goa lnsa:esamt · Total pays tiers 
60 60 59 
p I p I p I 
14,68 100 16,98 100 13,60 100 
13,04 89 17,78 105 13,74 101 
15,58 106 18,52 109 14,96 110 
17,35 118 17,09 101 16,57 1U 
14,31 97 15,26 90 15,51 114 
11,72 80 12,89 76 13,65 100 
11,43 78 13,15 77 13,24 97 
11,53 79 13,09 .77 13,56 100 
11,46 78 12,57 74 12,86 95 
11,26 . 77 10,96 65 11,71 86 
11,16 76 10,88 64 u,n 83 
10,40 71 10,99 65 11,10 81 
- -
20,68 100 14,25 100 
- -
22,89 111 15,43 108 
-
-. 29,93 145 16,74 117 
- -· 
34,98 169 18,87 131 
15,71 15,75 76 15,19 107 
-
14,44 70 13,76 97 
12,35 .. 15,16 73 13,89 97 
10,70 14,53 70 13,14 91 
10,46 11,66 56 11,46 . 87 
10,04 10,50 .. 51 10,78 76 
9,82 11,63 56 11,17 79 
- -
12,30 59 11,14 79 
- -
17,91 100 14,38 100 
- -
17,01 95 14,81 103 
- -
21,12 118 18,01 125 
- -
28,46 159 19,59 136 
14,78 83 14,97 104 
10,59 59 11,19 as 
11,98 67 11,15 84 
10,95 61 11,89 83 
11,82 66 12,01 84 
10,35 58 10,95 76 
8,16 46 10,41 n 
8,42 7,07 39 9,48 66 
. 16,19 100 15,61 100 
12,54 100 13,80 85 14,65 94 
15,16 121 23,45 145 16,55 106 
17,93 143 28,93 179 17,43 112 
13,82 110 18,67 115 14,69 94 
11,30 90 11,26 70 12,48 80 
10,58 ... 12,04 74 12,71 81 
10,70 85 12,66 78 12,06 77 
9,98 80 15,22 94 11,01 70 
8,80 70 10,29 64 9,07 58 
9,31 74 9,16 57 9,37 60 
9,36 75 11,05 68 10,11 65 




















































Prix m l)yens C.I.F. ~P) en $/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers fmportants 
et l'ln d ce des prix I) (suite) (*) 
Preu# !ned# C.I.F. (P~ In $/t del m#nerole dl ferro IJrovenlente do olcunllmfJortontl fJGes# terz# ed lnd#ce 
del fJr e zl (I) (seguito (*) 
1954 = 100 
Sweden 
Suide 
I %Fe 58 
p 
UEBL/ BLEU 195-4 11,12 
























*l FOr die elncefQh"en Hence• slehe man die Tabellen 128-134 
1 EinschlleBIIch Saarland ab i.:i .1959 




























Kanada Brasilien Venezuela 
Canada Brllsil Vllnllzu"a 
56 65 62 
p I p I p I 
- - - - - -








- - - -
9,49 
- - - -
9,63 
- - - -
9,84 









10,36 100 22,18 100 15,02 100 
12,31 119 20,16 91 13,39 89 
12,88 124 23,30 105 15,13 101 
15,10 146 27,28 123 16,87 112 
14,15 137 21,94 99 15,64 104 
12,56 121 17,15 77 14,71 98 
11,79 114 16,12 73 14,69 98 
11,89 115 15,27 69 14,52 97 
11,24 108 13,71 62 14,36 96 
11,59 112 12,90 58 13,12 87 
10,81 104 12,82 58 11,19 75 
9,84 95 12,12 55 10,76 72 






























Durchschnlttsprelse ~.I.F. (P) In $/t von Elsener:z: aus elnlgen wlchtlgen drltten Lindern und der 
Prelslndex (I) (Fortsetzung) (*) 
Gemlddelde rrljzen C.I.F. (PJ In S/t vcm ljzererts afkomstlg ult enlge belangrljke derde Ianden en de 
prljslndex (I (vervolg) (*) III-WI 
1954 = 100 
Mauritanien Alf,erien Liberia 
Mauritanie A gerie Liberia 
6<4 so 66 





























10,8-4 9,50 76 10,55 
10,66 9,16 73 9,68 
11,06 9,73 78 9,97 
- -
H,l-4 100 18,01 100 
- -
H,80 103 17,25 96 
- -
16,10 111 19,19 107 
- -
16,51 115 n.11 113 
- -
H,15 99 17,16 96 
- -
1l,H 85 H,l8 79 
- -
11,11 77 H,-41 80 
- -
11,13 78 13,30 7-4 
- -
10,73 75 11,16 67 
11,10 . 8,88 61 9,94 55 
11,46 9,19 6<4 10,18 
11,19 8,39 59 10,03 
i•~ Per I tonnellaultmportati vedere tabelle 118-134 1 Compresa Ia Sarre dal 6• luclio 1959 1 Compresa Ia Sarre fino at 5• lu11io 1959 
56 
56 


























Total pays tiers 
60 60 59 
I I p I p I 
-




25,69 133 13,01 116 
-
38,67 100 13,61 111 
-
11,50 65 11,53 111 
-
5,51 80 11,41 101 
-
11,16 63 11,81 lOS 
-






11,19 58 9,74 87 
-
11,19 63 9,91 88 
100 17,0-4 100 13,37 100 
88 17,68 10-4 13,56 101 
106 19,90 117 15,01 111 
119 n,so 131 16,51 114 
96 15,11 89 15,00 112 
78 11,13 71 13,13 98 
75 11,89 76 11,98 97 
76 11,56 74 13,00 97 
73 11,35 7l 12,30 91 
67 10,69 63 11,04 83 
69 10,18 60 10,78 81 
66 10,39 61 10,61 79 
B
) Voor deln1evoerde hoeveelheden zle men de tabellen 118-134 
) Jnclusief Saarland vanaf 61uli 1959 




























Prix .,. oyens C.I.F. (P) en $/t du mineral de manganise en provenance de quelques pays tiers 
lmpor~ ants et l'indlce des prix (I) (*) 
Prezzl medl C.I.F~ (P) In $r del mlnerole de manganese #)rovenlente do olcunl lm#)ortontl #)Gesl 
terzl ec lndlce del #)rezzl (I) *) 
1954 .= 100 
SOdafrik. Konco Oritte Linder 
UdSSR A,ypten Marokko Gabun Union ~Leo) lndlen u, Goa lnv,esamt 
URSS ECYPte Maroc Gabon Union on co lndes et Goa otal 
' 
Sud·Afrlc, {Lfo) pays tiera 
' 
' 
., I p I p I p I p I p I p I p I 
Oeuuchland (BR) (1) 195 
- -
22,33 100 54,59 100 26,22 100 61,94 100 45,18 100 44,47 100 
11= 195 34,96 100 30,92 138 48,42 89 23,48 90 56,46 91 37,98 84 39,01 88 
OM 4,10 bis 5.3.1961 195 59,35 170 31,86 143 50,44 107 34,24 131 46,63 75 43,68 97 45,10 tot 
OM 4,00 ab 6.3.1961 195 79,23 227 85,71 384 76,38 140 49,68 189 49,28 80 56,87 126 58,46 131 
195~ 49,80 141 92,13 413 75,14 138 45,73 174 60,68 98 45,64 101 50,79 t14 
195 45,54 130 56,15 151 75,89 139 22,76 87 47,18 76 37,34 83 41,tl 95 
196~ 42,34 121 40,69 182 78,97 145 23,67 90 49,57 80 26,27 58 31,94 74 
196 40,35 115 43,16 193 39,79 73 22,71 87 36,23 58 15,69 57 30,79 69 
196 34,74 99 17,86 80 43,99 81 30,50 21,35 81 28,58 46 22,15 49 18,15 63 
196 29,01 83 13,76 61 59,19 108 28,40 18,40 70 15,86 42 20,12 45 13,89 54 
196 30,11 86 14,54 65 56,40 103 32,45 19,01 73 29,55 48 19,91 44 26,15 59 
196 30,14 86 15,11 68 59,08 108 38,80 15,16 96 33,01 53 20,92 46 19,44 66 
France (2) 195 37,76 100 
- -
41,44 100 34,04 100 
- -
34,29 100 39,58 100 
11= 195 30,87 82 
- -
35,31 83 19,56 87 48,13 100 31,78 96 33,01 83 
FF350,-jusqu'au28.10.1957 195 47,33 115 48,92 49,53 117 38,66 114 51,90 110 45,00 131 46,70 t18 
FF 420,-Jusqu'au 31.11.1958 195 61,98 164 64,61 151 48,51 143 65,68 136 59,98 175 60,93 154 
FF493,706 Jusqu'au 31.11.1959 1958 46,55 123 
- -
53,14 115 48,23 141 49,89 104 39,92 116 48,30 122 
NF 4,93706 de puis le1.1.1960 195~ 39,56 105 
- -
39,45 93 31,36 92 78,48 163 30,47 89 36,11 91 
19E ~ 37,80 100 
- -
39,76 94 29,31 86 69,95 145 29,41 86 35,19 89 
19E 35,63 94 35,85 84 28,18 83 
- -
27,09 79 33,88 86 
19E 30,70 81 
- -
33,46 79 28,68 15,61 75 
- -
22,70 66 30,11 76 
19E 15,89 69 
- -
29,14 69 27,51 22,95 67 
- -
14,31 71 16,86 68 
19E 15,48 67 
- -
19,60 70 31,53 22,67 67 
- -
22,16 65 27,69 70 
19E 28,69 16 
- -
19,10 69 37,17 14,48 71 
- -
22,91 67 19,84 75 
I tali a 19! 48,92 100 
- -
56,98 100 40,35 100 56,61 100 50,45 100 48,33 100 
1$ = Lit615 19! 30,01 61 
- -
44,97 79 19,34 73 41,14 73 39,51 78 36,:11 75 
19! & 56,85 116 
- -
44,11 77 45,63 t13 
- -
51,01 101 49,01 101 
19! 63,66 130 
- -
71,59 116 55,23 137 77,96 138 69,11 137 66,18 U7 
19! B 48,33 99 68,7~ 63,11 111 53,71 133 66,13 117 55,61 110 54,18 t11 
19H 13,11 47 41,13 35,60 61 14,34 60 41,41 75 15,55 31 30,91 64 
19U 36,74 75 36,17 45,16 79 16,04 40 40,39 71 17,10 34 19,41 61 
1"~ 36,01 74 18,16 38,61 68 14,54 61 36,14 64 11,74 73 30,29 6l 19E~ 31,39 64 11,10 40,65 71 
- -
19,47 51 31,90 63 19,67 61 
19E~ 15,79 53 11,64 28,66 50 28,68 . 28,66 71 15,70 45 
- -
20,87 4l 
19E~ 16,98 55 11,80 33,11 58 
- -
17,08 67 28,58 50 
- -
14,60 51 
19E~ 13,92 28 13,06 31,10 56 38,41 17,10 67 41,06 73 58,83 t17 31,98 68 
Nederland 19! ~ 69,46 100 - - 69,33 100 14,15 100 - - - - 1:1,41 100 1$= 19! 67,87 98 17,89 100 71,51 105 22,64 94 - - - - 15,75 t10 
Fl. 3,80 tot 5.3.1961 19! ,. 
- -
19,35 108 80,82 117 16,61 110 75,16 . 55,15 16,65 t14 
Fl. 3,61 vanaf 6.3.1961 19! ~ 108,71 157 65,85 368 117,01 169 31,75 136 48,99 47,23 55,40 137 
19! ~ . 11,38 120 109,16 157 45,15 187 
- -
49,14 47,75 204 
19! ~ 53,01 76 15,44 86 96,09 139 43,19 179 
- -
61,33 10,78 89 
19 0 61,14 88 15,39 86 91,50 131 16,08 108 
- -
31,50 16,88 t15 
19 1 63,77 91 13,86 77 61,84 91 15,73 107 
- -
61,19 10,04 86 




65,74 15,09 107 




55,19 48,30 106 




31,91 131 100,59 46,77 51,94 226 






43,75 38,07 16l 
(*l FOr die eincefOhrten Mencen e he man die Tabellen 118-134 sf Pour les tonnaces lmport4s voir les tableaux 118-134 (1 EinschlieBIIch Saarland ab 6.7. 959 Sarre comprisel partir du 6.7.1959 (l EinschlieBiich Saarland bis 5.7. 959 . Sarre comprlsejusqu'au 5.7.1959 
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Durchschnlttsprelse C.I.F. (P) In S/t von Hanganerx aus elnlgen wlchtlgen dritten 
Llndern und der Prelslndex (I) (*) 
Gemlddelde prl}zen C.I.F. (P) In $/t von mongoonerts ofkomstlg ult enlge belongrl}ke derde Ianden en·de 
prl}slndex (I} (*) 
19.5-4 = 100 
SOdafrlk. Konco 
A,ypten UdSSR Marokko Gabun Union &eo) lndien u. Goa URSS Ecypte Maroc Gabon Union nco lndes et Goa 
Sud-Afrlc. (Uo) 
p I p I p I p I p I p I p I 
• l UEBL/BLEU 195-4 




U = SOFB 1955 
- - - - - -
25,06 105 33,95 100 25,15 65 
1956 
- - - - - -





32,36 136 35,10 103 38,87 101 
1958 
- - - - - -





21,13 89 2-4,99 7-4 2-4,37 63 
1960 
- -




•. 2-4,16 101 25,67 76 23,07 60 
1962 27,00 H,l3 H,OO 
- -
n,96 96 2-4,7-4 73 23,30 61 
1963 20,52 H,10 17,36 
- -
19,58 82 25,29 75 25,69 67 
196-4 
- -
12,83 85,-46 -41,-41 20,-42 86 25,22 7-4 17,53 -46 
1965 30,00 13,60 7-4,50 -46,00 n,-42 9-4 25,37 75 17,72 -46 
EGKS/CECA 195-4 -42,05 100 n,91 100 -43,85 100 29,56 100 57,01 100 -41,33 100 
1955 32,-45 77 n,01 96 36,3-4 83 . 26,95 91 -43,59 76 33,53 81 
1956 50,57 120 26,95 118 -49,70 113 35,70 121 -43,20 76 -43,07 10-4 
1957 70,16 167 83,88 366 65,61 150 . -46,26 156 47,26 83 57,68 HO 
1958 47,66 113 32,30 H1 5-4,52 12-4 -4-4,96 151 48,15 8-4 -40,58 98 
1959 -41,-43 99 20,0-4 87 -40,52 91 26,85 91 37,91 66 32,38 78 
1960 39,75 95 18,35 80 -40,76 93 25,51 86 3-4,18 60 26,41 6-4 
1961 37,82 90 15,-42 67 36,-41 83 25,18 85 32,39 57 25,59 62 
1962 31,96 76 H,21 62 3-4,37 78 30,13 23,94 77 26,33 -46 n,87 55 
1963 26,32 63 13,2-4 58 30,20 69 27,86 20,18 68 25,66 -45 20,93 51 
196-4 26,36 63 13,15 57 30,7-4 70 31,87 2.1.03 71 27,75 -49 19,85 48 






























gl Per I tonnellaullmportati vedere tabella 128-13-4 Compresa Ia Sarra dal6• luclio 1959 



































Evolutlcm des prix de l'acler,.et relation avec les prix de gros des prodults lndustrlels 
(Indices officlels) 
Evoluzlo~e del prezzl d'acclalo e relazlone con I prezzl all'lngrosso del prodottllndustrlall 
(lndlcl ufflclall) 
flJ 1955-59 = 100 
Oeuuchland 
(BR) (1) France (l) 








A) lnde der GroBhandelspreise lndustrleller Produkte • A) lndlce des prix de gros des prodults lndustrlels 
















































































dex der GroBhandelsprelse Elsen und Stahl • B) lndlce des prix de gros des produits sld~rurglques 
del prezzl all'lngrosso del prodotti slderurglcl • 8) Index der Groothandelsprljzen van ljzer· en staalprodukten 
53,1 55,5 70,3 61,6 
65,1 69,1 11-f,l 80,7 
90,-f 85,1 112,3 93,5 
9.f,3 88,5 98,9 «Jl,l 86,7 
91,2 82,6 90,0 87,8 83,9 
93,9 85,2 97,9 98,5 93,3 
96,7 92,5 101,7 10.f,1 101,3 
102,3 99,5 112,6 103,5 108,1 
103,9 106,5 9.f,9 97,2 99,2 
103,3 116,-f 92,9 96,6 98,1 
103,3 121,8 96,7 99,1 99,0 
102,-f 123,5 96,-f 96,6 98,6 
101,1 12.f,5 91,8 96,0 96,3 
99,7 126,7 90,0 9.f,1 9.f,6 
99,-f 126,2 87,8 103,5 95,8 





























Entwlcklung der Stahlprelse lm Verhlltnls zu den Gro8handelsprelsen lndustrleller Erzeugnlsse (Amtllche lndlzes) 
Ontwlkkellng von de stoolprl}zen In verhoudlng tot de groothondelsprljzen von lndustrlele produkten 
(OftJclele Indices) · 
flJ 1955.59 = 100 
Deutschland france ltalia Nederland UEBL·BLEU EGKS.CECA (BR) (1) (2) (3) (<f) (5) (6) 
C) Index der relatlven Stahlprelse (7) C) lndlce des prix relatlfs d'acler (7) 
C) lndice del prezzl relotivl oil' occioio (7) C) Index von de re/otlere stoolprljzen (7) 
64 78 87 
65 70 112 
89 86 115 
96 95 98 98 
95 91 90 93 
96 ,.. 98 101 
97 98 101 105 
101 101 110 101 
103 101 95 97 
103 104 95 97 
102 105 98 99 
100 104 98 98 
97 104 93 97 
9S 103 86 ,.. 
94 99 80 97 
9t 98 79 102 
(1) Y compris Berlin (Ouest); Jusqu'l1959 sans Ia Sarre et Berlin; 1960 sans 
Berlin-
lndice des prix producteurs des produiu industrials 
A = Total (sans l'"ectricit6, le pz et l'eau) 
B = Sid6rurele, produits des hauu fourneaux, des ac16rles et des laminoirs 
l chaud 
(2) lndice des prix de eros 
A = Ensemble des produiu lndustriels 
B = Produiu m~lureiques ferreux (3) lndice des prix de eros 
A = Produiu autres qu'acricoles 
B = Produiu sid4!rurelques (<f) Indica des prix de eros 
A = Moyenne pond6r4!e des Indices elobaux pour des matieres premieres 
(30,-f %) et pour les produiu finis (69,6 %) 
B = Matieres premieres pour les produiu m6tallureiques 
(5) lndice dei prix de eros pour Ia Beleique seulement 
A = lndice e6n4!ral (y comprls produiu acrlcoles, reene animal) 
B = XII M6taux et produits m4!talliques, a) aidfrureie 
(6) Moyenne pond4!ree des Indices des pays CECA 
A = Pond6ration auivant !'Importance de Ia production industrielle 
B =·, Pol!d4!ration aulvant Ia consommation d'acier B . 
(7)- .·1oO 
A 
(1) M cotnpreso Bertino (Ovest); fino a 1959 senza Ia Sa:rre • Berlino; 1960 
senza Bertino -
lndice del preui alia produzione del prodottl lndustriali 
A =· Totale (senza l'elettrlcita, II cu e l'acqua) 
B = Siderureia, prodotti de&li alti forni, delle acclalerie e del laminator! 
a caldo · 
(2) lndice dei prezzi all'incrosso 
A = lnsleme del prodotti industriali 
B = Prodotti metallureici ferrosi 
(3) lndlce del prezzi all'lncrosso 
A = Prodottl non aerlcoli 
B = Prodottl siderurelcl (<f) lndice del prezzi all'incrosso 
A = Media ponderata de&li lndici clobali per le materia prime (30,-f %) 
e per i prodotti finlti (69 ,6 %) 
B = Materie prime per i prodotti metallurclci 
(5) lndice del prezzi all'in1rosso per II solo Belaio 
A = lndice eenerale (ivl compresi I prodotti acricoll animali) 
· B = XII Metalli e prodotti metallic! a) alderureia 
(6) Media ponderata decli indici del paesl della CECA 
A = Ponderazione secondo l'importanza della produzione lndustriale 







89 96 1953 
87 93 1954 
95 96 1955. 
100 99 1956 
105 tOl 1957 
100 10t 1958 
100 10t 1959 
99 101 1960 
99 too 1961 
96 98 1962 
92 95 1963 
89 93 1964 
87 9t 1965 
(1) Bundesgebiet elnschl. Berlin (West); bis 1959 ohne Saarland und Berlin; 
1960 ohne Berlin-
Index der Erzeu~erpreise industrleller Produkte 
A = lnsgesamt ohne Strom, Gas und Wasser 
B = Eisen und tahl, Erzeuanlsse der Hoch~en-, Stahl· und Warmwalz· 
werke 
(2) Index der GroBhandelspreise 
A = lndustrielle Erzeuanisse insaesamt 
B = Eisen- und Stahlerzeuanlsse (3} Index der GroBhandelspreise 
A = Nichtlandwlruchaftllche Erzeuanisse insaesamt 
B = Eisen- und Stahlerzeuenlsse (<f) Index der GroBhandelspreise 
A = Gewocenes Mittel der Gesamtindizes fiir Grundstoffe (30,-f %) und 
fOr Ferticerzeuenisse (69,6 %) 
B = Grundstoffe fur Metallwaren 
(5) Index der GroBhandelspreise nur filr Belcien 
A = Alleemelner Index (einschl.landwiruchaftliche Erzeucnisse) 
B = XII Metalle und Metallwaren, a) Eisen· und Stahlerzeucnisse 
(6) Gewoeenes Mittel der Underindizes 
A = Gewichtunc nach der Bedeutunc der lndustriellen Produktion 
B = Gewichtune nach dem Stahlverbrauch 
B .. 
(7) - • 100.' : . A .. 
\, 
(1) Gebied cler l!ondsrepubllek lntlusi~r West·BeriiJn: tot 1959 uitcez. Sur· 
land en West·Berlijn; 1960 ulteez. West·BerliJn-
lndexcljfers produktie prl)zen van .lndustrille produkten 
A = Totaal (uiteez. atroom, cu en water) 
B = ljzer en staal, produkten uit hoocovens, ataalfabrieken en warm• 
walserijen 
(2) lndexcilfers croothandelsprijzen 
A = Totul lndustrllle produkten 
B = IJzer· en s~lprodukten (3) lndexcljfers eroodiandelspri)zen 
A = Niet·aerarische produkten 
B == ljzer• en stulprodukten 
(<f) lnterim·lndexcljfers croothandelspri)zen 
A = Gewoeen 1emiddelde van de totulindices voor arondstoffen (30,-f %) 
en voor eindprodukten (69,6 %) 
. B = Grondstoffen voor metulwaren 
(5} lndexcljfers eroothandelsprljzen aileen voor Belell 
A = Alfemene Index (lnclusief acrarlsche produkten) 
B = XI Metalen en metulwaren, a) ljzer- en stulprodukten 
(6) Gewocen cemlddelde van de Indices der EGKS.Ianden 
A = Weglne voleens de betekenis van de industrllle produktie 





111~41 Prix m• yens d•lmportatlon et d•exportatlon pour 1•e,asemble des categories de ferrallle en $/t (*) Durchschnlttllche Eln· und Ausfuhrprelse aller Schrottsorten lnsgesamt In $/t (., 
Preul ~edl dell'lmportazlone ed esportazlone 
d'elllnsh ~e delle categorle dl roHame In $/t (*) Gemlddelde In- en ultvoerprl]zen van aile ioorten schroot tezamen In $/t (*) 
Jahr • Annh 














Deu chland (BR) (1) 
11= 
DH ,20 bis 5.3.1961 
DH ,00 ab 6.3.1961 
France (2) 
11= 
FF 350,- lusqu'au 
28.10.1957 
FF ... 20,-lusqu'au 
31.12.1958 
FF ... 93,706 )usqu'au 
31.12.1959 
NF ... ,93706 
depuls le1.1.1960 
ltalia 
1 $=Lit. 625 
Nederland 
11= 
Fl. 3,80 tot 5.3.1961 
Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 
Elnfuhrprelse aus drltten Llndern • Prix d'lmportatlon des pays tiers 




































































Ausfuhrprelse nach drltten Lindern · Prix d'exportatlon vers Jes pays tiers 














(*) Pour les quantita voir les ta leaux 115-118 
(*) Perle quantitl vedere le tab 11•115-118 
(1) A partir du 6.7.1959 y comp Is Sarre 
Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
(2) )usqu'au 5.7.1959 y comprls arre 















126,00 36,03 44,93 
86,11 25,31 32,28 
46,25 34,05 43,90 
68,87 38,99. 57,59 
65,00 42,52 63,82 
636,36 35,53 -48,09 
172,49 -49,71 -43,65 
297,05 .<40,7-4 : . 49.58 
246,51 23,16 S4,35 
59.27 35,08 50.S3 
115,07 72,71 106,17 
269,50 77,53 96,37 
221,96 -48,79 92,95 
(*) FOr die Hencen sehe man die Tabellen 115-118 
(*) Voor de hoeveelheden zie men de tabellen 115-118 
(1) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland 
Vanaf 6.7.19591ncl. Saarland 
(21 Bis 5.7.1959 einschl. Surland 




























Roheisen·, Stahl· und Schrottpreise 
Prix de Ia fonte, de l'acier et de Ia ferraille 
Prezzi della ghisa, dell'acciaio e del rottame 
Prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
328 
Entwlcklung der Rohe sen·, Stahl· und Schrottprelse 
In den Lind rn der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Oberslc ten setzen wlr die Relhe der Preis· 
verl:lft'entllchungen filr Roh lsen, Stahl und Schrott bls Jull 1966 
fort (1). 
Die In den Oberslchten a gegebenen Stlchtage sind nlcht un· 
bedlngt mit dem Datum d tatslchllchen Anderung der Grund-
prelse ldentlsch, die auch lschen dlesen Stlchtagen vorgenom· 
men worden seln kann. 
Die Prelsangaben fUr Stah geben die Grundprelse wleder, wle 
slch aus den bel der Ho en Behl:lrde hlnterlegten Prelsllsten 
ergeben. 
Dlese von den Werken hi terlegten Prelse entsprechen Jedoch 
nlcht lmmer den tatslchllch angewandten Marktprelsen. VorUber· 
gehend wurden sle durch dl auf Grund der Entscheldung Nr. 2/54 
gestatteten Abwelchungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannter onnet-Rabatt wlhrend der Zeit vom 
1 Februar 1954 bis 1 januar 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von de verl:lft'entllchten llstenprelsen durch 
das den Werken zustehe de Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllsten anderer Unter ehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Unt rnehmen In Llndern ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch m lnlandspreise. Bekanntllch wurden 
jedoch wegen des erhl:lhte Schrottbedarfs der Stahlwerke In der 
Gemelnschaft, der zu bet chtllchen Elnfuhren aus drltten Lin· 
dern gefiihrt hatte, zwel rten von Ausgleichsumlagen elnge-
fiihrt: die eine, um die Pre se fUr Einfuhrschrott aus dritten Lin-
dern an dlejenigen der G melnschaft anzupassen (ilber Elnzel-
heiten vgl. Amtsblatt der GKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, r. 4 vom 30. Mirz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mirz 1955), und die andere, um In den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zug nsten des Roheisenverbrauchs ein· 
zuschrinken. (Vgl. Amtsbl t der EGKS Nr. 18 vom 26. Jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 1956). 
Die Geltungsdauer simtli her Entscheldungen der Hohen Be-
hl:lrde iiber die finanzlelle Elnrlchtungen filr den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotts und der Sc rottelnsparung lief am 31. Mirz 1956 
ab. Sle wurde nach Zustl mung des Ministerrats bis zu elner 
Neuordnung des Schrottm rktes mehrfach verlingert. Eine Neu· 
regelung erfolgte durch d Entscheidung Nr. 2JS7 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt der GKS vom 28. januar 1957) ,Uber die 
Schaft'ung elner finanzielle Einrlchtung zur Sicherstellung einer 
gleichmiBigen Schrottvers rgung des gemelnsamen Marktes, (2). 
Diele Entscheidung wurd durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der europllsch n Gemeinschaften vom 30. jull 1958) 
berichtlgt; und durch die ntscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der europllschen Gemel schaften vom 24. Jull 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt de europilschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde as durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaft'ene Ausgleichssyst m praktlsch bis zum 30.11.1958 ver· 
lingert. 
Seit Monat Mirz 1959, in em die letzten durch das Ausgleichs-
system belasteten Menge in der Gemeinschaft eingegangen 
sind, sind die internen P else (Verkaufs- und Elnstandsprelse) 
des von den Werken zuge auften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchszahlungen filr El fuhrschrott beelnfluBt. 
In der VI. Tabelle, erste S alte, werden die bls zum Auslaufen 
der Entscheldung Nr. 2J 7 zu zahlenden Umlagebetrlge fUr 
Zukaufschrott lm Rahmen des Ausglelchs fUr Einfuhrschrott an· 
gegeben. 
(1) Vel. die bishericen VeriSffe dichuncen In den Statistischen lnformatlo-
nen ab 1. Jc. Nr.l, Februar Min: 1955 (S.11 ff.) leate Verllffentlichunc 
« Eisen und Stahl », Nr. -4 965. 
(1) Vel. Enucheidunc Nr. 10/: vom 7. Min: 1956, Amtsblatt der EGKS 
vom 15. Min: 1956, Enuch idunc Nr.2-4/56, Amtsblatt der EGKS vom 
27. Junl 1956. Enu,heidu c Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
~volutlon des prix de Ia fonte, de l'acler et de Ia 
ferrallle dans les pays de Ia Communaute 
Dans les tableaux qui suivent, nous mettons l four, Jusqu'en 
juillet 1966 (1) Ia publication r~Sguli~re des prix de l'acier, de 
Ia foote et de Ia ferrallle. 
Les jours de r~Sference lndlqu4Ss dans les tableaux ne coTncldent 
pas necessairement avec Ia date de Ia modification effective des 
prix de base qui a pu intervenlr entre deux de ces jours. 
Les prix lndlqu4Ss pour l'acler reprodulsent les prix de bose 
r4Ssultant des bar~mes de prix depos4Ss auprk de Ia Haute 
Autorlte. 
Les prix ainsi publi4Ss par les usines ne correspondent cependant 
pas toufours aux prix eft'ectivement pratiqu4Ss sur les marchu. 
Its ont ~Ste lnfluenc4Ss provisolrement par les ~Scarts en plus et en 
molns de 2,5 % en moyenne, autoris4Ss en vertu de Ia d~Sclslon 
n• 2-54 (r~Sductlon appei~Se « rabals-Monnet » pendant Ia perlode 
du 1 f~Svrler 1954 au 1 Janvier 1955). D'autre part, des 4Scarts 
par rapport aux prix de bar~me publl4Ss r&ultent du droit qui 
. appartlent aux uslnes de· s'allgner sur les bar~mes de prix d'autres 
entreprlses de Ia Communaute alnsl que sur les conditions des 
entreprises des pays tiers. 
Pour Ia ferrallle, II s'agit des prix commerclaux interleun. 
Rappelons l ce suJet qu'en raison des besolns intenses de fer· 
rallle de Ia slderurgle de Ia Communaute, qui ont conduit l 
de trk fortes importations en· provenance des pays tiers, deux 
mecanismes de perequatlon ont ~Ste lnstitu4Ss, l'un pour ~Sgallser 
les prix de ferrallle Importee des pays tiers avec le prix de Ia 
Communaut6 (voir details· dans le journal offlclel de Ia CECA, 
n• 8 du 9 Juin et n• 13 du 15 decembre 1953, n• 4 du 30 man 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), !'autre pour encourager Ia con-
sommatlon de fonte de preference l Ia ferrallle, dans les act6-
. ries (voir Journal officiel de Ia CECA, n• 18 du 26 Julllet 1955 et 
n• 4 du 22 f6vrler 1956). 
Toutes les decisions de Ia Haute Autorite concernant les meca-
nismes financiers pour Ia perequation des ferrallles lmportees 
et des economies de ferrallle expiralent le 31 man 1956. La 
Haute Autorite, sur avis conforme du Consell de ministres, a 
decide plusleun fois de suite, en attendant une reorganisation 
du marche de Ia ferrallle, de les proroger provlsolrement (2). 
Une nouvelle reglementatlon est malntenant applicable par d6-
cislon n• 2-57 du 26 Janvier 1957 Oournal offlclel de Ia CECA 
du 28 Janvier 1957) « lnstltuant un mecanisme financier permet· 
tant d'assurer l'approvlslonnement r~Sguller en ferrallle du mar· 
che commun ». 
Cette dkislon a ~Ste modifiee par les decisions 14-58 (Journal 
offlciel des Communaut4Ss europeennes du 30 juillet 1958), et 
16-58 Oournal offlclel des Communaut4Ss europeennes du 24 jull· 
let 1958). 
Le syst~me de per~Squatlon ainsl etabli par Ia decision 2·57 a 
~Ste prolonge pratlquement par Ia decision 18-58 Oournal offlclel 
des Communautes europeennes du 19 octobre 1958) Jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mois de mars 1959, mols au cours duquel les derniers 
tonnages pris en charge par Ia perequation ont ete re~us dans 
Ia Communaute, les prix internes (de vente et de revlent) de 
Ia ferrallle achetee par les usines ne sont plus lnfluenc& par Ia 
perequation des ferrallles lmportees. 
Dans Ia preml~re colonne du tableau VI, on donne les prel~ve· 
ments per~us sur Ia ferrallle d'achat dans le cadre de Ia pere· 
quatlon des prix de Ia ferrallle Importee et ceci Jusqu'lla fin de 
l'appllcation de Ia decision 2-57. 
(1) Voir les publications pr~ddentes dana les Informations statistlques, l 
partir du n•l, de Ia 2• ennh: fllvrler-mars 1955 (p.11 et u.) dernl6re 
publication: Bulletin Statisclque « Sid~rurcle » n• -4/1965. 
(1) D<lclslon n• 10-56 du 7 mars 1956, Journal offlclel de Ia C.E.C.A. du 
15 mars 1956. Dlllclsion n• 2-4-56, Journal offlclel de Ia C.E.C.A. du 
27 luln 1956. Dllclsion n• 31-56, Journal offlclel de Ia C.E.C.A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluz:lone del prez:z:l della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della comunlta 
le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, fino aJ. 
l'luglto 1966 (1), Ia pubbllcazlone regolare del prezzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
I glornl dl rlferlmento Jndlcatl nella tabella non colncldono ne-
cessarlamente con Ia data della modlflca efl'ettlva del pre:zzl base 
che puo essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questi glornl. 
I dati relatlvl at prenl per l'acclalo prlspecchlano I prezzl bose 
rlsultantl dal llstlnl deposltatl presso I' Alta Autorlti. 
Tuttavla non sempre I prenl notlflcatl dalle lmprese cor,·tspon· 
dono at pre:zzl efrettlvamente pratlcatl sui mercato. Temporanea-
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medlln piC! e In meno 
del 2,5 % (II cosldetto rtbasso Monnet per II perlodo 1• feb-
bralo 1954 -1• gennalo 1955) consentltl a senzl della declslone 
n• 2-54. Dlvarl dal llstlnl prenl pubbltcatl sono provocatl anche 
dalla facold. rlconoscluta aile lmprese dl alllneanl sui ltstlnl dl 
altre lmprese della Comunltl, nonch6 sulle condlzlonl pratlcate 
da lmprese In paesl non membrl della Comunlti. 
Per II rottame sl tratta dl prenl commerclall Intern!. A tale rl· 
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabbtsogno 
dl rottame da parte dell'lndustrla slderurglca della Comunltl, 
fabblsogno che ha spinto ad effettuare notevoll lmportulonl 
dal paesl terzl, sono statl lstitultl due meccanlsml dl perequa-
zlone: II prlmo per atllneare II preno del rottame lmportato 
dal paesl terzl sui preno della Comunltl (dr. I partlcolarl nel-
la Ganetta Ufflclale della CECA, N• 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), II secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare Ia 
ghlsa In luogo del rottame (dr. Ganetta Ufflclale della CECA, 
N•18 del 26lugllo 1955 et N• 4 del 22 febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deii'Aita Autoritl, relative at meccanlsml 
flnanzlarl per Ia perequulone del rottame lmportato e delle 
economle dl rottame, erano vallde fino al 31 marzo 1956. In 
attesa dl una rlorganlnulone del mercato del rottame, I'Aita 
Autorltl ha declso ph) volte, su parere conforme del Consiglio 
del Mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tall declslonl (2). 
Attualmente 6 appllcablle Ia nuova regolamentulone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Ganetta Ufflclale 
delle Comunltl Europee del28 gennalo 1957), « che lstltutsce un 
meccanlsmo finanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona-
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone 6 stata modlflcata dalle declslonl N• 14-58 (Gu-
zetta Ufflclale delle. Comunltl Europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Ganetta Ufflclale delle Comunitl Europee del 24 lu-
gllo 1958). 
II sistema dl perequulone lstitulto dalla declslone N• 2-57 6 stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 (Ganetta Ufflclale delle Comunltl Eui'Opee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dal mese dl marzo 1959, mese net corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gil ultlml tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequulone I prenl Intern! (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono ph) lnfluenzatl dalla 
perequulone del rottaml dl ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella VI figurano I prellevl percepltl 
sui rottame d'acqulsto nel quadro della perequulone del prenl 
del rottame lmportato, clo fino al termlne dell'appllcazlone della 
declslone 2-57. 
(1) Cfr. le precedent! pubbllculoni neUe lnformazloni atatisclche a partire 
dal n• l dell'anno 2•, febbralo/marzo 1955 (pa,. 11 e aeu.) ultima 
pubbllcazione, Bollettlno Statlstico « Siderur1la » n• -4/1965. 
(l) Declalone n• 10.56 del7 marzo 1956, Gazzetta Ufficlale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Declalone n•l+56, Guzetta Ufficlale della Comunltl 
dell7JIUJnO 1956. Declsione n• 31-56, Guzetta Ufflclale della C.E.C.A. 
del18 onobre 1956. 
Ontwlkkellng van de priJz:en van ruwiJz:er, staal en 
schroot In de Ianden van de gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publtkatles be-
trefrende de prljzen van ruwljzer, staal en schroot tot jull1966 
bljgewerkt (1). 
De In de overzlchten aangegeven pljldata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wljzlglng 
van de baslsprljzen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze pljl· 
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
In de prljsopgaven voor staal zljn de boslsprljzen vermeld, zoals 
ult de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljslljsten blljkt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prljzen komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste markprljzen overeen. Tljde-
lljk werden zlj door de op grond van de beschlkklng N• 2-54 
toegestane afwljklngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-kortlng gedurende de perlode 
1 februarl1954 tot 1 januarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwljklngen van de gepubllceerde prljzen van de prljslljsten als 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng aan de 
prljslljsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen In Ianden 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hler de prljzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken In de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenltjke Import uit derde Ianden geleld had, 
twee soorten verevenlngshefrlngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prljzen voor ult derde Ianden lngevoerd 
schroot aan de prljzen van de Gemeenschap (zle voor bljzonder· 
heden Publlkatleblad van de EGKS n• 8 van 9 junl, en n• 13 
van 15 december 1953, n• 4 van 30 maart 1954, en n• 8 van 
30 maart 1955), en de andere om In de staalfabrleken het ge-
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwljzer (vergelljk Publlkatleblad van de EGKS, n• 18 van 26 jull 
1955, en n• 4 van 22 februart1956). 
De geldlgheldsduur van aile beschlkklngen van de Hoge Auto-
rlteit lnzake de financU!Ie voorzlenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Ministers werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot-
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
n• 2-57 van 26 januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, n• 4 
van 28 januarl1956) ,met betrekklng tot de oprlchting van een 
financlele lnstelllng ter verzekerlng van een gelljkmatlge schroot-
voorzlenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd blj Beschlkklng n• 14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen n•10 van 30 Jull1958) gerecti-
ficeerd, en blj Beschlkklngen n• 16-58 (Publikatleblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 jull 1958) en n• 18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen n• 20 van 
19 oktober 1958), werd het blj Beschlkklng n• 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver· 
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden In .de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prljzen (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer beinvloed door 
de verevenlngshefflngen op gelmporteerd schroot. 
In de eente kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng n• 2-57 te betalen hefflngsbedragen voor 
aankoopschroot In het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Verselllk de publlkaties toe op heden In de Staclscische lnformaclonen 
Yallaf cfe l• taarpnc n• l, februarl/maart 1955 (biz. 11 e.v.) laacsce 
publikacie Staclsclsch Handboek « l)zer en Staal », n• -4{1965. 
(l) Verselljk Beschlkklns n• 10.56 van 7 maart 1956, Publikacleblad van de 
E.G.K.S. n• 7 \1&11 15 maart 1956, BeKhlkklns n•l+S6, Publlkacleblad 
van de E.G.K.S. n•15 van l71uni 1956, Beschikklnc n• 31-56, Publlkacle· 
blad van de E.G.K.S. ri• 23 van 18 nktober 1956. 
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Prix de Ia fon t a htSmatlte d'afflnage (a) Prelse fOr Stahlelsen (a) 
Prezzl della 1 h ~a emcrtlte dl affJnazlone (o) Prljzen van ruwiJzer voor de staal#)roduktle (o) 
(Analyse· Anallsl : P 0,08-0,12%. Mn l-3 %) 
(Nederland P -o,10 max.) $/t 
Preis• am: Oeuuchland (BR) Bel,lque/Bel,ll France lulla Nederland 
Prix au: 
Pruzhl: 
Frachtbula • Parlc6 • Parltl •. Parltelupunt 
Prl)aop: Sl111n Charleroi 
20. 5.1953 58,28 6-4,20 
1. 2.1954 54,77 6-4,20 
lS. 1.1955 51,91 (h! 58,70 10. 3.1955 51,91 (b 6-4,20 
1. 5.1955 51.91 r 6-4,20 1. 7.1955 53,15 b 6-4,20 
10.10.1955 53,15 b) 6-4,20 
1. 2.1956 53,15 b) 69,..0 
10. 9.1956 56,- 72,..0 {I) 
1. 2.1957 66,29 80,10 {I) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (I) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (1) 
1.10.1957 66,29 80,10 (1) 
15 .... 1958 68,M~c) 80,10 (1) 
10. 9.1958 63,66 d) 80,10 (1) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 {I) 
24. 4.1959 60,23 (e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (1) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,-(1~ 
1 .... 1960 52,57 (f) 63,-(1 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,-(1) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,- {I) 
1. 1.1963 SO,.ofO (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1963 50,..0 (f) (h~ 61,-~1) 
1. 7.196-4 52,50 (f) (h 61,- I) 
1. 7.1965 52,50 (f) (h) 61.- (I~ 
1. 1.1966 52,50 (f) (h) 61,-~1 
1. 7.1966 52,50 (f) (h) 61,- I) 
(1) La prix a'entendenc hon uxa. La prix de barllm• pour Ia Bel1lque ec lea 
Paya-Bu one 6t6 conve"la con~ rm6ment ll'analyae cl-cleuu" 
I prezzl a'lntendono aJ netto de • uaae. I prezzl del lisdniJier II Bel1lo 1 I 
Paal Bual sono aud conve"ltl onformemente all'anallal I cui sopra 
(b) Rabala de f l,98 (OM 1l,SO) Inc us(*) 
Sconco ell f l,98 (OM 1l,SO) lncl uso (*) 
(c) Rabals de f 1,07 (OM 4,50) Inc!~ (*) 
Sconto ell f1,07 (OM 4,50) lnd~~ (*) 
(d) Rabala de f 5,95 (OM 25.-) lncJ~ (*) 
Sconto ell f 5,95 (OM 25.-) lncl~ (*) 
(e) Rabals de f 9,52 (OM 40.-) Inc ua (•). 
Sconto ell S 9,52 (OM 40,-) Inc ~so (*) 
(f) Parlc6: Oberhausen 
Parltl: Oberhausen 
(I) Rabals de f l,SO (OM 10.-) Inc ut (*) 
Sconto ell fl.SO (OM 10.-) Inc uso (•) 
h) Rabals de f 5.- (OM 20,-) Inc us (*) 
Sconco dl f 5.- (OM 20.-) Inc uso (•) 
(i) Parlc6: MoncesiHu....Sunbre 
Parltl: Moncesu-cur-Sunbre 
(j) Prix d'ILVA 8talslder). Paric•: 0 lomblno Prez:ziiLVA talslder). Parltl: • iomblno 
(k) Rabals cemporalre de 1 l,76 (~ 10.-) Indus 
Sconto cemporaneo ell 12.76 (• 10.-) lnduso 
(I) Rabals temporalre de f 8,29 (Fl 30.-) Indus 
Sconto temporaneo di 1 8,29 '(F 30.-) lnduso 
N.B. (*) (lonque Ia totalic• des f urnlcura provlenc da paya de Ia Com-
munaut6) 
(aela totalltl delle fornltu e provlene dal pull della Comunltl) 
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Lon1wy Genova Beverwl)k 
67,89 6-4,- 61,59 
67,89 6-4,- 61,59 
58,86 6-4,- 62,09 
61,.of3 6-4,- 62,09 
61,.of3 68,80 62,09 
6M3 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,.of3 70,..0 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 54,..0 0) 70,07 (k) 
65,83 54,..0 0) 6-4,82 ~~ 
. 65,83 54,..0 0) 6-4,82 I 
65,83 S4,.of0 0) 6-4,81 (I) 
65,83 54,..0 (J) 6-4,82 (I) 
65,83 54,..0 (I) 6-4,82 (I) 
(a) Ole Prelse ventehen slch auuchlleBIIch Steuern. Die Ustenprelse fUr 
BeiJien und die Nlederlande sind auf obenstehende Analyae um1erechnec. 
Prljzen excluslef belutln1en. De bulsprljzen voor Bel1il en Nederland 
:&l)n vol1ena bovenauande analyae om,erekend 
(b) ElnschlleBIIch Rabatt von I 2.98 (OM 12,50), (*) 
. Ind. een ko"ln1 van $2,98 (OM 12,50), (*) 
(c) Elnsthl. Rabatt von f 1,07 (DM 4,50), (*) 
Ind. een kordn1 van f 1,07 (OM 4,50), (*) 
(d) EinachlleBIIch Rabatt von t 5,95 (DM 25,-), (*) 
Ind. een ko""'' van 1 5,95 (OM 25.-). (*) 
(e) Elnschl. Rabatt von f 9,52 (OM 40,-), (•) 
Incl. een ko"ln1 van t 9,52 (DM 40,-), (*) 
(f) Frachcbuls: Oberhaus en 
Parlcelupunc: Oberhauaen 
(I) ElnachlleBIIch Rabatt von S l,SO (OM 1G.-). (*) 
lnd, een ko"ln1 van I 2,50 (OM 10,-), (*) 
(h) ElnschlleBIIch Rabatt von I 5.- (OM 20.-), (*) 
lnd, een rabat van I 5.- (DM 20.-), (*) 
(I) Frachtbula: MoncesiHu....Sunbre 
Parlteiupunt: MonceaiHu....Sunbre 
(j) Prell der ILVA (ltalalder). Frachtbuis Plombino 
Prlls van de ILVA (ltalaider). Paritelupunt: Piomblno 
(k) Elnachl. zelcwelll1em Rabatt von 12.76 (Fl10,-) 
Ind. een djdeiiJke kordn1 van 12.76 (Fl10,-) 
(I) ElnachlleBIIcb zelcweiiiJem Rebate von I 8,29 (Fl 30.-) 
Incl. een cljdelljke korcan1 van f 8,29 (fl 30;-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine· 1aamten RohelsenbezDa• Yon Hochofen-
werken der Gemelnachafc be:&lehc 
lndien de alnemer :&l)n ruwl)zereankopen 11heel van hoo,ovenb•· 
drljven blnnen de Gemeenachap becreki 
Prix pour Ia fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezzf per lo rhfso fos(oroso per rettl (a) 
Prelse fGr GleBerelrohelsen (a) 
Prl/zen von rleteriJ-IJzer (a) /u-s6i 
(Analyse· Anallsl : P 1,4-2,0%: Nederland P 1,4-1,6 %) $/t 
Prebeam: DeuCIChland (BR) Belclque/Belcll franca Ieaiia Nederland 
Prix au: 
Prezzlal: 
Frachtbasls • Parlc4 • Parltl • Parltelupunt 































(a) Les prix s'entendent hors taxes 
I prezzl a'lntendono aJ netto delle tass• 
(b) RabaJs de • 1,57 (OM 6,60) Indus (*) 
Sconto dl • 1,57 (OM 6,60) lilcluso (*) 
(c) Rabals de • l,50 (OM 10.-) indus (*) 
Sconto di •l,SO (OM 10,-) lncluso (*) 
(d) Rabals de • 10,12 (OM 42,50) indus (., 
Sconto dl •10,12 (DM 42,50) induso (., 
(e) Rabals de •14,88 (OM 62,50) Indus(., 






























(f) Rabals de • 15,63 (OM 69,50) Indus (*) 
Sconto dl • 15,63 (OM 69,50) induso (., · 
(I) Rabals de I 5,63 (OM ll,SO) inclus (*) 
Sconto dl • 5,63 (OM ll,SO) lnduso (*) 
(h) Rabals temporalre de 2,5 ~ Indus (., 































(I) Rabals temporalre de l,5 % et prime excaptlonnelle de • 0,41 (Ffr 2) 
Indus(., 
Sconto temporaneo dl l,5 % • premlo eccezlonale dl • 0,41 (Ffr 2) ln-
duso(., 
(j) Parle• Genova-<:&mpl 
Parltl Genova-<:&mpl 
(k) Parlt' Mileno-Fvlnl 
Parltl Mileno-Fvlnl 
(I) Rabals temporalre de • l,fTT (FI 7 ,50) lndu1 
Sconto temporaneo dl •l,fTT (FI 7 ,50) lnduso 
(m) Rabals temporalre de • 7,60 (FI27 ,50) Indus 
Sconto temporaneo di • 7,60 (FI27 ,50) lnduso 
(n) Rabals de • 9,25 (OM 37 .-) lnclus 
Sconto dl • 9,25 (OM 37,-) lnduso 
(o) Rabab temporalre de • 2,03 (FF. 10,-) Indus 
Sconto temporeneo dl• 2,03 (FF.10,-) lnduso 
N.B. (*) (lorsque Ia totallt' des fournltures provlent des Pll'l de Ia Com-
munsut') (se Ia totalltl delle fornlture provlene dal psesl della Comunltl) 
I 
Loncwy Trieste 
55,1-4 68,80 0) 
55,14 68,800) 




















57,26 (1) 59,20 
57,26 (I) 59,20 
57,26 (I) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,10 
57,11 (o) 59,20 
(a) Die Praise verstehen slch auuchlle811ch Steuern 
Prljzen exduslef belutlncen 
(b) Einschlle811ch Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (*) 
Jndusief een kortlnc van • 1,57 (bM 6,60), (., · 
(c) Elnschlle81ich Rabatt von I l,50 (OM 10,-), (*) 
lndusief een kortinc ven • 2,50 (bM 10,-), (., 
(d) EinschlleBilch Rabatt von • 10,12 (OM 42,50), (., 
lndusief een kortlnc van I 10,12 (bM 42,50), (*) 
(e) Elnschlle811ch Rabatt von • 14,88 (OM 62,50), (*) 
lnclusief een kortlnc ven I 14,88 (bM 62,50), (., 
(f) ElnschlieBIIch Rabatt von I 15,63 (OM 69,50), (., 
lnduslef een kortinc ven • 15,63 (bM 69,50), (*) 
(I) ElnschlleBiich Rabatt von S 5,63 (OM ll,SO), (*) 
lnduslef een kortlnc ven I 5,63 (OM ll,50), (., 
(h) ElnschlleBIIch zeltwellicem Rabact von 2.5 %. (., 































(I) Elnschlle811ch zeitweillcem Rabatt von l,5 % und Sonderprlmle von 
t 0,41 (Ffr 2), ~•) 
lnclu$lef een d cfelijke kortlnc ven 2.5 % en een bultencewone premia ven 
1 0,41 (Ffr 2), *) 
(j) Frachtbuls Genova-<:&mpl 
Parltelupunt Genova-campi 
(k) Frachtbuls Mlleno-Farlnl 
Parltalupunt Mileno-Farlnl 
(I) ElnschlleBiich zeltweillcem Rabatt von 1 2,f1T (FI 7,50) 
lnduslef een tlldelljke kortlnc ven I l,fTT (FI 7 ,50) 
(m)EinschlleBIIch zeltweillcem Rabatt von • 7,60 (fl27,50) 
Jncluslef ecn tijdelljke kortlnc van S 7,60 (FI2'7,50) 
(n) Einschlie811ch Rabatt von I 9.25 (OM 37.-) 
lnduslef een kortlnc van • 9.25 (bM 37.-) 
(o) Einschlle811ch zeltweillcem Rabatt von I 2,03 (FF. 1 0,-) 
lnduslef een tfjdelijke kortlnc ven • 2,03 (FF. 10.-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce von Hoell-
. ofenwerken der Gemelnschaft bezleht 
indien de afnemer zijn ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenl>e-
drl)ven blnnen de Gemeenachap betrekt 
D1 
111·571 
Prix pour Ia for te hematite de moulage (a) 
Prezzf #)er Ia gh sa ematlta da (onderla (o) 
Prelse fOr Hlmatltrohelsen (a) 
Prf}zen van hematlet gleteriJ·IJzer (o) 
$Jt (Analyse· Anallsl : P 0,08-0,12 %; Nederland P 0,06-0,08 %) 
Prelsaam: Peutschland (BR) Belclque/Belcil France Ieaiia Nederland 
Prix au: 
Prez:d al: 
Frachtbuls • Parlt6 • Parltl • Parlteltspunt 






























(a) Lea prix s'entendent hon taxes 
I prez:d s'lntendono al netto delle tuae 
(b) Rabals de $ 1,57 (OM 6,60) lndu (*) 
Sconto dl$1,57 (OM 6,60) lndu~ (*) 
(c) Rabals de $ 2,50 (OM 10,-) lncl s (*) 
Sconto dl $ 2,50 (OM 10,-) lnd so(*) 
(d) Rabals de $10,12 (OM -42,50) In us(*) 
Sconto dl $ 10,12 (OM .f2,50) In uao (*) 
(e) Rabals de $ 1-4,88 (OM 62,50) In Ius (*) 
Sconto dl $ 1-4,88 (OM 62,50) In luao (*) 
(f) Rabals de $ 15,63 (OM 62,50) In Ius (*) 
Sconto dl $ 15,63 (OM 62,50) In luso (*) 
(c) Rabals de $ 5,63 (OM 22,50) lncl~s (*) 
Sconto dl $ 5,63 (OM 22,50) lnd so (•) 
(h) Parle•: Monceau-aur-Sambre 
Parltl: Monceau-aur-Sambre 
(I) Rabals temporalre de 2,5 % Inc .~.s (*) 





























































0) Rabals temporalre de 2,5 % e prime exceptlonnelle de $ 3,0-4 (ffr 15) 
Indus(*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % premlo ecculonale dl t 3,0-4 (ffr 15) In· 
duso (*) 
(k) Parlt6: Genova-Campl 
Parltl: Genova-Campl 
(I) Parlt6: Mllano-Farlnl 
Parltl: Mllano-Farlnl 
(m) Rabals temporalre de $ 2,76 <f.: 10,-) lnJua 
Sconto temporaneo di $ 2,76 (• 10,-) lnduao 
(n) Rabals temporalre de $ 8,29 (~! 30.-) Indus 
Sconto temporaneo dl $ 8,29 (• 30,-) lncluao 
(o) Rabals de t 12,38 (OM -49,50) !~~!~s 
Sconto dl $ 12,38 (OM -49,50) 1~1'-'uao 
(p) Rabals de $ 6,08 (FF 30,-) lnd s 
Sconto dl $ 6,08 (FF 30,-) lncl so 
N.B. (•) (lonque Ia totallt' des urnlturea provlent da p&YI de Ia Com-
munaut6) 
·(se Ia tocalltl delle fornlt re provlene dal paul della Comunltl) 
332 
Loncwy Trieste 
70,71 68,80 (k) 
70,71 68,80 (k) 














71,48 (1) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0> 65,60 
69,+40) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0> 60,80 
69,+4 0) 60,80 
69,+4 (I) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
(a) Die Praise ventehen alch auuchlleBIIch Steuern 
PriJzen exd. belutlncen 
(b) Elnschl. Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (*) 
Ind. een kortlnc van 11,57 (OM 6,60), (*) 
(c) Elnschl. Rabatt von$ 2,50 (OH 10.-), (*) 
Ind. een kortlnc van $ 2,50 (OH 10,-), (*) 
(d) Elnschl. Rabatt von 110,12 (OH .fl,SO), (*) 
Ind. een kortlnc van $10,12 (DH -42,50) (*) 
(e) Elnschl, Rabatt von $ 1-4,88 (OM 62,50), (*) 
Ind. een kortlnc van $ 1-4,88 (OH 62,50), (*) 
(f) Elnschl. Rabatt von $15,63 (OM 62,50), (*) 
Ind. een kortlnc van 115,61 (OH 62,50), (*) 
(I) Elnschl. Rabatt von $ 5,63 (OM 22,50) 
Ind. een kortlnc van $ 5,61 (OM 22,50), (*) 
(h) Frachtbula: Monceau-aur-Sambre · 
Parlteitspunt: Monceau-aur-Sambre 
(I) Elnschl. zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % (•) 































0> Elnschl. zelcwelllcem Rabatt von 2,5 % und Sonderprtmle von t 3,0-4 
(ffr 15), c·~ 
fncl. een tildeliJke kortlnc van 2,5 % en een bultencewone premia van 
$ 3,0-4 (ffr iS), (*) 
(k) Frachtbuls: Genova-Campl 
Parlteltspunc: Genova-Campl 
(I) Frachtbuls: Mllano-Farlnl 
Parlteitspunt: Milano-Farlnl 
(m) Elnschl. zeltwelllcem Rabatt von $ 2,76 (FI10r) 
Incl. een tiJdelijke kortlnc van $ 2,76 (F110,-J 
(n) Elnschl. zeicwelllcem Rabatt von $ 8,29 (FI 30,-) 
Ind. een tiJdeliJke kortill"l van I 8,29 (FI 30.-) 
(o) Elnschl. Rabatt von $ 12,38 (OM -49,50) 
Ind. een kortlnc van $ 12,38 (DH -49,50) 
(p) Elnschl. Rabatt von $ 6,08 (FF 30,-) 
Ind. een kortlnc van $ 6,08 (FF 30.-) 
N.B. (*) w11nn der Abnthmer seine cesamten RohelsenbezDc• von Hochofen 
werken der Gemelnschalt bulehc 
lndlen de alnemer ~iln ruwljzeraankopen ceh .. l van hoocovenbedrlj-
ven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour Ia fonte Spiegel (a) 
Prezzl fJer IG ghlsG sfJecuiGre (a) 
Prelseam: Deutschland (BR) 
Prix au: 
Prazl at: 
PriJs op: Slecen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,-40 
10. 9.1958 94,-40 
13.11.1958 94,-40 
24. 4.1959 94,-40 
1. 7.1959 94,-40 
15. 2.1960 94,-40 
1. 4.1960 94,-40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 




(a) Ces prix s'entendent hors tsxes 
Quest! prezzl s'lntendono aJ netco delle cuse 
(b) Paric6: Monceau-sur-Sambre 
Parlt6: Monceau·sur-Sambre 
(c) Parlt6: Breno 
Parlcl: Breno 
Prelse fUr Splegelelsen (a) 
PriJzen VGn sfJiegeliJzer (a) 
(Analyse • Anallsl : Mn 10-12 %) 
BelclquefBelcll France Ieaiia 

















































81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,-(c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
(a) Die Prelse verstehen slch ausschlleBilch Steuern 
PriJzen exdusief belasclncen 
(b) Fnchtbasls: Monceau-sur-Sambre 
Pariceitspunt: Monceau-sur-Sambre 




































Prix pour le ferro-mang n~se (a) carbure 
Prezzf per II ferro mcrngapese (cr) crll'crho forno 
Prelse fOr kohlenstofrrelches Ferromangan (a) 
































































(a) Ca prix a'entendent hon taxes Quad prezzl a"lntendono at neuo delle tal e 
(b) Paric6: Gand 
· Parid: Gand 
(Analyse • Anallsl : Mn 75-80 %) 
Belatque/Belall Frenca ltatla 
























































































(a) Ole Preis• vencehen alch auaachlle811ch Steuem 
PriJzen exdualef balasdnaen 
(b) Frachtbula: Gent 
Parlcelupunt: Gene· 
Nederland 
~volutlon des prix de Ia ferrallle (a) 
(Communaute et USA) Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA ju-~ I Evoluzlone del ,rezzl del rottame (o) 
(Comunlta e USA} Evolutle van de schroot,rl]zen (o) (Gemeenscha, en USA} 
U"tte fOr Zukaufschrott 
lm men des Aus1lelcha 
fOr lmportschrott 
Zeltraum Pr41hement aur Ia ferrailla d'achat 
dans le cadre de Ia p6r6quatlon P6rlode de ferraillelmport6e Deutschland BeiJiqua/ 
Prellevo sui rottame d'acqulsto Perlodo (BR) Bel1ll 
nel ~uadro della perequulona 
el rottama lmportato Tlfdvak 
Heffln1 op unkoopachroot 
In het leader van de verevenln1 
voor ln1evoerd schroot 
10,- 1956 VII 39,30 43,63 
10,50 1957 VII 41,50 49,87 
10,50 XII 39,05 36,75 
3,70 1958 VII 31,50 31,10 
XII 32,52 29,40 
1959 VII 40,48 39,90 
XII 39,- 41,48 
1960 VII 37,- 42,-
XII 37,- 39,90 
1961 VII 39,25 40,28 
XII 35,50 34,72 
1962 VII 33,50 30,74 
XII 31,75 26,50.27,56 
1963 VII 28,60 28,62 
XII 28,60 28,62 
1964 VII 28,60 31,30 
XII 29,00 34,50 
1965 I 29,00 34,50 
II 29,00 34,50 
Ill 29,00 32,90 
IV 29,00 32,90 
v 29,00 30,75 
VI 29,00 30,75 
VII 29,00 30,75 
VIII 29,00 31,80 
IX 29,00 32,90 
X 29,00 29,68/30,74 
XI 29,00 29,70 
XII 29,00 28,65 
1966 I 29,00 28,89/29,96 
II 29,00 ~.89/29,96 
Ill 29,00 28,89/29,96 
IV 29,00 29,96/31 ,03 
v 29,00 29,96/31,03 
VI 29,00 29,96/31,03 
VII 29,00 28,89/29,96 
(a) Let prix a'entendent, uxes comprises, d6part chantien des n4!Joclanu 
franco sur wqon (care d'exf6dltlon) ou franco sur pclnlche (port fluvial) 
pour Ia qualit' de base n• 1 (ferraille de fer/ou d'acler de 5 mm et plus 
d'~palueur, exempt6e de corps creux encombranu, dimensions maxima: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allemacne: Base zone n•1: autres pays: Base zona 
n• 2. II n'a pas 6tcl pouible d'lndlquer Ia date de Ia modification effective 
des prix; ·Cet donn4!es caractclrlsent done seulement !'allure des prix pen-
dant le mols consid6r6 
I prezzl s'lntendono, taue comprese, partenza cantlerl del commerclanti 
franco carro ferrovlarlo (stazione dl spedlzlone) franco battello (porto 
fluvlale per Ia qualltl dl base n• 11 (Rotcame dl ferro o d'acclalo dl S mm. 
• phl di speuore, esenta da corpl concavlln1ombrand, dimension! masslme: 
1,50 X 0,50 X 0,50 m). Germanla R.F.: Base Zona n• 1; altrl paul: Base 
Zona n• 2. Non ~ stato poulbile preclsare Ia data della modiflca effenlva 
del prezzl: quesd dad caratterlzzano percanto solo l'andamento del prezzl 
durante II mesa conslderato 
(b) Depuis l'cltablissement du m: rch' commun, les prix sur le march6 lnt4!rieur 
ltalien s' cltablluent en fonction des prix franco Blle et franco Modane pour 
Ia ferrallle r~ue des autres pays de Ia Communaut6. 
Dalla lstituziona del mercato comune ad onl, I prezzl aul mercato lnterno 
Italiano sl stabillscono In funzlone del prezzl franco Basllea e franco Modana 
per il rottame provenience dacll altrl paul della ComuniU · 
(c) Composite price l Ia fin du mols 
« Composite price » alia fine del mese 
$ft 
Luxemboura France ltalla (b) Nederland USA (c) 
46,26 39,50 41,20 44,- 49,50 
41,50 42.- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34,60 29,50 40.S3 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
-
26,- 34,40 29,97 25,50 
-
26,- 35,64 29,97 27,83 
-
27,35 34,70 31,10 35,17 
-
27,35 38,85 32,20 39,00 
-
27,35 38,85 32,20 38,17 
-
27,35 38,85 32,26 36,17 
-
27,35 38,85 32,20 37,67 
-
27,35 38,85 32,20 37,50 
-
27,35 38,85 32,20 36,67 
-
27,35 38,85 32,20 34,50 
-
27,35 39,70 32,20 34,50 
-
27,35 39,70 32,20 31,83 
-
27,35 39,70 32,20 29,83 
-
26,85 39,70 32,20 30,17 
-
26,35 38,85 32,20 31,83 
-
16,35 38,00 30,66 32,17 
-
l6,35 38,00 30,66 33,85 
-
25,85 38,00 30,66 35,50 
-
25,30 37,20 30,66 34,83 
-
24,80 38,00 30,66 31,83 
-
24,80 37,20 30,66 30,50 
-
24,80 37,20 30,66 I 
29,50 
-
24,80 37,20 30,66 30,83 
(a) Ab Hlndlerluer frel Wanon (Ablan1sbahnhof) oder frel Kahn (FluB) 
hafen), elnschlfeBIIch Umsatzsteuer fOr die Bulsorte Nr.11 (Elsen- und/oder 
Stahlachrott von 5 mm Dicke an aufwlrts, aus1enommen sperrl1e 1-iohl-
kiSrper, H15chstabmeuuncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deuuchland: Grundo 
lqe Zone 1; Dbrl1e Under: Grundlace Zone l. FOr die Prelslnderun1en 
kiSnnen kelna festen Stlchtace an1eceben werden i die Prelsan1aben cha-
rakterlaleren ledl11ich den all1emelnen PreisstanCI In dem betreffende11 
Monat 
Af stapelplaau van de handelaren franco wacon (station van verzendinc) 
of franco schip (rivlerhaven), lnclusief omzetbelastlnc.voor parlteiupunten 
n' 11 (schroot van ljzer en/of staal vanaf 5 mm dikte, behalve omvan•· 
rljke holle voorwerpen, maximum afmetlncen: 1,50 X 0,50 X 0,50 m). 
Dululand: buls Zone1; overlce Ianden: basis Zone 2. Voor de prljswljzi· 
1incen kunnen , .. n vaste data worden un1eceven: de vermelde prijzen 
1even enkel de al1emene stand van de prljzen In de betreffende maand weer 
(b) Selt der EriSffnun1 des cemelnsamen Marktes rlchtet slch In ltallen der ln-
landaprels nach den Frei·Basel- und den Frei-Modane-Prelsen 
Sedert de lnstellinl van de 1emeenschappelljke markt rlcht de blnnenlandse 
prljs In ltalll zlch naar de prljzen franco Buel en franco Modano 
(c) Composite price am Ende des Monau 




























R6hrenrundaDue Halbz ua 
beruhlat zum Sch !eden 
Llnaou p. cubes 
calma 





2:: 3 t 
Oeml·pr ~dulu 
de fo a• 
Semllav ratorl 




Halbzeua zum Welteraulwalzen 
Oeml-produlu de relamlnac• 
Semllavoratorl da rllamlnulone 






pour t61u fines 
per lamlere sottlll 
voor dunn• plaat 
R6hrenvorma· 
Breltband (Colb) terlal vlerkant, 
warmaeWalzt beruhlat 
Laraubandu 
l chaud (Colis) 
Nucrllarahl 
a caldo (Colla) 
Breedband 
warmaewallt (Colli) 
Produlu p. cubes 
carm, Calmes 






Frachtbul• • Parle' 















































































































































la~ Pour pikes forcllu b Plica matrlcllu c En cu de llvralson vera les autres pays c e Ia Communautll, II esc boniflll sur 
le montane de Ia facture 4% de taxes et % (linaou et deml•produlu 1% e.t 
l partir du 1.2.1956 palplanchu. c61es nes et macllrlel d'accache 3 %) au 
titre de Ia rlstourne. par encrh de devl a 
i'} Per pezzl fuclnad b Pezzl a macrlce c In cuo dl conseana acll altrl paul della Comunltl vlene bonlflcaco •ull'am-
moncare della faccura 114 % delle cane e ill% (lincoctl e 1emlprodotti 1'1% 
e, a parclre dal 1.2.1956, palancole, lamlere sotcill e renetta II 3 'Yo) a 
titolo dl atorno per rlencro dl dlvlse 
ld) Ronda l bllton .f2l.- OM e) Rabala 9,- OM f) Rabals 11.- OM 
(&) Rabaia temporalre 15 OM/t. i
d) Tondl per cemento 422.- OM 
e) Rlbuso 9,- OM 
f) Rlbuso 11.- OM 
(&) Rlbuso cemporaneo 15 OM/t 
)36 
Werksgrundprelse fOr Wal:z:werkser:z:eugnlsse gemi8 den bel der Hohen BehUrde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsat:z:steuer) (c) 
Boslsprl}zen van walserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen 
(lncluslef 4% omzetbelastlng) (c) 
Thomasstahl • Thomautaal 
Deutschland (BR) DM/t 
Brei~ Bandstahl, 
flanachtrtcer warmcewab:t Walzdnht Breit• Grobbleche flachatahl 
Poutrelles Feulllards Fll machine T61es fortes llarcesalles Jamln6s l chaud Larces piau 
Vercella Lamlere Putrelle Nutrl a caldo Larcht platti crosse 
ad all Iarche Walsdnad Bandstaal Untversaalstaal Oikke plaat 
Breedflensbalken warmce;;Jst 
> 4,76 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhaus en Oberhausen Euen 
415,- 465,- 415,- 453,- 453,-
394,- 437,- 390,- 419,- 419,-
394,- 437,- 390,- 419,- 419,-
403,- 447,- 399,- 429,- 429,-
403,- 447,- 399,- 429,- 429,-
428,- 471,- 425,- 455,- 455,-
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 477,-(f) 
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 494,- 445,-/442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 494,- 445,-/442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 445,-/442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(3 459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-( 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,::4e) 477,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472, e) 477,-(f) 
ia} FreiformschmledestOcke b GesenkschmledestOcke c Bel Olrektlieferuncen an Abnehmer der Gemeinschaft au8erhalb des Bun· IW descebletes erml81cen slch die oben aufcefllhrten Prelse um 4 % Umsatz• 
"teuer sowle um die zustehende AusfuhrvercOtunc von l o/q (Halbze!JJ.1 %, 
1 ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und OberbauzuDehar 3%) cles 
· Oevlsenelncanp 






T61es moyennes l chaud T61esdynamo 
Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Prelseam: a caldo macnetld 
Hlddeldlkke Prix au: plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
handelskwalitelt, Prezzlal: warmcewalst 


































































la} Nlet In matriJs cesmede stukken b In matriJs cesmede stukken c BiJ rechtatreekse teverlncen aan afnemers blnnen de Gemeenschap doch 1 bulten het Bondscebled worden de aanceceven priJun vermlnderd met 4 % 
l omzetbelutlnc. alsook met de exportpremle ten bedrace van l o/q (voor 
halffabrlkaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materleel voor de- bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de oncvancen 
valuca 




























Prix de base des produl~ ~ sld.Srurglques sulvant bar6mes d.Spos.Ss lla Haute Autorlt.S 
(Taxe de 4 % comprise) (c) 
Prezzl base del f>rodottl•l ferurgld 1econdo I llstlnl def>osltatl all' Alta Autorltd 
(Tasso del4% comflre•aJ c) 
P.6hrenrundaDue 
beruhlat 
Unaou p. tubes 
calm is 
































zum Schr !eden 
Oeml-pr iHtulu 
de fo a• 
Semllav ntorl 
da fo ala 
Halffab katen 
vo:r ameed~¥erk 
Acler Martin • kclolo Mortln 
Deutschland (BR) 
Halbzeua zum Weltenuswalzan 
Deml-produlu de relamlnqa 
Semllavontorl da rllamlnulona 






pour tales fines 
per lamlere sottlll 
voor dunn a plut 
P.6hrenvorma· 
Breltband (Colis) terlal vlerkant, 
warmaewalzt beruhlat 
Larces bandes Produlu p. tubes 
l chaud (Coils) carru, calmes 
Nutrllarahl 
a caldo (COlis) 
Breed band 
warmcewalst (COlis) 





~ 100 mm 
Fnchtbuls • Parlt4 


































































































































































l'} Pour pl~ces fora6es b P16ces matrlcies c En cu de livnlson vers les autres pays e Ia Communaut6, II est bonlfl4 sur 
. le montane de Ia facture -4 %de taXes et % (llnaou et deml·prodults1% et 
l partir du 1.1.1956 palplanches, tales nes et mat6rlel d'atuche 3 'Yo) au 
titre de Ia ristourne pour rentrie de d vises 
{
a} Per pezzl fudnad 
b Pezzl a matrlca 
c In cuo dl consecna qll altrl paul della Comunltl vlene bonlflcato aull'am-
montare della fattun II -4 ~_delle taue e Ill% (llnaottl e semlprodotti 
1'1 % e a partlre dal 1.2.1956 palancole, lamlere sottlli a reccetta II 3 %) 
a tltolo di storno per rlentro dl dlvlse 
(d) P.abalt 10,- OM (e) P.abals 13,- OM 
(f) P.abalt 8,- OM 
(a) P.abala cemporalres 15,- OM/t 
338 
ld) Rlbasso 10,- OM e) Rlbauo 13,- OM f) Rlbauo 8,- OM (C) Rlbauo temponnao 15,- OM/t 
Werksgrundprelse fUr Walzwerkseruugnlsse gemlB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 8 
listen (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
BoslspriJzen von wolseriJJJrodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsscholen II· 62 (lncluslef omzetbelostlng] (c) 
SM-Stahl • ~tool 




warmcewabt flanschtrller warmcawalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mlttelblecha Oynamobleche flachstahl T61esflnes 
Poutrelles Feulllarob Fll machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarcesailes lamina l chaud Larces piau 
Vercella Lamlere Lamlera medle Lamlera sottlll Lamlerlnl Preis• am Putrelle Nutria caldo Larch! platd croue a caldo macnetld 
ad all Iarche Walsdrud Mlddeldlkka Prix au: Bandstaal, Unlversaalstaal Olkke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
Breedflensbalken warmcewalst handebkwalltelt, Prezzl al warmcewalst 
> .f,76mm < 3mm NPO 3,6w-4,5mm PriJs op: 
Parltl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhaus .. , Oberhausen Essen Essen Slecen Essen 
-433,- -490,- -439,- -478,- -478,- -478,- S49,- 750,- 20. 5.53 
-42-4,- -482,- -420,- -457,50 -465,- -4n,5o 562,- 7-45,50 10. 3.55 
-42-4,- -482,- -420,- -457,50 -465,- -472,50 562,- 7-45,50 1. 5.55 
-43-4,- -493,- -430,- -470,- -476,- -483,- 575,- 763,- 10.10.55 
-43-4,- -493,- -430,- -470,- -476,- -483,- 575,- 763,- 10. 9.56 
-468,- 527,- -465,- 506,- 512,- 519,- 611,- 796,- 1. 2.57 
-491,- 553,- -488,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 6-41,- 830,- 13.11.50 
-491,- 553,- -488,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 6-41,- 830,- 25. -4.59 
501,- 553,- -488,-J-485,- 525,=1d) 537,-(e) 5-4-4,- 630,- 830,- 18. 2.60 501,- 553,- -488,-J-485,- 525, d) 537,-(e) 5-4-4,- 630,- 830,- 1. -4.60 
501,- 515,- -488,-f-485,- 525,-(d~ 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 23. 8.61 501,- 515,- -485,- 525,-(d 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 20. 6.62 
501,- 515,- -485,- 525,~d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 11. 8.62 501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.63 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 2. 7.63 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.6-4 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 6. 7.6-4 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.65 
501,- 515,- -485,- 525,-(d~ 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 15. 7.65 501,- 515,- -485,- 525,-(d 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.66 
501,- 515,- -485.- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 15. 7.66 
ia} FreiformschmledestOcke b GesenkschmledestDcke c Bel Direktlieferuncen an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bundes· 
cebletes ermlBicen slch die oben aufcefDhrten Preise um .f % Umsatz· ~~ Nlet In mauijs cesmede stukken b In matrils cesmeden stukken c Bii rechutreekse leveringen aan afnemers binnen de Gemeenschap doch J buiten het Bondsgebied worden de aanceceven prijzen verminderd met .f% 
omzetbelutlnc, alsook met de exportpremle ten bedraf.' van l '¥, (voor steuer sowle um die zustehende AusfuhrvercOtunc von l % (Hafbzel_l' 1 o/.., (ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Feinbleche und OberbauzubehiSr 3 %) des 
Devlsenelncanp (N P.abatt 10,- OH (e Rabatt 13,- DH 
( Rabatt 8,- OH 
(I} Zeitrabatt In HiShe von 15,- DM/t 
halffabrikaten 1 % 1 vanaf 1.2.1956 voor damwandstaa, dunne plaat en 
materleel voor de DOYel'l-ouw van spoorwecen 3 %) van de ontvancen 
val uta 
~d) Rabat 10,- OH e) Rabat 13, - 01'1 f) Rabat 8.- OM 
(I) TiJdeiiJke rabac 15,- DM/t 
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Prix de base des produl s sldc§rurglques sulvant bar~mes dc§posc§s lla Haute Autorlte (Hors taxes) 
Fb/t 
Prelseam: 
Prezzl bcrse del prodoHI s~condo lllrtlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasse escluseJ 




zum Schr leden 
Deml-pr ~ults 
de fo c• 
BelglquefBelgle 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Deml-prodults de relamlnace 
Semllavoratorl da rllamlnulone 














Llncots p. tubes 




da fo cia 
Nutrllarchi 
a caldo (Coils) 
Prodottl per tubl 
(Tondl da) Barre mercantlll 
Prezzl al: 
Prljs op: 



























j llonds l b6ton 5.<100 b llonds l b6ton 4 B50 · c Ronds l b6ton 4 950/5 050 A partir du 18.9.61 - Oucr~e 
e A partir du 1.10.61 - Marchienne 
















































(c) Parit6 Marchlenne 
(h) Parlt6 Marchienne ronds l b6ton - 4 C 50 parit6 Clabeeq 
fOr Felnbleche 
pour t&les fines 
per lamlere aottlll 












































































a) Tondi per cemento 5.<100 
b Tondi per cemento 4 850 c~ Tondi per cemento 4 950/5 050 
d) Dal18.9.61 - Oucr6e 



















































Werksgrundprelse fOr Walzwerkser:zeugnlsse gemiB den bel der Hohen Behllrde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Boslsprl}zeh von wolserljprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsseholen (exel. belostlngen) 




llarces allu lamina l chaud 
Putrelle Nattri a caldo 
ad all Iarche 
Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 









5 500 5 000 
5 850 5 200 
5 600 5 350 
5 600 5 350 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5 600 5-450 
5600 5-450 
5600 5-450 
l~ Monlerelsen 5 400 b Monlerelsen 4 850 c Monlerelsen 4 950/5 050 Ab 18.9.61 - Oucr•• e Ab 1.10.62 = Marchlenne (f) Monlerelsen 4 700 
Belglque/Belgll 
Walzdraht Breit· Grobbleche flachltahl 
Fll machine T61ufortu Larces piau 
Vercella Lam Jere Larchl plattl crone 
Walsdraad Unlversaalstaal Olkke plaat 
> 4,76 mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Seralnc Seralnc Seralnc 
... 585/-4 530 5 225 5 225 
4650 5200 5 200 
-4800 5 500 5 500 
5 000 5500 5 500 
5 200 5750 5750 
5-400 6 -400 6-400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
(C) Parltlt Marchlenne 






T61u moyennu l chaud 
Lamlere medle Lamlere sottlll 
a caldo 
Mlddeldlkke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwalltelt, 
wvmcewalst 
< 3 mm 
Seralnc Seralnc 
5 225 6250 
5200 6-400 
5500 6 -400 
5 500 6 -400 
5750 6 -400 
6-400 6800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 




6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
I 





























(C) Parlteit Marchlenne 





























Prix de base des produ I~ slderurglques sulvant bar6mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) 
Prenl bose del prodottl s derurrlcl secondo I llstlnl deposltotl oil' Alto Autorltcl (Tosse escluse} 
Ader Martin • Acclalo Martin 
fbft Belgtque/Belgte 
Halbzeu1 nm Weltenuswalzen Rahren-
Halbz• Ul Breltband (Colis) vormaterlal 
RiShrenrund· zum Sch~ led en Oeflll-produlu de relamlnace warmcewalzt (Rundstehl) 
coue Stebstehl Formstehl Oeml"fc"' dults Semllavontorl da rllamlnulone Larces bandes Produlu p. tubes 
Llncou p. tubes de o e l chaud (Colis) (Ronda) Lamina Poutrelles 
Preiaeam: Halffabrlkaten voor herwalaln& marchands Llncottl per tubl Semilav o~torl Nutrllarchl Prodottl per tubi Putrelle 
Prix eu: da fo r Ia a caldo (Coils) (Tondl da) Barre mercantili Rondcletwerk fiir Stebstehl fOr Felnbleche Proflelstul 
Prezzl al: v. bulzen Halffabr I aten pour barres pour c61es linea Breed band Halffabrlkaten Staa&teal voo warmcewalst voor bulxen 
Prlla op: smeed' erk 
per barre per Jamlere aouill (Coils) (Rondstaal) 
voor staa&teal voor dunne plut 
~ 195 mm 180-230 mm 
Fnchtbula • Parlt' 
Seraln1 Sera! I Seraln1 Seralnc Seraln1 (a) Seraln1· Seraln1 Seraln1 
20. 5.53 HOO /4 665 4 00 4 230 4~380 - 5500 5 330 5 335 
10. 3.55 4200/4500 4 10 4360 4360 - 5 300 5550/5600 5550 
1. 5.55 4600 4BOO 4560 4:460 
-
5 310 5100 1 5 800 5700 
10.10.55 4600 5poo .f730 4:560 6 000 5 310 6000 5 950 
10. 9.56 4900 5 ~70 4930 4930 6000 5 655 6200 6400 
1. 2.57 5150 s 1750 5450 5450 6 000 s 955 6 600 6 800 
13.11.58 4900 5~50 4800 5 000 6100 5 665 5 850 6100 
25. 4.59 4900 5~50 4800 5 000 6100 5 665 5850 6100 
18. 2.60 4900 5~50 s 000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 4.60 4900 5~50 5000 5 200 6350 5 665 5 950 6100 
23. 8.61 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 s 950 6100 
20. 6.62 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
11. 8.62 4900 5850 5000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 1.63 4900 5 850 s 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
2. 7.63 4900 5 850 5000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 1.64 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
6. 7.64 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 6100 
1. 1.65 4900 5850 5000 5 200 6350 5 665 5 550(c) I 6 050(c) 
15. 7.65 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 5 550(c) 
1. 1.66 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 2SO(c) 5 lSO(c) 
15. 7.66 4900 s 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 450(c) 5 SOO(c) 
(a) A partir du 18.9.62 - 0u&r6e r~ OaiJ18.9.61;- Oucr6e ~b) A partir du 16.-4.63 ,. Anrleur b Oal16 • .f.63 - Ancleur 
c) Parlt6 Harchlenne c) Parltl Marthlenne 
343 
Werkssrundi)relse fOr Walz:werkserzeugnlsse gemi8 den bel der Hohen 8eh~rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne.Steuern) . 
SaslspriJzen van walserl/produkten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lnredlende prl/llehalen {exd. belastlnren) 






flanachtrtcer warmcewalzt Walzdreht Breit• Grobbleche Hictelbleche Dynamobleche flachatehl T61uftnu 
Poutrellu Feulllards Fil machine T61u fortes T61u moyennu l chaud T61u dynamo llarcuailu lamina l chaud Larcea piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere aottill Lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Larchl placd croue a caldo macnetlcl 
ad all larch• Hiddeldlkke Walsdrud Bandstaal Unlveraaalstaal Dlkke plut plut Dunne r,lut van Dynamoplut 
Breedflensbalken werm,e;'Jsc handel• walltelt, 
wermcewalst 
> 1,76 mm < 3 mm 3,6w....(),Smm 
Parltl • Parltelapunt 
Charleroi Serain,.Oucr4e Serain1 Serain1 Serain1 Seralnc Serainc Seraln1 (b) 
-
5 755 5 335 6ll5 6ll5 6ll5 7150 '100 
-
H50 5150 5 800 5 800 5 800 7000 8 550 
-
5 600 H50 6 300 6 300 6 300 7000 8 550 
-
5 600 5650 6 500 6 500 6 500 7000 8775 
-
5 600 5850 6 750 6 750 6750 7000 9000 
-
6 300 6150 7 600 7600 7600 1<400 9000 
6 350 6450 5850 6900 6900 6900 1<400 9400 
6 350 6450 5 850 6 900 6 900 6 900 1<400 9400 
6 350 6 550 6150 6900 6 900 6900 1<400 9400 
6 350 6 550 6150 6 900 6900 6900 1<400 9400 
6 350 6 350 6150 6 900 6900 6900 7400 9400 
6 350 6 350 6150 6 900 6900 6 900 7 400 9400 
6 350 6 350 6 250 6900 6 900 6 900 7400 9400 
-
6 350 6150 6900 6900 6900 7400 9 400 
-
6 350 6150 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
-
6 350 6150 6 900 6900 6900 7400 9400 
6 350 6 350 6150 6900 6 900 6 900 7400 9 400 
6 350 6 350 6150 6 900 6900 6900 7400 9400 
6 350 6 350 6150 6900 6900 6900 7 400 9 400 
6 350 6 350 6150 6 900 6900 6900 7400 9400 
6 3SO(c) 6000 6150 6 900 6 900 6900 7400 9400 























































Prix de base des produl~ slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlt4S (Hors taxes) 
Prezzl base del f'rodottl lderurglcl secondo lllstlnl def'osltatl all' Alta Autorltd (Tasse escluseJ 
Acler Thomas • Al:clalo Thomas 
Rilhrenrund· 
cllss• 






zum Sch1 !eden 
Oeml•prpduits 
de fo ce 
Semllav ratorl 



























Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Demf.prodults de relamlnace 
Semllavoratorl da rilamlnazlona 






pour t61es fines 
per lamlere aotdli 
voor dunn• plaat 
Rilhren-
Breltband (Colla) vormaterlal 
warmcewalzt (Rund S 150 mm) 
Larces bandes Produlu f• tubes 




Nutrllarchl Prodotd per tubl 













































































































































(a) A parclr du , .. Janvier 1960, 100 Ffr • 1 F (a) Dal1• cennalo 1960, 100 Ffr - 1 F 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemi8 den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserljprodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 






flanschtrl&er warmaewalzt Walzdraht Breit• Grobbleche Hlttelbleche Oynamobleche flachstahl T6Jes fines 
Poutrelles Feulllards fll machine T6lufortu T6Ju moyennes lchaud T6Jes dynamo l farces alles lamina l chsud Larcu piau 
Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl 
Putrelle Nutria caldo Veraella Larchl plattl a roue a caldo maanetld 
ad all larch• Hlddeldlkke Waildrud Bandstaal, Unlversaalstaal Dlkke plaat plaat Ounne=tvan Oynamoplaat 
Breedflensbalken warmaewailt handels iteit, 
warmaewalst 
> 4,76mm <3mm 3,6w-O.Smm 
Parftl • Parltelupunt 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Thlonvlll• Hontm6dy Hontm6dy Hontm6dy 
-
33 600 34420 32040 36 200 36 600 36 600 42740 
-
32 200 33 720 30245 35 070 35480 35 480 42 210 
-32 200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42210 
-
32200 33 720 30 245 35070 35480 35480 42210 
-34700 34 700 32 600. 36 700 37 200 37 200 43 900 
-34700 34700 32 600 36 700 37 200 37 200 43 900 
-
40100 40100 38070 42410 42990 42990 50720 
-
44790 44790 42 520 47 370 48020 48020 56 310 
-
441,90 447,90 425,20 473,70 480,20 480,20 563,10 
-
485,50 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
485,50 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
498,40 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502.20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-























































Prix de base des prodults sld~rurglques sulvant barimes d4Spos4Ss a Ia Haute Autorlte (Hors taxes) (a) 
Preul bose del ~Jrodottl s derurglel secondo I llstlnl de~Josltatl all' Alta Autorltcl (Tasso escluse) (a) 
Ader Martin • Acclalo Martin 
R&hrenrund· 
cOsse 






zum Schm eden 
Demt·r.~rc utu 
de or e 
Semllavo tori 

























Halbzeuc zum Welterauswalzen 
o.rr.:..produlu de relamlnac• 
Semllavoratorl da rllamlnulone 






pour t&les fines 
per lamlere sottlll 
voor dunn• plaat 
R!lhren• 
Breltband (Colis) vormaterlal 
warmcewalzt (Rund :s; 150 mm) 
Larces bandes Produlu p. tubes 




Nutrllarchl Prodottl per tubl 


















































































































































(a) A partir du 1•• Janvier 1960, 100 Ffr - 1 Ffr (a) Dal1• aennalo 1960 100.Ffr - 1 Ffr 
Werkssrundprelse fUr Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) (a) 
BaslspriJzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlng.}(a) 






flanschtrlcer warmaewalzt Walzdraht Breit• Grobbleche Mlttelblel:he Dynamobleche flachstahl T61esflnes 
Poutrelles Feulllards Fll machine T61esfortes T61es moyennes l chaud T61esdynamo l laraes alles lamln4s l chaud Larce• piau 
Veraella Lamlere Lamlere media Lamlere sottlll Lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Larahl plattl crone a caldo macnetlcl 
ad all Iarche Mlddeldlkke Walsdraad Bandstaal, Unlversaalstaal Dlkke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Br .. dflensbalken warmcewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> .,,76mm <3mm 3,6w-O,Smm 
Parltl • Parltelupunt 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Montm6dy Montm4dy Montm6dy Baume-les·Dames 
36600 lano 36000 <tO 600 .f1200 .f1200 -46640 73205. 
37220 38900 34f 520 39 850 <40590 ..0590 .f7 -460 71 570 
37220 38900 34f 520 39 850 ..0590 ..0590 .f7 -460 71 570 
39220 4fO 900 36 520 .f1850 .f2590 .f2 590 .f9 -460 71 570 
.f2 300 .f2 500 39100 4f4f000 4f4f900 4f4f900 51 500 74f 370 
.f2 300 .f2500 39100 4f4f000 4f4f900 4f4f900 51 500 74f 370 
.f7 810 4f8 030 4f4f190 .f9730 so 750 50 750 58 200 84050 
51250 514f90 .f7 370 53 310 SHOO SHOO 62 390 90 600 
512,50 514f,90 .f73,70 533,10 ~.- ~.- 623,90 906,-
su.- 536,60 .f93,60 555,50 566,80 568,30 651,60 94f7,70 
5M,- 536,60 .f93,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
S.f9,70 536,60 .f93,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524f,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524f,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 . 598,10 675,60 1 019 













25 • .f.59 
18. 2.60 













ju-67\ Prix de base des prodult s slderurglques sulvant baremes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (a) (c) Prezzl bose del IJrodottl s derurglcl secondo I llstlnl deposltotl all' Alto Autorlto (Tasso escluse) (a) (c) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
Llreft ltalla 
Halb1eue 1um Welterauawalnn 
Breitband (Colla) Halbz ue Stabstahl R&hrenrund· 1um Schn I eden Oeml-produlu de relamlnace warmeewaln R&hren-
eDne 
dulu 
vormaterlal Lamln6a Oeml-pr Semllavoratorl da rllamlnulone Larees banda marchand• Formstahl Uneou p. tubes de for e l chaud (Colla) Produlu 
Hallrabrlkaten voor herwalalne pour tubes Barre mercantlll Poutrellu Prelaeam: Uneottl Semllavo ~tori Nastrllarehl 
per tubl da for Ia a caldo (Coils) Prodottl per tubl Staafltaal Putrelle Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondeletwerk Haltrabrl ~ten pour barres pour t61u fines Breed band Hallrabrlkaten Proflelstaal 
Prenlal: v. bulzen voo per barre per lamlere aottlll warmeewalst voor builen a meed¥ erk (Coils) 
<80 I 0!:80 Prljs op: voor ataafltaal voor dunne plut mm mm 
Fnchtbasia • Parlt' 
-
No" No vi No vi Genova Nov! Torino Novl Nov I Nov! 
Lieu • Lieure Lieure Campi (b) Lieure (e) Lieure Lieure Lieure 
20. 5.53 
-
70 ~ 62000 64000 87000 76000 77000 77000 76000 10. 3.55 - 65 57000 62000 84000 76 000 76000 76000 74000 
1. 5.55 
-
65 ~ 57000 62000 84000 76000 76000 76000 74000 10.10.55 - 65 57000 62000 86000 76 000 76000 76000 74000 
10. 9.56 
-
68 ~ 62000 64000 87000 79 000 76 000 76000 77000 1. 2.57 - 76 70000 77000 92000 86 000 82 500 82 500 86 000 
13.11.58 
-
65 poo 59000 66000 83 000 78000 68/ 76000 75 000 
69 000 (g) 
25. 4.59 
-












63 000 57000 64000 76 000(1) 




63 000 57000 64000 74 000(1) 




63 000 57000 64000 74 000(1) 
-
65/ 70000 68/69 000 
, 66000 (m) 
1. 1.63 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57000 64000 74 000(1) 




63 ~ 57000 64000 74 000(1) - 64/ 69000 68000 
65 000 (p) 
1. 1.66 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 
- 64/ 69000 68000 
65 000 (p) 
15. 7.66 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 
- 64/ 71000 71 000 
65000 (q) 
t} Bar6me d'ILVA. t} Ustlno deii'ILVA b Les prix de Cornieliano, ~arlt6 Genes, Campi -10.7.61 - Novl b I prenl dl Corn~liano, rcaritl Genova, Campi. -10.7.61 - Nov! 
c La traduction d'acler T omas est insleniflan e et ne fait pas !'objet de c La prodlllione accia o Thomas ., lnaleniflcante e non ., rlportata ani 
bar mea llstlnl (d) A partir du 15.4.58 < 75 mm reap. C!: 75 mm; l partir du 11.9.59 < 80 mm (d) A decorrere dal15.4 • .of8 < 75 mm rlap. C!: 75 mm; a decorrere dal 11.9.59 
reap. C!: 80mm < 80 mm ria~.<::: 80 mm 
r~doMT ,,_, .. OAT ~ Prix de Ternl Preuo della Ternl 
Ronda l b6ton 60/62 000 1 Tondl per cementa 60f,62 000 
Ronda l b6ton 68/70 000 Tondi per cementa 68 0 000 J Coils l chaud de relaminace: rabals de 3 % J Coils Jaminatl a caldo per rllaminulone; Ribasso - 3 % 
Ronda l beton 63f65 000 ~ Tondi per cementa 63/65 000 ) Rabala de 4 000 L1t. pour t61es fortes de 4,76-1 mm provenant de laminae• k) Rlbano di 4 000 Lit. per lamiere crone da 4,76 a 8 mm provenientl dallaml· 
continu natal contlnul r ........ ~ ... ~ ............ r T .... •w QO .. m ':/:'""' ...... 
m) Rands l b6ton 6 /66 000 Napoli m) Tondi per cementa /66 000 Napoli 
nl Ronda l beton 59,5~61 500 Napoli nl Tondl per cementa 59,5/61 500 Napoli 
o A partir du 1.1.63 iomblno o OaJ 1.1.63 Piombino 
p Rondsl beton 56,5/58 500 Napoli p Tondl per cementa 56,5/58 500 Napoli 
(q Rondsl b6ton 58,5/60 500 Napoli (q) Tondl per cementa 58,5/60 500 Napoli 
348 
WerksJrundprelse fOr Wal:zwerkser:zeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
Baslsprl}zen van walserl]produkten volrens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlng.)(b) 




flanschtrlcer Feulllards Walzdraht Breit• Grobbleche 
lamina l chaud flachstahl Poutrelles Fll machine T&lesfortes llarces alles Nutrl a caldo Larces plats 
Vercella Lam I ere Putrelle Bandstaal, Larchl plattl crosse ad elllarehe warmcowalst Walsdraad Unlverstaalstaal Dlkke plut 
Breedflensbalken 
< 100 > 100 
mm mm > 4,76mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Novl Novl No vi No vi Novl 
Ueure(o) Ueure Lieure Lieure Lieure 
-
79000 79000 73 000 88000 88000 
-
80000 80000 76000 87000 87000 
-
80000 80000 76 000 87000 87000 
-
80000 80000 76 000 87000 87000 
-
82000 82000 76000 92000 96 000 
-
89000 89000 85500 102 000 107 000 
-
85000 82000 70000 87000 95 000 
(d) (d) 
-
85000 82000 70000 87000 95 000 
(d) (d) 
-
76000 72000 76000 82000 88000 
(d) (d) 
-
76000 72000 76000 82000 88000 
(d) (d) 
-
14 000 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72000 74 000 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72000 14 000 68000 75 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
70000 14 000 68000 75 000 80000 81/84 000 
(d) (d) 
















68000 73 000 78000 17/18 000 
(d) 
17/18 000 70000 
-
68000 73 000 78000 
(d) 
17/18 000 70000 
-
68000 73000 80000 
(d) 
b Prelse von Cornlellano, Frachtbuls Genua, Campi. -10.7.61 - Novl ia} Prelse der ILVA c Die Erzeucune an Thomustahllst unbedeutend; es exlstleren daher kelne 
Prelsllsten 
(d) Ab 15.4.58 < 75 mm bzw. 0!:: 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. 0!:: 80 mm Breit• 
i) Prelse der RAT f} Prelse von Teml ) Honlerelsen 60/62 000 ,) Honlerelsen 68[10 000 Warmbreltband zum Welterailswalzen; Rabatt • 3% Honlerelsen 63/65 000 ) Rabatt von 4 000 Lire fOr Grobbleche von 4,76-8 mm, welche auf kontlnuler-lichen WalutraBen hereestellt sind 







T&les moyennes l chaud T&lesdynamo 
Lamlere medle Lamlere sottili Lamlerlnl Prelse am: 
a caldo macnetld 
Hlddeldlkke Prix au: 







Novl Novl No vi Tern! 
Lieure Lieure Lieure (f) 
88000 96 000 1-45000 20. 5.53 
87000 102 000 134 000 10. 3.55 
87000 102 000 134 000 1. 5.55 
87000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
105 000 107 500 1-43000 1. 2.57 
90000 99000 137 500 13.11.58 
90000 99000 137 500 25. 4.59 
88000 105 000 140500 18. 2.60 
88000 105 000 140 500 1. 4.60 
77000 87000 146 000 23. 8.61 
74 000 83 000 146 000 20. 6.62 
74 000 83 000 . 146 000 11. 8.62 
76000 85000 146 000 1. 1.63 
77000 87000 146 000 2. 7.63 
77000 87000 146 000 1. 1.64 
77000 87000 146 000 6. 7.64 
77000 87000 143 000 1. 1.65 
77000 87000 143 000 15. 7.65 
77 000 87 000 143 000 1. 1.66 
17000 87000 143 000 15. 7.66 
!a~ Prllzen van IL VA b Prlfzen van Cornleliano, parlteltspunt Genua, Campi. - 10.7.61 - Novl c De produktie van Thomasstaal Is onbeduldend; er bestaan dan ook ceen 
prljslifsten (d) Vanaf15.4.1958 <75 mm resp. 0!::75 mm; vanaf11.9.1959 <80resp. ;::80mm 
!
e) PriJzen van RAT 
0 Prlfzen van Ternl 
c) Betonstael 60/62 000 
h) Betonstael 68{70 000 
I) Warmeewalst breedband voor ultwalslnc: rabat van 3 % 
) Betonstael 63/65 000 e) Rabat van 4 000 lire voor dikke plaat van 4,76-8 mm, die op contlnu wals-
banden Ia vervaardlcd 
II) Betonstael 60/62 000 Napoli m) Betonstaal 64/66 000 Napoli "l Betonstaal 59.5/61 500 Napoli o Vanel1.1.63 Plombino p Betonstael 56.5/58 500 Napoli (q) Betonstael 56,5/60 500 Napoli 






Prezzl bose del prodottl s derurglcl secondo I llstlnl deposltotl oil' Alto Autorlta (Tasso escluse) (b} 
Acler Thomas • Acclolo Thomas 
RIShrenrund-
cOue 






zum Schn leden 
Deml·f?" duiu 
de fo ce 
Semllavc ~tori 





Halbzeuc zum Welterauswal:Een 
Deml-produlu de relamlnace 
Semllavoratorl da rllamlnulone 






pour t&les fines 
per lamlere sottill 
voor dunne plaat 
Breltband (Colis) 
warmcewal:Et 
Larces band es 
l chaud (Colis) 
Nastrllarchl 
a caldo (Coils) 
Breed band 
warmcewalst (Colis) 

















I Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc I Luxembourc 
20. 5.53 

























































(a) A partir du 25.1.55 les prix de base cl-den1 sont l majorer de 2,5 % sauf 
ceux des larces bandes et feulllards. Lea prb du 10.3.55 tiennent compte de 
cette hauue ou reprt!sentent des nouveau prix de base dt!post!s entre-
temps 
b) Pas d'acier Martin. Les quelques tonnaces c 'acler t!lectrlque pi'Oduits sont 




e Parle': Differdance 


























~~000(~~ 5 000 c) 
. 5 000 c) 































(a) A decorrere dal 25.1.55 IJireDI bul dl culsopra devono euere macclorati 
del 2,5 %, ad escluslone I quelll del nutrl larch! e del nutrl. I preul del 
10.3.1955- tencono conto dl questo rlalzo e rappresentano nuovl prazl dl 
bue deposatl nel trattemr, (b) Escluso l'acclalo Martin, pochl quantitativi dl acclalo elettrlco pi'Odottl 
sono fatturatl con varle lievl maccioruionl sui prazo bue Thomu 








Werkssrundprelse fUr Walzwerkseneugnlsse gemiB den bel der Hoben Behiirde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (b) 
Saslsf'rl}zen van walserl}f'rodukten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende f'rl}sschalen (excl. belastlng.J(b) 






flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht Breit• Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T61esflnes 
Poutrelles Feulllards FIJ machine T61esfortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llar,esailes lamina l chaud Larces plats 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Putrelle Nastrl a caldo Larchl platti 1rosse a caldo ma,neticl 
ad all Iarche Walsdraad Mlddeldikke Bandstaal, Unlversaalstaal Oikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
Breedflensbalken warm,ewalst handelskwalitelt, 
warm,ewalst 
> -4,76mm < lmm 3,6 w--0,5 mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Difrerdan1• Luxembour, Luxembour1 Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
4825 4950 4350 5 200 5 200 5 200 6100 
-
4850 4825 4346 4971 . 4971 4971 6 252 
-5 000 4975 4600 5400 5175 5175 6 252 
-5200 4975 4600 5400 5175 5175 63n 
-5 400 4975 5 050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-5 600 4975 5 050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 
-5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900~d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900 d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400~c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400 c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900~d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400~c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5900 d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400 c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5150(c~ 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c~ 5 350(c~ 5 150(c 6 OOO~e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c 5 350(c 5 150(c) 6 000 e) 5 900(d) 6 930(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(c) s 900(d) 6 930(d~ 6 930(d~ 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 6 930(d 6 930(d 
-





























(a) Ab 25.1.1955 alnd obl1e Grundprelse, mit Ausnahme ~ner lOr Bandstahl, 
um 2,5% zu erh&hen. Die Prelse vom 10.3.1955 berOc lcht11en dlese Ere 
(a) Vanal25.1.1955 dienen due baslsprlfzen met 2,5 % te worden verho1td 
behalve die voor breedband e,. bandstaal. De prlfzen van 10.3.1955 hou en 
h&hun1 oder entsprechen lnzwlschen neu hlnterlecten Grundprelsen rekenlnc met due verhoj'n• o: verteJenwoerdiJen nleuwe basisprlfzen, 
(b) Kelne SM.Stahi-Erzeucunc. Ole Jerlnce Erzeu,unc an Elektrostahl wlrd mit die ondertussen lncedlen werden (b) Geen produktle van SM·staal. De prlfs voor de cerince produktie van elek· 
verschledenen Aulprelsen auf den Thomascrundpreia berechnet trostaal wordt door mlddel van toesla,en op de basisprifs voor Thomasstaal 
berekend 
Frachtbasls: Dudelance !* Frachtbasla: Belval 
e Frachtbuls: Oifrerdan~• 
I) Ab ll-12.61 Betonatah 5150 
(c) Parlteltspunc: Belval 
e Parlteitspunt: Oifferdanc• 
r/ Parlteltspunc: Oudelan1• 
I) Vanal ll-12.61 betonstaal 5150 
~51 
111-691 
Prix de base des pro du ts sld.Srurglques sulvant barimes d.Spos.SS lla Haute Autorlt.S (Taxe comprise) (c) 
Preul bcrse del prodo tt slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tassa compresa} (c) 
Acler Thomas (d) • Acclalo Thomas (d) 
Flft Nederland 
Halbzeu1 zum Weltenuswalzen 
Breitband (Coils) Hal zeu1 
Rllhrenrund· zum S hmleden Deml·prodults de relamlna,e warmcewalzt Rllhren• 
cDue vormaterlal Stabstahl 
De ml produlu Semllavontorl da rllamlnaslone Larces bandes Formstahl 
Lln1ots p. tubes de or1e l chaud (Colis) . Produlu Lamlnes 
Halfrabrlkaten voor herwalsln1 pour tubes marchands Poutrelles 
Prelseam: Llncottl Se mil voratorl Nutrllar1hl 
per tubl da or1la a caldo (Colis) Prodottl per tubl Barre mercantill Putrelle 
Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rond1letwerk Hal ft brlkaten pour barres pour t61es fines Breed band Halffabrlkaten Staafstaal Proflelstul Prezzlal: v. bulzen oor warmcewalst voor bulzen 
sme dwerk per barre per lamlere IOttill (Colis) 
Prlfs op: voor staafstul voor dunne plut 
Fnchtbuls • Parlt' 
- - - -
Velsen (a~ 
- I Utrecht Utrecht -Beverwlfk b) (a)(b) (a)(b) 
20. 5.53 

















































































- - - - -450,~d~ - 378,10 -423,25 -6. 7.6-4 



































(a~ Expedition par eau: fob r~ Spedlzlone par via d'acqua: fob (b Expedition par vole fem!e: fot b Spedlzlone per ferrovla: fot (cl Les prix ci-dessus comprennent Ia ta> e d e transmission de 5 % (avant le c) I prezzl dl cui sopra comprendono Ia taua dl trasmluione del5 ~ (prima del 
1.1.1955 de 4 %). En cu de livralson v rs un autre pays de Ia Communaute 1.1.1955 del 4 %). In cuo di consecna a un altro paese della munltl oc-
les prix sont l r6dulre dela caxe de tr~ sm lulon alnsl que d'une bonification corre detrarre dal prezzlla taua di trasmlulone ed un boniflco all'espona-
ll'exponation de 3 % (t61es 2,5 % f r-b lane 3,5 %) :done del 3 % (lamlere l,5 %; banda s~nata 3,5 %) 
~d~ Qualit6 courante sans carantle de qua it4 SM ~d~ Qualitl corrente senza pranzla dl quail SM · 
• Ronds l beton • Tondl per cemento 
(f) Ronds l b4ton parlt6 Velsen/Bever'll fk (f) Tondl per c.e. perltl VebenJBeverwllk 
352 
Werkssrundprelse fUr Wal:z:werkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. Steuern) (c) 
Saslsprl/zen van walseriJprodulcten volgens de bl/ de Hoge Autorltelc lngedlende prl/llchalen (Incl. belastlng.) (c) 




flanschtrlcer Feulllards Walzdraht Breit• Grobbleche 
lamln,sl chaud flachstahl Poutrelles Fil machine T61eafortea llarcu &Ilea Nastrl a caldo Larcea piau 
Vercella Lamlere Putrelle Bandstaal, Larchl plattl croue ad all Iarche warmaewalst Walsdraad Unlverstaalstaal ·Dikke plaat 
Breedflensbalken 
:S 101 ~ 150 
mm mm > -4,76mm 
Paritl • Parltelupunt 
Vel· 
-
Zwlln· ten (a) Zwllndrecht 
-
Velten~) 






















































































Ia~ V ersand per Schiff: fob b Versand per Elsenbahn: fot c Bemerkunc: Die aufcefOhrten Prelse enthalten die Umsawteuer von S % (vor dem 1.1.1955 von .of%). Bel Lieferuncen In eln anderea Land der G .. 
meinschaft ermiBicen tlch 41ie Preis• um die Umsawteuer sowle um elne 
AuriuhrvercOtunc von cecenwlrtlc 3 % (BI6ckel,S %. WeiBblech 3.5 %) 
(d) Handelsqualitlt ohne carantlerte SH-E"ilentehaft 
(e) Honlerelnn 







T61es moyennu l chaud T61ea dynamo 
Lamlere medle Lamlere tottlll Lamlerlnl Preis• am: 
a caldo macnetlcl 
Hlddeldikke Prix au: 








































































Ia) Verzendlnc per tchlp: fob b Verzendlnc per tpoor: fot c~ Opmerklnc: In de aanceceven priJzen Is de omzetbelattlnc ad 5 % (voor 
1.1.1955 ad .of %) lnbecrepen). Bllleverlncen nur een ander land -van de 
Gemeenschap worden de prljzen met de omzecbelastlnc en met een export-
premier, momenteel ad 3 % (blokken ~ ~: bilk 3,5 %) vermlnderd 
(d) Handebkwalltelt zonder carantle van S.H.-ICWallteit 
(e) Betonttul 
f) Betonstaal Parlteit Velttn/Beverwljk 
353 



























Prezzl bose del prodott slderurglclsecondo I llstlnl deposltotl oil' Alto Autorltcl (Tosso compreso) (c) 
Acler Martin • Acclo/o Martin 
R6hreftruftd· 
cOne 






zum Sf; miedeft 
Hal. euc 
zum Sc mieden 
Lift Otl 
Demi·l odulu 

























Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Deml·produiu de relaminac• 
Semilavoratorl da rilamlnulone 






pour t61es fines 
per lamlere sottlll 




l chaud (Colis) 
Nutrl larchi 
a caldo (Coils) 
Breed band 
warmcewalst (Coils) 














































i~ Expt!ditlon par eau: fob Les prix cl-deuous comprennent Ia taxe de ransmlulon de 5 %. (avant 
le 1.1.1955 de 4 %). En cas de llvralsons vera n autre pays de Ia ~Ammu­
naut41 les prix aont l rt!dulre de Ia uxe de t~~mlsslon alnsl CJUe d'une 
bonification .l I' exportation de 3 % (t61ul,S ., fer-blanc 3,5 %) 
Ia) Spedlzlone per via d'acqua: fob c) I prezzl cui sopra comprendono Ia taua dl trumlslone del 5 % (prima del 
1.1.1955 del 4 %). In cuo dl consecna a un altro paese della Comunitl 
occorre detrarre dal prezzlla tassa dl trumlsslone ed un boniflclo all' espor-
wlone del3 % (lamierel,5 %. banda scacnaca 3,5 'Yo) 
Werkssrundprelse fiir Wal:zwerkserzeugnlsse gemiiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen {elnschl. Steuer) (c) 
BoslsfJrl}zen von wolseriJIJrodul<ten volrens de bl/ de Hore Autorltelt lngedlende fJriJsscholen {Incl. belostlng.} (c) 




flanachtrlcer Feulllarda Wal:rdraht Breit• Grobbleche 
lamln's l chaud flachatahl Poutrelles Fil machine T6Jes fortes 
l farces ailes Nutrl a caldo Larces piau Vercella Lam Jere 
Putrelle Bandstaal, Larchl plattl crosse ad all Iarche warmcewalst Walsdraad Unlversaalataal Dikke plaat 
Breedflensbalken 
< 102 > 150 
mm mm > -4,76mm 
Parltl • Parltelupunt 
Vel• 
-
I Zwlfn· aen(a) Zwlfndrecht 
-
Velsen (a~ 
























































































ia) Versand pro Schiff: fob b) Venand pro Elsenbahn: foe c) Bemerkunc: Die aufcefOhrten Praise enthalten die Umsaasteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von -4 %). Bellleferuncen in eln anderes Land der Ge-
melnschaft ermiBicen alch die Prelse um die Umsaasteuer aowle um elne 







T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
Lamlere medie Lamlere sottill Lamlerlnl Prelseam: 
a caldo macnetlcl 
Middeldlkke Prix au: 





> 3mm 3,6-.G,5mm 
Prlfs op: 
Velsen (a/ 
































































(a) Ver:rendlnc per schlp: fob 
(b) Ver:rendinc per spoor: foe 
(c) Opmerklnc: In de aanceceven prllzen Is de om:retbelaatlnc ad 5% (voor 
1.1.1955 ad -4 %) lnbecrepen). BIJ leverlncen naar een ander land van de 
Gemeenschap worden de l'rll:ren met de om:recbelaatlnc en met een export-







- Lohnkosten - CoOt de Ia maln-d'ceuvre - Costo della manodopera - Arbeldskosten 
- Ausl5ndlsche Arbeiter - Ouvrlers ~trangers - Operal stranlerl - Bultenlandse arbeiders 
- Altersgllederung - Repartition par ige - Rlpartlzlone per etl - Leeftl)dsopbouw 
- Abwesenhelten -Absences - Assenze - Verzulmen 
Montant horalre ~ u coOt de Ia maln·d'ceuvre 
de 1954 a 1965 (1) d ns les mines de fer 
(Ensemble des ou rlers du fond et du Jour) 
Ammontcrre orcrrlo del costo dellcr manodo~ercr 
dcrl 1954 crl 1965 (1) nelle mlnlere dl ferro 
(lnsleme degll o~er I dell'lnterno e Jell'esterno) 
Jahr • Annh • Anno • Jaar France- Eat Luxembourc 
HiShe der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1965 (1) lm Elsenerzbergbau 
(Arbeiter unter und Uber Tage lnsgesamt) 
Bedrag van de crrbeldskosten, ~er uur van 1954 
tot en met 1965 (1) /n de ljzerertsml}nen 
(Aile ondergrondse en bovengronJse crrbe/ders 
tezamen) 
Ieaiia Deuuchland (BR) 
Elnhelt: belglsche Franken • Unit': franc belie courant 
~nitd: franco belga corrente • £enheid: geldende 8elgische frank 
19.54 61,53 65,24 28,31 31,54 
1955 70,05 68,07 29,35 34,53 
1956 81,19 76,49 30,49 ~7.44 
1957 &4,34 82,42 31,93 41,91 
1958 85,38 &4,69 33,91 44,75 
1959 76,&4 &4,69 35,67 46,30 
1960 82,65 88,60 40,07 51,64 
1961 91,61 93,24 41,31 60,38 
1962 100,69 93,91 50,41 65,14 
1963 115,46 98,83 69,13 73,83 
1964 117,52 104,07 81,36 74,41 
1965 123,30 118,45 86,07 81,71 
lndlz:es: Basis: H!Schste K ~en In Jed em Jahr = 100 • lndlce: Base: coOt le plus 'lev' pour chaque ann'e == 100 
lndicl: Base: Costo piu elevato In clascun anno a 100 • lndellcijfers: basis: hoogste 1costen In elk jaar == 100 
19.54 94 too 43 48 
1955 too 97 42 49 
1956 too 94 38 46 
1957 too 98 38 48 
1958 100 99 40 52 
1959 91 100 42 55 
1960 93 100 45 58 
1961 98 100 44 65 
1962 100 93 so 65 
1963 100 86 60 64 
1964 100 89 69 63 
1965 100 96 70 66 
(1) Les pays sont clas•'• dans l'ordre d'croiSl !ant des coOu en 1965 (1) Die Linder sind In der Relhenfolce der abnehmenden Kosten lm Jahre 1965 
I paesl sono elencad secondo l'ordlne deer ~cente del costo nel1965 aufcefDhrt 
De Ianden zlln vermeld In de aflopende vofcorde van de kosten In 1965 
358 
Montant horalre du coOt de Ia maln·d'ceuvre 
de 1954 a 1965 dans Pindustrie siderurglque (1) 
Ammontare orarlo del costo della manodopera 
dal 1954 al 1965 nell'lndustrla slderurglca (1) 
Jahr • Annh • Anno • Jaar Nederland luxemboura 
H6he der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1965 In der Elsen· und Stahlindustrle (1) 
Bedrag van de arbeldskosten per uur van 1954 
tot en met 1965 In de IJzer- en staallndustrle (1) 
Belalque-BelJII Deuuchland (BR) (l) ·ltalla 
Elnhelt: belglsche Franken • Unite: franc beige courant 
















































































lndlzes: Basis: H<Schste Kosten In Jed em jahr = 100 • Indices: Base: coOt le plus tUeve pour chaque annee = 100 






















































































(1) les pays sonc class& dans J'ordre dllcrolssanc des coOu en 1965 
I paeslsono elencaclsecondo l'ordlne decrescence del cosco nel1965 
(1) Ole Linder sind In der Reihenfol1e der abnehmenden Koscer.lm Jahre1965 
aufJefOhrc. . 
(l) Y comprls Ia Sarre l parclr de 1960 
Compresa Ia Sarre, a parclre dal1960 
De Ianden ziln vermeld In de aflopende volaord• van de koscen In 1965 
(l) Ab 1960 elnschlle8Jich der Sur 
Vanaf 1960 met lnbearlp van Saarland 
359 
~volutlon de 1• fl'ectlf total et du nombre 
d•ouvrlers etrar gers dans les mines de fer 
Evoluzlone dell'o cu,azlone o#)erala com,lesslva 
e del numero dl o,eral stranlerl nelle mlnlere 
dl ferro 
Ende des Jahres 
Fin d'annh 
Fine anno 
Einde van bet jaar 
Oeutsc and 
(BR France 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbeiter In dem 
Elsenerzbergbau 
Ontwlldcellng van het totaal aantal tewerkge-
stelde arbelders en van het aantal bultenlandse 
arbelders In de l}zerml}nen 
I tali a Luxembours EGKS CECA 






































































Auslinder · Etrangers 

















































Antell (%) der A uslinder an der Gesamtbelegschaft • % des etrangers par rapport a l'effectlf total 







































































(1) Ouvrlers lnscrlts 
Opera! lscrlttl 
(1) Elnseschrlebene Arbeiter 
lnseschreven arbeiders 
(l) A partir de 1962. r co'XCrla les Als,rler 
Oal1962 compres 111 serlnl 
(l) Ab 1962, elnschl. Alserler 
Vanaf 1962. met lnbe1rlp van de Alserijnen 
360 
----------------------------------------------------------------~ ---
~volutlon de l'efl'ectif total et du nombre 
d'ouvrlers etrangers dans Ia slderurgle 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der aulandischen Arbelte,. in der Elsen-
und Stahllndustrle 
£voluzlone dell'occupazlone operala complesslva 
e del numero dl opera# st.ranlerl nella slderurgla 
Ont.wlkkellng van het. t.ot.aal aant.al t.ewerkge-
st.elde arbelders en van het. aant.al bult.enlandse 
arbelders In de l}zer- en st.aallndust.rle 
Endedes)ahres 
Fin d'annh Deutschland (BR) France I tall a Nederland Belcl~ue Luxembourc Fine anno Belc I 
Elnde v/h laar 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectlf total (1) 
Occupazlone complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelden (1) 
1954 169 258 118102 51857 6 716 47 006 16 962 
1955 177323 122 355 53 302 6984 49 507 17 497 
1956 184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18 265 
1957 201897 127 963 54929 7587 52 538 18 787 
1958 193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 18 855 
1959 204408 127 742 50776 8991 53 258 19 292 
1960 214 810 131 690 52897 9261 54442 19 353 
1961 212119 131 569 56 349 9750 54120 19444 
1962 208 926 129 081 59 713 9 875 52695 19176 
1963 200 306 129 413 58 561 10149 51 832 19065 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 
1965 200 017 124 433 58167 12050 so 199 19 841 
Auslinder • Etrangen 
Stranlerl • Bultenlanden 
1954 1 079 21 440 19 60 6 991 2 396 
1955 1 208 22245 21 58 7773 2 394 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 
1957 1 721 28 518 22 251 9485 2 734 
1958 1794 29406 21 193 8864 2 739 
1959 2225 28 947 22 291 9039 2 802 
1960 3 812 29791 18 299 9244 2819 
1961 4 372 29801 16 636 9500 2 784 
1962 5 799 36 802 (2) 16 753 9 863 2817 
1963 6 319 35 229 16 792 10 191 2852 
1964 12 349 36 203 16 1 360 11 799 3 566 
1965 13 768 33 658 14 1 387 11 204 4021 
Antell (%) der Auslinder an der Gesamtbelegschaft • % des etrangen par rapport ll'effectlf total 
% degll stranlerl sull'occupazlone complesslva • Aantal bultenlanden In % van het totaal aantal arbelden 
1954 0,6 18,2 0,0 0,9 14,9 14,1 
1955 0,7 18,2 0,0 0,8 15,7 13,7 
1956 0,8 20,5 0,0 2,9 17,6 14,2 
1957 0,9 22,3 0,0 3,3 18,1 14,6 
1958 0,9 23,3 0,0 2,4 17,3 14,5 
1959 1,1 22,7 0,0 3,2 17,0 14,5 
1960 1,8 22,6 0,0 3,2 17,0 14,6 
1961 2,1 22,7 0,0 6,5 17,6 14,3 
1962 2,8 28,5 (2) 0,0 7,6 18,7 14,7 
1963 3,2 27,2 0,0 7,8 19,7 15,0 
1964 6,0 27,8 0,0 11,8 22,0 18,0 







































(1) Ouvrlel'l lnscriu- Operallscrlttl 
(l) A partir de 1962, y comprlsles AlcErlens- aJ 1962 compresi 
eli Alcerlnl 
(1) Elnaeschrlebene Arbeiter -lnceschreven arbeldel'l 
(l) Ab 1962, elnschl, Alaerier - Vanaf 1962. met lnbearlp van de Alcerljnen 
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Repartition des,ouvrlers etrangers des mines de fer sulvant le pays d'orlglne 
11-75 Rlportlzlone deg I operol stronlerl nelle mlnlere dl ferro secondo II paese d'orlglne 
Land In dem die ausllndischen Herkunfuland • Pays d'orlalne 
Arbeiter am )ahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvrlen EGKS ·CECA 
4tranaen ont •t6 recencu 
en fin d'annt!e lnsaesamt 
Paesl nel quali all opera! Deutschland 8 R) France ltalia Nederland Bei~ICjUI Luxemboura Total 
stranierl sono stat! censitl Be 111 Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarln de buitenlandse 




17 2,1 46 5,8 362 45,7 18 2,3 3 0,4 446 56,3 
France 141 ,4 
- -
4 781 49,8 8 0,1 55 0,6 268 2,8 5153 54,7 
I tall a 









r- 1 1,4 1 1,4 3 4,3 
- -
1 1,4 6 8,7 
France 134 ,5 
- -















4 5,0 1 1,3 
- -
6 7,6 




35 0,5 255 3,2 4665 58,8 
I tall a 









2 1,1 79 41,8 5 2,6 
- - - -
86 45,5 
France 117 1,6 
- -
3 987 54,1 8 0,1 32 0,4 240 3,3 4384 59,5 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 24 4 64 11,8 310 57,1 2 0,4 85 15,6 
- -
485 89,3 




1 0,7 42 28,8 7 4,7 
- - - -
50 ]4,2 
France 122 1 8 
- -
3 675 53,7 10 0,2 77 1,1 262 3,8 4146 60,6 
!tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 19 38 63 12,5 289 57,5 2 0,4 78 15,5 
- -
451 89,7 




2 1,7 20 17,1 6 5,1 
- - - -
28 23,9 
France 155 2~ - - 3 399 54,8 8 0,1 29 0,5 207 3,] 3 798 61,2 
!tall a 
- - - - - - - - -. - - - - -Luxembourg 21 4, 66 13,4 275 . 55,6 2 0,4 77 15,6 
- -
441 89,3 
EGKS-CECA 176 2.~ 68 1,0 3 694 54,2 16 0,2 106 1,6 207 3,0 4267 62,6 
362 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter In dem Elsenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de l}zerertsml}nen naar land van herkomst 
Paese d'orlclne • Land van herkomst Land In dem die ausllndischen 
Arbeiter am lahresende erfaBt 
wurden 
Oritte Linder • Pays tiers • Paesl terzl • Oerde Ianden ln1,esamt Pays dans lequel les ouvrlers otal 
Totale etrancers ont eta recenw 
s.r.an· u. Portuc. Grlechenland Polen Alferien Sonstice ln1,esamt Totaal en fin d'annee 
sp. et Portuc. Grice Polocne A eerie Aut res otal Paesl nel quail ell operai 
S/.acna y Portoc. Grecla Polonla Alceria Altrl Totale 1tranierl •ono •tatl censitl panje en Port. Grlekenland Polen AlcerU! Overice Totaal a fine anno 
Landen waarln de buitenlandse 
Elnheit % Elnheit % Elnheit % Elnheit % Elnheit % Elnheit % Elnheit % arbeiders aan het elnde van het Unite Unite Unite Unite Unite Unite Unite Jaar lnceschreven waren 
1954 
. . . 64 8,1 282 35,6 346 43,7 792 100,0 Deutschland (BR) 
189 2,0 3 035 31,6 1124 11,7 4348 45,3 9601 100,0 France 
- -
. 
- - - - - - - -
I tall a 
- -
20 4,2 ss 11,5 75 15,7 478 100,0 Luxembourg 
189 1,7 3119 18,7 1 461 u,s 4 769 43,9 10871 100,0 EGKS-CECA 
1955 
1 1,4 s 7,3 57 82,6 63 91,3 69 100,0 Deutschland (BR) 





- - - - - -
ltalla 
- -
. 21 4,1 . 48 9,2 69 13,3 520 100,0 Luxembourg 
134 2,4 . 2843' 29,6 . ttn tl,l 4249 44,2 9615 100,0 EGKS.CECA 
1956 
1 1,3 s 6,3 67 84,8 73 92,4 79 100,0 Deutschland (BR) 
239 3,0 . 2 597 32,8 427 5,4 3263 41,2 7918 100,0 France 
- - - - - - - - - -
ltalla 
- -
19 3,5 . 45 8,4 64 11,9 538 100,0 Luxembourg 
2.40 2,8 . 2621 30,7 539 6,3 3400 39,8 8545 100,0 EGKS-CECA 
1957 
2 1,1 . 7 3,7 94 49,7 103 54,5 189 100,0 Deutschland (BR) 
253 3,4 . . 2 360 32,0 . 377 5,1 2990 40,5 7 374 100,0 France 
- -
. 
- - - - - - - -
ltalla 
- -
. 18 3,3 . 40 7,4 58 10,7 543 100,0 Luxembourg 
255 3,2 2385 29,4 . . 511 6,3 3 151 38,9 8106 100,0 EGKS-CECA 
1958 
1 0,7 6 4,1 . 89 61,0 96 65,8 146 100,0 Deutschland (BR) 
259 3,8 . 2099 30,7 337 4,9 2 695 39,4 6841 100,0 France 
- - - - - - - - - -
I tall a 
- -
16 3,2 36 7,1 52 10,3 503 100,0 Luxembourg 
260 3,5 2121 18,3 . 462 6,2 2843 38,0 7 490 100,0 EGKS-CECA 
1959 
- -
. 7 6,1 82 70,0 89 76,1 117 100,0 Deutschland (BR) 
246 4,0 . . 1854 29,9 305 4,9 2405 38,8 6203 100,0 France 
- -
. 
- - - - - - - -
ltalla 
- -
16 3,2 37 7,5 53 10,7 494 100,0 Luxembourg 
l46 3,6 . 1877 27,6 424 6,2 2547 37,4 6814 100,0 EGKS-CECA 
363 
11-75 
Upartltlon des ~uvrlers '-ngers des mines de fer sulvant le pays d'orlglne 
Rlf'artlzlone deg of'eral stranlerl nelle mlnlere dl ferro secondo II f'aese d'orlglne 
Land In dem die ausllndischen Herkunfuland • Pays d'oriclne 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvrlers EGKS ·CECA 
tltrancers ont tlt6 recenca 
en fin d'ann4e lnscesamt 
Paesl nel quail ell opera! Oeuuchland BR) France ltalia Nederland Belcl~ue Luxembourc Total 
atranlerl aono stati censiti Belc i Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarln de buitenlandse 




f.- 1 0,6 57 34,7 7 4,3 
- -
1 0,6 66 40,1 
France 105 ,8 
- -




- - - - - - - - - - - -Luxembourg 18 ,7 67 13,9 272 56,6 2 0,4 72 15,0 
- -
431 89,6 
EGKS..CECA 123 ,9 68 t,t 3 623 57,3 14 0,1 tOO 1,6 189 3,0 4U7 65,1 
1961 
Deutschland (BR) 
- - - -
82 44,1 6 3,2 
- - - -
88 47,3 
France 94 ,8 
- -
3 040 59,6 4 0,1 20 0,4 180 3,5 3338 65,4 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 16 ,4 67 14,1 268 56,3 3 0,6 72 15,1 
- -
426 89,5 
EGKS-CECA uo ,9 67 1,1 3390 58,8 13 0,1 92 1,6 180 3,1 3851 66,8 
1962 
Deutschland (BR) 
- - - -
56 36,2 5 3,2 
- - - -
61 39,4 
France 78 1,7 
- -
2 854 61,6 2 0,0 20 0,4 165 3,6 3U9 67,3 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 15 32 64 13,6 271 57,5 3 0,6 71 15,1 
- -
424 90,0 




1 0,8 15 11,9 4 3,2 
- - - -
20 15,9 
France 62 1 6 
- -
2439 61,8 1 0,0 8 0,2 146 3,7 1656 67,1 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 14 31 66 14,5 263 57,8 2 0,4 65 14,3 
- -
410 90,1 




1 0,9 5 4,4 3 2,7 
- - - -
9 8,0 
France 47 1.~ - - 2124 62,4 17 0,5 35 1,0 89 2,6 2311 67,9 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 13 2.~ 63 14,3 259 58,6 2 0,4 64 14,5 
- -
401 90,7 
EGKS-CECA 60 1, 64 1,6 1388 60,3 n 0,6 99 1,5 89 1,1 l7n 68,7 
1965 
Deutschland (BR) 
- - - -
12 9,6 3 2,4 
- - - -
15 11,0 
France 41 1, 
- -
1 917 64,3 1 0,0 8 0,2 89 3,0 1056 68,9 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 11 2, 64 15,2 248 58,9 2 0,5 60 14,2 
- -
385 91,4 
EGKS-CECA 51 1, 64 1,8 1177 61,7 6 0,1 68 1,9 89 1,5 1456 69,6 
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Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter In dem Elsenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de l}zerertsmljnen naar land van herlcomrt ln-7sAI 
Paese d'oricine • Land van herkomst Land in dem die ausllndischen 
Arbeiter am J~resende erfaBt 
wurden 
Dritte Linder • Pays tiers • Paesl ten:l • Derde Ianden ln¥,esamt Pays dans lequel les ouvriers otal 
Totale lltrangers ont l!t6 recencl!s 
Span. u. Portug. Griechenland Polen Al~erien Sonstige lnscesamt Totaal en fin d'ann6e 
Esp. et Portug. Grice Polocne A eerie Autres Total Paesi nel quali eli operai 
Spacna y Portoc. Grecla Polonia Alceria Altri Totale stranieri sono stati censiti 
Spanje en Port. Griekenland Polen Alceril! Overice Totaal a fine anno 
Landen waarin de buitenlandse 
Einheit I % Einheit % Einheit % Elnheit % Einheit % Einheit I % Einheit % arbeiders aan het einde van het Unitt! Unit6 Unite Unitt! Unitt! Unit6 Unit6 jaar lnceschreven waren 
1960 
- -
5 3,0 93 56,8 98 59,8 164 100,0 Deutschland (BR) 
197 3,5 1 575 27,7 290 5,1 2 062 36,3 5 682 100,0 France 
- - - - -
- - - - -
ltalia 
- -
15 3,1 35 7,3 so 10,4 481 100,0 Luxembourg 
197 3,1 1595 25,2 418 6,6 2210 34,9 6 327 100,0 EGKS-CECA 
1961 
- -
5 2,7 93 50,0 98 52,7 186 100,0 Deutschland (BR) 
200 3,9 1 310 25,7 . 254 5,0 1764 34,6 5102 100,0 France 
- - - - -
- - - - -
ltalia 
- -
15 3,2 35 7,3 so 10,5 476 100,0 Luxembourg 
200 3,5 1330 23,1 . 382 6,6 1912 33,2 5764 100,0 EGKS-CECA 
1962 
- -
3 1,9 . 91 58,7 94 60,6 155 100,0 Deutschland (BR) 









. 14 3,0 33 7,0 47 10,0 471 100,0 Luxembourg 
178 3,4 . 1158 22,0 321 6,1 1657 31,5 5 261 100,0 EGKS-CECA 
1963 
1 0,8 30 23,8 1 0,8 - - 74 58,7 106 84,1 126 100,0 Deutschland (BR) 
78 2,0 895 22,7 158 4,0 160 4,0 1291 32,7 3947 100,0 France 
- - - - - - - - - - - -
- -
ltalia 
- - - -
16 3,5 
- -
29 6,4 45 9,9 455 100,0 Luxembourg 
79 1,7 30 0,7 912 20,1 158 3,5 263 5,8 1442 31,8 4528 100,0 EGKS-CECA 
1964 
- -
10 8,8 1 0,9 
- -
93 82,3 104 92,0 113 100,0 Deutschland (BR) 
68 2,0 
- -
738 21,7 160 4,7 127 3,7 1 093 32,1 3 405 100,0 France 
- - - - - - -
- - - - - - -
ltalia 
- - - -
16 3,6 
- -
25 5,7 41 9,3 442 100,0 Luxembourg 
68 1,7 10 0,3 755 19,1 160 4,0 145 6,2 1 238 31,3 3 960 100,0 EGKS-CECA 
1965 
- -
2 1,6 1 0,8 
- -
107 85,6 110 88,0 125 100,0 Deutschland (BR) 
57 1,9 
- -
614 20,6 146 4,9 109 3,7 926 31,1 2982 100,0 France 







22 5,2 36 8,6 421 100,0 Luxembourg 
57 1,6 2 0,1 629 17,8 146 4,1 238 6,8 1 072 30,4 3 528 100,0 EGKS-CECA 
Repartition des ouvrlers etrangers de l'fndustrfe sfderurgfque sufvant le pays d'orfgfne 
11-76 Rlf>artlzlone deg I o f>eral stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II f>oese d'orlglne 
LAnd In dem die ausllndischen Herkunftsland • Pays d'orlclne Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lesquels les ouvrlers EGKS ·CECA 
oltrancers ont oltol recenc& 
en fin d'annole ln¥,esamt 
Paesl nel quail ell operai Deutschland ( R) France ltalla Nederland Belci3ue Luxembourc otal 
stranlerl sono statl censiti Belcl Totale 
a fine anno Totsal 
Landen waarln de bultenlandse 




179 16,6 83 7,7 365 33,8 20 1,9 14 1,3 661 61,3 
France 637 ,0 
- -
9 524 44,4 6 0,0 2675 12,5 356 1,7 13198 61,6 
ltalla 1 ,3 
- - - - - - - - - -
1 5,3 
Nederland 
- ( 3 - - - - - -
9 15,0 1 1,7 10 16,7 
Belgique I Belgle 22 473 6,8 4 851 69,4 152 2,2 
- -
123 1,7 5 611 80,4 
Luxembourg 74 31 299 12,5 784 32,7 7 0,3 927 38,7 
- -
1091 87,3 




193 16,0 131 10,9 393 32,5 22 1,8 17 1,4 756 61,6 
France 694 3, 
- -
9 897 44,5 10 0,0 3 064 13,8 348 1,6 14 013 63,0 
ltalla 1 4.~ - - - - - - - - - - 1 4,8 Nederland 2 3,!» 
- - - - - -
10 17,2 1 1,7 u 22,4 
Belgique I Belgli 27 0, 485 6,2 5 508 70,9 153 2,0 
- -
117 1,5 6190 80,9 
Luxembourg 67 2, 295 12,3 746 31,2 7 0,3 990 41,3 
- -
2105 87,9 




180 12,3 160 11,0 433 29,7 23 1,6 17 1,2 au 55,8 
France 674 2, 
- -
13 307 51,4 8 0,0 3 443 13,3 322 1,3 17754 68,6 
ltalla 1 4,f 
- - - - - - - - - -
1 4,8 




10 4,8 1 0,5 100 48,1 
Belgique I Belgli! 37 0,4 546 5,9 6 755 73,7 161 1,8 
- -
119 1,3 7 618 83,1 
Luxembourg 73 2,8 291 11,2 741 28,6 4 0,2 1176 45,3 
- -
1285 88,1 




182 10,6 206 12,0 489 28,4 28 1,6 19 1,1 9l4 53,7 
France 602 2,1 
- -
15 730 55,1 8 0,0 3 702 13,0 307 1,1 20349 71,3 
ltalla 1 4,5 
- - - - - - - - - -
1 4,5 




10 4,0 2 0,8 158 63,0 
Belgique I Belgli 38 0,4 510 5,4 7 026 74,1 145 1,6 
- -
119 1,3 7838 82,7 
Luxembourg 87 3,2 307 11,2 756 27,6 6 0,2 1246 45,6 
- -
2401 87,8 




168 9,4 310 17,3 506 28,2 31 1,7 19 1,1 1034 57,7 
France 613 2,1 
- -
16 608 56,5 12 0,0 3 900 13,2 292 1,0 21425 72,0 
ltalla 




8 4,2 2 1,0 118 61,1 
Belgique I Belgli! 39 0,4 474 5,3 6 564 74,1 137 1,6 
- -
102 1,1 7 316 82,5 
Luxembourg 100 3,7 313 11,4 714 26,1 8 0,3 1 288 47,0 
- -
2423 88,5 




(198) (8,9) (501) (22,5) (512) (23,0) (33) (1,5) (22) (1,0) (1266) (56,9) 
France 545 1,9 
- -
16 217 56,0 12 0,0 3 930 13,6 283 1,0 20987 72,5 
ltalla 




9 3,1 2 0,7 207 71,1 
Belgique I Belgle 42 0,5 497 5,5 6 629 73,3 131 1,4 
- -
87 1,0 7386 81,7 
Luxembourg 102 3,6 333 11,9 694 24,8 8 0,3 1 352 48,2 
- -
1489 88,8 
EGKS-CECA 697 1,6 1 028 2,4 24229 55,9 663 1,5 5314 11,3 394 0,9 32335 74,6 
(1) Non comprls les Alcolriens (1) Non compresl presl ell Alcerlnl 
U6 
Aufgllederung der auslandlschen Arbeiter In der Elsen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de IJzer· en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 
Paese d'orlcine • Land van herkomst Land in dem die auslln· · 
dischen Arbeiter am J,ahres-
ende erfaBt wur en 
Dritte Linder • Pays tiers • Paesi terzl • Derde Ianden lnscesamt Pays dans lesquelsles Total 
Totale ouvriers 4tran~ers ont 4t6 
Span len Griechenland Polen Alf.erien Sonstice ln~esamt Totaal recenca en n d'annee Espacne Gr6ce Polocne A eerie Autres otal Paesl net quail ell operai Spaena Grecla Polonia Aleeria Altri Total a stranieri sono stati Spanje Griekenland Polen Alcerli Overice Totaal censltl a fine anno 
Landen waarin de buitenl. 
Elnheit % Einheit % Einheit % Einheit % Elnheit % Einheit % Elnheit % arbeid. un het einde van Unit6 Unit6 Unit6 Unit6 Unit41 Unit41 Unit41 het jur inceschreven waren 
1954 
. 78 7,2 . . 340 31,5 418 38,7 1 079 100,0 Deutschland (BR) 
. . 4935 23,0 . 3 307 15,4 8142 38,4 21440 (1)100,0 France 
. 1 5,3 . 17 89,5 18 94,7 19 100,0 ltalla 
. . 36 60,0 14 23,3 50 83,3 60 100,0 Nederland 
. . 691 9,9 . . 679 9,7 t370 19,6 6991 100,0 Belgique I Belglii 
60 2,5 . . 245 10,2 305 12,7 2396 100,0 Luxembourg 
. . 5 803 18,1 4602 14,4 10405 32,5 31985 100,0 EGKS-CECA 
1955 
. 87 7,2 . 365 30,2 452 37,4 1208 100,0 Deutschland (BR) 
. . 4953 22,3 3 279 14,7 8232 37,0 22245 (1) 100,0 France 
. . 1 4,8 . 19 90,4 20 95,2 21 100,0 ltalla 
. . 28 48,3 17 29,3 45 77,6 58 100,0 Nederland 
. . 714 9,2 . . 769 9,9 1483 19,1 7773 100,0 Belgique I Belglii 
58 2,4 . 231 9,7 289 12,1 2394 100,0 Luxembourg 
. 5 841 17,3 . 4680 13,9 10 521 31,2 33 699 100,0 EGKS-CECA 
1956 
110 7,5 . . 535 36,7 645 44,2 1458 100,0 · Deutschland (BR) 
. . 4694 18,2 3422 13,2 8116 31,4 25870 (1)100,0 France 
. . 1 4,8 . 19 90,4 lO 95,2 21 100,0 ltalia 
. . 29 13,9 79 38,0 108 51,9 208 100,0 Nederland 
. . . 733 8,0 . 817 8,9 1550 16,9 9168 100,0 Belgique I Belglii 
59 2,3 249 9,6 308 11,9 2593 100,0 Luxembourg 
. . . 5626 14,3 . 5121 13,0 10747 27,3 39 318 100,0 EGKS-CECA 
1957 
. . . . 130 7,5 667 38,8 797 46,3 1 n1 100,0 Deutschland (BR) 
. . 4441 15,6 3728 13,1 8169 28,7 28518 (1)100,0 France 
. . 1 4,6 . 20 90,9 21 95,5 ll 100,0 ltalla 
. . 26 10,3 . . 67 26,7 93 37,0 251 100,0 Nederland 
. 734 1,7 . 913 9,6 1647 17,3 9485 100,0 Belgique I Belglii 
59 2,2 . 273 10,0 3n 12,2 2734 100,0 Luxembourg 
. 5 391 12,6 . 5 668 13,3 11059 25,9 42731 100,0 EGKS-CECA 
1958 
. 119 6,6 641 35,7 760 42,3 1794 100,0 Deutschland (BR) 
. 4195 14,3 3 786 12,9 7 981 27,2 29406 (1) 100,0 France 
. 1 4,8 20 95,2 21 100,0 21 100,0 I tall a 
. 22 11,4 53 27,5 75 38,9 193 100,0 Nederland 
. . 700 7,9 848 9,6 1548 17,5 8864 100,0 Belgique I Belglii 
. . 57 2,1 259 9,4 316 11,5 2739 100,0 Luxembourg 
5094 11,9 . . 5607 13,0 10 701 14,9 43 017 100,0 EGKS-CECA 
1959 
(131) (5,9) . (828) (37,2) (959) (43,1) (2225) 100,0 Deutschland (BR) 
. 3 881 13,4 . 4079 14,1 7960 27,5 28947 (1)100,0 France 
. 1 4,5 . 21 95,5 ll 100,0 ll 100,0 Ita! Ia 
30 10,3 54 18,6 84 28,9 291 100,0 Nederland 
736 8,1 917 10,2 1 653 18,3 9039 100,0 Belgique I Belgle 
59 2,1 254 9,1 313 11,2 2802 100,0 Luxembourg 
. 4838 11,2 6153 14,2 10 991 25,4 43 326 100,0 EGKS-CECA 
(1) Ohne die Aleerier 
3t7 
111-76•1 
Repartition de ouvrlers etrangers de l'lndustrle slderurglque sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone de II operal stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II paese d'orlglne 
Land In dem die ausllndischen Herkunfuland • Pays d'oricine 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvrlen EGKS • CECA 
~trancen ont ~t6 recenct!s 
en fin d'ann~e lnsgesamt 
Paesl nei quail eli operal Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Bel&l«jue Luxembourg Total 
atranleri sono stati censiti Belc•l Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarln de buitenlandse 




f- 185 4,9 1290 33,8 548 14,4 42 1,1 21 0,5 2086 54,7 
France 502 1,7 - - 16 657 55,9 9 0,1 4118 13,8 244 0,8 21 530 55,3 
ltalia - 1- - - - - - - - - - - - -
Nederland 10 3,3 - - 168 56,2 - - 44 14,7 2 0,7 224 74,9 
Belgique I Belgle 44 0,5 486 5,3 6 906 74,7 124 1,3 - - 99 1,1 7 659 82,9 
Luxembourg 100 3,5 323 11,5 674 23,9 13 0,5 1 395 49,5 - - 2505 88,9 
EGKS-CECA 656 1,4 994 2,2 25 695 55,9 694 1,5 5599 12,2 366 0,8 34004 74,0 
1961 
Deutschland (BR) 
- t- 194 4,4 1 392 31,8 555 12,7 37 0,9 24 0,6 2202 50,4 
France 496 ~.7 
- -
16 093 54,0 9 0,0 4068 13,7 239 0,8 20905 54,5 
ltalia 
- - - - - - -
- - - - - - -
Nederland 13 ,0 1 0,2 378 59,4 
- -
87 13,7 2 0,3 481 75,6 
Belgique I Belgie 46 ~.s 486 5,1 7167 75,5 127 1,3 - - . 95 1,0 7 921 83,4 
Luxembourg 97 ,5 322 11,5 659 23,7 13 0,5 1 389 49,9 - - 2480 89,1 




-t- 180 3,1 1 488 25,7 571 9,9 37 0,6 37 0,6 2313 39,9 
France 486 ,3 
- -
14 960 40,7 9 0,0 3 870 10,5 217 0,6 19 542 53,1 
I tali a 
- - - - -
- - - - - - - - -




85 11,3 2 0,3 584 77,6 
Belgique I Belgle 44 ,5 464 4,7 7 499 76,0 112 1,1 - - 88 0,9 8207 83,2 
Luxembourg 109 ,9 336 11,9 640 22,7 17 0,6 1416 50,3 - - 2518 89,4 




194 3,1 1198 19,0 543 8,6 35 0,5 24 0,4 1994 31,6 
France 470 1 3 
- -
13 861 39,3 8 0,0 3 661 1M 198 0,6 18198 51,6 
It alia 
- - - - - - - -
- - - - - -




61 7,7 1 0,1 485 61,2 
Belgique I Belgie 50 OS 456 4,5 7 611 74,7 104 1,0 - - 83 0,8 8304 81,5 
Luxembourg 112 39 350 12,3 623 21,9 18 0,6 1454 51,0 - - 2557 89,7 




237 1,9 1 858 15,1 594 4,8 40 0,3 21 0,2 2 750 22,3 
France 482 1,~ 
- -
13 105 36,2 9 0,0 3 270 9,0 174 0,5 17040 47,1 
I tali a 
- -
1 6,3 
- - - - - - - -
t 6,3 




57 4,2 11 0,8 507 37,3 
Belgique) Belgie 58 0, 473 4,0 8 619 73,0 102 0,8 
- -
80 0,7 9322 79,0 
Luxembourg 121 3, 597 16,7 851 23,9 19 0,5 1 682 47,2 
- -
3270 91,7 




255 1,8 2007 14,6 569 4,1 38 0,3 24 0,2 2893 21,0 
France 445 1, 
- -
12 n5 38,0 8 0,0 2 902 8,6 153 0,5 16283 48,4 
ltalia 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 33 2, 1 0,1 373 26,9 - - 56 4,0 - - 463 33,4 
Belgique ) Belgie 53 0, 443 4,0 8 413 75,1 91 0,8 - - 72 0,6 9072 81,0 
Luxembourg 134 3, 764 19,0 1 019 25,3 20 0,5 1784 44,4 
- -
3 721 92,5 
EGKS-CECA 665 t.~ 1463 2,3 14 587 38,4 688 1,1 4780 7,4 149 0,4 314n 50,6 
368 
Aufgllederung der auslandlschen Arbeiter In der Elsen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de l}zer- en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 
Paese d'orlglne • Land van herkomst Land In dem die auslln· 
dischen Arbeiter am Jahres-
ende erfaBt wurden 
Dritte Under • Pays tiers • Paesl ten:l • Derde Ianden lnsgesamt Pays dans lequel les Total 
Totale ouvriers ~tranBers ont 6t6 
Spanien Grlechenland Polen Algerien Sonstige lnsgesamt Totaal recenc6s en n d'annt!e 
Espaa:ne Gr.ce Pologne Algeria Aut res Total Paesl nel quail eli operai 
Spacna Grecia Polonia Alee ria Altri Totale stranleri sono statl Spanje Grlekenland Polen Alceril Overlge Totaal censiti a fine anno 
Landen waarin de buitenl. 
Einheit I % Einheit I % Einheit I % Einheit I % Einheit % Einheit % Elnheit % arbeld. aan het einda van Unitt! Unit6 Unit6 I Unit6 Unitt! Unit6 Unit6 het jaar ingeschreven waren 
1960 
310 8,2 121 3,2 1 295 34,0 i716 4,5,] 3 812 100,0 Deutschland (BR) 
1 896 4,9 3677 9,4 9162 23,5 2 688 6,9 17 423 44,7 38 953 100,0 France 
- -
1 5,6 17 94,4 18 100,0 18 100,0 ltalla 
- -
29 9,7 46 15,4 75 15,1 299 100,0 Nederland 
- -
722 7,8 863 9,] 1585 17,1 9244 100,0 Belgique I Belgie 
84 3,0 60 2,1 170 6,0 314 11,1 2819 100,0 Luxembourg 
2290 5,0 4 610 10,0 5079 11,0 1t 979 16,0 45 98] 100,0 EGKS-CECA 
1961 
585 13,4 114 2,6 1 471 3],6 2 t70 49,6 4 371 100,0 Deutschland (BR) 
3011 7,9 3 407 8,9 8 554 22,3 2478 6,4 17 450 45,5 ]8 355 100,0 France 
- -
1 6,2 . 15 93,8 16 100,0 16 100,0 ltalia 
7 1,1 29 4,6 119 18,7 155 24,4 6]6 100,0 Nederland 
- -
718 7,5 861 9,1 1 579 16,6 9500 100,0 Belgique I Belgie 
92 3,3 
- -
56 2,0 156 5,6 304 10,9 1784 100,0 Luxembourg 
l695 7,9 4 llS 9,2 5100 10,8 13120 27,9 47109 100,0 EGKS-CECA 
1962 
1181 20,3 110 1,9 2195 37,9 ] 486 60,1 5799 100,0 Deutschland (BR) 
4 783 13,0 3160 8,6 6 779 18,4 2 538 6,9 17260 46,9 36 802 100,0 France 
- - - -
16 100,0 16 100,0 16 100,0 I tall a 
137 18,2 29 3,8 3 0,4 169 22,4 75] 100,0 Nederland 
146 1,5 700 7,1 810 8,2 1656 16,8 9863 '100,0 Belgique I Belgie 
7 0,2 51 1,8 241 8,6 299 10,6 1817 100,0 Luxembourg 
6150 11,2 . 4050 7,2 . 12586 12,4 22886 40,8 56050 100,0 EGKS-CECA 
1963 
1119 17,7 1 294 20,5 115 1,8 20 0,3 1m 28,1 4315 68,4 6 319 100,0 Deutschland (BR) 
4339 12,3 23 0,0 2 954 8,4 7 326 20,8 2 389 6,9 17 031 48,4 35 229 100,0 France 
- - - - - -
- -
16 100,0 16 100,0 16 100,0 I tall a 
128 16,2 80 10,1 24 3,0 - - 75 9,5 307 38,8 791 100,0 Nederland 
243 2,4 143 1,4 710 7,0 3 0,0 788 7,7 1 887 18,5 10191 100,0 Belgique I Belgie 
8 0,3 1 0,0 48 1,7 - - 238 8,3 295 10,3 1852 100,0 Luxembourg 
5 837 10,5 1 541 2,8 3851 6,9 7 349 13,] 5277 9,5 l3 861 41,0 55 ]99 100,0 EGKS-CECA 
1964 
2 301 18,6 3 093 25,0 103 0,8 51 0,0 4051 33,3 9 599 77,7 11349 100,0 Deutschland (BR) 
4 881 13,5 18 0,0 2 783 7,7 8 008 22,1 3473 9,6 19163 52,9 3620] 100,0 France 
- -
1 6,3 1 6,3 
- -
13 81,1 15 93,7 16 100,0 I tall a 
sao 42,6 100 7,3 23 1,7 
- -
150 11,1 853 62,7 1 360 100,0 Nederland 
716 6,1 209 1,8 721 6,1 65 P,6 756 6,3 2467 20,9 11 799 100,0 Belgique I Belgie 
7 0,2 1 0,0 46 1,3 - - 242 6,8 196 8,3 3 566 100,0 Luxembourg 
8485 13,0 3422 5,2 3 677 5,6 8124 12,5 8685 13,3 32393 49,6 65 19] 100,0 EGKS-CECA 
1965 
2 707 19,7 2479 18,0 92 0,7 22 0,2 5 575 40,4 10 875 79,0 13768 100,0 Deutschland (BR) 
3 918 11,6 16 0,0 2 519 7,5 7 393 22,0 3 529 10,5 17 375 51,6 33 658 100,0 France , 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 ltalla 
681 49,1 87 6,3 2 0,1 - - 154 11,1 914 66,6 1 387 100,0 Nederland 
583 5,2 167 1,5 677 6,1 31 0,3 674 5,9 2132 19,0 11204 100,0 Belgique / Belgle 
7 0,2 1 0,0 45 1,1 - - 247 6,2 300 7,5 4021 100,0 Luxembourg 
7 896 12,] 2750 4,] l336 5,2 7 446 11,6 10191 16,0 31 620 49,4 64052 100,0 EGKS-CECA 
369 
ju-77j Repartition pa I ge des ouvrlers dans l'lndustrle slderurglque Rlpartlzlone per e tel degll operal dell'lndustrla slderurglca 
Annhs Classe d'S,e Oeuuch· I Fnnce ltalia Neder- Bel~lc1ue Luxem- EGKS I Jahre Alter land (BR) land a.,.a bur1 CECA 
Unlt6 • £lnhelt • Unita • £enheld 
1954 Molns de 18 ans 1909 2 384 138 29 711 193 6068 
Unter 18 jahren 
18-19 5 289 4264 370 111 1 074 268 11548 
20-29 38 611 33 598 7 849 1492 10 921 5 243 104199 
30-39 26 887 24 595 13 261 2417 10069 3 381 85 769 
40-49 32 314 25248 16145 1740 11 202 4 300 96635 
50-54 18 441 11 675 6444 500 5 713 1 818 47854 
55- 5'1 12 291 8 653 3 909 287 4136 1189 31637 
60-64 6993 5 256 1 306 138 2592 563 17 610 
65 ans et plus 946 1 807 149 2 588 7 3 591 
65 jahr und mehr 
Total • lnsgesamt 143 681 117480 49 571 6 716 47 006 16 961 406 911 
1957 Molns de 18 ans 2 508 2 363 140 31 846 205 6 093 
Unter 18 jahren 
18-19 6 451 5 283 506 93 1 049 343 13725 
20-29 52 231 35 513 9477 1422 12187 5 830 116 660 
30-39 39 903 32 995 15 496 2642 13 707 4 322 109 065 
40-49 31122 22 396 16 762 2226 10 708 4128 87 341 
S0-54 18405 11 627 6 787 603 5 983 1 987 45392 
55-59 15 804 10092 4661 397 4982 1402 37 338 
60-64 8 374 6223 1 048 168 2953 565 19 331 
65 ans et plus 884 1471 52 5 123 5 1540 
65 jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 175 681 117 963 54929 7587 51538 18787 437 486 
1960 Molns de 18 ans 1 951 2 377 150 49 874 145 5 546 
Unter 18 jahren 
18-19 7071 4 393 511 121 744 394 13134 
20-29 62196 36 285 9209 1650 11 875 5 536 126 751 
30-39 57 846 38 852 16067 2 961 15 867 5 380 136973 
40-49 34728 21 059 14416 2675 10 335 3 771 86984 
50-54 19 933 11 245 7082 844 5 929 2076 47109 
55-59 19 413 10 062 5 087 585 5403 1 559 41109 
60-64 11146 6 626 368 367 3 347 489 11343 
65 ans et plus 526 791 7 9 68 3 1404 
65 jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 114 810 131 690 52897 9261 54441 19 353 481453 
1963 Molns de 18 ans 1240 2813 202 55 902 130 5341 
Unter 18 jahren 
18-19 3 660 3 347 658 166 912 288 9 031 
20-29 49944 33 035 11 617 1 731 9 925 5 003 111155 
30-39 58736 40450 17 959 2861 15199 5 910 141 115 
40-49 35 370 22067 14 388 2866 10868 3 522 89 081 
50-54 18 736 10917 7 659 1072 5477 2019 45880 
55-59 18638 9 691 5429 737 5248 1 675 41418 
60-64 13 408 6 641 645 552 3 268 513 15027 
65 ans et plus 574 452 4 22 33 5 1090 
65 jahre und mehr 












































Altersgllederung der beschiftlgten Arbeiter In der Elsen· und 
Stahllndustrle 
Verdellng naar leeftljd der arbelders In de ljzer- en staallndustrle 
France tulia Neder- BelliCjue Luxem- EGKS land Bel,•l bourc CECA 
Pourcentage • Prozent • Percentuale • Percentage 
2,0 0,3 0,4 1,5 1,1 1,5 
3,6 0,7 1,7 2,3 1,6 3,1 
28,6 15,8 22.2 23,2 30,9 15,6 
20,9 26,8 36,0 21,4 19,9 11,1 
21,5 32,6 25,9 23,8 25,4 13,7 
9,9 13,0 7,4 12,2 10,7 11,8 
7,4 7,9 4,3 8,8 7,0 8,0 
4,5 2,6 2,1 5,5 3,3 4,3 
1,6 0,3 0,0 1,3 0,1 0,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,8 0,3 0,4 1,6 1,1 1,4 
4,1 0,9 1,2 2,0 1,8 3,1 
27,8 17,2 18,8 23,2 31,0 16,7 
25,8 28,2 34,8 26,1 23,0 14,9 
17,5 30,5 29,3 20,4 22,0 10,0 
9,1 12,4 8,0 11,4 10,6 10,4 
7,9 8,5 5,2 9,5 7,5 8,5 
4,9 1,9 2,2 5,6 3,0 4,4 
1,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,8 0,3 o,s 1,6 0,8 1,1 
3,3 1,0 1,3 1,4 2,0 1,7 
27,6 17,4 17,8 21,8 28,6 16,3 
29,S 3G,4 32,0 29,2 27,8 18,4 
16,0 17,2 28,9 19.0 19,S 18,0 
8,S 13,4 9,1 10,9 10,7 9,8 
7,7 9,6 6,3 9,9 8,1 8,7 
s,o 0,7 4,0 6,1 2,S 4,6 
0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,2 0,3 o,s 1,7 0,7 1,1 
2,6 1,1 1,7 1,8 1,S 1,9 
15,S 19,8 17,2 19,1 26,2 13,7 
31,3 30,7 28,4 29,3 31,0 30,1 
17,1 24,6 28,5 21,0 18,S 19,0 
8,4 13,1 10,7 10,6 10,6 9,8 
7,S 9,3 7,3 10,1 8,8 8,8 
S,1 1,1 s,s 6,3 2,7 5,3 
0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 O,l 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Classl d'etl Anno 
Lee(tijd Jaar 
Meno dl18 annl . 1954 








65 annl e plil 
65 Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1957 








6S annl e plil 
6S Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1960 








6S annl e plil 
6S Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno di18 annl 1963 








6S annl e plil 
6S Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
371 
Repartition par i'~e des ouvrlers dans les mines de fer 





19.54 Molns de 18 ans 








65 ans et plus 
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 
1957 Molns de 18 ans 








65 ans et plus 
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 
1960 Molns de 18 ans 








65 ans et plus 
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 
1963 Molns de 18 ans 








65 ans et plus 
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 
Fond et mines l ciel ouvert • Fondo e mini ere a cielo aperto 
Unter Ta1e und im Ta1ebau • Onder,ronds en dagbouw 
Fond + Jour • Fondo + Superflcle 
Unter- und Ober Tage • Onder- en bovengronds 
11-----~------------~----~------l------.~----------~-----.------





















































































































7 1 637 
357 u 581 
420 8 010 
516 7 544 
180 3 532 












































































































































































35 2 171 
569 15 025 
548 10 848 
735 u 361 





























































1 821 32272 
Altersgllederung des beschiftlgten Arbeiter In dem Elsenerzbergbau 
Verdellng noor leeftl}d der orbelders In de l}zerertsml}nen 
Fond et mines l ciel ouvert • Fondo e miniere a clelo aperto 
Unter T~&e und im Ta&ebau • Onder&ronds en d~&bouw 
Fond + Jour • Fondo + Superllcie 
Unter- und Ober Ta&e • Onder-en boven&ronds 
Deuuch- France ltalia Luxem- EGKS Deuuch- France ltalia Lux em- EGKS land (BR) bour& CECA land (BR) bour& CECA 
1,5 0,3 0,5 0,1 0,7 1,7 0,7 1,3 0,6 1,1 
6,7 4,0 3,5 0,4 4,7 5,4 4,1 3,1 1,5 4,4 
34,4 33,9 36,3 22,5 3l,7 29,9 31,9 28,0 23,6 30,5 
18,8 25,6 27,9 25,9 13,3 18,2 24,1 25,9 22,8 22,0 
23,5 19,9 22,8 32,6 21,9 24,S 20,8 26,9 30,S 13,0 
10,S 10,4 S,7 11,4 10,3 12,1 11,1 8,S 11,6 11,3 
3,8 4,6 3,1 s,s 4,3 6,0 S,4 S,2 7,0 5,7 
0,8 1,2 0,2 1,S 1,0 2,1 1,7 1,0 2,4 1,8 
0,0 0,1 
-
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 O,l 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,0 0,2 0,3 
-
0,5 1,S 0,4 0,4 0,4 0,8 
6,1 3,7 1,8 0,4 4,4 S,2 3,7 1,7 0,9 4,1 
39,1 28,S 30,3 20,0 31,7 33,6 26,9 24,0 2S,O 19,3 
22,3 33,7 33,8 27,4 28,9 20,6 31,8 29,1 25,3 26,8 
15,9 17,6 2S,9 31,8 17,8 17,4 18,4 28,7 27,0 19,1 
9,4 8,8 S,2 12,6 9,0 11,S 9,8 9,4 11,9 10,5 
S,1 6,0 2,7 7,1 5,5 7,7 6,9 6,2 7,8 7,1 
1,0 1,4 
-
0,7 1,1 2,4 1,9 0,4 1,6 2,0 
0,1 0,1 0,0 
-
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 O,l 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
o.s 0,1 0,2 
-
O,l 0,8 0,3 o.s 0,4 0,5 
2,9 1,8 2,6 0,1 1,1 2,8 2,1 2,1 0,4 1,3 
32,7 24,4 26,3 17,9 27,3 27,4 23,0 20,6 21,2 14,4 
3M 41,6 3S,S 31,5 36,8 27,3 38,8 30,5 28,9 33,5 
1S,3 18,8 25,4 31,S 18,3 16,5 19,3 27,2 27,S 19,1 
10,0 7,6 7,0 14,1 8,7 12,0 9,0 12,6 13,9 10,6 
7,1 4,9 2,9 4,S 5,6 10,2 6,0 6,3 6,3 7,6 
6,1 0,8 0,1 0,4 0,9 2,9 1,3 0,2 1,4 1,8 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 0,1 
- -
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,4 0,0 
- -
0,1 o,s 0,2 0,6 0,4 0,3 
1,3 0,9 1,5 0,3 1,0 1,4 1,3 1,6 o,s 1,3 
22,4 21,5 24,8 11,4 11,4 18,5 20,6 18,4 15,8 19,6 
36,4 44,2 33,1 36,0 41,3 31,6 41,6 29,4 33,3 37,5 
20,1 24,1 26,2 30,4 13,4 20,3 24,2 26,9 26,0 13,4 
10,3 7,1 1M 15,6 8,5 12,3 8,9 14,8 15,4 10,6 
7,7 2,0 3,9 5,9 3,8 11,3 2,8 8,1 7,5 5,8 




0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Classe d"ed Anno 
Leeftijd Jaar 









6S annl e piCI 
65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 









6S annl e piCI 
6S jaar en ouder 
Totale • Totaal 









6S annl'e piCI 
6S jaar en ouder 
Totale • Totaal 









65 annl e piCI 
65 jaar en ouder 
Totale • TotaaJ 
373 
Absences dans les mines de fer en % des pr,sences possibles pendant les fours ouvrables (a) 
II· ~9 
Penllnliche GrGnde • Motifs penonnels Betr. GrG~ 
Krankheit Arbelts-
Sonstiges 
entschul· Unent· Tarif· 
Sonstlges 
entschl· Wochen· Zusammen Absatz• 
Zeit unfall di~tes schuldigtes urlaub dlgungs- Ruhetag mangel 
Fe len Fehlen pflichtiges 
Fehlen 
Pllriode Maladie Accidents Absences Absences Conglls Aut res Repos Total Manque 
du travail Justifh!es lnJustifihs normaux absences hebdo- de 
paylles madaire dllbouchlls 
1 2 3 4 5 I 6 _l 7 8 I 9 
Gemelnschaft • Communaut' 
Unte1 Tage • Fond (b) 1955 4,9 2,8 1,1 0,6 5,4 0,3 0,1 15,1 0,1 
1956 4,9 2,7 1,1 0,6 6,1 0,3 0,1 15,8 0,0 
1957 5,5 2,5 0,8 0,5 6,0 0,2 0,1 15,7 0,0 
1958 4,7 2,1 0,9 0,4 6,3 0,2 0,1 14,8 0,9 
1959 4,7 2,1 0,8 0,3 6,4 0,2 0,1 14,5 1,1 
1960 5,0 2,2 0,6 0,3 6,3 0,2 0,1 14,7 0,5 
1961 5,0 2,4 0,5 0,3 6,6 0,2 0,1 15,1 0,9 
1962 5,0 2,1 0,6 0,3 7,0 0,2 0,1 15,4 2,0 
1963 4,8 2,3 0,5 0,2 7,6 0,2 0,1 15,7 6,4 
196-4 4,1 2,1 0,5 0,2 7,8 0,2 0,1 1S,O 8,1 
1965 4,0 2,0 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 14,8 9,1 
Ober age • Jour 1955 4,6 1,3 0,8 0,2 5,4 0,4 0,3 13,0 0,0 
1956 4,8 1,3 0,8 0,2 5,9 0,5 0,3 13,8 0,0 
1957 5,7 1,3 0,6 0,2 5,8 0,3 0,4 14,3 0,0 
1958 5,1 1,2 0,8 0,2 6,0 0,2 0,3 13,9 0,6 
1959 5,2 1,1 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 13,7 0,7 
1960 5,7 1,1 0,7 0,1 6,0 0,1 0,3 14,1 0,2 
1961 5,7 1,3 0,5 0,1 6,2 0,1 0,4 14,4 0,4 
1962 6,1 1,3 0,5 0,1 6,6 0,2 0,3 15,1 0,9 
1963 6,5 1,4 0,4 0,1 7,0 0,1 0,3 15,9 3,5 
196-4 5,3 1,4 0,4 0,1 7,3 0,1 0,3 15,0 4,8 
1965 5,4 1,3 0,4 0,1 7,5 0,1 0,3 15,1 5,5 
Unter und Gber Tage • Fond et Jour 1955 4,8 2,4 1,0 0,5 5,4 0,3 0,1 14,5 0,1 
1956 4,9 2,3 1,1 0,5 6,0 0,3 0,1 15,2 0,0 
1957 5,6 2,1 0,8 0,4 6,0 0,3 0,2 15,3 0,0 
1958 4,9 1,9 0,9 0,3 6,2 0,1 0,1 14,5 0,8 
1959 4,9 1,8 0,7 0,3 6,3 0,1 0,1 14,3 1,0 
1960 5,2 1,9 0,6 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 0,4 
1961 5,2 2,1 0,5 0,3 6,5 0,2 0,1 14,9 0,7 
1962 5,3 2,0 0,6 0,3 6,8 0,2 0,1 15,3 1,7 
1963 5,3 2,0 0,5 0,2 7,4 0,1 0,1 15,7 5,5 
196-4 4,5 1,9 0,4 0,2 7,7 0,2 0,1 15,0 7,2 
1965 4,5 1,8 0,4 0,1 7,9 0,1 0,1 14,9 8,0 
Deutschland (BR) . Allemagne (RF) 
Unter trace • Fond (b) 1955 5,7 1,7 1,3 0,1 5,4 0,3 0,0 14,6 
-1956 5,7 1,9 1,5 0,2 5,3 0,3 
-
14,9 
-1957 6,3 1,7 0,8 0,1 5,2 0,2 0,1 14,4 0,0 1958 5,9 1,8 0,9 0,1 5,7 0,1 0,0 14,4 1,6 1959 6,0 1,6 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,3 1,9 1960 6,1 1,7 0,5 0,1 5,5 0,1 0,1 14,2 
-1961 6,9 2,0 0,4 0,1 6,1 0,1 
-
15,6 
-1962 7,5 1,8 0,5 0,1 6,6 0,1 
-
16,6 
-1963 7,7 1,7 0,5 0,1 7,8 0,1 
-
17,9 
-196-4 7,0 2,0 0,5 0,1 7,5 0,2 
-
17,1 





Ober ace • Jour 1955 5,1 0,8 . 0,9 0,0 5,5 0,8 0,0 13,0 
-1956 5,1 0,8 0,9 0,1 5,5 0,7 
-
13,2 
-1957 6,4 0,8 0,6 0,0 5,5 0,2 0,2 13,7 0,0 1958 6,1 0,9 1,0 0,0 5,7 0,2 0,0 13,9 1,2 1959 6,0 0,9 0,9 0,0 5,4 0,2 0,1 13,4 1,3 1960 6,2 0,8 0,6 0,1 5,3 0,1 0,0 13,1 0,0 1961 7,0 1,0 0,4 0,0 5,8 0,2 
-
14,4 
-1962 8,2 1,0 0,4 0,0 6,2 0,2 
-
16,0 
-1963 9,1 1,0 0,4 0,1 7,1 0,2 
-
18,0 
-196-4 7,7 1,0 0,3 0,1 7,3 0,2 
-
16,5 




Unter und Dber Tage • Fond et Jour 1955 5,6 1,4 1,2 0,1 5,4 0,5 0,0 14,1 
-1956 5,5 1,5 1,4 0,2 5,4 0,4 
-
14,3 
-1957 6,3 1,4 0,7 0,1 5,3 0,2 0,2 14,2 0,0 1958 6,0 1,5 0,9 0,1 5,7 0,2 0,0 14,3 1,5 1959 6,0 1,4 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,0 1,7 1960 6,2 1,4 0,5 0,1 5,4 0,1 0,1 13,8 0,0 1961 6,9 1,6 0,4 0,1 6,0 0,2 
-
15,2 
-1962 7,7 1,6 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
16,4 
-1963 8,2 1,5 0,4 0,1 7,5 0,2 
-
17,9 
-196-4 7,1 1,6 0,4 0,1 7,4 0,2 
-
16,9 














Abwesenhelten In % der m8gllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) 
Motifs l!coriomiques et techniques Venchiedene GrDnde • Motifs divers 
Wacen- Betriebs· 
u. Kahn· technische Zusammen Ruhetace Streik A us-
raum- GrDnde sperrunc 
man eel 
Manque Motifs 
de d'ordre Total Joun Gr~ves Lock-out 
moyens de technique de repos 
transport 
10 11 I 12 I 13 I 1-4 15 l 
Gemelnschaft • Communaut' 
0,0 0,1 0,1 
-
0,-4 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,3 0,1 
0,0 0,1 0,1 1,8 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,1 1,9 0,2 0,0 
-
0,1 1,:t 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,6 3,1 0,1 0,0 
-
0,2 1,1 0,-4 0,-4 0,0 
0,0 0,1 2,1 1,0 0,2 0,0 
0,0 0,1 6,5 0,-4 2.7 0,0 
-
0,1 8,:t 0,7 0,1 0,0 
-
0,1 9,2 0,7 0,2 0,0 







0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,7 2,0 0,1 0,0 
-
0,1 0,8 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,3 3,6 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 
-
0,1 1,0 0,9 0,2 0,0 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 
-
-
0,0 4,8 1,3 0,1 0,0 
-
0,0 5,5 1,5 0,1 
-
0,0 0,1 0,1 
-
0,3 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,2 0,0 
0,0 0,1 0,1 1,8 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,0 2,0 0,2 0,0 
-
0,1 1,1 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,5 3,3 0,1 0,0 
-
0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 
0,0 0,1 5,6 0,6 2,3 0,0 
-
0,1 7,1 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 8,0 1,0 0,1 0,0 












0,0 0,0 3,6 
- -
-
0,1 1,7 3,8 
- -
-
0,0 1,9 ....... 0,0 
-
-

































0,0 1,2 3,7 
- -
-
0,0 1,3 4,5 0,0 
-
-




























-0,0 0,0 0,0 3,6 
- -
-
0,1 1,5 3,8 
- -
-
0,0 1,7 ...... 0,0 
-
-





















(a) Mllcllche Anwesenheiten - Anwesenhelten + Abwesenhe1ten 

































































Zusammen lnscesamt Zeit 
Total Total P6riode 
c6n6ral 
17 18 
0,4 15,7 1955 Unter Tace • Fond (b) 
0,3 16,:t 1956 
2,1 17,9 1957 
2,3 18,2 1958 
2,9 18,7 1959 
3,5 18,8 1960 
1,0 17,1 1961 
1,4 18,9 1962 
3,1 25,4 1963 
0,9 14,2 196-4 
1,0 25,0 1965 
Ober Tace • Jour 0,3 13,4 1955 
0,1 13,9 1956 
1,9 16,2 1957 
1,1 16,7 1958 
2,9 17,4 1959 
3,9 18,3 1960 
0,8 15,6 1961 
1,1 17,3 1962 
2,4 11,8 1963 
1,4 11,3 196-4 
1,6 22,2 1965 
0,3 15,0 1955 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
0,3 15,6 1956 
1,0 17,4 1957 
2,3 17,8 1958 
2,9 18,3 1959 
3,6 18,6 1960 
0,9 16,7 1961 
1,3 18,4 1962 
3,0 24,3 1963 
1,0 13,3 196-4 
1,1 24,1 1965 
0,1 14,8 1955 Unter Tace • Fond (b) 
0,0 14,9 1956 
3,6 18,0 1957 
3,8 19,9 1958 
4,4 20,6 1959 
7,1 21,3 1960 
0,0 15,7 1961 
0,0 16,7 1962 
0,1 18,2 1963 
o.o 17,2 196-4 
-
17,4 1965 
0,1 13,2 1955 Ober Tac• • Jour 
-
1:t,l 1956 
3,6 17,4 1957 
3,7 18,8 1958 
4,5 19,1 1959 
7,3 20,4 1960 









0,2 14,3 1955 Unter und Ober Tace • Fond et jour 
0,0 14,4 1956 
3,6 17,8 1957 
3,8 19,6 1958 
4,4 10,1 1959 
7,1 21,0 1960 
0,0 15,3 1961 
0,0 16,5 1962 
0,1 18,1 1963 





Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les fours ouvrables (a) 




entschul· Unent• Tarif· 
Sonstlces 
entschl· Wochen- Zusammen Absatz· 
Zeit unfall di~tes schuldictes urlaub dicuncs- Ruhetae mancel 
Fe len Fehlen pflichtices 
Fehlen 
P6riode Maladie Accidents Absences Absences Cone•• Autres Repos Total Manque 
du travail Justifi'es lnjustifi6es normaux absences hebdo- de 
pay'es madaire d6bouchu 
1 I 2 I 3 I ... 5 6 7 I 8 9 
Bezlrk Nord (c) . Bassin du Nord (c) 
Unter Tace • ond (b) 1955 -4,8 1,8 1,5 0,2 5,2 0,3 
-
13,6 
-1956 -4,9 1,8 1,7 0,2 5,1 0,2 
-
13,8 
-1957 5,7 1,6 0,8 0,1 5,1 0,2 0,3 13,7 
-1958 5,0 1,7 1,2 0,1 5,3 0,2 
-
u.s 0,7 
1959 5,1 1,6 1,3 0,1 5,3 0,2 0,0 U,S 0,1 
1960 5,3 1,6 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
U,O 
-1961 5,9 1,8 0,-4 0,2 6,0 0,1 
-
14,4 
-1962 6,1 1,8 0,-4 0,1 6,5 0,1 
-
15,0 
-1963 6,6 1,6 0,-4 0,1 7,3 0,1 
-
16,1 
-196-4 5,9 1,8 0,5 0,2 7,6 0,1 
-
16,0 




Ober Tace • Jo r 1955 -4,5 0,7 0,8 0,0 5,-4 0,3 
-
11,7 
-1956 -4,5 0,8 0,9 0,0 5,-4 0,2 
-
11,7 
-1957 5,-4 0,7 0,7 0,0 5,5 0,2 0,3 12,8 
-1958 5,2 0,8 1,-4 0,0 5,5 0,2 .- 13,2 0,5 1959 5,2 0,8 1,1 0,0 5,3 0,2 
-
11,6 0,1 
1960 5,1 0,7 0,8 0,0 5,2 0,1 
-
11,9 
-1961 6,0 0,8 0,3 0,1 5,7 0,1 
-
U,O 
-1962 6,5 1,0 0,3 0,0 6,1 0,1 
-
14,0 
-1963 7,6 1,0 0,2 0,1 7,1 0,0 
-
16,0 
-196-4 6,6 1,0 0,2 0,0 7,5 0,2 
-
15,4 




Unter und Obe Tace • Fond et Jour 1955 -4,7 1,5 1,3 0,1 5,2 0,3 
-
U,O 
-1956 -4,8 1,-4 1,-4 0,2 5,2 0,2 
-
13,1 
-1957 5,6 1,3 0,8 0,1 5,2 0,2 0,3 13,4 
-1958 5,1 1,-4 1,3 0,1 5,-4 0,2 
-
13,4 0,6 
1959 5,1 1,3 1,2 0,0 5,3 0,2 0,0 13,2 0,1 
1960 5,2 1,3 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
12,6 
-1961 5,9 1,5 0,-4 0,1 5,9 0,1 
-
13,9 
-1962 6,2 1,5 0,-4 0,1 6,3 0,1 
-
14,6 
-1963 7,0 1,3 0,-4 0,1 7,2 0,1 
-
16,1 
-196-4 6,2 1,5 0,-4 0,1 7,5 0,1 
-
15,8 




Frankrelch • France 
Unter Tace • Fo ~d (b) 1955 -4,3 3,-4 1,0 0,9 5,6 0,1 0,1 15,3 0,2 
1956 -4,3 3,1 0,9 0,8 7,0 0,2 0,1 16,4 0,0 
1957 -4,9 2,9 0,8 0,7 7,0 0,2 0,1 16,6 0,0 
1958 3,8 2,-4 0,9 0,6 7,1 0,2 0,1 15,0 0,5 1959 3,7 2,2 0,7 0,5 7,3 0,2 0,1 14,6 0,8 
1960 -4,0 2,3 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,0 
1961 3,7 2,5 0,6 0,-4 7,3 0,2 0,1 14,8 1,5 
1962 3,6 2,3 0,6 0,-4 7,5 0,2 0,1 14,7 3,2 
1963 3,5 2,3 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 14,8 9,8 196-4 2,9 2,1 0,-4 0,2 8,3 0,2 0,1 • 1-4,2 12,2 
1965 3,0 1,9 0,-4 0,2 8,3 0,1 0,1 14,0 13,1 
Ober Tace • Jour 1955 -4,6 1,6 0,6 0,-4 5,7 0,1 0,2 13,2 0,1 1956 -4,7 1,6 0,6 0,-4 6,9 0,2 0,1 14,4 0,0 
1957 5,5 1,6 0,5 0,3 6,8 0,2 0,2 15,1 0,0 
1958 -4,5 1,-4 0,7 0,3 6,9 0,2 0,1 14,1 0,2 
1959 -4,8 1,-4 0,5 0,2 7,1 0,2 0,2 14,3 0,4 1960 5,6 1,-4 0,5 0,1 7,1 0,2 0,2 15,2 O,.f 1961 5,1 1,5 0,5 0,2 7,1 0,2 0,1 14,7 0,8 
1962 5,1 1,-4 0,5 0,2 7,3 0,2 0,1 14,8 2,0 1963 5,2 1,5 0,5 0,1 7,6 0,2 0,2 15,3 6,9 196-4 -4,3 1,6 0,-4 0,1 8,0 0,2 0,2 14,8 9,-4 1965 -4,6 1,5 0,-4 0,1 8,1 0,1 0,2 15,0 10,-4 
Unter und Ober ~e • Fond et Jour 1955 -4,3 3,0 0,9 0,8 5,7 0,1 0,1 14,8 0,2 1956 ....... 2,7 0,8 0,7 6,9 0,2 0,1 15,9 0,0 1957 5,1 1,6 0,8 0,6 6,9 0,2 0,1 16,2 0,0 1958 -4,0 2,2 0,8 0,5 7,1 0,2 0,1 14,8 O,.f 1959 4,0 1,0 0,6 0,-4 7,3 0,2 0,1 14,5 0,7 1960 ....... 2,1 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,9 0,8 1961 -4,1 2,2 0,6 0,-4 7,2 0,2 0,1 14,8 1,4 1961 -4,0 2,1 0,6 0,3 7,5 0,2 0,1 14,8 3,0 1963 3,9 2,1 0,5 0,2 7,9 0,2 0,1 14,9 9,1 196-4 3,2 2,0 0,4 0,2 8,3 0,2 0,2 14,3 11,5 1965 3,-4 1,8 0,4 0,2 8,2 0,1 0,1 14,2 12,-4 
-t} Pr6sences po ss bles - Pr6sences + absences b Y compris c har tiers de production des mines l ciel ouvert 




Abwesenhelten In % der miigllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) ~~~~~ 
Motifs llconomlques et techniques Venchledene GrOnde • Motifs dlven 
W~&en· Betrlebs- Sonstice 
u. Kahn- technlsche Zusammen Ruhetace Streik A us- (lokale 
num- GrDnde sperrunc Felertace) 
man eel 
Manque Motifs Aut res 
de d'ordre Total Joun Grhes Lock-out (rites 
moyens de technique de repos locales etc.) 
tnnSport 
10 I 11 I 11 I 13 I H I 15 I 16 













0,1 0,1 .of,l 
- -
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-




































































0,1 0,7 -4,1 
- -
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-





















frankrelch • france 
0,0 0,1 0,4 
-
0,-4 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,5 0,1 
0,0 0,1 0,1 0,-4 0,3 0,1 
0,1 0,3 0,8 0,-4 0,3 0,0 
-
0,3 1,0 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,1 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 0,0 
-
0,1 3,4 1,1 0,1 0,0 


















0,0 0,0 O,t 0,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 O,.of 0,1 0,1 0,0 
-
0,1 o.s 0,7 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 
-
0,0 1,0 0,7 0,1 0,0 













0,0 0,1 0,3 
-
O,.of 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,5 0,1 
o.o 0,1 0,1 O,.of 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,7 0,3 0,3 0,0 
-
0,1 0,9 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,0 O,.of 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,6 G.3 0,5 0,0 
-













































































Zusammen lnscesamt Zeit 
Total Total Pllrlode 
cllnllnl 
I 17 18 
0,3 13,9 1955 Unter T11e • Jour 
-
13,9 1956 
3,9 17,6 1957 
.of,l 11,5 1958 
5,0 11,5 1959 
7,5 10,5 1960 
0,0 14,4 1961 
0,0 15,1 1961 
0,1 16,5 1963 
0,1 16,1 19M 
-
16,6 1965 
0,1 11,9 1955 Ober Tace • Jour 
-
11,7 1956 
4,0 16,7 1957 
4,1 17,1 1960 
5,0 17,7 1959 











0,1 13,3 1955 Unter und Ober T11e • Fond et Jour 
-
13,1 1956 
3,9 17,3 1957 
-4,1 11,3 1958 
5,0 18,3 1959 
7,6 10,1 1960 
0,0 13,9 1961 
0,0 14,1 1961 
0,1 16,4 1963 
o.o 15,1 196-4 
-
16,1 1965 
0,4 16,1 1955 Unter Tqe • Fond (b) 
0,7 17,1 1956 
0,9 17,7 1957 
1,0 16,9 1958 
1,7 17,3 1959 
1,1 17,1 1960 
1,1 17,1 1961 
1,6 19,7 1961 
4,1 11,8 1963 
0,1 16,7 196-4 
0,3 17,5 1965 
0,5 13,1 1955 Ober Tace • Jour 
0,3 14,7 1956 
O,.of 15,6 1957 
0,6 15,1 1958 
1,1 15,9 1959 
0,7 16,4 1960 
0,7 16,3 1961 
1,0 17,1 1961 
1,6 14,1 1963 
0,1 14,4 19M 
0,1 15,5 1965 
0,4 15,6 1955 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
0,6 16,6 1956 
0,8 17,1 1957 
0,9 16,4 1958 
1,6 17,0 1959 
1,0 16,9 1960 
1,0 17,4 1961 
1,4 19,3 1961 
3,7 27,1 1963 
0,1 16,1 196-4 
0,1 17,0 1965 
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EJ Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les )ours ouvrables (a) 
PerslSnliche GrDnde • Motifs personnels Betr. GrUnd 
Krankheit Arbeits· 
Sonstices 
entschul· Unent• Tar if· 
Sonstices 
entschl· Wochen· Zusammen Absatz· 





lluhetq man eel 
Periode Maladie Accidents· Absences Absences Conces Autres llepos Total Manque 
du travail justifiees injustifiies normaux absences hebdo- de 
payees madalre d'bouches 
1 2 3 4 5 I 6 7 I 8 9 
Bezlrk Osten • Bassin de I'Est 
Unter 'I" ace Fond (b) 1955 4,3 3,5 - 1,0 0,9 5,7 0,1 0,1 15,7 0,2 
1956 4,4 3,2 1,0 0,9 7,0 0,2 0,1 16,6 0,0 
1957 5,0 3,0 0,9 0,7 7,0 0,1 0,1 16,1 0,0 
1958 3,8 2,5 0,7 0,6 7,1 0,1 0,1 14,9 0,6 
1959 3,7 2,3 0,7 0,5 7,3 0,1 0,1 14,6 0,8 
1960 4,0 2,4 0,6 0,5 7,1 0,1 0,1 14,1 1,1 
1961 3,7 2,5 0,6 0,4 7,2 0,2 0,1 14,7 1,7 
1962 3,6 2,3 0,6 0,4 7,4 0,7 0,1 14,6 3,5 
1963 3,4 2,4 0,6 0,2 7,8 0,2 0,1 14,7 10,5 
196-4 2,8 2,1 0,4 0,2 8,2 0,2 0,1 14,0 13,0 
1965 2,8 1,9 0,4 0,2 8,3 0,2 0,1 13,9 14,0 
Ober Tace • our 1955 4,7 1,7 0,7 0,4 5,9 0,1 0,2 13,7 0,1 
1956 4,9 1,7 0,6 0,4 6,9 0,1 0,2 14,1 0,0 
1957 5,7 1,7 0,6 0,4 6,9 0,1 0,2 15,4 0,0 
1958 4,8 1,5 0,5 0,3 6,9 0,1 0,2 14,1 0,3 
1959 5,0 1,3 0,5 0,2 7,2 0,1 0,1 14,5 0,5 
1960 5,9 1,5 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 15,4 0,6 
1961 5,3 1,6 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 14,9 0,9 
1962 5,2 1,6 0,5 0,2 7,2 0,1 0,2 15,0 2,2 
1963 5,3 1,6 0,5 0,2 7,4 0,1 0,2 15,3 8,1 
1964 -42 1,6 0,-4 0,1 7,9 0,1 0,3 14~ 11,1 1965 ..... 1,5 0,-4 0,1 8,1 0,1 0,2 14, 12,3 
Unter und D er Tace • Fond et Jour 1955 4,4 3,1 1,0 0,8 5,7 0,1 0,1 15,1 0,2 
1956 4,5 2,8 0,9 0,7 7,0 0,2 0,1 16,1 0,0 
1957 5,2 2,7 0,8 0,7 7,0 0,1 0,1 16,5 0,0 
1958 4,1 2,2 0,7 0,5 7,1 0,1 0,1 14,1 0,5 
1959 -4,0 2,0 0,6 0,4 7,3 0,1 0,1 14,6 0,8 
1960 -4,5 2,2 0,6 0,4 7,1 0,1 0,1 15,0 1,0 
1961 -4,1 2,3 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,4 
1962 4,0 2,1 0,6 0,3 7,-4 0,1 0,1 14,6 3,2 
1963 3,9 2,2 0,5 0,2 7,7 0,2 0,1 14,1 10,0 
196-4 3,1 2,0 0,-4 0,2 8,2 0,1 0,2 14,1 12,5 
1965 3,2 1,8 0,-4 0,2 8,3 0,1 0,1 14,1 13,6 
Bezlrk Westen • Bassin de I'Ouest 
' 
Unter Tace • Fond (b) 1955 4,1 2,9 0,5 0,5 5,5 0,1 0,0 13,6 0,1 
1956 3,6 2,8 o ... 0,4 7,5 0,4 0,0 15,1 
-1957 4,1 2,5 0,5 0,4 7,3 0,6 0,0 15,4 0,0 j 
1958 3,4 2,1 1,9 0,3 7,8 0,7 0,0 16,1 
-1959 3,7 1,7 0,6 0,2 7,9 0,7 0,1 14,8 0,1 ' 1960 ... 3 1,9 0,5 0,2 7,6 0,6 0,0 15,1 0,2 
1961 3,7 2,2 0,3 0,1 8,1 0,7 0,1 15,1 1,2 
1962 3,7 2,4 0,4 0,2 8,4 0,6 0,1 15,8 1,4 
1963 3,7 1,8 0,2 0,1 9,4 0,8 0,1 16,1 3,9 
196-4 37 1,9 0,2 0,1 9,4 0,4 0,1 15,1 5,3 
1965 -4,2 2,1 0,3 0,1 7,8 0,1 0,1 14,7 4,7 
Ober Tac• • ur 1955 4,1 1,3 0,4 0,2 5,4 0,1 0,1 11,5 0,1 
1956 3,8 1,2 0,4 0,2 7,1 0,1 0,1 13,1 
-1957 4,9 1,2 0,5 0,2 6,9 0,7 0,1 14,5 0,0 
1958 3,8 1,1 1,5 0,1 7,3 0,8 0,1 14,7 
-1959 3,8 1,3 0,4 0,1 7,3 0,8 0,2 13,9 0,1 
1960 4,6 1,3 0,4 0,1 7,2 0,7 0,2 14,5 0,1 
1961 4,6 1,2 0,4 0,1 7,5 0,8 0,2 14,8 0,8 
1962 4,7 1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 14,8 0,8 
1963 4,6 1,0 0,2 0,0 8,8 0,8 0,1 15,5 1,9 
196-4 4,9 1,1 0,3 0,0 9,0 0,4 0,2 15,9 2,4 
1965 5,6 0,8 0,3 0,0 8,0 0,1 0,4 15,1 2,0 
Unter und Db r Tace • Fond et Jour 1955 4,1 2,4 0,5 0,4 5,5 0,1 0,1 11,9 0,1 
1956 3,7 2,3 0,4 0,4 7,4 0,4 0,0 14,5 
-1957 4,4 2,1 0,5 0,3 7,2 0,6 0,1 15,1 0,0 I 
1958 3,6 1,7 1,8 0,2 7,6 0,7 0,1 15,7 
-
! 
1959 3,8 1,6 0,5 0,2 7,7 0,7 0,1 14,5 0,1 I 
1960 ..... 1,7 0,5 0,1 7,5 0,6 0,1 14,9 0,2 
1961 4,0 1,8 0,3 0,1 7,9 0,8 0,1 15,0 1,1 
1962 4,1 1,9 0,4 0,1 8,2 0,6 0,1 15,4 1,2 
1963 4,0 1,5 0,2 0,1 9,2 0,8 0,1 15,9 3,2 I 
1964 4,2 1,6 0,2 0,1 9,2 0,4 0,1 15,8 4,2 
1965 4,8 1,6 0,3 0,1 7,9 0,1 0,2 14,9 3,6 
~a) Presences 
b) Y compris ossibles - Presences + absences hantien de production des mines l clef ouvert 
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Abwesenheiten In % der mtigllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) EJ 
1otifl fconomlques et techniques Verschledene GrOnde • Motifs divers 
Waaen- Betriebs-
u. Kahn- technische Zusammen Ruhecaae Strelk A us-
raum- GrOnde sperrunc 
mancel 
Manque Motifl 
de d'ordre Total )ours Gr6ves Lock-out 
moyens de technique de repos 
transport 
10 11 11 13 H I 15 
Bezlrk Osten • Bassin de I'Est 
0,0 0,1 0,4 
-
0,4 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,5 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 
0,1 0,3 0,9 0,4 0,4 0,0 
-
0,3 1,1 1,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,3 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,3 1,0 0,3 0,6 0,1 
-
0,1 3,7 1,1 0,1 0,0 



















0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,0 
-
0,1 0,6 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 
0,0 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0 
-
0,1 1,3 0,7 0,1 0,0 














0,0 0,2 0,4 
-
0,4 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,4 0,1 
0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 
-
0,3 1,0 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,2 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 
-
0,1 3,4 1,0 0,2 0,0 






















0,0 0,3 0,3 0,0 
-
0,1 0,1 0,3 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,5 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
-


























0,0 0,1 0,1 0,0 
-
0,1 0,1 0,1 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,3 0,0 
-
- -
0,1 0,1 0,3 
-
-


























0,0 0,1 0,3 0,0 
-
0,1 0,1 0,3 0,3 
-
-
0,0 0,1 0,4 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
-

















































































Zusammen lnscesamt Zeit 
Total Total P'rlode 
''"'raJ 
17 18 
0,4 16,5 1955 Unter Taa• • Fond (b) 
0,6 17,4 1956 
1,0 11,0 1957 
1,1 17,0 1958 
1,9 17,6 1959 
1,3 17,4 1960 
1,3 11,0 1961 
1,6 19,9 .1961 
4,4 19,7 1963 
0,1 17,3 1964 
0,4 18,3 1965 
0,5 14,5 1955 Ober Tace • Jour 
0,1 15,1 1956 
0,4 15,9 1957 
0,7 15,) 1958 
1,) 16,4 1959 
0,1 16,9 1960 
0,7 16,6 1961 
1,0 11,3 1962 ),1 16,5 1963 
0,1 15,8 1964 
0,1 27,4 1965 
0,5 16,0 1955 Unter und Ober Tace · Fond et Jour 
0,5 16,8 1956 
0,1 17,5 1957 
1,0 16,6 1958 
1,8 17,) 1959 
1,1 17,) 1960 
1,2 17,7 1961 
1,5 19,5 1961 
4,1 21,9 1963 
0,1 16,9 1964 
0,3 28,1 1965 
0,5 14,1 1955 Unter Tace • Fond (b) 
1,3 16,5 1956 
0,7 16,1 1957 
0,5 17,0 1958 
0,6 15,6 1959 
O,l 15,6 1960 
O,l 16,7 1961 
1,4 18,6 1962 
0,9 10,9 1963 
0,5 21,7 1964 
0,0 19,6 1965 
0,1 11,1 1955 Ober Taae • Jour 
-
13,8 1956 
0,4 14,9 1957 
O,l 15,0 1958 
0,3 14,4 1959 
0,4 15,0 1960 
0,3 15,9 1961 
0,6 16,1 1961 
0,6 18,0 1963 
0,1 11,6 1964 
0,1 17,) 1965 
0,4 13,4 1955 Unter und Ober Taae • Fond et Jour 
1,1 15,5 1956 
0,5 15,7 1957 
0,4 16,) 1958 
0,5 15,1 1959 
0,1 15,) 1960 
0,3 16,4 1961 
1,1 17,7 1961 
0,7 19 8 1963 
0,4 10,5 1964 
0,0 11,7 1965 
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~~~~~ Assen.ze nelle jnlnlere dl ferro In% delle presen.ze posslblll duran'Cll glornl lavora'Clvl (o) 
Hotivl personal! • Persoonlijke redenen Ho 
Auenze Altre Deflcenza 
Halattla Jnfortuni Auenze lnclusti- Ferle usenze Rlposo Totale dl 






Gebrek Tijdvak Ziekte Onceval verzuim Vakanti .. ceoorloofd Rustverlof 
(niet verzulm verlof verzulm Totaal un afzet 
betaald) (betaald) 
1 I 1 I 3 4 I 5 6 7 8 9 
ltalla • ltall~ 
lnterno • Ondercronds (b) 1955 6,0 1,6 1,4 O.l 3,4 0,6 0,1 14,4 -
1956 6,6 1,4 1,5 0,1 4,1 1,0 0,3 16,0 0,0 
1957 7,1 1,3 1,6 0.1 3,4 0,9 0,3 15,7 
-1958 6,1 1,0 1.1 0,3 3,1 0,9 0.1 13,9 -1959 6,1 1,3 1,1 0,1 3,3 0,7 0.1 13,9 
-1960 6,5 1,3 1,5 0,1 3,3 0,4 0,1 14,4 0,0 
1961 7,3 3,1 1,1 0,1 3,6 0,3 0,1 16,0 
-1961 8,6 3,1 1,7 0,1 3,4 0,4 0,1 17,6 
-1963 8,4 3,8 1,5 0,5 3,1 0,3 o.o 17,6 
-1964 9,0 3,9 1 8 0,6 3,8 0,1 0,0 19,3 
-1965 9,7 4,0 1,4 0,3 4,1 0,1 0,0 19,7 
-
£sterno • Bovencronds 1955 4,0 1,1 1,0 0,1 3,9 0.1 1,1 12,4 -1956 5,0 1,3 1,0 0,1 3,9 0,6 1.1 14.1 0,0 
1957 5,4 1,1 0,7 0,1 3,8 0,4 1,9 u.s 
-1958 4,4 1,1 0,6 0,1 3,9 0,4 1.5 12,9 
-1959 4,5 1,1 0,7 0,1 3,9 0,5 1,5 13,1 
-1960 5,1 1,0 0,8 0,1 4,1 0,5 1.1 13,1 
-1961 4,8 1.1 0,7 0,1 4,3 0,3 1,3 13,7 
-1962 5,7 1.1 0,8 0,1 4,6 0,3 1,1 14,1 
-1963 5,8 1,6 0,7 0,1 4.5 0.1 1,1 15,0 
-1964 5,1 1,6 1,0 0,1 4,8 0,1 1,6 14,4 -
1965 5,6 1,6 0,8 0,0 4,6 0,1 1,3 14,1 
-
lnterno e esterno • Onder- en Boven1r. 1955 5,0 1,9 1,1 0,1 3,6 0,4 1.l 13,4 -1956 5,8 1,8 1,3 0,1 4,0 0,8 1,3 15,1 0,0 
1957 6,3 1,8 1,1 0.1 3,6 0,7 1,1 14,7 
-1958 5,4 1,6 0,9 0.1 3,5 0,7 1.1 13,5 
-1959 5,4 1,8 0,9 0,1 3,6 0,6 1,1 13,6 
-1960 5,9 1,7 1.1 0,1 3,7 0,4 1,1 14,1 0,0 
1961 6,1 1,3 1,0 0,1 3,9 0,3 1,1 15,0 
-1961 7,2 1,2 1,3 0,1 4,0 0,4 1,0 16,1 
-1963 7,1 1,7 1,1 0,3 3,8 0,1 1,1 16,3 
-1964 6,9 2,7 1,3 0,3 4,4 0,1 0,9 16,6 
-1965 7,3 1,6 1,1 0,1 4,4 0,1 0,8 16,4 -
Lussemburgo Luxemburg 
lnterno • Ondercronds (b) 1955 4,4 5,0 1.1 1,7 5,1 0,8 0,0 11,1 
-1956 4,1 4,8 0,6 1,6 5,7 0,5 0,1 17,4 
-1957 4.1 4,6 0,6 1,5 5,8 0,8 0,1 17,6 -
1958 4,0 4,4 0,5 1,1 5,6 0,6 0,1 16,3 
-1959 4,0 4,0 0,4 1.1 5,8 0,4 0,1 15,8 
-1960 4,9 4,7 0,4 1,1 5,8 0,3 0,0 17.1 
-1961 3,7 3,5 0,3 1,0 5,8 0,1 0,0 14,5 
-1961 3,7 1,6 0,3 0,9 5,9 0,3 o.o 13,7 0,1 
1963 3,5 1,8 0.1 0,7 6,1 0,1 o.o 13,6 0,1 
1964 1,9 2,7 0,1 0,5 6,2 0,1 o.o 11,8 0,3 
1965 3,3 2,1 0,1 0,3 6,8 0,1 0,0 11,9 0,1 
Esterno Bovencronds 1955 3,1 1,4 1,1 0,5 5,1 0,6 0,1 U,O -1956 3,3 1,5 0,8 0,5 5,4 0,6 0,1 13.1 
-1957 3,5 1,1 0,6 0,4 5,7 0,7 0,4 13,5 
-1958 3,1 2,1 0,6 0,4 5,9 0,5 0,5 13,1-
-1959 3.1 1,1 0,4 0,4 5,8 0,3 0,5 11,1 -1960 3,9 1,3 0,3 0,4 5,8 0,3 0,5 13.S 
-1961 3.1 2.1 0,3 0,4 6,0 0.1 0,7 13,o -1961 3,3 1,0 0,2 0,4 5,9 0,3 0,6 11,7 
-1963 4,4 1,0 0,1 0,4 5,4 0,2 0.5 13,1 
-1964 3,1 1,8 0,1 0,4 5,6 0,1 0,7 11,0 
-1965 3,6 1,1 0,1 0,2 6,6 0,1 0,6 11,5 
-
lnterno e esterno • Onder- en Boven1r 1955 4,0 4,1 1.1 1.1 5,1 0,7 0,1 16,4 
-1956 3,8 4,0 0,7 1.l 5,6 0,5 0,1 15,1 
-1957 4,0 3,7 0,6 1,1 5,8 0,7 0,1 16,1 
-1958 3,7 3,6 0,5 0,9 5,7 0,5 O.l 15,1 
-1959 3,7 3,4 0,4 0,9 5,8 0,3 0,1 14,7 
-1960 4,5 u 0,3 0,9 5,8 0,3 0,1 15,1 
-1961 3,5 3,0 0,3 0,8 5,9 0,1 0,3 14,0 
-1962 3,5 1,4 0,3 0,7 5,9 0,3 0,1 13,3 0,1 
1963 3,9 1,4 0,2 0,6 5,9 0.1 0,1 13,4 0,1 
1964 3.0 1,4 0,2 0,4 6,0 0,1 0,3 11,4 0,1 
1965 3,4 1,7 0,1 0,3 6,7 0,1 0,3 11,1 o.o 
~a) Presenze posslbili - Presenze + al en ze 
b) lvl lnclusl I cantlerl di produzlone a cie to aperto 
. 
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Verzulmen In% van de mogelljlce dlensten biJ de IJzerertsmljnen op werlcdagen (a) 
omlcl e tecnicl • Bedrijfsredenen Hotivl dlversl • Overlce redenen 
Hancanza Hotivl dl 
dl mezzl dl ordine Total a Giorni dl Scloperl Serrate 
truporto tecnlco rlposo 
Gebrek Bedrljfs-
aan technische Totaal Rustdacen Staklnc Lockout 
transJ:rt- red en en 
mid elen 
10 11 12 13 H 15 











- - - -
0,2 
-0,0 0,3 0,3 0,5 0,6 
-
-
0,1 0,1 0,2 2,2 
-0,1 
-





























0,3 0,3 0,4 0,5 
-
-
0,1 0,1 0,1 2,1 
-0,0 0,1 0,1 2,5 1,7 
-
-
























- - - -
0,2 
-0,0 0,3 0,3 0,4 0,6 
-
-
0,1 0,1 0,5 2,2 
-0,1 0,0 0,1 1,7 1,2 
-
-














Lussemburgo • Luxemburg 
- - - -
1,3 



























- - - -
1,2 




























- - - -
1,3 

















































































































































































































































































INDEX EN QUATR.E LANGUE$ 0 S NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BUp.LmN 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.ANDERNAMEN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER I NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BPLLETTINO 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Deutsch 
Deutschland (BR) I Frankrelch 
ltallen EGKS 
Nlederlande 





Allemagne (RF) I France 
ltalle CECA 
Pays-Bas 





Germanla (RF) I Francia 
ltalla 
Paesl Bassi CECA 
Belglo 








Luxemburg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, darunter: EUROPE, dont: EUROPA, dl cui: EUROPA, waarvan: 
GroBbrltannlen I Royaume-Unl I Regno Unlto Groot-Brlttannli I Norwegen Norv~ge Norvegla Noorwegen 
Schweden Su~de Svezla Zweden 
Dinemark EFTA Danemark AELE Danlmarca AELE Denemarken AELE 
Osterrelch Autrlche Austria Oostenrl)k 
Schwelz Suisse Svlzzera Zwltserland 
Portugal Portugal Portogallo Portugal 
Finnland Flnlande Flnlandia Finland 
Spanlen Espagne Spagna SpanJe 
Tllrkel Turqule Turchla TurkiJe 
Jugoslawien Yougoslavle Jugoslavia Joegoslavli 
Grlechenland Gr6ce Grecla Grlekenland 
~steuropa, darunter_: _U_dS_S_R_...._,+-E_u_ro...:p:....e_o_r_le_n_ta_le..:.'....:d....:o....:nt....::_U....:R_S_S_-+-_E_u_ro...:p:....a_o_r_le_n_t ..:...' d..:.;l_c....:u....:I:_U_R..:.;S_S _ _,,_o_os_t-_E_u_ro..!.p....:a,:...w....:aa=:...rva~n.:...: U~SS....:R.:.__ 
NORDAMERIKA, darunter: AMERIQUE du NORD, dont: AMERICA SETTENT., dl cui: NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verelnigte Staaten (USA) Etats-Unls (USA) Statl Unitt Verenlgde Staten 
Kanada Canada Canadl Canada 
MITTELAMERIKA AMERIQUE CENTRALE AMERICA CENTR. CENTRAAL-AMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: AMERIQUE DU SUD, done: AMERICA DEL SUD, dl cui: ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela V6ncu61a Venezuela Venezuela 
Brasilien Brbll Braslle Brasllii 
Peru P6rou Pert! Peru 
Chile Chill Clle Chill 
Argentinien Argentine Argentina Argentinli 
Kolumbien Colombie Colombia Columbia 
Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay 
AFRIKA, darunter: AFRIQUE, dont: AFRICA, dl cui: AFRIKA, waarvan: 
Algerien } Alg6rle } Algeria } Algerli } 
Marokko Nordafrlka Maroc Afrique du Nord Marocco Africa settentrionale Marokko Noord-Afrika 
Tunesien Tunlsie Tunisia Tunesli 
Liberia Llb4rla Liberia Liberia 
Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone . Sierra Leone 
Portug. Guinea } Guln6e Portug. } Guinea portoghese } Porto- Portugees Guinea } p rt 
Angola Port. Afr!ka Angola Afr. Portug. Angola ghese Angola 0 ugees-
Mozambik Mozambique · Mozambico Africa Mozambique Afrika 
Agypten Egypte Egltto Egypte 
Assozilerte llberseelsche Linder I Pays d'Outre-Mer assoclb i Ia Paesl d'Oitremare assoclatl alia Landen overzee, ceassocleerd 
der EGKS I CECA CECA met de EGKS 
Slldafrlkanlsche Union Union Sud-Afrlcalne Unione Sud-Afrlcana Zuld-Afrikaanse Unie 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten darunter : 
Iran und Israel 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 




ASIE, dont: ASIA, di cui: AZIE, waarvan: 
Moyen Orient dont: Asia occidentale, dl cui: West-Azii, waarvan: 
Iran et Israel Iran e lsraele Iran en lsrail 
Reste de I'Asle dont: Resto dell' Asia, dl cui: Overig deel van Azli, waarvan: 
Pakistan Pakistan Pakistan 
lnde et Macao, Timor India, Macao, Timor India, Macao, Timor 
Chine Clna China 
japon Glappone Ja::!p..:a....:n ________ _ 
I OCEANIE I OCEANIA I OCEANIE 
--·---·---------~ -----------4---------------------~-------
1
, Autres pays I Altrl paesi I Overige Ianden Sonstlge Under 
Drltte Under 
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STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTE .. 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Alltemelnes Statlatlschea Bulletin (violett) 
deutsch I (ranz4slrch I itlllienlsch I nled r· 
lllndisch I enrllsch 
11 Heftejlhrlich 
Volklwlrtachaftllche Geaamtrechnu naln 
(vlolett) 
deuuch I (rall%4sisch /ltllllenlsch I n/ec r· 
lilnd/sch I enrllsch 
jlhrlich (eln4eschlossen lm Abonnem nt 
des Alleemeanen Statistischen Bullet"') 
Statl•tlache lnformatlonen (oranee) 
deutsch I (ranz4slrch I /tllllenlsch I nle e,. 
lilndisch I enrlisch 
4 Hefte jlhrlich 
Statlatl1che Grundzahlen 
deutsch, (ra11%4slsch, ltllllenlsch, nle er· 
lilndlsch, enrllsch, sf>Gnlsch 
jlhrlich 
AuBenhandeh Monatatatlatlk (rot) 
deutsch I (rall%4slrch 
11 Hefte llhrlich 
AuBenhandeh Analytlache Obe"lc ten (rot) 
deutsch I (ra11%4s/sch 
vlerteljlhrlich In zwel Blnden (ImP< rte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Hlrz, Jan.-)unl, Jan..Sept 
Band Jan.-Dez.: lmporte 
Ex porte 
blsher vollstlndle erschlenen: 1958 965 
Au8enhandeh Elnheltllchu Unde :Ver-
zelchnla (rot) 
deutsch I (rall%4slrch /ltllllenlsch I n Fcter• 
lilndlsch I enrllsch 
llhrlich 
Au8enhandeh Zolltarlfatatlatlken (rpt) 
deutsch I (rall%4slsch 
llhrlich mporte: Tab. 1, 3 Blnde zusamme 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusat men 
Tab. +5 
Exporte: 3 Blnde zusammen 
blsher erschlenen: 1961-1964 
Au8enhandeh Erzeutnl11e EGKS (r t) 
deutsch I (ranz4slsch lltDI/enlsch I eder-
lilndlrch 
llhrllch 
blsher erschlenen: 1955-1965 
Obe"eelache Aaaozllerte: AuBephan-
delastatlstlk (oliverOn) 
deutsch I (rall%4sirch 
11 Heftejlhrllch 
Oberseelsche Asso:dlertea Allten elnea 
Statlstlsches Jahrbuch (oliveerOn) 
deutsch I franz/Wsch I itllllenlsch I leder-
lllndisch I enrllsch 
PUBLICA nONS DE 




Bulletin t6n6ral de atatlatlquu (violet) 




Elnzelnummer par num6ro 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price per Issue 
Prezzo ocnl Prljs 
numero per nummer 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijsjur-
mento annuo abonnement 
DHI Ffr jut., Ft I Fb 
11 num6rot par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
Comptu natlonaux (violet) 
allemand I (ra"'al• I /tllllen I M8rlandal• I 
anrla/s 
publication annuelle (comprlae dans 
l'abonnement au Bulletin c6n6ral de 
statistlques) 8,- 10,- 1 250 7 ,l5 
lnformatlona atatlstlquu (oranee) 
allemand I (ra~/s I ltD/len I M8rlandai• I 
anrla/s 
100 -
4 num6roa par an 8,- 10,- 1 250 7 ,l5 100 28,- 35,- 4 370 25,50 350 
Statlatlques de base 
allemand, fra~ls, ltllllen, n"rlanda/a, 
anrlal•, est>GenOI 
publication annuelle 
Commerce exurleur 1 Statlatlque 
mensuelle (rouee) 
4,- s- 620 3,60 50 
allemand I (ra~l• 
11 num6rot par an 4,- 5,- 620 3,60 50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlquu (rouee) 
allemand I (ra~l• 
tblicatlon trlmestrlelle de deux tomes mporwxport) dcules Janv.-mart, Janv.-fuln, Janv.• 
sept. 
fudculeJanv.-d6c. : Importations 
Exportations 
d6Jl paru• lnt6cralement : 1958l1965 
Commerce exurleur I Code t6otraphl• 
que commun (roue•) 
allemand I fra~l• /ltllllen I ""'Ianda/• I 
anela/1 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlquu tarl-
falres (rouee) 
allemand I (ra"'al• 
r.
ublicatlon annuelle 
mportatlon• : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. +5 
ExP.Ortatlon• : 3 volumes ensemble 
d6jl parus : 1961 l1964 
Commerce ext6rleur 1 Produlta CECA 
(roue•) 
8,- 10,- 1 250 7 ,l5 
12,- 15,- 1 870 11.-
lO,- 25,- 3 120 18,-
4.- 5,- 620 3,60 
100 68,- 85,- 10620 61,50 
150 - - - -250----
50 
n.- 40.- 5 ooo 29,- a 
24,- 30,- 3 750 ll,- 300 
24,- 30,- 3 750 ll,- 300 
80,- 100,-12500 73,- 1000 
allemand I (ra"'alt lltllllen I """andal• 
publication annuelle 
d6Jl parua : 1955l1965 16,- lO,- 2500 H.SO lOO -
A11odu d'outre-mer 1 Statlatlque du 
commerce ext6rleur (olive) 
allemand I (ra"'al• 
850 
11 num6rot par an 6,- 7 .SO 930 5,40 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
Alsoclu d'outre-mer 1 Annualrea de 
atatlatlquea a6n6ralu (olive) 
allemand I fra"'al• /ltD/len I M8rlanda/1 I 
anelal• 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno cenerale dl atatlatlche (viola) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /lnrlese 
11 numerl all'anno 
Conti nulonall (viola) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /lnrlese 
pubbllculone annuale (compreu nell'abonna· 
mento at Bollecclno eenerale dl statistica) 
lnformulonl atatlatlche (aranclone) 
tedesco I froncese I Italiano I olondese /lnrlese 
of numerl all'anno 
Statlstlche cenerall 
tedesco, froncese, Italiano, olondese, /nrlese, 
stHJrnolo 
pubbllculone annual• 
Commerdo estero 1 Statlstlca menalle (rono) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche (rono) 
tedesco I froncese 
trlmestrale In due toml (Import-export) 
fuclcoll eenn.-man:o, eenn.-elucno, eenn.osett. 
fuclcolo eenn.-dlc. : Jmportulol\l 
Eaportulonl 
cll pubbllcatllnteeralmente ell annl 1958-196$ 
Commerclo utero 1 Codlce ceocraflco comune (rouo) 
tedesco I francese /ltolicno I olondese /lnrlese 
pubbllculone annuale 
Commerdo eatero 1 Statlatlche tarlffarle (rono) 
tedesco I froncese 
r.ubbllcazlone annuale mportulonl : tab. 1, 3 voluml per complenlve 
tab. l • 3, l vol. per eomplenlve 
tabl. +5 
Eaportulonl : 3 voluml per complenlve 
ell pubbllcad ell ann11961-196.f 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rono) 
tedesco I froncese /Italiano I o/ondese 
pubbllculone annual• 
ell pubbllcad ell annl 1955-1965 
Assodatl d'oltremare 1 Statlatlca del commerclo 
estero (verde ollva) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Anoclatl d'oltremare 1 Annuarlo dl statlatlche 
renerall (verde ollva) 
tedesco I froncese llto/lono I olandeJe I lnelue 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statlstlsch Bulletin (purs) 
Dultl I Frans I Ito/loons I Nederland• I £nrels 
11 nummers per Jur 
Natlonale Rekenlncen (purs) 
Dultl I Frans /Ito/loons I Nederlandr I £nrels 
Jaarlljb (inbeerepen In het abonnement op het 
Aleemeen Statlstirch Bulletin) 
Statlatlsche Mededellncen (oranje) 
Dultl I frons I Ito/loans I Neder/onds I Enrel• 
of nummers per Jaar 
Bul11tatlatleken 
Dultl, Frans, Ito/loons, Nederlonds, Enrels, SfHJans 
)aarlijb 
Bultenlandae Handel 1 Maandatatlstlek (rood) 
Du/tl I frons 
11 nummers per Jaar 
Bultenlandae Handel 1 Analytlache Tabellen 
(rood) 
Dultl I Frans 
drlemaandelllb In twee banden (invoer-uitvoer) 
band /an.-maart, Jan.-Junl. Jan.-sept. 
band an.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledic verschenen : 1958-1965 
Bultenlandse Handel1 Gemeenachappelllke Lan-
deniiJat (rood) 
Dultl I Frans I lto/laans I Nederlands I £nrels 
JaariiJb 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlatlek (rood) 
Dultl I Frans 
laarlllb nvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. l en 3, l banden tezamen 
tab. +5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-196-4 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Dultl I Frans I Ito/loons I Nederlandr 
Jaarlllb 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Oveneue Ge&~~odeerden 1 Statlatlek van de 
Bultenlandse Handel (olllferoen) 
Dultl/ Frans 
11 nummers per Jaar 
Overaeese Geutocleerdenl Jaarboek alremeen 
atatlstltch (olliferoen) 
Dults I frons I ltoliGGns I Nederlonds I Enre/s 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBUCA TIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrllsh 
11 inues per year 
National Accounta (violet) 
German I French I Italian I Dutch I £nrllsh 
yearly (lnduded In the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (oranee) 
German I French I Italian I Dutch I Enrllsh 
4 inues yearly 
Bulc Statlttla 
German, French, ltollon, Dutch, £nrllsh, StHJn/sh 
yearly 
Forelrn Trade 1 Monthly Statlstla (red) 
German I French 
11 lnues yearly 
Forelcn Trade 1 Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication In two volumes (Imports-
exports) 
lnues Jan.-March, Jan.-June, Jan • .Sept. 
Jnues an.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Forelcn Trade 1 Standard Country Cluslflcatlon 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I £nrllsh 
yearly 
Forelrn Trade 1 Tariff Statlstla (red) 
German I French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes tocether 
Tableland 3, l volumes tocether 
Tables +5 
Exports : 3 volumes tofether 
previously published : 961·196-4 
Forelcn Trade 1 ECSC producta (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overaeu Associates 1 Forelrn Trade Statlatlo 
(ollve-creen) 
German I French 
11 luues per year 
Overaeu Associates 1 Yearbook of reneral 
statlstla (ollve-creen) 
German I French I ltollon I Dutch I Eng/Ish 
·, 
YER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTI N 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFENTUCHUNGEN 
Obeneeleche Aeeozllerte1 Memento 
(olivarDn) 




deutsch I (ranzBslsch I itallenlsch I nle< e,.. 
/6ndlsch I enr/lsch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eln1eschl 
lnduetrlutatlstlk (blau) 
deutsch I (ranzllslsch lltallenlsch I nle .,.. 
/ilndlsch 
vlertelllhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnaeschl ) 
Eleen und Stahl (blau) 
deutsch I (ranzlls/sch /lta/lenlsch I nle ~.,.. 
l6ndlsch 
zwelmonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozlalstatletlk (aelb) 
deutsch I (ranzBslsch und ito/lenlsch I nle-
der/6ndlsch 
+6 Hefte llhrlich 
A1rantatlstlk (arDn) 
deutsch I fronzBslsch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZEL VER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlal•tatlstlkl Sonderrelhe Wlrtech lfts• 
rechnun1en (aelb) 
deutsch I fronzllslsch und lta/lenlsch nle-
der/6ndlsdl 
7 Blnde mit elnem Text• und Tabelhnteil 
le Heft 
aanu Relhe 
lnternatlonales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzBs/sch, ltallenlsch, IIJ!ect.,.. 
/6ndisch 
Syetematleches Yerzelchnls der ~du. 
etrlen In den Europllschen Gemelns haf. 
ten (NICE) 
deutsch I (ronzBslsch und lta/lenlsch nle-
der/6ndlsdl 
Elnheltllchu GOterverzelchnls fOr die 
Yerkehn•tatlstlk (NST) 
deutlch, fronzBslsch 
Nomenldatur du Handel• (NCE) 
deutsch I fronzBslscll I Ito/len/sell I ~ ed.,.. 
l6ndlscll 
Harmonlslerte Nomenklatur fO! die 
Au8enhandelsstatlstlken dar I WG• 
Linder (NIMEXE) 
deutsch, fronzllslsch, ilolienlscll, r eder• 
16n4isch 
PUBLICATIONS DE 




Associ& d'outre-mer 1 Memento 
(olive) 
allemand I (ra~/s /ltolien I n~erlondol• I 
onr/ols 
publication annuelle 
Statlstlquu de l''ner1le (rubla) 
allemand I (ra~als /Ita/len I Merlandals I 
anrlalr 
Preis Prix 
Elnzelnummer par num'ro 
Price per luue 
Prezzo oanl Prlls 
numero per nummer 
OM Ffr Uc. Fl Fb 
620 3,60 50 
1967 
Preis )ahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prill Jaar-
menco annuo abonnemenc 
OM Ffr Uc. Fl I Fb 
publication trlmestrlelle 6,- 7 .SO 930 5,.f0 
(annualre comprls dans l'abonnement) 10,- 12.50 1 560 9,-
75 36,- .s.- 5 620 n.so .f50 
1U - - - -
Statlstlquu lndustrlellee (bleu) 
allemand I (ro~als I Ita/len I Merlandals 
75 2•.- 30,- 3 750 n.-
1U - - - -
publication crlmestrlelle 6.- 7 .SO 930 5,.f0 
annualre (comprls dans l'abonnement) 10,- 12.50 1 560 9,- 300 
Sld,rur1le (bleu) 
aUemand I fra~alr I Ita/len n&rlandala 
publication blmescrlelle 6,- 7 .SO 930 5,.f0 75 30.- 37,50 .f 680 27,30 375 
annualre 1964, 1966 10,- 12.50 1 560 9.- 1U - - - - -
Statlstlques sodalea Oaune) 
allemand I (ra~als ec Ita/len Mlrlandol• 
+6 num6ros par an 8,- 10,- 1 UO 7 .l5 100 n.- .fO.- 5 000 19,- .fOO 
Statlstlque &lrlcole (vert) 
allemand I (ra~als 
8-10 num,ros par an 
PUBJ.ICA TIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlquea eoclalea 1 •'rle ep,dale 
« Bud1ets famlllaux » Oaune) 
allemand I (ra~ls ec Ita/len I Merlandals 
7 num6ros done chacun •• compose d'un 
texte ec de tableaux 
6,- 7,50 930 5,.f0 75 36,- .f5,- 5 620 n,5o .f50 
par num6ro 16,- 20.- 2500 1.f.SO lOO 
a6rle compllce 96,- 120.-15 000 85,70 1 lOO 
Classification statlstlque et tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand, (ra~ols, Ita/len, n6erlandals 
Nomenclature du lndustrlu ftabllu 
dans lu Communautfs europ,ennu (NICE) 
allemand I (ra~ala ec Ita/len I Mer/ondols 
Nomenclature unlforme de marchandl-
aea pour lea Statlstlquea de Transport (NST) 
allemand, fro~als 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I (ra~als I Ita/len I Merlandals 
Nomenclature harmonia'• pour lea lt&o 
tlatlques du commerce extfrleur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
··- 5,-
620 3,60 50 
•.- 5,- 620 3,60 50 
•·- 5,- 620 3,60 50 
··- 5,-
620 3,60 50 
allemand, fro~als, Ita/len, nierlonda/s 60,- 73,50 9 370 5.f,50 750 -
PUBBLICAZ:IONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
A11odad d'oltremare 1 Memento (verde ollva) 
tedesco I (rancese lltDtlano I olandese I lnctese 
pubbliculone annual• 
Statl1dche dell'enerrla (rublno) 
tedesco I (rancatlltDtlano I olandese/ 1nclese 
trlmestrale 
Annuarlo (compruo nell'abbonamento) 
Statl1tlche dell'lndultrle (blu) 
tedesco I (rancaelltDtlano I olandese 
trlmestrale 
Annuarlo (compruo nell'abbonamenco) 
Slderurrla (blu) 
tedesco I francese /ltDtlano I olandeu 
blmestrale 
Annuarlo 1964, 1966 
Statl1dche •odall (clallo) 
tedesco I (rancese e ltDtlano I olandese 
+6 numerl aJranno 
Statl1tlca arrarta (verde) 
tedesco I (rancese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statl1tlche aodall 1 Serle 1peclale « Btlancl 
famlllarl » (clallo) 
tedesco I francese e itDtlano I olandese 
7 numerl, clucuno compo1to dl un teaco eapll· 
catlvo e dl tabella 
ocnl numtro 
•erie compleca 
Clu1lflcazlone atatladca • tarlffarla per II com-
merclo International• (CST) 
tedesco, (rancae, ltDtlano, olandese 
Nomenclatura delle lnduatrle nelle Comunltl 
europee (NICE) 
tedesco I (rancese • /tDtlano I olandese 
Nomenclatura unllorme delle merd per Ia atao 
tlatlca del trupord (NST) 
tedesco I (rancae 
Nomendature del Commerdo 
tedesco I francese llttlllano I olandese 
Nomenclatura armonluata per le atadadche 
del commerdo utero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco, (rancese, ltDtlano, olandese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Oveneese Geasaocleerden 1 Memento 
(olllfcroen) 
Dulal Frans /ltDiiaans I Nederland• I Ervzels 
Jurlllb 
Enerrlutatl1tlek (robijn) 
Dulta I Frans I ltDtlaans I Nederland• I Enct 
drlemundelijb 
Jaarboek (lnbecrepen In het abonnement) 
lndu1trlestatlstlek (blauw) 
Dulta I Frans I ltDIIaans I Nederland• 
drlemaandelllb 
Jaarboek (lnbecrepen In het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/tl I Frans I ltDI/aans I Nederlands 
tweemaandelllb 
Jaarboek 1964, 1966 
Soclale Statlstlek (ceel) 
Dulta I Frans en ltDtlaans I Nederland• 
+6 nummera per Jaar 
Landbouwstadsdek (croen) 
Dultal Frans 
8-10 nummers per Jaar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlstlek 1 bllzonder reeka « Budret-
onderzoek » (ceel) 
Dulta I frons en ltofloons I Nederland• 




Cluslflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
International• Handel (CST) 
Dulta, Frans, /tDtlaans, Nederland• 
Systematlsche lndellnr der lnduatrletakken In 
de Europese Gemeenachappen (NICE) 
Dulta I Frans en ltal/aons I Nederland• 
• Eenvormlre Goederennomenclatuur voor de 
Vervoeratatlatleken (NST) 
Du/a, Frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCI) 
Dula I Frans I ltD/iaans I Nederlands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) 
Dulta, Frans, ltDI/oons. Nederlands 
PUBLICATIONS 




Oveneu Auodates 1 Memento (ollve-creen) 
German I FP.<nch /ltDiian I Dutch I Enrtlsh 
yearly 
Enerry Statlstlca (ruby) 
German I French I ltDI/on I Dutch I Encllsh 
quaterly 
Yearbook ii;,<:luded In the subscription~ 
Industrial Statlstlca (blue) 
Cermon I French lltDI/an I Dutch 
quanerly 
Yearbook (Included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I ltDiic!l I Dutch 
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